





1 S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
I T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O Y 
B u e n t iempo. 
I g u a l e s t e m p e r a t u r a s . 
pos ib i l idad de t u r b o n a d a s . 
(1* nota del O b s e r v a t o r i o en 
pAglna d l e » . 
la 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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M a r t a F a c i ó y C r u c e t . . . 2 5 
M s r c t e l i t o F a c i ó y C r u -
cet ( e n s u m e m o r i a ) . . ¿b 
E v a r i s t o G . A v e l l a n a l . . . 10 
L a S u p t r i o r a d e l C o l e g i o 
" J e s ú s M a r i a " n o s r e m i t e 
lo r e c o l e c t a d o p o r l a s n i -
ñ a s de d i c h o p l a n t e l . . 10 
M a r í a D o l o r e s , C e c i l i a , 
M a r g a r i t a y A n t o n i o E s -
t eban R e y e s y T o m é . , 8 
N i ñ a R o s a C a r b o n e l l . . . 1 
G r a c i e ü t a L ó p e z I g l e s i a s . . 2 
A r m a n d o F e r n á n d e z S a n t a -
j^jj 2 
Anton io C a l v e i r o y H n o . . ^ 2 
Colegio " M a r t í " d e l C e r r o , n o s r e m i -
'te l a fiiguiente r e l a c i ó n : 
00 
0 0 ! 
0 0 j 
0 0 | 
0 0 
C A M A G Ü E Y 
F l o r e n t i n o * C o r d a l G . . . , 
M a x i m i n o R o d r í g u e z . . , 
M a n u e l N o v e l l y Co- . . .'•< 
S a l v a d o r C i s n e r o s . . . , , 
C a r m e n C o s t o N a v a s . . . , 
E n r i q u e C o s t o N a v a s . . . 
J u a n E u g e n i o C o s t o N a v a s , 
M a n o l i t o C o s t o N a v a s . . , 
P e p i t o C o s t o N a v a s . . . , 
E d u a r d o C o s t o G a r c í a . . , 
( o ) 
C I E G O D E A V I L A 
A n a M a r t í 
E s t e l a M a r t í 
H o r t e n s i a C o m a s . . . 
Miguel A n g e l M a r t í . 
R i c a r d o C o r d ó n . . . 
Mati lde C o r d ó n . • • 
Dulce M a r í a C a n t ó n . 
Pedro O l i v a 
Georg ina O l i v a . . . . 
A r m a n d o T o s a r . . . . 
G r a c i e l a M a r t í . • . . . 
S i lv ia M a r t í 
José F r a n c i s c o M a r t í . 
Manuel Z a f r a . . . . 
J u a n a A l v a r e z . . . . 
Marcelo P l á 
Dora P l á 
Una a m i g a 
( o ) — 
0 . 3 5 
0 2 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 1 
O - l O j 
0 . 1 Ó , 
0 . 2 0 | 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
1 .00 
R a m i r o B a l s a , 
P . F e r n á n d e z B a l b í n . . 
R a m i r o C u e v a 
T.- i lhinr) A r i a s 
M . D o r g a m b i d e . . , 
. . . IvOti . i^UUZ . . . . . 
A n t o n i o G a l l e g o . . . . 
A b e l a r d o V á l d é s . . . 
G r e g o r i o O j e d a 
A l f r e d o O j e d a , 
( O ) . 
H o t e l N u e v o P l a z a 
V a l e n t í n G ó m e z . , 
B e n i g n o B l a n c o . . 
A v e l i n o T a r r a c i d o 
J o s é A l v a r e z . . . 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 .00 
0 . 7 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 5 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 .00 
0 5 0 
0 . 5 0 
0 . 50 
0 . 5 0 
M r . C r o w d e r h i z o 
m a n i f e s t a c i o n e s 
a l D r . V e r d e j a 
S E S I O N S E C R E T A E N L A C A -
M A R A P A R A C O N O C E R 
L O S D E S E O S D E M R . 
C R O W D E R . U N A C O M I -
S I O N D E R E P R E S E N T A N -
T E S 
• ( ? ) -
R e c a u d a d a s p o r e l c o r r e s p o n s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por c o n d u c t o d e l S e ñ o r G e r a r d o R a -
mos S u á r e z r e c i b i m o s l o s s i g u i e n -
tes d o n a t i v o s . 
Log . " J u v e n t u d y P r o g r e s o ' * $ 2 0 . 0 0 
Log . " J o s é de l a L u z y C a -
b a l l e r o " 2 0 . 0 0 
Anton io A l b a ñ i r 2-50 
L o g . " S a l o m ó n " 3 .7 5 
N i ñ o s de " L a M i s e r i c o r d i a " . 2 . 0 0 
Log . " H i j o s d e l T r a b a j o " , 
N ú m e r o 7 2 1 . 0 0 
L o g . " P u r e z a " 5 . 0 0 
C a r m e n T e r e s a C u n í . . . . 2 . 0 0 
Log . " P e r s e v e r a n c i a " . . . 3 0 . 0 0 
Log . " F e M a s ó n i c a " . . . . 1 . 00 
Cap. " F r a t e r n i d a d " , N ú m e -
ro 24 3 . 0 0 
Log. " C o r a z o n e s U n i d o s . . 6 . 0 0 
Log. " L u z d e O c i l í e n t e " . . 6 . 0 0 
• k — ( 0 ) — 
D E P R O V I N C I A S 
j C o n c e p c i ó n L u z á n . . . . 
I G l o r i a L u z á n 
' A n t o n i a L u z á n 
C a r l o s L u z á n C a s t e l l a n o s . 
| R o s a L u z á n 
| P i l a r L u z á n 
i G u s t a v o A d o l f o de l a T o r r e 
1 D e l i a V a l e r o 
S i l v i a V a l e r o 
F a v i o l a V a l e r o 
G e o r g i n a V a l e r o . . . . 
J o r g e V a l e r o 
, B e r t a A u r o r a V i l l u e n d a s . 
L i d i a O l g a V i l l u e n d a s . 
T u i i o F l o r e n c i o V i l l u e n d a s 
H l l d a M a i d i q u e 
O l g a M a i d i q u e 
S o l e d a d A g ü e r o . . . . 
j O r l a n d o A g ü e r o . . . . 
E d e l b e r t o C a b r e r a , . . . 
! J o s é M a r í a C a b r e r a B e l l o . 























Minas de S a n t a L u c i a : P i n a r d e l R i o 
Los s e ñ o r e s M a r t í n e z y G a r c í a , n o s 
r e m i t e n l a s i g u i e n t e l i s t a : 
( o ) -
M a r t í n e z y G a r c í a 
Macario I g l e s i a s . 
Santos G a r c í a . . 
J o s é G r e e r . . . . 
A lvaro G o n z á l e z . 
R i c a r d o C o r d ó n . 
R a ú l G o n z á l e z . . 
Pastor R o b a i n a . 
Jacinto R o b a i n a . , 
J u a n V i v e s . . . 
Mateo G a r c í a . . 
Jo sé L a b r a . . . 
R a m ó n M u r a b a i l e s 
M á x i m o S u á r e z . . 
R a m ó n de l R i o . . 
Jo sé M a y a n • • • 
Sabino S a n J u a n . 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
1 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
1 .00 
1 . 0 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 8 0 
R e c a u d a d o p o r l a m a e s t r a 
d e l a u l a s e g u n d a d e l a e s -
c u e l a n ú m e r o l , S e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n M o n t e j o -
M a r i a R o s a J i m é n e z . . . 
i E s t e l a M o r f f i 
i G u i l l e r m i n a M o r f f i . . . . 
j O r n e l i a G a r c í a 
j O r n e l i a M e n é s e s 
C o n c e p c i ó n R i v e r a . . . . 
M e r c e d e s M a c h a d o . . . . 
M e r c e d e s M o n t e j o 
A n g é l i c a A c o s t a 
E l o í s a G ó m e z 
A n g e l i n a G a l v á n A l o n s o . 
W i l d a y W a l d i m i r a L e g ó n . 
M a r i a T e r e s a M a r t i n . . . 
E m i l i a V a l d é s M e d r a n o . . . 
P e d r i t o V a l d é s M e d r a n o . . 
C o l e c t a h e c h a e n t e m p l o 
B a u t i s t a p o r e l P a s t o r S r . 
M . C a b a l l e r í a 
C a r l o s E s c u d i e r 
, O f e l i a R a m í r e z de A r e l l a 
- ( O ) -
no 
A R T E M I S A 
A u l a N o . 2 M a e s t r o S e ñ o r 
D i a z 
Attla N o . 3 M a e s t r a S e ñ o r a 
M . F . S o l á 
l o ) 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
S A N J O S E D E L A S L A J A S 
Benef ic io c e l e b r a d o e n e l 
^ine " B o f f i l " c u y a e n t r e -
ga nos h a h e c h o el a g e n t e 
del D i a r i o d e l a M a r i -
na 6 0 - 0 0 
( o ) - * 
i m p o r t e d e l 5 0 % de l a s e n -
t r a d a s v e n d i d a s e n e l t e a -
t r o " P a r í s C a r d e n " d e 
C i e g o de A v i l a e n l a m a -
t i n é e i n f a n t i l o r g a n i z a d a 
a b e n e f i c i o de e s t a s u s -
c r i p c i ó n y c e l e b r a d a e n l a 
t a r d e d e l 3 d e l a c t u a l . . 
U n a i s l e ñ a 1 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 .10 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 





6 . 3 9 
1 .00 
1 .00 
E l p ú b l i c o , s i t u a d o e n l o s a l r e d e -
d o r e s d e l a C á m a r a , se d i s o l v i ó de -
c e p c i o n a d o a l f a b e r q u e l a s e s i ó n 
d o n d e h a b r í a d e t r a t a r s e d e l g r a v e 
p r o b l e m a n a c i o n a l , i b a a s e r s e c r e -
t a . 
N o s o t r o s t a m b i é n c r e í m o s q u e , 
h a b i d a c u e n t a d í l a t r a s c e n d e n c i a 
d e l o s s u c e s o s p o l í t i c o s , l o s P a d r e s 
d e l a P a t r i a a c t u a r í a n e n e l a s u n t o 
p ú b l i c a m e n t e ; de m o d o q u e e l P a í s 
s u p i e r a t o d a l a v e r d a d de e s t a c u e s -
t i ó n t r a s c e n d e n t a l p a r a l a i n d e p e n -
d e n c i a d e C u b a . 
P e r o n o . L o s r e p r e s e n t a n t e s s e 
e n c e r r a r o n e n e l h e m i c i c l o , p a r a a c -
t u a r e n s e c r e t o . C o m o s i e l p u e b l o 
n o t u v i e r a d e r e c h o a s a b e r lo q u e 
h a y d e c i e r t o e n e s o s r u m o r e s i n -
f e r v e n c i o n i s t a s q u e h a n v e n i d o c i r -
o i j l a n d o c o n t a n t a i n s s t e n c i a . 
N o s a b e m o s q u é p e n s a r á n d e l a c -
to d e a y e r e n l a C á m a r a , a q u e l l o s 
r e p r e s e n t a n t e s o u e c o n d e n a r o n r e -
c i e n t e m e n t e l a p o l í t i c a de s i l e n c i o , : 
d e o c u l t a c i ó n , d e m u d e z , de s e c r e -
to e n q u e se e n v u e l v e e l G o b i e r n o -
no p a r a a c t u a r . N o lo s a b e m o s ; p e -
r o n o s o t r o s , e n s ' i l u g a r n o s h u b i é - 1 
r a m o s o p u e s t o a l a s e s i ó n p r i v a d a i 
por h a b e r c e n s u r a d o e l s e c r e t o d e l 
G o b i e r n o . N o se d e b e h a c e r lo m i s -
m o q u e se c e n s u r a . 
A l a b r i r s e l a s e s i ó n y q u e d a r a p r o -
b a d a e l a c t a , e l s e ñ o r S o t o I z q u i e r -
do s o l i c i t ó u n r e c e s o p a r a q u e se 
r e u n i e r a n l o s C o m i t é s P a r l a m e n t e -
n o s r e s p e c t i v o s y a c o r d a s e n u n a l í -
n e a d e c o n d u c t a r e s p e c t o de l a s l e -
y e s q u e h a y e n l a C á m a r a p e n d i e n -
tes de a p r o b a c i ó n 
A e l l o se o p u s o e l s e ñ o r M a z a , 
p e r o e l s e ñ o r V e r d e j a m a n i f e s t ó q u e 
l a P r e s i d e n c i a h a b í a i n s i n u a d o e s a 
p e t i c i ó n , p o r q u e d e s e a b a h a c e r a l a 
C á m a r a d e t e r m i n a d a s d e c l a r a c i o n e s 
de i m p o r t a n c i a , e n s e s i ó n s e c r e t a . 
E P s e ñ o r F r e y r e se m o s t r ó d e 
a c u e r d o y d i j o q u e l a s e s i ó n p r i v a -
d a d e b í a p r o l o n g a r s e h a s t a d e s p u é s 
tíe l a s c i n c o . 
L a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r F r e y r e 
f u é a p r o b a d a . 
E n t o n c e s s e r e u n i e r o n e n e l d e s -
r a c h o d e l s e ñ o r V e r d e j a , los r e p r e -
s e n t a n t e s c o n s e r v a d o r e s ; y l o s l i -
b e r a l e s e n l a b i b l i o t e c a d e l a C á m a -
r a a u n c u a n d o a lo q u e p a r e c e s ó l o 
C O N T I N U A E N L A P A G I N A 1 5 
M R . C R O W D E R Y 
L A S I T U A C I O N 
D E C U B A 
L a s a u t o r i d a d e s d e W a s h i n g -
t o n c r e e n c o n v e n i e n t e 
g u a r d a r s i l e n c i o s o b r e 
c o n f e r e n c i a s e n t r e e l 
g e n e r a l C r o w d e r y 
e l P r e s i d e n t e A . 
Z a y a s 
W A S H I N G T O N , i o n i o 1 3 . 
• 
A u n q u e l a s a u t o r i d a d e s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o p e r -
s i s t í a n e n g u a r d a . . - e l m á s p r o -
f u n d o s i l e n c i o a c e r c a d e l a s 
c o n f e r e n c i a s q u e se e s t á n l l e -
v a n d o a c a b o e n l a H a b a n a 
e n t r e e l M a y o r G e n e r a l O o w -
d e r , r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l 
d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g , y e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b ' J c a d e 
C u b a , D r . Z a y a s , e s a t o d a s 
l u c o s e v i d e n t e q u e n o s o l o 
c u e n t a e l G e n e r a l O r o w d e r 
c o n e l p-^eno a p o y o y l a a b s t n 
l u t a c o n f i a n z a del , g o b i e r n o d e 
W a s h i n g t o n , s i n o q u e l a m a -
n e r a c o m o e l P r e s i d e n t e Z a -
y a s h a m a n e j a d o h a s t a a q u í 
l o s p r o b l e m a s f i n a n c i e r o s y 
e c o n ó m i c o s d e s u g o b i e r n o h a 
s | d o c o r d i a í l m e n t e a p r o b a d a 
p o r l a s a u t o r i d a d e s d e e s t a 
c a p i t a l . 
L a s i t u a c i ó n e n C u b a h a 
l l e g a d o a u n e x t r e m o t a l , q u e 
l a s a u t o r i d a d e s n o r t e a m e r i c a -
n a s t i e n e n y a p i e n o c o n o c i -
m i e n t o d e q u e l a p o s i c i ó n e n 
q u e s e e n c u e n f e r a co,(ocado e l 
P r e s i d e n t e Z a y a s e s s u m a , 
m e n t e d e l i c a d a , p a r t i c u l a r -
m e n t e e n v i s t a d e l o s e n é r -
g i c o s e s f u e r z o s q n e e s t á h a -
c i e n d o p a r a r e m e d i a r m a l e s 
q u e d u r a n t e m e s e s h a n a m e -
n a z a d o l a I n t e g r i d í * l fiünan-
c l e r a d e C u b a . 
P o r e s t e m o t i v o , h a s e a d o p -
t a d o p e r s i s t e n t e m e n t e u n a p o -
l í t i c a d e a b s t e n c i ó n d e t o d o 
c o m e n t a r i o s o b r e l a s n o t i c i a s 
d e l a H a b a n a q u e p u b U c a l a 
p r e n s a d e a q u í , y t a m b i é n p o r 
i d é n t i c o m o t i v o n o s e h a d a d o 
a l a p u b l i c i d a d e l c a r á c t e r d e 
l a s r e c o m e n d a c i o n e s h e c h a s 
p o r GJ) G e n e r a l C r o w d e r a l P r e -
s i d e n t e Z a y a s . 
B á s a s e e s t a p o l í t i c a , s e g ú n 
s e I n d i c a , e n e l a m i s t o s o d e -
seo q u e a q u í s e a b r i g a d e i m -
p e d i r t o d a m ^ a i n t e r p r e t a c i ó n 
e n C u b a d e q u e *>• <Urra dr^cir . 
s e , y a h n » r r a r , i j ^ . z , p o s i b l e s 
e m b a r a z o s a s s i t u a c i o n e s a i 
P r e s i d e n t e d e C u b a , e n s u t a -
r e a d e l l e v a r a l a p r á c t i c a e l 
p r o g r a m a d e r e f o r m a s y r e a -
j u s t e s f i n a n c i e r o s , e q u i l i b r a n -
d o Jps e g r e s o s c o n lo s i n g r e -
s o s , t a r e a a l a c u a l s e d i c e q u e 
e l P r e s i d e n t e Z a y a s h a c e n s a r 
g r a d o s u s e s f u e r z o s . 
D e l C o m i t é d e 
p r o t e s t a c o n t r a 
n u e v o s i m p u e s t o s 
I M P O R T A N T E S E S I O N E F E C -
T U A D A E N L A T A R D E D E 
A Y E R . - M A N I F I E S T O Q U E 
E L C O M I T E D I R I G E A L 
P A I S 
E x p o n e s u c r i t e r i o , l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o , s o b r e l o s i m p u e s t o s 
' A C E P T A I M P U E S T O S R A C I O N A L E S H A S T A Q U E S E A N 
N I V E L A D A S L A S D E U D A S D a E S T A D O 
E l C o m i t é de P r o t e s t a c o n t r a N u e -
v o s I m p u e s t o s v o l v i ó a r e u n i r s e e n l a 
t a r d e d e a y e r / h a b i e n d o c o n c u r r i d o 
u n a d e l e g a c i ó n d e l C l u b F e m e n i n o 
de C u b a y o t r a de m a e s t r a s de i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
E l P r e s i d e n t e , d o c t o r K o h l y , t u v o 
u n e s p e c i a l s a l u d o p a r a e s a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s , a g r a d e c i e n d o l a c o o p e r a -
c i ó n q u e se d i s p o n e n a p r e s t a r e n 
c o n t r a d e l a i m p l a n t a c i ó n d e n u e v o s 
i m p u e s t o s . • 
F u e r o n l e í d o s d o s e s c r i t o s , d e l 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s y d e l a S o c i e -
d a d C u b a n a de I n g e n i e r o s , a d h i r i é n -
dose a l a p r o t e s t a . 
L a p r e s i d e n c i a i n f o r m ó d e s u v i -
s i t a a l S r . M i g u e l A r a n g o , p r e s i -
d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s , q u i e n o f r e c i ó s u c o -
o p e r a c i ó n , i n f o r m á n d o l e q u e e l d o c -
t o r F e r n a n d o S á n c h e z d e F u e n t e s h a -
b í a s i d o d e s i g n a d o p a r a u s a r d e l a 
p a l a b r a e n l a a s a m b l e a d e l d í a 1 6 , 
e n n o m b r e d e e s a i n s t i t u c i ó n . 
1 S e d i ó c u e n t a d e q u e e i a d m i n i s t r a -
d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a u t o r i z a 
la^ c o l o c a c i ó n de c a r t e l e s e n los t r e -
n e s , i n v i t a n d o a i ^ p u e b l o p a r a q u e 
c o n c u r r a a l a a s a m b l e a a n u n c i a d a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a A s o c i a -
c i ó n de E s t u d i a n t e s c o n c u r r i ó e l j o -
v e n d o c t o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z , 
q u i e n p o r m e d i o de u n e n é r g i c o e 
i n s p i r a d o d i s c u r s o o f r e c i ó l a c o o p e -
r a c i ó n d e l o s e s t u d i a n t e s h a b a n e r o s . 
! E l S r . C a s t e l l á p r o p u s o y a s í s e 
a c o r d ó q u e le s e a e n v i a d a u n a c o m u -
n i c a c i ó n a l o s s e ñ o r e s s e n a d o r e s y 
r e p r e s e n t a n t e s p i d i é n d o l e s q u e c e s e 
s u c a m p a ñ a e n f a v o r de n u e v o s i m -
p u e s t o s , e n v i s t a d e l o s p e r j u i d i -
c i a l e s q u e r e s u l t a n p a r a e l p a í s e n 
g e n e r a l . 
j S e d i s c u t i ó a m p l i a m e n t e a c e r c a d e 
; » ! d e b í a n s e r i n v i t a d o s a l a A s a m -
b l e a los l e g i s l a d o r e s , a c o r d á n d o s e e n 
¡ s e n t i d o a f i r m a t i v o . 
! F i n a l m e n t e , se d i ó c u e n t a de h a -
b e r s e s u m a d o a l C o m i t é e l P a r t i d o 
N a c i o n a l S u f r a g i s t a . 
S e d i ó l e c t u r a y f u é a p r o b a d o , e l 
M a n i f i e s t o q u e e l C o m i t é d i r i j e a l 
p u e b l o , q u e p u b l i c a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n : 
L a J u n t a D i r e c t i v a , c o n v o c a d a a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a el l u n e s 
12 d e l a c t u a l , se r e u n i ó e n e l l o c a l 
de e s t a C á m a r a a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e d e l p r o p i o d í a , p a r a t r a t a r d e l 
p r o y e c t o de L e y de I m p u e s t o s q u e 
e s t á d i s c u t i é n d o s e e n l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . C o n c u r r i e r o n a l a 
s e s i ó n l o s s e ñ o r e e E l í s e o C a r t a y a , 
A v e l i n o P é r e z , C h a r l e s C . D u f a u , 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , R a f a e l D o n i -
p h a n , L a u r e a n o R o c a , N a r c i s o J . M a -
c i á , A q u i l i n o E n t r i a l g o , M i g u e l A . 
B u e n o , J u a n S a b a t é s , J u l á n A l o n s o , 
E s t a n i s l a d C r e s p o , P e d r o R o d r í g u e z , 
A n t o n i o J - M a r t í n e z , y F r e d A . M o -
r r i s , e x c u s a n d o s u a s i s t e n c i a l o s s e -
ñ o r e s S a b á s E . de A l v a r é , S e v e r i a n o 
H o y o s , L u í s M . S a n t e i r o , M a c a r i o 
R o d r í g u e z . M a r c e l L e M a t y A v e l i n o 
A r g ü e l l e s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e i n f o r m ó a m -
p l i a m e n t e a l a J u n t a s o b r e l a t o r c i -
d a i n t e r p r e t a c i ó n de q u e h a b í a n s i d o 
o b j e t o los a c u e r d o s de e s t e o r g a n i s -
m o , t o m a d o s e n a s a m b l e a g e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a de a s o c i a d o s q u e t u v o 
e fec to el 17 de a b r i l ú l t i m o y e n j u n -
t a de D i r e c t i v a c e l e b r a d a e l d í a 2 8 
d e l p r o p i o m e s , h a b i é n d o s e c r e í d o e n 
l a n e c e s i d a d de r e c o r d a r p ú b l i c a m e n -
te en l a p r e n s a el t e x t o d e d i c h o s 
a c u e r d o s , "y de e n v i a r a l o s m i e m -
b r o s de l a C o r p o r a c i ó n u n a C i r c u l a r 
e n l a c u a l s e i n s e r t a n l i t e r a l m e n t e y 
so l e s h a c e u n a d e c u a d o c o m e n t a -
r i o . 
L o s a s i s t e n t e s se m a n i f e s t a r o n 
u n á n i m e m e n t e c o n f o r m e s , u n a v e z 
m á s , c o n el c o n t e n i d o y e l a l c a n c e 
de d i c h o s a c u e r d o s , c o n f i r m a n d o , p o r 
l a a p r o b a c i ó n c a l u r o s a q u e i m p a r t i e -
r o n a l a s p a l a b r a s q u e e l s e ñ o r M a -
c l a d i r i g i ó a l a J u n t a , q u e r a t i f i c a -
b a n e n t o d a s s u s p a r t e s s u c r i t e r i o 
e n c u a n t o a l a s d e c l a r a c i o n e s q u e 
s o b r e los i m p u e s t o s h i z o l a p r o p i a 
D i r e c t i v a . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e c o n t i n u ó i n f o r -
m a n d o a n t e l a J u n t a , q u e e n v i s t a 
d e q u e l a H o n o r a b l e C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s h a b í a a p r o b a d o l a t o t a -
l i d a d de u n p r o y e c t o d e l e y s o b r e i m -
p u e s t o s , p a r a e n t r a r e n l a d i s c u s i ó n 
de s u a r t i c u l a d o , y e n a t e n c i ó n a q u e 
; d i c h o p r o y e c t o de l e y , p o r lo exce -
' s i v o de los r e c u r s o s a p o r t a d o s y p o r 
j l a i m p r o c e d e n c i a d e n u m e r o s o s i m -
I p u e s t o s ent*-»; los q u a se p r o y e c t a es-
¡ t a b l e c e r , s e h a b í a a d e l a n t a d o a c a m -
| b i a r i m p r e s i o n e s c o n s i g n i f i c a d o s 
j e l e m e n t o s de a m b o a C u e r p o s C o l e g i s -
l a d o r o s , a los c u a l e s e l e m e n t o s s i g -
n i f i c ó d i s c r e t a s o b j e c i o n e s ; e n c o n -
I t r a n d o el á n i m o d t l a s p e r s o n a l i d a -
d e s d i r i g e n t e s a q u i e n e s h a b í a e n -
1 t r e v i s t a d o , a b s o l u t a m e n t e d i s p u e s -
t o s a o i r l a s o b j e c i o n e s d e n u e s t r a 
; C o r p o r a c i ó n . 
E n t a l v i r t u d y a p r o p u e s t a d e l 
s e ñ o r A v e l i n o P é r e z , n o m b r ó s e u n a 
¡ C o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r l o s ^ e ñ o . # 3 
i S a n t a m a r í a , D u f a u , P é r e z , M a c í á , 
R o c a y M o r r i s , a f i n de q u e , b a j o l a 
! p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r C a r t a y a y a s i s -
i t i d a de l o s s e ñ o r e s S a n t i a g o G u t i é -
r r e z de C e l i s , L u í s M a r i n o P é r e z y 
1 e l S e c r e t a r i o de l a C o r p o r a c i ó n , e s -
i t u d i e a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e 
i l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e d e b e n s e r i n -
] t r o d u c i d a s e n e l p r o y e c t o d e L e y d e 
i l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s p a r a 
¡ i n f o r m a r a l a J u n t a D i r e c t i v a y q u e 
i é s t a l l eve a c a b o l a g e s t i ó n c o r r e s -
I p e n d i e n t e . 
S e a c o r d ó c o m u n i c a r e e t a r e s o l u -
' c í ó n a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , a l e n t á n -
d o l e s a p r e s e n t a r s u s i n d i c a c i o n e s 
s o b r e e l p r o y e c t o d e l e y q u e a c t u a l -
m e n t e e s t á s i e n d o I n s e r t a d o e n l a 
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S A N F E L I Z 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a ú l t i m a 
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E l j u e v e s p r ó x i m o e m b a r c a r á 
r u m b o a E s p a ñ a n u e s t r o m u y e s t i - ' 
m a d o y r e s p e t a b l e a m i g o D . M a x i m i - 1 
n o F e r n á n d e z S a n f e l i z , V i c e p r e s i d e n - \ 
te d e l a E m p r e s a D I A R I O D E L A 
M A R I N A y p e r s o n a q u e c u e n t a c o n I 
g r a n d e s a f e c t o s y g e n é r a l e s s i m p a -
t í a s e n e s t a B o c i e d e d , "svwcia lmen- ¡ 
re e n l a s e s f e r a s c o m e r c i a l e s , d o n d e 
g o z ó s i e m p r e de l a m e j o r r e p u t a -
c i ó n . 
A c o m p a ñ a r á a l s e ñ o r M a x i m i n o 
F e r n á n d e z , q u e v a a p a s a r u n a c o r -
te, t e m p o r a d a e n A s t u r i a s , s u h i j o 
d e l m i s m o n o m b r e . 
D e m á s e s t á d e c i r q u e m u y s i n c e -
r a m e n t e d e s e a m o s a a m b o s l a m á s 
f e l i z t r a v e s í a y m u y g r a t a e s t a n c i a 
en l a M a d r e P a t r i a . 
L o s s e n a d o r e s A u r e l i o A l v a r e z , 
D a n i e l C o m p t e , R i c a r d o D o l z , J u a n 
C u a l b e r t o G ó m e z y C o s m e d e l a T ó -
m e n t e , c e l e b r a r o n a y e r t a r d e u n a 
e x t e n s a e n t r e v i s t a c o n e l J e f e d e l 
E e t a d o , d e s p u é s d e l a c u a l f e c i l i t a -
r o r . l a s i g u i e n t e n o t a a l o s r e p ó r -
t e r s : 
" T r a t a m o s c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e la R e p ú b l i c a s o b r e e l e s t a d e 
d e laa r e l a c i o n e s e n t r e s u G o b i e r -
n o y e l de l o s E s t a d o s U n i d o s ; y 
u n a l i z l a d a , a d e m á s , c u i d a d o s a m e n t e 
u>da l a d o c u m e n t a c i ó n q u e d e m u e s -
t r a e l e s t a d o d e e s a s r e l a c i o n e s , h e -
m o s e n t e n d i d o q u e s i c o r c i r c u n s t a n . 
c ' a s e x c e p c i o n a l e s se c r e ó u n a s i t u a -
c i ó n d e l i c a d a , é g t e p u e d a s e r s o l u -
c i o n a d a y l o s e r á s i n d u d a p o r e l 
d e c i d i d o e i n q u e b i a n t a b l e p r o p ó s i t o 
q u e a l i e n t a n t o d o s y s e r e s o l v e r á fe-
l i z m e n t e e n b i e n de C u b a " . 
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U n g r a n é x i t o r e s u l t ó a y e r l a p e -
r e g r i n a c i ó n c í v i c o - p o p u l a r a l C e m e n -
t e r i o e n h o m e n a j e a l a q u e r i d a m e -
m o r i a d e l M a y o r G e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , e l s e g u n d o P r e s i d e n t e q u e 
r i g i ó l a N a c i ó n y f i g u r a d e e x t r a o r -
d i n a r i o r e l i e v e p o l í t i c o e n l a h i s t o -
r i a c i u d a d a n a d e C u b a . 
A c a s o , n i n g ú n o t r o a c t o p o d í a r e -
s u l t a r t a n a d e c u a d o p a r a d e m o s t r a r 
e l p e r d u r a b l e a f e c t o q u e e s t e p u e -
b l o c o n s e r v a a l e x t i n o C a u d i l l o q u e 
e n v i d a f u é u n í d o l o p o p u l a r , p o r 
l a s s i m p a t í a s q u e s u p o g r a n j e a r s e 
c o n s u s r e l e v a n t e s p r e n d a s d e c a r á c -
t e r . 
A l c u m p l i r s e a y e r el a n i v e r s a r i o 
d e s u f a l l e c i m i e n t o , l a C o m i s i ó n q u e 
t i e n e a s u c a r g o t o d o lo c o n c e r n i e n -
te a l a e r e c c i ó n d e l M o n u m e n t o n a -
c i o n a l q u e h a d e h a c e r m á s p e r d u -
r a b l e s u g l o r i o s a m e m o r i a , t u v o e l 
a c i e r t o de s u g e r i r u n a v e r d a d e r a p e -
r e g i n a c i ó n c í v i c o - p o p u l a r a l C e m e n -
t e r i o de C o l ó n , d o n d e r e p o s a n s u s 
d e s p o j o s , a c u y o e f e c t o c i r c u l ó p o r 
l a p r e n s a u n a i n v i t a c i ó n g e n e r a l q u e 
se v i ó c o r o n a d a p o r e l m á s l i s o n -
j e r o é x i t o p a r a i n i c i a d o r e s . 
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E r a e l p u n t o d e s i g n a d o p a r a r e -
u n i r s e , e l c r u c e de l a s a m p l i a s a v e -
n i d a s de B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I . 
y i a h o r a i l a s 4 de l a t a r d e . 
D e s d e m u c h o a n t e s , y a e l p ú b l i c o 
c o m e n z ó a a f l u i r e n g r u p o s y p o r 
f a m i l i a s , e s t a c i o n á n d o s e e n l a s a c e -
r a s y a c o m o d á n d o s e e n los c a f é s d e 
a q u e l l o s a l r e d e d o r e s . L a s c o m i s i o -
n e s y p e r s o n a l i d a d e s d e l a C o m i -
s i ó n C e n t r a l , s u b í a n a l a m o r a d a d e l 
G e n e r a l D r . F e r n a n d o F r e y r e d e A n -
d r a d e , s i t a e n u n o a l t o s d e d i c h a 
e s q u i n a . 
C o n t e m p l a n d o d e s d e los b a l c o n e s 
de l a a l u d i d a c a s a , c o n l a r e v e r e n c i a 
q u e e s f á c i l s u p o n e r , v i m o s a l h i j o 
d e l C a u d i l l o , e l D r . M i g u e l M a r i a n o 
G ó m e z , R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , 
r o d e a d o d e v a r i o s d e s u s m á s í n t i -
m o s a m i g o s . 
E l p u e b l o , e s t e b u e n p u e b l o q u e 
c o n s u p r o d i g i o s a i n t u i c i ó u s u p o v e r 
y a p r e c i a r e n l a p e r s o n a de l g e n e r a ] 
G ó m e z v i r t u d e s y e x c e l e n c i a s , c o m o 
s i a p i a d o s a c o n s i g n a s ó l o h u b i e s e 
e s p f i r a d o , s e g u í a l l e g a n d o , c o n s t a n -
t e m e n t e , h a s t a f o r m a r a l l í u n a a b i -
g a r r a d a y c o m p a c t a m a s a , q u e o c u -
p a b a p l e n a m e n t e todos a q u e l l o s c o n -
' t o m o s d e s t a c á n d o s e en e l l a l a a b u n -
j d a n c i a do e l e m e n t o f e m e n i n o , s i n g u -
l a r m e n t e m a d r e s de f a m i l i a , q u e a c u -
¡ d í a n a c o m p a ñ a d a s de s u s h i j o s , d e -
s e o s a s , s i n d u d a , d e a p r o v e c h a r j a 
o p o r t u n i d a d d e r e n o v a r e l c u l t o q u e 
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L a n a c i o n a l i d a d c u b a n a t i e n e f i r - j d i d o v o l v e r a l a n o r m a l i d a d d e s p u é s 
fríes y h o n d a s r a í c e s h i s t ó r i c a s . E l de l a s c o n m o c i o n e s pos ter iores a l a 
p u e b l o c u b a n o h a s i d o f o r j a d o r u d a - ' g u e r r a , s ó l o a c a u s a de l a f a l t a d e e f i -
m e n t e p o r l a a d v e r s i d a d , y t e m p l a d o c i e n c i a y de p r o b i d a d a d m i n i s t r a t i v a s , 
p o r l a l u c h a y e l s u f r i m i e n t o . S u v i - ! a l a s c u a l e s se i m p u t a l a p e r s i s t e n c i a 
d a , l e j o s d e h a b e r s i d o f á c i l , c o m o i de n u e s t r o s m a l e s p r e s e n t e s . L a c n -
a c á s o c r e e n lo s q u e d e s c o n o c e n l a s | s is m i s m a d e l T e s o r o , q u e p o n e e n 
d u r a s r e a l i d a d e s d e n u e s t r o p a s a d o , se e n t r e d i c h o e l c r é d i t o de l a R e p ú b l i c a , 
h a d e s a r r o l l a d o l e n t a y p e n o s a m e n t e , se c o n s i d e r a c o m o u n h e c h o d e r i v a d o 
e n r e c i a y s a n g r i e n t a l u c h a c o n p o - d e a q u e l l a s c a u s a s f u n d a m e n t a l e s . L a 
A L M O R R A N A S 
P o c a s p e r s o n a s i g n o r á n q u e t r i s t e e n f e r m e d a d c o n s t i t u y é n l a s 
A l m o r r a n a s , p u e s e s u n a d e l a s a f e c c i o n e s m a s g e n e r a l i z a d a s ; p e r o l 
c o m o ' a u n o n o l e g u s t a h a b l a r d e e s t o s p a d e c i m i e n t o s , h a s t a c ó o 
s u m i s m o m e d i c o , s e s a b e m u c h o m e n o s q u e e x i s t e d e s d e a l g u n o s 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o d e l i c i o s o a l g u s t o 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
q u e l a s c u r a r a d i c a l m e n t e y s i n n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y m a s q u e 
e s c r i b i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana p a r a 
r e c i b i r f r a n c o d e p « r t e e l fo l le to e x p l i c a t i v o . S e v e r a c u á n f á c i l e s 
l i b r a r s e d e l a e n f e r m e d a d m a s p e n o s a , c u a n d o n o l a m a s ¿ o l o r o s a . 
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d e r o s o s e n e m i g o s e x t e r i o r e s d u r a n t e 
t r e s c e n t u r i a s , y e n m e d i o d e t r e m e n -
d o s p e l i g r o s y c o n f l i c t o s i n t e r n o s d u -
r a n t e e l s ig lo X I X . N o s o m o s u n a n a -
c i ó n e n d e b l e y n u e v a , s ino u n p u e -
b l o c u r t i d o p o r e l t r a b a j o y e l c o m -
b a t e . P e r t e n e c e m o s , a d e m á s , a u n a 
r a z a d e r e c i a c o n t e x t u r a f í s i c a , i n q u e -
b r a n t a b l e f o r t a l e z a m o r a l y p o d e r o s a 
v i t a l i d a d . E l c u b a n o , p o r c o n s i g u i e n t e , 
p u e d e .ser o p t i m i s t a t o c a n t e a l a p e r -
d u r a b i l i d a d d e l a p a t r i a , n o p o r e s a 
s u e r t e d e p r o p e n s i ó n s e n t i m e n t a l a v e r -
l o t o d o a t r a v é s d e u n a c a n d i d a y 
r i s u e ñ a e s p e r a n z a , s i n o e n v i r t u d d e 
s ó l i d o s f u n d a m e n t o s d e o r d e n r a c i o -
n a l . 
E s t a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o e s p í r i -
t u a c o n f i a r e n l a c a p a c i d a d y l a e n -
t e r e z a d e l p u e b l o c u b a n o p a r a r e s o l -
v e r v i c t o r i o s a y s a t i s f a c t o r i a m e n t e l o s 
p r o b l e m a s n a c i o n a l e s , n o p u e d e i m p e -
d i r n o s p e r c i b i r c o n c l a r i d a d l a s a m e -
n a z a s d e m u y s e r i o s q u e b r a n t o s p a -
r a l a p a t r i a q u e s u e l e n p r e s e n t a r s e , n i 
l o s p e l i g r o s , a v e c e s g r a v í s i m o s , q u e 
n o s s a l e n a l p a s o , c o m p r o m e t i e n d o l a 
m a r c h a p r o g r e s i v a d e l p a í s h a c i a l a 
c o n q u i s t a d e u n a l t o n i v e l d e b i e n e s -
t a r y d e c i v i l i z a c i ó n . C u b a , c o m o l a s 
n a c i o n e s m á s fuer te s y p o d e r o s a s , e s -
t á e x p u e s t a a t r o p i e z o s , a c a í d a s y a 
d e s a s t r e s . 
E n los a c t u a l e s m o m e n t o s , e l p a -
t r i o t i s m o d e b e m a n t e n e r s e a l e r t a y v i -
g i l a n t e , p o r q u e l a n a c i ó n se h a l l a a t r a -
v e s a n d o u n a s i t u a c i ó n o b s c u r a y d i f í -
c i l . C o n v i e n e p u n t u a l i z a r l a c o n c l a r i -
d a d , a f i n d e n o e n g a ñ a m o s a n o s -
o t r o s m i s m o s . 
C i e r t a p a r t e d e l p u e b l o t e m e u n a 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a , y s e h a l l a s o -
b r e s a l t a d a e i n q u i e t a . L o g r a v e d e l a 
s i t u a c i ó n n o e s t á , s i n e m b a r g o , a j u i -
c i o n u e s t r o , e n el p d i g r o i n m e d i a t o 
d e l a i n g e r e n c i a e x t r a ñ a , s i n o e n l a 
d i s c r e p a n c i a f u n d a m e n t a l d e p a r e c e r e s 
q u e h a l l e g a d o a e s t a b l e c e r s e , p o r 
d e s d i c h a , e n t r e d E j e c u t i v o y e l p a í s , 
e n l a a p r e c i a c i ó n d e c i e r t o s h e c h o s i m -
p o r t a n t í s V n o s d e l a v i d a n a c i o n a l . E l 
p u e b l o c u b a n o , f i r m e m e n t e u n i d o a sus 
g o b e r n a n t e s e n l a e l e c c i ó n y a p l i c a -
c i ó n d e los m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a 
r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s , n o 
t e n d r í a n a d a q u e t e m e r p a r a n u e s t r a 
¡ s o b e r a n í a e i n d e p e n d e n c i a d e l p u e b l o 
d e los E s t a d o s U n i d o s , c u y a l e a l a m i s -
t a d y e x c e l e n t e d i s p o s i c i ó n h a c i a C u -
b a h a n s i d o p r o b a d a s r e i t e r a d a m e n t e . 
P a r a a l t e r a r e s t a s i t u a c i ó n a m i s t o s a , 
n a d a p u e d e n l a s s u g e s t i o n e s d e a l g u -
n o s p o c o s e l e m e n t o s i n t e r e s a d o s e n 
¡ s u s c i t a r d i f e r e n c i a s e n t r e los d o s p a í -
s e s , l i g a d o s c o m o s e h a l l a n é s t o s , p a -
r a b e n e f i c i o r e c í p r o c o , p o r f u e r t e s 
v í n c u l o s h i s t ó r i c o s , e c o n ó m i c o s y p o -
l í t i c o s . 
E l m a l , lo r e p e t i m o s e n f á t i c a m e n t e , 
n o e s t á e n e l a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l 
d e l p r o b l e m a ^ s i n o e n e l d e s a c u e r d o 
e x i s t e n t e entrev l a n a c i ó n y e l E j e c u -
t i v o , t o c a n t e a c i e r t o s p u n t o s e s e n -
c i a l e s d e a d m i n i s t r a c i ó n y d e g o b i e r n o . 
E l p a í s c o n r a z ó n o s in e l l a , n o 
q u e r e m o s d i s c u t i r e l p u n t o , p o r q u e n o 
s e r í a o p o r t u n o y p o r q u e n o s o m o s 
j u e c e s n i e s t a m o s e n p o s e s i ó n d e to-
d o s los e l e m e n t o s d o p r u e b a n e c e -
s a r i o s , e n t i e n d e q u e a ú n n o h e m o s p o - c u b a n o s . 
n a c i ó n n o se h a a c o b a r d a d o a n t e los 
d e s a s t r e s q u e h a n q u e b r a n t a d o s u r i -
q u e z a , n i v a c i l a an te los s a c r i f i c i o s 
q u e d e b e i m p o n e r s e , p e r o e x i g e q u e 
e s o s s a c r i f i c i o s a l c a n c e n a todos p o r 
i g u a l , y f u l m i n a sus a n a t e m a s c o n t r a 
los f u n c i o n a r i o s i n c a p a c e s o v e n a l e s , a 
q u i e n e s j u z g a r e s p o n s a b l e s de que c i e r -
tos m a l e s t i e n d a n a p e r p e t u a r s e . E l j u i -
c i o p ú b l i c o , q u e a c u s a y c o n d e n a , 
p u e d e ser e r r ó n e o , todo c a b e e n lo 
p o s i b l e , p e r o es s i n c e r o y t r a d u c e u n a 
c o n v i c c i ó n e l a b o r a d a l e n t a m e n t e e n 
e l c u r s o de v a r i o s m e s e s , m u y d i f í -
c i l d e d e s a r r a i g a r a h o r a . E l S r . P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a j u z g a r p o r 
los pocos d a t o s a u t é n t i c o s q u e l a o p i -
n i ó n p o s e e , p a r e c e q u e no p a r t i c i p a 
d e l a s c o n v i c c i o n e s c o l e c t i v a s c i t a d a s , 
t o c a n t e a l a v e r d a d e r a r a í z de los 
m a l e s p ú b l i c o s . D e e s ta c a u s a d i m a -
n a n p r o b a b l e m e n t e , sus v a c i l a c i o n e s 
p a r a s a t i s f a c e r las e x i g e n c i a s d e l a 
o p i n i ó n , t a n c l a r a y r e i t e r a d a m e n t e , 
m a n i f e s t a d a s . | 
E l m a l e s t a r p r o v o c a d o p o r e s t a d i s - i 
p a r i d a d de i d e a s e n t r e e l E j e c u t i v o y ¡ 
e l p a í s , se h a a c e n t u a d o m u y inten-1 
s á m e n t e c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s ' 
m e m o r á n d u m s de M r . C r o w d e r . E l p ú -
b l i c o , a c i e g a s p o r e l s i l e n c i o o f i c i a l , | 
c r e e s i n a s o m o s d e d u d a , q u e e n d i - i 
c h o s m e m o r á n d u m s se d e n u n c i a n los 
m i s m o s m a j e s de que se due l e e l p u e -
b l o y se p i d e n los m i s m o s r e m e d i o s 
q u e l a o p i n i ó n d e m a n d a . E s t a c o n s i -
d e r a c o n f i r m a d a s t o d a s sus c o n c l u s i o -
n e s p o r u n a a u t o r i d a d a q u i e n s u p o -
n e e n p o s e s i ó n d e todos los a n t e c e -
d e n t e s . P e r o es e l c a s o — e l c u a l u u 
t i e n e n a d a d e s o r p r e n d e n t e e n e l f o n -
d o — q u e e s t a c o n f o r m i d a d d e p a r e c e -
r e s e n t r e l a o p i n i ó n p ú b l i c a y M r . 
C r o w d e r , l e j o s d e r e s u l t a r s a t i s f a c t o -
ria p a r a e l p a í s , h i e r e a é s t e e n lo 
m á s v i v o d e sus s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i -
c o s . L a b a c i ó n s i ente a h o r a m á s a g u -
d a m e n t e e l a p r e m i o d e q u e se a t i e n d a n 
s u s i n d i c a c i o n e s , p o r q u e teme l a a f r e n -
t a d e q u e l l egue a s e r b a j o l a p r e s i ó n 
d e u n p o d e r e x t r a n j e r o , c o m o h a y a n 
d e r e i n e d i a r s e l a s f a l t a s c o n t r a l a s 
c u a l e s v i e n e p r o t e s t a n d o d e s d e h a c e j 
m e s e s . 
E l p u e b l o c u b a n o , l a b o r i o s o y h o n - ' 
r a d o e n s u i n m e n s a m a y o r í a , t i ene 
h a m b r e y s e d d e j u s t i c i a ; p e r o d e j u s -
t i c i a c u b a n a , n o de j u s t i c i a t r a d u c i -
d a p o r M r . C r o w d e r , a u n c u a n d o é s -
te s e a u n s i n c e r o y l e a l a m i g o d e 
C u b a . 
E n e f e c t o , s o b r e todos los s e n t i -
m i e n t o s q u e c o n m u e v e n e n e s t o s d í a s 
l a c o n c i e n c i a c o l e c t i v a se y e r g u e n 
c o n i n u s i t a d a e n e r g í a , l a n o c i ó n d e l 
d e c o r o n a c i o n a l y e l a m o r a l a i n d e -
p e n d e n c i a d e l a p a t r i a . D e a q u í q u e 
e l p a í s a n h e l e f e r v o r o s a m e n t e , q u e e l 
S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , i n s -
p i r á n d o s e e n e l e v a d a s c o n s i d e r a c i o n e s 
d e o r d e n p a t r i ó t i c o , a d o p t e d e t e r m i n a -
c i o n e s que a c l a r e n e l o s c u r o a m b i e n t e 
q u e n o s r o d e a ' y q u e , b o r r a n d o l a s d i -
f e r e n c i a s e x i s t e n t e s , 1c p e r m i t a n a.1 
p u e b l o c o l o c a r s e d i g n a y r e s u e l t a m e n -
te a s u l a d o , p a r a v e l a r p o r l o s i n t e -
reses n a c i o n a l e s , q u e , a l f in y a l c a b o , 
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P r e s i d e n t a . c i s c o S i l v e i a . X . Y . Z . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Gargranta, n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s de 12 a 4. 
P a r a pobres de 12 a 2, $2.00 a l mes. 
S a n N i c o l á s 52. T e l é f o n o A-SI?'. 
I n d . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
h i z o c u m p l i d o s e l o g i o s d e l s e ñ o r R a -
m ó n B a s o l s , c ó n s u l d e C u b a en V i -
go . q u i e n c o n s u p r o v e r b i a l cortesa-
, n í a le d i s p e n s ó t o d a c l a s e de aten-
Í c i e n e s . E l s e ñ o r B a s o l s e s u n funcio-
~ q u e h o n r a a C u b a por su in-
8 R . A L F O N S O B L A Z Q L E Z 
N u e s t r o b u e n a m i g o e l s e ñ o r 
I _ . / - . . - t . , luí l.i.i 1(1.1,- u u u i o. a. . .•••.> f"* 
f o n s o B l a z q u e z , C a n ó n i g o L e c t o r a l de i t e l i c i a s u c a b a l l e r o s i d a d y 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l y R e c t o r d e l | s u s a c t } v i d a d e s . 
S e m i n a r i o d e l a H a b a n a , e m b a r c a r á s a l u d a m o s a l ' a m i g o B e r m ú d e z , de-
m a ñ a n a p a r a E s p a ñ a d o n d e P a s a r a ¡ s e á n d o l e t o d o g é n e r ¿ de fe l ic idades , 
u n a t e m p o r a d a . 
O 2 1 6 1 i d - s a 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e t e l a s p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , l a s c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e T e m ' a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
D e s e a m o s a l q u e r i d o a m i g o y v i r -
t u o s o s a c e r d o t e t o d o g é n e r o de s a t i s -
f a c c i o n e s d u r a n t e s u v i a j e y p e r m a -
n e n c i a e n l a P a d r e P a t r i a . 
D . 3 I A R C E L I N O E L O S U A 
P r o c e d e n t e d e M é j i c o y con rumbo 
h a c i a s u t i e r r a n a t a l ( A s t u r i a s ) , he-
m o s t e n i d o e l g u s t o de s a l u d a r al 
r i c o p r o p i e t a r i o s e ñ o r M a r c e l i n o E lo -
s ú a y H e r r e r o y a s u b e l l a h i j a E l -
D . R A M O N B E R M U D E Z 
A c a b a d e r e g r e s a r de E s p a ñ a , _ 
d o n d e f u e r a e n v i a j e de p l a c e r , n ú e s - 1 v i r l t a , q u e a s u p a s o p a r a E s p a ñ a , 
t r o a m i g o D . R a m ó n B e r m ú d e z . ex- h a n v e n i d o a h a c e r l e u n a v i s i t a , a la 
m i e m b r o d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , de c u l t a y b o n d a d o s a d a m a , s e ñ o r a m 
c u y o C u e r p o e s t á r e t i r a d o e h l a a c - , c o l á s t i c a E l o s ú a , e s p o s a d e l a c r e ü i -
t u a l i d a d . * tado c o m e r c i a n t e de e s t a p l a z a , se-
V l e n e e l s e ñ o r B e r m ú d e z , e n ex- ñ o r L a u r e a n o A l v a r e z . 
t r e m o s a t i s f e c h o de s u p l a c e n t e r a I F e l i z v i a j e d e s e a m o s a t a n distin-
e x c u r s i ó n p o r l a M a d r e P a t r i a y n o s g u i d o s v i a j e r o s . 
E l 
( Y o d o y T e t a a i i a L o ) 
I FAIBLESSE GÉNÉRALE fj 
M M I ^ L Y M P H A T I S M E ^ E 
íjvtj :ptti*l fe HUtpr, 
ünaélmiixft hmtrnm - *' i'—átatl tBtnt i'- .C ati 
1 ¡Tvtpttrt. -
C 4633 5 d l l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S í vende en toda 
Farmacia acreditada. 
c o n A R A C * — P A R I S 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a t 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S m P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V i N O N O S J R R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V I M O N O U R R Y e s u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
S I N G U L A R I C E S U 
P E R S O N A L I D A D 
V u t i e n d o c o r r c l a m e n t e y d e a c u e r d o c o n s a d i s t i n -
c i ó n y b u e n g u s t o . N o s o t r o s p o n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n 
los f a c t o r e s n e c e s a r i o s : h á b i l e s c o r t a d o r e s y l a s m á s 
v a l i o s a s t e l a s e n los m á s o r i g i n a l e s c o l o r e s . A d e m á s , 
n u e s t r o s p r o n o s s o n p o s i t i v a m e n t e e c o n ó m i c o * . 
A r i T I Q U A - J . V A L L E S 
S . R A F A E L . E E ! r i D U S T R , A -
m i 
A H O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J a n í o 1 4 d e 1922 
P A G I N A T R E S 
D E A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J O R G E R O A 
j f l o r r o l 1 0 n ^ 0 1 1 ^ 68 U I i a c u a ^ " 
¿ Í ^ X S O ^ * U y a n l d a d . c n a -
. ,^1 d e s t r u c t o r a , y n o c r e a d o r a , n i 
ins p u e b l o s n i e n l o s i n d i v i d u o s , 
^ . j a p r i m e r a d e b e I n g l a t e r r a l a 
o í f t s t a d d e s u g r a n d e z a . 
a l a s e g u n d a , ¡ c u á n t o s , c u á n t o s 
i c b l o s s u i r r e m e d i a b l e d e c a d e n c i a ! 
v e t á b a m o s d e s e m p e ñ a n d o u n c a r -
ge o f i c i a l e n l a A d u a n a d e l a H a . 
C o r r í a e l a ñ o d e 1 9 1 8 . 
U n a i n m i g r a c i ó n n o d e s e a b l e | n -
dta le R e p ú b l i c a a l e s t r é p i t o d e 
r a e s t r a r i q u e z a a z u c a r e r a , a u m e n -
f da e n i o s n ú m e r o s d e l a e s t a d í s -
; a ° a c a u s a d e l a g u e r r a u n i V e r s a l . 
C h i n o s , h a i t i a n o s . J a m a i q u i n o s , 
da l a f l o r a i n m i g r a t o r i a q u e p r o -
i iben l a s l e y e s cTe p u e b l o s m á s a v i . 
¿ v d o s q u e e l n u e s t r o . 
U n a U r d e d e l m e s de N o v i e m b r e 
A, a q u e l a ñ o , e l p e r s o n a l d e l D e p a r -
tVmento de I n m o g r a c i ó o c u b a n o , n o 
¡ iaba a b a s t o a l t r a b a j o d e i d e n t i f i c a -
c i ó n y r e c o n o c i m i e n t o d e a q u e l l o s 
a d v e n e d i z o s . 
ICo e r a e x a g e r a d o a p r e c i a r u n a 
turba no m e n o r d e o c h o c i e n t o s j e i -
m a i q u i n o s a l a v e z , p u e s t o s e n f i l a , 
delante d e n u e s t r a a u t o r i d a d por-
tuar ia en e s e r a m o . 
T o c ó t u r n o a l p r i m e r o . 
¿ S u n o m b r e ? ¿ ñ a m e ? e n i n -
K)és c o n c i s o . 
6 j o h n S c o t t B r o w n e . E r a u n 
r.egro j a i m a q u i n o a l t o ; u n a t o r r e 
de é b a n o . 
¿ F r o m J a m a i c a ? ¿ D e J a m a i -
^ E l g i g a n t e s c o r e c i é n v e n i d o se p u -
so de c o l o r c e n i z o . M a s c u l l ó p a l a -
brafl i n t e i e g i b i e s , y r e s p o n d i ó : 
N o ! B R I T I S H S Ü B J E C T ! S U B D I -
T O I N G L E S ! 
A q u e l m i n ú s c u l o g r a n o d e l I m p e -
rio c o n t r o l a d o p o r l a p é r f i d a a l b i ó n , 
ge h a b l a t r a n s f i g u r a d o : a q u e l n e -
gro e r a e n e s e m o m e n t o u n N a p o -
león e n t o d a l a p l e n i t u d de s u g lo -
r i é , , • , 
H a b l a b a e l o r g u l l o c o l o n i a l . 
A h o r a m i s m o e s t á o c u r r i e n d o e n 
C a n a d á u n s u c e s o a n á l o g o , y a u n -
que c o n t r a r i o , no e s c o n t r a d i c t o r i o , 
al caso d e l j a m a i q u i n o c i t a d o ; e l 
de las t r i b u s d e i n d i o s i r o q u e s e s c o n 
el gob ierno de a q u e l g r a n D o m i n i o 
i n g l é s . 
L o s i r o q u e s e s c o m p r e n d e n s e i s 
tnbns s e p a r a d a s . L a T u s c a r o r a s , l a s 
Oneidas, l a s M o h a w i c s l a s S e n e , 
cas, l a s O n o n d a g a s y l a s C a y u g a s . 
E n c o n j u n t o f o r m a n u n a p o b l a -
ción de 1 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s c o n t a n -
do h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s . 
E s t a s t r i b u s bs .n c o n B t l t u í d o . e n 
m i n i a t u r a , p e r o d e c i s i v a m e n t e u n a 
p e q u e ñ a L i g a d e N a c i o n e s , s e m e j a n -
te a l a q u e se L a I n t e n t a d o c o n s t i -
t u i r , y h a f r a c a s a d o s i e m p r e , e n t r e 
l a s p e q u e ñ a s n a c i o n e s c e n t r o a m e -
r i c a n a s . 
T i e n e n u n a s o l a c a p i t a l , l a c a p i -
t a l de l a C o n f e d e r a c i ó n : O h a w e k e n . 
E n C o n s e j o de l a s s e i s n a c i o n e s lo 
f o r m a n lo s j e f e s de l a s s e i s t r i b u s . 
E l g o b i e r n o de C a n a d á , c o n a r r e -
g lo a l a s p r e s c r i p c i o n e s de u n a a n -
t i g u a l e g i s l a c i ó n c o l o n i a l , h a c e d i -
do p a r t j de l a s t i e r r a s o c u p a d a s p o r 
los A l i a d o s I r o q u e s e s , a 2 , 0 0 0 so l -
d a d o s c a n a d e n s e s , v e t e r a n o s d e l a 
G r a n G u e r r a . 
¿ H a n r e c u r r i d o a I n g l a t e r r a , l a 
e g r e g i a M e t r ó l i . l o s i n d i o s i r o q u e s e s 
p a r a r e i v i n d i c a r <=us d e r e c h o s ? 
¿ H a n p e d i d o i a i n t e r v e n c i ó n e n 
s u s a s u n t o s d e a l g u n a n a c i ó n e x -
t m n j e r a ? 
¿ H a n s o l i c i t a d o l o s s e r v i c i o s e x -
i r a o r d i n a r i o s d e a l g ú n c o n s e j e r o no 
i r o q u é s ? 
N o s e ñ o r . 
¡ A s ó m b r e s e e l l e c t o r ! 
A q u e l l o s i r o q u e s e s h a n r e c u r r i d o 
a i T r i b u n a l de A r b i t r a j e de L a H a -
y a , s i g u i e n d o l a o r i e n t a c i ó n W i l s o -
i v a n a q u e r e c o n o c i ó e l p r i n c i p i o de 
l a p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n e n t o d o s los 
p u e b l o s . 
A n t e t a l a c t i t u d , ¿ c u á l h a a s u m i -
do p o r s u p a r t e ia v i e j a I n g l a t e r r a ? 
H a o f r e c i d o e n c o m p e n s a c i ó n a l o s 
i r o q u e s e s , a q u e l l o m i s m o q u e h a b í a 
e x a c e r b a d o e n e l j a m a i q u i n o e l o r -
g u l l o c o l o n i a l : i a c i u d a d a n í a i m p e -
r i a l . 
T e n e r l o s c o m o s u b d i t o s b r i t á n i c o s . 
¿ A c e p t a r o n l o s i n d i o s i r o q q e s e s ? 
L e a m o s l a i n e s p e r a d a c o n t e s t a -
c i ó n : 
— " L l e g a r a s e r s ú b d i t o s d e S . M . 
L n p e r i a i c o l m a r í a n u e s t r a v a n i d a d . 
P e r o n o q u e r e m o s . N u e s t r o o r g u l l o 
se l i m i t a a s er I R O Q U E S E S " . 
o e d a e l c a b e l l o d e s p u e i 
d e u n a f r i c c i ó n c o n 
M N D E i M 
E L R . P . J O S E A B A S O L O 
H e m o s r e c i b i d o l a g r a t a v i s i t a d e 
n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o e l R . P . 
J o s é A b á s o l o , P á r r o c o d e A g u a d a d e 
P a s a j e r o s . \ 
E s t e p u e b l o es t e s t i g o de l a a c t i -
v i d a d i n c a n s a b l e , d e l f e r v o r r e l i g i o s o 
y d e l a b u n d a n t e f r u t o c o n q u e e l P . 
A b á s o l o h a e j e r c i d o a l l í s u c a r g o y 
h a r e a l i z a d o s u l a b o r e v a n g é l i c a . S o -
l o a f e c t o s y b o n d a d e s h a s e m b r a d o e l 
c e l o s o s a c e r d o t e e n t r e s u s f e l i g r e s e s . 
E l P . A b á s o l o v a a s u t i e r r a ( V i z -
c a y a ) e n e l v a p o r " F l a n d r e " , a f o r -
t a l e c e r s u s a l u d u n t a n t o f a t i g a d a 
p o r e l a s i d u o t r a b a j o . 
L e d e s e a m o s f e l i z v i a j e y g r a t a es -
t a n c i a a l l a d o d e los s u y o s . 
D e d i c a m o s l a s l í n e a s q u e n a r r a n 
l a s a n é c d o t a s h i á t ó r i c a s q u e a n t e c e -
t l c n , a l p u e b l o , a i c o n g r e s o y a l go-
l ú e r n o c u b a n o . 
L a s d e d i c a m o s , c o n s t e a s í , c o n 
v e r d a d e r a h u m i l d a d . 
Y l e s p r e g u n t a m o s : 
¿ C ó m o d e b e m o s s e r ? 
¿ C ó m o e l n e g r o j a m a i q u i n o , t i p o 
d e l o r g u l l o c o l o r . . a l ? 
¿ C ó m o lo h u b i e r a q u e r i d o A g r á -
m o n t e : c u b a n o s , s ó l o c u b a n o s , i r o -
q u e s e s , so lo i r o q u e s e s c o m o los i n -
d i o s c a n a d i e n s e s ? 
P u e s , e s t á e n n u e s t r a s m a n o s . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
R e b a j a d e p a s a j e s 
U n a g r a t a n u e v a p a r a los v i a j e , 
ros» a n t i c i p a m o s h o y . 
F r a n c i s c o R u i z , s e ñ o r a C a r i d a d M a - -
c b a d o , S a n t i a g o A l o n s o , J o s é C a l e - | 
r o . 
S a n t i a g o d e C u b a : E l i g i ó y F r a n -
c i s c o B r a v o , A r m a n d o M i r a n d a e h i -
j o . C a r l o s T r a v e s a r e p r e s e n t a n t e de 
A p a r t i r d e l p r i m e r o d e j u l i o h a - : l a C o m p a ñ í a t e a t r a l d e l a Q u i r o g a , 
brá r e b a j a c o n s i d e r a b l e e n los p a - i A n g e l d e M o y a . 
Bajee, y f a c i l i d a d e s a l m i s m o t i e m -
po, pues, s e e x p e n d e r á n b o l e t i n e s de 
ida y v u e l t a . 
S e g u r a m e n t e p o d r á l l e g a r l a r e -
l a j a a u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o e n 
boletines d e r e g r e s o . 
E s f á c i l q u e los b o l e t i n e s de i d a 
y vuel ta a M a t a n z a s e n s e g u n d a 
clase c u e s t e n t r e s p e s o s y l o s d e 
primera s e i s . L o s b o l e t i n e s de i d a 
j vuelta a C á r d e n a s e n s e g u n d a c l a -
se c inco p e s o s y e n p r i m e r a d i e z 
pesos, y p o r e s e e s t i l o s e r á l a b a s e 
para l a r e b a j a c o n e l p r e c i o de l o s 
cu n a s p a s a j e s , 
C A M B I O S D E I T I N E R A R I O S 
E n a g o s t o p r o b a b l e m e n t e h a b r á 
cambios de i t i n e r a r i o s y s u p r e s i o -
nes de a l g u n o s t r e n e s s o b r e t o d o e n 
les r a m a l e s , s u s t i t u y é n d o s e e s o s t r e -
nes de r a m a l e s c o n a u t o m ó v i l e s d e 
linea, s e g ú n y a h e m o s a n u n c i a d o . 
I N G E N I E R O J E F E D E V I A S Y 
O B R A S 
M a ñ a n a , j u e v e s , a l a c o l a d e l t r e n 
3. sale e n e l c o c h e 5 0 0 e l s e ñ o r 
Sketch, I n g e n i e r o J e f e de V í a s y 
Obras. 
1 R E N A S A N T I A G O D E O Ü B A 
Por es te t r e n f u e r o n a 
B a n a g u i s e s e l a u x i l i a r de a q u e l l a 
o s i a c i ó n de f e r r o c a r r i l F r a n c i s c o 
Cast i l lo . 
A g u a c a t e : M a n u e l C o n c e p c i ó n . 
M a t a n z a s : s e ñ o r e s V i l l a f r a n e a , 
Angel F e r n á n d e z , R a f a e l J o r g e , J o -
. A n t o n i o F o n t . A n g e l F e r n á n d e z , 
Alberto S a n t i z o , r e p r e s e n t a n t e d e 
wsas n o r t e a m e r i c a n a s J o s é L u i s 
M a r t í n e z . 
M a n a t í F r a n c i s c o Ñ u ñ o . 
^ a p a r r a : J u a n E d u a r d o M c l v e r . 
« a n e s : J o s é R o m e r o . 
r- n t a C l a r a : e l p o p u l a r e m p r e s a -
° t ea tra l L u i s R o d r í g u e z A r a n g o , 
M a y a r í : F r a n c i s c o M o n n a r C o d i -
n a . 
J o v e l l a n o s : M a r t í n H e r n á n d e z . 
C a m a g ü e y P e d r o A s t o r e t , s e ñ o r a 
R o s a r i o N ú ñ e z . 
J a m c o E n r i q u e D í a z . 
S a g u a l a G r a n d e : M e r i s o V i l l a r 
y f a m i l i a r e s . 
M R . H A Y 
A y e r r e g r e s ó h C a m a g ü e y e l se-
ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e de H o t e l e s d e 
i a C u b a n C o m p a n y P . O . H a y . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
S a l i e r o n a y e r a 
G ü i r a de M e l e n a L u i s M a r t í n e z , 1 
J o s é D í a z l a s e ñ o r a de C r i s t o D í a z 
y s u h i j a m u y s i m p á t i c a D u l c e D í a z , 
s e ñ o r a de R o d r í g u e z A n i l l o y s u h i - i 
j a j H o r t e n s i í » l a s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
V i l l a e u s o , 
P i n a r d e l R í o : t e n i e n t e J o a q u í n ! 
P é r e z . 
S a n C r i s t ó b a l : P e e M e j í a . 
L o s P a l a c i o s : d o c t o r J o s é P l a n a s . | 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r : c o r o n e l D o -
m i n g o H e r n á n d e z . 
V I A J E R O S D E A Y E R 
L l e g a r o n p o r d i s t i n t o s t r e n e s d e 
S a n t i a g o de C u b a e l s e ñ o r E n r i -
q u e S c h u e g d e l a f i r m a B á c a r d í y 
C o m p a ñ í a . 
C a m a g ü e y e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a , E n r o i q u e R e c i o A g ü e r o . 
S a g u a l a G r a n d e : J . M . R o m e r o , 
M a n u e l G u t i é r r e z Q u i r ó s y s u h i j o j 
V i r g i l i o . S a n t i a g o R o d r í g u e z . 
C á r d e n a s : v i u d a d e L l u r r i a y s u ' 
h i j a C a r m e l i n a . 
J o v e l l a n o s : s e ñ o r a d e l d o c t o r M e - 1 
n a y s u h i j a l a i n t e r e s a n t e s e ñ o r i . 
t a M e n a . 
C a i b a r i é n . R a f a e l B . B u s t o . 
C o l ó n : S a n t i a g o y J o s é S u á r e z . 
M a n g u i t o l a h e r n i o s a y b e l l a s e ñ o -
r i t a A m p a r o Q u e s a d a . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E 
S s p ] R 
n n n i 
I d l j l 
p 
u s 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a e s t a n u e v a S o c i e d a d y m u y 
p r o n t o e m p e z a r á s u s o p e r a c i o n e s e n s u d o m i -
c i l i o s o c i a l , c a l l e d e l a 
H A B A N A N U N . 8 9 
F I A N Z A S , A E M P L E A D O S Y F U N C I O N A R I O S P U B L I C O S Y P A R T I C U L A R E S ; E M -
B A R G O S P R E V E N T I V O S ; A R R A I G O E N J U I C I O ; P R O C E S A M I E N T O S ; S U S P E N -
S I O N E S D E P A G O S ; A D U A N A S ; C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S ; N O T A R I O S ; R E -
G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D . E T C E T C . 
S E G U i O S M A R I T I M O S Y T E R R E S T R E S 
P i G N O R A C I O N E S D t f A L O R E S D E T O D A S C L A S E S D E C O M P A Ñ I A S 
D E P O S I T O S Y C U E N T A S C O R R I E N T E S C O N I N T E R E S F I J O 
C A P I T A L S O C I A L : 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
C O N S E J O D E * A D M I N I S T R A C I O N : 
P r e s i d e n t e - D i r e c t o r : L e d o . M a n u e l P r u n a L a t t é . 
P r i m e r V i e e - P r e s i d e n t e : L e d o . M a r i a n o C a r a c u e l y D o n a i r e i 
S e g u n d o V i e e - P r e s i d e n t e : s e ñ o r J o s é H i l l y F e l í ú -
S e c r e t a r i o : D r . J o s é R . V i l l a v e r d e y P e y r e l l a d c -
V i e e - S e e r e t a r i o : s e ñ o r M a n u e l P r u n a L a t t é y B l a n e o 
T e s o r e r o : s e ñ o r F r a n e i s e o D o m í n g u e z L ó p e z . 
V i e e - T e s o r e r o : s e ñ o r A n d r é s P r u n a L a t t é y B l a n c o . 
V O C A L E S : 
S r . J o s é M a n u e l G a r c í a y G a r c í a 
S r . T o m á s L a b r a d o r y L o z a n o . 
S r . F a c u n d o D í a z T u e r o -
M r . ' J o h n A . T e r r y . 
S r . D o m i n g o F . P r i e t o . 
S r . M a n u e l F e r n á n d e z R o c e s . 
C A P I T A L s u s c r i t o h a s t a h o y : $ 2 0 0 , 0 0 0 - 0 0 . L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n t o m a r 
a c c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a p u e d e n s o l i c i t a r l a s d e c u a l q u i e r a d e l o s m i e m b r o s q u e f o r -
m a n e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
Í I O T I C I A S D E L P Ü E R T O 
L O S Q U E L L E G A R O N . — U N N U E 
L I N E A D E C U B A . — V A P O R E S 
E L G O V E R N O R C O B B 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t l l 3 ; ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o G o -
v e r n o r C o b b , q u e t r a j o c a . - g a g e n e -
r a l y 31 p a / i a ^ r o s , e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s A n t o n i o K - o s a d o , S e r g i o M a -
c l a s , S a n t i i s j o P : í e t o , M a n u e l S u á -
r e z , B a r t o l o m i A u l c t , E - G a r c í a R u -
b i s , C a r m e n G a r c í a R u b i s , J o ^ 3 F . 
B l a n c o , y o t r o a . 
E L V E N E Z U E L A 
E l v a p o r a m e r i c a n o V e n e z a o l a eo 
e s p e r a e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e de S a i 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , c o n c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o ! 
E L S U M A T R A M A R U 
E l v a p o r j a p o n é s S u m a t r a M a r u 
s e e s p e r a p o r l a W e s t I n d i o s e l d í a 
2 9 d e l a c t u a l , p r o c e d e n t e de p . u e r t o s 
j a p o n e s e s . 
E n J u l i o l l e g a r á n d o s v a p o r e e , e l 
v a p o r a m e r i c a n o S a n t a A n a , de S a n 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , y e l j a p o -
n é s E a m b u r g M a r u , d e l J a p ó n . 
V O V A P O R H O L A N D E S P A I L A L A 
Q U E S E E S P E R A N . 
z a b a " , q u e l i a r e a l i z a d o u n a m a g n i -
f i c a t r a v e s í a . 
U n g r a n n ú m e r o de e s t u d i a n t e s 
c u b a n o s de l o s q u e e s t á n e d u c á n d o s e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s l l e g a r o n e n 
es te v a p o r . 
E n t r e los p a s a j e r o s l l e g a d o s f i g u -
r a n : M a n u e l M a r t í n e z , I g n a c i o J i m é -
n e z , P e d r o C a z a i o n , M a r í a M a r t í n e z , 
O s c a r Z a m o r a , el S u p e r i n t e n d e n t e de 
l a M u n s o n L i n e , A s m u s L e o n a r d , 
M a n u e l Q u e v e d o , M . F i g u e r o a , J o a -
q u í n y J o s é P a l e n z u e l o , M a r g a r i t a 
d e l a T o r r i e n t e , A l f r e d o F u e n t e s . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o , L o r e n z o F r a u 
M a r s a l y s u b e l l a e s p o s a , A b e l S a -
r i o l , e l b a n q u e r o J a m e s M a c D e a n , 
D o m i n g o A . B r i t o , P e d r o Q u e r e j e t e , 
O s c a r H e r n á n d e z , el c o m e r c i a n t e da 
t a b a c o A n t o n i o A l i o n e s e h i j o , J a c i n -
to S e c a d e s , G r a c i e l a M a n u e l y R e i -
n a l d o G o d i n e s , R e n é y C a r l o s C a r -
b a i l o , F r a n c i s c o M o r a l e s , J u a n a T a -
v a r a , I s a b e l V á z q u e z , R o l a n d o B e -
z o s , R a m ó n T . A l v a r e z , A l f r e d o l n -
) c e r a , E r n e f e t o M i e r , F r a n c i s c o O r t , 
¡ A n g e l F e r n á n d e z , S i x t o R . P é r e z , 
A n d r é s P o r r o G i l b e r t y M a r í a P o n c e 
y o t r o s . 
E l v a p o r S e l i v & s M a m l l e g a r á e l 
e l m e s de A g o s t o p r ó x i m o , d e l J a -
p ó n . 
L A S E Ñ O R A D E L M I N I S T R O C H I -
N O 
P a r a e l d í a 4 de J u l i o e m b a r c a r á 
e n e l v a p o r " A q u i t a n l a " , e n N u e v a 
Y o r k , l a s e ñ o r a A l e j a n d r a T y a n , e s -
P Q s a d e l M i n i s t r o d e C k i n a e n C u -
b a , 
E L N A T A L 
E l v a p o r i n g l é s N a t a l l l e g a r á d e 
C o p e n h a g u e , H a m b u r g o y A m b e r e s 
e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e c o n c a r g a g e -
n e r a l , 
L O S Q U E V I E N E N E N E L T O L O A 
E n e l v a p o r T o l o a q u e l l e g a r á h o y , 
v i e n e n lo s s e ñ o r e s M i g u e l A r a n g o , 
C a r l o s A u s t i n , D e l i a y M a r í a B e r r i z , 
M a t í a s B c t a n c o u r t , E l o y , E n r i q u e y 
R u b é n B l a n c o , L u í s d e C o a s , M i g u e l 
de l a F e , L u i s a E s c a r z a , C a r m e n 
L a r c a d a , F r a n c i s c o M u n g u í a y f a m i -
l i a , V i c e n t e P é r e z , S a l v a d o r R i o n d a , 
M a n u e l R o d r í g u e z , J u l i o S a n g u i l y , 
C a n d e l a r i a S o l a , A l v a r o W h i t m e r , 
M a n u e l G a r c e t y o t r o s . 
E L E D A M 
E l d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e l l e g a r á d e 
R o t t e r d a n , v í a S a n t a n d e r , C o r u ñ a y 
I V i g o e l h e r m o s o v a p o r h o l a n d é s 
i E d a m , q u e s e g u i r á v i a j e a V e r a c r u z 
e l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e . 
C i e n f u e g o s : U r s i n o G r a v e de P e -
r a l t a , J o s é A g u l a r . 
M a t a n z a s : J o s é C a m p a n e r í a doc -
t o r A r t u r o A r ó s t e g u i R e g i s t r a d o r 
dy l a P r o p i e d a d . 
A g u a d a d e P a s a j e r o s : E s t e b a n 
S á n c h e z . 
j ^ o e x o a o c I C C a o c i c a o n o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
A C E P T A M O S V E N T A S A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S . 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
S N E P T U N O l p 7 T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . RIVERO Y COSCULLUELA 
J U I C I O A B R E U 3 l « Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 3 
^ Í S R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
I N T E R V E N C I O N 
" 1 7 ! I l T l / » o t l f n , , l o ñ n i f A f r o i r a l n e r o c o n t r i b u y e n d o c o n s u e x c e l e n t e 
Jul L i i t d l l L U , I d y i l i r U g a j C l c o m p a ñ í a a l a s u s c r i p c i ó n d e l n i ñ o 
R i c a r d o M é n d e z , y b e l l o r a s g o e l d e 
m n o s m m a n o s l o s a m a b l e s p r o p i e t r i o s de " E l E n -
c a n t o " , S r e s . S o l í s , E n t r i a l g o y C o m -
p a ñ í a , s i e m p r e d i s p u e s t o s a c o n t r i -
t o d a o b r a c a r i t a t i v a , c o r r e s -
A y e r r e m i t i ó " E l E n c a n t o " a l a ! 
C o n t a d u r í a d e l t e a t r o N a c i o n a l e l i m - ¡ l ) u i r 
p o r t e de t r e i n t a y d o s l u n e t a s q u e ; p e n d i e n d o d e e s a m a n e r a a l a s s i m -
H a y que i n t e r v e n i r en todas l a s c a s a s ; f u e r o n o c u p a d a s p o r t r e i n t a y d o s | p a t í a s q u e e l p ú b l i c o h a b a n e r o s i e n -
donde h a y a n i ñ a s a n é m i c a s , p a r a reco - e m p l e a d o s d e l e l e g a n t e y p o p u l a r es - ! .o . . . . , 
m e n d a r que l e s den en s e g u i d a F i i n t . t a b l e c i m i e n t o . I t e poT e l e s p l e n d i d o e s t a b l e c i m i e n t o . 
( regenerador de v i d a ) , que d a s a n g r e 
p u r a y a b u n d a n t e . 
P l l n t , ( r e g e n e r a d o r de v i d a ) , c o m b a -
te l a a n e m i a y el r a q u i t i s m o , ev i tando 
L o s e s t i m a d o s s e ñ o r e s S o l í s . E n - l o r s u 1 1 0 de n u e s t r a c a P i t a i -
t r i a l g o y C o m p a ñ í a h a n q u e r i d o c o n - ! R a s g o s c o m o e s t o s n o d e b e n s i l e n -
l t u b e r c u l o s i s . : ^ s t r i b u i r n u e v a m e n t e — p u e s y a f u e r o n c i a r s e -
c o n v a l e c e n c i a s . D e v e n t a en l a s f a r 
m a c l a s , a $2 .00 f r a s c o . D e p ó s i t o s : s a 
r r á , johnson , t aqueche l , m u r i l l c 
l o m e r . A . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a ' Covadon-
g a ' V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e 
2 a 6. Neptuno , 125 . 
C3051 a l t - _ 
C o n s u l t a s : de 
Ind. -18 a b 
r . 
G o a z a l o P e d r o s o 
l o s p r i m e r o s e n s u s c r i b i r s e a l a co -
l e c t a i n i c i a d a p o r e l D I A R I O — a l h e r -
m o s o b e n e f i c i o c e l e b r a d o a n o c h e e n 
n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o n ? r l a g e n t i l 
y d i s t i n g u i d a p r i m e r a a c t r i z C a m i l a 
Q u i r o g a e n f a v o r d e l " n i ñ o q u e p e r -
d i ó s u s m a n o s " . 
B e l l o r a s g o e l d e l a e m i n e n t e a c - , 
t r i z y n o b l e d a m a b o n a r e n s e q u e h a 
q u e r i d o d e s p e d i r s e d e l p ú b l i c o h a b a -
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a c a u s a , c u r a n d o 
t a m b i é n L a G r i p p e , I n f l u e n z a , P a l u -
d i s m o y F i e b r e s . S ó l o h a y u n B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O V E 
v i e n e c o n c a d a c a j i t a . 
H A B A N A 
i'rrs.'UJxifO D B i i h o s p i t j l I i » i i 
V> E m e r g e n c i a . » y d« l tíospitai N u -
mero U n o . 
h^ S P Ü C I A i l K T A E N TlAB XTaUTA-j r í a s y e i ^ e r m e d a d e » v e n é r e a s . Oi»-
toscopia y c a t e t e r i s m o de loa u r é t e r e » j 
I ^ O H S T J I . T A a : D B l ü A 12 M . T D E 
\y I * • P «n.. en 1* cmilm A» Cuba. O » ! 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
j u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 0 a . m . y d e 12 
a 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
[ a l t 
D R . É T P E R D O M O 
V í a s u r i n a r i a s . H i d r o c e l e . S í f i l i s . E s -
t recheces de l a o r i n a . I n y e c c i o n e s s in 
'dolor. J e s ú s M a r í a 33, t e l é f o n o A-1766 
de 1 a 4. ' 
21981 22 n. ' 
U N N U E V O V A P O R H O L A N D E S 
E l s e ñ o r R e n é D u s s a q , q u e r e p r e -
s e n t a e n l a H a b a n a l a C o m p a ñ í a 
H o l l a n A m e r i c a n L i n e , h a r e c i b i d o 
• n o t i c i a s de q u e p a r a e l p r ó x i m o m e s 
de A g o s t o , l l e g a r á a l a H a b a n a e n 
s u p r i m e r v i a j e e l v a p o r h o l a n d é s 
" S p a a r n d a m " , g e m e l o d e l " M a a s -
d a m " , " L e e r d a m " y " E d a m " , y q u e 
v i e n e a c o m p l e t a r l a G o t a de c u a t r o 
b a r c o s d e s t i n a d o s a l t r á f i c o e n t r e 
R o t t e r d a n , p u e r t o s d e l n o r t e d e E s -
p a ñ a , H a b a n a , V e r a c r u z y N e w O r -
l e a n s . 
C o n l a i n c o r p o r a c i ó n de e se n u e -
v o t r a s a t l á n t i c o a l a f l o t a a n t i l l a n a , 
l a C o m p a ñ í a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
m a n d a r á u n b u q u e c a d a t r e s s e m a -
n a s a l a H a b a n a . 
E l " S i | i a r n d a m " s a l d r á p a r a E s p a -
ñ a e l d í a 10 de S e p t i e m b r e \ p r ó x i m o . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
M a ñ a n a s e e s p e t a de V e r a c r u z 
e l v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " , 
q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s 
y s a l d r á e l v i e r n e s . l a s 4 de l a t a r -
d e p a r a N u e v a Y o r k , C á d i z y B a r -
c e l o n a . 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
E l v a p o r e s p a ñ o l " P a t r i c i o d e S a -
t r u s t e g u i " , l l e g ó a N u e v a Y o r k \yer 
p r o c e d e n t e de C á d i z . 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L O R I -
Z A B A 
C o n 8 2 p a s a j e r o s l l e g ó a y e r de 
N e w Y o r k , e l v a p o r a m e r i c a n o " O r i -
M O V I M I E N T O D B L A N A V I E R A 
E l v a p o r J u l i a e s t á c a r g a n d o p a r a 
l a C o s t a N o r t e ; el C a r i d a d . P a d i l l a 
c a r g a n d o p a r a T a r a f a y e s c a l a : e l 
J u l i á n A l o n s o c a r g a n d o p a r a l a c o s -
t a S u r ; e l G u a n t á n a m o l l e g a r á e l 
v i e r n e s de P u e r t o R i c o ; e l G i b a r a e s -
t á e n S a n t i a g o de C u b a ; e l R e i n a d e 
l o s A n g e l e s e n C i e n f u e g o s ; e l C a m -
p e c h e e s t á c a r g a n d o p a r a C a i b a r i é n ; 
e l H a b a n a e n G u a n t á n a m o , e l P u r í -
s i m a e n S a n t i a g o , e l A n t o l í n d e l C o -
l l a d o e n V u e l t a A b a j o , l a F é e n C h a -
p a r r a . 
S A L I D A S D B A Y E R . 
A y e r s a l i e r o n los s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : e l M o r r o C a s t l e p a r a N u e v a 
Y o r k , el J o s é R . P a r r o t y e l C u b a 
p a r a K e y W e s t . 
L A R E C A U D A C I O N D B A Y E R 
L a A d u a n a r e c a u d ó a y e r l a c a n t i -
d a d de $ 9 2 . 2 4 9 . 0 7 . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L O S P A G O S A L P E R S O N A L 
S e h a p a g a d o a l p e r s o n a l de p l a n -
t i l l a d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s . 
P A R A E L N E G O C I A D O D E L I M P I E -
Z A D E C A L L E S 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a h a en-
t r e g a d o a l P a g a d o r s e ñ o r G a r c i n i , e l 
r e s t o de l c r é d i t o . d e 1 2 0 . 0 0 0 p e s o s , 
p a r a l i q u i d a r los ' s u e l d o s y j o r n a l e s 
d e l p e r s o n a l d e l N e g o c i a d o d e L i m -
p i e z a de C a l l e s . 
C A M I N O S Y P U E N T E S 
T a m b i é n le f u e r o n e n t r e g a d o s 1 5 
m i l p e s o s , p a r a p a g a r l a n ó m i n a d e l 
e p í g r a f e de C a m i n o s y P u e n t e s , c u y o 
p a g o c o m e n z ó a v e r i f i c a r s e a y e r a l 
p e r s o n a l t e m p o r e r o . 
f o n d o s d e p a r t i c u l a r e s , a s c e n d e n t e s 
a u n o s d o s m i l q u i n i e n t o s s e t e n t a y 
o c h o p e s o s . 
E l i n g e n i e r o s e ñ o r M o n t o n l i u , e s -
t á e s t u d i a n d o es te a s u n t o , p a r a lo-
g r a r q u e e s t o s o b r e r o s c o b r e n p u n -
t u a l m e n t e , t o d a v e z q u e r e a l i z a n 
t r a b a j o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s p r o -
p i e t a r i o s q u e o r d e n a n e n t r o n q u e s d e 
a g u a etc . , p a r a los q u e d e p o s i t a n p r e -
v i a m e n t e e l i m p o r t e de l o s t r a b a j o s 
q u e r e a l i z a n . 
M A T E R I A L D E S A N E A M I E N T O 
E l I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d , 
g e s t i o n a e l C r é d i t o d e M a t e r i a l de 
S a n e a m i e n t o , p a r a p a g a r a l p e r s o n a l 
t e m p o r e r o d e l a J e f a t u r a y D e p a r t a -
m e n t o s a n e x o s a l a m i s m a , q u e s o n 
l o s m á s s a c r i f i c a d o s , p u e s se l e s a d e u -
d a c u a t r o . y c i n c o m e s e s . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
C o n c o r d i a n ú m e r o 1 8 . 
D i r e c t o r - P a b l e Mlm(J 
T e l é f o n o A-4174 
E s t o Coleg io d u r a n t e el v e r a n o no t iene v a c a n t e , y e l lo . de J u l i o e m -
p l e s a u n c u r s i l l o de S e g u n d a E n s e f i a n z a , p a r a la» a s í g n a t u r a a que t ienen 
que e x a m i n a r s e en e l mee de Sept iembre . 
C Uii a l t lOd-6. 
Í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
L A I N S P E C C I O N D E T R A N S P O R T E 
E l i n g e n i e r o s e ñ o r M o n t o n l i e u , h a 
p a s a d o v i s i t a d e i n s p e c c i ó n a l N e g o -
c i a d o de T r a n s p o r t e s , e n c o n t r a n d o e l 
E s t a b l o , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
F e l i c i t ó a l j e f e d e l N e g o c i a d o c o r o -
n e l J o s é G á l v e z , y a l p e r s o n a l d e l 
m i s m o , p o r s u l a b o r , d a d a l a e s c a -
s e z de m a t e r i a l c o n q u e t i e n e n q u e 
t r a b a j a r . P u d o a p r e c i a r l a e c o n o m í a 
l l e v a d a a c a b o c o n l a f a b r i c a c i ó n a q u í 
d e l o s r o d i l l o s de l a s m á q u i n a s b a -
r r e d o r a s , q u e c o s t a b a n $ 4 5 , y a h o -
r a s a l e n , c o n s t r u y é n d o l o s de p a l m i -
c h e , a f a z ó n de 1 6 . 4 0 d u r a n d o v a -
r i o s d í a s m á s q u e l o s i m p o r t a d o s . 
UONSERRATE No. « . CONSULTAS O E I A 4 
Especial pan los pobrts d e 3 y m « í ; a a * , 
C U A T R O M A Q U I N A S 
P r e v i o u n i n v e n t a r i o , f u e r o n e n -
t r e g a d a s a l i n g e n i e r o s e ñ o r A b r e u , 
c u a t r o m á q u i n a s a u t o m ó v i l e s , d e 
a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o s e g u n d o d e 
l a l e y de 1 6 d e M a y o d e l a ñ o a c t u a l , I 
c u y a s m á q u i n a s e s t a b a n e n p o d e r I 
i d e l J e f e d e C a l l e s y P a r q u e s , A g u a s 
y C l o a c a s e I n g e n i e r o j e f e . 
| E l s e ñ o r M o n t o n l i e u a s í lo d i s p u -
so . 
L O S P A G O S C O N C A R G O A P A R T I -
C U L A R E S 
S e e s t á n p r e p a r a n d o l a s n ó m i n a s 
p a r a e l p a g o d e dos q u i n c e n a s a i o s 
o b r e r o s de c a l l e s y p a r q u e s y a l c a n -
1 t a r i l l a d o q u e c o b r a n c o n c a r g o a 
4 
V A P O R E S 
F L A N D R E 
e a l d r á sobre el d í a 15 da 
J u n i o paxa C o r u ñ a , S a n t a n -
der y S a i n t NazaU'd. 
A L F O N S O X I I I 
s a l d r á sobre el d í a 20 da 
J u n i o p a r a C o r u ñ a , G i j ó n . 
S a n t a n d e r y B i l b a o . 
R e c u e r d e que debe c o m -
p r a r s u equipaje a t i e m -
po y de l a m e j o r c la se . 
V e a estos p r e c i o s : 
B a ú l e s para bodegas | 7 50 
B a ú l e s E s c a p a r a t e p a r a ca^ 
m a r o t e s ( 3 2 . 0 0 . 
B a ú l e s e scapara te modelo 
g r a n d e $35.00. 
M a l e t a s desde $ 2 . 0 0 . 
L a G r a n a d a 
M E R C A D A L Y C o . 
O b i s p o y C o b a 
9f 
P A G I N A C U A T R O \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 2 
A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D E B A T E S S O B R E M A R R U E C O S 
E l P r e s i í e n t e d e l C o n s e j o d e M i - f 
J S o I . s r . S ó n c b e , G o j r a o o ^ u . 1 
« o a l h a c e r s e c a r g o d e l ^ " J _ _ 1 
R e p t a r n i . ^ ^ 
b r e e l p r o b l e m a de M a r r u e c o s . 
D e s p u é s , r i e n í o q u e l a o p o m o a i a e 
le e c h a b a e n c i m a , s e m o s t r ó m á s to-
b a n t e y a c e p t ó i n t e r p e l a c i o n e s , d e 
l a s r e p r o d u c i m o s a l g u n o s e x t r a c -
t0 D o n T o m á s M a e s t r e f u é e l q u e 
r o m p i ó e l f u e g o e n e l S e n a d o 
d e E s p a ñ a c o m o u n i n e s t i m a b l e b e n e -
f i c i o . L a z o n a e s p a ñ o l a e n A f r i c a t i e -
n e u n o s 2 5 . 3 0 0 k i l ó m e t r o s c u a d r a -
d o s , c o n u n m i l l ó n y p i c o d e h a b i -
t a n t e s y u n o s 2 4 0 . 0 0 0 f u s i l e s . 
( E n t r e g a a l o s t a q u í g r a f o s u n a l i s -
t a J e c a b i l a s a f e c t a s a E s p a ñ a a n -
t e s de l a g u e r r a a c t u a l , y a l a s c u a -
lee no se s u p o a t r a e r . ) 
F a c i l i t a c i f r e s p a r a l a r e o r g a n i z a , 
f l ó n de n u e s t r o s s e r v i c i o s e n M a r r u e - ¡ 
coa . E x h o r t a a i p r e s i d e n t e d e l G o n s e - j 
a q u e p r e c i p i t e l a a c c i ó n m i l i t a r 
^ r V L X n c ^ n e % ¡ S M a r r u e c o s p a r a t e r m i n a r c o n e s a ; 
V i r t i ó e l b e n ° r . " T ^ ^ t ó ú » U ™ v e c u e s t i ó n . P e r o t a m b i é n e s p r e -
g o m e r n o ^ ^ S S ^ T T ? 5 w q u e s e l a b o r e p o r q u e i m p e r e l a 
r ^ T n m u c T o fus ' to S S S S í u n q u e m o r a l e n e l E j é r c i t o y e n t o d o e l e le -
r í a c o n ™ ^ . D ° » u ^ " n ( r n u e p u J i e r a m e n t ó o f i c i a l d e n u e s t r a z o n a . ISo se Bolo c o n t e s t a r í a a q u e l l o q u e p u , ^ ^ ^ i u e r o n ^ 
C ü H e T q u í e l e x t r a c t o d e e s a i n t e r p e - í . o r l g e n d e l d e s a s t r e d e A n n u a l . 
^ " ó n j a m a r a V*b T í ^ K D E L G O B I E R N O O O N T E S -
_ E 1 p r e s i d e n t e J e l a C , A M A K A j t a a ^ N A D O B ^ L 4 . E S T R E . 
m e g a a l S r . M a e s t r e q u e d e t e r m i n e • ffl id .ente d e l C O N S E J O se f e l i 
s o b r e q u e h a de v e r s a r l a i n t e r p e l a - téTmrnos d e e l e v a c i ó n y 
o i ó n . I ,1^ p a t r i o t i s m o e n q u e s e h a e x p r e s a -
E l S r . M A E S T R E : S o b r e M a r r u e - | ^ ^ ^ ¿ ^ 
eos . M á s c o n c r e t o no p u e d o s e r . S o -
b i p e l p r o b l e m a q u e p r e o c u p a h o n -
d o m e n t e a l a o p i n i ó n g e n e r a l d e l 
p a í s . 
A c o n t i n u a c i ó n e x p l a n a l a i n t e r p e -
l a c i ó n . C o m i e n z a d i c i e n d o q u e e l p r o -
M e m a de M a r r u e c o s p r e s e n t a m ú l t i -
p i e s a s p e c t o s , (Te t o d o s i o s c u a l e s e l 
m á s i m p o r t a n t e f s e l q u e se r e l a c i o -
n a c o n n u e s t r a j i c c i ó n m i l i t a r . 
E s p r e c i s o q u e e l G o b i e r n o d e s -
m i e n t a r o t u n d a m s n t e e l r u m o r d e q u e 
v n n u V a a b a n d o n a r e l P e ñ ó n d e V é -
l e z y e i d e A l h u c e m a s . E s a s p o s i c i o -
ntr . s o n n e c e s a r i a s p a r a E s p a ñ a . 
E l o g i a a F r a n c i a , p e r o e a i t i e n d e 
q u e n u e s t r o s i n t e r e s e s e s t á n e n p u g n a 
cor . los de a q u e l l a n a c i ó n e n c u a n t o 
se r e f i e r e a M a r r u e c o s . H a b l a d e l v i a -
j e d e M i l l e r a n d n M a r r u e c o s y í e l a 
; v i s i t a q u e e n F e z l e h i z o e l g e n e r a l 
• P . c - renguer . E n e s t a e n t r e v i s t a e l p r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a fe -
I c i t ó a E s p a ñ a p o r s u s r e c i e n t e s é x i -
t o r , p e r o d i j o q u e e l p r o t e c t o r a d o es-
t a b a e n F e z y q u e l a a u t o r i d a d d e l 
R ü i t á n no p o d í a s e r d e l e g a d ^ , y q u e 
e l I m p e r i o m a r r o q u í e r a i n t a n g i b l e . 
E s t e j u i c i o n o p u e d e s e r a d m i t i -
do p o r E s p a ñ a , p o r q u e s i l a a u t o r i -
d a d d e l S u l t á n no p u e d e s e r d e l e g a -
d a y e l I m p e r i o es i n t a n g i b l e , ¿ c u á l 
e s n u e s t r a m i s i ó n e n e l N o r t e ü b 
A f r i c a ? 
• C i t a v a r i o s t e x t o s p a r a d e m o s t r a r 
e l e q u í v o c o e n q u e s e e n c u e n t r a l a 
a c c i ó n de E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . S e -
ñ a l a l a p o s i c i ó n de I n g l a t e r r a e n es-
t e p u n t o , q u e n o es o t r o q u e l a de 
d e j a r a F r a n c i a y a E s p a ñ a q u e r e -
s u e l v a n de a c u e r d o l a c u e s t i ó n . S o s -
t i e n e q u e n o p u e d e a d m i t i r s e e l T r a 
t a d o de 1 . 9 2 2 . 
C r e e q u e d i c h o T r a t a d o d e b e de-
n u n c i a r s e y p e d i r l a a y u d a d e I n g l a -
t e r r a . E l t r a t a d o d e l M u n i e s m u e s -
t r a d i p l o m á t i c a , q u e c u m p l i ó c o m o 
^ r a f o r z o s o q u e c u m p l i e r a . 
C o n a q u e l T r a t a d o p e r d i m o s l a i n -
f l u e n c i a e n G u i n e a . 
A n a l i z a l o s d i s t i n t o s T r a t a d o s , y 
d i c e q u e e n e l (Te 1 9 0 2 s e a c e p t ó , s i n 
l a p r o t e s t a de E s p a ñ a , l a e l i m i n a -
c i ó n d e l a m o n e d a e s p a ñ o l a , o b l i g á n -
donos a q u e d e t e r m i n a d o s d e r e c h o s 
f u e r a n p a g a d o s e n m o n e d a f r a n c e s a 
o h a s s a n í , y e l e s t a b l e c i m m i e n t o de 
i r c r e a d o s m i x t o s , q u e c o n s t i t u y ó u n 
g o l p e de m u e r t e p a r a e l c o m e r c i o de 
M e l i l l a , q u e s i a p e s a r de e l l o v i v e , 
es g r a c i a s a l a e s t a n c i a d e l E j é r c i t o 
e s p a ñ o l . S i n el E j é r c i t o , e l c o m e r c i o 
e s p a ñ o l e n M e l i l l a n o h u b i e r a p o d i d o 
p o b r e v i v i r a l e s t a b l e c i m i e n t o d e l o s 
m e r c a d o s m i x t o s . 
R e q u i e r e a t o d o s l o s j e f e s d e m i n o -
r í a s p a r a q u e s e p r o n u n c i e n e n u ü 
s e n t i d o r e n o t r o e n lo q u e s e r e l a -
c i o n a c o n e l p r o b l e m a de M a r r u e c o s , 
p o i q u e c r e e q u e t o d o s e l l o s t i e n e n l a 
o b l i g a c i ó n d e h a c e r l o . J u z g a n e c e s a -
r i o d e n u n c i a r l o s T r a t a d o s q u e e x i s -
t e n c o n r e s p e c t o a l a m i s i ó n d e E s -
P a ñ a e n A f r i c a y r e c a b a r q u e se n o s 
e n t r e g u e l a p a r t e í n t e g r a d e l I m p e r i o 
n ; £ r r o q u í q u e n o s c o r r e s p o n d e . 
D e b e m o s i r a L o n d r e s a s o l i c i t a r 
q u e s e d e n u n c i e e l T r a t a d o d é 1 9 2 2 , 
y a ] e f e c t o c i t a d o c u m e n t o s d i p l o m á -
t i c o s e n q u e se d e m u e s t r a q u e A l e - ? n e l C e n t r o s o c i a l , s u b a s t a p ú b l i c a 
i . ; ¡ n i a e r a p a r t i d a r i a d e q u e se r e s o l - ^ p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a s e t a 
R e c o n o c e q u e c o n s u c o n o c i m i e n -
t o d e l p r o b l e m a h a d i c h o c o s a s m u y 
i n t e r e s a n t e s . S i n e m b a r g o , e l G o b i e r -
n o c o n t e s t a r á de i a i n t e r p e l a c i ó n s ó -
lo a a q u e l l o q u e p u e d a c o n t e s t a r s e 
s i n c a e r e n i n d i ? c r e c i ó n . 
E t e s d e l u e g o , no r e h u s a l a r e s p o n -
s a b i l i d a d q u e a f e c t a a e s t e G o b i e r n o , 
p o r i a m a r c h a d é i a c a m p a ñ a e n A f r i - 1 
c a d e s d e q u e a c e p t ó e l P o d e r . 
L o a n t e r i o r c o m o e s l ó g i c o , p e r t e . 
n e c e a o t r o s g o b i e r n o s , l o c u a l n o 
q u i e r e d e c i r q u e c e n s u r e a n i n g u n o . 
E l o g i a l a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a y m i -
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„ e r a n b r i l l a n t e z , h a n t e n i d o po 
S n m a i m p o r t a n c i a . A ú l t i m a h o r a 
T ^ s o h a c e r t ,y, y se u r d m u n 
p r o g r a m a d e f i c i e n t e y p o b r e . L o q u e 
no sea p o l i t i q u e a r y n e g o c i a r , e j e r -
í i c i c s que m u c h a s v e c e s se c o n f u n -
den? nos t i e n e s i n c u i d a d o , 
v a^í a n d a e l lo . 
nt i l é s de e s t o s r e g o c i j o s q u e 
m j n u n poco a l a s dos p o b l a - 1 n o p u d o c u m p l i r s e e s a f o r m a s u 
a ^ c m á s i m p o r t a n t e s d e l A r c h i - j s o b e r a n o deseo , u n a de l a s p e r s o n a s 
l a v i d a i n s u l a r r e c o b r a s u r e a l e s v e n d r á a C a n a r i a s e n b r e v e 
L a s d e S a n t a C r u z h a n r e v e s t i d o , 
c o n m u c h o , m a y o r l u c i m i e n t o , h a n 
s i d o m á s v a r i a d a s y m e j o . f . s . 
D o s b u q u e s d e g u e r r a , e l c r u c e -
r o l u s i t a n o " V a s c o de G a m a " y e l 
f r a n c é s " R e g u l u s " , e n v i a d o s p o r l o s 
g o b i e r n o s de s u s r e s p e c t i v a s n a c i o -
nes , } r m a n e c i e r o n en e i p u e r t o d u -
r a n t e la c e l e b r a c i ó n d e a q u e l l a s - E l 
r e y D o n A l f o n s o h a b í a d i s p u e s t o q u e 
e l i n f a n t e d o n F e r n a n d o v i n i e r a a 
p r e s i d i r l a ^ e n s u n o m b r e y e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a m a d r e p a t r i a ; p e r o 
u n a e n f e r m e d a d r e p e n t i n a d e l a u g u s -
to c o m i s i o n a d o , lo i m p i d i ó . Y e l R e y 
h a t e l e g r a f i a d o d i c i e n d o q u e , y a q u e 
p a r a t e s t i m o n i a r a los i s l e ñ o s l a s i m -
p a t í a y e l a m o r de l a C o r o n a . E n ese 
cione 
p i é l a g o , 
,.;tmo m o n ó t o n o , 
v yo c r e o q u e d e b o r e l a t a r , a u n -
í a e r a n d e s r a s g o s — n o c a b e u n a d e s p a c h o d o n A l f o n s o r e c u e r d a s u 
Q r L i ó i i e s t e n s a — , l o s a c t o s c e l e b r a - v i s i t a a l A r c h i p i é l a g o y l a s b u e n a s 
ü a f ines de A b r i l en L a s P a l m a s i m p r e s i o n e s q u e r e c o g i ó e n s u v i a -
v a p r i n c i p i o s d e M a y o e n S a n t a j e . 
> a p n V i n i e r o n d e l a M a d e r a a T e -
Cruz' I n e r i f e m á s de d o s c i e n t o s e x c u r s i o -
Rien a u c a q u í todo se r e d u j o a l o j n i s t a s c o n o b j e t o d e a s i s t i r a l o s 
. ? L m p r c o m u v p o q u i t o m á s , p u - 1 f e s t e j o s a c o m p a ñ a n d o a l O r f e ó n M a n -
ñl c o m p r o b a r q u e l a g e n t e e s t á a n - j c7eirense y e l g r u p o m u s i c a l " P a s s o s 
• a de d i v e r t i r s e y q u e , c u a n d o l e s 1 de F r e i t a s " , q u e e n e x t r e m o l a s r e a l -
c r e c e n o c a ¡ i o n e s . p a r a e l l o , l a s 1 -
¿ n r o v e c h a . E n t o n c e s s a c u d e e l t e d i o 
£ su v i v i r s o ñ o l i e n t o y a b u r r i d o ; 
se d e s b o r d a h i n c h a n d o t o d c s l o s lo-
-a es a done- i U l l a m a n c o n u n o 
u oiro a l i c i e n t e de d i v e r s i ó n . 
L a noche d e l 2 8 , l a c o n c u r r e n c i a 
no c a b í a en l a p l a z a de S a n t a A n a , 
dord- h u b o p a s e o a m e n i z a d o p o r 
dos b a n d a s de m ú s i c a y f u n c i ó n 
de fuegos a r t i f i c i a l e s . 
E l e d i f i c i o d e l A y u n t a m i e n t o y 
los d e m á s de l a p l a z a l u c í a n v i s t o -
sas i l u m i n a c i o n e s ; p e r o c o m o j s t o 
carec ía en a b s o l u t o de n o v c d a . i , l o 
notable f u é s i n d u d a el exceso de p ú -
blif ocou á n i m o de e x p a n s i o n a r s e . 
Mayor a f l u e n c i a d e g e n t í o a c u d i ó 
el d í a 30 e n los j a r d i n e s áb S a n T e l -
mo p a r a p r e s e n c i a r 
parte del m i s m o e s p e c t á c u l o : m a s 
fuegos a r t i f i c i a l e s y m á s m ú s i c a . N o 
só lo el m a l l l a m a d o p a r q u e d e S a n 
Tclmo. s i n o e l m u e l l e c o n t i g u o y 
lae ca l les i n m e d i a t a s , e s t a b a n r e -
pletas de u n a m u c h e d u m b r e j u b i l o -
sa y r u i d o s a . N o se p o d í a d a r u n 
paso por ta l e s s i t i o s - Q u i n c e m i l p e r -
sonas se a p r e t u j a b a n en el e s t r e c h o 
espacio de l a v e l a d a o v e r b e n a p o -
pular s in p o d e r m o v e r s e . 
E s l e é x i t o d - c o n c u r r e n c i a p a t e n -
tiza lo que d i j e a l p r i n c i p i o : q u e h a y 
en L a s P a l m a s u n v e r d a d e r o a n h e l o 
de romper c o n c u a l q u i e r m o t i v o l a 
m o n o t o n í a de l a v i d a c o t i d i a n a , 
a b r u m a d o r a m e n t e t r i s t e . Y q u e d e -
ben las a u t o r i d a d e s p r o c u r a r a l v e -
cindario h o n e s t o s e x p a r c i m i e n t o s . 
No h u b o e s t e a ñ o o t r o s f e s t e j o s 
que los y a a p u n t a d o s ; s i « e e x c e p -
túan las f u n c i o n é r e l i g i o s a s y l a p r o - R a m b l a de F e b r e r o ; c o r r i d a s de to -
ces ión c í v i c a t r a d i c i o n a l , ei c o n c u r - r o e ; p r o c e s i ó n c í v j c a ; r e c e p c i ó n e n e l 
so de l a s e s c u e l a s en l a d i c h a p í a - A y u n t a m i e n t o ; c o n c u r s o de « « c a p a -
za de S a n t a A n a y l a f e r i a d e g a n a - r a t e s ; p a r t i d a s d e J o o t h a l l y 
dos en el j a r d í n de L u g o . o t r o s d e p o r t e s ; n n a s de g a U o s . ex-
A le p r o c e s i ó n c o n c u r r i e r o n t o d a s ) P o s i c i ó n de c a r a m e l o s ; r e t r e t a s e i l u -
las fuerzas do l a g u a r n i c i ó n , y r e s u l - m m a c i o n e s S i n c o n t a r o t r o s m u c h o s 
tó b r i l l a n t e . L a p r e s i d i e r o n l o s e l e - a c t o s de m i c m t i v a p r i v a d a p a r a 
| n t o s o f i c i a l e s ; a! a p a r e c e r e l p e n ; - V ^ t a U t é n ^ " f e e l y a c h t 
don do l a c o n q u i s t a e n m a n o e o e i 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
m i e n t o d e l * o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
—— Scott & Bowne, BloomfíeU. N. J . 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E - m S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
M c p i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M M e s , R é t e o s y L o r e s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s . M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : A ' 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
A g e n c i a T m j i l l o M A R I N . 
E N T I E R R O D E G O N Z A L E Z 
T A B L A S 
f e s t a c i ó n de ¿ u e l o en q u e t o m a r o n 
p a r t e , a d e m á s d e l a c o l o n i a l u s i t a n a , 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s t i n e r f e ñ a s . 
z a r o n 
E n t r e e sos v i s i t a n t e s f i g u r a b a n 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s y p e r s o n a l i d a -
des d e l F u n c h a l . c u y a p r e s e n c i a e n 
S a n t a C r u z d i o c f a s i o n de m a n i f e s -
t a c i o n e s de c o r d i ' i d a d m u y e f u s i -
v a s p o r p a r t e de i m e r f e ñ o s y p o r t u -
g u e s e s . G r a c i a s a e l lo , se l o g r a r á u n 
a c e r c a m i e n t o de l a s dos i s l a s , M a d e -
r a y T e n e r i f e , t a n c e r c a n a s y , s i n 
e m b a r g o , t a n poco c o n o c i d a s y r e -
l a c i o n a d a s h a s t a a h o r a . 
L o s s i m p á t i c o s e x p e d i c i o n a r i o s h l -
p r e s a m e n t e , s i e n d o a g a s e - j a d í s i m o s . 
c i e r o n v i a j e e n u n v a p o r ü e t a d o e x -
E l C ó n s u l de P o r t u g a l e n S a n t a 
C r u z o b s e q u i ó c o n u n e s p l é n d i d o 
b a n q u e t e a l o s m á s c a r a c t e r i z a d o s 
de e l l o s , y a l a s o f i c i a l i d a d e s de l o s 
u n a s e g u n d a I c r u c e r o s p o r t u g u é s y f r a n c é s -
L a s a g r u p a c i o n e s m u s i c a l e s m a d e -
r e n s e s , q u e se h i c i e r o n o i r y a p l a u -
d i r en v a r i o s c o n c i e r t o s , c o n q u i s t a -
r o n s e ñ a l a d o s t r i u n f o s p o r lo p e r -
f e c t o d e s u e j e c u c i ó n y l a m a e s t r í a 
y d e l i c a d e z a de l o s a r t i s t a s q u e l o s 
f o r m a n . - C o n s t i t u y e r o n l a n o t a s o -
b r e s a l i e n t e de l o s f e s t e j o s . 
L o d e m á s de l p r o g r a m a s e l l e v ó a 
c a b o c o n u n r e s u l t a d o i n m e j o r a b l e ; 
p e r o m e es i m p o s i b l e r e s e ñ a r c o n 
d e t a l l e s c o m p l e t o s e l p r o g r a m a , ex -
t e n s í s i m o - H u b o b a i l e s y v e r b e n a s , 
d e s t a c á n d o s e \ b a i l e e g i p c i o , m u y 
b i e n o r g a n i z a d o , d e l a s s o c i e d a d e s 
" S a l ó n F r é g o l i " e n e l P a r q u e R e c r e a -
t i v o " , e x p o s i c i ó n de p á j a r o s y f l o r e s , 
d e l a J u v e n t u d R e p u b l i c a n a , o t r o 
é x i t o ; f i e s t a de l a m a n t i l l a c a n a r i a 
e n l a p j a z a d e l P r i n c i p e A l f o n s o ; b a -
t a l l a oe f l o r e s a n i m a d í s i m a , e n l a 
U n a n o t a d o l o r o s a se p r o d u j p a l 
c o m i e d o de l a s f i e s t a s , r e p e r c u -
t i e n d o i n t e n s a m e n t e . 
C e l e b r á b a s e u n a v e r b e n a e n el p o -
p u l o s o b a r r i o d e l T o s c a l , c o n c o n c u -
r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a y g r a n d e a n i -
m a c i ó n . 
A l e x p l o t a r u n a d e l a s " t r a c a s " 
o b o m b a s q u e i n i c i a r o n l a f u n c i ó n 
de f u e g o s de a r t i f i c i o , p o r t o r p e z a 
d e l e n c a r g a d o de e n c e n d e r l a , e s t a l l ó 
v i o l e n t a m e n t e m a t a n d o a u n o de l o s 
e s p e c t a d o r e s , e h i r i e n d o a o t r o s m u -
c h o s . 
L o s h e r i d o s , e n n ú m e r o de m á s 
d e v e i n t e , f u e r o n t r a s l a d a d o s a s u s 
d o m i c i l i o s p o r l a C r u z R o j a - D o s de 
e l l o s se e n c u e n t r a n g r a v e s , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z . 
d e r e c r e t o p o r t u g u é s " F é l i x V e n t u -
r a " , de l C l u b N á u t i c o de l a M a d e -
r a , p a r a a s i s j ^ r a l a s f i e s t a s d e M a -
y o . 
E l c o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o ee-
s índ ico f u é s a l u d a d o c o n l a s d e s e a r 
gas de r e g l a m e n t o . U n i n m e n s q g e n -
tío P.onaba l a s c a l l e s . 
E l p a n e g í r i c o o, m á s p r o p i a m e n t e 
orac ión c í v i c o - r e l i g i o s a , e s t u v o e s t e . . I n f a n t a I s a b e l . . o b s e q u i ó c o n 
ano e n c o r a e n d a d a a l s e ñ o r * ( ^ a l m U e r z o en e l h o t e l Q u i s i s a n a a l 
Ortega, c a n o m g o de B a d a j o z , h i j o j ^ o m a n d a i l t e d e l . . V a s C o de G a i I i a M 
'—" a s i s t i e n d o l a s o f i c i a l i d a d e s de a m -
b o s b u q u V y ^ C ó n s u l de P o r t u g a l 
s e ñ o r N a r d i s s o n . 
E n e l h o s p i t a l m i l i t a r f a l l e c i ó el 
a r t i l l e r o s e g u n d o d e l a " V a s c o d e 
G a m a " , R a f a e l de F i g u e r e l d o . 
S u e n t i e r r o , p r e s i d i d o p o r l a s a u -
t o r i d a ' | i, f u é u n a i m p o n e n t e m a n i -
J U S T A F A M A 
L a g o z a y c o n r a z ó n e l A n t i r r e u -
m á t i c o d e l d o c t o r R u s s e i i H u r t s d e 
F i l a d e i f i a , s e v e n d e e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s y b o t i c a s y h a c e e l i m i -
n a r e n c o r t o t i e m p o e l á c i d o ú r i c o . 
T o m a r A n t í r r u e m á t l c o d e l d o c t o r 
R u s s e l l H u r s t , e s a d v e r t i r a l i v i o , 
c o n t i n u a r e l t r a t a m i e n t o e s c u r a r s e . 
N i n g ú n r e u m á t i c o q u e lo h a t o m a d o 
h a d e j a d o d e c u r a r s e p r o n t o . 
C 4 2 8 1 a l t 1 0 d - 2 
C e u t a , 1 6 d e M a y o . D e s d e l a s p r i -
m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a d i j é r o n s e 
m i s a s e n l a c a p i l l a a r d i e n t e e n s u -
f r a g i o d e l m a l o g r a d o t e n i e n t e c o r o -
n e l G o n z á l e z T a b l a s , c u y o c a d á v e r , 
v e l a r o n lo s j e f e s y o f i c i a l e s d e l a s 
g u a r n i c i o n e s d e C e u t a y T e t u á u . 
D e s d e l a s d i e z de l a m a ñ a n a c u -
b r í a n el t r a y e c t o q u e h a b í a de r e c o -
r r e r e l e n t i e r r o l a s t r o p a s d e l a g u a r -
n i c i N n . A l a s o n c e e n p u n t o l l e g a r o n 
d e T e t u á n v a r i o s a u t o m ó v i l e s c o n -
d u c i e n d o a l o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r , 
V i v e s , A r c a i n a , ü r q n i d i y C o r r e a ; 
c o r o n e l G ó m e z J o r d a n a ; a y u d a n t e s 
dol c o m i s a r i o s u p e r i o r , B e i g b e d e r y 
S á n c h e z D e l g a d o ; s e c r e t a r i o g e n e r a l , 
L ó p e z F e r r e r ; c o r r e s p o n s a l e s de l a 
P r e n s a d e M a d r i d y o t r a s p e r s o n a -
l i d a d e s . L a s t r o p a s r i n d i e r o n h o n o -
r e s a l c o m i s a r i o s u p e r i o r , o r g a n i z á n -
dose l a c o m i t i v a d e l e n t i e r r o . 
A b r í a l a m a r c h a u n a s e c c i ó n d e l a 
B e n e m é r i t a , a c a b a l l o , c o n u n j e f e 
m o r o p o r t a d o r de u n e s t a n d a r t e ; se -
g u í a n v a r i o s a u t o m ó v i l e s m a t e r i a l -
m e n t e c u b i e r t o s d e c o r o n a o , l a p a -
r r o q u i a c a s t r e n s e y t o d o s l o s s a c e r -
d o t e s m i l i t a r e s , c o n c r u z a l z a d a , y 
C o m i s i ó n d e l C a b ü d o m u n i c i p a l . S o -
b r e u n a r m ó n de A r t i l l e r í a , a r r a s -
t r a d o P o r s e i s c a b a l l o s , d e s c a n s a b a 
e l c a d á v e r , e n l u j o s o f é r e t r o e n v u e l -
to e r f l a b a n d e r a n a c i o n a l y c u b i e r -
to c o n l a s c o r o n a s d e l R e y , c o m i s a -
r l o s u p e r i o r , c o r r e s p o n s a l e s de l a 
P r e n s a y de l a s f u e r z a s de R e g u l a r e s 
y e u r o p e o s . L a p r i m e r a c a b e c e r a d e l 
d u e l o f o r m á b a n l a e l c o m i s a r i o s u p e -
r i o r , q u e o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l R e y ; e l h e r m a n o y h e r m a n o s p o -
l í t i c o s d e l f i n a d o ; a l c a i d e , t e n i e n t e 
P á r a m o , c o m a n d a n t e R u e d a y e l c o -
m a n d a n t e de M a r i n a . E n l a s e g u n -
d a c a b e c e r a f i g u r a b a n e l c o m a n d a n -
te g e n e r a l A l v a r e z d e l M a n z a n o , s e -
c r e t a r i o g e n e r a l L ó p e z F e r r e r , ge -
n e r a l e s V i v e s , A r c a i n a U r q u i d l y C o -
r r e a , c o r o n e l G ó m e z J o r d a n a y a l t o s 
f u n c i o n a r i o s d e S e c r e t a r l a g e n e -
r a L E n e l a c o m p a ñ a m i e n t o p u e d e 
d e c i r s e q u e se h a l l a b a n r e p r e s e n t a -
d o s c u a n t o s e l e m e n t o s I n t e g r a n l a 
v i d a o f i c i a l y p a r t i c u l a r de C e u t a y 
T e t u á n . T a m b i é n a s i s t i e r o n J^s co -
l o n i a s á r a b e y h e b r e a . 
L a s c a l l e s d e l t r a y e c t o a p a r e c í a n 
i n v a d i d a s d e g e n t e , q u e p r e s e n c i a b a i 
e n t r i s t e c i d a e l p a s o de l a f ú n e b r e 1 
c o m i t i v a . S o b r e e l f é r e t r o s e a r r o -
j a r o n p r o f u s i ó n de f l o r e s . E n l a p í a - 1 
z a de T o r r i j o s se c a n t ó u n s o l e m n e 
r e s p o n s o , d e s f i l a n d o l a c o m i t i v a a n -
te e l c o c h e f ú n e b r e y l a s p r e s i d e n -
c i a s , h a c i é n d o l o I g u a l m e n t e l a s t r o -
p a s de l a g u a r n i c i ó n y d e s p i d i é n d o s e 
el d u e l a 
E l c o m i s a r i o s u p e r i o r y s u s é q u i t o 
y m u c h o s a m i g o s d e l f i n a d o c o n t i -
n u a r o n h a s t a e l c e m e n t e r i o d e S a n -
t a C a t a l i n a , d o n d e s e I n h u m ó e l c a -
d á v e r e n el m a g n í f i c o p a n t e ó n de f a -
m i l i a . E l c o m i s a r i o s u p e r i o r , e n d i -
c h o a c t o , p r o n u n c i ó l a s i g u i e n t e 
a l o c u c i ó n : 
" S e ñ o r e s : E n n o m b r e d e l R e y , c u -
y a a ' / , r e p r e s e n t a c i ó n m e h o n r o e n 
oste | r e n e s t e l u c t u o s o y t r i s t e a c -
to de / i r s e p u l t u t u r a a l h e r ó i c o co-
r o n e l G o n z á l e z T a b l a s , m u e r t o en e l 
c a m p o d e b t a l i a y e n e l c u m p l i m i e n -
to d e l d e b e r , h e d e h a c e r p r e s e n t e 
q u e e s t a i r r e p a r a b l e p é r d i d a , d i f í c i l 
de s u b s t i t u i r , h a d e j a d o u n a e s t e l a 
d e p e s a r y d e d o l o r e n c u a n t o s t u v i -
m o s l a h o n d a de t r a t a r l e , e n e l E j é r -
c i t o y e n l a n a c i ó n e n t e r a , p o r s u s 
a l t í s i m a s d o t e s de c a b a l l e r o s i d a d , i n -
t e l i g e n c i a y v a l o r y m o d e l o de l a 
m á s s e v e r a d i s c i p l i n a . E n t o d a s 
c u a n t a s e m p r e s a s g u e r r e r a s s e h a n 
e f e c t u a d o e n n u e s t r o p r o t e c t o r a d o , 
s i e m p r e a p a r e c e l a . ¿ ¿ j u r a de G o n -
z á l e z T a b l a s e n l u g a r p r e e m i n e n t e ; 
e n Z m a t , d o n d e g a n ó l a l a u r e a d a ; 
e n e l F o n d a k de Y e b a l a , X a u e n y 
T z a r u t , d o n d e h a l l ó g l o r i o s a m u e r -
t e . P e r o d o n d e c u l m i n ó s u b r i l l a n -
t e e s t r e l l a m i l i t a r f u é e n M e l i l l a , l i e - , 
g a n d o a r a i z de a q u e l d e s a s t r e a l 
-ente d e l o í T a l i e n t e s 
C e u t a , q u e . c o m o p r o c e d e n t e s d e 
a q u e l t e r r i t o r i o , t e n í a n q u e l u c h a r 
c o n s u s h e r m a n o s y a m i g o s e n s u s 
p r o p i a s c a s a s ; p e r o el e s p í r i t u d e 
d i s c i p l i n a s e m b r a d o p o r s u i n v i c t o 
j e f e d i ó los b r i l l a n t e s r e s u l t a d o s q u e 
t o d o s s a b e m o s , y a q u e l l a s t r o p a s s e 
b a t i e r o n h e r ó i c a m e a t e , d e f e n d i e n d o 
los i n t e r e s e s de E s p a ñ a . 
S u p r e s t i g i o y p o p u l a r i d a d l o de-
m u e s t r a e s t a i m p o n e n t e m a n i f e s t a - j 
c i ó n de d u e l o q u e le h a t r i b u t a d o 
e s t e n o b l e p u e b l o de C e u t a ; q u e de 
h a b e r s e e n t e r r a d o e n l a P e n í n s u l a 
h u b i e r a s i d o m á s n u m e r o s a , p e r o n o 
m á s s e n t i d a y p a t r i ó t i c a . 
¡ Q u e l a h i s t o r i í - d e l n u n c a b i e n 
l l o r a d o t e n i e n t e c o r o n e l G o n z á l e z T a -
b l a s s i r v a de e j e m p l o p a r a c u a n t o s 
v e s t i m o s e l u n i f o r m e h o n r o s o de s o l -
d a d o , y c o p i e m o s s u s a l t a s v i r t u d e s 
c í v i c a s y m i l i t a r e s ! 
A l d a r l e s e p u l t u r a , l a s t r o p a s h i -
c i e r o n u n a d e s c a r g a . 
E l c o m i s a r i o s u p e r i o r y s u s é q u i -
to , a s í c o m o l o s f u n c i o n a r i o s d e l a 
s e c r e t a r í a g e n e r a l , r e g r e s a r o n e n a u -
t o m ó v i l e s a T e t u á n . 
E L C A D A V E R D E L H E R O E 
P a m p l o n a 1 7 . E l c o n c e j a l m a u r i » -
t a D . R a f a e l A i i p ú n , h a p r e s e n t a d o 
a l A y u n t a m i e n t o u n a p r o p o s i c i ó n * 
p i d i e n d o q u e P a m p l o n a r e c l a m e e l 
c a d á v e r d e l t e n i e n t e c o r o n e l de R e -
g u l a r e s G o n z á l e z T a b l a s , h o n r a n d o 
c o n e l l o l a m e m o r i a de s u h i j o h e -
r ó i c o . 
E s p é r a s e q u e e n l a s e s i ó n d e h o y 
s e a d o p t a r á e l a c u e r d o p o r a c l a m a -
c i ó n y h a c i e n d o c o n s t a r q u e h a s i d o 
t o m a d o e n l a p r i m e r a s e s i ó n q u e s e 
h a c e l e b r a d o d e s p u é s d e l a m u e r t a 
d e l b r i l l a n t e j e f e , y q u e e l a c u e r d o 
i n t e r p r e t a e l s e n t i r d e t o d a N a v a -
r r a . 
U n g ü e n t o 
8 E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d o l a O 
$ R e p ú b l i c a . O 
y L á s t i m a t e a á 
E l U n g ü e n t o C a d u m l i a probado s e r 
t m g r a n r e m e d i o p a r a m i l l a r e s de p e r -
s o n a s que h a n es tado s u f r i e n d o p o r 
a ñ o s de m f e r m e d a d e ? m a r t i r i z a n t e s y 
d e f o r m e s de l a p ie l ; L a s l a s t i m a d u -
r a s , e rupc iones y o t r o s padec imientos 
angus t iosos d e l a p ie l c e d e n p r o n t a -
mente a s u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s t a n 
m a r a v i l l o s a s . E s d i s t into a c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o y puede u s a r s e con t o d a 
conf ianza. ' H a c e c e s a r a l instante l a 
p i c a z ó n , y c i c a t r i z a e n s e g u i d a e l e c -
z e m a , a c n é ( b a r r o s ) , g r a n o s , f u r ú n -
cu los , ú l c e r a s , e r u p c i o n e s , u r t i c a r i a s , 
r o n c h a s , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , s a r n a , 
h e r i d a s , a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , l a s t i m a -
d u r a s , á s p e r o s , pos t emi l l a s , ascaJ d a -
d u r a , s a r p u l l i d o , q u e m a d u r a s , c o s t r ^ j 
O l i c i o a O S 0 0 
D I R E C T A D E L F A B R I -
C A N T E A L C O N S U M I D O R 
V E N T A 
H 7 ^ l r a t l > " a e s t ^ 0 n ú m e r o 
c a o b a , i g u a l a l d i s e ñ o c o n 
f r J n i 0 E t e r i z o y b a r n i z a d a a m u - ' 
^ $ 2 0 . 
o j ^ ^ r í a - E L N U E V O S I G L O " . 
r í l p Q s t e l a , n ú m e r o 1 1 4 (junto 
C o ^ ^ B e l é o ) - ^ k & n c a , e n 
^ y M a r i n a , L o y a n ó . 
q^l . A l e n d e m o s l o s p e d i d o s 
^ ^ L t L Á m a n d a ' 
S e ñ o r a s 
D e b i l i t a d a s 
R e c o m e n d a c i o n e s p o r u n 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a 
S ! padece U<L de malestar o debilidad 
e desarreglos peculiares del sexo, s i care-
ce de fuerzas o del magnetismo que atrae 
j caut ira , s i se siente nerviosa, irritable 
o quebrantada de salud, tome alimentos 
sanoe, particularmente legumbres, espi-
nacas, etc., muy poco o nada de vino n 
otras bebidas a l c o h ó l i c a s y, d e s p u é s de 
cada comida, dos tabletas (comprimi-
das) de " H I E R R O N U X A D O , " producto 
estrictamente c i e n t í f i c o de f ó r m u l a cono-
cida que doctores recomiendan y que ven-
den tedas las buenas boticas. 
" H I E R R O N U X A D O " contiene hierro 
o r g á n i c o como el hierro de l a sangre 
TniAm»- Contiene « d e m á s e l principal 
oons ti tuyente q u í m i c o de la fuerza activa 
nerviosa que abastece prontamente abun-
dancia del fluido vital a los gastados 
nervio* y de tal modo, no solo da a las 
mujeres mayores fuerzas, vigor y resis-
tencia, sino que renueva t a m b i é n l a fuer-
za m a g n é t i c a , d á n d o l e s ese indescriptible 
atractivo que los hombres tanto admiran 
en e l bello sexo. Fortif icando a s í bu 
organismo « H I E R R O N U X A D O " es de 
gnú ayuda para renovar l a juventud y 
quitar arrugas y otras s e ñ a s que enveje-
cen e l rostro y que a menudo originan en 
debilidad o r g á n i c a . A s í es como muchas 
s e ñ e r a s obtienen una vitalidad sorpren-
dente a las dos semanas de tomar este 
valioso t ó n i c o . 
N o acepte ü d . sino e l legitimo " H I E -
R R O N U X A D O " que l leva e l nombre de 
Dae Hea l th Laboratories. N i n g ú n otro 
producto es "la misma cosa," n i d a "el 
mismo resoltado." 
F a b o c a n t e a : 3 o t e r n * c l o n a l Cene . C h e -
m i c a l C e , 11 E a e s 36 s t , N e w Y o r k . 
P o r M a y o r ; S a r r i . J o h n s o n , M a j ó y C o -
femer, T a o n e c h e l , M e s t r e y E s p i n o s a . 
« • t e d a s J a s b a s n s s bstSeas. 
toa p r u e b a d e 1 0 
d í a s . S i m p l e m e n t e 
e n v í e p o r c o r r e o 
e l c o p ó n y o b s e r v e 
l o e d e l i c i o s o s r e -
s u l t a d o s . 
A V I S O A L P U B L I C O 
C e r t i f i c a d o d e e d a d d e l f a m o s o 
W h i s k y " C a b a l l o B l a n c o " 
P a r a m a n t e n e r u n a c a l i d a d e x c e l e n t e d e w h i s k y e s c o c é s , 
e s a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o q u e e l f a b r i c a n t e t e n g a eede ten -
c i a a s u f i c i e n t e s d e • w h i s k y s a ñ e j o s e n p i p a s d e m a d e r a e s p e -
c i a l . 
L o s s e ñ o r e s M A C K I S & C o . D i s t i l l e r s L t d . , d e G l a s g o w 
y L o n d r e s , p r o p i e t a r i o s d e l a f a m a d o W h i s k y " C A B A L L O 
B L A N C O , " d e s e a n h a c e r c o n s t a r p ú b l i c a m e n t e q u e e s t á n d i s -
p u e s t o s a d a r c o p i a s c e r t i f i c a d a s de l a e d a d d e s u s e x i s t e n -
c i a s de w h i s k i s a ñ e j o s . § u g r a n s t o c k l e s p e r m i t e m a n t e n e r l a 
e x c e l e n t e c a l i d a d d e a n t e s de l a g u e r r a m u n d i a l , 
( C O P I A ) 
C E R T I F I C A D O D E E D A D 
G l a s g o w , 1 0 d e M a y o d e 1 9 2 2 , 
L o s q u e s u s c r i b e n c e r t i f i c a n q u e h a n e x a m i n a 
d o l o s l i b r o s d e e x i s t e n c i a s a f i a n z a d o s d e l o e s e ñ o 
r e s M a c k i e & C o m p a n y D i s t i l l e r s L i m i t e d , de e s t 
c i u d a d , h a b i e n d o e n c o n t r a d o e x i s t e n c i a s r e c o n c e n 
t r a d a s , p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e s u w h i s k y " C a b a l l í 
B l a n c o " d e l o s s i g u i e n t e s a ñ o s ; de 1 9 0 1 y m á í 
a ñ e j o s ( d é l a q u e h a y 1 3 5 b o c o y e s , e q u i v a l e n t e s s 
8 , 7 0 0 g a l o n e s ) 1 9 0 2 , 1 9 0 3 , 1 9 0 4 , e t c . e t c . h a s t a 
e l p r e s e n t e a ñ o , c o n e x c e p c i ó n d e 1 9 1 8 e n q u e , p o r 
m o t i v o s d e l a g u e r r a , se p r o h i b i ó l a f a b r i c a c i ó n 
e n t o d a s l a s d e s t i l e r í a s i n g l e s a s . 
<f) M O O R E S , C A R S O N & W A T S O N . 
C o n t a d o r e s M e r c a n t i l e s . 
C 4 6 7 5 a l t - d - 4 
L a s C i n c o N u e v a s L e y e s 
P a r a e l c u i d a d o d e l o s d i e n t e i 
L a c i e n c i a d e n t a l h a a d o p t a d o 
n u e v a s l e y e s ^ a r a e l a s e o d e l a 
d e n t a d u r a . A q u e l l o s q n e l a s 
c u m p l a n t e n d r á n s u s d i e n t e s m á s 
l i m p i o s y m á s s a n o s . 
M i l l o n e s d e p e r s o n a s e m p l e a n 
e s t o s n u e v o s m é t o d o s , e n g r a n 
p a r t e d e b i d o a l c o n s e j o d e l o s 
d e n t i s t a s . A h o r a se o f r e c e g r a -
t i s e s t a p r u e b a d e d i e z d í a s p a r a 
d e m o s t r a r e n t o d o s l o s h o g a r e s 
l o s r e s u l t a d o s . 
D e s t r u i r l a p e l í c n l a 
L a p r i m e r a l e y o r d e n a l a d e s -
t r u c c i ó n d e l a p e l í c u l a e se t e j i d o 
v i s c o s o q u e U d . s i e n t e s o b r e s u s 
d i e n t e s . E s l a q u e o p a c a l o s 
d i e n t e s y p r o d u c e l a m a y o r í a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l a d e n t a - j S 
d u r a . 
L a p e l í c u l a s e a d h i e r e a l o s <H 
d i e n t e s , p e n e t r a a l o s i n t e r s t i c i o s 
y a l l í s e fija. L o s a n t i g u o s m é t o -
d o s d e a c e p i l l a r s e no l a d e s t r u y e n . 
L a s e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s p r o -
d u c i d a s p o r l a p e l í c u l a s o n m u -
c h a s , y e l n ú m e r o d e p e r s o n a s 
q u e s e l i b r a n d e e l l a s es s u m a -
m e n t e r e d u c i d o . 
L a p e l í c u l a s e mftnrh^ h a -
c i e n d o q u e l o s d i e n t e s p a r e z c a n 
e m p a ñ a d o s . E s e l o r i g e n d e l 
» r r o . R e t i e n e l a s p a r t í c u l a s d e 
a T r m e n t p q u e s e f » t n i # n f » w y f o r -
m a n á c i d o s . R e t i e n e l o s á c i d o s 
e n c o n t a c t o c o n l o s d i e n t e s y 
p r o d u c e l a c a r i e s . 
E n e l l a s e m u l t i p l i c a n l o s m i -
c r o b i o s a m i l l o n e s . E s t o s , c o a e l 
s a r r o s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l 
d e l a p i o r r e a . 
D o s n u e v o s m é t o d o s 
S e c o n o c e n a h o r a d o s m é t o d o s 
p a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a . E s p e -
c i a l i s t a s c o m p e t e n t e s h a n c o m -
p r o b a d o s u e f i c a c i a . L o s p r i n c i -
p a l e s d e n t i s t a s d e t o d a s p a r t e s 
a c o n s e j a n a h o r a s u u s o d i a r i o . 
A m b o s m é t o d o s s e c o n d e n s a n 
e n P e p s o d e n t — l a p a s t a d e n t a l 
p r o d u c i d a p o r l a c i e n c i a . C o n -
s e r v a l o s d i e n t e s c o n u n a l i m -
p i e z a i n i m i t a b l e y t a m b i é n p e r -
f e c t a m e n t e p u l i d o s . 
O t r a s t r e s l e y e 
E l r é g i m e n m o d e r n o , c o m -
p u e s t o e n s u m a y o r p a r t e d e a l i -
m e n t o s a m i l á c e o s , t a m b i é n r e -
q u i e r e o t r o s m e d i o s d e l a N a -
t u r a l e z a . A s í e s c o m o c a d a a p l i -
c a c i ó n de P e p s o d e n t p r o d u c e 
t r e s r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s . 
L A u m e n t a l a s e c r e c i ó n s a l i -
v a r . 2 . A u m e n t a e l d i g e s t i v o d e l 
a l m i d ó n e n l a s a l i v a p a r a d i g e -
rir l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s q u e 
s e a d h i e r e n . 3. A u m e n t a l a a l -
c a l i n i d a d d e l a s a l i v a p a r a n e u -
t r a l i z a r l o s á c i d o s d e l a b o c a q u e 
p r o d u c e n l a c a r i e s d e l a d e n t a -
d u r a . 
A s í e s c o m o P e p s o d e n t d d 
t r u y e d o s s u b s t a n c i a s — l a p e l í c u l a 
y l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s — c r o e 
p u e d e n c a u s a a l e s g r a n d e s m a l e s 
a l o s d i e n t e s . A s í m i s m o n e u -
t r a l i z a l o s á c i d o s d e s t r u c t i v o s e n 
l a m i s m a f o r m a q u e e m p l e a l a 
N a t u r a l e z a . 
H a d a d o o r i g e n a u n a 
e r a n u e v a 
E s t e n u e v o m é t o d o r e p r e s e n t a 
n o t a b l e s m e j o r a s s o b r e l o s m é t o -
d o s a n t i c u a d o s . E n r e a l i d a d , l o s 
m é t o d o s a n t i g u o s p r o d u c í a n 
e f e c t o s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o a 
P e p s o d e n t h a i n t r o d u c i d o u n a 
e r a n u e v a e n e l a s e o d e l a d e n -
t a d u r a y a h o r a d i s f r u t a n d e eQa 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s . 
A h o r a l e r e c o m e n d a m o s e n -
c a r e c i d a m e n t e q u e s o l i c i t e u n 
t u b i t o p a r a 10 d í a s . N o t e q c e 
l i m p i o s se s i e n t e n l o s d i e n t e s 
d e s p u é s d e u s a r l o . O b s e r v e l a 
a u s e n c i a d e l a p e l í c u l a p e g a j o s a . 
V e a c ó m o e m b l a n q u e c e La d e n -
t a d u r a a m e d i d a q u e d e s a p a r e c e 
l a p e l í c u l a . S i e n t a l o s o t r o s 
b u e n o s efectos . 
E n t o n c e s , d e c i d a p o r s í m i s m o 
p o r l o q u e v e a y s i e n t a . H á g a l o 
p o r s u p r o p i o b i e n e s t a r . R e c o r t a 
e l c u p ó n a h o r a m i s m o . 
P A t . o r r . 
E l Dentífrico Moderno 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . — H A B A N A 
6á5S 
U n T a b i t o P a r a 1 0 D í a s , G r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
^ P 1 - C - « X . 1104 a W a b a s h A v e , 
C h i c a g o , E . U . A . 
S í r v a n s e r e m i t i r m e u n t u b i t o d e P e p s o -
d e n t p a r a 10 d í a s . 
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E D I C I O N P A R A L A R E P U E L I C A D E C O B A 
P A R A L A M U J E R 
A N S I O S A d e o b t e n e r d e u n m o d o a n t o e t s a d o l a ú l t i m a 
p a l a b r a de l a m o d a no h a y p u b l i c a c i ó n c o m p a r a b l e a V o -
g u e E d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
L a M u j e r A c o m o d a d a d e s e o s a d e v e s t t r s e c o a 
d i s t i n c i ó n e n c o n t r a r á e n Y o g u e E d i c i ó n C u b a n a u n a f n e a -
' t e c o n t i n u a de I n s p i r a c i ó n . 
L a M u j e r d e r e c u r s o s l i m i t a d o s e n c o n t r a r á a V o g u e E d i -
c i ó n C u b a n a i g u a l m e n t e a t r a c t i v a , y a q u e l a v e r d a d s * » 
e l e g a n c i a n o e s p r o b l e m a e x c l u s i v a m e n t e d e r i q u e z a s i n o 
a n t e s d e b u e n g u s t o . E s u n h e c h o q u e c u e s t a t a n c a r o v e s -
t i r s e m a l c o m o v e s t i r s e b ien* 7 c o a l a a y u d a de l a s d e s -
c r i p c i o n e s y d e l o s p a t r o n o s d e V o g u e E d i c i ó n C u b a n a 
s e p u e d e n r e p r o d u c i r y a d a p t a r e c o n ó m i c a m e n t e l a s c r e a -
c l o n e s m á s c o s t o s a s y l o s e f e c t o s m á s e l e g a n t e s . 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D B C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A S -
T A D O , 8 1 6 . 
T e n g o e i g u a t o d e I n c h i l r l e a u n g i r o p o r l a s u m a 
d e $ 6 . 0 0 M . O - , p o r e l c u a l s e s e r v i r á n u s t e d e s 
m a n d a r m e d u r a n t e u n a ñ o , l a E d i c i ó n Y o g u e p a r a 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a , e m p e z a n d o c o a e l p r i m e r 
n ú m e r o q u e p u b l i q u e e a a R e v i s t a ^ 
N o m b r a . 
C a l l a . • «i w » m m-m \m *i m m w< m mi m 
C i u d a d . . . . . _ 
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" L A I S A B E L I T A , , 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l a y <Ie a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a n a , 
J o h n t M i , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f i r m a d a s . 
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l . O D E L D I A 
U n a c o n t e c i m i e n t o h o y . 
E l F e s t i v a l de P o l i f i a d e a P a r k . 
H a b l o d e l m i s m o , p o r s e p a r a d o , a 
l a c a b e z a de l a p l a n a s i g u i e n t e . 
E n e l N a c i o n a l . 
D e s p e d i d a de l a Q u l r o g a , 
L a t e m p o r a d a a r g e n t i n a i n i c i a d a 
c o n L a S e r p i e n t e e l 1 5 de A b r i l to -
c a a s u t é r m i n o d e f i n i t i v o e s t a n o -
c h e . 
S e p o n d r á e n e s c e n a K l - K i , c o m e -
d i a e n t r e s a c t o s , q u e t a n t o h e g u s -
t a d o e n t o d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
q u e de e l l a s e h a n o f r e c i d o . 
P r e c e d e r á a K i - K i e l e s t r e n o J e 
J a c i n t a , c o m e d i a d r a m á t i c a , q u e s ó -
lo c o n s t a de u n a c t o . 
M a i e r o n l . 
U n a n o v e d a d e n e l c a r t e L 
E l c e l e b é r r i m o i l u s i o n i s t a o f r e c e -
r á e e t a n o c h e e l i m p o n e n t e e s p e c -
t á c u l o de d e c a p i t a r a u n h o m b r e v i -
vo a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
E l e s t r e n o d e E l A r c a d e N o é , c o n 
m á s de c i e n a n i m a l e s v i v o s e n e s c e 
rúa, lo o f r e c e p a r a m a ñ a n a M a i e -
r o n i . 
C o s a n u n c a v i s t a . 
S e n s a c i o n a l ! 
C a p i t o l i o r e p i t o h o y l a s e x h i b i d o 
n e s d e E l t e l é f o n o n o s i r t e y H a r 0 l d 
L J o y d e n t r e m u j e r e s p i r a t a s , a r u e -
gos de e s p e c t a d o r e s n u m e r o s o s . 
V a e n l a s t a n i a s e l e g a n t e s . 
T a r d o y n o c h e . 
So lo r é s t a m e y a a n u n c i a r l o s p a r -
t i d o s d e l a n o c h e e n e l J a i A l a i . 
D í a d e m o d a . 
Ya tenemos a la venta la ter-
cera remesa de SOMBREROS 
Y VESTIDOS que hemos 
% retirado de ¡a Aduana, 
U l S o n modelos preciosos 
y y encantadores. 
Vengan, Señoras, a verlos 
M l l e . C u m o n t 
D E M I C I A 
I N D U L T O S A C O R D A D O S 
c o n c u r s o N o t a r i o P ú b l i c o c o n r e s i -
d e n c i a e n C i e n f u e g o s , p a r a l a N o -
t a r í a q u e s i r v i ó e l D r . F u e n t e s S á n -
c h e z , e l D r . E d u a r d o B e t a n c o u r t y 
C a b a l l é , e l m á s a n t i g u o e n e l e j e r -
c i c i o de l a p r o f e s i ó n . 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
S e h a n e x p e d i d o T í t u l o s de N o t a -
r l o s a f a v o r d e los S r e s . I s i d r o V i -
c e n t e C h i n e r H e r n á n d e z , J o s é N . 
C o n c e p c i ó n y C e n t e l l a s , y A j f r e d o 
i B a r r e r o y V e i a s c o , c o n r e s i d e n c i a e n 
N u e v a P a z , S a n A n t o n i o d e l a s V e -
g a s y S a n t a C l a r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
D E P A L A C I O 
R E F O R M A D E L A 
E L E C T O R A L 
S e h a r e s u e l t o o t o r g a r i n d u l t o t o -
t a l a N i c o l á s H e r n á n d e z y R u l z , y 
a A b e l a r d o H e r n á n d e z R u i z , p e r d o -
n á n d o l e s e l r e s t o q u e l e s q u e d a p o r 
c u m p l i r d e l a p r i s i ó n s u b s i d i a r i a q u e 
v i e n e n s u f r i e n d o p o r d e f e c t o d e p a -
go de l a s m u l t a s d e $ 3 0 , a q u e f u e -
r o n c o n d e n a d o s p o r e l J u e z C o r r e c -
c i o n a l d e l a C u a r t a . A M a n u e l 
S á n c h e z L ó p e z , t o t a l c o n d i c i o n a l , 
p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e l e q u e d a 
p o r c u m p l i r d e l a p e n a d e 3 a ñ o s , 
6 m e s e s y 1 d í a d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l q u e l e I m p u s o l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a , p o r l e s i o n e s g r a v e s , 
a s í c o m o de l a p r i s i ó n s u b s i d i a r i a 
q u e t e n g a q u e s u f r i r p o r i n c o n v e -
n i e n c i a ^ T e n i é n d o s e e n c u e n t a e l 
t i e m p o q u e l l e v a c u m p l i e n d o l a p e -
n a , l a c a r e n c i a d e a n t e c e d e n t e s , y 
l a b u e n a c o n d u c t a o b s e r v a d a e n l a 
p r i s i ó n . A E l i s a S a m u e l M a r t í n e z , 
p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e l e q u e d a 
p o r c u m p l i r d e l a p e n a d e 1 a ñ o , 8 
m e s e s y 21 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l q u e l e I m p u s o l a A u d e n c i a d e 
l a H a b a n a , p o r l e s i o n e s g r a v e s , a s í 
c o m o de l a p r i s i ó n s u b s i d i a r i a q u e 
t e n g a q u e s u f r i r p o r I n s o l v e n c i a . 
T e n i é n d o s e e n c u e n t a é l t i e m p o q u e 
l l e v a , l a b u e n a c o n d u c t a y l a c a r e n -
c i a d e a n t e c e d e n t e s p e n a l e s . A n t o -
n i o L ó p e z L ó p e z , t o t a l c o n d i c i o n a l , 
p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e l e q u e d a 
p o r c u m p l i r d e l a p e n a d e 9 m e s e s 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l q u e l e I m p u -
80 l a ' A u d i e n c i a d e l a H a b a n a p o r 
I m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , d e l q u e r e -
s u l t ó h o m i c i d i o y u n a f a l t a d e l e s i o -
n e s l e v e s , a s í c o m o de l a p r i s i ó n s u b -
s i d i a r i a q u e t e n g a q u e s u f r i r p o r i n -
s o l v e n c i a . T e n i e n d o e n c u e n t a e l 
t i e m p o q u e l l e v a c u m p l i d o , l a b u e n a 
c o n d u c t a y l a c a r e n c i a d e a n t e c e d e n - j l i c e l e b r a c i ó n de j 
t e s p e n a l e s . A T o m á s M a r t í n e z ^ e -
q u i e r a , t o t a l c o n d i c i o n a l , p e r d o n á n - | 
S i , S e ñ o r a 
A 
Y E R n o s p r e g u n t ó u n a 
s e ñ o r a , s i a u n n o s o t r o s 
m a n t e n í a m o s los m i s m o a 
p r e c i o s q u e se o f r e c i e -
r o n e n n u e s t r a ú l t i m a v e n t a , 
ú n i c a d e R o p a B l a n c a . 
A d i c h a s e ñ o r a y a o t r a s , 
q u e s e g u r a m e n t e i n t e r e s a n co-
n o c e r n u e s t r a c o n t e s t a c i ó n , l e a 
a f i r m a m o s q u e t o d a n u e s t r a 
R o p a B l a n c a . l a c o n t i n u a m o s 
v e n í f i e n d o a p r e c i o s c o m o é s t o s : 
C a m i s a s d í a , d e b a t i s t a , b o r -
d a d a s , f e s t o n e a d a s y c a l a d l a s , 
& $ 0 . 9 5 . 
U n s a l d o d a c a m i s a s d í a , d e 
l i n ó n c o n e n c a j e s y p a s a c i n t a , 
a $ 1 . 5 0 . 
C a m i s a s d í a . f r a n c e s a s , (Te 
l i n ó n , c o n e n c a j e s , b o r d a d o s y 
p a s a c i n t a , a $ 1 . 9 5 . 
C a m i s a d í a , d e b a t i s t a , c o n 
c a l a d o s , b o r d a d o s y f e s t o n e a -
dos , a $ 2 . 1 5 . 
C a m i s a d í « , f r a n c e s a , (fe l i -
n ó n , c o n b o r d a d o , f e s t o n e a d o y 
p a s a c i n t a , a $ 2 . 2 5 . 
C a m i s a d í a . de J i a ó n , b o r d a -
d a f e s t o n e a d a p a s a c i n t a y a p l i -
c a c i o n e s d e h i l o , a $ 2 . 5 0 . 
C a m i s a d í a , e s t i l o s o b r e , de 
l i n ó n , c o n e n c a j e d e V a l e n c i e n -
n e s y p a s a c i n t a , a $ 2 . 5 0 . 
C a m i s a d í a , e s t i l o s o b r e , de 
l i n ó n c o n e n c a j e b o r d a d o y p a -
s a c i n t a , a $ 2 . 5 0 . 
C a m i s a d í a , de l i n ó n , c o n e n -
c a j e s b o r d a d o s y n a s a c i n t a , a 
$ 3 . 2 5 . 
C a m i s a n o c h e , de l i n ó n , c o n 
e n c a j e b o r d a d o y p a s a c i n t a , 
a $ 2 . 0 0 . 
C a m i s a n o c h e , d e l i n ó n , c o n 
e n t r e d ó s e n c a j e , b o r d a d o y p a -
s a c i n t a , a $ 2 . 5 0 . 
C u b r e c o r s é d e l i n ó n , f r a n c é s , 
c o n a p l i c a c i o n e s de h i l o , p a s a 
c i n t a , b o r d a d o s y f e s t o n e a d o , 
a $ 2 . 0 5 . 
C u b r e c o r s é d e l i n ó n , f r a n -
c é s , b o r d a d o y c o n e a c a j e d e h i -
lo a $ 2 . 2 5 . 
C u b r e c o r s é d e b a t i s t a c l a -
r í n , c o n b o r d a d o s p a s a c i n t a , 
m u y f i n o , a ^ 2 . 5 0 . 
E s t a u s t e d c o m p l a c i d a . 
F I N j m S J G Ü O 
L O M A S N U E V O 
Y M A S B O N I T O 
. A R G O L L A S 
D E 
V I D R I O 
S E D E T A L L A N A S t . S O P A R 
V i d r i o n e g r o , i n c r u s t a d o 
c o n v i d r i o b l a n c o 
E s u n a M o d a Nueva y Suges t iva 
B o r n i m ' B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 — H a b a n a 
AN0flCIO DE VADIA 
9 E J N S í R U C C I O N P U B L I C A 
O B S E Q U I O A L D R . Z A T A S 
E l d o c t o r F r a n c i s c o Z a y a s , S e c r e t a -
r i o d e l D e p a r t a m e n t o , h a r e c i b i d o 
u n o b s e q u i o q u e le h a n h e c h o lo s 
a l u m n o s d e l a E s c u e l a n ú m e r o 3 0 , 
e s t a b l e c i d a e n el b a r r i o de J i q u i m i -
c a s , d i s t r i t o d e T r i n i d a d , c o n s i s t e n -
te e n u n a c a j i t a de t a b a c o e n r a m a , 
c u l t i v a d o y r e c o g i d o P o r d i c h o s es -
c o l a r e s . 
E l d o c t o r Z a y a s h a m a n i f e s t a d o 
s u a g r a d e c i m i e n t o a l o s m e n c i o n a d o s 
a l u m n o s p o r s u d e l i c a d a a t e n c i ó n . 
P e l e t e r í a " L a M o d a * 
D E P A R T A M E N T O 
T e n e m o s n n e x t e n s o s u r t i d o 
d e b a ú l e s , ^de c l a s e s u p e r i o r y 
d e u n p r e c i o m u y r e d u c i d o . 
R e c i b i m o s d e l a s p r i n c i p a l e s 
f á b r i c a s d o N e w Y o r k , e l e q u i -
D E E Q U 9 P A J F S 
p a j e m á s s ó l i d o j 
q u e v i e n e a C u b a . 
E l e q u i p a j e d e " L a M -
e s t a t a n a c r e d i t a d o q u e Z!L 
i g n o r a l a i m p o r t a n c i a de r o m ! 
p r a r l o e n e s t a c a s a . 
® 
L E Y 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
e n v i a d o a i C o n g r e s o u n M e n s a j e s o -
b r e r e f o r m a s e n l a L e y d e l S e r v i c i o 
C i v i l y e n l a L e y E l e c t o r a l . 
L E Y S A N C I O N A D A 
A y e r f u é s a n c i o n a d a p o r e l E j e -
c u t i v o l a l e y m e d i a n t e l a c u a l s e 
p r o r r o g a a s e t e n t a y c i n c o a ñ o s l a 
e d a d p a r a e f e c t u a r r e t i r o s f o r z o s o s 
e n e l P o d e r J u c r i c i a i . 
I B R A H B I U R Q U I A G A 
L a A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l P a r - i 
t i d o P o p u l a r de P i n a r d e l R í o y l a s 
M u n i c i p a l e s de ta m i s m a p r o v i n c i a , i 
Se h a n d i r i g i d o a l d o c t o r Z a y a s r e - I 
c o m e n d a n d o a l s e ñ o r I b r a h i m U r - j 
o u l a g a p a r a u n a S e c r e t a r í a d e l D e s -
p e c h o . 
P A R A U N C O N G R E S O M E D I C O 
H a s i d o s a n c i o n a d a l a l e y p o r l a 
c u a l s e c o n c e d e u n c r é d i t o d e 5 0 
m i l p e s o s p a r a l o s g a s t o s q u e o r i g i n e 
C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l e n l a H a b a n a e n 
n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a f a y e U e 
Quinta Avenida ünlrerat ty Place 
NEW T0BK 
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D E G O B E R N A C I O N 
H O M I C I D I O 
A l c a l d e d e B a r a c o a c o m u n i c ó 
a G o b e r n a c i ó n , q u e a i v e c i n o 
d o l é e l r e s t o q u e l e q u e d a p o r c u m - ¡ 
p l i r d e l a p e n a d e 1 a ñ o , 8 m e s e s 
y 21 d í a s q u e l e i m p u s o l a A u d i e n -
c i a d e P i n a r d e l R í o P o r r a p t o , a s í 
c o m o d e l a p r i s i ó n s u b s i d i a r i a q u e 
t e n g a q u e c u m p l i r p o r I n s o l v e n c i a . 
T e n i e n d o e n c u e n t a e l t i e m p o q u e | E l 
l l e v a c u m p l i d o , l a b u e n a c o n d u c t a y a y e r 
l a c a r e n c i a d e a n t e c e d e n t e s p e n a l e s . J d e l a s m i n a s d e l b a r r i o C a b a c u n o m -
A J o s é R u m b a n M u ñ o z , t o t a l c o n - 1 h r a d o A l e j o R o d r í g u e z , l e h i c i e r o n 
d i c i o n a l , p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e s e i s d i s p a r o s d e r e v ó l v e r , m u r i e n d o 
l e q u e d a p o r c u m p l i r d e l a p e n a d e ¡ m e d i a h o r a d e s p u é s d e l a a g r e s i ó n . 
1 a ñ o y 1 d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l I C o m o p r e s u n t o a u t o r d e l h e c h o h a 
q u e l e I m p u s o l a A u d i e n c i a d e S a n - s i d o d e t e n i d o S a n t i a g o M o r e i r a . 
t a C l a r a , p o r l e s i o n e s g r a v e s , a s í 
c o m o d e l a p r i s i ó n s u b s i d i a r i a q u e S E A H O R C O 
t e n g a q u e s u f r i r p o r I n s o l v e n c i a ; 
t e n i e n d o e n c u e n t a e l t i e m p o q u e E n e l b a r r i o S a n A n t o n i o , d e l 
l l e v a c u m p l i d o l a b u e n a c o n d u c t a I í n j s m o t é r m i n o de B a r a c o a , s e a h o r -
c o e l v e c i n o A q u i l i n o M u g u e r c i a . 
A l i e n t o 
a g r a d a b l e . 
E l a l i e n t o d u l c e y n a -
t u r a l m e n t e p e r f u m a d o 
p r o v i e n e d e l a d i g e s t i ó n 
s i n f a l t a . E l a l i e n ; o 
d e s a g r a d a b l e e s s e ñ a l 
d e q u e l a d i g e s t i ó n e s 
m a l a y d e q u e e l e s t ó -
m a g o e s t á d e s a r r e g l a d o . 
N o h a y n a d a t a n b u e n o 
p a r a e l e s t ó m a g o c o m o 
l a s 
P á s t a l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
S O R P R E N D E N T E 
1913 a0' C l e i l f u e g o s ' J u n i o 8 de 1 9 1 3 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
I M u y s e ñ o r m í o : 
C o n m u c h o g u s t o c o m p l a z c o a v a -
r i o s a m i g o s m í o s , q u e q u i e r e n p o r m i 
c o n d u c t o i h a c e r n e g a r a u s t e d s u 
a g r a d e c i m i e n t o p o r l a p r o n t a c u r a -
c i ó n o b t e n i d a c o n s u p r e c i o s o P r e p a - ( 
r a d o d e " P E P S I N A Y R U I B A R B O " 
d e s p u é s de h a b e r p r o b a d o c o n v a r i o s | 
p r e p a r a d o s s i n h a b e r o b t e n i d o r e - i 
s u i t a d o a l g u n o . 
E n e s t e p o b l a d o t e n e m o s a l d o c t o r | 
J o s é S u á r e z d e l V i l l a r q u e es u n o d e : 
l o s m é d i c o s q u e m a s l a r e c e t a n y q u e '. 
m e d i c e q u e s u s r e s u l t a d o s s o n s o r - j 
P r e n d e n t e s . Y o s i e m p r e t e n g o u n • 
b u e n s u r t i d o de s u p r e p a r a d o p o r - I 
q u e c a d a d í a se v e n d e m á s . 
D e e s t a c a r t a p u e d e u s t e d h a c e r 
e i u s o q u e l e p l a z c a . R e c o n ó z c a m e 
c o m o a m i g o y m a n d e c o m o g u s t e a 
s. q . b. s. m . 
( E d o . ) R a f a e l L e ó n J i m é n e z . 
L o s c u r a d o s s o n los s i g u i e n t e s : 
A l e j a n d r o O j e d a , 
P a u l i n o P é r e z , 
A g u s t í n C r e s p o , 
P r ó s p e r o B e r m u d e 
C á n d i d o D í a z . 
Y m u c h o s m a s q u e l o s c o n o z c o de 
v i s t a . 
l d - 1 4 
L a N u e v a G o m a 
A c o r d o n a d a 
M i l i m é t r i c a 
G O O D R I C H 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e 
l a s f á b r i c a s G o o d r i c h 
r e p r e s e n t a l o m á s m o -
d e r n o y a d e l a n t a d o e n 
c o n s t r u c c i ó n y d i s e ñ o , 
v i n i e n d o a a u m e n t a r e l 
y a e x t e n s o r a m o d e 
u t i l i d a d G o o d r i c h . S u 
p r e c i o n o o b s t a n t e e s 
b i e n m o d e r a d o . 
P r o v i s t a c o n e l T u b o R o j o 
G o o d r i c h d e f u e r z a a d i c i o -
n a l , t ip i f i ca l a ú l t i m a p a l a b r a 
e n e f i c i e n c i a . 
T h e I n t e r n a t i o n a l 
B . F . G o o d r i c h C o r p o r a t i o n 
Aítron, Ohio, E . U . A . 
'ábrica establecida 1870 
P A R A L A S D A M A S 
P R E C I O S I D A D E S D E " L A 
H e a q u í l a s u l t i m a s c r e a c i o -
n e s e n m o d a s d e s e ñ o r a s , l o s 
e s t i l o s m á s l i n d o s q u e s e u s a n 
e s t e a ñ o e n C u b a . 
.99 
N o c o m p r e s u s z a p a t o s s i h ver 
l a e x t e n s a y r i c a v a r i a c i ó n de 
l a m / i s b e l l a p e l e t e r í a d e l a H a . 
b a ñ a . 
P e l e t e r í a " L a M o 
S A N R A F A E L Y G A L U N O 
y l a c a r e n c i a de a n t e c e d e n t e s p e n a -
l e s . A J o s é L ó p e z T o r r e s , o t a l c o n -
d i c i o n a l , p e r d o n á n d o l e e l r e s t o q u e j O O O O O D O O Q Q D O D D D D 
l e q u e d a p o r c u m p l i r d e l a p e n a de ! O E L D I A R I O D E L A M A R I - o 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
Q R e p ú b l i c a . o 
3 a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 d í a s , q u e l e 
I m p u s o l a A u d i e n c i a d e O r i e n t e p o r 
l e s i o n e s g r a v e s , a s í c o m o de l a p r i -
s i ó n s u b s i d i a r i a q u e t e n g a q u e s u -
f r i r p o r i n s o l v e n c i a . T e n i e n d o e n 
c u e n t a l a f o r m a e n q u e t u v i e r o n 
l u g a r l o s h e c h o s , l a c a r e n c i a d e a n -
t e c e d e n t e s p e n a l e s , e l t i e m p o q u e F U N C I O N A R C O M O U N R E ) O J 
l l e v a c u m p l i e n d o y l a b u e n a c o n -
d u c t a . 
S U E S T O M A G O D E B E 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
R i c h f i e l d S p r l n g s , N e w Y o r k -
B a ñ o s d e a g u a s s u l f u r o s a s . 
E l e v a c i ó n de 1 , 5 0 0 p i e s . 
S e a b r e n e l 2 8 d e j u n i o d e 
1 9 2 2 . 
C l i e n t e l a s e l e c t a . 
O f i c i n a s de a d m i n i s t r a c i ó n e n 
H O T E L C O M M O D O R B 
N e w Y o r k C i t y 
H . H . M a r c o t t e , G e r e n t e 
J U B I L A C I O N C O N C E D I D A 
S e h a r e s u e l t o o t o r g a r j u b i l a c i ó n 
a l S r . M a n u e l M a r í a F e r m í n d e l a 
C u e s t a y V i l l a n a , S e c r e t a r i o d e l J u z -
g a d o M u n i c i p a l d é G ü i r a d e M e l e n a , 
c o n e l h a b e r d e $ 7 5 6 . 0 0 . 
N O M B R A M I E N T O S I N E F E C T O 
S e h a r e s u e l t o d e j a r s i n e f e c t o e l | 
n o m b r a m i e n t o d e F i s c a l d e P a r t i d o ! 
d e S a n t a C r u z d e l S u r , h e c h o a f a -
v o r d e l S r . J u a n M a n u e l V a l d é s y ' 
G o n z á l e z . 
P E R M U T A D E N O T A R I O S 
S e h a r e s u e l t o c o n c e d e r l a p e r m u -
t a a q u e a s p i r a n los S r e s . L d o . A n -
t o n i o A v a l l e B r u n e l y e l D r . J o s é 
A n t o n i o C a s a ñ a s y A b r e n , d e l a s N o -
t a r í a s q u e v i e n e n s i r v i e n d o e n S a n c -
t l S p í r i t u s y A l q u í z a r , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
N O T A R I O P A R A C I E N F U E G O S 
H a s i d o n o m b r a d o p o r e l t u r n o d e 
M E D I A S D E S E D A 
D E P R I M E R A P A R A 
S e ñ o r a s el p a r | 2 00 
D r i l B la t i co n ú m . 100. l a y a r d a 2 .75 
B o a l Bordado , l a y a r d a . . . , 0 .65 
B u r a t o en co lores , la y a r d a . . 1*40 
C r e p é de l a C h i n a , l a y a r d a . . l ^ ó 
G e o r g e t t de p r i m e r a , l a y a r d a . 1.80 
Georgrett de pegunda, l a y a r d a . l 60 
M u s e l i n a de C r i s t a l S u i z a , a . . o.48 
T e l a R i c a 18 h i lo s , l a p i e z a . . 1.50 
C r e a I n g l e s a 25 y a r d a s . . . . 4 .00 
C r e a C a t a l a n a . 25 y a r d a s . . . . 4! 80 
M e s a l i n a de p r i m e r a , y a r d a . . . 1 5 0 
J e r s e y , y a r d a l^SO 
C r e p é C a n t ó n , y a r d a . . . . . . 2 .80 
R . G R A N A D O S 
B a n I g n a c i o 82, a l tos , entre Mnraltat r 
S o l i 
T e l é f o n o M-7073 
C 4SS4 a l t í d - í 
f e r a u 
h a y entorpec imiento e n a l g u n a d e 
sus func iones . 
S í las func iones d e l h í g a d o s e t r a s -
t o r n a n y las m a t e r i a s feca les n o s e 
e x p u l s a n debidamente , e l o r g a n i s m o 
s u f r e c o n do lores d e c a b e z a y e s t ó m a -
go, f a l t a de apeti to , m a l a l i ento , m a l 
e s tar g e n e r a l , m a r e o , a m a r g a s e n s a c i ó n 
en e l p a l a d a r , c ó l i c o s , a v e n t a z ó n y o t r a s 
m a n i f e s t a c i o n e s que i n d i c a n l a a u t o -
i n t o x i c a c i ó n p o r l a p r e s e n c i a d e m a -
t e r i a s p ú t r i d a s en e l o r g a n i s m o . 
E n este caso se i m p o n e l a r e m o c i ó n d e 
esas m a t e r i a s c o n l a a y u d a de u n p u r -
gante m á s o m e n o s e n é r g i c o y que a l 
m i s m o t i empo , no t e n g a s a b o r d e s a -
g r a d a b l e n i c o n s e c u e n c i a s funes tas d e 
m o d o que e l pac i en te p u e d a t o m a r l o 
c o n gusto y conf ianza . 
luis Pildoras Antibiliosas De Doan 
c o m p u e s t a s de ingred iente s p u r a m e n t e 
vegeta les y e x c e n t a s de d r o g a s p e l i g r o -
sas , cons t i tuyen ese p u r g a n t e i d e a l . 
S u e fecto es seguro , r e g u l a r i z a n e l 
m o v i m i e n t o p e r i s t á l t i c o d e los in te s -
t inos , e j e r c e s a l u d a b l e a c c i ó n sobre e l 
h í g a d o e s t i m u l a n d o l a s e c r e c i ó n b i l i a r , 
a b l a n d a l a m a s a f e c a l y n o d e j a n t r á s 
s í h á b i t o n i c o n s e c u e n c i a s desagra> 
dables . 
Pildoras Antibiliosas De Doan* 
D e v e n t a e n t o d a s las bot icas , 
CIQ) F O S T E R - M c C L E l ^ L A N COfc 
•OWALO, K. t U. Ai 
Distribuidor 
W « H e n d e r s o n 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
S e r v i m o s 
bi Ud. quiere barnizar sus mucolcs, antes de 
hacerlo háganos una visita y permitanou enseñarlo 
lot belloe colores en que se fabrica el Barniz de 
Tmte marca KYANIZE. 
lid. puede producir las más bellas imitaooncn 
de maderas costosas coa este barniz, que seca con 
uu roagniñeo bnllu, j 
cuyos colore», diferen 
tes a otros productos 
similares de mala ca 
lidad, no se alteran 
ounca. 
Pídanos un mnes-
trarío decolores. Hay 
un color especial para 
el pisto de Ud. 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TüYA&CO.íSoer.) 
San fufMt 120}. Habana. 
HODEUO 
INDA 
D O S n U E V 0 5 n O D E L O S i n S U P E D A D L E S MODCLO 
SACKí> 
PAPA S E Ñ O R A . 
* OE L A n A 6 A L T A C A L ! D A O 
ranos G B S A j a o o a . « l e a o a w S i Í t o u S V c v e k w j 
L A . C A S A P O L I 
A P O L I N A R 
A h o r a T o c a s a T u r s o a í a s 
N I N A S 
V e s t i d o s l a v a b l e s d e e s t i l o s 
e n c a n t a d o r e s n n r a d o s 
c o n p e c i o s e s p e c i a l e s 
H a y t o d o s l o s 
c o l o r e s e n e l 
s u r t i d o -
H a y t o d a s las 
m e d H a s de 6- a 
14 a ñ o s . 
d e s ^ e f i a s . a 
9 2 c . $ 4 . 9 8 
P a n t a l o n e s , S a y u e l a s 
C o m b i n a c i o n e s , d e s d e 
G f f i f i f A a n V o í f e y O r g a n ú i e 
E s t o s s o n L s b o n i t o s V s t i d o ; l a v a b l e s q u e n u n c a a n t e s de 
a h o r a h a b í a m o s o b t e n i d o p a r a u n a v e n t a c o m o e s t a . E s t á n bien 
t e r m i n a d o s y c o n f e c c i o n a d o s e n u n a c a l i d a d e x c e l e n t e y p r á c t i c a 
y e n e s t i l o s s u m a m e n t e a t r a c t i v o s . V a n a d o r n a d o s c o n v o l a n t i -
l i o s , b o r d a d o s y a l g u n o s t i e n e n t o q u e s d e m a t e r i a l e s de c o l o r con-
t r a s t a n t e s . 
R o p a i n t e r i o r p a r a l a m e i f u -
tía s e ñ o r i t a h e c h a e n 
m a t e r i a l e s ú e t o d a c o n f i a n z a 
C a l c e t i n e s e n t o d o s l o s O Q / » 
c o l o r e s y m e d i d a s , d e s d e . ¿'•SK** 
V e n t a d e v e s t i d o s d e c a s a 
p a r a s e ñ o r a s a 9 8 c . 
L a s t r a d i c i o n e s d e l a d u e ñ a de C a s a r e p r e s e n t a d a s e n c a l i d a d 
y a h o r r o , t i e n e n u n a d e m o s t r a c i ó n e n c a n t a d o r a d e l a v a r i e d a d y 
c o m o d i d a d e n n u e s t r o s m o d e l o ? y e n s u p r e c i o v e n t a i o s o P o r e x t r e -
m o . 
M e d i a s d e f i b r a d e s e d a p a r a 
s e ñ o r a s a 9 8 c . 
A l g u n a s c a l a d a s , o t r a s l i s a s . T o d a s l a s m e d i d a s y g u s t o s . S u v a 
l o r a c t u a l e s de u n p o s o s e t e n t a y c i n c o c e n t a v o s . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s l o s p u e d e U d . e n -
c o n t r a r e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e l i q u i d a c i ó n 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 
1 1 y 1 3 
R o l l o s R e c i b i d o s 
F O X T R O T S : " P i c k m e u p " . — T h e S h e i k " . — " B l u e D a n u b i o B l u e s " . — " T * * 
T e e " . — " O n e K i s s " . — " M a " . — V A L S E S : — " I n B l u e B i r d L a n d " . — " B e a t i f u l c a u -
f o r n i a " . — " T h r e e O c l o c k in the m o r n i n í " . — S E L E C C I O N E S D E O P E R A í s . - -
" L a B o h e m i a " . — " L a T r a v l a t a ' T — " R i g o l e t t o " . — " F a u s t o " . — " L a S o n á m b u l a . 
"11 T r o v a t o r e " . — " T r s c a " . — " N o r m a " . — " M a r t h a " . — " P a p r l i a c c i " . — " M a d a m c tiy) 
t e r f l y " . — " L e s H u i > # l o t s " . — " C a v a l l e r l a R u s t i c a n a . — O V E R T U R A S : — " ^ a - ^ g , 
c a n a " . — " B a r b e r o de S e v i l l a " . — P o e t a » y Aldeano."-".—"Guil lermo T e l l " . — , 
T A S : " E l Conde de L u x e m b u r g o " , " L a V i u d a A l e g r e " . — " E l Soldado de c n o 
late". 
H U B E R T O I>n B X i A K C K 
R E T N A 83. H A 3 ft-NA T E l . M-9375. ^ 
P i a n o s , a u t o p í a n o s , m ú s i c a , i n s t r u m e n t o s , c u e r d a s , e s t u c h e s , f o n ó g r a f o s 
d iscos . Se a f i n a n y r e n a r a n p ianos y a u t o p í a n o s . 
C 4692. 1 d 1* 
C a s a M A G R l N A 
A G U A C A T E 6 6 
E n t r e O b i s p o y O ' R c i l l y . — T e -
l é f o n o s A - 9 6 7 1 y M - 3 5 S a 
F l o r e s c o r t a d a s . 
C e s t o s . 
A d o r n o e e n g e n e r a l . 
L o m á s s e r i o y a r t í s t i c o e n 
S O r o n a s . 
S e m i n a s do t o d a s c l a s e s T 
a f e c t o s de a v i c u l t u r a . 
A l i m e n t o s b a l a n c e a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e p a r a g a l l i n a s y I*1' 
l o m a s , p a r a l a m a y o r p r o d u c c i ó n 
d'e h u e y e s - y p a r a p o l l i t o s e n to-
d a s l a s f a s e á d e s u d e s a r r o l l o . 
C 4 6 0 1 
l l 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 1 4 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
G R A N F E S T I V A L 
E l d e s e a d o d í a d e l f e s t i v a l . 
r r a n f e s t i v a l p a t r o c i n a d o p o r l a 
vjLera D a m a de l a R e p ú b l i c a y c u -
^ T T g a n i z a c i ó n ee o b r a do d i s t i n f f u i -
s e ñ o r a s d e l a e o c i e d a d d e l a H a -
b a n a . 
Se c e l e b r a r á e n P a l i s a d e s P a r k , 
f r e n t e a l P a r q u e M a c e o , c o n u n do-
bie f i n c a r i t a t i v o . 
p e s u s p r o d u c t o s , q u e e s p é r a s e 
- e a n c u a n t i o s o s , s e d e d u c i r á u n a 
f T r t e p a r a e l A s i l o d e S a n V i c e n t e 
de p a ú l y o t r a p a r a e l n i ñ o R i c a r d o 
M é n d e z . . 
F i e s t a p a r a h u é r f a n o s . 
L o s o n l o s d e l a s i l o . 
Y jo es t a m b i é n ese p o b r e c i t o n i f io 
gln m a n o s q u e b a c o n m o v i d o a t o -
da l a l s l a -
j H b e n é f i c o f e s t i v a l d a r á c o m i e n -
desde l a s 4 d e l a t a r d e de h o y c o n ! 
v a r i e d a d i n u s i t a d a de d i v e r s i o - ' 
nefl. 
O r g a n i z a d a s e s t á n l a s p r i m e r a s 
e s p e c i a l m e n t e e n o b s e q u i o d e l m u n -
do I n f a n t i l . 
p a r a e l l o s h a b r á c i n e . 
H a b r á e l P o z o d e l o s J u g u e t e s . 
y h a b r á r i f a s , e l t í o - v i v o , l a m o n -
t a ñ a r u s a , e l c o c h e c i t o d e l p o n y , m ú -
gica ¡ l a m a r ! 
B a n d e r a s y g a l l a r d e t e s o n d e a r á n 
con p r o f u s i ó n e n P a l i s a d e s P a r k . 
E s p l é n d i d a l a i l u m i n a c i ó n 
C o m o n u n c a . 
L l e g a d a l a n o c h e se a b r i r á e l r e s -
t a u r a n t , f u n c i o n a r á e l t e a t r i c o y a 
los a c o r d e s de l a o r q u e s t a d e V i c e n -
te L a n z r e i n a r á e l b a i l e , a l a i r é l i -
b r e , ei i u n eapac i%,o t a b l a d o . 
E n l o s k i o s c o s , r e p a r t i d o s p o r t o -
do el l u g a r , e s t a r á n s e ñ o r a s y s e -
ñ o r i t a s do n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d . 
D í a p o r d í a h e v e n i d o p u b l i c a n d o 
l a s c o m i s i o n e s e n c a r g a d a s de a t e n -
d e r l o s . 
¿ A q u é d a r l a s d e n u e v o ? 
I n n e c e s a r i a l a r e p e t i c i ó n . 
E l p r e c i o d e l t i c k e t d e e n t r a d a p a -
r a n i ñ o s o m a y o r e s , i n d i s t i n t a m e n t e , 
e s 40 c e n t a v o s . 
D e s p u é s de a g o t a r s e e s o s t i c k e t s 
e n E l E n c a n t o , * d o n d e se v e n d i e r o n 
p o r c e n t e n a r e s , l l e v ó a y e r n u e v a r e -
m e s í ' . l a g e n t i l R o s i t a S a r d i ñ a . 
A l l í e s t á n h o y t o d o el d í a . 
L a s e n t r a d a s de f a v o r , l a s q u e t i e -
n e e x p e d i d a s l a e m p r e s a de P a l i s a -
d e s P a r k , s o n n u l a s p o r este d í a , s e -
g ú n - y a p u b l i q u é p o r e n c a r g o d e l 
a m i g o E n r i q u e H e y m a n n . 
P a g a r á t o d o e l m u n d o . 
S i n e x c e p c i ó n . 
C o n v i e n e a d v e r t i r p o r o t r a p a r t e 
q u e l o s e s p e c t á c u l o s so lo c o s t a r á n , 
s i n d i f e r e n c i a , 1 0 o 2 0 c e n t a v o s . 
S u p r i m i d o s l o s s o b r e p r e c i o s . 
A c u e r d o f i j o . 
r' 
E l g r a n f e s t i v a l d e h o y 
E N V I A J E A P A R I S 
De v u e l t a a E u r o p a . .1 i d e t e r m i n a d o . 
E l d o c t o r J u l i o P i e r r á . j D e s p u é s d e l o t o ñ o , a l i n i c i a r s e y a 
E n el v a p o r F l a t n d r e , q u e t i e n e i l a e s t a c i ó n i n v e r n a l , e s p e r a v o l v e r 
a n u n c i a d a s u s a l y j a p a r a el d í a d e | l a s e ñ o r a A n a M a r í a B o r r e r o d e P i e -
m a ñ a n a , e m b a r c a c o n s u d i s t i n g u i d a r r á . 
sposa , A n a M a r í a B o r r e r o , a l a q u e V e n d r á e n t o n c e s a d e s p l e g a r a m -
a c o m p á ñ a s u g e n t i l h e r m a n a C o n s u e - j p l i a r u e n t e e s a s d o t e s q u e t o d o s le 
* | r e c o n o c e n y a d m i r a n e n l a r e o r g a -
E l d o c t o r P i e r r á , q u e se h a l l a e n ¡ n i z a p i ó n de u n o de l o s d e p a r t a m e n -
B o s e s i ó n , a u n q u e s i n u s a r l o s , de l o s j t o s m á s i m p o r t a n t e s d e l p r i m e r o e n -
títuios de M a r q u é s de B e l v e d e r e y tro n u e s t r o s g r a n d e s c e n t r o s de l a 
Conde de A s t o r g a , v a a e n c a r g a r s e ¡ m o d a , d e l g u s t o y de l a n o v e d a d -
n u e v a m e n t e d e s u p u e s t o de m é d i c o ! A ese o b j e t o h a r á l a s a d q u i s i c i o -
de l a E m b a j a d a E s p a ñ o l a e n P a - . n e s n e c e s a r i a s e n l a s f a m o s a s m a i -
^ s o n s q u e s é p r o p o n e r e c o r r e r . 
S u d u l c e c o m p a ñ e r a , q u e es u n a l T e n g a n e n s u t r a v e s í a l o s d i s t i n -
dama d o t a d a d e s i n g u l a r e l e g a n c i a , ' g u i d o s v i a j e r o s l a s m a y o r e s s a t i s f a c -
d i s t i n c i ó n y e s p r i t , r e t o r n a a s u r e s i - c l o n e s . 
dencia de l a g r a n c a p i t a l p o r p l a z o C o n t o d o g é n e r o d e f e l i c i d a d e s . 
S I L U E T A S I L U M I N A D A S 
U n a c o l e c c i ó n c u r i o s a . 
P r e c u r s o r a de l a r g a s e r i e . 
S ü u e t a s i l u m i n a d a s de p e r s o n a s 
conoc idas , e n t r e e l l a s , e n s u m a y o r 
parte, l a s de s e ñ o r a s q u e b r i l l a n e n 
naes tro m u n d o , s o c i a l c o n e l t r i p l e 
encanto da l a j u v e n t u d , l a b e l l e z a y 
la d i s t i n c i ó n . 
No f a l t a n , a l t e r n a n d o c o n l a s q u e 
anteceden , l a s de c e l e b r i d a d e s a r t í s -
t icas. 
C a n t a n t e s f a m o y 3 a l g u n o s . 
E s t r e l l a s de c i n e o t r o s . 
H a c e n e l e f e c t o de b i b e l o t s r e u n i -
das t a n t a s c a p r i c h o s a s y p i n t o r e s c a s 
f i gur i ta s . 
C o n t e m p l á n d o l a s a c e r t é a v e r , en -
t r e l a a n i m a d a ^ g a l e r í a , a P a u l i t a 
G o i c o e c h e a , a G e o r g i n a C a o s , a N e n a 
G u e d e s . . . 
E s t á n p r e c i o s a s . 
U n a m a n o f e m e n i n a , q u e a l p i e 
d e c a d a s i l u e t a h a d e j a d o l a f i r m a 
de J u s o l , s u p o i m p r i m i r e n l a s f i -
g u r a s e l s e l l o p e r s o n a l c a r a c t e r í s t i -
co . 
A d m i r a b l e s ! 
E s t á n h a b l a n d o . . . 
E n l a s v i d r i e r a s d e l a C a s a d e H i e -
r r o y de L a E s m e r a l d a se o f r e c e r á 
e s t a s e m a n a u n a e x h i b i c i ó n de l a s 
s ü u e t a s i l u m i n a d a s . 
L l a m a r á l a a t e n c i ó n . 
L l e g ó l a e s p e r a d a f e c h a . 
E s t a n o c h e t e n d r á e f e c t o e n e l 
P a l i s a d e s P a r k e l g r a n f e s t i v a l b e -
n é f i c o c u y o p r o d u c t o s e d i v i d i r á 
e n t r e e l n i ñ o s i n m a n o s y e l A s i l o 
d e S a n V i c e n t e d e P a ú l . 
C o m o h a d i c h o , e n u n a s a d m i -
r a b l e s I m p r e s i o n e s , e l i l u s t r e D i -
r e c t o r d e l D I A R I O , e n e l A s i l o d e 
" S a n V i c e n t e " a d q u i e r e n u n a e s -
m e r a d a e d u c a c i ó n , y u n a p r e p a -
r a c i ó n c o m p l e t a p á r a l u c h a r l u e g o 
e n l a v i d a , c e r c a d e c u a t r o c i e n t a s 
! n i ñ a s p o b r e s , h u é r f a n a s o a b a n d o -
n a d a s , q u e s i n e l g e n e r o s o a m p a -
r o d e l A s i l o h a b r í a n m u e r t o d e 
; h a m b r e o v e g e t a r í a n e n l a m á s 
! t r i s t e i n d i g e n c i a . 
E s t a o b r a d e s a n t a y f e c u n d a 
c a r i d a d q u e e l A s i l o d e S a n V i c e n -
¡ t e d e P a ú l r e a l i z a m e r e c e e l m á s 
h o n d o y s o l e m n e r e c o n o c i m i e n t o 
d e l a s o c i e d a d c u b a n a , e n l a q u e 
s i e m p r e f l o r e c i e r o n , c o n l o z a n í a 
y f r a g a n c i a i n c o m p a r a b l e s , l a s d e -
i l i c a d a s r o s a s d e l a m o r a l o s d e s -
" L a C a s a G r a n d e 
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v a l i d o s , a l o s d e s h e r e d a d o s d e l a 
s u e r t e , a l a s p o b r e s c r i a t u r a s q u e 
l a v i d a h i z o v í c t i m a s d e s u d u r e z a 
y s u rigor. 
L a p r u e b a m á s p a l m a r i a d e l a 
n o b l e z a d e s e n t i m i e n t o s d e e s t e 
p u e b l o e s t á e n l a g r a n s u m a q u e 
a l c a n z a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p o r 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n f a 
v o r d e l n i ñ o R i c a r d o M é n d e z . 
Y y a v e r á n u s t e d e s c ó m o h o y 
s e l l e n a , h a s t a q u e n o q u e p a u n a 
s o l a p e r s o n a m á s , e l P a l i s a d e s 
P a r k , q u e e s t a n o c h e p a r e c e r á a l -
g o f a n t á s t i c o , c o m p l e t a m e n t e m i -
l i u n a n o c h e s c o . . . 
L o m á s g r a n a d o d e l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a p r e s t a s u n o b l e y e n t u -
s i á s t i c o c o n c u r s o a l g r a n f e s t i v a l 
b e n é f i c o d e h o y , l o q u e e s t a n t o 
c o m o d e c i r q u e e l é x i t o s e r á d e 
l o s q u e q u e d a n g r a b a d o s e n l a m e -
m o r i a c o n t r a z o s i n d e l e b l e s . 
E n E l E n c a n t o h a y e n t r a d a s a 
l a v e n t a , a l p r e c i o d e 4 0 c e n t a v o s . 
V e n í a e s p e c i a l d e c o r s é s 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
U n r u m o r . 
Y a c o n f i r m a d o o f i c i a l m e n t e . 
No e r a u n s e c r e t o p a r a l o s q u e 
c o n c u r r i e r o n a l ú l t i m o j u e v e s d e l S e -
v i l la el c o m p r o m i s o de u n j o v e n y i 
apuesto m i l i t a r c o n u n a s e ñ o r i t a de j 
I lustre a b o l e n g o c u b a n o -
T r á t a s e d e A u r o r a d e Q u e s a d a y i 
Miranda , l a h i j a d e l p u b l i c i s t a , d e l ¡ 
patr iota y d e l d i p l o m á t i c o e m i n e n t e 
que se l l a m ó G o n z a l o de Q u e s a d a . 
¿ Q u i é n s u e l e g i d o ? 
U n a f o r t u n a d o p i n a r e i — 
E s e l t e n i e n t e M a r i o Gómez, d e l 
E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o , q u e p e r -
t e n e c e a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
l a r e g i ó n o c c i d e n t a l -
H e c h a q u e d ó d e s d e h a c e v a r i o s 
d í a s l a p e t i c i ó n de l a g e n t i l A u r o r a 
a n t e s u s e ñ o r a " m a d r e , l a d a m a t a n 
a m a b l e , b o n d a d o s a y d i s t i n g u i d a A n -
g e l i n a M i r a n d a V i u d a de Q u e s a d a . 
L a b o d a a f i n e s de a ñ o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Hoy . 
S a n B a s i l i o el M a g n o . 
E s t á de d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
s a l u d a r l a , l a i n t e r e s a n t e s e ñ o r a B a -
si l ia G r a n d a , e s p o s a d e l j o v e n S i l v i o 
Sandino , s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l 
muy q u e r i d o P r e s i d e n t e d e l a E m -
presa d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
« e ñ o r C o n d e d e l R i v e r o . 
L l e g u e c o n e s t a s l í n e a s a l a s e ñ o -
r a de S a n d i n o l a e x p r e s i ó n de m i s | 
mejores deseos . 
T o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
P a r a l a q u e r e c i b o i n v i t a c i ó n . 
D e v i a j e . 
B e r t h a G u t i é r r e z do C a s t r o . 
L a j o v e n e i n t e r e s a n t e d a m a , d e s -
p u é s de p a s a r u n a t e m p o r a d a e n t r e 
f a m i l i a r e s q u e r i d o s , e m b a r c ó el l u n e s 
de r e g r e s o a M é j i c o . 
C u m p l o m u y g u s t o s o s u e n c a r g o 
de d e s p e d i r l a de a q u e l l a s d e s u s 
a m i s t a d e s de q u i e n e s no p u d i e r a h a -
c e r l o p e r s o n a l m e n t e . 
¡ T e n g a u n v i a j e f e l i z ! 
E n e l D e p a r t a m e n t o c o r r e s p o n -
d i e n t e — p r i m e r p i s o d e G a l i a n o y 
S a n M i g u e l , d o n d e t a m b i é n e s t á 
l a r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a — o f r e -
c e m o s u n a v e n t a e s p e c i a l d e c o r -
s é s B o n T o n . 
U n o s v e i n t e e s t i l o s d e l o s q u e , 
p o r e r r o r , n o s e n v i ó l a f á b r i c a v a -
rias r e m e s a s r e p e t i d a s . 
L o s p r e c i o s a q u e l o s r e a l i z a m o s 
n o p u e d e n s e r m á s e x i g u o s . 
L a s p e r s o n a s a q u i e n e s l e s v e n -
¡ g a n b i e n l a s t a l l a s d e e s t o s c o r s é s 
t i e n e n a h o r a l a o p o r t u n i d a d d e 
c o m p r a r l o s p a g a n d o s o l a m e n t e 
u n a p a r t e d e s u v a l o r . 
T o d a s l a s s e ñ o r a s q u e v i s i t a n 
E l E n c a n t o d e b e n t o m a r e l a s c e n -
s o r y s u b i r a l m e n c i o n a d o p i s o p a -
r a v e r l o s c o r s é s E o n T o n d e n u e s -
t r a v e n t a e s p e c i a l , y u n a v e z e n e l 
e s p a c i o s o y c l a r o s a l ó n p u e d e n 
e x a m i n a r , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o 
d e c o m p r a r n a d a , n u e s t r o i n m e n s o 
s u r t i d o d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o -
r a , c o n s t a n t e m e n t e a v a l o r a d o c o n 
l a s n u e v a s r e m e s a s q u e n o s l l e g a n 
d e t o d o s l o s c e n t r o s p r o d u c t o r e s 
e u r o p e o s . 
De a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
E s t h e r H e n r í q u e z , s e ñ o r i t a e n c a n -
tadora , h a s i d o p e d i d a e n m a t r i m o -
nio p a r a R i c a r d o O t e i z a , s i m p á t i c o 
joven q u e e s t á p r ó x i m o a r e c i b i r s e de 
abogado. 
Su s e ñ o r a m a d r e , l a r e s p e t a b l e d a -
ma I g n a c i a S e t i c n V i u d a d e O t e i z a , 
f o r m u l ó l a p e t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
No d e m o r a r á l a b o d a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De v u e l t a . 
D e s p u é s de g r a t a e x c u r s i ó n . 
A s í e n c u é n t r a s e a u e v a r a e n t e en-
tre n o s o t r o s l a s e ñ o r a R o s i t a F i g u e -
roa de A l e s s o n . 
A c o m p a ñ a d a d e s u s d o s b i j a s . R o -
^ n a y M a r í a R o s a , a c u a l m á s en-
c a n t a d o r a l l e g ó e n c i . i n f a n t a I s a -
desde h a c e a l g u n o s d í a s . 
L a s e ñ o r a de A l e s s o n h a v u e l t o a 
e n c a r g a r s e d e l a P e n s i ó n I d e a l , e n 
^ o n s u l a d o 1 2 4 , m o n t á n d o l a c o n lo s 
M a y o r e s a d e l a n t o s 
De s u v i a j e t r a e p r o y e c t o s d i v e r s o s 
P a r a i m p l a n t a r l o s e n f a v o r do l a c a -
sa. 
R e c i b a m i b i o a v e n i d a . 
v 
B o d a . 
L a ú l t i m a de J u n i o . 
v J i j a el 2 9 . 7 e n l a P a r r o q u i a d e l 
veaado , a l a s 9 y m e d i a de l a n o -
^ e . e s t á c o n c e r t a d a . 
bon loa c o n t r a y e n t e s J o v l t a M a -
rrs ,mo& y B e r d f a l e s , b^l la y m u y 
s r a c i o s a s e ñ o r i t a , y e l s e ñ o r P e d r o ' 
ose O r d ó ñ e z , h i j o de C o l o m b i a . 
B o d a s i m p á t i c a . 
M o t d e l a ' f i n . 
E l s o m b r e r o de l a e s t a c i ó n , 
i L o m á s n u e v o , lo m á s e l e g a n t e , lo 
m á s c h i c e s t á e n e l l i n d o s a l o n c í t o 
de l a s T a p i e e n l a c a l l e d e C o m p o s -
i t e l a . 
! M o d e l o de P a r í s . 
I E s , h o y p o r h o y , e l s o m b r e r o q u e 
¡ s e i m p o n e * e n t r e l a s s e ñ o r i t a s d i s t i n -
g u i d a s . 
N o l l e v a n o t r o a h o r a . 
E s e l d e m o d a . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
P o r t o d o s c u a n t o s f a v o r e c e n l a 
o b r a s o c i a l , q u e v i e n e r e a l i z a n d o h a -
c e c i n c u e n t a a ñ o s e l C o l e g i o S a n V i -
c e n t e d e P a u l , s e h a n a p l i c a d o l o s 
c u l t o s h a b i d o s e n e l t e m p l o d e B e -
l é n e l (Tía d e S a n A n t o n i o . 
E s t o s c u l t o s D i e r o n l a s d i f e r e n t e s 
M i s a s r e z a d a s , c e l e b r a d a s e n e l a l -
t a r de S a n A n t o n i o q u e e s t a b a a d o r -
n a d o c o n l i r i o s , l u c i e n d o r e f u l g e n t e 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a ; l a M i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l y l a s o l e m n e . 
L a d e C o m u n i ó n t u v o l u g a r a l a s 
s i e t e y m e d i a a . m . p o r e l D i r e c t o r 
d e l L a b o r a t o r i o B i o l ó g i c o d e l C o l e -
g io de B e l é n , R . P . F r a n g e n i l l o B a l -
b o a , S . J . 
T E L A S D E V E R A N O R E B A J A D A S D E P R E C I O 
D u r a n t e l o q u e r e s t a d e m e s , e f e c t u a r e m o s c o n s i d e r a b l e s r e -
d u c c i o n e s e n l o s p r e c i o s d e d i f e r e n t e s a r t í c u l o s d e v e r a n o . H o y d a -
r e m o s a c o n o c e r l o s d e l a s t e l a s p a r a v e s t i d o s , c u y a p r o p o r c i ó n 
d e r e b a j a r e p r e s e n t a p a r a e l p ú b l i c o u n b e n e f i c i o q u e o s c i l a e n t r e 
e l 3 5 y 5 0 p o r c i e n t o . S i u s t e d q u i e r e g a n a r d i n e r o a l e f e c t u a r 
s u s c o m p r a s d e T e j i d o s o S e d e r í a , v i s i t e l o s a l m a c e n e s d e L A 
C A S A G R A N D E d o n d e n o s o l o o b t e n d r á v e n t a j a s e n l o s p r e c i o s s i -
n o t a m b i é n e n l a s c a l i d a d e s . 
P R E C I O S 
I r l a n d a s y h o l a n c i n a s e n c o l o r e s , a . . , . 
C r e p é p a r a k i m o n a s ( g r a n v a r i e d a d ) a . : „ 
V o i l e s e s t a m p a d o s a 
V i c h i s e i r l a n d a s , c o l o r e s f i r m e s , a . . . 
G i n g h a m a c u a d r o s , l i s t a s , e t c . , a . . , K . 
V o i l e s b l a n c o s y d e c o l o r e n t e r o , a . M >• , 
V o i l e s a c u a d r o s , l i s t a s y b o r d a d o s , a . _ , 
V o i l e s floreados y b r o c h a d o s , a . . . . . , 
W a r a n d o l a c u a d r o s ( ú l t i m a n o v e d a d ) a . 
V o i l e s f r a n c e s e s m u y finos, a . . . . . . 
O r g a n d í l i s o e n t o d o s l o s c o l o r e s , a . , . , . •. 
V o i l e s s u i z o s b o r d a d o s , a 
O r g a n d í b o r d a d o ( g r a n s u r t i d o ) d e s d e . • 
H M W 
• " » 
$ 0 . 1 0 
" 0 . 2 5 
M 0 . 2 5 
- 0 . 3 0 
" 0 . 3 0 
" 0 . 3 0 
" 0 . 3 5 
M 0 . 4 0 
~ 0 . 4 0 
- 0 . 5 0 
- 0 . 7 0 
" 1 . 0 0 
" 1 . 2 5 
N u m e r o s a f u é l a c o n c u r r e n c i a a l 
b a n q u e t e e u c a r i s t i c o . E s t e f u é a m e -
n i z a d o c o n c á n t i c o s p o r l a c a p i l l a 
m u s i c a l d e l t e m p l o , a c o m p a ñ a d o s a l 
o v g a n o p o r e l m a e s t r o S a n t i a g o E r -
v i t i . s u D i r e c t o r . 
U n a s d o s m i l p e r s o n a s c o m u l g a -
r í a n e n e l t e m p l o d e B e l é n d e l a s 
c i n c o , a l a s o n c e , a . m . 
L a C o m u n i ó n s e d i s t r i b u y ó d e 
c u a r t o e n c u a r t o d e h o r a . 
E n l a s h o r a s « x p r e s a d á s , s e d i s -
t r i b u y e r o n p o r los a c ó l i t o s d e l t e m -
plo c e n t e n a r e s d e o p ú s c u l o s y e s t a m -
p a s de S a n A n t o n i o . 
L a M i s a m a y o r f u é c e l e b r a d a p o r 
e l R . P . R e c t o r d e l C o l e g i o d e B e -
l é n , a s i s t i d o d e loe P a d r e s A n t o n i o 
A i v a r e z , C a p e l l á n d e l a B e n e f i c e n - 1 
c í a y E u s t a s i o U r r a , d e l a B e n é f i -
c a . 
P r e c i o s í s i m a s l a s ves t i cTu^as . 
D e i r r e p r o c h a b l e g u s t o a r t í s t i c o 
e l a d o r n o d e l a l t a r m a y o r . 
E l H e r m a n o A l v a r e z , q u e s u s t i t u -
y e a l H e r m a n o D u r a n t e z , s a c r i s t á n 
d e l t e m p l o , q u e s e h a l l a p r a c t i c a n -
do los s a n t o s E j e r c i c i o s c o n o t r o s 
P a d r e s y H e r m a n o s , r e a l i z ó u n a 
o b r a o r i g i n a l y b e l l í s i m a , q u e f u é 
u n a n i m e n t e a l a b a d a p o r e l g r a n 
c o n c u r s o q u e c o n c u r r i ó , y q u e l l e n ó 
e l t e m p l o , s a c r i s t í a y p a t i o c o n t i -
g u o a l m i s m o . 
B i e n puftde c a l i f i c a r s e de e x t r a o r -
d i n a r i a . 
N u m e r o s a o r q a e s t a y v o c e s , í n t e r , 
p x o t ó i r r e p r o c h a M í m o n t e l a M i s a a 
t r e s v o c e s J e R a v . - . j t l l o ; a i O f e r t o -
r i o e l C r u c í f l x y d e s p u é s d e l a M i s a , i 
e i R e s p o n s o r l o , ba j f , 1j d i r e c c i ó n d e l ; 
m a e s t r o , s e ñ o r S a n t i a g o E r v i t i . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o d e l S a n -
« L A C A S A D E H I E R R O " 
V a j i l l a de s e m i - p o r c e i a n a I n g l e s a 
c o m n u e s t a de: 
24 p la tos l l a n o s . 
12 ,, hondos . 
12 „ pos t re . 
12 ., dulce . 
12 ., m a n t e q u i l l a . 
B f u e n t e s l l a n a s . 
1 „ h o n d a . 
1 M c o n tapa. 
1 sopera . 
1 s a l s e r a . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 p e s c a d e r a . 
1 p lato p a r a p a s t e l e s . 
2 r a b a n e r a s . 
1 c a í e t e r a . 
1 l e c h e r a . 
1 a z u c a r e r a . 
1 m a n t e q u i l l e r a . ^ 
12 t a z a s p a r a ca 'i. 
I 6 t a z a s p a r a ca é con l e c h e . 
108 p i e z a s P r e c i o Q6U.00 
G r a n s u r t i d o en v a j i l l a s de c r i s t a l 
i n ^ C A R A T . V de p o r c e l a n a f i n a m a r c a 
i R O S E N T H A L . . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S . e n C . 
! O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
E S T I O N A S E G U R j 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
B , r u é F a v a r t 
iclíTMÍAm 
P A R Í S 
D I G E S T I O N 
e s p e c i a l d e l a J U E j O X X Z í S 
P o l v o s V e l v e o l a S o u v e r a i n e d e I n g r a m 
FINURA, color, perfume y sus cualidades de adherencia y ser muy persistente», han dado a los Polvos Velveola Souveraine de Ingram, la preferencia de las damas más exigentes. Son polvos ideales para climas cálidos, porque 
se adhieren a pesar del' calor o la hu-
medad. Compre una caja hoy en cual* 
quier farmacia por 65 cts. o pídala por 
correo mandando 80 cts. a sus repre-
sentantes en Cuba. Use también 
Crema Milkweed, Arrebol y ZodenU 
(pasta dentífrica) de Ingram. 
Representantes en Cuba: 
E S P I N O & C O . ( F a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36%. H a b a n a . 
d u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
O i o g u n o d a e l m i s n ) o c a f é q u e 
L a F l o r d e T i b e s ' T e l f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 é 2 3 
« 
^ t e j a n d o a S a n A n t o n i o d e 
? á d u a 
i g l e s i a d e B E L . E N 
les qu d l0S0 í u é ( e l c o n c u r s o d e f i e -
ÍUbc¡ó® "?s l s t i erdn a l a s o l e r a u í s i m a 
Uo M o r í a p o r e l ^ p - A m a ' 
r o A s i i o8" ^ D i r e c t o r d e l C o l e -
arci5n s a n V i c e n t e d e P a u l , e n 
^ c e s i ó n 6 ^ e r a c i a 8 a l S e ñ o r p o r i n -
dDa, p0 a e S a n A n t o n i o d e P a -
8,1 l i w L 103 b e n e f i c i o s r e c i b i d o s d e 
^ " e r a i m a n o . 
t ; :ac i (5¿nt j^ | iÓ11 e s p e c i a i í s i m e d e l a 
a i n t e n c i ó n d e loa b e -
n e í a c t o r e s d e l c i t a d o C o l e g i o . 
E n e s t a c l a s e e n t r a n c u a i f t o s lo 
f a v o r e c e n c o n s u s d o n a t i v o s a l m i s -
m o C o l e g i o o l o s d e p o s i t a n e n e l 
c e p i l l o d e l p a n de los p o b r e s de B e -
l é n , ¿ y q u i é n m á s p o b r e s q u e l a s 
c u a t i - o c i e n t e s h u e r f a n i t a e d e l m i s -
m o ? N o t i e n e n otro a m p a r o q u e 
! l í t s a l m a s g e n e r o s a s q u e l a s soco -
: r r e n . 
S o n s u s p r o t e c t o r e s a s í m i s m o 
c u a n t o s d á n t r a b a j o a l a f á b r i c a de 
I e n v a r e s , q u e e l C o l e g i o t i e n e i n s t a -
• l a d a p a r a p r e s e r v a r a l a s h u é r f a n a s 
c u a n d o l l e g a n a l a m a y o r í a de e d a d 
de l a s p e n u r i a s d e l a m i s e r i a y c o n 
l i a m i s e r i a d e l v i c i o , a q u e c o n d u c e 
i Ja d e s e s p e r a c i ó n o ¡ o s h a l a g o s d e los 
c o r a z o n e s m a l v a d o s y p e r v e r s o s . 
N a t u r a l e z a s g á s t a l a s : - : O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
D E L • f i l G i A P D A N D * 
A » r o 1 * a « e p o r U V a c t i l t M l Am VUUda* j J u n t a S u p e r i o r de S a n l O a d 
P r o t f l r l o s a m e d i c a c i ó n . I n s u s t i t u i b l e p a a r d t r v i d a a l « r g a n l a m o en nlftaa 
: rcUCLENQUES R A Q U I T I C O S o E S C R O F ^ S O S ; t e n g a n apet i to se f o r t a l e t ! 
' :an y desarro l l en f u e r t e s y vigorosos . P a r a n o r m a l i z a r los D E S A R P i r r - T r>a 
¡ P E R I O D I C O S de l a s C L O R O - A N E M I C A S , y d e s g ^ L t el e ? a S £ 5 S S í 2 ! 
' I ^ 1 ^ ® ? - etc- Q"* eJ D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L B.&, 
i r O N Q U I S T E b p u j a n z a y v i r i l i d a d j u v e n i l y s u p r i m e n l a s p é r d i d a s . oMubaUm 
la f o H i a f u r l a , Ineormuo, v é r t i g o » , p r e c u r s o r a de N e u r í t s t e n i a . 0 
Sin D r o g u e r í a s y B o t i c a s de c r é d i t o . B e l a a c o a í n , 74-
L A F A S H I O N A B L E 
A c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e s o m b r e r o s , 
m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
T A P I E L C E U R S 
O b r a p í a , 6 1 , a l t o s . 
2 5 0 6 7 1 3 - 1 4 - 1 6 y 16 J n 
E L L A D O B U E N O 
d e l a v i d a . L a m a y o r í a d e n o s o t r o s 
c o m p r e n d e q u e n o l o g r a e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a q u e t i e n e 
d e r e c h o . E n t r e e l s i n n ú m e r o d e 
f a c t o r e s q u e m á s o m e n o s c o n d u c e 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i m e -
r o e s l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n p u e d e 
d a r c u e n t a d e l a s o m b r o s o c o n j u n -
t o d e d o l o r , p é r d i d a y t e m o r e s q u e 
p r o c e d e n d e l a s m u c h a s a f e c c i o n e s 
y e n f e r m e d a d e s , t a n c o n o c i d a s d e 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a d e 
u n a e n o r m e n u b e , flota s o b r e u n a 
m u l t i t u d q u e n a d i e p u e d e c o n t a r . 
E s t o s d e s g r a c i a d o s p u e d e n y e r s e 
p o r t o d a s p a r t e s , y p a r a e l l o s l a t í -
d a a p e n a s p u e d e d e c i r s e q u e t e n -
g a a l g ú n l a d o a l e g r e . H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n q u e b u s c a n 
a l i v i o y c u r a . E e m e d i o s c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m i -
t a d a c o n f i a n z a c o n e l p ú b l i c o p o r 
m e d i o d e s i m p l e s a f i r m a c i o n e s y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n q u e 
l l e g a r a e s a a l t u r a p o r e l e f i c a z 
c u m p l i m i e n t o d e s u s p r e t e n s i o n e s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s ü t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
t r e . N o h a y c o s a q u e p r e s e n t e u n a 
h i s t o r i a t a l d e b u e n é x i t o e n A n e -
m i a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s d e m a -
c r a n t e s . S u u s o a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l l a d o b u e n o d e l a v i d a . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , d e l a H a b a -
n a , d i c e : ^ H e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n d e W a m p o l e y h e o b t e n i d o e n 
t o d o s l o s c a s o s d e a f e c c i o n e s b r o n -
c o - p u l m o n a r e s u n r e s u l t a d o e x c e -
l e n t e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a t a c o n -
v e n c e r s e . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e s h e é h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e 
A . , y l l e v a l a firma d e l a c a s a y m a r -
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
to de P a d u a , e l P . A m a l l o M o r á n S . 
J . , D i r e c t o r d e l C o l e g i o S a n V i c e n t e 
d e P a u l , s u a l m a m á t e r . P o r s u p r o s -
p e r i d a d y e n g r a n d e c i m i e n t o , t r a b a -
j a i n c a n s a b l e m e n t e . A b o r a e s t á a m -
p l i a n d o l a e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l d e 
l a o b r e r a , y p a r a e l l o n e c e s i t a a m -
p l i a i e l l o c a l c o n u n n u e v o s a l ó n , 
x l a a d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s p e r o 
v a n c o n m u c h a l e n t i t u d , p u e s l a p e -
n u i i ' ; de los t iempo"- a l c a n z ó a l C o -
l e g i o - A ? i l o , q u e « v e n a s p u e d e c u b r i r 
s u s a e c e s i d a d e s 
S a b e d o r a s d e e s t o l a « c a r i t a t i v a s 
d a m a s de l a a"ta s o c i e d a d h a b a n e r a 
l ) í .n d e t e r m i n a d o c e l e b r a r h o y u n 
b e n e f i c i e e n f a v o r d e l n i ñ o s i n m a -
n o s p a r a q u e t e n g a q u i e n le d é d e 
c o m e r , y d e l a s n i ñ a s h u é r f a n a s d e l 
C o b í K ' c S a n V i r s . ' t D dV» P a ú l , q u e 
a u n q u e t i e n e n m a n o s p a r a c o m e r , 
u o t i e n e n p a r a h a c e r l o , m á s q u e 
1* c a r i d a d d e » l a s a l m a s g e n e r o s a s . 
M á a t a m b i é n h a y q u e p r e p a r a r l a s 
p a r a q u e a p r e n d a n a g a n a r p a r a p o -
d e r c o m e r c u a n d o l a e d a d , e x i j a , 
q u e a b a n d o n e n , e l p l a n t e l , p a r a d a r 
e n t r a d a a o t r a s h u e r f a n i t a s . 
U n o n e c e s i t a , m a n o s q u e le fféu 
do c o m e r y r e c u r s o s c o n q u e p a g a r -
l a s y c o n q u é a d q u i r i r l o s a l i m e n -
tos . I 
L a s h u e r f a n i t r s a s u v e z n e c e s i t a n 
r e c u r s o s , no s ó l o p a r í p o d e r c o m e r 
c o n « u s , m a n o s , pino q u e t a m b i é n 
p a r a h a c e r l a s a p t a s p a r a q u e p u e -
d a n s e r v i r s e de e l l a s p a r a g a n a r e l 
p a n de c a d a d í a a l v e r s e o b l i g a d a s 
p o r l a e d a d a d e j a r e l p l a n t e l p a r a 
ñ s r c a b i d a a o t r a s h u e r f a n i t a s . 
E s , p u e s , u n a o b r a d e c a r i d a d so -
c o r r e r a i " n i ñ o s i n m a n o s " , y a l a s 
h u e r f a n i t a s d e l C o l e g i o S a n V i c e n -
te de P a u l . 
E s a o b r a l a h a r á n c u a n t o s h o y 
a s i s t a n a l b e n e f i c i o de P a l i s a d e s 
1 P a r k . 
i F u é l a f i e s t a d e B e l é n , u n a g r a n 
\ f i e s t a c a t ó l i c a p o r t o d o s c o n c e p t o s . 
| P o r e l l o f e l i c i t a m o s a l P . M o r á n , 
| S . J . . a s i c o m o p o r l a l a b o r c a t ó l i -
; c o - s o r . a l q u e r e a l i z a e n f a v o r d e 
i c e n t e n a r e s d e h u e r f a n i t a s c u b a n a s . 
E l p u e b l o p u d i e n t e de C u b a d e b e 
| p r e s t a r s u a p o y p a l i n s i g n e h i j o de 
. S a n I g n a c i o de L o y o l a . e n o b r a t a n 
A t í i y m e r i t o r i a . 
B u e n filo—Buena n a v a j a 
E c o n ó m i c a r e s u l t a 
la n a v a j a de segu-
r i d a d V a l e t A u t o 
S t r o j a l a f i l a r y 
a s e n t a r s u s h o j a s . 
UN A b a r b a c e r r a d a y d u r a q u i t a r á e l filo a c u a l q u i e r n a v a j a ; e s t a d e b e 
a s e n t a r s e p a r a q u e a f e i t e b i e n . 
L a n a v a j a d e s e g u r i d a d V a l e t A u t o S t r o p 
e s l a ú n i c a q u e a f i l a y a s i e n t a s u s h o j a s s i n 
t e n e r q u e d e s m o n t a r l a , n i a u n p a r a l i m p i a r l a . 
C o m p r e u n a n a v a j a V a l e t A u t o S t r o p y 
s a b r á l o q u e e s e l a f e i t a r s e b i e n e h i g i é n i -
c a m e n t e . 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
\ 4 1 e t y 4 u t c ^ S t r o p 
S e a s i e n t a , a f e i t a y l i m p i a s i n s a c a r l a h o j a 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o * 
Fábrica* en Nueva York, Nawark. Londrei rToronto 
N u e v a Y o r k , E . U . A . 
Rcproentorntea en Cuba» 
Septeaentacionc* Enranjcraa de Cuba, S. A . 
L u z 3 2 b a j o s , H a b a n a . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s i n t e r n a s . T r a t a m i e n t o d e l o i t u m o -
a u i e ^ h o r a 8 - e n 108 d o m i c i , i o s de los d i e n t e s a ^ u a l -
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d « 1 9 2 2 
A R O X C 
E S P E C T A C U L O S 
E s t a noche se despide del p ú b l i c o h a -
b a a e r o l a C o m p a M a d r a m i ü c a a r g e n -
" e Í " notab le c o n j u n t o a r t í ^ l c o que t^n 
b r i l l a n t e t e m p o r a d a h a hecho en e l ^ a -
^ n a L ^ f r e o e u n I n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
en s u f u n c i ó n de d e s p e d i d a . 
S e e s t x e n a r á l a c o m e d í d r á s t i c a , en 
u n acto , de A l b e r t o N o v l o n . U t u í a d a 
J a c i n t a , con este r e p a r t o : 
J a c i n t a : H o r t e n s i a Z a m o r a . 
C a y e t a n a : H e r m i n i a M a n c i n l . 
M i a i a R e m e d i o s : D e l i a M a r t i n e » . 
R o s e n d o : F r a n c i s c o B a s t a r d i . 
D o n F a c u n d o : J s é é O l a r r a . 
N i c a n o r : A l f r e d o C a m i h a . 
M a t e o : H a y d é e P a s s t r a . 
S e g u i r á , d e s p u é s l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a c o m e d i a en t r e s a c t o s K i K i uno de 
i o s m e j o r e s é x i t o s de l a C o m a ü l a de l a 
i l u s t r e a c t r i * p o r t e ñ a . 
L a l u n e t a con e n t r a d a c u e s t a dos 
p e s o s . 
• • * 
E l prec io de l a l u n e t a es s e s e n t a c e n -
t a v o s . 
K l r e s t o d e l p r o g r a m a 
E l p r o g r a m a de h o y en C a p i o t l i o se 
c o m p l e t a con l a c e l e b r a c i ó n de dos f u n -
c iones c o r r i d a s , l a p r i m e r a de u n a y 
m e d i a a c inco de l a t a r d e y l a s e g u n -
d a de s iete a nueve y m e d i a . 
E n l a s dos f u n c i o n a s c o n t i n u a s s e r á n 
e x h i b i d a s l a s comedias A l gare te y E l 
enlevl tado, por H a r r y P o l l a r d ; P o l v o -
r i t a , por M a r y O s b o r n e ; C o r t a l a b a r a -
j a y l a m a g n i f i c a c i n t a d r a m á t i c a P a -
gando con s u v i d a . 
E l prec io de l a l u n e t a p a r a l a f u n -
c i ó n d i u r n a es ve in te c e n t a v o s y t r e i n -
t a a a r a l a n o c t u r n a . 
M u y i n t e r e s a n t e es e l p r o g r a m a de 
l a f u n c i ó n que e s t a noche c e l e b r a r á en 
P a y r e t l a C o m p a ñ í a de M a g i a e U u s i o -
n i s m del C a v . A m a d e o M a i e r o n i . 
E l orden de l e s p e c t á c u l o es e l s i -
gu iente : 
S i n f o n í a por l a o r q u e s t a . 
P r e s e n t a c i ó n de l C a v . A m a d e o M a i e -
r o n i y s u s e ñ o r a , a y u d a d o s por M i s s 
C i a y , M i s s M a r y y M r . B a c m a n , en e l 
ac to t i tu lado U n a h o r a en e l m u n d o de 
l a s i l u s i o n e s . 
TCn l a s e g u n d a par te , l a s e ñ o r a A m e -
l l a M a i e r o n i se p r e s e n t a r á en s u v a r i a - I " E n " V Í l c h e s , L i b o r i o y M a r t í - ao-
Oia A f i r m a c i ó n N a c i o n a l 
Y a se h a n acordado IqS ú l t i m o s d « t a -
les p a r a l a c e l e b r a c i ó n del p r i m e r ac to 
de l a A f i r m a c i ó n N a c i o n a l , ent idad que, 
como n u e s t r o s l ec tores saben , t iene por 
f i n a l i d a d l l e v a r a l c o n v e n c i m i e n t o de 
todos l a neces idad de a f i r m a r el s e n t i -
do n a c i o n a l i s t a , por medio de e spec -
t á c u l o s adecuados a ese noble y l e v a n -
tado f i n . 
Se e s t r e n a r á en ese ac to el a p r o p ó s l -
to en s e i s cuadros , o r i g i n a l de G u s t a v o 
R o b r e ñ o , t i tu lado " V i l c h e s , L i b o r i o y 
M a r t í . " 
A d e m á s se r e p r e s e n t a r á u n a de l a s 
o b r a s c l á s i c a s del T e a t r o c r i o l l o . 
Y se d a r á un conc ier to de c a n t o s c u -
banos, a n t i g u o s y m o d e r n o s . 
E l p r o g r a m a , como se ve , es m u y I n -
t ere sante 
do reper tor io de m a g i a en el c u a f i g u 
r a n los n ú m e r o s t i t u l a d o s L o s p a ñ u e l o s 
emigrados . L o s t r e s v a s o s de los F a -
r a o n e s , L a c a z u e l a del d iablo . L a pago-
d a m i s t e r i o s a . 
E l C a v . M a i e r o n i y M r . A b d u l B a c -
rrran e j e c u t a r á n e l i n t e r e s a n t e n ú m e r o 
L a n u e v a c a j a m i s t e r i o s a . 
S e a n u n c i a a d e m á s u n ac to s e n s a c i o -
n a l : e l corte de l a c a b e z a de u n h o m -
b r e v i v o a l a v i s t a del p ú b l i c o . 
Maf ias ^. j u e v e s , se e s t r e n a r á el 
A r c a de N o é , n ú m e r o en e l que f i g u r a n 
m á s de c i en a n i m a l e s v i v o s en l a es -
c e n a . 
E s t a c o m e d i a de m a g i a h a obtenido 
en ios E s t a d o s U n i d o s u n b r i l l a n t í s i m o 
é x i t o . 
R i g e n p r e c i o s p o p u l a r e s . 
L a l u n e t a con e n t r a d a c u e s t a u n 
p e s o . 
E l domingo desped ida de l a C o m p a -
ñ í a . 
• • • 
ssxvAxn>o b a u g o c a ü t t a b a e n 
E s y a u n a r e a l i d a d que l a e m p r e s a 
t e a t r a l S a n t o s y A r t i g a s g e s t i o n a l a 
c o n t r a t a de l f a m o s o b a r í t o n o a s t u r i a n o 
S e r v a n d o B a n g o , p a r a que o f r e z c a en 
e s t a c i u d a d u n a ser i e de c o n c i e r t o s . 
H a s t a a h o r a , todas l a s c i r c u n s t a n c i a s 
s o n f a v o a r b l e s a l p r o y e c t o . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t á n d ispt ies tos a 
o frecer a B a n g o l a s m e j o r e s cond ic io -
n e s p a r a que c a n t e en l a H a b a n a . Y , 
p a r a que e s a s ge s t i ones c r i s t a l i c e n en 
u n a h e r m o s a r ea l idad , no se a g u a r d a 
m á s que ponerse a l h a b l a con e l i l u s t r e 
c a n t a n t e que h a s ido r e p u t a d o por ^a 
p r e n s a de I t a l i a y de E s p a ñ a como un 
c a n t a n t e de, g r a n d e s m é r i t o s . 
E l s e ñ o r P a b l o S a n t o s , g e r e n t e de l a 
e m p r e s a S a n t o s y A r t i g a s , h a rec ib ido 
dt s u socio, s e ñ ó r A r t i g a s , u n c a b l e g r a -
m a en el que se a s e g u r a que e l a p l a u -
dido b a r í t o n o a c e p t a r í a c a n t a r en l a 
H a b a n a . 
S e r v a n d o B a n g o v i a j a en e l v a p o r 
E d a m , con r u m b o a N e w Y o r k . 
A é l se h a d ir ig ido e l s e ñ o r S a n t o s , 
p r o p o n i é n d o l e l a c t l e b r a c i ó n de u n a s e -
rie de conc i er to s en el C a p i o t l i o . 
* * * 
Im&. H U E V A T E K P O S A S A S S S A S T Z 
E l J u e v e s 23 de l a c t u a l t e n d r á l u g a r 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de v e -
r a n o en el t ea tro M a r t í . 
S e e s t r e n a r á l a opere ta de S t r a u s s t i -
t u l a d a E l U l t i m o V a l s , uno de los m a -
y o r e s é x i t o s en J a a c t u a l i d a d . 
Con e s t a o b r a d e b u t a r á l a no tab le t i - ' 
p i e M a r í a J a u r e g u í z a r , que es u n a do 
l a s m e j o r e s c a n t a n t e s de z a r z u e l a . 
T a m b i é n h a s ido c o n t r a t a d a l a n o t a -
ble t ip le c ó m i c a C a r i d a d D a v i s , de l a 
que se nos h a c e n e n t u s i á s t i c o s e log ios . 
Y e l tenor M a n u e l G i r o n e l l a . 
E l U l t i m o V a l s s e r á pues to en esce-
n a con g r a n l u j o en e l decorado y en el 
v e s t u a r i o . 
E n l a n u e v a t e m p o r a d a r e g i r á n p r e -
c ios p o p u l a r e s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c o s t a r á u n 
p e s o . 
* * * 
O A P X T O U O 
m g r a n t r i u n f o de H a r o l d Xdoyd 
H o y , m i é r c o l e s , en l a s »anri^ff e j ^ . 
g a n t e s de l a s c inco y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y m e d i a , se p r o y e c t a r á n u e v a -
mente , a s o i c i t u d de d i s t i n g u i d o s ele-
m e n t o s de l a soc i edad c u b a n a , l a s dos 
H l i t m a s p r e c i o s a s p r d o u c c i o n e s de l ge-
n i a l a c t o r c ó m i c o H a r o l d L k r y d , t i t u -
l a d a s E l t e l é f o n o no s i r v e y H a r o l d 
l-aoyd entro m u j e r e s p i r a t a s . 
. . E l V e s a í j dos no tab le s c i n t a s , l a s m á s 
d i v e r t i d a s de todas l a s que h a p r o d u c i -
do el C i n e m a t ó g r a f o , r e a l i z a H a r o l d Ldoya labor a d m i r a b l e , pudiendo a s e g u -
r r s e que h a t r i u n f a d o de m a n e r a dec i -
t u a r á n e lementos v a l i o s o s de v a r i o s 
teatros , e x p r e s a m e n t e o r g a n i z a d o s p a -
r a l a s s e s iones de l a A f i r m a c i ó n N a -
c i n a l . 
No se h a f i jado t o d a v í a l a f e c h a en 
que se c e l e b r a r á e s a s i m p á t i c a f u n -
c i ó n . 
L á g r i m a s da m u j e r 
E l s á b a d o p r o ó x i m i s t e s t r e n a r á l a 
de l i c io sa p e l í c u l a t i t u l a d a L á g r i m a s de 
m u j e r , de l a que t enemos l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . 
L á g r i m a s de m u j e r e s t á I n t e r r e t a d a 
por los f a m o s o s a r t i s t a s B l a n c h e S w e e t 
y W e s l e y B a r r y . 
* * * 
R E C I T A L tttt.T> A F O R T U A Z' 
A benef ic io del i n f o r u n a d o n i ñ o R i -
cardo M é n d e z c e l e b r a r á un conc ier to de 
p iano m a ñ a n a j u e v e s , en el T e a t r o N a ^ 
c ional , l a s e ñ o r i t a H i l d a F o r t u n y , con 
l a c o o p e r a c i ó n de l a S o l i d a r i d a d M u s i -
c a l de l a H a b a n a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de esto con-
c ierto es e l s i gu i en te : 
P r i m e r a p a r t e 
P o l o n e s a op . 53, en l a bemol m a y o r , 
C h o p i n . 
V a l s op . 64 n ú m e r o 2, en do menor . 
C h o p i n . 
S c h e r z o op. 31, en s í bemol m e n o r . 
C h o p i n . 
S e g u n d a p a r t e 
M a r c h a t u r c a A l a s r u i n a s de A t e -
nas , B e e t h o v e n - R u b i n s t e i n . 
L a C a m p a n e l l a , e s tudio c a r a c t e r í s t i -
co, P a g a n i n i - L l s x t . 
R a p s o d i a H ú n g a r a n ú m e r o 12, L i s z t . 
T e r c e r a p a r t e 
C o n c i e r t o en l a m e n o r menor , G r i e g g . 
A l l e g r o molto e m o d é r a t e . 
A d a g i o . 
A l e g r o moderato mol to e m a r c a t o . 
C o n a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesa , b a -
jo l a d i r e c c i ó n del m a e s t r o G o n z a l o 
R o i g . 
• • • 
C A M P O A J E O S 
C h a r l e s C h a p i t a e n s u s dos ú l t i m a s 
r o d n o c i o n e » 
L u n e t a : 60 c e n t a v o » ; p a l c o s : t r o s pe sos 
P a r a los e t e r n a m e n t e t r i s t e s , p a r a 
los n e u r a s t é n i c o s n a d a m e j o r que L o s 
H o l g a z a n e s y D í a de pago, l a s dos ú l -
t i m a s p r o d u c c i n e s del g e n i a l a c t o r 
C h a r l e s C h a p l i n . 
L o s H o l g a z a n e s y D í a de pago se r e -
p r i s a n h o y en C a m p o a m o r , en l a s t a n -
das e legantes de l a s c inco y c u a r t o y 
de l a s nueve y m e d i a , a l p r e c i o de 60 
centavos l u n e t a y t r e s pe sos l o s p a l -
c o s . 
A u n aque l lo s que n u n c a r í e n , v i e n d o 
a C h a p l i n en D í a de pago y en D o s H o l -
g a z a n e s p r o r r u m p e n en c a r c a j a d a s , y 
es que C h a p l i n h a c e d e r r o c h e de s u s 
g r a n d e s f a c u l t a d e s en e s t a s p r o d u c c i o -
nes, en l a s que h a pues to s u a l m a de 
a r t i s t a g e n i a l . 
C h a p l i n r e a l i z a a d m i r a b l e m e n t e s u 
dobla c a r a c t e r i z c i ó n de L o s H o l g a z a -
n e s . 
Se e x h i b i r á a d e m á s l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a d a S o n a n d o el 
cuero, de m a g n í f i c a s e scenas , y l a de-
l i c i o s a c o m e d i a U n m a r i d o c o r r e n t ó n , 
or e l pmo S n o k i . 
E n l a t a d a de l a s u e v e y m e d i a , a d e -
m á s de l a s i c i t a d a s c i n t a s , se e x h i b i r á n 
l a R e v i s t a N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s 
n ú ú m e r o 27 y l a c o m e d i a L a n o v i a e n -
f a n g a d a . 
E l prec io de l a l u n e t a es 60 c e n t a v o s 
y e l de l o s palcos , t r e s p e s o s . 
A l i c i a T e r r y , g e n i a l y b e l l í -
s i m a a c t r i z f r a n c e s a , q u e 
e n c a r n ó e n l a p e l í c u l a " E l 
m e j o r o r o , e l a m o r " , e l 
I n t e r e s a n t e p e r s o n a j e d e 
E u g e n i e G r a n d e t . 
U N A S P A L A B R A S C O M O P R O L O G O 
F u n c i o n e s cont tanaS de once a c i n c o y 
da s e i s y m e d i a a ocho y m e d i a . 
E l d r a m a de W a r r e n K e r r i g a n t i t u -
lado R e t r i b u c i ó n , l a c o m e d i a A v e r l a s 
m u e s t r a s y el episodio 10 de l a s e r i e 
L o s c u a t r o secre tos , t i tu lado E l foso 
ardiendo , comple tan l a s f u n c i o n e s c o n -
t n l u a s . 
„ J ? ^ ? Í ( 5 V L l o T d est& c o n s i d e r a d o en l a 
a c t u a l i d a d como el p r i m e r o de oos a c t o - , 
r e s c ó m i c o s de l a p a n t a l l a I 
lo - l ^ ^ ^ f a d e m á s en d i c h a s tandas . ! 
l a comedia de H a r r y P o l l a r d y el N e l I 
£rJlCf " ^ a d a E l n i ñ o m i m a d o , i T a n d a p o p u l a r a l a s ocho y m e d i a 
t u S d ^ í r á S . 1 6 1 1 ^ R e V l S U de ^ * •La ^ t e ^ S f e p t ^ c ^ n ^ l a no-g r a n e a s . tab le a c t r i z M i l d r e d H a r r i a , titulada E l 
H J i q í g p o p o . o l a m o K 
N O V E L A , S O B R E L A G R A N D I O S A F E L I C D L A D E E S E i m i L O 
p o r J U N E M A T H I S 
A m o r " , l o s p e r s o n a j e s s e l l a m a n d e 
d i s t i n t a m a n e r a a c o m o e n e s t a s p á -
g i n a s h e de l l a m a r l o s y o . 
E n " E u g e n i e G r a n d e t " , l a s f i s u -
r a s p r i n c i p a l e s s o n P e r e G r a n d e t , 
ei n o t a r i o C r u c h o t y C h a r l e s y E u g e -
• i a G r a n d e t . 
E n m i n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a , l a 
p r i n c i p a l f i g u r a es E u g e n i a ; p e r o , 
yo , l a l l a m a r é c o n e l n o m b r e d e l a 
q u e e n c a r n ó e l i n t e r e s a n t e p e r s o n a -
j e : A l i c i a T e r r y . 
C o m p l e m e n t a r i o d e e s a g e n t i l f i -
g u r a n o v e l e s c a , es l a d e C h a r l e a 
G r a n d e t . Y o v o y a l l a m a r l e a e s t e , 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
P e r e G r a n d e ^ s e r á R a f a e l L e w i s ; 
C r u c h o t d e B o n f o n s , s e r á l l a m a d o 
G e q r g e A t k l n s o n ; y a s í , c a d a p e r s o -
n a j e d e l o s c r e a d o s p o r B a l z a c s e r á n 
d e n o m i n a d o s p o r m í c o n los n o m b r e s 
de l o s a r t i s t a s q u e e n c a r n a r o n a e s o s 
p e r s o n a j e s e n l a s e s c e n a s d e l a p e -
l í c u l a . 
E u g e n i a G r a n d e t , e s d e c i r , A l i c i a 
T e r r y , e s l a m u c h a c h a p r o v i n c i a n a , 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b e l l a y b u e n a . 
I n o c e n t e , d a d a a l a s e n c i l l e z , a h o r r a -
t i v a p o r e d u c a c i ó n y p o r h e r e n c i a ; 
P o r a m b i e n t e y p o r n e c e s i d a d . 
N o h a a m a d o t o d a v í a , p o r q u e p a -
r a s u c o r a z ó n v i r g i n a l , n a d a s i g -
n i f i c a n l o s t o n t o s r i c a c h o n e s d e l p u e -
blo^ b u r d o s y s o b e r b i o s . 
L a v i d a s e d e s l i z a p a r a e l l a sha 
a l i c i e n t e s . M a d r u g a , v a a m i s a , t r a -
b a j a c o m o u n a b e s t i a e n l a s l a b o r e s 
de l a c a s a , m i m a a l a u t o r d e s u s 
d í a s y , e s c o n d i d a t r a s l a c o r t i n a q u e 
c u b r e l a v e n t a n a d e l c u a r t o de l a b o r , 
c u r i o s e a lo q u e n o m u y f r e c u e n t e -
m e n t e o c u r r e en l a s s o l i t a r i a s c a í i e s 
p u e b l e r i n a s . 
C a * i a a ñ o , a l l á p o r bu s a n t o , e l 
v i e j o G r a n d e t le h a c e e l o b s e q u i o d e 
f e s t e j a r l a . 
I n v i t a n , d e c o n s u n o , a l o s e l e m e n -
tos m á s d i s t i n g u i d o s d e l a p e q u e ñ a 
p o b l a c i ó n : a i n o t a r l o C r u c h o t y a 
s u h i j o , q u e d i c e n l a s g e n t e s e s t a r 
p r e n d a d o de a m o r e s p o r A l i c i a ; a l o s 
g o r d i f l o n e s e s p o s o s G r a s s i n e s ; a N a ^ 
n o n , u n a b u e n a m u c h a c h a c a s a d a 
c o n e l b r i b o n a z o d e C o r n o i l i e r ; y , 
e n f i n , a v a r i a s a m i g a s y a m i g o s d e 
los q u e m á s t r a t a n a G r a n d e t p o r lo 
q u e d e s n r i q u e z a p u e d a d e s p r e n d e r -
se p a r a e l l o s , q u e p o r e l g u s t o d e 
s e n t i r e l d u l c e g o c e d e l a a m i s t a d . 
D e v e z e n c u a n d o , a l a h o r a d e l a 
c o l a c i ó n , s e h a b l a e n l a m e s a d e l o s 
p a r i e n t e s q u e v i v e n y m e d r a n a l l í 
e n e l l u m i n o s o P a r í s , e n l a m a r a -
v i l l o s a c a p i t a l de l a F r a n c i a . D e C h a r 
l e s G r a n d e t , b a n q u e r o o p u l e n t o p e r o 
m a n i r r o t o , q u e d a r á a l t r a s t e , — s e -
g ú n h a b l a d u r í a s d e P e r e G r a n d e t , — 
c o n l a f o r t u n a q u e r e c o g i e r a e n h e -
r e n c i a ; d e C h a r l e s G r a n d e t h i j o : u n 
p r i m o d e E u g e n i e ( q u e e s c o m o u n 
b a l d ó n p a r a l a f a m i l i a . P e r v e r t i d a 
l i b e r a l , j o v e n a p u e s t o , v i c i o s o y , s o -
b r e t o d o , m u j e r i e g o . — ¡ U n a m a l d i -
c i ó n ! a f i r m a b a P e r e G r a n d e t . 
P e r o a q u e l p r i m o , t u r b a b a m u -
c h a s v e c e s e l s u e ñ o v i r g i n a l d e E u -
g e n i a . 
¡ C o n c u á n t o g u s t o c o n o c e r í a e l l a 
a C h a r l e s , a l j o v e n c a l a v e r a q u e t r a í a 
c o n s u c o n d u c t a l i b e r t i n a e s c a n d a l l -
r a d o a l v i e j o G r a n d e t ! 
U n d í a , s e r e u n i e r o n t o d o s e s o s 
p e r s o n a j e s . 
F^ué e n l a f i e s t a o n o m á s t i c a d e E u -
g e n i a . 
( C o n t i n u a r á . ) 
L A F I E S T A D E L T A N 
C f l E N " E L C A -
P I T O U O " 
U N A A C L A R A C I O N D E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s , S a n -
to s y A r t i g a s , n o s r e m i t e n p a r a s u 
p u b l i c a c i ó n , l a s i g u i e n t e c a r t a , , , q u e 
c o n g u s t o d a m o s a l a p u b l i c i d a d : 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
P R E S E N T E . 
O L I M P I O • • * 
S a n t o s y A r t i g a s , v a n a e s t r e n a r 
e n e l T e a t r o " C a p i t o l i o " , d e n t r o d e 
p o c o s d í a s t l a a d m i r a b l e p e l í c u l a t i -
t u l a d a , " E l m e j o r o r o , e l A m o r " , b a -
s a d a e n l a c é l e b r e n o v e l a d e H o n o -
r a t o d e B a l z a c , " E u g e n i o G r a n d e t . " 
P a r a a d a p t a r e l i n t e r e s a n t e a s u n -
to i m a g i n a d o p o r e l i n s i g n e n o v e l i s -
t a f r a n c é s a l C i n e m a t ó g r a f o y a i a 
a c t u a l é p o c a , l a c é l e b r e e s c r i t o r a y 
a r g u m e n t i s t a a m e r i c a n a , J u n e M a -
t h i s , e s c r i b i ó u n a n o v e l a o r i g l n a i í s i -
m a e n l a q u e s i b i e n h a m a n t e n i d o 
lo s c a r a c t e r e s de los p e r s o n a j e s c r e a -
d o s p o r B a l z a c , h a v a r i a d o e l a m -
b i e n t e y l o s h a h e c h o v i v i r o t r a s 
c o s t u m b r e s y m o v e r s e e n o t r o m e d i o 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o -
C o m o r e s u l t a i n t e r e s a n t í s i m o y d e 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d e l c o n o c i m i e n -
to de l a s m o d i f i c a c i o n e s h e c h a s e n e l 
e s p í r i t u y f o r m a de l a n o v e l a o r i g i -
n a l p o r l a a d a p t a d o r a , c r e e m o s d e l 
a g r a d o d e l l e c t o r , d a d o t a m b i é n a 
l a s c o s a s d e l A r t e M u d o ( l a p u b l i c a -
c i ó n d e l a s p á g i n a s c o m p u e s t a s p o r 
J u n e M a t h l s c o n d e s t i n o a l a c o m p o -
s i c i ó n d e l a p e l í c u l a , " E l m e j o r o r o , 
e l A m o r . " 
L a v e r s i ó n c a s t e l l a n a d e l a n o v e -
l a de J u n e M a t h i s h a s i d o e n c o m e n -
d a d a a G ó m e z N a v a r r o , q u e h a t r a -
t a d o d e a j u s t a r s e , l o m á s p o s i b l e , a 
l a d e l i c i o s a s i m p l i c i d a d de e s t i l o , o b -
v i a n d o lo s i n c o n v e n i e n t e s q u e s u p o -
n e l a f o r m a c a s i a r g u m e n t a l d e l a s 
p á g i n a * de J u n e M a t h i s . 
L a p u b l i c a c i ó n se h a r á p o r c a p í -
t u l o s , i n s e r t a n d o d i a r i a m e n t e u n o d e 
e l l o s , i l u s t r a d o c o n e s c e n a s de l a p e -
l í c u l a . 
- d i s t i n g u i d o a m i g t » . 
T e n e m o s e s p e c i a l e m p e ñ o e n c o - i del a c t u a l 
m u n i c a r i e a u s t e d , p a r a q u e lo t r a s -
l a d e a l p ú b l i c o d e s d e la% c o l u m n a s 
d e s u l e í d o p e r i ó d i c o , q u e l a F i e s t a 
d e l T a n g o , c e l e b r a d a e n n u e s t r o 
T e a t r o C a p i t o l i o e l d í a d e a y e r , e r a 
u n a e s p e c t á c u l o c o m p l e t a m e n t e a j e -
no a l o s n u e s t r o s . 
L a t a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a , ! 
e n q u e s e c e l e b r ó l a c i t a d a f i e s t a , i 
f u é V e n d i d a a u n a e m p r e s a p a r t í - . 
c o l a r . 
E n l o s u c e e i v o , a p a r e c e r á e n l o s • 
p r o g r a m a s d e c a d a f i e s t a e s p e c i a l , ' 
e l n o m b r e d e l a e m p r e s a o r g a n i z a r 
d o r a . 
M u c h a s g r a c i a s y o r d e n e c o m o ; 
g u s t e a s u s a f f m o s . s- a. 
F o x t i t u l a d a L i a P l z p ' r » t a , por l a t - í i l la 
a c t r i z E l l e en P e r c y . * • * 
P r o g r a m a de l a f u n c i ó n de e s t a no-
c h e : . „ 
P r i m e r a t a n d a : C o m o P e d r o p o r bu 
c a s a , por J a m e s J . C o r b e t t . 
S e g u n d a ; E l h o m b r e de l a s e l v a , por 
Z a n e G r e y . 
T e r c e r a ; e s t reno e C u b a do L a P i z -
p i r e t a . * * * 
w x n s o w 
E n l a f u n c i ó n c o r r i d a de t r e s a s e i s 
y en l a de ocho a once, e s t r e n de l a 
c i n t a C a m a s geme las , l a c o m e d i a en 
dos a c t o s C a a b a z a s y e s treno de S i e m -
p r e audaz , por W á l l a c e R e i d . 
* • • 
B L A N C O Y M A B T n r E Z 
M a ñ a n a , Jueves , B l a n c o y M a r t í n e z 
p r e s e n t a r á n e n el e legante t ea tro L i r a 
l a s e n s a c i o n a l c i n t a t i t u l a d a L a m a n o 
de l muerto , o b r a de l a c u a l se h a o c u -
pado con v e r d a d e r o i n t e r é s l a c r í t i c a 
c i n e m a t o g r á f i c a de los E s t a d o s U n i -
d o s . 
Do e s t a i n t e r e s a n t e obra c u y o t i tu lo 
es m á s que s u f i c i e n t e p a r a que el p ú -
b l i co se d é c u e n t a de lo d r a m á t i c o de 
s u a r g u m e n t o , son p r i n c i p a l e s i n t é r p r e -
tes los no tab le s a r t i s t a s M u r i e l O s t r i -
che y R o b e r t E d e s o n . que e s t á n s e c u n -
dados por un g r u p o de p r i m e r a s f i g u -
r a s del f r t c c i n e m a t o g r á f i c o . 
P u e d e a s e g u r a r s e que L a m a n o de l 
m u e r t o o b t e n d r á un é x i t o e x t r a o r d i n a - ) P r e c i o por toda l a 
r i o . d i u r n a : 20 c e n t a v o s . 
L o s e s t r e n o s que B l a n c o y M a r t í n e z I P r e c i o por toda l a 
p r e s e n t a r á n d e s p u é s de L a m a n o de l 1 n c t u r n a : 30 c e n t a v o s , 
muerto , son los s i g u i e n t e s : 
E l e n i g m a del ve lo mis ter to^ 
d i o s a p r o o u c c i ó n en q u i n c e ^ ^ 
que t i ene por p r o U g o n i s u ai E ^ ^ o a 
tor ^ n t o n i Moreno, bien cou^f^1 a ¿ 
p ú b l i c o h a b a n e r o . >-OQOcado 
* * * 
n r O L A T E B R A 
E n l a s t a n d a s de l a s dos. d* i 
y c u a r t o y de l a s nueve e s n L - f * ^ac* 
c i n t a N u p c i a s a l a c a i W ^ ? 
M o o r e . ^ r r e r a . por ^ 
E n l a s t a n d a s de l a s tres 
de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y al 
y c u a r t o , e s treno de E l P r e s i d i a n ^e» 
D o u g l a s M e L e a n . ^ « U a r t o , 
E n l a t a n d a de l a s se i s y 
tos, r e p r i s e de U n a hormltnl7?SvCn*N 
por D o r o t h y G l s h . " " « o i t a b r » ^ 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a - . ! A 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v T * 6 ^ 
se e s t r e n a l a notable c i n t a de t w ^ í * 
t i t u l a d a L o s j i n e t e s de l a n o c h » ^ 
" E l p a l a c l ¿ 4 , . A l a s och i g n o r a n c i a 
T a n d a de l a s s i e te y m e d i a : 
c ó m i c a s . 
¥ * * 
Pell 
E n 
r á n 
i e l e legante c ine L i r a , s* 
h o y l a s s i g u i e n t e s c in tas -
P e l í c u l a s c ó m i c a s en l a pr imera £ 
te de l p r o g r a m a . cra Pa*, 
D o n d e l a s d a n l a s t o m a n tvn- ^ 
t a n ce T a l m a d g e . / ' por Con». 
coirldi 
c o r r i ó 
fe 
E s p u m a s a n g r i e n t a . Por Zeena 
f u n c i ó n 
f u n c i ó n 
M í u S 0 ^ Jones ' en 61 L l r a - el 29 ; S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M a . 
l or de los H i e l o s , s u p e r p r o d u c c i ó n j R I Ñ A V a n ú n d e s e e n e l D I A R I H ñu 
l a que es p r o t a g o n l s - » . M . . UJj s ie te actos , de 
t a el notable a c t o r W i U i a m "Duncan L A M A R I N A 
F ) S a n t o s y A r t i g a s 
H a b a n a , 
C 4 6 8 8 
J u n i o 1 3 , d e 1 9 2 2 . 
l d - 1 4 
H O Y M I E R C O L E S 1 4 H O Y 
T A N D A S 
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C A P I T U L O P R I M E R O 
P r e s e n t a c i ó n d e p e r s o n a j e s . 
E n l a f o m o s a no 've la d e H o n o r a -
to ¿le B a l z a c , d e d o n d e t o m o e i a s u n -
to p a r a l a p e l í c u l a " E l m e j o r o r o , e l 
L a g r a n d i o s a p e l í c u l a , E L M E J O R O R O , E L A M O R s e r á e s t r e n a d a 
e n b r e v e e n e i T E A T R O C A P I T O L I O 
L a s l o c a l i d a d e s s e r á n p u e s t a s a l a v e n t a d e n t r o d e t r e s d í a s . I n -
f ó r m e s e p o r e l t e l é f o n o M - 5 5 0 0 , 
C 4 6 9 0 1<J-14 
H O Y M I E R C O L E S 
E s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a e n 
H O Y 
7 a c t o s 
N A V E S A T A N I C A 
( G o d l e s s M e n ) 
E N E l * T E A T R O 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y 9 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n M e d a ' 
F i l m C o . 
A g u i l a N o . 2 0 . — H a b a n a 
p r e d o de u n p l a c e r , h a s ido e s c o g i d a 
p a r a e s t a t a n d a . 
E n l a s t a n d a s e l e f a n t e s de m a ñ a n a , 
eatreno del d r a m a del Oes te t i t u l a d o 
F u e g o certero , por e l a p l a u d i d o a c t o r 
H o o t G i b s o n . • • • 
C O M I C O 
L a t e m p o r a d a de l a C o m p a ñ í a de G a -
r r i d o en e l T e a t r o C ó m i c o es b r i l l a n t l -
s l m a * 
E l v e t e r a n o a c t o r o frece d i a r i a m e n t e 
i n t e r e s a n t e s p r o g r a m a s y e l lo es l a 
c a u s a de que e l e legante t e a t r o s e v e a 
s i e m p r e m u y c o n c u r r i d o . 
G a r r i d o p r e p a r a u n a serte de m a g n í -
f i c o s e s t r e n o s . 
C o n t i n ú a n los e n s a y o s de L o s T r e s 
Mosqueteros , l a g r a n d i o s a o b r a de l i n -
m o r t a l A l e j a n d r o D u m a s , c o m u e s t a de 
doce ac tos d iv id idos en v e i n t i c i n c o c u a -
dros y que s e r á r e p r e s e n t a d a e n c u a t r o 
n o c h e s . 
E n l a f u n c i ó n de e s t a noene se r e p r e -
s e n t a r á l a o b r a en dos actos , de L i n a -
r e s R i v a s . L a G a r r a . 
M a ñ a n a , j u e v e s , l a c o m e d i a en t r e s 
ac tos , de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , K l 
G e n i o A l e g r e . 
E n l a c o n t a d u r í a de l T e a t r o C ó m i c o , 
t e l é f o n o M-3634, e s t á n a l a v e n t a l a s 
l o c a l i d a d e s . 
A C T X T A j C I D A D E S 
L a p r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n de 
e s t a noche se cubre con l a g r a c i o s a 
z a r z u e l a L a M u l a t a M a r í a B e l é n , p o r 
l a a p l a u d i d a t ip le L u z G i l . 
S e p r e p a r a e l e s treno de L a c i e n c i a 
en l a b r u j e r í a , ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
A r q u í m e d e s P o u s . 
D e e s t a o b r a se n o s h a c e n e n t u s i á s -
t i cos e log ios . 
S e n e s a y a L a n e g a d a de M a r y M o n . 
a X H A H C B S A . 
T r e s tpn^aj* p o r l a C o m p a ñ í a de R e -
girio L ó p e z . 
P r i m e r a : L a p e r d i c i ó n de l o s h o m -
b r e s . 
S e g u n d a : F l o r de T h e . , 
T e r c e r a : E l é c t r i c a . 
• • * 
F A T T 8 T O 
L a E m p r e s a de l cortctrrrMo t e a t r o 
F a u s t o h a d i spues to p a r a hoy u n a n u e -
v a e x h i b i c i ó n de l a c i n t a m e l o d r a m á t i -
c a t i t u l a d a N a v e s a t á n i c a en l a s t a n -
d a s a r i a t o c r á i t e a s de l a s c inco y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s . 
D e a r g u m e n t o i n t e r e s a n t e y de esee-
n a s m a g n í f i c a s . N a v e s a t á n i c a es u n a 
de l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s de l a g r a n 
t r á g i c a E l e n a C h d d w i c k . 
L a t a n d a de l a s ocho y m e d i a s e c u -
bre con L a M a l q u e r i d a , o b r a b a s a d a en 
e l conocido d r a m a de J a c i n t o B e n a -
v e n t e . 
N r m a T a l m a d g e , H a r r l s o n F o r d y 
C o r t e n a y Poot, son m u y c e l e b r a d o s p o r 
s u a c t u a c i ó n en L a M a l q u e r i d a . 
E l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a s e 
e x h i b i r á n dos i n t e r e s a n t e s r e v i s t a s de 
a s u n t o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
M a ñ a n a j u e v e s de moda , e s t r e n o de 
u n a notab le c i n t a de l g r a n a c t o r C h a r -
l e s R a y . 
¥ * * 
T S a m m 
L a E m p r e s a d e l c o n c u r r i d o t e a t r o 
V e r d ú n no d e s m a y a en s u p r o p ó s i t de 
o f r e c e r d i a r i a m e n t e p r o g r a m a s I n t e r e -
s a n t e s . 
E l d i s p u e s t o p a r a l a f u n c i ó n de h o y 
es e l s i g u i e n t e : 
T a n d a de l a s s ie te ; p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
T a n d a de l a s ocho: D e s p o s a d a de m e -
d i a noche, p o r G l a d y s L e s l i e . 
T a n d a de l a s n u e v e : L a p i e d r a de 
toque, m a g n í f i c a o b r a de l g r a n a c t o r 
W i l l i a m S . H a r t . 
T a n d a de l a s d iez: E l pecado de l o s 
p a d r e s , p o r A n i t a S t e w a r t y E a r l e W i -
l l i a m s . 
L o s H o l g a z a n e s y D í a de pago, p o r 
C h a r l e s C h a p l i n , e l m i é r c o l e s . 
• • * 
R X A X i T O 
E n f u n c i ó n e r r i d a de u n a a c i n c o se ! 
p a s a r á n g r a c i o s a s c i n t a s c ó m i c a s l a 
n o t a b l e p r o d u c c i ó n de F r a n c i a F o r d t i -
t u l a d a A d i e s t r a y s i n i e s t r a , l a m a g - i 
n í f i c a c i n t a de Bessde L o v e L a l e y d e l i 
embudo, r e p i t i é n d o s e en ú l t i m o t u r n o 
A d i e s t r a y s i n i e s t r a . 
T a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o : e s t r e n o 1 
de l a c i n t a de e x q u i s i t o a r t e t i t u l a d a 
H e a q u í m i esposa , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
de M a b e l J u l i e n n e S c o t t , M U t o n S i l l s y 
E l l i o t D e x t e r . 
F u c i ó n c o r r i d a de s e i s y m e d i a a o n - ' 
c e : A d i e s t r a y s i n i e s t r a , por F r a n c i s 
F o r d ; L a l e y de l embudo, por B e s s l e 
L o v e , y l a s u p e r p r o d u c c i ó n de l a P a r a -
m o u n t H e a q u í m i e s p o s a . » * * 
x b c p e s i o 
E l T e a t r o I m e r i o c o n t i n ú a v i é n d o s e 
m u y c o n c u r r i d o d i a r i a m e n t e . 
L a E m p r e s a a n u n c i a p a r a h o y u n v a -
r i a d o p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a se 
p a s a r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos y m e d i a y de 
l a s ocho y c u a r t o . C o m o P e d r o p o r bu 
c a s a . I n t e r p r e t a d a p o r J a m e s J . C o r -
b e t t . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y m e d i a y ' 
de l a s n u e v e y c u a r t o . E l h o m b r e de l a 
s e l v a , p o r e l conocido a c t o r Z a n e G r e y s . i 
E n l a s t a n d a s de l a s c n a r r y m e d í a I 
y de l a s d i e z , e s t r i ñ o de l a c i n t a de l a ' 
L a s d o s ' ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e l p o p u l a r c ó m i c o 
C H A R L E S C H 4 P U 
t i t u l a d a s : 
" D I A D E P A G O y 
( P a y D a y ) ( T h e I d l e C l a s s ) 
D i s t . C u b a n M e d a l C o . ) 
O r i g i n a l e s y c l j i s t o s l s i m a s c o m e d i a s . 
" S O N A N D O E L C U E R O " 
( T h e L e a t h e r P u s h e r s ) ) 
C i n t a d r a m á t i c a d e g r a n e m o t i v i d a d . 
( D i s t . U n i v e r s a l F i l m C o . ) 
G R A N O R Q U E S T A 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S $0 .60 
C 4 6 8 5 I d - M 
C I N E L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
H o y , m i é r c o l e s 14* 
C i n t a s c ó m i c a s : 
S o n d e l a s d a n l a s ««rw^n p o r c T a l -
madge. 
E s p u m a « a n g r l a n t a , p o r Z e e n a E e e f e . 
. . P r e c i o de toda l a m a t i n é e c o r r i d a , 30 
cen tavort. 
T o d a l a noche t a m b i é n c o r r i d a . SO 
c e n t a v o s . 
J u e v e s 15, e s treno en C u b a Xa 
de l m u e r t o . 
H O Y 
I M P E R I O 
H O Y 
C o n s u l a d o 1 1 6 A N T E S C O M E D I A T e l é f o n o A - 5 4 4 0 \ 
E L T E A T R O D E L O S E S T R E N O S D I A R I O S 
p r e s e n t a a l a b e l l í s i m a a c t r i z 
E I L E K N P E R C Y 
e n l a c h i s t o s í s i m a c o m e d i a 
L A P I Z P I R E T A " 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o : " P e r j u r i o " , p o r W i l l i a m F a m u m , 9 a c t o s . 
C 4 6 8 3 I d - l -
H O Y M A X I M H O Y 
C 4 6 « l I d - T T 
J 
MI q u e r e r es u n cpierer 
Que a l e j a todas m i s penas . 
Que i n u n d a mi a l m a de b i e n e s 
Q u e e n a m o r a n d o e n a m o r a . 
R I A L T O 
20 Y 21 D E J U N I O 
T r a n s o o e a n l o a F i l m . P r a d o 8 
( 4 
( P r a d o y A n i m a s ) 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a c a s a d e l a s p e l í c u l a s s i e m p r e i n t e r e s a n t e s , s i e m p r e a r t í s t i c a s , s i e m p r e p r e f e r i d a s . 
P r e s e n t a a l a b e l l í s i m a y s u g e s t i v a a c t r i z 
E I L E E N P E R C Y 
e n l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a 
L A P I Z P I R E T A ' * 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
M u y p r o n t o : ' P e r i u r i o * ' , l a m e j o r p e l í c u l a d e W i U i a m F a r a u m . 
C 4 6 1 2 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
X X R S O S A ACCZO'S T )K CWITTTiA 
JUS C C E U U A 2 0 
C - m i U g u i r o p a . 1* c é l e b r a a c t r i » bo-
^ e n s e , o f r e c i ó , como s« .b«n y a nueo-
lectores , dando p r u e b a g a l l a r d a da 
2 bondad, u n a f u n c i ó n da benef ic io 
SU a u x i l i a r en so d e s v e n t u r a a l I n f e -
f i í h u é r í a n o R i c a r d o M é n d e » , n i ñ o de 
cinco a ó o s que p e r d i ó l a s m a n o s bajo 
¡S, ruedas de un t r a n v í a . 
^ o c b e c o m p i l ó l a a l a u d i d a a r t i s t a 
noble y generoso o f r e c i m i e n t o . 
p a r a d a r l e m a y o r i n t e r é s a l a f u n -
ción a n u n c i ó el es treno de l a c o m e d i a 
F r a n c i s c o Co i laao y T o r c u a t o I n -
usti i t t n l a d a " M i p r i m a e s t á , l oca" , 
^ r a y e n t e o b r a donde e l l a s e p r e s e n t a b a 
^ p r i m e r a v o « -
p r i m a e s t á , l o c a " es p r o d u c c i ó n 
interesante, que t iene s i t u a c i o n e s de 
tlecio y qne se d e s e n v n e l v e b i e n y c a u -
tiva a l e spec tador . ^ 
p n f f a r o r a b l e m e n t e acog ida p o r e l 
selecto ú b l i c o que l a a l a u d i ó con e n -
tus iasmo, 
V ] el t iempo ni el e spac io nos p e n n l -
t^u imccr un j u i c i o extenso de l a o b r a , j 
pero no d e j a r e m o s de r e f e r i r n o a a l a ' 
i n t e r p r e t a c i ó n , que f u é ó p t i m a . 
Qamila Q n i r o g a hixo u n a M a r y i n s u -
perable: d e s t a c ó e l t ipo m a g l s t r a l m e n -
l¿l K s rTia a r t i s t a "hors ligue", d i g n a . 
¿e las m ¿ s g r a n d e s a l a b a n z a s . ¡ 
QTJXSOCrA.—XX. 'XESTETXCIO D K L H T -
D e l l a M a r t í n e z , E l s a R o b l e s y M a r í a 
G o l c o e c b o a se c o n d u j e r o n a c e r t a d a -
m e n t e . 
K n r i q u e A r e l l a n o , ac tor de m é r i t o ex-
c e p c i o n a l ; K i n r q u e S e r r a n o , a r t i s t a v a -
l i o s í s i m o ; A l f r e d o C a m i n a , i n t é r p r e t e 
de g r a n d e s apt i tudes , y M a r i o F e r n á n -
des r e a l i z a r o n labor m u y loable y fue-
r o n a p l a u d i d o s con j u s t i c i a . 
L o s d e m á s a r t i s t a s los s e c u n d a r o n 
h á b i l m e n t e . 
L a o b r a f u é p r e s e n t a d a a d m i r a b l e -
m e n t e . 
E l doctor L u c i l o de l a P e ñ a , a r t í f i c e 
de l a p a l a b r a , orador de v e r b o c á l i d o y 
b r i l l a n t e , p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o 
d i s c u s s o que p r ó x i m a m e n t e p u b l i c a r e -
m o s . 
F u é a p l a u d i d a con e n t u s i a s m o l a i n s -
p i r a d a o r a c i ó n p l e n a de e l evados con-
ceptos, de b e l l a s I m á g e n e s y de f r a s e s 
d e s l u m b r a d o r a s . 
C a b r i s a s , e l g r a n poeta emot ivo , que 
sabe c o m u n i c a r con s u s v e r s o s los m á s 
l e v e s m a t i c e s de los m á s c o m p i e j o s 
s e n t i m i e n t o s y que c i n c e l a e s e n c i a l y 
f o r m a l m e n t e o b r a s que m a r a v i l l a n p o r 
l a e x a c t i t u d con que r e p r o d u c e n u n es-
tado de á n i m o , r e c i t ó l o s seguientes 
v e r s o s ded icados a l a s e locuentes , a l a s 
i n c o m p a r a b l e s m a n o s de C a m i l a Q u i -
r o g a : 
S e c c i ó n S e g u n d a , q u e i o s p r o c e s ó p o r 
f a l s e d a d e n d o c u m e n t o o f i c i a l , los s i -
g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
D r . S a l v a d o r B o a d a ; A m a b l e D í a z i 
A r m a n d o D í a z , R i c a r d o R i v e r a , A n -
g e l P é r e z y C e f e r i n a G u t i é r r e z . 
E s t a í n t i m a e r a s i r v i e n t a d e l a 
s e ñ o r a L u i s a M o n t u f a r t , m e j i c a n a , 
q u e r e s i d í a e n l a c a l l e d e L u z 8 2 . 
A l m o r i r l a S r a . M o n t u f a r t l o s i n d i -
v i d u o s d e t e n i d o s p r e s e n t a r o n 7 f i r -
m a r o n a n t e e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l 
N o r t e u n e s c r i t o a f i r m a n d o q u e i n 
a r t í c u l o m o r t i a , l a S r a . M o n t u f a r t 
h a b í a i n s t i t u i d o h e r e d e r a d e s u s b i e -
n e s a l a s i r v i e n t a C e f e r i n a G u t i é -
r r e z . 
L o s h e r e d e r o s d e n u n c i a r o n e l h e -
c h o , r a d i c á n d o s e l a c a u s a p o r f a l s e -
d a d . 
Q u e d a r o n e n l i b e r t a d p o r h a b e r 
p r e s t a d o f i a n z a d e 5 , 0 0 0 p e s o s c a d a 
u n o d e e l l o s . 
t r a d a P a l m a 7 9 , p o r e s t a r r e c l a m a -
do e n c a u s a p o r h u r t o . 
D E T E N I D O 
E l d e t é c t i v e S r . A l f o n s o d e t u v o a 
I s i d o r o A b a d G ó m e z , c h a u f f e u r , e s -
p a ñ o l , d e 3 2 a ñ o s j y v e c i n o d e E s -
T E M E P O R S U V I D A 
D e n u n c i ó a i a P o l i c í a S e c r e t a M e -
j d a r d o G o n z á l e z D í a z , e s p a ñ o l , d e 2 9 
a ñ o s , y v e c i n o de C a r m e n 4> q u e u n 
m o r e n o a p o d a d o " M a t a n z a s " h a j u -
i r a d o m a t a r l e c o n u n e s t i l e t e . " M a -
! t a n z a s " m e r o d e a p o r l a c a l l e d e 
^ g i d o . 
L A P R E N S A 
O R A C I O N 
A L A S M A N O S D E L A E G R E G I A A R T I S T A S 
C A M I L A Q U 1 R O G A 
¡ S a J v e , m a n o s l i t ú r g i c a s d E ' C a m j l a Q u i n a n , 
d u l c e s j m i l a g r o s a s m a n o s de c a n d a d , 
m a n o s s a b i a s de ] s i g n o c u r v a d o q u e i n t e r r o g a ; 
m a n o s de u n a d r n n a , c l a r a s e r a a n i d a d ! 
M a n e * q u e e x p r e s a n txuto h u m a n o s e n t t m t e n t e , 
r o m a n z a s i n pa labras ! - f U t r a s d e c a s t i d a d 
y m a n o s t a m b i é n l l e n a s d e u n m a g o e m b r u j a m t e n t e , 
t r á g i c a s , t r i s t e s , p l e n a s e m o o i á n y h u m i l d a d . 
M a n o s c u a l de M a r í a , l l e n a ^ de t o d a g r a c i a ; 
e n c a r í s t i c a s m a n o s de r a n c i a a r i s t o c r a c i a , 
f r a t e r n a s d e l a H o s t i a , d e l A r a . y i t e l J ü s a l . 
M a n o s q n e a c a s o f u e r o n l a s d e l a "Venus M a n c a , 
c o n s a g r a d a s a l A r t e c o n u n c i ó n h o n d a y f r a n c a . 
¡ M a n o s s a c e r d o t i s a s d e u n r i t o e s p L i r i t u a n 
1 .̂ f u n c i ó n de benef ic io del n i ñ o R i -
cardo M é n d e z , o r g a n i z a d a por C a m i l a 
Q u i r o g a , f u é el g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
t e a t r a l y l i t e r a r i o de l a n o c h e . 
J o s é L ó p e x G o l d a r á » . 
D E L A S E C R E T A 
^ O V I O I N G R A T O 
J o s e f a G a r c í a P a r r ó n do, e s p a ñ o -
l a , y v e c i n a de L a m p a r i l l a 3 4 , qtfe 
tenia r e l a c i o n e s a m o r o s a s c o n e l t a m -
bién e s p a ñ o l P e d r o M a r t i n , c h a u f -
feur que p r e s t a b a s u s s e r v i c i o s e n 
la ca l l e de G , 1 2 9 , e n ej V e d a d o . 
Como p e n s a b a n c a s a r s e p r o n t o , d e -
c id ieron c o m p r a r l o s m u e b l e s p a r a 
la h a b i t a c i ó n q n e i b a n a o c u p a r , y 
para etlo J o s e f a e n t r e g ó a M a r t í n 
225 pesas , c o m p r a n d o é s t e v a r i o s 
muebles e n l a m u e b l e r í a de B é l g i c a 
n ú m . 133 , 
M a r t í n d e s i s t i ó d e c a s a r s e y s a -
l i é n d o s e d e ]a c o l o c a c i ó n e n q n e p r e s -
taba sus s e r v i c i o s , v e n d i ó los m u e -
bles y se f u é d e l a H a b a n a , e s c r i -
b i e n d o u n a c a r t a a J o s e f a , r i ñ e n d o 
c o n e l l a . E s t a , s e c o n c e p t ú a e s t a -
f a d a e n l a c a n t i d a d de $ 2 2 5 . q u e e n -
t r e g ó a s u e x - n o v i o , y d e n u n c i ó e l 
h e c h o a l a P o l i c í a S e c r t a , q u e ' d i ó 
c u e n t a a l J u z g a d o de i a S e c c i ó n 4. 
A C U S A N A L A S I A T I C O 
L o s a s i á t i c o s J o s é N i p , d e C u b a 
4 4 , y A n d r é s L l i , d e S u á r e a 9 1 , d e -
n u n c i a r o n a l a P o l i c í a S e c r e t a ' q u e 
e l t a m b i é n a s i á t i c o R a f a e l C h ó n . d e 
I S a l u d 1 0 , se a p r o p i ó d e l a c a n t i d a d 
¡ d e $ 1 1 0 , q u e le e n t r e g a r o n lo s d e -
I n u n c i a n t e s , $ 5 0 N i p y e l r e s t o L i , 
¡ p a r a q u e p u s i e s e u n p u e s t o de f r u -
tas . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
E l a n u n c i o p r o p i a m e n t e d i c h o , g e n e r a l m e n t e , e s c e b o o c a r n a d a p a r a s u g e s t i o n a r a l i n c a u t o c o n s u m i d o r . 
N o s o t r o s n o a n u n c i a m o s ; a v i s a m o s , o p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l b u e n p u e b l o c u b a n o l a s n o v e d a d e s 
r e c i b i d a s , a d c o m o loe p r e c i o s a q u e l a s r e n d e m o s p a r a q n e le s i r v a n d e n o r m a y g u í a , y n o s e a v í c t i m a d e l a 
r a p a c i d a d d e a l g u n o s c o l e g a s . 
C o n f i r m a n d o l o q n e d e j a m o s d ü c b o a c o n t i n u a c i ó n v a n los p r e c i o s do a n o s p o c o s a r t í c u l o s : 
D e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s d e P u n t o 
F A L S E D A D 
P o r v a r i o s d e t é c t i v e s d e l a P o l i -
c í a S e c r e t a f u e r o n d e t e n i d o s a y e r 
t a r d e y p r e s e n t a d o s a l J u e z d e l a 
E l m a y o r y m e j o r s u r t i d o d e l a 
R e p ú b l i c a 
M e d i a s b l a n c a s c a l a d a s m u y f i n a s , 
i $ 0 . 7 5 . 
M e d i a s c o l o r e s c a l a d a s , g r a n n o v e -
á a d , a $ 0 . 9 5 . 
M e d i a s b l a n c a s y n e g r a s de m u s e l i -
í a , a 0 . 3 5 y 0 . 9 0 . 
G R A N A T R A C C I O N 
M e d i a s c a l a d a s de s e d a e n c o l o r 
b l a n c o y c a r m e l i t a , a 0 . 4 0 . 
M e d i a s d e s e d a s u p e r i o r e s e n t o d o s 
b s c o l o r e s , a 1 . 2 5 . 
C A L C E T I N E S P A R A N I Ñ O 
C a l c e t i n e s b l a n c o s y c o l o r e s de 
C o n c h i t a , a 0 . 3 5 y 0 . 4 0 . 
C a l c e t i n e s e n todos c o l o r e s , l i sos y 
c a l a d o s y e n e s t i l o s m o d e r n í s i m o s , 
0 . 1 8 . 0 . 2 0 y 0 . 2 5 . 
' T E L A S B L A N C A S 
C r e a s i n g l e s a s e n 3 4 p u l g a d a s , 15 
b i l o s y p i e z a s d e 2 9 v a r a s , a 2 . 2 5 , 
2 . 7 5 y 4 . 5 0 . 
O t r a m u y f i n a i m i t a c i ó n l i n o , a 
$ 4 . 9 0 . 
. C r e a s i n g l e s a s l e g í t i m a s , p o r o l i n o , 
e h ? f i j a r s e q u e d e c i m o s p u r o l i n o , n o 
h i l o , d e s d e 1 1 . 0 0 a 2 1 . 0 0 p i e z a . 
T E L A S R I C A S 
T e n e m o s u n e s p l é n d i d o sur t ido y 
o f r e c e m o s l a p i e z a a 1 . 5 0 , 1 . 7 0 , 
2 . 0 0 , 3 . 0 0 . 3 . 2 5 y 4 . 5 0 . 
M A D A P O L A N E S 
E n c a l i d a d s u p e r i o r , s in a p r e s t o n i 
g o m a lo o f r e c e m o s a p r e c i o s q u e 
a s o m b r a n p o r l o i n v e r o s í m i l e s , 2 . 0 0 , 
2 . 9 5 , 3 . 2 5 y 5 . 5 0 . 
C O T A N Z A S 
T a n b a r a t a s y t a n b u e n a s c o m o e l 
m a d a p o l á n 
L a s b a y d e 3 . 0 0 y 5 . 5 0 l a p i e z a . 
N A N S U S I N G L E S E S 
M u y f inos , de t e j i d o sue l to q u e i m i -
t a a l h o l á n d e h i l o , io v e n d e m o s a 
2 . 7 5 . 3 . 0 0 , 3 . 5 0 y 4 . 0 0 l a p i e z a . 
A L E M A N I S C O S 
T e n e m o s u n a v a r i e d a d i n f i n i t a , y 
e n e l l a s o b r e s a l e p o r s u b o n d a d , u n o 
d e f r a n j a m u y b o n i t o d e 0 . 5 5 v a r a . 
P I Q U E S B L A N C O S 
L o s h a y s u p e r i o r e s d e s d e 0 . 2 0 a 
0 . 5 0 v a r a . 
¡ ¡ U N A G R A N N O V E D A D I ! 
" L o s P r e c i o s F i j o s " es l a ú n i c a c a -
s a q u e h a r e c i b i d o c o r t e s d e ve s t ido ds 
o r g a n d í , p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d o s , ea 
v a r i e d a d e x t e n s a de c o l o r e s y d i b u j o s , 
s i e n d o el p r e c i o l i m i t a d í s i m o , puc( 
s ó l o v a l e n 6 . 5 0 , 7 . 0 0 y 8 . 5 0 corte, 
T O A L L A S D E F E L P A 
E n c o l o r e s m u y b o n i t o s , desc^ 
0 . 4 0 . 
O t r a s , m u y g r a n d e s y finas, a 1 . 2 5 . 
B l a n c a s l a s b a y d e s d e 0 . 2 5 e n ade-
l a n t e . 
S á b a n a s d e b a ñ o , g r a n d e s , fe lpu-
d a s , a 2 . 4 0 . 2 . 6 0 y 2 . 8 5 . 
B a t a s b a ñ o , e n c o l o r e s , a $ 5 . 0 0 . 
P A Ñ U E L O S 
L o s t e n e m o s p a r a todos l o s gustos 
y p a r a t o d a s las f o r t u n a s : de sde e l 
m o d e s t í s i m o d e 0 . 1 5 h a s t a e l m á s a r -
t í s t i c o de h o l á n c l a r í n . 
P a r a r e g a l o s , los h a y c o n e n c a j e s , 
c o n f e c c i o n a d o s c o n v e r d a d e r o a r t e 
q u e v e n d e m o s e n c a j i t a s d e m e d i a d o -
c e n a , a 1 . 2 5 . 1 . 7 5 , 2 . 0 0 y 2 . 2 5 . 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
i 
v ^ C 
»m «6 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t ó n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
E s e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o de h C i e n c i a E l t inte " p r o g r e -
s i v o " s e apl ica c o n las m a n o s y n c m a n c h a las manos , n i la 
ropa , n i la c a r a . S ó l o tifie e l cabe l lo y v u e l v e al c a n o s o s u 
co lor , br i l l o y suav idad na tura l de los p r i m e r o s af lo» . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A , H a c e c r e c e r e l cabe l lo , 
q u í t a l a caspa y las horquet i l las . H a y 1* c o l o r a » ( todos s e 
garant izan) del negro a l r u b i o o c a s t a ñ o s c l a r o s prec ioso* . 
Prados: Tintes progresivos $ 1 0 0 ; Tintes i n s t a n t á n e o s $1 .08 y $2.001 
Pídanse en tedetias. boticas, tíroguerias y en sa « t e é s i t a 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E P X U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . • 
B • Q | ¡ y = ^ = = : . . ' • j ' " " ! , " " ' V V .V'"-—"-TíTilJ i ' m • 0 • 9 
I m p o s i b l e , p o r s u e n o r m e e x t e n s i ó n , 
r e s e ñ a r los a r t í c u l o s q u e e n c i e r r a e s -
te d e p a r t a m e n t o . 
N o s l i m i t a m o s p u e s , a i n d i c a r a l g u -
n o s p r e c i o s , s o l a m e n t e c o n e l f i n d e 
q u e e l b u e n p u e b l o p u e d a a p r e c i a r l a 
e x a c t i t u d d e n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s . 
C i n t a s m o a r é , a 0 . 0 5 . 0 . 1 5 y 0 . 2 5 . 
C i n t a s L i b e r t y m u y a n c h a , a 0 . 2 0 . 
C i n t a s T a f e t á n l i s t a s , a 0 . 3 0 . 
C i n t a s d e c h a r o l , a 0 . 1 5 . 
C i n t a s d o s c o l o r e s , a 0 . 2 5 . 
E n c a j e m e c á n i c o fino, a 0 . 0 3 . 
E n c a j e e s t a m p a d o a n c h o , a 0 . 0 5 . 
E n c a j e h i l o a l e m á n , a 0 . 0 3 . 
E n c a j e c a t a l á n , a 0 . 0 5 , m u y a n -
c h o , a 0 . 1 0 . 
G u a r n i c i ó n d e s e d a c h a n t í l l y . , a 
2 . 5 0 y 3 . 5 0 . 
G u a r n i c i ó n B l o n d a , g r a n n o v e d a d , a 
3 . 5 0 y 4 . 5 0 . 
T u l I l u s i ó n d e s e d a , e n c o l o r e s , a 
0 . 2 0 . 
T u l a l g o d ó n a n c h o , a 0 . 1 5 . 
T u l p a r a m o s q u i t e r o , a n c h o , a 
0 . 4 5 . 
T i r a s b o r d a d a s f i n a s a 0 . 0 4 , 0 . 1 0 
y 0 . 1 5 . 
E n t r e d ó s n a n s ú p a r a p a s a r c i n t a s a 
0 . 0 5 . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s , a 
0 . 2 0 y 0 . 2 5 . 
N a n s ú b o r d a d o , a 0 . 1 5 . 
C u e l l o s d e n a n s ú , g u i p a r y f ü e t , se 
l i q u i d a n d e s d e 0 . 2 0 a 1 . 5 0 . 
M o s t a c i l l a d e l o z a , a 0 . 0 5 . 
M o s t a c i l l a d e p a s t a , a 0 . 1 0 . 
C a n u t i l l o p a s t a , c r i s t a l y m e t a l , a 
0 . 1 0 . 
C h a p i t a s c e l u l o i d e , a 0 . 1 0 d o c e n a . 
T i s ú d e s e d a , s u r t i d o e n co fores , a 
1 . 2 0 . 
S O M B R I L L A S 
P o s e e m o s e n este a r t í c u l o v e r d a d e -
ros p r i m o r e s : l a s h a y e n t o d a s l a s 
f o r m a s y a d o r n a d a s c o n gus to i n i m i -
t a b l e , t o d o lo c u a l i m p i d e l a s v e n d a -
m o s p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
C A R T E R A S T B O L S A S 
L a c o l e c c i ó n m á s e x t e n s a y v a r i a d a 
q u e h a v e n i d o a l a H a b a n a , e s t á e n 
e s t a c a s a . L a s h a y e n p ie les f i n í s i m a s 
q u e son v e r d a d e r a s o b r a s de a r t e , p o r 
lo a r t í s t i c a q u e es s u c o n f e c c i ó n . 
C I N T Ü R O N E S 
L o s t e n e m o s de c u a n t o s est i los h a 
p o d i d o c r e a r l a c a p r i c h o s a m o d a , y 
los e s t a m o s l i q u i d a n d o a m e n o s d e s u 
v a l o r . 
A B A N I C O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e T o k i o y V a -
l e n c i a los ú l t i m o s m o d e l o s p r e s e n t a -
d o s p o r l a p r e s e n t e e s t a c i ó n : c u a n d o 
v e n g a n a " L o s P r e c i o s F i j o s " n u e s -
t r a s d a m i t a s , p í d a n l o s , y se a s o m b r a * 
r á n d e los b o n i t o s p a i s a j e s q u e t i e n e n , 
a s í c o m o d e su e x t r e m a b a r a t u r a -
M I M B R E S 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d o 
m i m b r e : h a y ce s to s p a r a r o p a , p a r a 
p l a z a y de g r a n n o v e d a d p a r a b a ñ o . 
T a m b i é n c o c h e s - c u n a y c a n a s t i l l a 
d e f o r m a s m u y c a p r i c h o s a s . 
H U L E S 
P a r a m e s a , a n c h o » , f inos y e n d i b u -
j o s v a r i a d o s , a 0 . 5 0 . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s e t s 
A l f r e n t e d e l m i s m o e s t á u n a a m a -
ble e i n t e r e s a n t e c u b a n i t a q u e c o n 
gusto e x p l i c a a n u e s t r o s c l i e n t e s el p o r 
q u é d e l a b o n d a d s u p r e m a d e l c o r s e t 
N i ñ ó n : es d e p r o d u a c i ó n n a c i o n a l , y 
sus e x p e r t o s f a b r i c a n t e s s a b e n q u e 
p a r a c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o n los 
d e p r o c e d e n c i a e x t r a n j e r a t i e n e n q u e 
e m p l e a r m a t e r i a l e s d e c a l i d a d i n m e -
j o r a b l e y o f r e c e r l o m á s b a r a t o s : p o r 
eso t r i u n f a y a r r o l l a e l c o r s é N i ñ ó n . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
L i s t a d e p r e c i o s de a r t í c u l o s c o -
r r i e n t e s : 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s m u y b o r d a d o s , a 
0 . 4 0 . 
R o p o n e s p a r a s e ñ o r a , a 0 . 6 0 . 
C u b r e c o r s é s b o r d a d o s , a 0 . 5 0 . 
, P a n t a l o n e s p a r a s e ñ o r a , a 0 . 7 0 . 
V e s t i d o s g u i n g a p a r a s e ñ o r a , a 3 . 0 0 . 
C a m i s o n e s b o r d a d o s m u y f i n o s , a 
0 . 8 0 . 
1 V e s t i d i t o s p a r a n i ñ a d e 2 a 6 a ñ o s , 
a 0 . 5 0 . 
M a m e l u c o s p a r a n i ñ o d e 1 a 3 a ñ o s , 
a 0 . 5 0 . 
C a m i s i t a s p a r a n i ñ o d e 6 a 14 a ñ o s , 
a 0 . 4 0 . 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o d e 6 a 12 
a ñ o s , a 0 . 5 0 . 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o , ( m e c á n i c o s ) , 
a 0 . 4 0 . 
S o m b r e r i t o s p a r a n i ñ o d e 2 a 8 
a ñ o s , a 0 . 3 0 . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s , a 0 . 6 0 . 
F u n d a s a l m o h a d a m e d i o c a m e r a s , 
a 0 . 2 5 . 
T r a j e c i t o s n i ñ o de 2 a 6 a ñ o s , a 
0 . 9 9 . 
C a l z o n c i l l o s n i ñ o d e 6 a 14 a ñ o s , 
a 0 . 4 0 . 
S a y a s d r i l b l a n c o p a r a s e ñ o r a , a 
0 . 6 5 . 
E n este m i s m o d e p a r t a m e n t o t ene-
m o s a r t í c u l o s de g r a n f a n t a s í a c o m o 
s o n ves t idos a c a b a d o s d e r e c i b i r d e 
e n c a j e y b l o n d a de s e d a , v e s t i d o s d e 
c h a r m e u s e , y d e o t r a s m u c h a s c l a s e s 
c u y a d e s c r i p c i ó n s e r í a i n t e r m i n a b l e . 
L o s q u e d u d a n , v i s i t e n e s t e D e p a r t a -
m e n t o p a r a q u e p r e g o n e n las i n f i n i t a s 
b o n d a d e s de L o s P r e c i o s F i j o s . " 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
i ! 
mm S O M A T I C A B E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
ftl A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
C a s i p o r p u r a c o r t e s í a h a b l a m o s d e 
este D e p a r t a m e n t o : es t a n c o n o c i d o 
p o r e l b e l l o s e x o h a b a n e r o , y t a n f re -
c u e n t e m e n t e v i s i t a d o p o r n u e s t r a s e le -
g a n t e s d a m a s , q u e n a d i e c o m o e l l a s 
n i c o n t a n t a a u t o r i d a d , p o d r á n d e s c r i -
b i r las m a r a v i l l a s d e a r t e y gus to r e -
f i n a d o q u e e n c i e r r a ese D e p a r t a m e n t o . 
N u e s t r o s a g e n t e s e n P a r í s y N e w 
D e t a l p u e d e c a l i f i c a r s e l a l i q u i d a -
c i ó n q u e h a c e m o s d e 3 0 0 d o c e n a s de 
f o r m a s d e P a j a J a p o n e s a , a s í c o m o 
p a m e l a s d e c r i n c a l a d a s , q u e v e n d e -
Y o r k n o s e n v í a n q u i n c e n a l m e n t e c u a n -
t a n o v e d a d e n ese r a m o s a l e a l m e r -
c a d o . P o r eso n a d i e p u e d e c o m p e t i r 
c o n **Lo$ P r e c i o s F i j o s . " 
A s í y t o d o , c o m o h e m o s r e b a j a d o 
los p r e c i o s e n a l g u n o s a r t í c u l o s , q u e -
r e m o s c o m u n i c a r l o p o r este m e d i o a 
n u e s t r o s a m a b l e s c l i en te s . 
H a y g r a n c a n t i d a d d e F l o r e s y F r u -
t a s , d e s d e 0 . 0 5 . 
U N O B S E Q U I O 
m o s a 0 . 7 5 : es u n r e g a l o . 
A V E S D E L P A R A I S O 
S u r t i d o c o m p l e t o d e este b e l l í s i m o 
E s t e r i l l a s de P a j a d e S e d a y C r i n , 
p i e z a s de 10 y a r d a s , d e s d e 0 . 4 5 . 
E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s d « l u t o 
y e n f o r m a s de tu l de s e d a c o n c r i n , 
de sde 2 . 9 5 e n m u c h o s c o l o r e s . 
E n c o p a s d e P a l l e t y a d o r n o s d e 
todas c l a s e s p a r a v e n d e r a l d e t a l l e , 
t enemos u n g r a n s u r t i d o e n v a r i e d a d 
de c o l o r e s . 
a d o r n o : a c a b a m o s de r e c i b i r e sas 
l i n d a s a v e s d i s e c a d a s e n v a r i e d a d de 
c o l o r e s , s u p u e s t o q u e t e n e m o s de los 
dos s e x o s . 
" E L M U N D O " 
T r a t a e l e s t i m a d o c o l e g a e n s u e d i -
t o r i a l de a y e r de l a c r i s i s n a c i o n a l , 
t a n g r a n d e o p e o r q u e l a e c o n ó m i c a , 
q u e y a se v a h a c i e n d o a l g o m á s q u e 
c r ó n i c a , a p e s a r d e l a g r a n c a n t i -
d a d de s a b i o s e c o n o m i s t a s q u e h a n 
s u r g i d o e n e s t a t i e r r a de p o c o t i e m -
po a e s t a p a r t e . 
E s t i m a e l d i a r i o d e l a m a ñ a n a a 
q u e n o s r e f e r i m o s q u e l a c r i s i s n a -
c i o n a l a ú n e l p u e b l o l a i g n o r a . C o n 
e s t a s o p a r e c i d a s f r a s e s e m p i e z a e l 
a r t í c u l o q u e c o m e n t a m o s d e " E l 
M u n d o " . L u e g o a g r e g a e l c o l e g a : 
E l o p t i m i s m o q u e d e s p u é s d o l o s 
p r i m e r o s a m a g o s I n t e r v e n c i o n i s t a s 
a p a r e c i ó e n t o d o s l o s c o m e n t a r i o s s e 
h a t r a d u c i d o , s e g ú n p a s a n los m o -
m e n t o s , p o r u n p r e s e n t i m i e n t o q u e 
n o s e q u i e r e n i c o n f e s a r a l a p r o -
p i a c o n c i e n c i a ^ e l S e ñ o r l ' r e s i d e n t o 
d o l a R e p ú b l i c a se h a m a n t e n i d o h e r -
m é t i c o b a s t a a h o r a , y e s o h a h e c h o 
q u e l a f a n t a s í a t e j a u n m o n t ó n d e 
s u p o s i c i o n e s m á s o m e n o s v e r o s í m i -
l e s . L a p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a i n -
t e n s i f i c a e l m a l e s t a r , p o r e l m o d o 
d e a x a g e r a r l a s n o t i c i a s . Q u e r e m o s 
c o n o c e r e l m a l , o e l p e l i g r o , e n t o d a 
s u e x t e n s i ó n . A q u í l a s i n c e r i d a d e s 
l o q u e se I m p o n e . L a p r e n s a n o r t e -
a m e r i c a n a n o t i e n e n i n g ú n i n t e r é s e n 
m e n t i r , p e r o c o n v i e n e p u n t u a l i z a r e n 
q u e t a m p o c o d e b e t e n o r n i n g ú n i n t e -
r é s e n a g r e g a r g l o s a s p e r j u d i c i a l e s 
a l a l i b e r t a d d e C u b a . Y e n t a l 
s e n t i d o d e s e a m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n 
a l o s c o l e g a s d e l a v e c i n a R e p ú b l i c a 
p a r a q u e n o a r r a i g u e n p r e j u i c i o s n i 
©1 G o b i e r n o n i e l p u e b l o v e c i n o . 
C o n o c e m o s do l a i n f l u e n c i a q u e e j e r -
c e e l p e r i o d i s m o e n l a s m a s a s , y u n 
c o r r e s p o n s a l u n p o c o m a l q u i s t a d o c o n 
n u e s t r a R e p ú b l i c a p u d i e r a t r a s t o r n a r 
l a s m e j o r e s i n t e n c i o n e s . E n e s e s e n -
t i d o e l G o b i e r n o c u b a n o d e b e p u n -
t u a l i z a r l o s h e c h o s p a r a e v i t a r q u e 
s e b a s e n e n i n f o r m e s e q u í v o c o s o l l e -
n o s d e e r r o r e s , i n f o r m e s q n e a l g u -
n o s c o r r e s p o n s a l e s e n v í e n a s u s p e -
r i ó d i c o s d e N e w Y o r k . 
E s o ; eso m i s m o e s i o q u e a c o n s e -
j a r í a m o s n o s o t r o s a l G o b i e r n o , s i é s -
te se p r e s t a s e a o i r n o s y l l e v a r n u e s -
t r o s c o n s e j o s a l a p r á c t i c a . 
P e r o n o q u e r e m o s a c o n s e j a r t o d o s 
l o s d í a s , p o r q u e n o q u e r e m o s q u e 
n o s t i l d e n d e p r e n s a a m a r i l l a ( o de 
o t r o c o l o r m á s o m e n o s f u e r t e . 
* « • 
" L A L U C H A " 
D i c e q u e l a s u p u e s t a a m e n a z a de 
i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a ^ h a s e r v i d o 
p a r a q u e Z a y a s y s u s a m i g o s s e h a -
y a n v i s t o c o n t a l m o t i v o c e n s u r a d o s 
á c r e m e n t e p o r e l e l e m e n t o s o p o s i -
c i o n i s t a . 
¿ Y q u é q u e r í a e l c o l e g a ? 
L a o c a s i ó n , r e c u e r d e , l a p i n t a n 
c a l v a . 
Y m i e n t r a s l a r e c t i f i c a c i ó n e s t á 
e n c i e r n e s , n o h a y m o t i v o de q u e j a 
p o r e s a s c a m p a ñ a s de i a p r e n s a d e 
o p o s i c i ó n , p o r p a r t e d e l a q u e n o 
lo es . 
1 
H E R A L D O D E C U B A " 
T o d a l a p r i m e r a p l a n a d e l c o l e g a 
I l i b e r a l v i n o a y e r d e d i c a d a a l a m e -
I m o r i a d e l e x - P r e s i d e n t e J o s é M i g u e l 
( G ó m e z . 
D e e n t r e e l c ú m u l o d e e l o g i o s q u e 
l e í " H e r a l d o " d e d i c a a l a m e m o r i a 
í d e e se v e n e r a d o v a r ó n q u e a y e r h i z o 
j u n a ñ o b a j ó a l a t u m b a , e n t r e s a c a -
m o s e s t e h e r m o s o y s i n t é t i c o p á r r a -
fo q u e t a n a l t o c o l o c a l a h i s t o r i a y. 
e l n o m b r e d e l i l u s t r e J o s é M i g u e l . 
H e a q u í e s a s b e l l a s p a l a b r a s : 
E l G r a l . J o s © M i g u e l G ó m e z , q u © 
e r a , c o m o d i c e n lo s y a n k e e s , u n h o m -
| b r e e x t r a o r d i n a - v i a m e n t e m a g n é t i c o , 
s u p o h a c e r s e a m a r , c o n i n t e n s i d a d , 
p o r s u p u e b l o , y g o z ó d e u n a i n m e n -
s a p o p u l a r i d a d . K s t a p o p u l a r i d a d 
"lfl»i I 0 P 8 M « W n «1 « Op¡.viAO.iq0B wq 
t i m o C a u d i l l o " , d e l " C a u d i l l o " , c o -
m o s e l e d e s i g n a b a p o r e l a p a s i o n a -
d o e n t u s i a s m o d e l p u e b l o . C u a n d o 
s© c o n t e m p l a n l a s p c q u c ü e c e s y h a s -
t a l a s m i s e r i a s d e l o s d í a s p r e s e n t e s , 
¡ c ó m o s e a g i g a n t a l a f i g u r a d e l g e -
n e r a l J o s é M i g u e l G o m e » , q u © a i e m -
p r © s u p o p o n e r s u p e n s a m i e n t o y 
c o r a z ó n a t o n o c o n e l p e n s a r y el 
s e n t i r d e s u p u e b l o ! 
L a s p r u e b a s m á s e l e m e n t a l e s d e l a 
i n m e n s a p o p u l a r i d a d d e q u e g o z a 
i a ú n , a p e s a r d e l a ñ o t r a n s c u r r i d o 
d e s p u é s de s u m u e r t e , l a f i g u r a p o l í -
t i c a d e J o s é M i g u e l f u e r o n l o s d i -
f e n t e s a c t o s q u e a y e r s e c e l e b r a r o n 
e n t o d a l a R e p ú b l i c a e n l o o r d e s u 
m e m o r i a . 
B e l l a p r u e b a t a m b i é n d e e s t a e x -
t e r i o r i z a c i ó n , l o f u é e l h e c h o o c u r r i -
do a y e r m a ñ a n a e u a n d o a l a s a l i d a 
d e l a s H o n r a s f ú n e b r e s e n h o n o r d e 
G ó m e z , D o ñ a A m é r i c a ^ s u d i g n í s i m a 
y a m a d a e s p o s a , r e c i b i ó d e l p u e b l o 
c u b a n o a l a e n t r a d a d e e s a I g l e s i a , 
l a s b e n d i c i o n e s de u n a m u l t i t u d q u e 
se a p r e t u j a b a p o r b e s a r l a l a s m a n o s . 
M a g n í f i c a y b e l l a g l o r i f i c a c i ó n d e l 
p u e b l o q u e a m a a u n a d e s u s p r i n -
c i p a l e s d a m a s , a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
g e n u i n a d e l a m u j « r c u b a n a : a D o -
ñ a A m é r i c a A r i a s d e G ó m e z . 
• • • 
" L A D I S C U S I O N ' 
T i t u l a s u e d i t o r i a l d e l m o d o s i -
g u i e n t e : " L a H a c i e n d a y l a c r i s i s 
n a c i o n a l ; u n h o m b r e : M a n u e l E n -
r i q u e G ó m e z " . 
E n d i c h o e d i t o r i a l d e f i e n d e e l c o -
l e g a c o n p r u e b a s q u e c o n v e n c e n l a 
c a n d i d a t u r a d e l S r . M a n u e l E n r i q u e 
G ó m e z p a r a o c u p a r u n a S e c r e t a r í a 
e n e l n u e v o G a b i n e t e d e l D r . Z a -
y a a . « 
E l c a n d i d a t o d e l c o l e g a e s b u e n o , 
q u i z á s d e m a s i a d o b u e n o . 
¡ Q u i e r a D i o s n o s e a e s t o u n o b s -
t á c u l o ! 
L I B R O S P A R A T O D O S , U L T I -
M A M E N T E E D I T A D O S 
Q U I E R E Y P O D R A S 
E s t e es el t í t u l o del T o m o "V 
de l a s obras do W . W . A t k i n -
Son en l a que de u n a m a n e r a 
p r á c t i c a s e n c i l l a se nos ense -
ñ a l a m a n e r a de c u l t i v a r y des -
a r r o l l a r l a v o l u n t a d en c u a n t o 
Que e s ta es e l p r i n c i p a l f a c t o r 
de todas n u e s t r a s acc fcnes . 
1 tomo e legantemente e n c u a -
dernado en t e l a y p l a n c h a s . . $1.50 
J A T U R O T E R A P 1 A 
T r a t a d o comple to de l a ü n l c a 
c i e n c i a de l a s a l u d con l a que 
todos pueden l l e g a r a s e r m é -
dicos de s í m i s m o s y de los de-
m á s , por J u a j i A n g e l a t s . 
E n e s t a s e g u n d a e d i c i ó n de 
N A T U R O T E R A P I A t i enen lo s 
n a t u r a l i s t a s u n a obra c o m p l e -
t a de M e d i c i n a , e x p u e s t a en u n a 
f o r m a d i d á c t i c a tan o r d e n a d a , 
que puede s e r v i r de texto p a r a 
e n s e ñ a r y a p r e n d e r con f a c i l i -
dad y p r e c i s i ó n e s t a i n d i s p e n s a -
ble c i enc ia . 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a 1.50 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A D E 
1914 
S u s c a u s a s , s u d e s a r r o l l o y s u a 
e fectos por e l G e n e r a l D . C a r -
los B a n u s . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 65 e s -
q u e m a s c a r t o g r á f i c o s y m á s de 
c i en r e t r a t o s de los p r i n c i p a l e s 
p r o t a g o n i s t a s . 
1 torno en 4o. m a y o r , r ú s t i c a . 2 .00 
I D C O N T R A T O D E L T R A B A -
J O A N T E L A R A Z O N Y E L 
D E R E C H O 
L a s l eyes de l t r a b a j o I n d u s -
t r i a l . S i n d i c a t o s p r o f e s i o n a l e s . 
P a c t o s co lec t ivos , por A l f o n s o 
R . de G r i j a l b a con u n p r e á m b u -
lo de E d u a r d o S a n z E s c a r t i n y 
u n p r ó l o g o del Conde de R o -
manones . 
S e g u n d a e d i c i ó n c o r r e g i d a y 
a u m e n t a d o con u n a r e s e ñ a a n a -
l í t i c a de l a s l e g i s l a c i o n e s obre-
r a s v igentes . 
1 tomo en 4o. m a y o r , r ú s t i c a . 1 .50 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en fcela y p l a n c h a s %2 50 
1 A U N A I B E R I C A 
L o s H i m o n o p t e r o s . F a m i l i a de 
l o s E n d s t i d o s , por R i c a r d o G a r -
c í a Mercet . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 292 f i -
g u r a s en el t ex to . 
1 tomo en 4o. p a s t a 6.00 
C U R S O D E C A L C U L O I N F I N I -
T E S I M A L 
O b r a e s c r i t a por los Generaaea 
D . O l l e r o y T . P é r e z G r i ñ ó n . 
T e r c e r a e d i c i ó n a u m e n t a d a y 
correg ida . 
T o m o I . — C á l c u l o D i f e r e n c i a l . 
T o m o I I . — C á l c u l o i n t e g r a l . 
2 tomos en 4o. en u n v o l u m e n , 
p a s t a 10.01 
A N A L I S I S M A T E M A T I C O 
R e s u m e n de l a s l ecc iones de 
A n á l i s i s h a s t a l a s a p l i c a c i o n e s 
g e o m é t r i c a s de l C á l c u l o d i f e -
r e n c i a l por el p r o f e s o r de l a 
a s i g n a t u r a D . P a u l i n o C a s t e l l s 
V i d a l . 5a. e d i c i ó n c o r r e g i d a y 
r e f o r m a d a . 
1 v o l u m i n o s o tomo en 4o. m a y o r . 
p a s t a . . . 1 3 . 0 0 
A V E R I A S Y A C C I D E N T E S E N 
L A S M A Q U I N A S D E V A P O R 
D e s c r i p c i ó n de l a s p r i n c i p a l e s 
piez;V5 de l a s m á q u i n a s de v a -
por y modo de r e p a r a r l a s p r i n -
c i p a l e s a v e r í a s , por H . H a m -
kens . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 276 
f i g u r a s . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . „ ,. 2 .50 
P R O L O N G U E M O S L A V I D A 
E n e s ta obra expone su a u t o r 
J u a n F i n o t todas s u s t e o r í a s 
a c e r c a de l a l o n g e v i d a d que 
cuando a p a r e c i e r o n en 1900 
f u e r o n c o n s i d e r a d a s como v e r -
d a d e r a s p a r a d o j a s y s o f i s m a s , 
s iendo h o y c o n s i d e r a d a s como 
v e r d a d e s I n c o n m o v i b l e s . P R O -
L O N G U E M O S L A V I D A ea 
u n a obra que deben de l e e r to-
dos en benef ic io propio. 1 to-
mo en r ú s t i c a 0 .70 
L A C U R A D E R E J U V E N E C I -
M I E N T O 
E n e s t a obra, e s c r i t o por el D r . 
J . P r u m u s a n . se nos i n d i c a el 
deber, la pos ib i l idad y l o s m e -
dios que tenemos a n u e s t r o a l -
cance p a r a c o n s e g u i r el r e j u v e -
nec imiento . 1 tomo en r ú s t i c a . 1.00 
M E T O D O P A R A T O C A R L A 
G U I T A R R A 
M é t o d o moderno p a r a a p r e n d e r 
a t o c a r l a g u i t a r r a s e g ú n l a es-
c u e l a T á r r a g a , por P a s c u a l 
R o c h . 2a. par te . 1 tomo en fo-
lio r ú s t i c a . . . . 2 50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l l a n o 62, e s q n i n a a N e p t i m o . A p a r t a -
do 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a . 
I n d . 6 m. 
E X C E L E N T E T O N I C O 
D E L A S A N G R E 
P a r a l o g r a r n u e r a s e n e r g í a s y r e - ¡ y p o r q u e e l o r g a n i s m o c u a n d o l e d a n 
( 4 
L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 , y E s t r e 
H a 6 y m e d i o . N o h a c e e s q u i n a 
c n p e r a r j a s a l u d p e r d i d a , n o h a y n a 
d a m e j o r c o m o t o m a r l a s f a m o s a s 
p i l d o r a s d e h i e r r o H E M O F E R R O Q E -
N O , q u e es u n e x c e l e n t e t ó n i c o d e l a 
s a n g r e , d e l o s n e r v i o s y d e l s i s t e m a 
en g e n e r a l , s i e n d o r e c o m e n d a d a s p o r 
t o d o s los m é d i c o s , p u e s e l l o s s a b e n 
q u e e l m e d i c a m e n t o a b a s e de h i e -
r r o es e l q u e h a a l c a n z a d o m á s é x i t o 
h i e r r o o r g á n i c o ( y o d u r o de h i e r r o 
e n p i l d o r a s ) — n o e n j a r a b e n i e l i x i r 
p u e s a d e m á s d e m a n c h a r y d a ñ a r l o s 
d i e n t e s t t r a s t o r n a n e l e s t ó m a g o — l o 
a s i m i l a r á p i d a m e n t e , p u e s l a s p r o -
p i e d a d e s i n i m i t a b l e s .de l H E M O F E -
R R O G E W O h a c e n q u e s u s a n g r e s e a 
rica e n g l ó b u l o s r o j o s . 
V e r b e n a y R o m e r í a F e r r o l a n a 
E n l a Q u i n t a d e l O b i s p o . — L o s d í a s 2 4 y 2 5 d e J u n i o . 
F E S T I V I D A D D E S A N J U A N 
S U B A S T A D E L A C A N T I N A 
S e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o q u e s e s a c a a s u b a s t a 
e l A R R I E N D O D E L A C A N T I N A c o n s u s a n e x o s p a r a l o s d í a s 
m e n c i o n a d o s . 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s e n l a S e c r e t a r í a d e e s t a S o c i e -
d a d , a l t o s d e l C e n t r o G a l l e g o , d e 8 a 1 0 p . m . E l d í a 1 8 . a 
l a s 9 d e l a n o c h e s e e f e c t u a r á l a a p e r t u r a d e l o s p l i e g o s a n t e 
l a C o m i s i ó n n o m b r a d a . 
V t o . B n o . , E l P r e s i d e n t e . F r a n c i s c o B a r r a l . — E l S e c r e -
t a r i o . A n t o n i o P i ñ ó n . 
2 4 8 8 9 u i a 
U 1 A K J U VL L A I T I A K I N A J o n i o 1 4 d e 
A R O 
A y T U R V E A L 0 A ü S N D T C 0 A R £ M 0 
J 
C D A N E C A H 
D E M E R C A D O 
E R E S 
N E W 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
R E V I S T A D E C A P E 
X E W Y O R K , J u n i o 13. 
K l mercado p a r a los f u t u r o s de c a f é 
f u é en genera l u n poco m á s bajo a 
c a u s a de l a l i q u i d a c i ó n d i s p e r s a y t a m -
, b i é n por cables B r a s i l e ñ o s que a n u n c i a n 
m e j o r t iempo en S a n P a u l o . I g u a l m e n t e 
se o b s e r v a que el t ipo de cambio E u r o -
peo s iendo m á s f á c i l p o d r í a r e s t r i n g i r 
l a demanda . D e s p u é s de la a p e r t u r a que 
f u é de 4 puntos bajo , h a s t a 3 m á s a l to , 
los meses a c t i v o s se vend ieron de 8 a 
13 puntos neto, m á s bajo , con J u l i o 
que a f l o j ó a 10.15 y D i c i e m b r e a 9 . 7 2 . 
E l c i e r r a f u é unos p u n t o s m á s a l t o s de l 
ú l t i m o prec io con el m e r c a d o 9 p u n t o s 
netos m á s bajo, a 3 puntos m á s a l to . 
L a s pos ic iones de l a tarde e s t u v i e r o n 
r e l a t i v a m e n t e f i r m e s . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en c e r c a de 
36.000 sacos , l a s co t i zac iones del c i e r r e 
f u e r o n : 
J n l l o 1 0 1 8 
Sept iembre 10 .01 
O c t u b r e . 9 .93 
D i c i e m b r e 9 65 
E n e r o 9 93 
M a r z o • 9 64 
M a y o 9 .55 
E l c a f é Spots se a n u n c i ó en d e m a n d a 
moderada a 11.1|8 p a r a R í o s s iete , y 
14.1|2 p a r a los S a n t o s c u a t r o M u y 
pocos o frec imientos se a n u n c i a r o n p a r a 
.embarque f u t u r o en e l m e r c a d o de 
C . I . F . L a s o f e r t a s p a r a e m b a r q u e 
pronto fueron s in cambio i n c l u y e n d o 
S a n t o s c inco y t re s a 14.10 h a s t a 14.50 
R í o s s iete a 10.45 h a s t a 10.60 con c r é -
ditos a m e r i c a n o s . 
B E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K . J u n i o 13. 
No se p o d í a a s e g u r a r hoy, h a c i a e l 
c i erre del mercado que l a a z ú c a r e s t u -
v i e r a o no establo a u n q u e no hubo n i n -
g u n a d e m o s t r a c i ó n de debi l idad de p a r -
te de los v c o m p r a d o r e s en g e n e r a l , a 
p e s a r de que uno o dos lotes de C u b a -
nos e s tuv ieron por c o m p r a r s e a 2.15116 
centavos costo y flete. N o t ó s e u n tono 
m á s f a v o r a b l e dejado a l hecho de que 
N o v i e m b r e s -45 
D i c i e m b r e '6-B0 
B O N O S 
N E W Y O R K , J u n i o 13. 
S igu iendo l a corr iente de l a l i s t a de l 
mercado de s tocks , laa t r a n s a c c i o n e s en 
el comerc io de bonos fueron h o y de es -
caso v o l u m e n aunque es tables . E n t r e 
los acontec imientos e x t r a o r d i n a r i o s se 
a n o t ó el nuevo record hecho por l a e m i -
s i ó n de l a l i b e r t a d del 3.112.0|0 que se 
c o t i z ó a 100.18; o t r a s del m i s m o g r u p o 
t u v i e r o n c a m b i o s nomina le s . L a s de l 
gobierno m e x i c a n o a f l o j a r o n o t r a vez . 
L a s del gobierno f r a n c é s y l a s m u n i c i -
pa les t a m b i é n a f l o j a r o n j u n t o con l a s 
de T o k i o del 6 .0 |0 . 
L a s g a n a n c i a s s u p e r a r o n a l a s p é r -
d idas entre los f e r r o v i a r i o s e i n d u s t r i a -
les. C h i i e Cooper 6 y 7 0t0 y C u b a C a ñ e 
S u g a r de 7 y 8 0|0 s o s t u v i e r o n p é r d i d a s 
que f l u c t u a r o n de u n a f r a c c i ó n a un^ 
p u n t o . 
A l g u n a s n u e v a s emis iones , todas por 
ser m á s moderadas , se vend ieron con 
f a c i l i d a d . L a s v e n t a s totales , v a l o r a 
¡a par , a s c e n d i e r o n a 5 1 5 . 7 3 9 . 0 0 0 . 
P I N A N S A S 
J F O R C A D E I V I 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y © r k C . S . E x c h a n g e 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
j u n i o i a 
A b r é C l e r r * 
A R R I E O S D E M E R C A N C I A S i b a á a n no se pongan de acuerd 
e l e v a r el prec io pero l l n z a r a l n? Par4 
P o r los v a p o r e s a m e r i c a n o s J . R . Pa -1 u u produc to que obtenga a 
r r o t y G o v e r n o r Cob. de K e y W e s t . A t e - , h a s t a del c o n s u m i d o r m s á exiCeptaCi6,l 
ñ a s , Monterey , de N e w Y o r k , E x c e l s i o r , ! Senta 
C o m p r o y y e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E L E F O N O , e t c . , e t c . 
O F I C I N A : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 . 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 ^ 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
A m e r i c a n S h i p 19 2 0 ^ 
A m e r i c a n L o c o r n o t i v e . . . 109^4 111 
A m e r i c a n S m e l t i n g 58% 59% 
A m e r i c a n S u g a r 75% 78 j 
I A m e r i c a n S u m a t r a 35% 36 | 
: A m e r i c a n W o o l e n 89% 9L1/4 i 
' A n a c o n d a C o p . M i n i n g . . 50% 51%' 
i A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . . 36% 37% 
B a l d w i n L o c o r n o t i v e . . . . 109 112 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . 45% 47 
! B e t h l h e m Stee l 75 76 
\ C a n a d i a n P a c i f i c 135% 135% 
I C e n t r a l L e a t h e r 36% 37 
| C h e s a p e a k e O h i o a n d R y . 63% 64% 
C h . M i l w l S t . P a u l p r e f . 39 40 
C o c a C o l a 60% 63% 
C o r n P r o r l ú c t s 100% 102% 
C r u c i b l e S t e e l of A m e r . . 68% 71% 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . 24Vi 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . . 15% 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f . . . 33 
C o l u m b i a G r a p h 4% 
D a v l d s o n C h e n i c a l 47% 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
X E W Y O R K , J u n i o 13. 
E l m e r c a d o de "stocks" no h i zo h o y 
s i n ó m u y p e q u e ñ a s a l z a s c o m p a r a d a s 
con l a s de pres iones de l a v í s p e r a . E n 
a l g u n o s casos , e spec ia lmente p a r a f e - N E W Y O R K , j u n i o 1 3 — ( P o r T h e A s s o -
r r o v i a r i o s , l a é o m p o s t u r a en p r e c i o s 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( C a b l a r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o Airec to ) 
l l e g ó c e r c a de l a s cot izac iones f i n a l e s 
de l a s e m a n a p a s a d a . i 
D e s p u é s de l a p r i m e r a h o r a en que 
los prec ios f u e r o n ines tab le s se r e h i -
c ieron u n poco. D e todos modos e l c u r -
so del mercado parece j u s t i f i c a r l a op i -
n i ó n p r e v a l e c i e n t e s en m u c h o s centros , 
de que l a l i q u i d a c i ó n rec iente h a b í a 
creado u n a s i t u a c i ó n t é c n i c a de m á s < 
fuerza . 
c i a t e d P r e s s ) , 
C I E R R E : prec ios , f á c i l e s . 
E s t e r l i n a s , c o m e r c i a l 60 d i a s . . 4 .44 
E s t e r l i n a s , c o m e r c i a l 60 d i a s 
bancos , • • • • 4 .44% 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 4 .46 
E s t e r l i n a s , cab le 4 .46% 
F r a n c o s , cable 8 .77 
F r a n c o s , a l a v i s t a 8 .76% 
F r a n c o s belgas , a l a v i s t a . . . 8 .19% 
19.08 
M a r c o s . 
M a r c o s , 
a l a v i s t a 
cab le . . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 
L o s p e t r ó l e o s , aceros , a u t o m ó v i l e s y F lor lnes> a l a v i s t a _ 3^.95 
l a m e j o r , c l a s e de f e r r o v i a r i a s , o b t u v i e - F l o r i n e S i 39.00 
ron empuje h a c i a l a ú l t i m a p a r t e de l a L i r a s a | a v i s t a 
s e s i ó n , a l g u n a s de l a de equipo m a r í - cab le 
t imas , t ex t i l e s y med ic ina l e s , d e m o s -
t r a r o n i g u a l f u e r z a . 
F u e r o n r e g i s t r a d a s a l z a s n e t a s de 1 
los re f inadores p a r e c e n h a b e r c o m p r a - ¡ a 4 puntos por T h e M e x i c a n P e t r o l e u m , 
do crudos p a r a s u p l i r s u s neces idades G e n e r a l A s p h a l t , S i n c l a i r , U n i t e d S t a -
por el re s to de este m e s y p r i m e r o s d e , tes, C r u c i b l e . A c e r o s R e p u b l i c . A m e r i - E x t r a n j e r o s . . . 
los d í a s J u l i o Junto con u n a d e m a n d a ' c a n S u g a r , C o r n P r o d u c t s , D a v l d s o n P e s o s m e j i c a n o s 
menos a c t i v a p a r a e l producto re f inado ' C h e m i c a l , R e a d i n g , S o u t h e r n P a c i f i c y i 
tanto de p a r t e de l o s c o m p r a d o r e s na-1 N e w Y o r k C e n t r a l . L a s v e n t a s a s c e n d i e - | 
c iona les como de los e x t r a n j e r o s . S e ! ron a 11.300.000 acc iones . E l t ipo b a j o ' 
cree que p a r a f ines de J u l i o y pr inc i -1 de 2 .3I4 .0 |0 p a r a p r é s t a m o s en d e m a n -
pios de A g o s t o se n o t a r á u n m o v i m i e n t o | da . Q"6 f u é el que se c o t i z ó a y e r , no se 
ac t ivo de compras , pensando que ' q u l - | h a repetido, a b r i é n d o s e y s o s t e n i é n d o s e j 
z á s e l p r e c o p a r a e s a é p o c » l l e g a r á ' h o ^ a s 0I0 h a s t a l a ú l t i m a m e d i a h o r a j 
a u n n i v e l m á s a l to que e l consegu ido , en <lue se p e d í a 3 .1 |2 .0 |0 . Se a p u n t a r o n ; 
tn el ú l t i m o m o v i m i e n t o a c t i v o , p e r o ; r e a c c l o n e s a g u d a s en l a l i s t a c o m p l e t a 
m u c h o depende s i n embargo, del d e s a - j d e los c a m b i o s e x t r a n j e r o s . L a e s t é r i l - j 
r ro l lo de los negocios e x t r a n j e r o s quo n a l l e S 6 a 4 .46 .1 |2 v/'.i g i r o s en d e - j 
se creen f a v o r a b l e s por los c a b l e s l i e - i m a n d a con u n descenso de 6 a 12 p u n -
gados sobre el b u e i L - t i e m p o que r e i n a i l o s en los t 'P03 a l i a d o s y de 3 h a s t a 
en l a s zonas a z u c a r l r a s de E u r o p a . I c a s i 10 puntos en los n e u t r a l e s . 
L o s negocios de a z ú c a r crudo , hoy . 
f u s r o h l imi tados . L a s t r a n s a c c i o n e s i n - j 
c l u y e r o n u/ ia v e n t a de 4.200 t o n e l a d a s I j í e w Y O R K , J u n i o 13 . 
de C u b a , c a r d a d a s J u n i o a l prec io 15 i P r o m e d i o s del mercado , 
che l ines y 3 pen iques C . F . I . p a r a e l 20 I n d u s t r i a l e s . 20 f e r r o c a r r i l e r a s 
R e i n o U n i d o lo que equ iva le a 2 .80 c o n - ! H o y , 09.00. 82.75. 
E s t e r l i n a s 28.41 
F r a n c o s 56.40 
B A R C E L O N A , j u n i o 13, 
D O L L A R 6^.50 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , j u n i o 13 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s . 64% p o r 100. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
99% x 100. , 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o de l 4% por 100 
a 95 x 100. 
U n i d o s de l a H a b a n a , 60% x 100. 
N O T A S D E W A L I , S T B B E T 
tavos l ibre a bordo C u b a i g u a l a 2.31132 
cen tavos C . I . F . N e w Y o r k . L o s c a b l a s j 
i n d i c a r o n que los c o m p r a d o r e s demos-1 
t r a r o n i n t e r é s moderado en a z ú c a r e s a. 
ese prec io . C o m p r a r o n 3,000 t o n e l a d a s 
A y e r , 90.00, 8 1 . 8 1 . 
U / t i m a s e m a n a . 99 .59 .8 .78 . 
20 i n d u s t r i a l e s ex -d iv ldendo O.?.1?. 
L o s a c c i o n i s t a s de P u n t a A l e g r e S u -
g a r Co. han aprobado u n i n c r e m e n t o en 
4 .97% 
5 . 0 5 % 




B o n o s 
D e l gobierno « o s t e n l d o a 
F e r r o v i a r i o s f l o jos 
P r é s t a m o s 
S o s t e n i d o s . 
60, 90 d i a s 4% 6 m e s e s 4% a 4% 
M o n t r e a l 99 
S u e c i a 
G r e c i a 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a , descuento 21 .85 
B r a s i l 14 .00 
A r g e n t i n a 36 
P o l o n i a 
C h e c o E s l o v a k l a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , j u n i o 13 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P E S E T A S , a l a v i s t a 15 .75 








r U E B T E S 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
cubanas , expedi tas J u l i o a 2.15116 oen-1 s u c a p i t a l de $12 .000 .000 h a s t a p e s o s ^ ^ J * , 
U t r e c i d o 
tavos C . I . F . L o s prec io s Spot, son c o - , 25 .000.000. de este aum e nto 104.773 a c - « w i — L ^ - i * . 
, , . , - I O í r o s c o m e r c i a l e s 
mo s i g u e : c u b a n o s derechos p a g a d o s : | d o n e s s e r á n p u e s t a s de lado p a r a l a ! A c e p t a c i o n e s de los b&nco3 . 
4.61 centavos . P u e r t o r r i q u e ñ o s y F i l i - , c o n v e r s i ó n de $5 .820 .700 a c c i o n e s a l ( 
p inos : 4 .62 centavos , derechos to ta l e s 7 0|0 por 15 a ñ o s que s e r á n o f r e c i d o s . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n o r d i n a r i a de l a 
j u n t a de d i r e c t o r e s » de l a K e n n e c o t t C o p -
per C o r p o r a t i o n , se h a i n f o r m a d o que 
estos no h a n tomado a c t i t u d sobre l a 
r e a s u m i s i ó n de los d iv idendos c u a t r i -
m e s t r a l e s . P o r lo que se r u m o r a en W a l l 
% 
.95 c e n t a v o s . 
P U T T J R O D E A Z T J C A B C R U D O 
D e s p u é s de a p e r t u r a i r r e g u l a r 2 p u n -
tos m á s a l to s a u n a b a l a de 3. l o s v a l o -
r e s d e c l i n a r o n pronto i n f l u e n c i a d o s por 
l a b a j a en los prec ios de C . L F . L o s i ^ tr fe t ' s .e.cree qile ^ r u p t u r a del s t o c k 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , j u n i o 1 3 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
j u g a d o r e s al a l z a c o n t i n u a r o n v e n d i e n d o : 
par te de s u s poses iones en l i q u i d a c i ó n ' 
con l a a y u d a de l o s i n t e r e s a d o s cuba-1 
r o s , pero cuando l a v e n t a c o m e n z ó a 
s e r m á s o m e n o s genera l , los p r e c i o s 
descendieron g r a d u a l m e n t e c e r r a n d o al 
m e r c a d o i 8- 7 p u n t o s neto m á s b a j o y ; 
á l a p a r <"o^ el m e r c a d o Spot. L a . l l q u i - ; 
d a c i ó n rec iente parece h a b e r p u e s t o e l i 
morcado en u n a p o s i c i ó n t é c n i c a m e j e - ' 
r a d a . L a s v e t í t a s de h o y a s c e n d i e r o n 
.'!2,000 tone ladas . 
de los ú l t i m o s t r e s d í a s se debe a b s o l u 
t a m e n t e a l a s condic iones de l m e r c a d o 
m i s m o , no habiendo d i s p o s i c i ó n p a r a 
a c e p t a r que se deba a otros f a c t o r e s , 
pero se e s t i m a que se t r a t a de u n a de 
l a s r e a c c i o n e s indicadora^? de un m e r c a -
do a v a l l a . L a o p i n i ó p cree en g e - | 
n e r a l que los i n t e r e s a d o s que j u e g a n j 
a l a b a j a h a n a u m e n t a d o en n ú m e r o y ! 
que l a c o n d i c i ó n t é c n i c a de l m e r c a d o ¡ 
se h a vue l to m á s f i r m e como r e s u l t a d o 
i de su d e c l i n a c i ó n . Qu ienes h a c i a e l ele-1 
B o n o s de l 3% x 100 a 100.10 x 100. 
P r i m e r o s del 4 x 100 a 99.94 x 100. 
Segundo del 4 x 100 a 99.90 x 100. 
P r i m e r o del 4% x 100 a 100 x 100. 
S e g u n d o del 4% x 100 a 99 .94 x 100 . 
T e r c e r o del 4% x 100 a 99.98 x 100. 
C u a r t o del 4% x 100 a 100 x 100. 
V i c t o r i a de l 3 .3 x 100 a 99 .90 x 100 . 
V i c t o r i a del 4% x 100 a 100.60 x 100 . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . P u j a 
r r e del mercado de a y e r e x a m i n a r o n l o s 
promedios de l a a acc iones f e r r o v i a r i a s 
U m a . C r r e . | e i n d u s t r i a l e s , h a n tomado b u e n a n o t a 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 
C u b a E x t e r i o r 4% x 100. . . 
C u b a E x t e r i o r 5s . o fedo. . . . 
H . E l e c t r c i C o n s . 1952 ofedo . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . . 
J u n i o . 
J u l i o . 
A p o s t o 
Sept . 
2.71 
do lo p r o n u n c i a d o de l a d e c l i n a c i ó n de 
•j C i u d a d de B u r d e o s . 1919. 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1910. 
2 .33 
estos v a l o r e s , l a b a j a i n f l u y ó en e l p r o -
S í 2.79 2.81 2 . 8 1 . medio y i0 l l e v 6 a l m i s m o pUnto que 
2 . í )2 2.92 ? . 9 2 2 .92 2.91 | s e m a r c a b a p a r a l a p r i m e r a s e m a n a de 
3 .07 3 .07 3 01 3 .03 3 . 0 2 l A b r n en e l caso de l a s f e r r o v i a r i a s , y 
O c t 3 .06 3.06 3.06 3 .06 3.04 
N o v . . . 
D i c . ^ . . 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
A b r i l . . 









M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
V e n t a s A b r a C i e r r e 
A m e r i c a n S u g a r . 
Se le concede g u l a p a r a l a e x t r a c c i ó n 
de v a r i o s produc tos f o r e s t a l e s a los s i -
g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
1. — L u c i o Q . C . L á m a r , apoderado 
de l a T a c o B a y C o m p a n y . p a r a l a f i n -
c a S a n t a M a r í a de J u r a g u á , en B a -
r a c o a . 
2 . — G a b r i e l B i z a r r o , p a r a l a f i n c a L o s 
T o r m e n t o s , en S a n c t i S p i r i t u s . 
3 . — A l P r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a de 
G u a n t á n a m o * R e a l S t a t e s p a r a l a f i n c a 
O c u j a l , en G u a n t á n a m o . 
4 . — R a m ó n R o d r í g u e z L a b r a d a , p a r a 
l a f i n c a L a A u r o r a , en S a n t a C r u z del 
S u r . 
5 . — R a m o n a T o r r i e n t e de Cac lcedo , 
p a r a l a f i n a Caro l ina^ en P a l m i r a . 
6. — F r a n i s c o Sotero y F é l i x , de l a 
A s o c i a c i ó n T o r r e s p a r a l a f i n c a R e a l 
S a n t a n a , en E n c r u c i j a d a . 
7 - — F e r n a n d o See l ing . p a r a l a ' f i n c a 
P u n t a A m a r i l l a , en S ienfnegos . 
8 - E u n i q u e N a v a r r e t e , y R o m a y . p a -
r a l a f i n c a N a t i v i d a d . S a n M a r c o s y 
L a P e s q u e r a , en S a n c t i S p i r i t u s . 
9 . — M . J . L e o n a r d . p a r a l a f i n c a L a 
P e s q u e r í a , en Y a g u a j a y . 
10. — M a r í a L u i s a M a r t í n e z , p a r a l a 
f i n c a E l D a g a m a l , en C a m a g ü e y . 
U . — H e r b e r t C . B e r r y . p a r a l a f i n c a 
S a n t a M a r í a de Bobo, en I s l a de P i n o s . 
1 2 . — R o b e r t I . - W a l l , p a r a l a f i n c a . 
E l H o s p i t a l y S i n N o m b r e de l a J a g u a , i 
en I s l a de P i n o s . 
13 . — J o h n A . APiller y C r u b e r , p a r a ' 
G e n e r a l A s p h a l t 58% 
tJenera l M o t o r s . 13 
G r e a t N o r t h e r n 76 
G u a n t á n a m o S u g a r . . . . 12 
G e n e r a l C i g a r 72% 
I n t e r b o r o C o n s l 1% 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . . . 3% 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 78% 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . 24% 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . . 45% 
L a c k a w a n n a S t e e l 71 
L e h i g h V a l l e y 63% 
M a n a t i c o m u n e s 
M e x i c a i n P e t r o l e u m . . . . 135 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 20% 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . . 88% 
P a n A m . P e t l | T r a n . C o . . 65% 
P e o p l e s G a s 81 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . . 18% 
P u n t a A l e g r e S u g a r 47% 
R e a d i n g ' " % 
R e p u b l i c Tron a n d S t e e l . . 69% 
S t . L o u i s S t . F r a n c i s c o . 26% 
S a n t a C e c i l i a S u g a r . . . . 4% 
S i n c l a i r O i l C o p 32% 
S o u t h e r n R a i l w a y 22% 
































S t u d e b a k e r C o r p 117% 119% 
S d a n d a r d O i l p r e f . . 
S u p e r i o r O i l 7% 
Te>:as G u l f S u l p h u r . . . . 4>>% 
U n i o n P a c i f i c If&Jfi, 
U u i t e d R e t a i l S t r e s . . . . . . 62% 
U S F o o d P r o d c u t s . . . . 7% 
U S I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 49% 
U S R u b b e r 
U S S t ee l . . • • • • : • 










C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A L A S O N C E A 
T U N I O 13 
M. 
de N e w O r l e a n s . M u n i s l a . de M o b i l a y 
S a l v a t i o n L a s s . de V a l e n c i a y e s c a l a s , 
y v a p o r j a p o n é s T a c o m a M a r u . de B u e -
nos A i r e s y e s c a l a s . 
A c e i t e : 178 c a j a s . 
A f r e c h o : 1.210 s a c o s . 
A v e n a : 2.931 s a c o s . 
J a m ó n : 61 b a r r l e s . 
G a r b a n z o s : 1.155 s a c o s . 
C e b o l l a s : 1.400 s a c o s . 
C h í c h a r o s : 1.400 s a c o s . 
A l i m e n t o : 278 s a c o s . 
J e b o n : 800 c a j a s . 
A n i s : 75 s a c o s . 
H a r i n a : 4.029 s a c o s . 
M a n t e c a : 190 t . 
S a l c h i c h a s : 5 c a j a s . * 
F r i j o l e s : 600 s a c o s . 
P a p a s : 200 b a r r i l e s . 
A r r o z : 690 s a c o s . 
A l f a l f a : 250 s a c o s . 
L e n t e j a s : 30 s a c o s . 
C a m a r ó n : 123 b a r r i l e s . ' 
M a í z : 20.500 s a c o s . 
M a n t e c a : 165 c a j a s . 
H u e v o s : 1.800 c a j a s . 
H e n o : 691 s a c o s . 
P i m i e n t a : 10 s a c o s . 
S a l : 500 s a c o s . 
L e c h e : 50 c a j a s . 
I M P R E S I O N E S 
E l m e r c a d o a y e r p r e s e n t ó u n aspec to 
a n i m a d o , h a b i é n d o s e e fec tuado m u c h a s 
o p e r a c i o n e s . C a s i todos los a r t í c u l o s 
e s t á n de a l z a , sobre todo los f r i j o l e s , 
que se e s t á n ofrec iendo h o y en p l a z a 
a m á s b a j o prec io que en p r o c e d e n c i a . 
C O T I Z A C I O N E S 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . 
1 A r r o z V a l e n c i a e s r í k f i o l . 
I A r r o z t ipo V a l e n c i a e s p a ñ o l 
• p e r i o r 
A r r o z a m e r i c a n o p a r t i d o . 
A r r o z s e m i l l a 
A r r o j S a i g ó n largo 
A r r o z S i a m g a r d e n nuevo 
A c e i t e O l i v a . 23 l i b r a s . 
A c e i t e ref ino , un c u a r t o . , 
A l p i s t e 
A l m i d ó n sub l ime , m o l i d o . 
A l m i d ó n s u b l i m e , g r a n o . 
A j o s C . 32 m s . . C a p a d r e s . 
A j o s C . 50 ms. . Montev ideo . 
A c e i t u n a s M a n z a n i l l a , c a j a 
doce l a t a s 
A z ú c a r re f ino 
A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z ú c a r c e n t r i f u g a l a , nueva 
A f r e c h o , B a i l a r 
A f r e c h o f ino 
A v e n a b l a n c a 
B a c a l a o , a l e ta n e g r a 
B a c a l a o , a l e t a M a n c a 
B a c a l a o noruego 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s . , h u a c a l 
C a f é H a i t i . 
C a f é G u a n t á n a m o l a . . . . 
C a f é G u a n t á n a m o l o m a s l a . 
C a f é G u a n t á n a m o C o r r i e n t e . 
( C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l , 
j C e b o l l a s i s l e ñ a s , q u i n t a l . . . 
I C e b o l l a s i s l e ñ a s , h u a c a l . . . 
C a m a r o n e s en b a r r i l . . . 
«•75 





























C o m i n o s de M a l a g a VS.M 
C h e r n a -> 
. . . . o '¡i 
C h í c h a r o s 
P o r f i n , el b a c a l a o que desde h a c í a ' F r i j o l e s co lorados l a r g o s . . 
B A C A J . A O 
F r i j o l e s c a r i t a . 
F r i j o l e s r o s a d o s . 
m á s de un m e s c o n s e r v a b a l a i r r e g u l a -
r idad de v e n d e r el a l e t a b l a n c a a l m i s -
mo pecio del de a l e t a negra , y a a y e r , F r i j o l e s o r i l l a legrit imos. . . . 
s o s t e n í a l a n i f e r e n c i a que el m i s m o t i e - i F r i j o l e s co lorados C a l i f o r n i a , 
ne en or igen y v e n s í a n el p r i m e r o a [ F r i j o l e s negros del p a i s . . . . 
$12.50 y el segundo a $12 .00 . P o r el , F r i j o l e s b l a n c o s medianos , a C -
de N o r u e g a de b u e n a s m a r c a s p iden a l l i f o r n i a 
$13 .50 . P o r c h e r n a f r e s c a a $3 .75 y i 
C o m p . V e n 
F . C . U n i d o s 53 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 95 
I d e m c o m u n e s 76 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 80 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 63 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e . . 53 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s 
N a v i e r a , c o m u n e s N o m i n a l 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 15 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . . N o m i n a l 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . . 14% 20 
L i c o r e r a , c o m u n e s 3% 6 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 47 55 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . . . . . 47 55 
J a r c i a , c o m u n e s N o m i n a l 
J a r c i a , s i n d i c a d a s N o m i n a l 
B O L S A D M A H A B A N A 
C O T I Z A O O N O F I C I A L 
J U N I O 13 
O B U 9 A C T O S 3 5 S 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a » y 
tonofi 
por p a r g o s a l a d o a $5.00 q u i n t a l . 
P A P A S 
E s t á n vendiendo l a s p a p a s r o s a d a s en j 
sac^s a $6.50 el saco y l a s de V r i g i n i a j 
?n b a r r i l e s de t a p a de saco a $6175 y i 
$7.00 b u l t o . C a s i no se c u e n t a y a en 
c¡ m e r c a d o con l a p a p a m a l a , l a que h a 
tenido que s e r l a n z a d a a l ver tedero por 
su m a l e s t a d o . 
Y a c o m i e n z a n a l l e g a r p a p a s de l a 
n u e v a cosecha , e s p e r á n d o s e en e s t a se-
m a u a n buen lote de B o s t o n . 
A B B O Z 
E l a r r o z t ipo V a l e n c i a s u f r i ó u n a s u -
b i d a rfeciente. h a b i é n d o s e vendido el 
a m e r i c a n o a $6 .75 q u i n t a l . A y e r s u b i e -
r o n el prec io a l a r r o b ' S i a n G a r d e n . 
que desde h a c e d í a s v e n í a m o s d i c i e n -
do que h a b í a escasez , a l p r e c i o da 5. 
q u i n t a l . L o s otros t ipos no h a n tenido 
v a r i a c i ó n a l g u n a y los p r e c i o s pueden 
a p r e c i a r s e en l a c o t i z a c i ó n que a n o t a - f j ^ j ^ j ^ , ^ ^ 4g l i b r a s 
m o s a l f i n a l de l a p r e s e n t e . | S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a . 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s , 4)4 
F i d e o s , en c a n t i d a d , 4 c . . . . . 
F i d e o s de 80 l i b r a s 
G a r b a n z o s , c o s e c h a n u e v a . . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s 
M a i c e n a Monte b lancos , enteras 
M a i c e n a , en % 
M a i c e n a , en 14 . . . . . . . • 
J a m o n e s , F e r r i s 
J a m o n e s p i e r n a 
J a m o n e s p a l e t a 
M e n u d o s de puerco , c . 50 I b s . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a . 
M a n t e q u i l l a h o l a n d e s a . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , L | . 4 Ibs 
M a i z a m e r i c a n o . Sp 
M a i z a r g e n t i n o co lorado nuevo 
M a i z del p a i s 
P a p a s , m a i z V i r g i n i a 
P a p a s t e r c e r o l a . ^ 
P a p a s , s a c o s 180 l i b r a s 
P u r é de tomate e s p a ñ o l , 100Í4 . 
P a r g o s a l a d o 
Queso , c a s c a r a r o j a . . . . . . 
Queso p a t a g r a s c r e m a . . w . 

























P I D E O S 
Ocrmp, Veirt. 
E m o r é s t l t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) 
Err<pré«ri 10 R ^ p t i h U c a de C u -
b a d e u d a I n t e r i o r . . . . 
K n m r ^ s t l t o R e n ú b l l c a de 
^ " b a (4% ñ o r 100 deuda 
i n t e r i o r . 





S a r d i n a s C l u b , 4|4 30 m | m , 
S a l m ó n C h u n L o s f ideos del pafs s i g u e n v e n d i é n -
dose a l b a j o p r e c i o de $3.00 l a s c u a t r o ! S a l m o l i d a , s a c o s 200 l i b r a a . . 
c a j a s de diez l i b r a s . A este prec io r u i - j T a s a j o pato s u r t i d o v e r a n o . . . 
noso. que h a l l e v a d o a l a r u i n a a v a r i o s j T a s a j o pato despuntadqf i d . . 
p a r a l a s i n d u s t r i a l e s a u n a f r a c c i ó n p o r 
3 .05 3.05 3 .05 3 .05 3.04 ,:<> bajo . de l punto m e n o r r e g i s t r a d o e n 
3 .16 3.16 3.10 3 .11 3 .11 i M a y o 10. o sea m á s o menos l a c i f r a ^ 
3 .15 3.16 3 .15 3.16 3 .09 del promedio d u r a n t e l a s e g u n d a 1 S S ^ Í f " i 
3 09 n a de Abr11- E s t a f u é l a P " ™ - « P O r - l S S C a ' n e S í r ' V 
^ n i d a d que se p r e s e n t ó a los c o m p r a - p . A l e g r e 
3 14 d o r e s ' d e s d e el comienzo del meix^|1o i 
p a r a los Jugadores a l a a l z a que e m p e - j R f l l TW D A D I C 
z ó en A g o s t o ú l t i m o d e s p u é s de u n r « - ( D U L o A UIL r A l U O 
ceso agudo. I P A J H S , j u n i o 1 3 — ( P o r l a P r e n s a A s o 
c i a d a ) . 
















A Z U C A R T L ^ F I H A D A 
E l trAfico en l a a z ú c a r r e f i n a d a p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n y p a r a el c o n s u m o se 
a n u n c i ó un poco m e n o s a c t i v o . S e h a 
vendido p a r a e x p o r t a c i ó n t a n b a j o co-
mo a 4.10 c e n t a v o s y 4 .15 c e n t a v o s 
l i b r e a l cosi: .do de l buque, c o m p a r a d o 
este con v e n t a s a 4.23 c e n t a v o s d u r a n t e 
l a a c t i v i d a d de l a s e m a n a p a s a d a . Se 
dice qua los r e f i n a d o r e s e s t á n e m b a r -
cando ó r d e n e s a n t i g u a s u n a g r a n c a n -
t idad a F r a n c i a . R o t e r d h a m . Hamtvurgo 
y N o r u e g a . L a d e m a n d a r e c i e n t e h a 
s ido c r e a d a por e s c a s e z en l a s c o s e c h a s 
y por el enorme c a l o r europeo. 
L o s r e f i n a d o r e s e s t á n de n u e v o a t r a -
sados en s u s e n t r e g a s p a r a el m e r c a d o 
l o c a l y como se ven s o b r e c a r g a d o s de 
pedidos, se e n c u e n t r a n en d i f i c u l t a d de 
h a c e r p r o n t o s despachos de g r a n u l a d a . 
M A S N O T I C I A S D E W A L l L S T R E E T 
N e w Y o r k , 1 3 . 
L o s p r e c i o s s i g u i e r o n s u b i e n d o , p e -
r o c o n m á s l e n t i t u d q u e e n l a s p r i -
m e r a s h o r a s de l a t a r d e . Y a c a s i s e 
h a c o m p l e t a d o l a l i q u i d a c i ó n d e l a s 
c u e n t a s d é b i l e s y l o s I n d i c i o s d e q u e 
l a s v e n t a s de los c o r t o s - p r o f e s i o n a -
l e s s e h a b í a n l l e v a d o a u n e x t r e m o 
i n c o n v e n i e n t e m o t i v a r o n u n a b u e n a 
d e m a n d a d e a c c i o n e s n o r m a l e s , d e 
l a s q u e p a g a n d i v i d e n d o . L a s f e r r o -
c a r r i l e r a s o f r e c i e r o n u n a s p e c t o e x -
c e p c i o n a l m e n t e f a v o r a b l e , e l e v á n d o -
s e N e w Y o r k C e n t r a l en 2 % p u n t o s . 
U n i o n P a c i f i c 2 % , S o u t h e r n P a c i f i c 
P r e c i o s , i r r e g u l a r e s . 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 por 100 a 58 
1 f r a n c o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 50 f r a n c o s 
' 63 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 p o r 100, 77 f r a n c o s 
j 25 c é n t i m o s . 
1 E l d o l l a r a 11 f r a n c o s 29 c é n U m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u n i o 13 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
n Os . 
14. — R o b e r t o L . "Wall, p a r a l a finca 
E l H a t i l l o , en I s l a de P i n o s . 
15 . — P e d r o R o b a u , p a r a l a s f i n c a s J u -
d a s y G u a y a r u e s , en Y a g u a j a y . 
16 . — J u a n L e ó n R o d r í g u e z , p a r a l a 
f i n c a L a E s p e r a n z a , en V i c t o r a i de l a s 
T u n a s . 
17 . — F l o r e n t i n o S a l s i n e s , p a r a l a f i n -
c a C h á p a l a , en G u a n t á n a m o . 
18 — J o s é P u j o l A l e m á n , p a r a l a f i n c a 
E b a n o Negro , en A g u a d a de P a s a j e r o s . 
19. — H e r b e r t C . B e r r y , p a r a l a f i n c a 
A r r o y o C o r r a l , en I s l a de P i n o s . 
20. — E l c y M u l e t A n g u l o , p a r a l a f i n -
c a L a s P a r r a s , en H o l g u í n . 
21 . — J o s é V a l i l l a P a z . p a r a l a s f i n c a s 
E l R a n c h o de l a s C u e v a s . S a n t o T o m á s 
do V i l l a n u e v a . M a n i g u a s de Ponce y 
l a f i n c a N a r a n j o , en V i c t o r i a de l a s 
T u n a s . 
23 . — J c s é M e n é n d e z G a r c í a , p a r a l a 
f i n c a S a n i a M a r í a , en V i c t o r i a de l a s 
T u n a s . 
24 . — A n t o n i o S a b a t i e r . p a r a l a f i n c a 
L o s canaones , en G u a n e . 
25. — B a l t a s a r V i e j o , p a r a l a f i n c a 
M 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
M o r g a n 88 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1917. 
6 por 100 d e u d a i n t e r i o r . 84 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1917. 
B c r ino. d e u d a in ter ior 
a m p l i a c i ó n 79 
Obi i p-.-; r ion es l a . H in t . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
Oblitr^'Mones ?.a Hip. A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s gles . ( p e r p é -
t n a ) fonRoUdai1a«« de ios F . 
C . U . de l a H a b a n a . . . 
Bonos de l a C o m p a ñ í a da 
O a s y E l e c t r i c i d a d At l a 
H a b a n a 100 150 
H a v a n a E l e c t r i c 88% 100 Mono* H. K. H . y Co. H!pt , 
G (fiüro non c i r c u l a -
c i ó n $6 .000 .000 83 95 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 70 1U0 
bonos In Htnoteca M a t a d e -
ro I n d u s t r i a l N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e 72 85 
l i ó n o s C I c k u de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A a u c a r e r a N o m m a i 
Bonos T í f p o t e c a r i o s . C e r r é -
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 60 80 
O h l i i r a n o i H C a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l N o m i n a l 
i C C T C 7 7 I í S 
F . C . U n i d o s 
T h * C u b a n H a i l r o a d C o 
p r e f e r i d a s ) N o m i n a l i l* H\. KíéetrUf R a l l w n T 
L i g h t P o w e r C o . , p r e f . 
L o t e de T e r r e n o de S a n F r a n c i s c o , de l 1 H a v a n a rtlectric R a i l w a y 
fondo de l a so ledad en C a m a g f f e y . } %â }s1xt-£TÍer 0̂-,u<?0,m- ' nc A M JT, ^ , ^, 1 N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
26. — C a n d a d O l a s a b a l G u e r r a , p a r a C o m p a ñ í a C u r t i d o r a ( luban* . 
l a f i n c a L a C a r i d a d , en C a m a g ü e y . í n r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
27. - M a n u e l A l c á n t a r a p a a l a C ^ í ^ ^ i ^ 
C a y o C o r o j a l , en M a r t í . j en c i r c u l a c i ó n ?400.000, 
28. — N e g a n d o l a g u í a f o r e s t a l so l lc l -1 c o m u n e s 
tado p o r l o s s e ñ o r e s J o s é D e á n y o t r o s ' C u - , a n - T e l * P h O B « C o . pre -
p a r a s u a p r o v e c h a m i e n t o en l a f i n c a 
C a l e t a de S á b a l o , C a l e t a R e d o n d a y 
C a l e t a buena , a s í como d e c l a r a n d o con 
l u g a r l a o p o s i c i ó n e s t a b l e c i d a por e l 
s e ñ o r C e l e c o n i o A l o n s o y M a z a . 
' 2 2 . — S a l v a d o r M o r e l l y V i l l e r , p a r a 

















C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n . a $ 2 . 3 1 8 . 7 1 4 . 8 4 . 
2 , y N o r t h W e s t e r n _ A t c h i s o n , l a s 
L o s p r e c i o s de l i s t a rpiedan s\n c a m - ' p r t f e r i d a s de G r e a t N o r t h e r n , C h e s a -
blo f l u c t u a n d o de 5.80 c e n t a v o s a 6.00 P e a k e 7 O h i o . S t . P a u l , N e w H a v e n , 
c e n t a v o s . L a s co t i zac iones son como s i - j R e a d i n g y T e x a s & P a c i f i c de 1 a 1 % 
g u e n : A m e r i c r f » y N a t i o n a l 6.00 c e n t a - i P U n t o s - - - M u c h a s d e l a s i n d u s t r i a l e s 
v o s p a r a c a l i d a d e s d u r a s y 5.85 p a r a ¡ a I . c a n z a r o n m a y o r e s g a n a n c i a s , e x t e n -
b l a n d a s ; A r b u c k l e y W a r n e r 6.00 centa-1 (^en<^0 s u s a^za ^ a s t a dos p u n t o s : 
v o s p a r a d u r a s y 5.85 c e n t a v o s p a r a | I n e r i c a n C a r ' M a r i n e p r e f e r i d a s , 
b l a n d a s : F e d e r a l n o m i n a l a 5.SO c e n t a - i C r u i c i b l e S t e e l ? U n i t e d S t a t e s R u b -
vos p a r a d u r a s . her. S e v e n d i e r o n l ' . 4 0 0 , 0 0 0 a c c i o -
nes a p r o x i m a d a m e n t e . 
P T J T T J B O S D E R E F I N A D A 
E l m e r c a d o a b r i ó a prec io s n o m i n a l e s 
y c e r r ó neto s i n c a m b i o s i n t r a n s a c c i o -
nes . 
J u n i o ( ¡ 2 5 
J u l i o g 25 
A í r o s t o 6.30 n i n g u n o e n e l a z ú c a r r e f i n a d o , c o -
P e p t i e m b r e . . . . 6 .35 j t i z á n d o s e e l g r a n u l a d o f ino d e 5 . 8 0 
O c t u b r e 6.40 a 6 . 0 0 . 
A Z U C A R E S 
N e w Y o r k , 1 8 . 
E l a z ú c a r c r u d o q u i e t o a 4 . 6 1 p a -
1 r a l a c e n t r í f u g a ; n o o c u r r i ó c a m b i o 
N . G E L A T S & C o . 
« . G D I A l t . B A N Q U B R O S . R A . B S A H A 
T e n d e a n C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g u a s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e a l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e d b l m o * d e p ó a t o a 9 0 a r t a S o c c i d a , 
— p a g m i M f » i n t e r e s e s « 1 3 % a n u a l — 
f t x t a s e s t e o p c r t d o a e s p u e t e r «sée tuarso t s m b i t e p o r oorm 
f e r i d a s . 
^ui-:*n T e i e p n o n e Co. , os-
m u n e s . . 61 
In i • ' -n . . 1'orinl T e l e p h o n e and 
T e l e g r a p h C o r p 53 
7% K m u r e s a N a v i e r a de C u -
ba , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
E m p r e s a N a v i e r a e s o u b a . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
pp"»c.'i (preferld."».») «n c i r -
c u l a c i ó n J 5 5 0 . 0 0 0 . . . . 40 
C o m p a ñ í a C u o a n a de P e s e s 
icor.Mine.sl en c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .000 25 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . . . . . 3S 60 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , benef . . . . 15 
C a . \ M ; t : i u f a c t i i r » r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s »• . • 15 
Ca. M a m i i a c t u r s r s N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) 8 
Comp»Ai*) L i c o r e r a C u b s a s . 
p r e f e r i d a s . . . . . . . 14 20 
Comnanifl L i c o r e r a c u n s n s . 
( c o m u n e s ) 3 6 
7% o'o C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , e n c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .000 N o m i n a l 
7% C a . de J a r c i a d« Matan-
zas , p r e f e r i d a s . . . . , 48^6 55 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f . s i n d i c a d a s . . . 48% 55 
de J a r c i a ue M a t a n z a s . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
m J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s N o m i n a l 
i n d u s t r i a l e s , no es pos ib le v e n d e r un a r -
t í c u l o de b u e n a c a l i d a d , dando l u g a r a 
que f ideos e x t r a n j e r o s sean lo s p r e f e r i -
dos en el m e r c a d o . A q u t puede f a b r i -














15 % T a s a j o pato p i e r n a , i d . . . . 
T a s a j o pato p u n t a s , id 17.00 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 p a í s S % 
T o m a t e n a t u r a l e s p a ñ o l . . . . 6 % 
. 18 «4 
p a r a que l a s pocas f á b r i c a s que h o y t r a - T o c i n o b a r r i g a , 16 x 18. 18 >4 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 13 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d a co t i za los s i gu i en te s pre^ 
^ C e r d a , de iO 112 a 11 los del p a í s y 
de 12 1|2 a 13 los a m e r i c a n o s . 
L a n a r , de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s e s bene f i c iadas en este mata-
dero se co t i zan a los s i gu i en te s prec ios : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este matadero : 
V a c u n o , 9 6 . , 
C e r d a , 112. 
R E N U N C I / 
E l s e ñ o r J . R . B e n a v i d e s , Tesore-
ro d e l C o l e g i o de C o r r e d o r e e de la 
H a b a n a , h a c o m u n i c a d o a l a Secre-
t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , h a b e r p r e s e n t a d o con ca-
l á c t e r d e i r r e v o c a b l e , s u r e n u n c i a 
de l c i t a d o c a r g o . 
Í P R 0 N 0 S T I C 0 D E L T I E M W 
P A R A H O Y 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s prec ios . 
V a c u n o de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 y 50 wentavos . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este matadero ; 
V a c u n o , 219. 
C e r d a , 103 . 
L a n a r , 5 5 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y no se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a 
d eganado en p l a z a . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
J U N I O 13 
T C P O S C a m b i o s 
C a s a B l a n c a , j u n i o 1 3 . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E s t a d o d e l t i e m p o . M a r t e s 7 a. m-
C a r i b e t i e m p o v a r i a b l e con H n v i a s 
e n l a p a r t e o c c i d e n t a l , b u e n tiempo 
e n e l r e s t o . G o l f o de M é j i c o y A t l á n -
t i c o a l n o r t e de A n t i l l a t i e m p o nor-
m a l . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o I s i a : buen 
t i e m p o e s t a n o c h e y e l m i é r c o l e f i . 
s i n g r a n c a m b i o e n l a s t e m p e r a t u r a s , 
v i e n t o s d e l p r i m e r y s e g u n d o cua-
d r a n t e s ; p o s i b i l i d a d d e t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o i V a c i o n a V 
S M S I M P O R T A C I O N E S Y E X P O R -
T A C I O N E S A M E R I C A N A S D U -
R A N T E E l . M E S D E M A R Z O 
W a s h i n g t o n , j u n i o 1 3 . 
L a s e x p o r t a c i o n e s a m e r i c a n a s v o l -
v i e r o n a d e c l i n a r d u r a n t e e l m e s de 
m a r z o . D e u n t o t a l d e 5 3 1 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
a q u e a s c e n d i e r o n e n a b r i l l a s ex -
p o r t a c i o n e s , l a s d e l m e s d e m a r z o 
s ó l o a r r o j a n u n t o t a l d e 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
pesos . E n c a m b i o , l a s i m p o r t a c i o -
n e s a u m e n t a r o n d e 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 p e -
s o s e n a b r i l , a 2 5 4 . 0 0 0 , 0 0 0 p e s o s e n 
m a r z o . 
S | B U n i d o s , cab le . . 
S K U n i d o s , v i s t a . . 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . . 
P a r i s , c a b l e . , . . 
K S P A Ñ A . c a b l e . . . 
P a r i s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a . . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
Copenhague , v i s t a . m 
C h r i s t l a n l a , v i s t a . , . 
E s t o c o l m o 









A Ñ I L L I B E R T A D 
E s e l c o m p e n d i o de l a p e r f e c c i ó n , 
es p r o d u c t o q u e s e r e c o m i e n d a P0 
bí s o l o s u c a l i d a d e s i n m c j o r a - b U 
s u p r e s e n t a c i ó n s u g e s t i v a , lo ca«l 
h a c e q u e se v e n d a s i n c o m p e t e n c i a . 
U n a v e z u s a d o no «e p i d e o t r * 
p r o d u c e e n l a r o p a u n a b l a n c n r l 
I d e a l h a c i é n d o l a a p a r e c e r n u e r a I 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s m u e s t r a * . 
N o t a r i o s d e t o r n o 
P a r a az f l car : no se d e s i g n ó . 
A l f r e d o de C a s t r o v e r d e . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a P r i v a d a de la H a b a n a : 
A r m a n d o P a r a j ó n y O s c a r F e r n a n d e z . 
V t o . B n o . : A n d r é s S C a m p i ñ a , S i n -
dico P r e s i d e n t e . E u g e n i o B C a r a g o l , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r t 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
S u s c r í b a s e a l Ü I A R I O D E L A M A R I N A 
i - . i H A t n A J u m o i 4 c i é 1 9 2 2 








































































m a n i f i e s t o s B Q r p e n t e r B r o t h e r s 
r m J M E N G E N E R A L D E P é r e z P r i e t o y C o m p a ñ í a : 5 h u a - 1 
m e r c a d o d e v a l o r e s ( E x p o r t a c i ó n d e a z ú c a r 
la 
n B S U i — A   
Vapor a m e r i c a n o " C u b a " do K c y W e a t . 
_ n n p a 150 c a j a s . 
vap0r a m e r i c a n o " J . H . P a r r o t t " . K e y 
,„vn 10 c a j a s . 
M a n t e c a ^7.279 k i los . 
Jían'-eca. 200 t e r c e r o / ' -
Vapor a m e r i c a n o " O r i z a b a " . de X c w 
Tork: 
M i ó l e s . 729 Bacoa. 
ai m^nto. 100 nacos 
T r e s ¿ h i n o s . 183 bul tos . 
Quesos. 1.255 c a j a s . 
r e r e J e s . 30 c a j a s . 
Maní 50 sacos , 
i i a r i n k de tripro. 500 sacos . 
H f / ^ e ^ v a r i o s SO i d 
narnc, 40 bul tos . 
MnltM. 12 c a j a s . 
T e c h P . 257 c n j a s . 
r h í c h a r o s . 255 sacos . 
. . . 'curtidos. 20 b a r r i l e s y 20 c a j a s , 
papns. 400 sacos . 
Sal 50 c a j a s -
toeanuts, 75 sacos . 
Anís , i bultos. 
M a n i f i e s t o 8 , 4 1 1 - — V a p o r a m e r i -
cnnn " C o b o c a p i t á n W h i t e procorten-
le J e T a m p a y e ? c a l a c o n s i g n a d o a 
^ l . B r a n e n . 
D E ' T a M P A 
Si R i c n r d i : 1 5 0 c a j a s m a c a r r ó n . 
G i l C o m u p a n y : 7 i d e m p e s c a d o . 
M. A v l l é s : 1 h u a c a l h u l e . 
D E K E Y W E S T 
K . P o o : 4 c a j a s c a m a r o n e s . 
A . R í o s : 3 í d e m i d e m . 
p . R a m o s : 1 b u l t o d r o g a s . 
C. U o t r o c c i o n o : 1 c a j a s e c a . 
A m e r i c a n O r i c a n R . ' E x p r e s s : 10 
Ui!tos e x p r e s o s . 
M a n l f l r s t o 2 , 4 1 2 . — . V a p o r a m c r i -
tftno " J . R . P a r r c t t . c a p i t á n H o r r i n g 
ion. p r o c e d e n t e d e K e y W e s t c o n -
signado a R . L . D r a n n e n . 
V I V E R E S 
A. A r m a n d : 5 0 0 c a j a s h u e v o s ; 
13,925 k i l o s m e l o n e s . 
A. R e h o r e d o : 1 3 , 8 8 0 i d e m i d e m . 
E . M o r e n o ( M a t a n z a s ) 1 0 0 t e r -
rtroia-; n a n t e c a . 
Swif t C o m p a n l : 10 c a j a s p a v o s ; 
400 idem h u e v o s ; 39 6 i d e m j a b ó n ; 
22,198 k i l o s p u e r c o . 
A r m o u r C o m p a n y : 2 7 , 2 7 9 i d e m 
manteca. 
Morr i s C o m p a n y : I C O t e r c e r o l a s 
l'lpm; 82 c i l i n d r o s a m o n i a c o . 
K r e y P o o k C o m p a n y : 1 0 0 t e r c e -
rolas m a n t e c a . 
H a r p e r B r o s : 15 4 c e r d o s v i v o s . 
C e n t r a l J a r o r u : 2 0 , 0 0 0 l a d r i l l o s . 
M a n u e l A h e d o : 6 5 1 b u l t o s c a m a s 
y accesorios . 
C e n t r a l C u n a g u a : 6 6 1 b u l t o s b a -
iro 
Goros t i za B a r a ñ a n o : 1 7 " c a j a s v i -
drios. 
C r u s e l l a s C o m p a n y : 2 6 . 9 2 9 k i l o s 
prasa. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
52,164 b o t e l l a s v a c í a s . 
F . G a r c í a y C o m p a ñ í a : 2 , 6 9 1 p i e -
zas m a d e r a . 
Purd'y H e n d e r s o n : 3 ,5 79 i d e m 
idem. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o 6 0 0 a t a -
í e s due las ; 2 5 5 c a j a s c á p s u l a s ; 7 0 0 
saros m a l t a . 
• H . P . M a c O a r t h i : ( N . G e r o n a ) 
1.334 h u a c a l e s m a t e r i a l e s . 
Mani f i e s to 2 , 4 1 ;í . — R e m o l c a d o r 
americano P i S e a i n g " . c a p i t á n 
Wach p r o c e d e n t e d e P e n s a c o l a , c o n -
signado a L y k o s B r o s . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 2 , 4 1 4 . — L a n c h ó n a m e -
r c a n o " A v i o " , c a p i t á n P o w e r s , p r o -
cedente de P e n s a c o l a , c o n s i g n a d o 
a L y k e s B r o s . 
P é r e z y H e r m a n o : 4 60 p i e z a s m a -
díra . 
T i b u r c i o G ó m e z : 1 7 , 9 0 9 i d e m 
"-nem. 
M a n i f i e s t o 2 , 4 1 5 . — L a n c h ó n a m e -
: l ? n 0 E r n e s t ' c a p i t á n K r u t h , p r o -
^ c e n t e de P e n s a c o l a , c o n s i g n a d o a 
^vkes B r o s . 
P é r e z y H e r m i n o : 1 4 , 8 0 7 p i e z a s 
madera. 
a r d o n a : 9 . 8 2 8 I d e m i d e m . 
P- G u t i é r r e z : 9 , 8 0 2 i d e m i d e m . 
G u t i é r r e z y H e r m a n o : 7 2 2 i d e m 
ídem. 
M a n i f i e s t o 2 , 4 1 6 . — V a p o r a m e . 
•'cano D r i z a b a , c a p i t á n O ' K o o f f o , 
'^ocedente de N e w Y o r k , c o n s i g n a . 
u0 a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S 
^ - Q. 15 c a s c o s e n c u r t i d o s . 
Y . s . 20 b u l t o s i d e m . 
P é r e z P r i e t o y C o m p a ñ í a : 5 h u a 
c a l e s c a c a o ; 1 c a j a c h o c o l a t e . 
W . S . 17 b u l t o s v í v e r e s . 
I . S . C . 59 i d e m i d e m . 
E . R . M a r g a r i t : 70 0 s a c o s f r i j o -
l e s . ' 
L . C . 2 t i n a s q u e s o s . 
S . S . F r e d l e i n . 25 c a j a s m a i z ; 1 
¡ d e m a n u n c i o s . 
D . R . 1 5 c a j a s g a l l e t a s . 
R o m a g o s a y C c n i p a ñ í a : 1 2 5 c a j a s 
q u e s o s . 
O r t s y C o m p a ñ í a : 2 5 i d e m i d e m . 
F . A m o r a l : 75 i d e m i d e m . 
M . C . 50 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o m p a ñ í a : 
5 0 i d e m i d e m . 
L . C . N . 5 0 i d e m i d e m . 
T . L . 50 i d e m ¡ d e m . 
R . L a l u e r r a : 30 I d e m i d e m . 
W . B . F a i r : 5 í d e m í d e m . 
M u ñ i z y C o m n o ñ í a : 50 i d e m 
i d e m . 
A l v a r e z y C o m p a ñ í a : 50 i d e m 
i d e m . 
.T. G o l i a r r e t a y C o m p a ñ í a : 50 i d . 
i (Tem. 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a : 5 0 
i d e m I d e m . 
P . I n c l á n y C o m p a ñ í a : 5 0 í d e m 
i d e m . 
J . R a f e c e s y C o m p a ñ í a : 5 0 i d e m 
i d e m . z 
O b r e g ó n G ó m e z ; 50 i d e m i d e m . 
F . P a r d o y C o m p a ñ í a : 7 0 i d e m 
i d e m . 
A c e v e d o M o u r e l l o : 7 5 i d e m í d e m . 
A l o n s o y C o m p a ñ í a : 1 2 0 i d e m 
i d e m . 
M a r t í n e z L a v i s y C o m p a ñ í a : 1 0 0 
i d e m i d e m . 
G a r c í a y C o m p a ñ í a : 1 0 5 i d e m 
i d e m . 
D u s s a q y C o m p a ñ í a : 1 2 s a c o s 
m e l t a . 
N e s t l e A . S . M i l k 15 2 c a j a s a l i -
m e n t o . 
F l e i s c h m a n n y C o m p a ñ í a 1 3 0 c a . 
j a s l e v a d u r a . 
S . F . C . 7 5 s a c o s m a n í . 
V i ñ o D í a z Ñ K ; c a j a s q u e s o s . 
P i f i a n y C o m p a ñ í a : 5 0 0 s a c o s h a -
r i n a . 
A . L i y i : 6 6 b u l t o s v í v e r e s c h i n o . 
J . L a y t o n : 3 c a j a s e m b u t i d o s ; 2 5 
c a j a s h u e v o s h e l a d o ; 1 c a j a b a l a n , 
z a . 
J . R o m e u y C o m p a ñ í a : 1 c a j a g e . 
l a t i n a ; 1 b u l t o c a c a o . 
A . O s o r i o : 8 en j a s a ñ i l . 
H . A . C o m p a n y : 10 c a j a s e m b u -
t i d o s . 
L . C . H . 20 s a c o s f r i j o l e s . 
U n i o n E x p . I m p . 4 4 c a j a s l e v a -
d u r a . 
A r g u e l l e s B a l b o a : 2 0 c a j a s a v e n a , 
10 I d e m h a r i n a . 
J . G a i l a r r e t a : 2 5 c a j a s m o r t a -
d e l l a . 
F . P a r d o C o m p a n y : 5 0 c a j a s s a l ; 
9 b u l t o s v í v e r e s . 
G a r c í a F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a : 
50 s a c o s c h í c h a r o s . 
L l a m a s R u i z : 2 5 i d e m I d e m . 
M a r t í n e z L a v i r y C o m p a ñ í a : 50 
i d e m i d e m . 
M a r t í n e z L a v i n y C o m p a ñ í a : * 5 0 
i d e m í d e m . 
G o n z á l e z T e j e i r o : 5 b u l t o s j a m ó n ; 
50 s a c o s g a r b a n z o s . 
S u c a d e P . ¿A. C o s t a s 50 s a c o s 
a l m i d ó n . — 
A v e c o d e M o u r e l l o : 5 0 s a c o s g a r . 
banzos . . . 
C a s a s S i l z : 5 0 b u l t o s q u e s o s ; 15 
i d e m m a n t e q u i l l a ; 16 b u l t o s c a r n e ; 
3 S b u l t o s a v e s . 
A m b r o s í a I n d u r t r i a l : 5 c a j a s m a n -
t e c a ; 2 i d e m c o c o l a t e ; 1 i d e m g e . 
l a t i n a ; I d e m a l m e n d r a s . 
K a e l i n I m p o r t a c i ó n : 4 0 0 s a c o s 
p a p a s . 
D . D . G . 9 c a j e s a ñ i l . 
S . C . T . 4 3 b u l t o s v í v e r e s c h i n o . 
F . y H e r m a n o : 1 0 0 c a j a s l e c h e . 
G r a y V i l l a p o l : 2 s a c o s h a r i n a . 
C A L Z A D O S 
J . M e n é n d e z : 5 c a j a s c a l z a d o . 
J . C . P i t a : 2 c 2 a j a s c a l z a d o . 
L i m a D . 2 i d e m a c c e s o r i o s p a r a 
i d e m . 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a : 2 i d e m 
i d e m . 
F . V l n e n t : 1 ¡ d e m i d e m . 
L . L ó p e z : 2 •'dem i d e m . 
E . 5 0 c a j a s c a l z a d o . 
E . M o y a : 1 i d e m i d e m . 
P . C . 3 i d e m i d e m . 
D R O G A S . A C E I T E , G R A S A 
C . L . B . 5 b a r r i l e s e x t r a c t o . 
C . 5 0 b a r r i l e s á c i d o . 
S i n c l a i r C u b a n D11J 15 i í f e m i d e m . 
T . F . T u r u l l : 1 5 9 b u l t o s á c i d o ; 
5 c u ñ e t e s I d e m . 
M . P . C o m p a n y : 1 0 b a r r i l e s a c e i -
t e . 
A . B o n a : 4 c a j a s d r o g a s . 
C e n t r a l P u r i o : 1 5 b a r r i l e s a c e i t o . 
M . T o n z e t : 7 c a j a s d r o g a s . 
M . L . B i e n r e r n u : 1 1 I d e m í d e m . 
Y . N o v e l : 5 i d e m d r o g a s . 
E . L e c u o n a : 1 2 i d e m I d e m ; 6 4 
b u l t o s á c i d o . 
F . T a q n e c b e l : 8 7 b u l t o s d r o g a s . 
J o h n s o n : 1 1 i d e m 
C u b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o A - 7 é 3 6 
T e l a s P a r a T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n c u e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s t i d o r a s d e 
a n t o m ó v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S ^ 
E l m e r c a d o l o c a l se m a n t i e n e 
e s p e c t a t i v a . 
L a s acc iones de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
• dos de l H a b a n a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
I l í f o n o s se s o s t i e n e n . L o s v a l o r e s i n -
d u s t r l a l e c o n t i n ú a n I n a c t i v o . 
L o s B o n o s de C u b a se m a n t i e n e n con 
1 f i r m e z a . L o s v a l o r e s a z u c a r e r o s t a m b i é n r i g e n con f i r m e z a . 
Se r e p o r t a r o n v e n t a s de p e q u e ñ o s lo-
| tes de H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o I n -
t e r n a c i o n a l , B o n o s de l a R e p ú b l i c a y 
O b l i g a c i o n e s de l a T r o p i c a l , 
k C e r r ó el m e r c a d o q u i e t o . 
' O 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c A í í f c r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o se h a n f É ^ a i t a T 
de l o s i n f o r m e s d e l a s expor tJh l9n%& 
de a z ú c a r e s p o r l o s p u e r t o s ^ i j t a 
c o n t i n u a c i ó n se m e n c i o n a n : ^ 
C a i b a r i é n . 
Q o n d e s t i n o a N e w Y o r k p o r 
n o r u e g o " M a s h a l l ' c o n 5 , 0 0 0 s a ^ o ^ 
c o n t e n i e n d o 7 4 0 , 0 2 5 , 0 0 0 k i l o s v a l b ^ 
r a d o s e n $ 3 8 , 4 9 0 - 1 4 c o n s i g n a d o s a 
A m e r i c a n S u g a r R e . C o . 
O ; 
i v i l e g i o d e I n v e n c i ó n 
E s t a c i ó n E x p a r i n v e m a l A g r o n ó m i c a 
de S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
D E P A R T A M D N T O D E E N T O M O -
L O G I A . — I N S E C T O S E N H O J A S 
D E N A R A N J O . 
C o n s u l t a 
E l d o c t o r A g u s t í n d e l C o l l a d o ( d e ¡ 
M a r t í n ú m e r o 1 5 , e n C o n s o l a c i ó n d e l 
1 N o r t e , n o s r e m i t e m u e s t r a s de h o -
| j a s de n a r a n j o , p a r a q u e l e i n f o r -
j m e m o s e l m a l q u e p r e s e n t a n y l a m a -
n e r a de c o m b a t i r l o . 
C o n t e s t a c i ó n 
H a s i d o e e x a m i n a d a l a h o j a de n a -
r a n j o r e m i t i d a p o r e l D r . d e l Co-\ 
l i a d o , e n c o n t r á n d o s e a t a c a d a p o r in-1 
s e c t o s q u e se. c o n o c e n v u l g a r m e n t e 
c o n e l n o m b r e de " g u a g u a s " ( C o c - 1 
c i d o s ) y e s t á d e s i g n a d a c i e n t í f i c a - ! 
m e n t e c o n e l n o m b r e d e C o c c u s v i - ! 
r i d i s , G r e e n . \ 
E n p l a n t a s a t a c a d a s p o r " g u a - ¡ 
g u a s " p r o n t o se m a n i f i e s t a e l c r e c i - j 
m i e n t o de u n h o n g o , C a p n o d i n m O L I 
t r i , c o n o c i d o v u l g a r m e n t e p o r " f u - | 
m a g i n a - . E s t e h o n g o se d e s a r r o l l a 
y v i v e a e x p e n s a s d e u n a s e c r e c i ó n 
e s p e c i a l a z u c a r a d a q u e p r o d u c e n v a - j 
r í o s i n s e c t o s y e n t r e é s t o s l a s " g u a - | 
g u a s " , d á n d o l e u n feo a s p e c t o a l a s . 
p l a n t a s , q u e a p a r e c e n c o m o s i es - ! 
t u v i e s e n c u b i e r t a s d e h o l l í n , lo q u e | 
i m p i d e q u e l a s h o j a s l l e v e n a c a b o i 
s u s f u n c i o n e s n o r m a l e s . 
P a r a c o m b a t i r l a s " g u a g u a s " y ¡ 
o t r o s i n s e c t o s c o m u n e s q u e a t a c a n j 
l a s p a r t e s s u p e r i o r e s d e l n a r a n j o y i 
o t r o s f r u t a l e s , r e c o m e n d a m o s e n j 
p r i m e r l u g a r l o s i n s e c t i c i d a s d e ¡ 
" c o n t a c t o " . E n t r e é s t o s es e s p e c i a l -
m e n t e e f i c a z l a E m u l s i ó n de p e t r ó - , 
l e o , c u y a p r e p a r a c i ó n es l a s i g u i e n t e : ' 
e m p l e a r l o d e b e de s e r d e l l u v i a o 
de l a g u n a . S i se u s a ü g . i a g o r d a o 
d u r a , c á p * j c i a i m é n i f c de p o z o s e n f o r -
m a d o . í e s c a l i z a ; - , é ó t a t i e n e l ú e s-»-
m t t e r s e a u n t r a t a m i e n t o p r e v i o . 
E l . » g j a de e ? t i E s t a c i ó n es l e e s t a 
c l a s e , y h e m o s e n c o n t r a d o s a t i s f a c t o -
r i o e l t r a t a r l a c c : n . ) s i g u e . A c a d a 
5 0 ¿ a l o n e s se I " d i s u e l v e n 1 3 0 g r a -
m a s de S o s a c á u . í ' i c a M | 2 i ' . o r a ) , o 
s^a ' p o t a s a c o m e r c i a l ' , d í s p u é s d e 
( t a ; s e a g r e g a do 1 a i . i | 2 l i b r a 
d » j a b ó n de l a v a d o , < s » p u a a e n u s a r 
u s a n l o s j a b o n e o ' C a n . l ' i r e " , " L a -
v e " , e t c . ) d i s u e l t ) c o n . i i u T l o r l d a d 
e n u n poco de a ; i a c n i e n t e . 
A l o s dos o t r e s m i n u t o s se a ñ a d e 
l a e m u l s i ó n c o n c e n t r a d a y e s t á l i s t o 
e l i n s e c t i c i d a . E s t e se a p l i c a e n f o r . 
m a d e r o c í o f i n o , p o r m e d i a c i ó n de 
u ñ a b o m b a p u l v e r i z a d o r a , d e l a s c u a -
l e s s e e n c u e n t r a n v a r i o s t i p o s e n e l 
m e r c a d o , f a b r i c a d o s e s p e c i a l m e n t e 
a e s e f i n . 
D o s a p l i c a c i o n e s , p o r lo m e n o s , 
s e r á n n e c e s a r i a s , l a s e g u n d a a l a s 
4 o 5 s e m a n a s . 
D e b e de t e n e r s e m u c h o c u i d a d o e n 
c u b r i r , c o n el r o c í o t o d a s l a s p a r t e s 
d e l a p l a n t a a t a c a d a . S i e l i n s e c t i c i d a 
e s t á d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o , c o n e l 
a c e i t e b i e n e m u l s i o n a d o , n o h a b r á pe-
l i g r o e n q u e m a r e l f o l l a j e de l a s 
p l a n t a s . 
I s a b e l a d e S a g u a . » 
P o r v a p o r a m e r i c a n o " H u m v a g o " , 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S k M l I T i 
r a d a s e n $ 4 1 - 9 7 9 - 3 5 c o n s i g n a d o s 
a l a o r d e n . 
• T i y i T i r n i t 
N E W Y O R K , J u n i o 13 . 
E l m e r c a d o de a l g o d ó n c e r r ó soste-1 
nido a p e n a s , los p r e c i o s del c i e r r e fue-1 
r o n : Ji^llo 21 .87; O c t u b r e 2 1 . 8 3 ; D l c i e m - ' 
bre 21 .55; D i c i e m b r e 21 .55 ; E n e r o 21.38 
y M a r z o 2 1 . 2 S . 
N E W O R L E A N S J u n i o 13 . 
A l g o d ó n sos tenido con u n a v a n c e n e t o ! 
de 33 a 39 puntos . E l c i e r r e f i n a l f u é : 
J u l i o 21 .93 . O c t u b r e ' 21 .42, D i c i e m b r e 
2107, E n e r o 20 .88 y N a r z o 20 « 5 . 
M A I Z 
C H I C A G O , J u n i o 1 3 . 
H a cerado el m e r c a d o do m a í z , t a n 
floo como a y e r de l!4 a 3|8 m á s b a j o . 
L o s prec ios p a r a el n ú m e r o 2 a m a r i l l o 
e s tu fado de 59.1|3 a 6 0 . 1 | 4 . 
A n t i l l a 
P o r v a p o r a m e r i c a n o M i n a r g o " 
c o n d e s t i n o a N e w Y o r k 2 5 , 0 0 0 s a c o s 
c o n t e n i e n d o 4 2 2 , 5 0 8 l i b r a s v a l o r a d a s 
e n $ 2 4 6 , 5 1 2 . 5 0 c o n s i g n a d o s a W a r - j 
n e r S u g a r R e . C o . 
P o r v a p o r i n g l é s " M i d d l e m C a s t - ¡ 
l e " c o n d e s t i n o a A n t w e r p B é l g i c a , 
2 9 , 1 6 4 s a c o s c o n t e n i e n d o 9 , 1 0 4 , 2 2 3 
l i b r a s y v a l o r a d a s e n $ 2 2 2 , 5 9 8 - 9 6 , 
C o n s i g n a d o s a C z a r n i k o w , R i o n d a y 
C o m p a ñ í a . 
A V E H A 
C H I C A G O , J u n i o 1 3 . 
E l prec io de este a r t í c u l o se sos t i ene 
a l rededor de 35.1]4 a 36.1t2 p a r a l a 
b l a n c a n ú m e r o 2 y de 33.314 a 36.112. 
p a r a l a b l a n c a n ú m e r o 3 . • I 
F K O B T 7 C O S D E I i P U E R C O 
i 
C H I C A G O . J u n i o 13 . 
C a s i no h a n tenido v a r i a c i ó n . L a m n n - ' 
t eca se h a o frec ido a $11.32 y l a s e o s - j 
t i l l a s de $12.12 a $ 1 3 . 2 5 . 
M A N T E Q ' O I l . I . A T Q T T E S O 
D E P A R T A M E N T O D E F I T O P A T O . 
L O G I A X E W T O R K , J u n i o 13 . 
L a c a l i d a d de p r i m e r a c l a s e de m a n t e -
A F I D O S E N R E T O Ñ O S T I E R N O S ¡ q u i l l a se c o t i z a de $33.00 a $ S 5 . 1 l 2 . E l 
queso r s t á f i r m e o f r e c i é n d o s e de $18.00 
a $19.00 q u i n t a l . 
F ó r m u l a 
E s t u f i n a o " k e r e s e n e " 1 g a l ó n 
A g u a , m e d i o g a l ó n . 
J a b ó n de l a v a d o c o r r i e n t e , 4 o n z a s 
o 1 1 5 g r a m o s . 
P r e p a r a c i ó n : 
P ó n g a s e e n c u a l q u i e r v a s i j a a p r o -
p i a d a e l a c e i t e , a g u a y j a b ó n ; c a l i é n -
i t e s e h a s t a s u p u n t o d e e b u l l i c i ó n y d i -
s u e l t o e l j a b ó n , m i e n t r a s q u e e s t é to-
¡ d a v f a c a l i e n t e , h á g a s e p a s a r e l l í . 
1 q u i d o d o s v e c e s a t r a v é s d e u n a b o m -
b a p a r a e m u l s i f i c a r e l a c e i t e , p u e s a g i -
i t á n d o s e a m a n o n o e s s u f i c i e n t e . E l | 
a c e i t e d e b e de e s t a r b i e n e m u l s i f i c a - j 
do , p u e s de o t r o m o d o q u e m a r á l a d j 
p l a n t a s a l s e r é s t a s t r a t a d a s . P a r a | 
i e m p l e - a r l a e m u l s i ó n d i l u y a s e u n a p a r 
¡ t e de é s t a e n 10 de a g u a . E l a g u a 
D r o g u e r í a 
' í d e m . 
D r o g u e r í a B a r r e r a : 
! á c i d o . 
D r o g u e r í a S a r r á : 4 2 b u l t o s dro-
1 5 b a r r i l e s 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
¡,ara $ e ñ o r a $ e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
^ a n a b a c o a . c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s ? < a . 3 J 
g a s ; 20 i d e m c r i s t a l e r í a s ; 60 c a j a s 
a g u a s m i n e r a l e s . 
P A P E L E R I A 
66 6 4 — 4 c a j a s p a p e l e r í a . 
R e v i s t a M o n t a ñ e s a : 4 6 5 a t a d o s 
p a p e l . 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a 8 8 3 i d e m i d e m ; 8 c a j a s l á p i c e s . 
R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a : 6 7 2 a t a -
do? p a p e l . 
P . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a : 2 0 2 
i d e m i d e m . ( 
7 1 1 — 2 5 0 I d e m i d e m . 
V. A r a n g o : 4 c a j a s c a m o r i l 
V . L o a l : 7 c a j a s l i b r o s . 
R . G . D u n : 1 c a j a p a p e l . 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 8 5 c a j a s p a -
p e l . 
S e o a n o F e r n á n d e z : 1 c a j a p a p e l . 
V . N . 10 c a j a s p a p e l . 
C o n s u l t a 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o J . A b a l l í , A p a r -
t a d o 1 7 1 4 , H a b a n a , n o s c o n s u l t a s o -
b r e u n a e n f e r m e d a d q u e p r e s e n t a u n a 
m a t a de m a n g o s . 
C o n t e s t a c i ó n . 
E l r e t o ñ o t i e r n o d e m a n g o q u e n o s 
r e m i t e e l s e ñ o r A b a l l í , e s t á a t a c a d o 
p o r p e q u e ñ o s i n s e c t o s c o n o c i d o s v u l -
g a r m e n t e p o r " p u l g o n e s " p á f i d o s . 
S o n d e l o r d e n de l o s H e m f p t e r o s , o 
c h u p a d o r e s , y f a m i l i a A p h f r U d a s . E n 
el m a n g o é s t o s n o t i e n e n g r a n i m p o r -
t a n c i a , p e r o h a y d i v e r s a s e s p e c i e s q u e 
a t a c a n a o t r a s p l a n t a s y q u e a v e c e s 
r e s u l t a n m u y d a ñ i n o s . 
E l r e m e d i o m u y s a t i s f a c t o r i o p a r a 
á f i d o s de t o d a s c l a s e s c o n s i s t e e n 
p u l v e r i z a r l a s p l a n t a s a t a c a d a s c o n 
u n a d e c o c c i ó n de t a b a c o . L a p r e p a r a -
c i ó n es c o m o s i g u e : P ó n g a s e u n a c a n -
t i d a d c o n v e n i e n t e de p a l i t o s d e t a b a -
c o s e n u n a v a s i j a , y a ñ á d a s e a g u a s u -
f i c i e n t e p a r a c u b r i r l o s b i e n ; e n t o n c e s 
c a l i é n t e s e a u n a t e m p e r a t u r a u n po-
co m e n o s q u e e l p u n t o de e b u l l i c i ó n , 
p o r u n a h o r a . D é j e s e c o n l oe s p a l i t o s 
h a s t a e l d í a s i g u i e n t e , c u a n d o y a e s t á 
l i s o p a r a u s a r , c o n s ó l a a ñ a d i r 10 p a r -
t e s de a g u a a c a d a p a r t e de l í q u i d o . 
S i se d e s e a c o n s e r v a r p o r m á s d e 2 
o 3 d i a s , a ñ á d a s e u n a o n z a d e á c i d o 
s a l i c í l i c o a c a d a c u a t r o g a l o n e s de l a 
d e c o c c i ó n c o n c e n t r a d a . 
S i n e m b a r g o , c r e e m o s q u e no s e r á 
n e c e s a r i o t r a t a r s u s m a n g o s p a r a des-
t r u i r l o s á f i d o s , d a d a l a p o c a i m p o r -
t a n c i a q,ue t i e n e n é s t o s . E s p r o b a b l e 
q u e l a f a l t a de s o l i n f l u y a m á s e n s u 
e s t a d o d e s a l u d , p u e s f a v o r e c e e l des-
a r r o l l o de a f e c c i o n e s f u n g o s a s q u e 
d e s t r u y e n e l f o l l a j e y r a c i m o s t i e r -
n o s . A u n q u e e l C a l d o B o r d a l é s e s lo 
m á s r e c o m e n d a b l e . p a r a a f e c c i o n e s 
f u n g o s a s , d u d a m o s q u e e n e s t e c a s o 
r e s u l t e e c o n ó m i c a s u a p l i c a c i ó n s i l a 
p l a n t a e s y a g r a n d e . 
I n c l u i m o s d i r e c c i o n e s p a r a l a p r e -
p a r a c i ó n d e l m e n c i o n a d o f u n g i c i d a . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M m k " 
dio de s u s e c c i ó n S o c i a l es c o n c i -
E I D I A R I O D E L A M A R I N A p o r me-
d e r a d o h o y c o m o el l :der d e 1q 
S o c i e d a d e l e g a n t e c u b a n a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i - 1 
eos de l a M a d r e P a t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
e n t r e s u s c o ' o b o r a d o r e s a l a s m á s 
i l u s t r e s f i r m a s c u b a n a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A solo 
c u e s t a $1 . 6 0 e n l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 
e n p r o v i n c i a s a l m e s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t iene 
u n h i lo d i r e c t o que f u n c i o n a d í a 
y n o c h e p a r a r e c i b i r s u i n m e n s o 
s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A d a a sus 
s u s c r i p t o r e s u n p e r i ó d i c o d i a r i o to-
d a s las m a ñ a n a s de 2 4 p á g i n a s , 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
e n t r e sus c o l a b o r a d o r e s a l a s m á s 
i lus tres p l u m a s d e E u r o p a y A m é -
r i c a . 
P R O M E D I O S D E L O S D I S T I N T O S C O L E G I O S D E C O R R E D O R E S 
H a b a n a M a t a n z a * C l e n í u e g r o s 
D i c i e m b r e , p r i m e r a q u i n c e n a . 
D i c i e m b r e , s e g u n d a q u i n c e n a . 
M e s ^ . . . ^ • 
E n e r o , p r i m e r a , q u i n c e n a . . 
E n e r o , s e c u n d a q u i n c e n a . 
M e s • • - - . -i». ».«tm 
f e b r e r o , p r i m e r a Q u i n c e n a 
F e b r e r o , s e e t m d a q u i n c e n a . . 
M e a • 
M a r z o , p r i m e r a q u i n c e n a 
M a r z o , segrunda q u i n c e n a 
M e s 
A b r i l , p r i m e r a q u i n c e n a . . , 
A b r i l , s e g u n d a q u i n c e n a » . 
M e s j... • 
M a y o , p r i m e r a q u i n c e n a . . . — . . . 
M a y o , segrunda q u i n c e n a 
M e s 
1.85*8940 
1.78,10745 
l . g l ' I S S ? * 
1 . B r O 216 
1.51'0216 
1.51*0216 





















































































2 .15 986 
M a n z a n i l l o 
1.87*2417 
















2 .10 3456 
" A g r i c u l t u r a y Z o o l e c n i c a " 
E l n ú m e r o de M a y o , q u e t e n e m o s 
a- l a v i s t a , es u n v a l i o s o e x p o n e n t e 
d e l e s t a d o de p r o g r e s o q u e h a a l -
c a n z a d o e n C u b a l a s p u b l i c a c i o n e s 
i l u s t r a d a s de c a r á c t e r c i e n t í f i f i o y 
t é c n i c o , c o m o lo es " A g r i c u l t u r a y 
Z o o t é c n i c a " , r e v i s t a q u e d i r i g e el 
d o c t o r B e r n a r d o J . C r e s p o , a l t o e m -
p l e a d o de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , q u e p u e d e s e r c o m p a r a d a v e n -
t a j o s a m e n t e c o n l a s m e j o r e s d e s u 
í n d o l e q u q ^ v e n l a l u z e n A m é r i c a y 
e n E u r o p a y q u e h a m e r e c i d o l o s 
j u i c i o s e n c o m i á s t i c o s de p e r s o n a l i d a -
d e s d i s t i n g u i d a s d e l p a í s , p u b l i c a d o s 
p o r l a p r e n s a no h a c e m u c h o t i e m -
p o . 
C o n c r e t á n d o l o s a l n ú m e r o 8, q u e 
e s a l q u e n o s r e f e r i m o s , d i r e m o s q u e 
n o s h a p r o d u c i d o u n a a g r a d a b l e s o r -
p r e s a , p u e s a p a r e c e c o n u n a n u e v a 
c u b i e r t a a dos c o l o r e s , c o m o l a a n -
t e r i o r , o s t e n t a n d o u n be l lo p a i s a j e 
g e n u i n a m e n t e c u b a n o , f o r m a d o p o r 
e s b e l t a s p a l m e r a s q u e se l e v a n t a n 
a l o s l a d o s de u n a c a r r e t e r a , c o n s u s 
v e r d e s p e n a c h o s , l o s c u a l e s ee d e s t a -
c a n en u n f o n d o de i n t a n s o c o l o r 
a m a r i l l o . E s t a n o v e d a d es a c r e e d o -
r a a u n a f e l i c i t a c i ó n , q u e n o s o t r o s 
e n v i a m o s a l a D i r e c c i ó n y R e d a c c i ó n 
de l s i m p á t i c o c o l e g a . 
E l t ex to q u e l l e v a e s t a e d i c i ó n 
c o r r e s p o n d o c i e r t a m e n t e a l a m a g n i -
f i c e n c i a de s u b e l l a c u b i e r t a y e n 
é l e s t á n c o m p r e n d i d o s n u m e r o s o s a r -
t í c u l o s s o b r e a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , 
a v i c u l t u r a , p i s c i c u l t u r a e tc . , e s c r i t o s 
P o r a u t o r i z a d o s p r o f e s i o n a l e s e n « 1 
e s t i l o m á s c o m p r e n s i b l e p a r a l o s l e c -
t o r e s de u n a p u b l i c a c i ó n c u y a f i n a -
l i d a d es l a do »J u n d e s i n t e r e s a d o 
y c o m p e t e n t e c o n s e j e r o de n u e s t r o s 
h o m b r e s de c a m p o . E n t r e e s o s t r a -
b a j o s s o n n o t a b l e s e l q u e t r a t a d e l 
c u l t i v o de l a v a i n i l l a e n C u b a y ' e l de 
l a e x p l o t a c i ó n de l a v a c a de r a z a 
H o l s t e i n F r i e s i a n , p o r s e r a m b o s de 
u t i l i d a d i n m e d i a t a y de a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a en u n p a í s c o m o e l n u e s t r o , 
t a n n e c e s i t a d o de i m p u l s o s v i g o r o -
sos p a r a r e c u p e r a r s u p r o s p e r i d a d . 
L o s g r a b a d o s d e esto n ú m e r o e s -
t á n en m a y o r p r o p o r c i ó n q u e e n l o s 
a n t e r i o r e s — o t r o e x p o n e n t e v i s i b l e 
d e l e m p e ñ o q u e p a r a m e j o r a r l a c a -
d a v e z m á s t i e n e s u D i r e c c i ó n — y l u -
c e n m u y b i e n en el e x c e l e n t e p a p e l 
c r o m o e n q u e e s t á i m p r e s a l a r e -
v i s t a . 
E l s u m a r i o de es te n ú m e r o es el 
s i g u i e n t e : 
E d i t o r i a l . 
E l c u l t i v o d e l a v a i n i l l a , p o r M i -
g u e ! A . V a l d i v i a . 
E l p l á t a n o y s u c u l t i v o , p o r J o s é 
R . C a s a l . 
P r á c t i c a s A g r í c o l a s , p o r e l d o c t o r 
B . M u ñ o z G i n a r t e . 
i n i c i a t i v a s de m e j o r a m i e n t o p a r a 
e l c u l t i v o d e l t a b a c o -
I n s e c t o s e i n s e c t i c i d a s , p o r I s i d r o 
M o n t a ñ o . 
G a l e r í a de E x - S e c r c t a r i o s de A g r i -
c u l t u r a . 
L a v a c a H o l s t e i n F r i e s a i n , p o r e l 
D r . B e r n a r d o E . C r e s p o . 
P i s c i c u l t u r a , p o r G i l P y . 
E l c e r d o B e r k s h i r e , p o r e l D r . R . 
C a s t r o . 
A n c o n a s p i n t a d a s , p o r R o y U . 
"Van H o e s e n . 
R e v i s t a de r e v i s t a s , p o r e l D r -
F r a n c i s c o E t c h e g o y e n . 
C u b a C o l o m b ó f i l a , p o r e l D r . V . 
P é r e z L e r e n a y e l I n g . O . C o n t r e r a s . 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
V a r i e d a d e s , p o r el d o c t o r C l o d o a l -
d o A r i a s . 
M e r c a d o l o c a l de p r o d u c t o s a n í -
m a l e s . / 
L e y d e R e f a c c i ó n A g r í c o l a , d e C o -
l o n a t o s y M o l i e n d a d e c a ñ a s . 
E l s é f i ó K S e c r e t a r i o de A g n c u l t u -
, C o m á - c » y T r a b a j o , h a r e s u e l t o 
s-e c o n c e d a n p r i v i l e g i o s d e i n v e n c i ó n 
i los s i g u i o n t V s s e ñ o r e s : 
A r t u r o A , Á n g u l o y Z a y a s B a z á n , 
B u r c h a r d "rtieheuft. C o n r a d o F e r r e r 
y de l a P e ñ a J H o r a c i o A l g r e d o T a . 
v e i r a , A r t h u r / A V í n t e r . A n t o n i o V a l l e 
v C u m á , N a t i J n a l A u t o m a t i c R e f n g e -
r a t o r C o m p á * * , F . G . R o b i n s o n , H e n -
i v C l a y W i L x i k e r . J o s é J o a q u í n 
j j ? r q c k m d a f R a i m u n d o H i n o j o s a , A u 
fccJiV S ^ n i l a y B l a n c o , R o d o l f o G u i . 
r T i V e n d i , A r a c i e l E l l i s G o o d l c l , M a -
n u e l L o m b a r M e n ó c a i , F l i - B a s 
« c r e e n C o r p o r a t i o n , W a l t e r A l b e r t 
P a t r l c k c e d e n t e a T h e S i l i c a G e l . 
C o r p o r a t i o n , A l f o n s o U r g u e i l o s T e i -
: í . c , A r t h u r N e a l T r u n k , T h e r o n L a -
m a r G l a n d e , I s i d o r o P u l v e r m a n , J u -
l io de C á r d e n a s y E c h a r t e y G i u 
t e p p e C a l c a v e c h i a y R e b b e n i , L e o p o l 
do S u p e r v i e n e y B e t a n c o u r t . P e d r o 
M . M e d e r o s , F u l t o n I r o n W o r k s 
C o m p a n y , B a r t o l o m é S e g u í , F r a n c i s -
co A l f o n s o U r g u e l l e s T e i r a c , J o s é 
B i l b a o E x p ó s i t o , S e g u n d o P é r e a 
A l o n s o , O t t o B l u h m e y S á n c h e z y F . 
S o l a n o R a m o s y D e l g a d o . J o a q u í n 
A l e m a n y , J o s é M . M a r t í y j U o s t a , A l -
b o r t o L i n a r e s y R e u s e l l , P a b l o J . O l i -
v a a p o d e r a d o de C l a r e n c e M . H a m s -
h a , R i c a r d o R . V i u r r u n a p o d e r a d o 
do E . Y . D a F o u n t de N o m e u r s a n d 
C o m p a n y , J e s ú s C . J o v a , A u r e l i o 
C r u z B e l l o , C a r l o s d e l P o z o y G o h e l y , 
R o g e l i o A l v a r e z y M a n u e l R o d r í g u e a 
y J o s é A r r i c i a . 
S e d e v u e l v a n d o c u m e n t o s a l o s se-
ñ o r e s : 
M a n u e l G a r a b a l R e y , M i g p e l O j o -
d a B e t h a n c o u r t , V i c e n t e P a z y F r a n -
c o . A e r o m a u t i c a l I n s t r u m e n t C o m -
p a n y , E v a r i s t o D í a z , F é l i x R o n s s i a n 
a p o d e r a d o de M i n e r F . H . C o u v e r -
r . e u r , R i c a r d o M o r é a p o d e r a d o de 
P ; i n g F . H o l t , M a r c o s C a s a m a y o r , 
A n g e l d e l H o y o T e j a d a , M a r i a n o G . 
G a l a i n e n a y Q u é s a d a y W i l l i a m K a -
j e r d t , T o m á s A l o n s o R u i z , G i l R o -
n e r o , F é l i x E c u s s e a u , F é l i x R e c u s -
s e a u , F a b i á n P r u a f i o . 
S e d e c l a r e p u e s t o e n p r á c t i c a e l 
expecTiente d e los s e ñ o r e s : 
M a r c o s H . R o d r í g u e z , F e d e r i c o R o 
c h a , M a r t í n A r r e i t a L a 7 u e n , M a r t í n 
A r r e i t a L a z u e n , N a r b e r F . M i l l e r y 
A l p e d S c u s f i e i d . 
S e d e s e s t i m e s o l i c i t u d de p a t e n t e s 
a l o s s e ñ o r e s : 
J o s é F e r n á n d e z . 
S e d e s e s t i m e c a r t a de p a g o a l o s 
s e ñ o r e s : 
S e r v a n d o L ó p e z y G o n z á l e z . J o h n 
K e r s h a w , J o h n K e r s h a w S h a w . 
S e d e s i g n e I n g e n i e r o p a r a l a c o m -
p r o b a c i ó n d e l a p u e s t a e n p r á c t i c a 
d e l o s s e ñ o r e s : 
M a r i o P u e n t e de l - R í o , O t i l i o M o -
r í n , F e d e r i c o O r t í z L a v i j e l l e , F e d e -
r i c o O r t í z L a v i e l í e , J o s é A n g e l 
T r e s e r r a , A l b e r t o R u b i e r a P l a t a , 
M a n u e l B r e t o s y C l a v e r í e , M a n u e l 
l i r e t o s y C l a v e r í a M a n u e l B r e t o s y 
C i a v e r í a , M a n u e l B r e t o s . y C l a v e r í a , 
M a n u e l B r e o t s y C l a v e r í a , W i l l i a m 
F . H o k e , J o a q u í n M a r c e l i n o y D í a z , 
J o a q u í n M a r c e l i n o y D í a z , J o a q u í n 
M a r c e l i n o y D í a z , J u a n S a b a t é s y 
P é r e z y A n t o n i o R o d r í g u e z , R o g e l i o 
G u i l l a t 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L e a P i l d o r a s d e C o m p o u d ó n d o C » * 
" S t u a r t " l e d e v o l v e r á n s u C n f ' 
M a r a v i l l o s a m e n t e l impio e n 
u n o * C u a n t o s D í a s . 
K o h a y h u m i l l a c i ó n m&s g r a n d ó 
que e l s a b e r que s u s a m i s t a d e s n o -
t a n c o n s t a n t e m e n t e los b a r r o s q u e 
a p a r e c e n « n s u c a r a . 
M E R C A D O L O C A L 
F o r m a d o con datos tomados de l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a . 
K l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r s igue con 
tono de f l o j e d a d c o t i z á n d o s e de 2.55 
a 2.60 cen tavos en a l m a c é n . 
No se h a reportado v e n t a a l g u n a en 
e l da de a y e r . 
M u e l e n 31 c e n t r a l e s . 
Ko « e v o l v e r á a s e n t i r a v e r a r o n -
• a d a s i p e r m i t e qne loa p i l d o r a s d a 
« e m p M l c U t a de c a l " S t n a r t " d e s -
t r u y a n eaaa ernpclonet i c u t á n e a s . 
A h o r a e n v i a m o s u n m e n s a j e do 
• s p e r a n z a p a r a t o d a m u j e r que p a -
-flezca ñe m o l e s t a s erupc iones . H o y 
m i s m o , desde luegro, U d . v e r á , e l 
p r i n c i p i o de l fin da e s t a h u m l l l a n t o 
e n f e r m e d a d . M a ñ a n a , c u a n d o s o 
anlre a l e s p e j ó , c o m e n z a r á U d . a n o -
t a r l a d i f e r e n c i a y a l c a b a d o u n o » 
c u a n t o s flfaa h a b r á n d e s a p a r e c i d o 
todos los b a r r o s , p u e s e l m e d i c a -
m e n t o los h a b r á d e s t r u i d o . 
Lros b a r r o s , e r u p c i o n e s , e s p l n l l l a s c 
p a ñ o y o t r a s e n f e r m e d a d e s d a l a 
p i e l , son p r o d u c i d a s p o r i m p u r e z a s 
en l a sangro . L a s p i l d o r a s de c o m -
p o s i c i ó n de c a l " S t u a r t " e v i t a r á n 
todos estos p a d e c i m i e n t o s , l i m -
p i a n d o l a a a n g r e de todas s u s i m -
p u r e z a s . E s t a s m a r a v i l l o s a » p i l -
d o r l t a s s e a s i m i l a n en l a s a n g r e y 
v a n d i r e c t a m e n t e a s u d e s t i n o » 
h a s t a que c a d a g o t a de s a n g r e e n 
s u cuerpo se h a y a pur l f l cado . T 
c o n u n a p r o v i s i ó n dq s a n g r e p u r a » 
s u c u t i s se h i m p l a r á y H e n n o s e a r i L 
c o n notable r a p i d e z . 
R e p r e s e n t a n t e : R . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O . 68. H A B A N A 
F O L L E T I N 
M . _ M A R Y A N 
C a s a A b a n d o n a d a 
A C A D E M I A F K A N C E S A 
V e r s i ó n E s p a ñ o l a p o r 
M ' R . B L A N C O - B E L M O N T E 
(De vftnt 
' ,ni* en la l i b r e r í a " C e r v a m ^ s " 
G a l i a n o , 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
tni ^qu0 a u s t e d l a p a z . N o o l v i d e i 
riHi- a l m a . " 
j Utl l la Va « * ^ , 
d e r r a i n a . y r no t e n i a l a g r i m a s q u e 
<lero e*t • N o h a b í a s a b i d o e l v e r d a -
mornento de s u m a d r e h í l S t a e l 
marchar 60 11116 é s t a se d i s P o n í a a 
acanin -.6e- N o s e le p e r m i t i ó q u e l a . 
^ só ln : l a C o n d e s a p r e f e r í a e s - j 
e l l D r a r H C O n la H e r m a n a I s a b e l e n ! 
v íuSar<!c inde' a ( l l l e l m i s m o d í a , i b a ; 
hecho n , a t e r r i b l e p a r t i d a . H a b í a i 
ción ¿;reer a O t i l i a ,que l a opera-1 
SiglJientf- e f e c t u a r í a h a s t a e l d í a 
Ver<lad y 8010 A l v a r o c o n o c í a l a 
. L a s dos110 Se a P a r 1 - ó d e l s a n a t o r i o . 
^ Q a e w m u c h a c h a s p a s a r o n l a m a -
qUe 0 t i i i a a n ^ 0 f " v i e n t e s o r a c i o n e s , 
s ó l o i n t e r r u m p í a p a r a r e - l 
c o r d a r s o l l o z a n d o l a s o b r a s m i s e r i -
c o r d i o s a s q u e h a b í a p r e d i c a d o s u m a -
d r e , p a r a e n c a r e c e r s u p a c i e n c i a , s u 
b o n d a d y e u n o b l e z a de a l m a . 
H a c i a m e d i o d í a p r o p u s o a C a r m e -
l a i r a c a s a d e l D o c t o r , y , s i s u p r e -
s e n c i a i b a a c o n m o v e r d e m a s i a d o a 
l a e n f e r m a , p r e g u n t a r , p o r l o m e -
n o s , a l a H e r m a n a I s a b e l c ó m o s e 
e n c o n t r a b a m o r a l m e n t e . 
P e r o c u a n d o i b a n a s a l i r , A l v a r o , 
p a l i d í s i m o , a l t e r a d o , se a p e ó p r e c i -
p i t a d a m e n t e d e u n c a r r u a j e a n t e l a 
c a s a . . . L a s p a l a b r a s r e s u l t a b a n i n ú -
t i l e s : a l v e r l e , O t i l i a c o m p r e n d i ó q u e 
y a n o t e n i a m a d r e . . . 
H o r a s d e s p u é s l l e v a r o n e l c a d á -
v e r d e l a C o n d e s a a a q u e l l a m o r a d a 
t r a n s i t o r i a q u e , c o m o t o d a s l a s de-
m á s p o r l a s c u a l e s p a s ó , h a b í a c o b i -
j a d o s u s s u f r i m i e n t o s y s u s r e m o r -
d i i m e n t o s . E n a q u e l s u p r e m o r e p o s o , 
l a d i f u n t a h a b í a a - d q u i r l d o b e l l e z a 
a d m i r a b l e . S u s h i j o s , q u e t a n a m a r -
g a m e n t e l a l l o r a b a n , e x p e r i m e n t a r o n 
c i e r t o c o n s u e l o a l v e r l a s o b e r a n a m e n -
te t r a n q u i l a , c r e y e n d o h a l l a r e n s u s 
f a c c i o n e s e l r e f l e i ^ ^e t o d a s l a s v i r -
t u d e s q u e h a b 6 » 6 t a d m i r a d o e n e l l a . 
C a r m e l a a l e g r ó s e í n t i m a m e n t e a l 
p e n s a r q u e D i o s l a l l e v ó a a c u e l l a 
c a s a p a r a d a r p a z a a q u e l c o n t u r -
b a d o e s p í r i t u . 
L a H e r m a n a I s a b e l s u m i n i s t r ó l o s 
t r i s t e s d e t a l l e s d e ' lo o c u r r i d o . D e 
m o m e n t o c r e y e r o n q u e l a o p e r a c i ó n 
h a b í a t e n i d o b u e n é x i t o . H a b í a d e s . 
p e r t a d o p a s a d a l a a c c i ó n d e l c l o r o -
f o r m o ; h a b í a " m u r m u r a d o l o s n o m -
b r e s d e s u s h i j o s , a s o c i a d o a e l l o s 
e l d e C a r m e l a , y d e s p u é s e x p i r ó d e 
r e p e n t e , s i n s u f r i m i e n t o , c a s i s o n -
r i e n d o . \ 
A l g o m á s t a r d e , l l e g ó e l P a d r e 
A n d r é s a o r a r a n t e e l c a d á v e r . E n 
a q u e l m o m e n t o l a H e r m a n a h a b í a 
c o n s e g u i d o q u e O t i l i a s e a l e j a s e c o n 
e l l a , y C a r m e l a e s t a b a j u n t o a l l e c h o 
m o r t u o r i o . 
E l P a d r e m i r ó a l a m u c h a c h a c o n 
a t e n c i ó n i n t e n s a , c a s i c o n r e c o g i -
m i e n t o . 
- — C u m p l i r á u s t e d s u p r o m e s a 
o r a n d o p o r e l l a — d i j o , d e s i g n a n d o a l 
r í g i d o c u e r p o y a c e n t e — . A y e r , y a lo 
v i ó u s t e d , e r a u n a l m a d é b i l q u e 
s u f r í a . P e r o D i o s e s m i s e r i c o r d i o s o , 
y l o q u e u s t e d h a h e c h o p o r e l l a 
e n s u i m p e r f e c t a c o m p a s i ó n h u m a n a , 
E l se d i g n a r á h a c e r l o c o n m á s p e r -
f e c c i ó n . . . D e t o d o s m o d o s , a u n q u e 
a c e p t ó l a r e n u n c i a de u s t e d , l a C o n -
d e s a c o n t i n u a b a m o r a l m e n t e o b l i g a -
d a , t e n í a q u e c u m p l i r u n d e b e r de 
c o n c i e n c i a , y , c u a n d o l l e g u e e l m o -
m e n t o , u s t e d d e b e r e c o n o c e r l o y so-
m e t e r s e a s u v e z . . . 
C a r m e l a l o m i r ó s i n c o m p r e n d e r -
l o ; p e r o e l P a d r e , c o n u n a r a m a de 
o l i v o b a ñ a d a e n l a p i l a de a g u a ben-
d i t a , t r a z ó e l s i g n o d e l a c r u z so-
b r e l a m u e r t a , y se r é t i r ó s i n a ñ a -
d i r p a l a b r a . C a s i e n s e g u i d a v o l -
v i ó l a H e r m a n a I s a b e l , y l a m u c h a -
c h a , a b s o r t a , c o n m o v i d a p o r e l e s -
p e c t á c u l o d e l a m u e r t e , n o p e n s ó m á s 
q u e e n l a p o b r e m u j e r c u y a s a n -
g u s t i a s e l l a s o l a h a b í a p e n e t r a d o , 
a d e m á s d e l c o n f e s o r . 
N o e r a a q u e l l a l a v e z p r i m e r a 
q u e o r a b a j u n t o a u n a d i f u n t a . P e -
; r o l a s q u e h a b í a v i s t o e n el c o n v e n -
j to , v e s t i d a s c o n e l h á b i t o r e l i g i o s o 
¡ o c o n e l t r a j e d e p r i m e r a c o m u n i ó n , 
i l e h a b í a n a p a r e c i d o m á s c o m o t i p o s 
I d e e s a s i m á g e n e s p i a d o s a s q u e l e 
' n a de l a a n t e v í s p e r a t u r b a b a a ú n 
i s u s r e c u e r d o s y f o r m a b a c o n t r a s t e 
| c o n lo s t e s t i m o n i o s de r e s p e t o y | 
i v e n e r a c i ó n q u e l o s h i j o s d e s o l a d o s 
y l o s a d i c t o s s e r v i d o r e s t r i b u t a b a n 
I a a q u e l l o s d e s p o j o s . A l v a r o , e n l o s 
i m o m e n t o s q u e l e d e j a b a n l i b r e s u s 
! f ú n e b r e s c u i d a d o s , i b a a a r r o d i l l a r -
! s e j u n t o a l l e c h o , s o l l o z a n d o c o m o 
I u n n i ñ o . S u d o l o r e r a e x p a n s i v o ; e l 
i T e n i e n t e p o n í a a l a H e r m a n a y a 
¡ O t i l i a p o r t e s t i g o s de l a s v i r t u d e s 
¡ q u e p r a c t i c ó a q u e l l a a q u i e n l l o r a b a . 
I R e p e t í a q u e e r a u n d o n p r e c i o s o 
| h a b e r t e n i d o u n a m a d r e a s í , e l h a -
j b e r p o d i d o r e c o n o c e r e n e l l a e l v e r - , 
j d a d e r o t i p o d e l a p e r f e c c i ó n h u m a - i 
j n a y s e n t i r s e o b l i g a d o a s e r d i g n o 
de e l l a d u r a n t e t o d a l a v i d a . 
Y O t i l i a t a m b i é n s i n c e s a r c u á n 
d u l c e e r a , e n m e d i o d e l d o l o r , s e n -
t i r q u e s o b r e v i v e n e l m a r o y l a a d -
m i r a c i ó n y p o d e r e v o c a r r e c u e r d o s 
de g r a n d e z a s d e a l m a y d e v j r t u d . I 
- r - E s t a r í a n i n c o n s o l a b l e s — p e n s a - 1 
h a C a r m e l a — s i h u b i e r a n t e n i d o s l - i b í a l i g a d o a q u e l a l m a c o n l a s u y a , 
q u i e r a s o m b r a de d u d a , s i h u b i e r a n 1 y n i a u n l a s o r a c i o n e s de O t i l i a , 
p o d i d o e n t r e v e r , a u n v a g a m e n t e , q u e , j u n t o a l l e c h o f ú n e b r e , e r a n m á s 
u n a m a n c h a h a b í a e m p a ñ a d o a q u e - f e r v i e n t e s q u e l a s de C a r m e l a . 
H a v i d a . . . ¡ C u á n t o h a b r í a n s u f r i d o : F u é s u p r e s e n c i a u n c o n s u e l o p a -
e l l o s , l o s h i j o s , s i h u b i e r a n o í d o lo r a t o d o s : p r i m e r o , p o r q u e c o m p r e n -
q u e , p a r a m í , f u é é m u y c r u e l e s c u - | d í a n l a s i n c e r i d a d de s u a f e c t o ; l u e -
chaf. g0( p 0 r q u e h a b í a r e c i b i d o e l d o n , 
E n t o n c e s s i n t i ó a l e g r í a a n t e l a P r i v i l e g i o d e l o s s e r e s a b n e g a d o s , d e 
i d e a de q u e h a b í a p r e s e r v a d o e s e I i d e n t i f i c a r s e c o n l a s d i v e r s a s m a -
r e c u e r d o y h a b í a a p a r t a d o de l do - , n i f e 9 t a c i a n e s d e l d o l o r . L a a f l i c c i ó n 
l o r l a a m a r g u r a . L e j o s de d e p l o r a r I r u i d o 6 a de E l e n i t a , e l p e s a r a p a s k r 
p e r s o n a l m e n t e lo o c u r r i d o , p e n s a b a ! n a d o de A l v a r o , e l d e s g a r r a m i e n t o 
q u e s i t u v i e s e q u e v o l v e r a d e c i d i r , : s i l e n c i o s o p e r o m á s p r o f u n d o d e 
lo h a r í a lo m s i m o , s i n v a c i l a r . N o . O t i l i a , t o d o lo s e n t í a c o n i g u a l i n -
e x p e r i m e n t a b a o r g u l l o p o r s u a c - ¡ t e n s i d a d , y p a r a c a d a u n o d e e l l o s 
c i ó u . A f u e r de g e n e r o s a , y d a d a l a ; e n c o n t r a b a p a l a b r a s c o n s o l a d o r a s , 
s e n c i l l e z q u e e r a u n o d e l o s r a s g o s i N i s i q u i e r a se o l v i d ó de F a n n y , a b r u -
de s u c a r á c t e r , c r e í a r e a l m e n t e q u e , i m a d a de t r i s t e z a y f a l t a d a á n i m o 
e n s u l u g a r , n a d i e h u b i e r a r e h u s a - ' y de r e f l e x i ó n p a r a a t e n d e r a l o s 
d o e l d a r l a p a z a u n a m o r i b u n d a | P r e P a r a t i v o s d e l v i a j e q u e i n m e d i a . 
a c a m b i o d e l a r e n u n c i a a u n p u - ' t a m e n t e i b a n a e f e t u a r . 
ñ a d o d e d i n e r o . N i s i q u i e r a se« d a b a i A Ú n no h a b í a p e n s a d o e n s í m i s m a 
c u e n t a de l a p a r t e p e r s o n a l y e e o í s - ; c u a n d o O t i l i a l e d l ó c u e n t a d e s u s 
t a q u e e x i g i ó e n los r e m o r d i m i e n t o s ^ p r o y e c t o s . A l v a r o i r í a a c o m p a ñ a n d o 
d e a q u e l a l m a a t o r m e n t a d a ; m e j o r e l c a d á v e r de s u m a d r e a P a r í s , 
d i c h o , l a d i s c u l p a b a s i n c e r a m e n t e ' d o n d e e s t a b a e l p a n t e ó n f a m i l i a r , y 
p o r no p e n s a r m á s q u e e n s u s h i j o s O t i l i a y l a p e q u e ñ u e l a s e t r a s l a d a -
y p o r q u e r e r c o n s e r v a r ' i n t a c t o e l ! r í a n a p a s a r e l i n v i e r n o e n V i l l a ' 
c a r i ñ o d e e l l o s . I M a g h c r i t a , 
M i e n t r a s v i v i ó l a C o n d e s a de M e y . j — ¡ Y u s t e d p e r m a n e c e r á a ú n m u -
r e m o n t . C a r m e l a no s i n t i ó c a l o r de c h o t i e m p o c o n n o s o t r a s ! — a ñ a d i ó l i o -
a f e c t o h a c i a e l l a ; m u c h a s v e c e s s e r o s a , a b r a z a n d o a C a r m e l a 
r e p r o c h ó n o e s t a r s u f i c i e n t e m e n t e , ¡ M u c h o t i e m p o ! C a r m e l a c o n t e m -
a g r a d e c i d a a s u b o n d a d . P e r o a h o r a ' p i a b a t r i s t e y c l a r a m e n t e l a p e r s p e c -
d e s p e r t a b a e n s u c o r a z ó n a l g o c o m o - t i v a de lo p o r v e n i r A l v a r o r e a -
u n a f e c t o d e u l t r a t u m b a ; a l g o h a ' n u d a r á s u s a n t i g u a s r e l a c i o n e s y 
d e n t r o d e pocos m e s e s s e r á e l e s -
p o s o de d o ñ a S i l v i a . E l s i t i o d e E l e -
n i t a e s t a r á e n e s e h o g a r , p o r q u e 
O t i l i a , q u e se h a f o r t a l e c i d o y q u e 
h a s o p o r t a d o de m a n e r a i n e s p e r a d a 
a q u e l l a s e m o c i o n e s c r u e l e s , se r e -
f u g i a r á e n e l b e n d i t o p u e r t o de l a 
i v i d a r e l i g i o s a . E n t o n c e s , e l l a , a s u 
v e z , v o l v e r á a l a i n c e r t i d u m b r e d e 
s u e x i s t e n c i a . P e r o , e n l o q u e le c o n -
c i e r n e , e x p e r i m e n t e i n d i f e r e n c i a a b -
s o l u t a . C u a n d o no se t i e n e h o r i z o n t e 
n i o b j e t o en l a v i d a , s e s i g u e e l c a -
m i n o s i n o t r o i n t r é s q u e e l de g a -
n a r e l p a n c o t i d i a n o . E s e l o t e n d r á 
s i e m p r e ; es j o v e n y f u e r t e , y . s i D i o s 
q u i e r e , c o n s e g u i r á e l r e p o s o , l a se-
g u r i d a d m a t e r i a l . " V i s l u m b r e e n l o n -
t a n a n z a e l p i s i t o d e A l e j a n d r i n a . N o , 
n o b u s c a r á r e f u g i o en u n a g r a n c a -
p i t a l , d o n d e s e s e n t i r í a t e r r i b l e m e n -
te s o l a . T a m b i é n p e n s ó e n T r e v i l l a u -
n e L e g u s t a r í a e n c o n t r a r u n n i d i t o 
e n los a l r e d e d o r e s de l a c a s o n a so-
l a r i e g a , u n n i d i t o m o d e s t o e n a q u e l 
p a í s a m a d o , an te a q u e l p a i s a j e a l -
go m e l a n c ó l i c o , c u y o s e c r e t o e n c a n -
to h a d i s f r u t a d o . P e r o s e l e o p r i m e 
e l c o r a z ó n : s i m p o s i b l e s o ñ a r e n l a 
v e c i n d a d de l o s p a r i e n t e s q u e l a h a n 
o l v i d a d o . . . ¡ S í , o l v i d a d o p o r c o m -
p l e t o ! N i s i q u i e r a le h a e s c r i t o A l i -
c i a d e s d e h a c e m u c h a s s e m a n a s , d e s -
de q u e s u h e r m a n o e s t á en v í s p e r a s 
de b o d a . 
E n t o n c e s p i e n s a en e l r e f u g i o ú m 
co, s u p r e m o . H a y c o n v e n t o s d o n d e 
J u n i o 1 4 d e 1 9 2 2 . 
C A S O S Y C O S A S 
¡ U N P E L I G R O ! 
S i s o n t u s c e j a s r u b i a s d o s g u i r n a l d a s 
q u e u n o r f e b r e f o r m ó c o n f l o r e s d e o r o ; 
s i s o n t u s o j o s v e r d e s , e s m e r a l d a s 
q u e v a l e n u n t e s o r o ; 
s i s e v e c l a r a m e n t e c u a n d o ríes 
q u e e s d e p e r l a s t u b l a n c a d e n t a d u r a 
y t u s l a b i o s c a r m í n e o s s o n r u b í e s , 
y o n o p u e d o q u e r e r t e , c n a t u r a , 
p o r q u e s e q u e s i l l e g a s a s e r m í a ; 
s i Ü e g o a s e r t u d u e ñ o , 
e s a c a r a l a l l e v o c u a l q u i e r d í a 
a l a c a s a d e e m p e ñ o . ^ A C E B A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ; 
D i c e Q u e S u C u r a c i ó n 
L e P a r e c e U n M i l a g r o 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
L A O O N S T R U O d O N D E L E S P E R A N T O 
T e n g o des t l e h a c e d í a s e n m i p o d e r n o s v e r d a d q u e h a n p r o v o c a d o la1 A l g u n o s d e t a l l e s m á s pudiera 
m a s n a c i o n a l e s . E s n a t u r a l 
E s p e r a n t o t e n g a e s a p e r f i j ^ «i 
a l t o g r a d o , p u e s s u a u t o r 6,1 í> 
f o r m i d a b l e , d e s e c h ó lo niklPOÜaot! 
d a s l a s k n g u a s y c o n lo bu* en 5 
l a " c r e m a " c o n s t r u y ó é s t e ' ^ 
ftejpués d e s e r u n a V e r d a d e r a I n -
v á l i d a , R e c o b r a r l a S a l u d , e l 
V i f o r 7 l a F e l i c i d a d e s u n C a m -
b i o M a r a v i l l o s o q u e E x p e r i m e n -
t ó l a S r a . R o o t e n T r e s S e m a -
n a s — U n o d e l o s T e s t i m o n i o s 
m á s N o t a b l e s q u e s e h a n R e c i -
b i d o . 
" C o m o u n a s e m a n a a n t e s d e c o -
m e n z a r a t o m a r T a n i a c , e s t a b a « n 
c a m a . I n v a l i d a d a p o r e l r e u m a t i s m o 
e n t a l f o r m a , q u e no p o d í a m o v e r m e 
n i z a d o c o m o p r o c e d i m i e n t o m á s e f i - g in a u x i l i o . M i h i j o h a b í a t o m a d o 
c a z y e x c l u s i v o p a r a l a i n v e s t i g a - T a n l a c y le h a b í a h e c h o m u c h o b i e n , 
c i ó n e n l a s m i e l e s de l a a d u l t e r a c i ó n a s í es q u e u n d í a t r a j o u n a b o t e l l a a 
c i t a d a . c * s a ^ m e ^ i J o : " M a d r e , d e s e o q u e 
F ^ t e c a s o de d e f e n s a d e l a s m i e l e s t o m e u s t e d es to" . C u a n d o a c a b é d e 
c u b a n a s de u n m o d o d i l i g e n t e y e fec- t o m a r l a s ^ u n d a b o t e l l a , p o d í a y a 
U v o , d a — e s i n d u d a b l e — l a i m p r e s i ó n s a l i r a l J a r d í n . 
a g r a d a b l e de q u e a l o s q u e t i e n e n l a " T a n l a c h a h e c h o s e n c i l l a m e n t e 
a l t a d i r e c c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e m a r a v i l l a s p o r m í ; m e p a r e c e c o m o 
A g r i c u l t u r a los a n i m a u n s i n c e r o e s - u n m i l a g r o " . E s t e es e l n o t a b l e t e s -
p í r i t u de s e r v i c i o y de f r a n c o n a c i ó - t i m o n l o q u e h a e n v i a d o , ú l t i m a m e n -
„ n a l i s m o A p e n a s se p l a n t e ó e s t e p r o - te M S r a . J e n n i e R o o t , c o n r e s i d e n -
c i ó n d e l p r o d u c t o p o r l a p r e s e n c i a e n • a h a b e r a f e c t a d o c l a e n l a c a l l e p o w e r s , N o . 1 4 0 9 , 
e l m i s m o de a z ú c a r i n v e r t i d o . ^ ^ _ S e r i a m e n t e a u n a i n d u s t r i a q u e P o r t l a n d , O r e g o n , y s ó l o es u n o d e 
s e n t a r o n h a c e a l g ú n t i e m p o d i f i c u i - t r a t a n d o de i m p u l s a r p o r l o s c i e n t o s de m i l e s q u e se r e c i b e n 
t a d e s e n v a n o s p a í s e s de k u r o p a a m u c h a s v t n t a j a s q u e p a r a l a p r o - de p e r s o n a s b i e n c o n o c i d a s q u e a 
l a a d m i s i ó n de m i e l d e _ a b e j a s p r o c e - A n M Í ^ Híi mif i l dfi a b e i a S b r i n d a diarAV» t e s t i f i c a n l o s r e s u l t a d o s d e 
B R I L L A N T E D E F E N S A D E 
U N A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
D I L J G E N T E Y E F I C A Z A O T U A C I O N 
D E LA S E C R E T A R I A D E A G R I -
C U L T U R A 
A c a u s a de u n a a p a r e n t e a d u l t e r a -
a i a  ¿ u e j ^ i u o c d j j e j s i a r f o r e s u l t a d o s 
d e n t e de C u b a . S i n e m b a r g o e n esoS d u c c i o n oe D e p a r t a m e n t o d e T a n l a c . 
E f i ! 6 8 ! ^ ^ . S ^ ^ S í ^ ^ í ^ i g r i S t u ^ ' a c t u ó col d i l i g e n c i a y E n s u n o t a b l e t e s t i m o n i o , l a S e 
m u c h o s b i é n s % ^ ^ opgortunidfd( a c l a r a n d o de u n m o d o fiora R o 0 t d i c e : " D u r a n t e 
e \ ^ L « r r p S a S c o ¿ o de a b - c i e n t í f i c o e l e r r o r q u e ^ a c í a a p a r e - a ñ o 8 s u f r í t e r r i b l e m e n t e de r e u m a -r e u l ^ o a n a c r e d i t a d a s c o m o de a b ^ i m p u r a 6 l a s m i e l e s c u b a . t l s m o y a e s t a b a e n c a m a 
s o l u t a p u r e z a . • , • ñ a s y l l e v a n d o e s a c o n v i c c i ó n a l I n s - , v a r i o s d í a s s e g u i d o s . E n l o » ú l t i m o s 
E s t o s h e c h o s l l a m a r o n l a a t e n c i ó n t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a c i n C 0 a ñ o s s u f r í c o n t i n u a m e n t e d e 
a n u e s t r a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de R o m a i q U e es a m a n e r a de u n c r i - d o l o r e s r e u m á t i c o s e n t o d o e l c u e r -
y o r d e n o u n a s e r i e de t r a b a j o s de s o l d o n d e se d e p u r a n t o d a s e s t a s po . H a c e c o m o u n o s dos m e s e s , s e n t í de a g u a c a l i e n t e a m i a l r e d e d o r . M e i 
i n v e s t i g a c i ó n , p o r los c u a l e s « l 1 1 ^ 0 c U e s t i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s r e l a c i o n a - q u e e m p e o r a b a y l a s p i e r n a s y l o s , t r a t a r o n c u a t r o d o c t o r e s , y t o m ó 
e n d e f i n i t i v a p l e n a m e n t e d e m o s t r a - dag c o n c u a l q U i e r a ¿ e \ a s r a m a s d e b r a z o s m e d o l í a n de t a l m a n e r a , q u e i t o d a c l a s e de m e d i c i n a " . N a d a m e 
l a A g r i c u l t u r a . j e s t a b a i n v á l i d a p o r c o m p l e t o y n o h i z o b i e n n u n c a . A i o r a , m e s i e n t o 
i p o d í a n i s o s t e n e r u n a p l u m a p a r a c o m o o t r a p e r s o n a . H a j i d e s a p a r e c i -
1 " e s c r i b i r m í n o m b r e . E s t a b a t a n d é - ' do a q u e l l o s t e r r i b l e s d o l o r e s y a c h a -
8 R A . J E N N I E R O O T 
u n a c a r t a d e l s e ñ o r H . Z a y a s B o t e l l , r i s a n u e s t r a y a n t e n u e s t r o s o j o s t a r l e , p e r o u n g r a n t e m o r m<J a H 
¡ r e l a c i o n a d a c o n u n a s " N o t i c i a s a p l a s - s o n e l l o s l o s q u e se h a n p u e s t o e n ¡ t a . q u i z a le e s t é s i e n d o dema.?11, 
„ t a n t e s " a c e r c a d e l " e s p e r a n t o " . C o - r i d í c u l o ! U e t e d no es d e e s o s , y p o r j n o p o r t u n o . ( N o q u i e r o c a n ^ H 
n o c i e n d o l a d i r e c c i ó n p o s t a l d e m i lo t a n t o , r e p i t o , h a m e r e c i d o t o d a s t a n t a l a t a y d e b o poner nnl** 
• a n t e s o f r ^ á , . J : , n t o íi c o m u n i c a n t e , es e v i d e n t e q u e p o d r í a n u e s t r a s s i m p a t í a s . n a l , n o s i n a n t e s 
c o n t e s t a r a e s a c a r t a s u y a , p o r l a , A h o r a d e s e o c o n t e s t a r e l c o n t e n í - , t o s o p a r a c u a n t o u s t e d desee ü 
p o s t a ; m á s s i le d o y r e s p u e s t a e n do d e l ú l t i m o p á r r a f o d e s u a r t í c u - | c e r a c e r c a d e l i d i o m a , Q B ^ ^ ^ 
e s t a f o r m a , n o e s p o r d e s c o n f i a n z a lo , e n lo r e f e r e n t e a l a c o n s t r u c c i ó n ¡ c o m o e s t o y de q u e e n no i m J H 
e n e l o r d i n a r i o , s i n o p o r q u e de e s t e d e l i d i o m a . E s t a no t i e n e n a d a de1 j a n o t i e m p o c o n t a r e m o s en ¿M 
m o d o e s p e r o v e r m e l i b r e d e l c o m - e x t r a ñ a n i d i f í c i l . L a p a l a b r a " K u - ¡ u n n u e v o y d e c i d i d o espej-a::.1** 
p r e m i s o de d i s c u t i r so lo c o n e s t e de- h a " e n l a f o r m a q u e e s t á , s i g n i f i c a i Q u e c o n s u i n t e l e c t u a l i d a d v e n j ? 
n o s t a d o r d e l i d i o m a c a s t e l l a n o , q u e " C u b a n a " y " A s o c i o " , " a s o c i a c i ó n " . ¡ r e f o r z a r l a s f i l a s d e n u e s t r o TA ' 
j p o r s i f u e r a n p o c o s s u s c o n o c i m i e n - E s o s v o c a b l o s p u e d e n i n d i s t i n t a m e n - ; p a g a d o i d e a l . Pr* 
' t o s g r a m a t i c a l e s , h a d e t e n e r e l a p o n t e a n t e p o n e r s e e n p o s p o n e r s e u n o s j A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d par* 
y o d e e s a f u e r z a o c u l t a de l o s e s p e - a o t r o s , y es e s to p r e c i s a m e n t e u n a i n e r m e a s u s ó r d e n e s como su 
r a n t i s t a s c u b a n o s a q u e se r e f i e r e de l a e v e n t a j a s d e l i d i o m a , a t e n d i é n - a t t o , j B. a. ^ 
i n d i r e c t a m e n t e e n s u c a r t a . 1 ¡ d o s e s o l o a l a e u f o n í a . E l n o m b r e d e , H . Z a y a s Botoii 
L a c u a l p a s o a t r a n s c r i b i r s i n m á s , e s t a s o c i e d a d , en l a f o r m a q u e a p a - j A n t e t o d o — - h a b l o y o ahora^T 
p r e á m b u l o s : 
H a b a n a , j u n i o 1 de 1 9 2 2 . 
S r . T a r t a r í n d e T a r a s c ó n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
r e c e , s u e n a m e j o r q u e s i l o s v o c a b l o s ' a p r e s u r o a q u i t a r l e de l a cabe2s",, 
e s t u v i e r a n c o l o c a d o s e n o t r o o r d e n . | s e ñ o r H . Z a y a s B o t e l l e sa ide, ¡I 
L a t r a d u c c i ó n es " A s o c i a c i ó n C u b a - , q u e y o m e d e d i c a r é e n cercano «i 
n a de E s p e r a n t o " y t a m b i é n p u d i e - ' a e s t u d i a r e l E s p e r a n t o . No q u i ' 
r a p o n e r s e , e n E s p e r a n t o , d e l s i - , q u e v u e l v a a p a s a r m e lo que me ^ 
g u i e n t e m o d o : " A s o c i o K u b a de E s - i s ó c o n e l " v o l a p ú " , que me 
Puse 
p e r a n t i s t a s t e n g a n u n a l ibertad n 
r a h a b l a r , q u e y a l a q u i s i é r a m o s í 
E n l a e d i c i ó n d e l d í a 3 0 d e l p a s a - ! p e r a n t o " , p e r o e n c a s o s d e t í t u l o s e s t u d i a r l o c o n g r a n d e v o c i ó n j ^ 
d o m e s d e m a y o y e n s u s i e m p r e m u y de s o c i e d a d e s , e t c . . s i e m p r e se t r a - j d o y a c a s i l o d o m i n a b a , me advirti1 
a m e n a s e c c i ó n de " N o t i c i a s A p l a s - ¡ t a de b u s c a r l a f o r m a m á s c o r t a ¡ r o n q u e y a h a b í a p a s a d o de modi 
t a n t e s " . t u v e e l g u s t o d e l e e r a l g o e l i g i é n d o s e e n e s t e c a s o l a p a r t í c u l a ! P o r lo d e m á s c e l e b r o que los 
q u e p u b l i c ó u s t e d r e f e r e n t e a l E s - " d e " . 
p e r a n t o . E n d i s t i n t a s o c a s i o n e s u s - ' E n l a l e n g u a i n t e r n a c i o n a l c a d a 
t e d s e h a o c u p a d o d e e s t e t e m a e n ' p a l a b r a t i e n e u n a s o l a s i g n i f i c a c i ó n j r a n o s o t r o s l o s p e r i o d i s t a s cubano!" 
t o n o f a v o r a b l e q u e m u c h o l e a g r á - y l o s s u b s t a n t i v o s t e r m i n a n i n v a r i a - i ¡ A h í e s n a d a p o d e r d e c i r " E l Seml 
d e c e m o s l o s e s p e r a n t i s t a s d e C u b a y^ b l e m e n t e e n " o " a s í c o m o l o s a d j ^ j t a r i o b u e n o p r e s e n t a l a r e n w " 
y o e n p a r t i c u l a r . P o r eso es q u e s i e m - t i v o s e n " a " , de m a n e r a q u e n o i m - ' c u a n d o d i m i t e n s u s c o l e g a s " o 
p r e h a t e n i d o u s t e d m i s s i m p a t í a s p o r t a e l o r d e n e n q u e e s t é n c o l o c a - ! n u n c i a l a p r e s e n t a , c u a n d o boeii 
q u e m e h e e s f o r z a d o e n c o m u n i c a r ; d a s l a s p a l a b r a s , p u e s e n t o d o m o - ¡ d i m i t e n s u s c o l e g a s e l Secre tar io"! 
s c o m p a ñ e r o s de b a t a l l ^ . R e - : m e n t ó e s f á c i l d i s t i n g u i r l a s . V e a e l ; q u e e l f u n c i o n a r i o a l u d i d o lo entiei 
o q u e c u a n d o c o l a b o r a b a u s t e d s i g u i e n t e e j e m p l o : E l n i ñ o b u e n o d a d e t o d a s m a n e r a s ! 
b a j o e l m i s m o e p í g r a - ! e s t u d i a c o n s u h e r m a n o e n l a c l a - E n c a m b i o n o v e o l a ventaja H. 
f e a n t e s c i t a d o , r e l a t ó u n c a s o q u e s e : E s t o s e p u e d e e x p r e s a r d e l a s i q u e l o s a d j e t i v o s t e r m i n e n invarja. 
m e a g r a d ó m u c h o . S e r e l a c i o n a b a 1 s i g u i e n t e s m a n e r a s : L a i n f a n o b o n a i b l e m e n t e e n " a " : a n a ser que e» 
c o n a l g o q u e u s t e d h a b í a v i s t o e s c r i - j s t u d a s e n l a k l a s o k u n s i a f r a t o , o ¡ e s p e r a n t o n o s e a d j e t i v e tanto coni0 
to p e r o q u e n o p u d o c o m p r e n d e r y | k u n s i a f r a t o e n l a k l a s o , s t u d a s e n c a s t e l l a n o , l a c a c o f o n í a del nu». 
a m i s 
c u e r d 
e n " E l D í a ' 
f u é r e c u r r i e n d o a p e r s o n a s q u e s a -
b í a n d i s t i n t o s I d i o m a s , s i n q u e e l l a s 
p u d i e r a n d e c i r l e q u é s i g n i f i c a b a e l 
e s c r i t o . D e s e s p e r a d o y a y s i n s a b e r 
do lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o : L a s m i e l e s c u b a n a s ex-
h i b e n u n a c o m p o s i c i ó n q u í m i c a h o -
m o g é n e a , q u e v a r í a d e n t r o de m u y 
e s t r e c h o s l í m i t e s , d i f e r e n c i á n d o s e 
m u y poco de l a s m i e l e s d e o t r o s p a í -
s e s . V 
S e g u n d o : L a s m i e l e s c u b a n a s t i e -
n e n , e n s u i n m e n s a m a y o r í a , l a p r o -
p i e d a d d e p r o d u c i r c o n l a r e s o r e í n a 
c l o r h í d r i c a , u n a r e a c c i ó n c o l o r e a d a ' 
E x á m e n e s d e l a s e s c u e l a s d e 
" E l P i l a r " 
b l l q u e n o p o d í a d e s e m p e ñ a r m i s q u e - ! q u e s , y s ó l o h a c e u n o s d í a s , p u d e 
h a c e r e s d o m é s t i c o s . N o p o d í a dor-1 s u b i r c u a t r o e s c a l e r a s e n u n e d i f l -
m í r , no t e n í a d e s c a n s o n i d e d í a n i c i ó , p o r q u e se h a b í a d e s c o m p u e s t a 
de n o c h e . A u n a n d a r a l g u n o s p a s o s ; e l a s c e n s o r . 
m e c a n s a b a p o r c o m p l e t o . C u a n d o j " A h o r a , m i a p e t i t o e s e s p l é n d i d o , 
q u e r í a a n d a r s e n t í a q u e m d c a í a , ¡ y p o r l a p r i m e r a v e z , d e s d e h a c í a 
y c u a n d o a n d a b a a l g o y m e s e n t a - ! m u c h o s a ñ o s , t u v e t a l a p e t i t o , q u e 
b a , no p o d í a l e v a n t a r m e s i n q u e a l - t u v e q u e t o m a r u n p a s t e l f u e r a d e 
l a I n f a n o b o n a o e n l a k l a s o k u n s i a v o I d i o m a d e b e s e r e s p a n t o s a 
k u n s i a f r a t o e n l a k l a s o k u n s i a ' R e s p e c t o a l a i n c u l p a c i ó n de fait» 
f r a t o l a b o n a i n f a n o s t u d a s , o s t u d a s de l ó g i c a h e c h a a l c a s t e l l a n o , dejo 
l a i n f a n o b o n a e n l a k l a s o k u n s i a ' l a p a l a b r a a l o s s e ñ o r e s aficionadoi 
q u é h a c e r , d i c e u s t e d q u e u n r a y o f r a t o , e t c . , e tc . I g u a l s u c e d e e n c a s - ' a e s t a s c u e s t i o n e s d e t é c n i c a gramau 
d e l u z h i r i ó s u m e n t e : f u e s e l n m e - ¡ t e l l a n o , p u e s e s t a o r a c i ó n p u e d e e x - ( c a l : y o , s i e n d o m u c h a c h o , tuve lj 
d l a t a m e n t e a l a u l a de E s p e r a n t o d e l ¡ p r e s a r s e a l t e r a n d o e l o r d e n d e l a s ' m a l a s u e r t e de o í r l e d e c i r a Don Le». 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y a l l í p r e - j p a l a b r a s s i n q u e p o r e s t o r e s u l t e . p o l d o A l a s ( C l a r í n ) q u e p a r a escrl. 
g u n t ó a l P r o f e s o r , p e r o o b t e n i e n d o i a m b i g ü e d a d a l g u n a . E n E s p e r a n t o , i b i r b i e n , e r a p r e c i s o t e n e r en cuen. 
i d é n t i c o r e s u l t a d o n e g a t i v o . C i t o e s - i h a y e n t e r a l i b e r t a d p a r a l a c o n s t r u c - t a d o s c o s a s : e s t u d i a r g r a m á t i c a y 
te c a s o , q u e s i e m p r e r e c u e r d o c o n c i ó n , y c o m o a n t e s d i j e , s o l o s e 
p l a c e r , e n d e m o s t r a c i ó n de q u e n o i a t i e n d e a l a e u f o n í a y c l a r i d a d d e 
E l s e ñ o r M a n u e l Q u i ñ o n e s G O n 
q u e h a c e p r e s u m i r e r r ó n e a m e n t e l a ¡ z á ? e z . P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e g u í e n m e a y u d a r a . N o t e n í a a p e t i t o h o r a . E n r e a l i d a d , n o m e h a b í a s e n 
p r e s e n c i a d e u n a a d u l t e r a c i ó n p o r i J n s t r u & c i ó n de l a s o c i e d a d E l P i l a r , y a p e n a s c o m í a lo s u f i c i e n t e p a r a t i d o n u n c a t a b i e n c o m o a h o r a . N e 
a z ú c a r i n v e r t i d a q u í m i c a m e n t e , e n i n o s c o m u n i c a e n a t e n t o B . L . M . s e g u i r v i v i e n d o . N o p o d í a i n c l i n a r - 1 s ó l o h e r e c o b r a d o l a s a l u d y l a e n e r -
p r o d u c t o s r e c o n o c i d a m e n t e p u r o s . q u e e n l o s d í a s 15 y 16 d e los co- m e n i p a r a t o m a r m i s z a p a t o s . I g l a , s i n o q u e h e a u m e n t a d o 6 k i l o s 
T e r c e r o : P o r l o s h e c h o s a r r i b a ex- r r ' e n t e s , a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , " N o s a b í a l o q u e e r a u n a n o c h e d e p e s o . P u e d o a s e g u r a r l e s q u e e l 
p u e s t o s , c o m p r o b a d o s p o r l a e x p e r i - ) t e n d r á e f e c t o l o s e x á m e n e s d e l a s 'de d e s c a n s o , y e s t a b a a c o s t a d a , d e s - j b e n e f i c i o q u e h e l o g r a d o de T a n a t e 
m e n t a c i ó n q u í m i c a , e l m é t o d o de F i - a l u m n a s de l a s e s c u e l a s d e d i c h a i p i e r t a , d u r a n t e m u c h a s h o r a s . A ¡ n o lo c a m b i a r í a p o r e l m e j o r r a n e n o 
c h e d e b e s e r e l i m i n a d o de l a t é c n i c a ^ c c i e d a d . j v e c e s , m e e n f r i a b a t a n t o q u e t e n í a ! e n O r e g o n , y l o e l o g i a r é m i e n t r a s 
a n a l í t i c a , c u a n d o se t r a t e d e m i e l e s M u y a g r a d e c i d o s q u e d a m o s a l a ' q u e l e v a n t a r m e y s e n t a r m e c e r c a ¡ v i v a " . 
de a b e j a de o r i g e n c u b a n o . ¡ a m a b l e i n v i t a c i ó n q u e n o s h a c e n ú e s - Ide l h o g a r , t o d a a r r e b u j a d a , y m i s l T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f a j y 
C u a r t o : E l m é t o d o de B r o w n e t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r Q u i ñ o - i h l j a s t e n í a n q u e p o n e r m e b o t e l l a s m a c l a s , 
( a c e t a t o de a n i l i n a ) , d e b e s e r p r e c o - neo n a r a p r e s e n c i a r e l a c t o . ; 
s e r e l e g a a l o l v i d o lo q u e m u c h o o 
p o c o h a y a n p o d i d o h a c e r p e r s o n a s a 
l a s q u e e l E s p e r a n t o o f r e c e a l g ú n i n -
t e r é s . P o r q u e o b r a n d o u s t e d e n l a 
f o r m a e n q u e l o h i z o , I n d i r e c t a m e n -
te h a c o n t r i b u i d o a p r o p a g a r u n no-
b l e i d e a l c o m o lo e s e l de e s t e i d i o -
m a i n t e r n a c i o n a l . ¡ C u á n t o s a r t i c u -
l i s t a s h a y q u e , n o t e n i e n d o t a l v e z 
t e m a s o b r e q u é e s c r i b i r , h a n e s c o -
g i d o e l d e l E s p e r a n t o , q u e n o h a n 
l a f r a s e 
E s l a l ó g i c a , e n E s p e r a n t o , l a p a r -
o l v i d a r l a . Y e n m i e m p e ñ o de 11¿ 
g a r a e s c r i b i r c o m o e l propio Cer. 
v a n t e s , n o a c a b a b a d e e s t u d i a r un» 
l e c c i ó n c u a n d o y a l a t e n í a olvida. 
c o n o c i d o , p a f a r i d i c u l i z a r l o ! L o c i e r - ' p a r a t i v o . s e v e r á lo i l ó g i c o q u e r e -
to e s q u e . s i b i e n e s v e r d a d q u e h a n | s u l t a e l c a s t e l l a n o y lo p r o p i o p u e -
o b t e n i d o e l f i n p r o p u e s t o , n o es m e - del d e c i r s e de t o d o s l o s d e m á s I d l o -
te f u n d a m e n t a l y u n e s t u d i o c o m - i d a . C o n lo c u a l , y a h a b r á n ^ notado 
' u s t e d e s q u e n o s o y u n a notabilidad 
e s c r i b i e n d o , p e r o , e n c a m b i o , no si 
u n a p a l a b r a d e G r a m á t i c a . 
T a r t a r í n d e T a r a s c ó n . 
P . D . — H o y , q u e h e ocupado ma. 
y o r e s p a c i o q u e de c o s t u m b r e , me 
v e o p r e c i s a d o a u n a p o s t d a t a : pan 
r o g a r l e a l l i n o t i p i s t a , q u e se f ije blej 
e n e l s e g u n d o a p e l l i d o de m i comu. 
n i c a n t e , no v a y a a p o n e r BoteiU 
p o r q u e e l p r i m e r o s e a Z a y a s . 
p a r a t i v o d e c u a l q u i e r g r a m á t i c a n a 
c i o n a l c o n l a de es te i d i o m a , p o n d r á 
e n e v i d e n c i a e s t e h e c h o . E n E d | ) e -
r a n t o n o s e c o m e t e e l p l e o n a s m o , 
m u y f r e c u e n t e e n c a s t e l l a n o , c o n s i s -
t e n t e e n u s a r d o s d a t i v o s o dos a c u -
s a t i v o s r e f e r e n t e s a u n m i s m o c a s o . 
E n f i n . h a c i e n d o e s e e s t u d i o c o m -
¡ L A V A S O L O ! 
L L A V E 
E L . J A B O f l I D E l J P U E B L O . ^ S A B A T E S S . ' E n C . 
M U E R T O P O R U N T R E N 
( P O R T E L E G R A F O ) 
M A T A N Z A S , j u n i o 1 3 . 
A n g e l H e r n á n d e z , c o n o c i d o p o r 
" E l B r u j o " , i n d i v i d u o q u e t i e n e 
p e r t u r b a d a s s u s f a c u l t a d e s m e n t a l e s , 
f u é m u t i l a d o e n l a m a d r u g a d a d e 
h o y p o r u n t r e n a l q u e t r a t ó d e s u -
b i r s e e s t a n d o e n m a r c h a . M e d i e h o -
r a d e s p u é s d e l a c c i d e n t e , f a l l e c i ó e n 
e l C e n t r o de S o c o r r o s , d o n d e l e h a -
b í a n a m p u t a d o a m b a s p i e r n a s . 
N i e m p l e a d o s de l a E m p r e s a n i 
p a s a j e r o s d e l t r e n a d v i r t i e r o n e l s u -
i c e s o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D R O G U E R I A 
S A f i R A 
31 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e á t o d a e l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y los f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i o s y m e d i a de l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o 2 d e J a -
l l o de 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
' A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
r a 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 3 6 , V í b 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 1 8 . 
L u y a n O n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B . C e -
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . , V e d a d o . 
23 y G . V e d a d o . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e L 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n i e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 6 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s y M o n t e . 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e n f e / i f m e r o 7 4 . 
M o n t e y E s t é v e z . 
G e r v a s i o n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 7 . 
C r e s p o n ú m e r o 7 1 | 2 . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
'W¿MÉ 
L A V I D A T I E n E M U C H O S E n C A I I T O S . 
S U J O V I A L I D A D Y O P T I M I S M O , D E P E n D E n 
D E L . D I E H E S T A R D E S U E S T O M A G O . 
T O M E A T O D A S H O R A S 
A G U A M I M E R A L 
L A C O T O R R A 
L _ C O M T R O L D E L A S A L U D . 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a r o p i c a l i 
1 ^ P r e m a A s o c i a d a M l a flufea 
B c e p o s e e e l d e r e c h o á e u t l l l a a r , 
D « r « r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a n c a -
}̂egT&t\c&a q u e e n e s t e D I A R I O se 
ñ a b l l q u e n , a s i c o m o l a I n f o r m a c i ó n l o -
¿ a l g a e e n e l m i s m o s e l a a e r t a . 
D I A R I O 5 L A M A R I N A 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F U 
E n l a T e c i n d a d q u e m e a c o m p a ñ a s u p a r t e u n a b u e n a e j e c u t a n t e d e m a n -
g j ta p á g i n a p r i v i l e g i a d a d o n d e h a d o l i n a , d e s d e m u y n i ñ a , e n q u e r e g a -
t e t í i d o e l D i r e c t o r l a b o n d a d a m a b l e l a b a c o n sus p r o g r e s o s e n e l i n s t r u -
c iarme u n l u g a r , h a n a p a r e c i d o , m e n t ó , los o í d o s a tentos y e l a l m a b o n -
to a m í , tres a r t í c u l o s q u e h e l e í - d a d o s a d e a q u e l l a p e r s o n a q u e y a d ¡ -
¿o con i n d e c i b l e g u s t o ; S o n d e l a j e q u e l a s t u v o e n su p a r t i c u l a r p r e -
s e ñ o r i t a R e n c e M é n d e z - C a p o t e , q u e , i d i l e c c i ó n . 
1. n r i m a v e r a d e s u v i d a , a d e l a n t a ! A d e m á s , l a S e ñ o r i t a M é n d e z - C a p o -
l o Ja F11"1 r i 
corazón y s u e s p í r i t u a l a s g r a v e s te e s , d e s d e s u f u n d a c i ó n ^egun c r e o , 
d e l o t o ñ o . L o s t i t u l a : D e l a s e c r e t a r i a d e l a c u l t a s o c i e d a d P r o -
sa 
^ f lexiones 
^ j a r d í n y e n -ellos h a e x p r e s a d o c o - ; A r t e M u s i c a l y s i e m p r e se h a d i s t i n -
^ d e l i c a d í s i m a s . 
B i e n s a b e n D i o s y P e p í n q u e s i m e 
resisto a l a c e n s u r a a c e r b a no h a g o , 
tampoco u n e log io q u e n o s e a m e r e -
cido. S e d e b e ser a m a b l e p o r c o r t e -
5Ía y h a s t a c i e r t o l í m i t e , p e r o l a h o n - ¡ d a e l p r i m e r p a s o , p e r o c o n e l t a l e n 
radez de l e s c r i t o r , s e g ú n m i m o r a l , e s - j to d e l q u e c o m p r e n d e q u e l a a u t o r i 
tá en ser 
g u i d o p o r sus gustos e x q u i s i t o s 
P e r o a h o r a s e r e v e l a u n a e s c r i t o -
r a . L e a n u s t e d e s esos tres a r t í c u l o s 
" D e m i j a r d í n " y m e d a r á n l a r a z ó n . 
E n e l p r i m e r o , c o n l a t i m i d e z de q u e 
s i n c e r o , c o m o d e c í a e l g r a n j d a d de c i e r t a s a f i r m a c i o n e s n o p u e d e 
artista I n g r e s , q u e l a h o n o r a b i l i d a d d e l t e n e t l a e n s u s p a l a b r a s u n a j o v e n c i -
e s t a b a e n e l d i b u j o . N o lo e n -pintor 
tienden a s í los " i m p r e s i o n i s t a s " " m o -
dernistas" y " f u t u r i s t a s " q u e le p o -
nen seis d e d o s a u n a m a n o y c u a n d o 
CI e s p e c t a d o r p r o t e s t a le d i c e n c o m o 
gi e s tuv i eran i n s p i r a d o s : 
" F í j e s e e n l a e x p r e s i ó n d e e se 
dedo m e ñ i q u e . * * 
E n t i e n d o q u e es ira d e b e r a l e n t a r t o -
do t r a b a j o , m o r a l o m a t e r i a l , p e r o 
es una o b l i g a c i ó n q u e se c o n t r a e c o n 
el lector, d e d e c i r l e l a v e r d a d d e n ú e s 
tro p a r e c e r y a q u e é l se c o n f í a , m u c h a s 
veces a n u e s t r o j u i c i o p a r a f o r m a r e l 
suyo. P o r n a d a de e s t a v i d a h u b i e r a 
tratado de e sos a r t í c u l o s d e l a S e ñ o -
rita M é n d e z - C a p o t e , a u n q u e m e o b l i -
gara en c i e r t o m o d o , el c a r i ñ o q u e l a 
tengo d e § d e q u e se m e c i ó e n l a c u n a 
y la m e m o r i a d e u n a p e r s o n a q u e m e 
e n s e ñ ó a q u e r e r l a p o r q u e se e n c a n t a -
ba con l a t e r n u r a q u e e s t a n i ñ a y s u 
hermana S a r a h le d r m o s t r a r o n s i e m -
pre. No s e r í a b a s t a n t e , t a m p o c o , q u e 
yo v io lara m i s i n c e r i d a d e n a r a s de u n 
viejo c o m p a ñ e r i s m o y u n a l e a l a m i s -
tad que c o n s u p a d r e m e l i g a , p o r q u e 
no es c o n el i n c i e n s o m a l q u e m a d o 
con lo que se l l e g a s i e m p r e a l a p i e -
dad del A l t í s i m o . 
L a S e ñ o r i t a R e n é e M é n d e z - C a p o t e 
es y a b i e n c o n o c i d a e n los c í r c u l o s d e 
exquisita c u l t u r a . P u e d e e s t a r s e g u r o 
el habi tual , c o n c u r r e n t e a los e s p e c -
táculos s o c i a l e s , q u e e n t o d a c o n f e r e n -
cia, o c o n c i e r t o o v e l a d a l i t e r a r i a o 
art ís t ica a l l í h a b r á d e v e r a l a S e ñ o -
rita de M é n d e z - C a p o te, q u e es p o r 
t a e x e n t a d e e x p e r i e n c i a , p o n e e n b o 
c a d e u n a m u j e r , e x t r a n j e r a y de c u l -
t i v a d o e s p í r i t u , l a s i d e a s q u e e l l a m i s -
m a l l e v a e n e l a l m a : e l c o n c e p t o d e 
l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o . D e -
l i c a d a m e n t e e x p o n e l a m i s i ó n d e l a 
m u j e r y s u g r a n v a l o r c o m o m a d r e y 
j u z g a c o n p e n e t r a n t e r a z ó n l a c o n -
c i e n c i a d e l h o m b r e h a c i a l a m u j e r q u e 
v i e n e a f u n d a r u n h o g a r a b a n d o n a n -
d o el q u e t i ene c o n m a r i d o e h i j o s . 
E s u n b e l l o a r t í c u l o d e u n a s e n c i -
l l ez i n a f a b l e . 
E l o t r o , e l s e g u n d o , es u n c u e n t o 
d e h a d a s , d e l i c a d o y t i e r n o c o m o los 
de a q u e l l o s n a r r a d o r e s f r a n c e s e s q u e 
t e r m i n a r a n c o n el s i g lo p a s a d o : F r a n -
c o i s C o p e e , A l f r e d o d e V i g n y . . . . U n a 
p r i n c e s i t a a b a n d o n a e l c a s t i l l o y m a r 
c h a , a t r a v é s de los c a m p o s , c a n t a n -
d o l a c a r i d a d , l a t e r n u r a y l a e spe-
r a n z a q u e le e n s e ñ a r a e l r u i s e ñ o r . E 
u n a p a r á b o l a de a s p i r a c i o n e s p e r s o n a -
les e l e v a d a s y t i e r n a s . 
Y n o m e q u e d a e s p a c i o p a r a h a b l a r 
de l t e r c e r a r t í c u l o q u e h u b i e r a d e l e i -
t a d o a l p o b r e C u r r o s E n r í q u e z . E s u n 
c u a d r i t o d e l a t i e r n a G a l i c i a , d e c o -
lores s u a v e s q u e se t o r n a n tr i s te s y 
s o m b r í o s . U n a h i s t o r i a s i e m p r e p a l p i -
tante d e l t i e m p o y d e l a a u s e n c i a y 
d e u n c o r a z ó n q u e q u e d a e n l a v i d a 
s i n i l u s i o n e s p a r a v i v i r y s i n a l e g r í a s 
p a r a g u s t a r l a p a t r i a . Y e n e l a l m a 
los v e r s o s p l a ñ i d e r o s d e l a c a n t i g a : 
" c a m i ñ o l o n g o 
d a m i ñ a v i d a 
U L G A R I Z A C H O 
C I T I F I C A 
L H A Y 
P o r e l d o c t o r A d r i á n R . E c h e v a r r í a 
M E D I O S P A R A S A B E R C U A N T O S A Í K ) S 
V I V I R ? 
S E P U E D E 
E l a r t e J e c o n o c e r l a a e n f e r m e d a -
des 7 l o n g e v i d a d d e l a s p e r s o n a s p o r 
toedio d e l e x a m e n de l a s l í n e a s , p u n -
tos y d i b u j o s d e l i r i s s e d e b e a l d o c -
tor P e c s e i y d e V i e n a . 
E s t e pablo c l í n i c o , c u y a s o b r a s s o n 
M a r a v i l l o s a s , h a r e v u e l t o l a m e d i c i n a 
^ sus d e s c u b r i m i e n t o s . V e a m o s 
ano de e l l o s : U n a t a r d e a l o b s c u r e -
Cer, »ei d o c t o r P e c z e l y c o g i ó u n m o -
'huelo q u e s e h a l l a b a p r e s o e n u n a 
r^d p a j a r e r a . E i a n i m a l c u a n d o se 
' " i t i ó o p r i m i d o p o r l a m a n o q u e lo 
Bacaba de l a r e d . p r e n d i ó s u s g a r r a s 
^ el br^zo a t r e v i d o q u e l o e s t r u j a -
• E l p r o f e s o r q u i s o d e s p r e n d e r l o 
y COn fuer te s m o v i m i e n t o s l e r o m p i ó 
11113 P a t a . E n e l a c t o v i ó q u e a p a r e c i ó 
UDa e n e l i r i s c l a r o y l i m p i o d e l 
• a m a n t o . E s t a o b s e r v a c i ó n f u é l a 
^ Q s a Que i n v i t ó a l s a b i o a s u s u l -
J p o r e s e s t u d i o s . N a d i e i g n o r a q u e 
jos irÍ8 ^ e n e m u c h a s l í n e a s y d i b u -
08 «le d i f e r e n t e s f o r m a s y c o l o r e s , 
J r o no se s a b í a q u e todo e l l o s e 
p'ienc0"113 d u r a n t e l a v i d a a c o n s e -
ej a de a l t e r a c i o n e s o c u r r i d a s e n 
t c i y 0 r 6 a n Í 8 m o ' s e S ú n a f i r m a n P e c -
B u g j a e , M a r i ó n , B e q u e r , C o r i o 
fiesta" y P e l t t e r - c a d a ó r g a n o m a n i -
8U a l t e r a c i ó n e n u n c e n t r o de-
p i n e d o d e i i r i s . 
>ado d0Ct0r A Í T - V a n d e r , q u e h a l i e -
n t a n u e v a c i e n c i a a E s p a ñ a , 
*1 
° n d e ^ s ido m u y b i e n a c o g i d a , e s 
^ecze i^1110 p r G d i l e c t 0 d e l d o c t o r 
hlicad L a 0 b r a ^^"t611161116 Pu" 
Vttn(j a POr los d o c t o r e s P e r c z e i y y 
oa, ^ 63 e x c e l e n t e , y b i e n e s t u d i a -
to&terinTenCe a i m á s e x c é P t i c o e n 
tod0 8* de novedat fe s m é d i c a s , s o b r e 
fc^cad 63 Un n i é d i c o m e d i a n a m e n t e 
Pfobar0]7 86 t o m a 61 t r a b a i 0 d e c o m ' 
Los sab estu<ri'58 d e e s o s a u t o r e s . 
I t a . T h ! 0 s a l e m e n e s S c h l e g e l , T ü b i n -
ban D l6!6, H u t « r y J a m e s , t a m b i é n 
l>re e1 H. 1Ca(ro o b r a s e x c e l e n t e s so -
A i g 0 * g l l ó s t i c o P o r e l i r i s . 
e ieatí{ iC0 l f í c i l 68 V o l v e r v u l g a r l o 
Pl <ii8co ' Pero • • m a n o s a l a o b r a . 
M e m b r a n o s o y d e l i c a d o q u e . 
p e r f o r a d o p o r l a p u p i l a , c o n s t i t u y e 
e l I r i s , a p a r e c e e n s u p a r t e v i s i b l e 
c o m p u e s t o d e f i b r a s e l á s t i c a s , q u e 
s e v e n r a d i c a r d e s d e e l r e b o r d e p u -
p i i a r a i a n i l l o c i l i a r , o s e a d e l c e n t r o 
a l a p e r i f e r i a . L a d i r e c c i ó n de l a s f i -
b r a s d e l i r i s e s r e c t a v r a d i a d a . L o s 
n e r v i o s d e l I r i s v i e n e n d e l s i m p á t i -
c o y c i l i a r e s y e l l o s p a r t i c i p a n e n 
l a m o d i f i c a c i ó n de s u s f i b r a s y e n 
l a d i s t r i b u c i ó n d e l p i g m e n t o . S ó l o 
as? s e c o m p r e n d e , q u e s i u n i n d i v i -
d u o s u f r e u n t r a m a t i s m o , e n s e g u i d a 
se p r o d u c e e n e l i r i s u n a m a n c h i t a , 
c o r r e s p o n d i e n t e a i l u g a r h e r i d o . E s . 
to e s t á c o m p r o b a d o e n P a r í s , L o n -
d r e s , M a d r i d , V i e n a y * B e r l l n . p o r l o s 
c l í n i c o s d e p r i m e r o r d e n . 
¡ E s v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o 
e l n o v í s i m o d e s c u b r i m i e n t o ! 
P o r e l i r i s se r e c o g e n l o s d a t o s 
de l a a n a m n e s i s , d i a g n ó s t i c o p r o n ó s -
t i co y c u r s o d e l t r a t a m i e n t o d e m u -
c h a s e n f e r m e d a d e s . 
E l i r i s h u m a n o s e d i v i d e p a r a e s -
te e s t u d i o , e n s i s t e c l a s e s : P r i m e r a 
c ! ¡»se — I r i s i d e a l — c a s i no e x i s t e , * 
E s t e i r i s e s l i m p i o y l a s r a y i t a s s o n 
m u y f i n a s y e s t á n d i v i d i d a s c o n p e r -
f e c t a s i m e t r í a . E s t e i r i s i d e a l a u -
g u r a u n a g r a n s a l u d y r e s i s t e n c i a 
f í s i c a , y l o m e n o s d e 9f» a 1 1 5 a ñ o s 
de v i d a . S e g u n d a c l a s e : L a s r a y a s 
d e l i r i s e s t á n u n p o q u i t o m á s s e p a -
r a d a s ; b u e n a s a l u d , g r a n r e s i s t e n c i a 
y d e 8 5 a 9 5 a ñ o s de v i d a . T e r c e -
r a : L a s r a y i t a s lo m i s m o q u e s e -
g u n d a c l a s e , y c e r c a de l a p u p i l a s e 
v e n u n p o q u i t o m e n o s u n i d a s ; b u e -
iie s a l u d , g r a n r e s i s t e n c i a y lo m e -
n o s de 8 0 a 9 0 a ñ o s de v i d a . C u a r t a 
c i a s e : C a s i i g u a l a l a t e r c e r a , p e -
r o se o b s e r v a q u e l a s r a y i t a s e s t á n 
m á s s e p a r a d a s e n l a p e r i f e r i a q u e e n 
la c l a s e a n t e r i o r : b u e n a s a l u d a u n -
q u e c o n a l g u n a t a r a , y de 7 0 a 75 
a f o s de v i d a . Q u i n t a c l a s e : l a s r a -
j i t a s e s t á n c o l o c a d a s r o n m e n o s s i -
m e t r í a , l o s e s p a c i o s i n t e r s t i c i a l e s s o n 
m á s o b s c u r o s y a l r e d e d o r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n a l 
• a r r i ó l o d e i p e r l ó d i c c e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n «1 C a r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 -1994 
P o s e g í a e x p r e s a m e n t e e s c r i t a p o r e l 
D r . G u i l l e r m o d e M o n t a g ú y l e í d a 
p o r e l s e ñ o r R a m ó n A r m a d a S a g r a -
r a , e n o l a c t o í n t i m o o f r e c i d o l a n o -
c h e d e l l u n e s p o r e l C a s i n o E s p a ñ o l 
a l a e x i m i a a c t r i z a r g e n t i n a s e ñ o r » 
C a m i l a Q o i r o g a . 
L o s p u e b l o s y l o s h o m b r e a e n s u p r i m e r a e t a p a , 
v a c i l a n y b a l b u c e n l a r i s a y e l d o l o r . 
Y s d s s u b o c a t r é m u l a e l s o l l o z o se e s c a p a , 
¡ p e r o d e c i r uo s a b e n s u d u e l o n i s u a m o r ! 
€ m m m 
ü i K g r a e ü f f i i i i ! 
d M l T d D A L ( C a í M U M ) 
E L M U S E O D E A R T E M O D E R N O E L L I B R O R O J O 
L A F i l o s o f í a d e l D i r e c t o r d e l M u s e o 
d e N e w a r k 
S o n a u r o r a s de v i d a c u y0B b e l l o s c o l o r e s , 
c o n f u n d i d o s y v a g o s , a u n f a l t a p r e c i s a r . 
R o s a s c u y o s p e r f u m e s , a c a s o e m b r i a g a d o r e s , 
i g n o r a d o s y ocul tos> n a d i e l i e g a a ' a s p l r a r . 
C a d a h o m b r e y c a d a p u e b l o d e s d e l a c u n a , l a b r a 
e n s u c a r n e y s u e s p í r i t u s u p e c u l i a r c a n c i ó n ; 
¡ p e r o a l l a b i o i n e x p e r t o , n o a c u d e l a p a l a b r a 
y , a l i r a ' d a r l e f o r m a no e n c u e n t r a l a e x p r e s i ó n ! 
L e n t a m e n t e v a e l a l m a f o r j a n d o a q u e l p o e m a 
d o n d e s u í n t i m a e s e n c i a d e s t i l a c a d a s e r , 
q u e e s s u p r o p i o r e f l e j o , ¡ a l l a m a e n q u e s e q u e m a , 
s u v e n t u r a y s u p e n a , s u m a ñ a n a y s u a y e r . . . 
A l c a b o c o m o s a l t a 'de l a p e ñ a e l t o r r e n t e 
d e l a n h e l o c a l l a d o s u r g e e l h i m n o t r i u n f a l , 
y d e l p e c h o a l o s l a b i o s s u b e l a f r a s e a r d i e n t e 
y e n e l a r t e , h e c h o c a r n e , s e p l a s m a e l i d e a l ! 
T ú , m u j e r , q u e e n c o n t r a s t e l a p a l a b r a g l o r i o s a ; 
q u e e l a l m a d e t u p u e b l o s u p i s t e a p r i s i o n a r , 
y , p o r m o s t r a r l a a t o d o s , g a l l a r d a y l u m i n o s a 
s u b i s t e a l a s m o n t a ñ a s y a t r a v e s a s t e e l m a r . 
Q u e e n c a r n a n d o e l e s p í r i t u de l a t i e r r a d i v i n a 
q u e a l n a c e r te b e s a r a c o n s a g r á n d o t e f l o r , 
e r e s c u m b r e y h e r a l d o de l a g l o r i a a r g e n t i n a , 
y e r e s v a s o y p e r f u m e d e s u a r t e y s u a m o r . 
T ú c o n o c e s l a s p e n a s d e l a m a r g o p r o c e s o , 
l a s a n g u s t i a s c a l l a d a s de l a r o s a e l b r o t a r , 
e l a f á n d o l o r o s o d e l p r i m e r d u l c e b e s o , 
y e l t e m b l o r de l a s a l a s a l r o m p e r a v o l a r . 
M a s t a m b i é n h a s g u s t a d o l a s u p r e m a v i c t o r i a 
q u e e t e r n i z a y c o n s a g r a , q ü e es d i a d e m a y f u l g o r , 
q u e c o r o n a de r o s a s y q u e e m b r i a g a de g l o r i a 
q u e e m b e l l e c e l a v i d a y p e r f u m a a l d o l o r . 
F u e r t e , h e r ó i c a y a l t i v a s o b r e e l h o m b r o te e c h a s t e 
l a b a n d e r a , de u n s u e ñ o c u a l s i f u e r a u n a c r u z . 
C o n t u s m a n o s de d i o s a , f r e n t e a l m u n d o te a l z a s t e 
¡ y a l b e s a r l a t u s o j o s , d e s p l e g ó s e h e c h a l u z ! 
C o m o u n s o l e s p l e n d i s t e ; y s u r g i ó e n t o r n o t u y o 
d e e s c r i t o r e s y a r t i s t a s u n a c o n s t e l a c i ó n -
F u e r o n t u y a s s u s o b r a s y t u a r t e f u é s u y o 
i y e l t e a t r o a r g e n t i n o d i j o a l ftn s u c a n c i ó n ! 
L a c a n c i ó n v i g o r o s a de l a P a m p a y d e l P l a t a , 
c o n f r a g a n c i a d e s e l v a s y a r d o r d e j u v e n t u d , 
q u e y a t i e r n a i y a a i r a d a , s u s C o r r i e n t e s d e s a t a 
y es a r r o y o y t o r r e n t e , y es f o n t a n a y a l u d . 
T e s a s í c o m o , a l t i v a , f r e n t e a l a s m u c h e d u m b r e s 
q u e t u m a g i a h i z o e s c l a v a s e i n f l a m ó t u i d e a l , 
b a j o t o d o s los c i e l o s , s o b r e todag l a s c u m b r e s 
c o n o r g u l l o c l a v a s t e l a b a n d e r a i n m o r t a l . 
E s p o r eso s e ñ o r a q u e a l r e n d i r t e h o m e n a j e 
a l a v e z lo o f r e n d a m o s a t u P a t r i a g e n t i l ; 
¡ P o r q u e u n i d o s p a r e c e n e n t r o v a s a l l a j e 
s u a l m a i n d ó m i t a y j o v e n y s u e n c a n t o s u t i l ! 
¡ P o r q u e e n t o d o s l o s c a m p o s t u g e n i o s o b e r a n o 
v a a r r o j a n d o t e s o r o s y s e m b r a n d o e m o c i ó n 
y e n c a d a f r a s e t u y a v i b r a u n a c e n t o h u m a n o , 
y e n c a d a g e s t o p o n e s u n f u l g o r d e p a s i ó n ! 
¡ P o r q u e t u a r t e s i n c e r o y m a g n í f i c o , e n l a z a , 
c o m o e n u n a h o n d a y s a n t a c o m u n i ó n i d e a l , 
e i c o r a z ó n de A m é r i c a y e l a l m a d e l a r a z a , 
d o s a m o r e s i n m e n s o s y u n a n h e l o i n m o r t a l ! 
¡ P o r q u e e n l o s v a r i o s s o n e s d e l b r o n c e c a s t e l l a n o 
n o s o f r e c e t r i u n f a n t e l a d i v i n a l e c c i ó n 
de m o s t r a r v i v o y r o j o a c a d a p u e b l o h e r m a n o 
e n e l p r o p i o l e n g u a j e e i p r o p i o c o r a z ó n ! 
Y p o r q u e e r e s a u n t i e m po a l e g r í a y t r i s t e z a , 
e n e l d o l o r h u m a n o , d i v i n a e n e l r e í r 
y p o r q u e n o s t r a j i s t e l a s u p r e m a b e l l e z a 
d e u n e n s u e ñ o y u n a r t o q ue no p u e d e n m o r i r ! 
E s e es e l h o m e n a j e q u e , a l l l e g a r v e n c e d o r a , 
a t u p u e b l o , o r g u l l o s a , l e p o d r á s o f r e c e r 
¡ E s e es n u e s t r o h o m e n a j e ! ¡ A c ó g e l e , s e ñ o r a , 
e n t u t r o n o d e a r t i s t a c o n a m o r de m u j e r ! 
Y , a l t o r n a r a s u s p l a y a s , d i a t u p a t r i a A r g e n t i n a 
q u e o t r o h o g a r y o t r a p a t r i a t e b r i n d a m o s a q u í ; 
q u e a l p a s a r P o r e l m u n d o no e n c o n t r a s t e u n a e s p i n a 
p o r q u e t o d a s s e a b r i e r o n e n r o s a s p a r a t i ! 
¡ Y q u e e n t a n t o e n l a t i e r r a q u e d e u n p u e b l o , h a y a u n h o m b r e 
o u n a g o t a d e s a n g r e d e l l i n a j e e s p a ñ o l 
¡ f u l g i r á n los b l a s o n e s de s u g l o r i a y t u n o m b r e 
l u m i n o s o s y e t e r n o b a j o e l f u e g o d e l s o l ! 
H a b a n a , 1 2 , 6 1 9 2 2 . 
E l A r t e a M á q u i n a 
¡ L o s m u s e o s d e a r t e q u e y o h e 
v i s i t a d o ! H e r e c o r r i d o b u e n a p a r t e 
d e l m u n d o y c r e o i n ú t i l d e c i r q u e 
j a m á s h e e s t a d o e n u n a , c i u d a d s i n 
v i s i t a r t o d o s s u s m u s e o s , m u y e s p e 
c l a l m e n t e s u s m u s e o s d e a r t e 
L o u v r e m e lo t r a g u é e n u n a s e m a n a . 
E l L u x e m b o u r g e n u n d í a . 
U s t e d c r e e r á q u e s o y u n p e r i t o 
e n a r t e , e n p i n t u r a s y e s c u l t u r a s . 
N a d a de eso . S o y de u n a i g n o r a n -
c i a s u p i n a . ¿ P o r q u é ? P o r q u e lo s 
m u c h o s m u s e o s q u e h e r e c o r r i d o l o s 
h e v i s i t a d o s o l o , s i n u n m a e s t r o q u o 
m e i n s t r u y e r a . M u c h a s v e c e s h e s a -
l i d o de u n m u s e o c o n u n a i n d e f i n i d a 
s e n s a c i ó n d e lo b e l l o y c o n d e f i n i d o 
d o l o r a l p e s c u e z o . C o m o e x c u s a de 
e s t a c o n f e s i ó n g r o t e s c a p r o b a r é m á s 
a d e l a n t e q u e los m u s e o s t i e n e n m á s 
c u l p a q u e y o de e s t a i g n o r a n c i a m í a , 
q u e d e s g r a c i a d a m e n t e c o m p a r t e n 
m u c h o s . 
U n d í a u n a r t i s t a m e i n v i t ó a v i -
s i t a r e l M u s e o d e A r t e s d e N u e v a 
Y o r k . I b a m o s a v e r e s p e c i a l m e n t e a 
W h i s t l e r , p i n t o r d e q u i e n t e n g o e n 
m i h o g a r l a c o p i a d e s u c u a d r o m á s 
f a m o s o , " M i M a d r e . " 
— C a d a p i n c e l a d a q u e h a d a d o 
W h i s t l e r e s u n a o b r a g e n i a l , m e d i j o i 
e l a r t i s t a c u a n d o t r a s p a s á b a m o s l o s 
p ó r t i c o s d e l M u s e o -
I b a m o s a t r a v e s a n d o s a l a s , d e r e c h o 
h a c i a l a c o l e c c i ó n d e W h i s t l e r , c u a n -
do , a l p a s a r p o r u n s a l ó n l l e n o d e 
a c u a r e l a s , m i m a e s t r o m e d i j o : 
— N o s é c ó m o e n u n m u s e o d e e s -
t a i m p o r t a n c i a p u e d a n e x h i b i r e s t a s 
b a s u r a s . 
L a s m i r é c o n a t e n c i ó n , p u e s s i e l 
a r t i s t a m e p o d í a e n s e ñ a r q u é e r a b e -
l l o , m e p o d í a e n s e ñ a r t a m b i é n q u é 
e r a feo . C u á l no s e r í a mi s o r p r e s a a l 
d e s c u b r i r q u e t o d a s e s a s a c u a r e l a s 
e r a n d e W h i s t l e r . 
N o q u i e r o d e c i r c o n lo a n t e r i o r 
q u e no s e a g e n i a l c a d a p i n c e l a d a d e 
W h i s t l e r . Q u i e r o d e c i r q u e e l a r t i s -
t a q u e m e a c o m p a ñ a b a n e c e s i t a b a d e 
t a n t a c u l t u r a a r t í s t i c a c o m o y o , so lo 
q u e é l no c o n f e s a b a s u i g n o r a n c i a y 
y o c o n f i e s o l a m í a . A m í no m e g u s -
t a " E l P e n s a d o r d e R o d í n " y m e 
g u s t a n m u c h o s r a s c a c i e l o s de N u e -
v a Y o r k . E s t a f r a n c a c o n f e s i ó n l a 
h a g o , t o d o a v e r g o n z a d o , p a r a p r o -
b a r m i i g n o r a n c i a e n m a t e r i a d e a r -
te . 
S i u n h o m b r e c o m o y o , q u e no es 
d e u n a e s t u p i d e z s o b r e s a l i e n t e , d e s -
p u é s d e v i s i t a r t a n t o s m u s e o s de a r -
te , s a b e t a n poco a c e r c a d e a r t e , h a y 
q u e c u l p a r a l o s m u s e o s , no a m í . 
¿ P a r a q u é s o n l o s m u s e o s d e a r t e ? 
S o n i n s t i t u c i o n e s ' p ú b l i c a s g e n e r a l -
m e n t e s o s t e n i d a s c o n f o n d o s p ú b l i -
c o s . S u m i s i ó n m á s i m p o r t a n t e d e -
b i e r a s e r e n s e ñ a r l e a l p ú b l i c o a a p r e -
c i a r e l a r t e . 
" C o n t o d o s l o s o b j e t o s d e a r t e q u e 
se e x h i b e n e n n u e s t r o s m u s e o s , d i c e i 
J o h n C o t t o n D a n a , d i r e c t ó r d e l M u -
s e o d e N e w a r k , d e b i e r a e x h i b i r s e u n a 
e x p l i c a c i ó n d e p o r q u é c i e r t a s p e r -
s o n a s h a n l l e g a d o a l a c o n c l u s i ó n 
d e q u e s o n e x c e l e n t e s . " 
E n o t r a s p a l a b r a s , c a d a c u a d r o , 
c a d a e s c u l t u r a , c a d a o b j e t o d e a r t e , 
d e b i e r a e x h i b i r a l l a d o d e l n o m b r e 
d e l a u t o r , u n a l e c c i ó n d e a r t e , a l 
a l c a n c e d e l a s i n t e l i g e n c i a s c o m u n e s . 
H a c e t i e m p o q u e e s t o s e p r a c t i c a e n 
l o s m u s e o s d e h i s t o r i a n a t u r a l m a s 
p r o g r e s i s t a s , q u e s o n e n r e a l i d a d v e r -
d a d e r o s c u r s o s e n b i o l o g í a p a r a el^ 
v i s i t a n t e . ¿ P o r q u é no h a c e r e x t e n -
s i v a e s t a p r á c t i c a a l a r t e ? 
E l M u s e o d e N e w a r k es t a l v e z 
e l m á s p r o g r e s i s t a y a g r e s i v o e n s u s 
m é t o d o s e n e l m u n d o e n t e r o . S e h a 
p u e s t o e n c o n t a c t o í n t i m o c o n l a v i d a 
m o d e r n a , c o n l a v i d a i n d u s t r i a l . 
" S i se le h a b l a d e a r t e a c u a l q u i e r 
c i u d a d a n o d e e s t e p a í s , d i c e C o t t o n 
D a n a , p i e n s a e n p i n t u r a s y e s c u l t u -
r a s , y s i no e s t á f a m i l i a r i z a d o c o n 
l i a s o b r a s de l o s g r a n d e s p i n t o r e s o 
i e s c u l t o r e s , c r e e q u e n o t i e n e c a p a c l -
! d a d p a r a e l a r t e . E l m u n d o d e l a r -
i to e s u n a c o s a p a r a é l y e l m u n d o 
¡ u t i l i t a r i o es o t r a . P e r o e l a r t e n o s e 
¡ d e s a r r o l l ó j a m á s s i n o e n u n m u n d o 
u t i l i t a r i o . T a l v e z e n t o d a l a h i s t o -
r i a d e l m u n d o no h a h a b i d o o t r a c o -
W a s h i n g t o n , J u n i o 8. 
A u n q u e y a l o s v i a j e s de l o s g r a n -
d e s b a n q u e r o s , p o r lo f r e c u e n t e a , 
h a n p e r d i d o todo I n t e r é s p e r i o d í s t i -
co , u n o de l o s p a s a j e r o s de l g r a n 
t r a s a t l á n t i c o O i y m p i c , a c a b a de d a r -
le c i e r t o r e l i e v e a l q u e h i z o e l m e s 
p a s a d o a E u r o p a J . P i e r p o n t M o r -
B 1 | g a n , a l d i r i g i r l a s i g u i e n t e c u r i o s a 
c a r t a a l W o r l d de N u e v a Y o r k : 
" S e ñ o r D i r e c t o r d e l " W o r l d " . 
J . P i e r p o n t M o r g a n es p a s a j e r o de 
e s t e b u q u e y e n es te m o m e n t o se h a -
l l a e n c u b i e r t a , s e n t a d o , f u m a n d o s u 
g r a n p i p a , m i e n t r a s r e c o r r e Iqs p á g i -
n a s d e u n v o l u m e n r o j o . M o v i d o p o r 
el p r u r i t o n o t i c i e r o q u e r e s i d e e n 
todo a m e r i c a n o , m e p r o p u s e a v e r i -
j S o n l a s q u e p r e f e r í a e l e x p r e s i d e n t i 
W i l s o n , c u a n d o q u e r í a d e s p r e o c u -
p a r s e de g r a v e s c u e s t i o n e s d e E s t a 
do , e n l a C a s a B l a n c a . Se s a b e m u j 
p o c o a c e r c a d e e s a s a f i c i o n e s l i t o 
r a r i a s í n t i m a s de los g r a n d e s h o m -
b r e s m o d e r n o s y es l á s t i m a , p o r qu< 
s i s e t u v i e r a n d e t a l l e s comple to f l 
a c e r c a de e l l a s , e x p e r i m e n t a r í a m o í 
g r a n d e s s o r p r e s a s , y c o n o c e r í a m o * 
m e j o r a m u c h o s de e l l o s . 
P e r o , q u i e n s e d e t e n g a a r e f l o 
x i o n a r u n poco a c e r c a de e s e p a r t í 
c u l a r , l l e g a a l a c o n c l u s i ó n d e que 
h a y a l g o a r t i f i c i a l , f a l s o , en e s a s 
l e c t u r | ^ de v a c a c i o n e s de los g r a n -
des b n q u e r o s . de los g n i n d o s G e n e -
r a l e s , m a r i n o s , p o l í t i c o s , l i t e r a t o s 
g u a r c u á l e r a e l l i b r o q u e l e í a e l R e y . e t c . S i ; M o r g a n , p o r e j e m p l o , 
c e r s u e q u i p a j e , o r d e n a r í a de W a l l S t r e e t , p a r a c o m u n i c á r s e l o 
a l o s d e m á s p a s a j e r o s . E l l i b r o no 
es u n t r a t a d o s o b r e c u e s t i o n e s e c o -
n ó m i c a s o s o c i o l ó g i c a s n i u n a d i s -
q u i s i c i ó n a c e r c a d e l a c t u a l e s t a d o 
d e E u r o p a . E n l e t r a s d e o r o , d i c e 
e n l a p o r t a d a : " T h e R e d H o u s e M i s -
t e r y " ( E l M i s t e r i o d e l a C a s a R o -
j a ) , p o r A . A . M i l n e . U s t e d p u e d e 
h a c e r el u s o q u e q u i e r a de e s t a i n -
f o r m a c i ó n . 
W . E . W o o d w a r d . 
A l t a M a r . A b o r d o d e l " O l y m p i c " , 
16 d e M a y o de 1 9 2 2 " . 
N a t u r a l m e n t e ; e l d i r e c t o r d e l 
W o r M n o a r r o j ó l a c a r t a de s u c o l a -
b o r a d o r a l c e s t o . H ? b f a m u c h o de i n -
t e r e s a n t e e n e l l a . E n p r i m e r l u g a r , 
e l e l o c u e n t e d e t a l l e de o f r e c e r u n 
a t i s b o d e l a s a s p i r a c i o n e s d e u n g r a n 
f i n a n c i e r o a d e s c a n s a r de c u a n t o 
p u e d a r e c o r d a r l e el t o r m e n t o d e s u v i -
d a d u r a n t e e l p e q u e ñ o r e p o s o q u e 
l e o f r e c e u n v i a j e , y , en s e g u n d o , l a 
n u e v a p r u e b a q u e o f r e c e de l a s i n g u -
l a r p s i c o l o g í a d e l a m e r i c a n o , de c o m o 
s e s i e n t e l i g a d o c o n e l p e r i ó d i c o , q u e 
a c o s t u m b r a a l e e r , c o n s u p e r i ó d i c o , 
p o r u n n e x o t a n f u e r t e , q u e l e i m -
p e l e e s c r i b i r l e c o m o u n f a m i l i a r , c o -
m o u n v i e j o f a m i l i a r , n o t i c i á n d o l e t o -
do lo q u e o b s e r v a en e l c u r s o de s u 
v i a j o . P e r o n o h i z o q u e e l W o r l d c o -
m e n t a s e l a c a r t a , s i n o q u e o r d e n ó 
s u p u b l i c a c i ó n e n l u g a r v i s i b l e , d e -
j a n d o q u e c a d a l e c t o r l a a d e r e z a s e 
c o n s u s p r o p i o s c o m e n t a r i o s . 
E l a s p e c t o m á s c u r i o s o , p a r a m í , 
de e s a c a r t a , c o n s i s t e e n l a i n f o r m a -
c i ó n s o b r e lo q u e l ee J . P i e r p o n t 
M o r g a n . E l M i s t e r i o d e l a C a s a R o j a , 
d e b e s e r a j u z g a r p o r el t í t u l o , p u e s 
y o no l a c o n o z c o , de b r o c h a g o r d a , 
d e l a s l l a m a d a s d e d e t e c t i v e s , q u e 
a l h a -
u n a s 
c u a n t a s n o v e l a s c o m o e s a d e l M i s t o -
r i o d e l a C a s a R o j a y h a s t a p e n c a r í a 
c o n f r u i c i ó n e n l e e r l a s t o d a s c o n a n -
s i o s o i n t e r é s . P e r o es s e g u r o q u e no 
p a s a r á de u n p a r de c a p í t u l o s , a l c a -
bo d e l o s c u a l e s i^nede l l r g u r p o r 
u n e s f u e r z o de l a v o l u n t a d ; n a d i i 
m e c o n T e n c e n i de q u e c u f l u d o e l 
g r a n b a n q u e r o , a l c o n o c e r a l p r o t a -
g o n i s t a de l a n o v e l a y s i m p a t i z a r c o n 
é l , o c o n e l l a , c o m o o c u r r e s i e m -
p r e y e s e l m o t i v o d e q u e se l o a n 
l a s n o v e l a s e n t o d a s u i n t e g r i d a d , 
n o a p l r t e el l i b r o de s u v i s t a , p e n -
s a n d o q u e l o d j lo q u e s u f r e n a q u e ; 
o a q u e l l a , y s u s a m i g o s , p o d r í a e v i -
t a r s e n u f l i a n t j u n p o c o de d i n e r o , 
m e t ó d i c a y d i s c r e t a m e n t i g a s t a d o . 
A f d a r s e c u e n t a de q u e e l m i s t e r i o 
de l a C a s a R o j a , no p u e d e d e j a r de 
s e r l o , p o r q u e e l d e t e c t i v e e n c a r g a -
d o de d e s c u b r i r l o , n o d i s p u s o de 1? 
c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a a d q u i r i r u n 
a u t o m ó v i l t a n v e l o z c o m o el de loa 
e n e m i g o s de l a s o c i e d a d y de los i n -
t e r e s e s c r e a d o s q u e lo m a n t i e n e n , d e -
be P i e r p o n t M o r g a n t , s o n r e í r , m i r a r 
e l h o r i z o n t e , y c e r r a r e l l i b r o p a r a 
no a b r i r l o m á s . D i g a n lo q u e d i g a p 
l o s o b s e r v a d o r e s y Jos n a r r a d o r e s d e 
i n t i m i d a d e s de los j r a n d e s h o m b r - . s , 
n u n c a c r e e r á , q u e l o s f i n a n c i e r o s . 
P o r lo m e n o s , l e a n n o v e l a s e n l a s 
q u e se c u e n t e n m i s t e r i o s a s y r c r i á u -
t i c a s a v e n t . í r m t í u e r r á n i c e r ' a s . s e 
f o r m a r á n e l p r o p ó s i t o de( i e e n a s , h a s -
t a e m p e z a r á n a l e e r l a s . . . p e r o n i e h 
s u m e n t e n i e n s u e s p í r i t u p u e d e n 
t e n e r , los h o m b r e s y los s u c e s o s q u e 
de e l l a s f o r m r n p a r t e , l a s p r o p o r -
c i o n e s q u e v e r d a d e r a m e n t e l e c o r r e s -
p o n d e n -
A T T A C H E . 
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E s u n a p e t i t o f e r o z p r o p i o , c a s i ¡ l l e g a a t o c a r e l l í m i t e d s lo e s p a n -
h u m a n a , ! t a b l e . ú n i c a m e n t e , de l a e s p e c i e 
m e r c e d a l c u a l se o r i g i n a u n f e n ó -
m e n o e x t r a o r d i n a r i o ; E n s . i d e v o r a r 
c o n t i n u o n o se a p e r c i b e d e q u e se 
d e v o r a a s í m i s m a . 
E s t o s e p u e d e t o m a r e n s e r l o o e n 
b r o m a ; p e r o de c u a l q u i e r m o d o , e s 
m u y p r o f u n d o y s í t a n t o s e a h o n d a , 
c u n f e r e n c i a s e p u e d e ^ e r u n c í r c u l o d e u n a v e n t a n a q u e t e n g a c r i s t a l n u - s a clue i 1 ^ 3 s i d o o b j e t o de t a n t o c u i -
s i r u o s o y n u b l a d o : p o c a s a l u d , p o c a l i a d o , u n a l u n a de p o c o a u m e n t o y 
r e s i s t e n c i a f í s i c a y de 5 0 a 55 a ñ o s u n pooo d e c u i d a d o p e i m i t e a l ob-
d c e d a d . S e x t a : L a s r a y i t a s e s t á n I s e r v a d o r c o n o c e r l a r e s i s t e n c i a or-
¿ e p a r a d a s p o r p u n t o s m u y o b s c u r o s , j g a n í c a , l a s a l u d y l a l o n g e v i d a d p r o -
r e p a r t i d a s e n v a r i o s s i t i o s d e l i r i s y • b a b l e . T o d o es c u e s t i ó n de u n p o c o 
d e f o r m a s r a r a s : m u y p o c a s a l u d a d o p a c i e n c i a . S i u n o m i s m o q u i e r e 
g r a n f a c i l i d a d a l o s c o n t a g i o s y de 40 ¡ h a c e r l o , s e a y u d a de u n e s p e j o , 
a 45 a ñ o s d e v i d a . S é p t i m a : L a s r a - 1 M a r a v i l l a v e r , c o m o u n e l e g i ó n d e 
v i t a s s o n m u y s i n u o s a s y a b i e r t a s , se i c a b i o s se e s m e r a e n a r r a n c a r a l a 
v e n m u c h o s p u n t o s n e g r o s e n t r e e l l o s ' n a t u r a l e z a s u s s e c r e t o s p a r a d e f e n -
y f i g u r a s d e t a m a ñ o g r a n d e m u y r a - j d r r l a v i d a d e l h u m a n o l i n a j e t a n 
r a s : m u y p o c a s a l u d , n i n g u n a r e - | poco d a d o a o b s e r v a r i a s r e g l a s h i -
ü i s t e n c i a o r g n á n i c a y de 30 a 4 0 j g i é n i c a s . E n e s t o s ú l t i m o s m e s e s h e 
a ñ o s d e v i d a , ¡ p o d i d o c o m p r o b a r q u e i o s I n d i v i d u o s 
T o d o é s t o e s t á s u j e t o a l a s n a t u - ' q u e s o a b u e n o s h i g i e n i s t a s s o n l o s 
d a d o y c o n s i d e r a c i ó n c o m o l a c o p a . 
C u a n d o ei h o m b r e h i z o l a p r i m e r a 
c o p a de a r c i l l a , f u é s i n d u d a t o s c a y 
f e a . M i l e s de a ñ o s p a s a r o n a n t e s d e 
q u e se p e r f e c c i o n a r a e s t é t i c a m e n t e . 
P e r o c o m o l a g e n t e u s a b a l a s c o p a s , 
: d e s e a b a t e n e r s i e m p r e m e j o r e s c o -
; p a s . Y d e e s t a s e n c i l l a n e c e s i d a d u t i -
I l i t a r í a n a c i ó e l a r t e d e l a c e r á m i c a . " 
i L o s E s t a d o s U n i d o s , a g r e g a , p o -
d r í a n p r o d u c i r t a n b e l l o s c u a d r o s c o -
| m o l o « q u e j a m á s p i n t a r o n lo s v i e -
j o s m a e s t r o s . E l h e c h o es q u e n o 
j q u e r e m o s e s t o s c u a d r o s p o r io q u e 
i s o n en s í . L o s q u e r e m o s p o r q u e s o n 
, e s c a s o s y c a r o s o p o r q u e l a s a u t o r i -
j q u e p o s e e n m e j o r e s i r i s . Y o t e n g o l a : d a d ( l a l e s c o n t i n g e n c i a s d e l a v i d a . 
E l c o l o r a z u l , casca f io , v e r d o s o , e tv . . | h i g i e V e V o m o ' l a ' n o r m a ' p H n d p a T d ¡ ] ^ ^ ^ ^ d e c l a r a d o e i -
d e ] i r i s n o t i e n d s n i n g u n a i m p o r t a n . ! n-.i v i d a y p o s e e o u n i r i s de t e r L a ' ' m l e n t r a s t a n t o ' e s t a m o s 
oda e n e s t e e s t u d i o . ¡ c o s e . Wstn n n „ „ < a _ „ "e i e r c e r a p r o d u c i e n d o m a g n í f i c o s b a ñ o s , v e r -
n r , q u e ; d a d e r a m e n t e a r t í s t i c o s , p o r q u e e l 
n o se p u e d e s e m b r a r m á s , p u e s l a s i i M t o m ó v i l e n u n a de l * i c m l s ^ * ™ 0 * * UnKi0b3eto acerCa del cu^ 
d e s c r i p c i o n e s c i o n t í f i c a s p r o f u n d a s . H a b a n a . E l e s t a d o de ! 1 H , " L ! ! I D U e S t r 0 . P U f b l 0 86 a t r e V e a U S a r Su 
P r o p i o j u i c i o - Y s u g u s t o , e n m a t e -
E s t o n o q u i e r e 
E n e l c a m p o de l a v u l g a r i z a c i ó n ; c . i a l q u i e r d í a no m e e s p a c h u r r e 
i , , . _ " — — u o " t | n u e s t r o 
H a b a n a . E l e s t a d o d e l i r i s m e j o r a a 1 
s e r í a n I n c o m p r e n s i b l e s p a r a l o s p r o - l a v e z q u e e l e n f e r m o se c u i d a - n w 
d e l d i s c o j f a n o s . vx¡ea v a r n i r T a ^ » ' O j o . r í a de banoS( e s t á p r o g r e s a n d o c o n s -
o l i r i s y s o b r e l a m i t a d de . u c i r . 1 U n a l u . c i a r a q u e p a s e a t r a v é s L m o u s t e d s ^ t e n . ' ' 0 * ™ ™ * > ^ ™ ^ - f n ^ ^ 
1 s u r t e n , | L u e g 0 C o t t o n D a n a h a b l a d e l n u e -
v o a r t e q u e s e e s t á d e s a r r o l l a n d o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e e s t á l l a m a -
d o a s o b r e p a s a r t o d o e l a r t e q u e e l 
m u n d o h a c o n o c i d o - E l a r t e h e c h o a 
m á q u i n a . E l a r t e c o l e c t i v o , q u e no 
e s e l r e s u l t a d o d e l a e x p r e s i ó n i n d i -
v i d u a l d e u n a p e r s o n a , s i n o l a ex -
p r e s i ó n c r e a d o r a d e u n g r u p o c o n s -
c i e n t e . " 
" E l a r t e , a g r e g a , e s l a e x p r e s i ó n 
d e l I n s t i n t o c r e a d o r e n u n i n d i v i d u o -
H a s t a a h o r a h e m o s t r a t a d o de p r o -
d u c i r c o s a s a m á q u i n a , s i n P r e s t a r 
m u c h a a t e n c i ó n a e s t e I n s t i n t o d e l 
i n d i v i d u o y e l p r o d u c t o c o l e c t i v o de 
l a f á b r i c a n o i g u a l a a l p r o d u c t o h e -
c h o a m a n o p e r u n a s o l a p e r s o n a . 
P e r o l a s c o s a s q u e n e c e s i t a m o s d e -
b e n s e r h e c h a s a m á q u i n a y t e n e m o s 
q u e d e s a r r o l l a r e l a r t e e n l o s p r o c e -
s o s i n d u s t r i a l e s . " 
E s t e i n t e j l g e n t e d i r e c t o r de m u -
s e o v i v e e n e s t e s i g l o y p i e n s a c o n 
l a m e n t a l i d a d de e s t e s i g l o . N o l e 
o c u r r e lo q u e a o t r o s q u e s e c o n v i e r -
t e n e l l o s m i s m o s e n o b j e t o s de m u -
s e o , t a l v e z i n c o n s c i e n t e m e n t e i n -
f l u e n c i a d o s p o r l a a t m ó s f e r a de a n -
t i g ü e d a d , l a a t m ó s f e r a d e l p a s a d o , 
q u e i m p r e g n a a t o d o s l o s m u s e o s . 
P a r a é l e l a r t e n o e s t á s o l o e n u n 
c u a d r o o e n u n a e s c u l t u r a . E s t á e n 
todo a q u e l l o q u e t i e n e d i s e ñ o , f o r m a 
y c o l o r . E n c o n s e c u e n c i a , e s t i m a q u e 
e l m u s e o d e a r t e e s t á p a r a e n s e ñ a r 
a m p r e c i a r e l a r t e e n t o d o s l o s o b j e -
to s q u e m a n u f a c t u r a e l h o m b r e . D e 
a l l í q u e e n e l m u s e o q u e d i r i g e h a y a 
t r a t a d o de e s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n m a s 
í n t i m a e n t r e e l m a n u f a c t u r e r o y e'i 
p ú b l i c o , p a r a a y u d a r e n t o d a f o r m a 
p o s i b l e e l d e s a r r o l l o y p e r f e c c i o n a -
m i e n t o de i a r t e e n t o d o s l o s o b j e t o s 
q u e n o s r o d e a n e n l a v i d a , y p a r a q u e 
e l p ú b l i c o s e d é c u e n t a d e q u e e l a r -
t e n o es u n m u n d o p e c u l i a r i s i n r e -
a c i ó n c o n l a v i d a d i a r l a , s i n o e l f io -
^ j e i m i e n t o de l a b e l l e z a y de l a v e r -
i a d en t o d o s los o b j e t o s e s e n c i a l e s 
d e i a v i d a . 
T a n c r e d o P I N O C T H E T . 
S i e l m u n d o y c u a n t o e n é l e x i s t e 
es , d e b g s e r , p a t r i m o n i o de l a e s p e -
c i e h u m a n a , ¿ p o r q u é n o d i s f r u t a r 
t o d a e l l a de t o d o e l l o ? 
¿ E s p o s i b l e q u e s e a i m p o s i b l e h a -
l l a r u n a f ó r m u l a , u n m e d i o , d e a t i -
n a d a d i s t r i b u c i ó n p a r a q u e c a d a c u a l 
d i s f r u t e ( n o p o s e a ) l a p a r t e q u e l e -
g í t i m a m e n t e le c o r r e s p o n d e ? 
D e e s t o a l a a n a r q u í a , n o m e d i a 
u n p a s o , d i r á l a m a y o r p a r t e de l o s 
l e c t o r e s de e s t e d i c c i o n a r i o e x t r a v a -
g a n t e . 
J E s I m p o s i b l e se f u n d a e n e l a f á n 
de a d q u i r i r q u e a t o d o s n o s e s p o l e a 
c a s i d e s d e l a c u n a . A p e n a s u n des-
t e l l o de l u z p e r m i t e v i s l u m b r a r los 
p r i m e r o s o b j e t o s , c u a n d o y a l o s n e r -
v i o s de l a m a n o f u n c i o n a n e n u n a 
g r a c i o s a t e n d e n c i a de a d q u i r i r a l g o . 
Y a m e d i d a q u e e l b a b y c r e c e , c r e c e 
s u a f á n de a d q u i r i r , de o b t e n e r , de 
a t e s o r a r . ¿ E s l u a t a o h e r e d i t a r i a es-
t a t e n d e n c i a ? Y o n o p u e d o a c l a r a r -
l o ; ú n i c a m e n t e p u e d o d e c i " q u e l a 
t e n d e n c i a e x i s t e , q u e c r e c e y q u e l le-
g a e n a l g u n o s c a s o s a r e v e l a r c a r a c -
t e r e s m o r b o s o s y h a s t a l e í a l e s . E l 
v e n e n o d e l a a v a r i c i a m a t a c o m o o t r o 
c u a l q u i e r a y e l m i c r o b i o de l a u s u r a 
c o r r o e h a s t a l a s e n t r a ñ a s de l a e x i s -
t e n c i a m e j o r o r g a n i z a d a , 
L a g e n e r o s i d a d e s e l a n t í d o t o y l a 
c a r i d a d e l b á l s a m o c o n t r a l o s m a l e s 
q u e a c a r r e a e l e x c e s o d e a d q u i s i c i ó n . 
M a l e s q u e l l e g a n a s e r i n c o n t a b l e s 
p u e s t o q u e c o n f r e c u e n c i a c o n d u c e n 
a l d e l i t o , a l a d e s m o r a l i z a c i ó n , a 
l a p é r d i d a de l a p r o p i a p e r s o n a l i d a d 
q u e es l a m á s s e n s i b l e d e t o d a s l a s 
p é r d i d a s p o s i b l e s y p r o b a b l e s , p o r 
l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e , c o m o l a 
¡ h o n r a d e z , c o m o l a v i d a , u n a v e z q u e 
s e p i e r d e e s i m p o s i b l e r e c u p e r a r l a . 
| A d q u i r i r l o n e c e s a r i o , , e s l í c i t o ; 
a d q u i r i r lo s u p é r f l u o , p u e d e d i s c u l -
' p a r s e . C o n t i n u a r a d q u i r i e n d o , es 
r e p r o b a b l e . Y f i j a r c o m o ú n i c o m o -
t i v o de l a v i d a u n a p e r p é t u a y des-
m e s u r a d a a d q u i s i c i ó n , f r a n c a m e n t e , 
d e b i e r a p e n a r s e e n l o s C ó d i g o s . S o -
b r e t o d o c u a n d o j u n t o a log q u e a d -
q u i e r e n d e m a s i a d o s o m b s t a n t o s l o s 
q u e a d u r a s p e n a s v a m o s a d q u i r i e n -
do e l p a n n u e s t r o d e c a d a d í a q u e 
a ú n c u a n d o l e d e c i m o s n u e s t r o n o lo 
t r a e n a c a s a y c u e s t a b u e u o s d i n e -
r o s , q u e a s u v e z c u e s t a n b u e n o s s u -
d o r e s , p a r a a d q u i r i r l o . Y s e t r a t e , 
s o l a m e n t e , d e l p e d a z o de n a n f t 
D i e g o 
p a n -
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[ s p o r t s 
C H A R L E M O S . 
S e c r u z a r o n las d o s m á q u i n a s - D e 
u n a , l a m á ^ l u j o s a , s a l l ó u n c a r i ñ o -
s o : 
— ¡ A d i ó s . V i t o q u e ! 
V o l v í r á p i d a m e n t e l a c a b e z a y a l 
d e s c u b r i r a l a u t o r d e l a f a b l e s a l u -
d o , l e d i j e : 
" — A d i ó e , B e b i t o — c o n i g u a l 
e n t o n a c i ó n d e a f e c t o q u e é l e m p l e o 
e n s u s a l u d o , p o r q u e n o s p r o f e s a m o s 
s i n c e r a a m i s t a d , q u e h a c r e c i d o a l c a -
l o r de l a m u t u a a f i c i ó n a l o s m i s -
m o s s p o r t s , y q u e e n m u c h a s o c a s i o -
n e s , f u e r a de a q u í , m e h a p e r m i t i -
d a el l u j o e n o r m e -40 r e g r e s a r a 
N u e v a Y o r k desdo l a s c a r r e r a s de 
c a b a l l o s de B c l m o n t P a r k e n f a s -
t u o s o a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r . 
P e r o , d e s p u é s q u e se a l e j a r o n l a s 
d o s m á q u i n a s s o n r e í , a l f i j a r m e e n 
c ó m o se d e s t a c a b a s o b r e l a c a r r o -
c e r í a de l a s u y a e l t r e m e n d o c o r p a -
c h ó n de m i a m i g o , p o r q u e a s o c i e a 
l a i d e a de a q u e l v o l u m e n , l a d e l n o m -
b r e q u e c a r i ñ o s a m e n t e le d a m o s t o -
d o s s u s a m i g o s a l c a b a l l e r o s o j o v e n 
a q u i e n m e r e f i e r o , e l de B e b i t o -
T e n e m o s lo s h a b a n e r o s g u s t o 
e s p e c i a l p o r l o s d i m i n u t i v o s , e l c u a l , 
m u c h a s v e c e s , n o s p r o p o r c i o n a s e -
r i o s d i s g u s t o s , o lo q u e es p e o r , eo 
l o s p r o p o r c i o n a a o t r a s p e r s o n a s , 
p o r q u e no n o s d e t i e n e n c o n s i d e r a -
c i o n e s d e n i n g ú n i i n a j e , d e s p u é s q u e 
l e a p l i c a m o s u n o a c u a l q u i e r a p a r a 
s e g u i r l o m a n t e n i e n d o m i e n t r a s le c o - j 
c e m o s . Y o c o n o z c o y a p r e c i o a u n m i - i 
l i t a r m u y s e r i o , quo h a c o n q u i s t a d o ' 
u n p u e s t o i m p o r t a n t e e n el E j é r c i t o , 
a q u i e n , , s i n e m b a r g o , t o d o s s e g u i -
m o s l l a m a n d o B e b i t o , c o m o c u a n d o 
lo c o n o c i m o s s i e n d o u n a d o l e s c e n t e . I 
Y o e s c r i b o a s í , p o r q u e s o y u n o de | 
l o s q u e i n c u r r e n m á s a m e n u d o e n 
ese p e c a d o y es n a t u r a l q u e s i e s t o s j 
c o m e n t a r i o s , a l g u n a c e n s u r a e n v o l -
v i e s e n s e r l a p a r a m í t a n t o c o m o p a -
r a l o s d e m á s . 
Y o h e s i d o t a m b i é n v í c t i m a de 
esos t e m i b l e m e n t e c a r i ñ o s o s d i m i n u -
t i v o s , p e r o t u v e l a s u e r t e d e q u e l o s 
q u e m e l l a m a b a n V i t i c o , c u a n d o p e -
s a b a 1 2 8 l i b r a s y e r a r e v i s t e r o de 
t e a t r o s e n E l C u b a n o , del i l u s t r o D r . 
F e l i p e G o n z á l e z S a r r a l n . a p r i n c i p i o s 
d e l 9 9 , n o h a y a n s i d o p e r s i s t e n t e s 
c o m o y o y o t r o s de l o s q u e s e g u i m o s 
l l a m a n d o B e b i t o a a q u e l l o s de n u e s -
t r o s a m i g o s q u e e n el c u r s o de l o s 
a ñ o " s e h a n h e c h o d e m a s i a d o g r a n d e s 
p a r a e l c a r i ñ o s o s o b r e n o m b r e c o n q u e 
l e s b a u t i z a m o s . H o l m e l l a m a n V i -
t o q u e . M e n o s m a l , o, , p o r lo m e n o s , 
m á s a d e c u a d o . 
a D E P A L A L O P E R D I E R O N L O S 6 E G 0 Ñ E S E S 
D E S P U E S D E H A C E R U N A F O R M I D A B L E D E F E N S A 
Z u b e l d i a y E l o r r i o e s t u v i e r o n f e n o m e n a l e s . - E I d e r e m o n t e l o g a n a r o n c o n t o d a t r a n q u i -
l i d a d O c h o t o r e n a y A r a m b u r u . L o s a z u l e s , P a s i e g o y L e s a c a f u e r o n l a a n g u s t i a d e u n a 
h o r a . T o t a l m e n t e p a r a g ü e r r o s . 
E l q u e h a t e n i d o m á s s u e r t e , e n -
t r e t o d o s l o s q u o s o n c o n o c i d o s p o r 
s u s a m i g o s c o n u n s o b r e n o m b r e , a 
m i j u i c i o , e s E n r i q u e F o o n t a n i H s , 
p o r q u e e l s u y o , " F o n t a " , e s u n a a d -
m i r a b l e c o n c r e c i ó n , q u e lo m i s m o 
p u e d e s e r u s a d a e n t o d a s l a s s i t u a -
c i o n e s . Y o c r e o q u e los B e b i t o » , q u e 
f í s i c a m e n t e d e s m i e n t e n s u n o m b r e 
p a s a r á n P o r e l lo a l g u n o s m o m e n t o s 
e m b a r a z o s o s , c o m o e l quo p a s é y o 
c u a n d o , a l l l e g a r a l a c u b i e r t a d e l 
M o n t e v i d e o , ( m u c h o d e s p u é s de h a -
b e r p a s a d o d e Jas 2 2 0 l i b r a s . ) u n o 
de m i s a m i g o s , m e g r i t ó c o n e x p r e -
s i ó n de c a r i ñ o : ¿ T a m b i é n t e e m b a r -
c a s , V i t i c o . . . . ? A l o i r m e l l a m a r V i -
t i c o , e l p a s a j e q u e v e n í a de V e r a c r u z , 
e n t r á n s i t o y se e n t r e t e n í a m i r a n d o 
l l e g a r a b o r d o a los q u e e m b a r c á b a -
m o s e n l a H a b a n a , n o p u d o r e p r i m i r 
l a r s a , a l a q u e h i c e y o coi'o- p o r q u e 
c o m p r e n d í q u e t e n í a n r a / J t - p a r a 
r e í r . P e r o V i t i c o o V l t o q u e , s i e m p r e 
t e B . y te P . f t u m u y d e v o t o . 
V i c . M U Ñ O Z . 
E l p r i m e r p a r t i d o de r e m o n t e q u e 
se d i s p u t ó a y e r t a r d e lo g a n a r o n c o n 
t o d a t r a n q u i l i d a d lo s b l a n c o s O c h o -
t o r e n a y A r a m b u r o p o r l o s c u a l e s 
s a l i ó e l d i n e r o de m a n e r a g e n e r o s a . 
L o s a z u l e s e r a n P a s i e g o , s a c a n d o 
d e l c u a d r o o n c e , y L e s a c a , q u e c u a n -
do s e m e t e e n e l s a c o d e l a c a t á s -
t r o f e se a c a b ó e l m u n d o . 
E l p a r t i d o t u v o s u p u n t a d e e m o -
c i ó n , p u e s l o s b l a n c o s c o m o s i n o 
h u b i e r a n a z u l e s e n l a c a n c h a , se a n o -
t a r o n d i e z p o r d o s y s e p u s i e r o n e n 
19 p o r 7. L e s a c a e s t a b a i n f e r n a l y 
P a s i e g o e n t r a b a p o c o y c u a n d o e n -
t r a b a n o p e g a b a c o n l o s b r í o s q u e 
d e b e p e g a r y q u e p e g a e n o t r a s pe-
l e a s . 
S e a s e g u r ó L e s a c a y p e g ó e l P a -
s i e g o y e n e l t o m a y d a c a s u r g i ó 
l a s u b i d a a z u l h a s t a p o n e r s e e n 1 6 
p o r 1 9 . 
' V o l v i e r o n los b l a n c o s a p e g a r y 
v o l v i e r o n a s u b i r ; v o l v i e r o n a c r e -
c e r s e l o s a z u l e s y v o l v i e r o n a l a 
a r r i m a d a — 2 2 p o r 2 5 — ; p e r o d e l a 
i g u a l a d a n a d a , n i p í o , p u e s los d o s 
a z u l e s c u a n d o p u d o o c u r r i r e l e m p a -
te, s a c a r o n lo s p a r a g u a s y d a n d o p a -
r a s : u a z o s b a r a t o s p e r d i e r o n e l p a r -
t i d o . 
S e q u e d a r o n e n 2 2 . 
L o s dos a z u l e s f u e r o n l a a n g u s t i a 
de u n a h o r a , O c h o t o r e n a r e g u l a r . Y 
d o n T a n q u e m a g n í f i c o , t a n q u e a n d o 
b o n i t a m e n t e . 
O t r o p a r t i d o q u e r e s u l t ó m u y i n t e - ' 
r o s a n t e f u é e l de p a l a d i s p u t a d o e n ! 
s e g u n d o l u g a r , q u e p e l o t e a r o n d o - ! 
n o s a m e n t e l o s b l a n c o s , Z u b e l d i a y [ 
E l o r r i o , c o n t r a los a z u l e s , l o s her-v 
m a n o s B e g o ñ e s e s . 
E l p e l o t e o de i n i c i a c i ó n , f u é p e l o - j 
teo de h á b i l c u q u e r í a , de n e r m o s o 
t u r n a r b u s c a n d o c a d a u n o de c a d a 
p a r e j a l a s c o s q u i l l a s d e c a d a c u a l . ' 
Y a s í s u b i e r o n a l a p a r p o r u n o , d 0 8 , | 
t r e s , c u a t r o , c i n c o , s e i s y s i e t e . E n 
c a d a u n o de e s t o s a d m i r a b l e s t r o p i e -
z o s o y e r o n lo s c u a t r o u n a o v a c i ó n . 
C o m o e l p e l o t e o de c u q u e o , n o d a - ! 
b a n a d a d e s í , Z u b e l d i a y E l o r r i o s e ! 
a r r a n c a r o n p e l o t e a n d o c o n u n a a r r o -
g a n c i a b r u t a l , p a r a a n o t a r u n a . 
v e n t a j a d e c i n c o t a n t o s , q u i t á n d o l e ! 
l a p e l o t a a l s e g u n d o y c a y é n d o l e co-1 
m o p a r de p a n t e r a s b l a n c a s a l p r i - ; 
m e r o , q u e se d e s c o m p u s o a i g o e n l a ' 
d e f e n s a . 
R e p u e s t o e l p r i m e r o d e l a t r a g a n -
t ó n y d i s p u e s t o e l s e g u n d o a m e t e r 
l a p a l a e n e l l í o , l o s c u a t r o p e l o t e a n 
a l a c a m p a n a . L o s b l a n c o s no a v a n -
z a n : l o s a z u l e s p e g a n y s u b e n ; s e 
p o n e n e n 19 p o r 2 0 , l e v a n t a n d o u n 
p á n i c o e s t u p e n d o . 
L a i g u a l a d a n o c u a j ó . 
Z u b e l d i a , n o e r a Z u b e l d i a e r a 
A m o r a v i e t a , e l f e n ó m e n o de l a p a l a ; 
E l o r r i o , q u e s i e m p r e es u n g i g a n t e , 
s e c r e c i ó d e m a n e r a s o b e r b i a . M a r -
c h a n p o r d e l a n t e . L o s a z u l e s v a n 
p o r d e t r á s . E l a t a q u e d e los b l a n c o s 
es d e u n a g a l l a r d í a i m p o n e n t e . L a 
d e f e n s a de los B o g o ñ e s e s es a l g o 
a n o r m a l p o r t o d o ; p o r t o d o b r i l l a n -
te . Y c o n t a n f o r m i d a b l e a t a q u e y 
tar i f o r m i d a b l e d e f e n s a , l o s b l a n c o s 
l l e g a n a l o s 3 5 y l o s h e r m a n o s s e 
q u e d a n e n 2 9 . S e j u g ó m u c h o y m u y 
b i e n y m u c h o t i e m p o . Y s o l o e l pe lo-
t e o b r u t a l d e l t a n t o 24 a z u l b a s t a -
r í a p a r a c o n s a g r a r l e s c o m o g e n i o s de 
l a p a l a a l o s c u a t r o . 
O t r o g r a n p a r t i d o . 
E l c l u b a t l é t i c o d e l a P o l i c í a N a c i o n a l t a m b i é n t o m a r á 
fe e n l a f i e s t a h o m e n a j e a l G o b e r n a d o r A l b e r t o B a r r e r a s 
( O M I S I O N A T L K T I C A D E L A I M V E R S I D A D N A C I O N \ L w . 
N A D O L A S « T A T F U ) M E D A L L A S P A R A L A C A R R E j ^ ^ p O 
R E ! M > Y . — L O S P A L C O S Y I Í A S « R A D A S S O N P A R A i ^ o 
S O C I O S D K L A S S O < l K D A D E S Q U E P A R T I C I P A N P v 
L A F I E S T A . L A E N T R A D A A L A S G R A D A S D E 
S O L E S G R A T I S P A R A E L P U E B L O 
Z u m e t a , s a c ó l a t r o m p a , q u e e s 
t r o m p a de e l e f a n t e , l a r g ó u n a s c u a n -
t a s t r o m p a d a s y l o s d e l q u i n q u e n i o 
r e s t a n t e q u e d a r o n n o k a o s o n o k c a o s . 
S e l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . 
D e l a s e g u n d a se e n c a r g ó A r r a r t e 
q u e e n lo de l a t r o m p a d i s c r e p a a l -
go d e Z u m e t a . 
D O N F E R N A N D O . 
. C L Ü B ^ H E T I C O D E L A P O L I C I A D E R R O T O 
L a ú l t i m a I m p r e s i ó n H í p i c a i a l a d u a n a e n a o c t a v o i n n i n g 
N E W Y O R K , j u n i o 9 de 1 9 2 2 . , a p a r t e d e q u e l u c i a v e n c e d o r e l 
' e j e m p l a r d e a f u e r a y no e l o t r o , q u e 
A l v e r u n a c a r r e r a d e l h i j o « d e 1 p a s a b a p o r E a r n e s t , e n l a p r o p i a 
H a n d s e i y S a n t a L u c í a e n e l H i p ó - | f o t o g r a f í e . E l j e f e de l a p l a n a e x p l i -
d r o m o de D u f f e r i n P a r k e n T o r o n t o , c ó a q u e l l o a t r i b u y é n d o l o a u n f e n ó -
auc- t r i u n f a r a s o b r e T a r a s c ó n . O í d m e n o de e s p e j i s m o ; p e r o s u s e x p l i -
S i n n e r , P r o s p e c t o r y H e l e n A t k i n , c a c i o n e s , b a s a d a s e n l a s m á s e l é v a -
m e v i n o a l a m ^ n t e e l f a m o s o f i n a l d a s t e o r í a s f í s i c a s , n o c o n v e n c i e r o n 
d e c á m a r a h ú n g a r a q u e t u v o l u g a r 
Y E L " C L U B A T L E T I C O D E C U B A " , ' „ \ \ 0 A L F O R T U N A . — B A U L E S . 
T E R O S S E E S T A R E V E L A N D O T O M O U N B U E N P I T C H E R 
E l b a s e h a l l t i e n e m u c h a s s o r p r a . - los c a m p e o n e s de 1 9 2 1 . Y c u a n d o 
s a s , y u u a m á s n o e x t r a ñ a r í a a n a - h a y e l e m e n t o p a r a e l l o , h a y d e r e c h o 
d i e . 
L a s o r p r e s a de a y e r f u é l a m a n e r a 
de g a n a r l e e l C l u b de l a P o l i c í a a l 
l V " ¿ p e n o s 7 q u e c n c e r r a t f o s ' " d e n " | A d u a n a q u e ^ a s t a e l o c t a v o a c t o 
F o r t u n a 
V . C . H . O . A . E . 
S u á r e z , 2 b . . . 1 
a e x i g i r . 
P E T E R . 
O r i e n t a l P a r k e n l a t e m p o r a d a tro d e l a e s t r e c h a p r e c i s i ó n d e s u s | t e n í a a g a r r a d o l a s a r t é n p o r e l m a n -
d e 1 9 1 9 . L a c a r r e r a q u e d i ó m o t i v o c á l c u l o s , n o c r e e n m á s q u e e n la\so' f *• • i 
a a q u e l l a e s c e n a d e m o v i m i e n t o f u é , 1 m a t e m á t i c a . A d v i e r t o a u s t e d e s q u e H a s t a e l o c t a v o a c t o e s t a o a e l seo-
s i m a l n o r e c u e r d o , a s e i s f u r l o n e s , i c a d a c a t e d r á t i c o ¡ . i ene s u m a t e m á t i - 1 ^e , p o r 2 a f a v o r de los c h i c o s d e l 
s i é n d o l e a d j u d i c a d o l a v i c t o r i a a c a e s p e c i a l . i A n c l a y e s a e n t r a d a , c u a n d o t o c ó i r 
E a r n e s t , a u n q u e todo e l m u n d o y s u I E a r n e s t n o t e r m i n ó s u s a v e n t u r a s i f b a t ^ a r a l o s a t l é t i c o s p o l i c i a c o s h u -
t í r . i n c l u s i v e , c r e y e r o n t r i u n f a n t e c o n ! e s e d í a , p u e s e l a ñ o s i g u i e n t e f u é ¡ bo t o d o 10 ( lue a c o n t i n u a c i ó n c o p i a -
l i o l g u r a a F o s t e r E m b r y , Y o v i e s a ' l a b a s e p a r a u n o d e los m á s f u e r t e s , m o ^ 
c a r r e r a d e s d e e l f a m o s o c a l l e j ó n de ' a s a l t o s q u e j a m á s h a y a d a d o a l bol -
s i l l o de los i n f e l i c e s b o o k m a k e r s . E l 
h i j o de H a n d s e i p e r t e n e c í a a p a r e n -
t c m e n t e a u n s e ñ o r Me D o n a l d , p e r o 
P R D I E R J U E G O 
A d u a n a 
V . C . H . O . A . E . 
l o ? e n a m o r a d o s , q u e s e e n c u e n t r a e n 
l a p a r t e a l t a de l a g l o r i e t a , d o n d e 
l o s s e r e s e n t r e g a d o s a ] a m o r p u e d e n , 
s i m i r a n h a c i a a b a j o , v e r o t r o s m o r -
t a l e s d e d i c a d o s p o r e n t e r o a o t r a 
f o r m a d e l o c u r a , e l j u e g o . 
E n a q u e l c a l l e j ó n , p o c o f r e c u e n -
t a d o p o r l o s e x p e r t o s , s i e x c e p t u a m o s 
a a l g u n o q u e o t r o q u e C r e e p r u d e n -
t e m e z c l a r l a s e m o c i e n e s d e m i e m -
b r o d e l j u r a d o d e L i g a s c o n e l d e 
v o c a l d e l T r i b u n a l F a c u l t a t i v o e n 
m a t e r i a s h í p i c a s , m e s i t u é p a r a v e r 
a q u e l l a c a r r e r a . N o s é s i y a m e l a 
V a l d é s , c f . . 
Q u i n t a n a — q u e f i l d e ó h o r r o r o s a - i O r t e g a , r f . . 
m e n t e m a l — a b r i ó e l i n n i n g c o n h i t ' E s p i ñ e i r a , c . . 
P o r s e g u n d a ; B a l l e s t e r o s r e c i b e l a ; G u t i é r r e z , 3 b . 
b a s e p o r b o l a s . E n t o n c e s es c u a n d o D í a z . 2 b . . . 
s e d e c í a b a j o c u e r d a q u e s u v e n l a d e - i p o r U n a de e s a s c o s a s t a n s u i g é o e - , C o l a d o , l a . . 
r o d u e ñ o e r a u n n a t u r a l d e l p a í s . T a l l r i s de n u e s t r o s m a n a g e r s s e o r d e n a ' P é r e z , If . . 
f u é e] g o l p e q u e re-. i b i e r o n los l e o n e s , l e l ^mhio de p i t c h e r y C a r a b a l l o s u s - R o m e r o , s s . 
q u e E a r n e s t f u é e x p u l s a d o de la v i d a ' t l t u y f e a L o p e z ( lue 10 e s t a b a h a d e n - L ó p e z , p. . . . 2 
h a b í a n a r r a n c a d o o d e c i d í s u b i r p a - \ p o c o t u m b a a l a v e l o z p o t r a n c a d e 
r a e x p e r i m e n t a r c o n u n c a m b i o do | C e b r i a n , H o l d M e . p e r o a q u e l l o r e -
s u l t a b a p á l i d o c o m p a r a d o c o n l a s 
h a z a ñ a s q u e r e a l i z ó c o n E a r n e s t . 
E s t e p o t r o a b i i o 2 5 a 1. p e r o b a -
j o e l a t a q u e de a l g u n o s g a l l o s d e 
C u n a g u a y s u s a m i g o s d e l a s s o c i e 
c t i v a de O r i e n t a l P a r k y s u j i n e t e • d o m u y b , en- C a r a b a l l o e n t r ó f r í o y | C a r a b a l l o , p . 
d i ó b a s e p o r b o l a s a C e s á r e o , c o n - R o d r í g u e z , p . 
g e s t i o n á n d o s e l a s b a s e s de c o r r e d o - l 
r e s . S e o r d e n a o t r o c a m b i o de p i t - j 
c h e r y e n t r a R o d r í g u e z p o r C a r a b a - 1 
l i o , s a l u d á n d o l o D e J u a n c o n u n t o - l 
l e t a z o p o r t e r c e r a q u e p e r m i t i ó l a ] 
e n t r a d a en borne d e Q u i n t a n a ; l u e g o 
D o m i n i c k , q u e ói\6 b r a v a s s i n c u e n -
to p a r a g a n a r , s u s p e n d i d o p o r e l r e s -
to d e l a t e m p o r a d a . 
D o m i n i c k h i z o b a r b a r i d a d e s s o b r e 
O p u l a n t p a r a v e n c e r e n e l C u b a n J u -
v e n i l e S t a k e s d e 1 9 2 1 . en el c u a l p o r 
L a s a , r f . . . 
R e y e s , c f . . . 
V á z q u e z , l f . . 
P e ñ a , C. . . 
R . L a s a , p . . 
F o r m ó s e , 3 b . 
R o d r í g u e z , I b . 
O l i v a , s s . . . 
R u i z , I b . . . 
B a n d e r a , x. . 
T o t a l e s . . 3 2 4 8 26 9 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
A . d e C u b a . . 2 0 1 2 0 0 0 0 0 . — 5 
F o r t u n a . , . . 0 1 0 0 1 0 2 0 0 . — 4 
S u m a r i o : 
"Ti T h r e e b a s e h i t s : O l i v a ; S t o l e n b a -
JJ s e s : O . G o n t ó l e z , F . L a s a , T . R e y e s ; 
JJ D o u b l o p l a y s : S u á r e z a R u i z ; S t r u c k 
u , o u t s : P o r Z a b a l a , 4 ; p o r L a s a , 2 ; p o r 
• L ó p e z , 2 ; B a s e s p o r b o l a s : P o r Z a -
* b a l a , 3 ; p o r L a s a , 4 ; p o r L ó p e z , 1; 
• D e a d b a l l s : L a s a a B u b l e t a ; T i e m -
" p o : 2 h o r a s ; U m p i r e s : R . H e r r e r a , 
L a m a g n a f i e s t a q u e p r o b a b l e m e n -
to se e f e c t u a r á e l s á b a d o 24 e n h o -
m e n a j e a l G o b e r n a d o r s e ñ o r A l b e r t o 
B a r r e r a s r e s u l t a r á s i n d u d a a l g u n a 
u n s u c c é s q u e h a r á é p i c a e n l a h i s -
t e r i a d e p o r t i v a n u e s t r a . 
E s e d í a se v e r á n los t e r r e n o s de 
" x V l r a e n d a r e s P a r k " c o m o q u i z á s n o 
lo h a y a m o s v i s t o t o d a v í a : c o m p l e t a -
m e n t e l l e n o de p e r s o n a s " b i e n " y 
c u a j a d o de m u j e . - e s b o n i t a s q u e s e r á 
u n o de los a l i c i e n t e s m á s g r a t o s de 
e f a s i m p á t i c a f i e s t a a q u i e n s i e m p r e 
se h a m o s t r a d o p a r t i d a r i o d e l o s de -
p o r t e s . 
L o s n ú m e r o s d e q u e c o n s t a r á e l 
p r o g r a m a de p o r s í s ó l o c o n s t i t u y e 
u n é x i t o d e p o r t i v o : 
U n m a t c h de b a s e b a l l e n t r e dos 
j c l u b s , u n o f o r m a d o p o r loe m e j o r e s 
p i e y e r s d e l C a m p e o n a t o I n t e r - C l u b s 
q u e t a n b r i l l a n t e m e n t e s e e s t á ce l e -
I b r a n d o e n e l c o q u e t ó n V í b o r a P a r k 
i d e l d o c t o r M o i s é s P é r e z , y e l o tro 
t e a m c o m p u e s t o p o r j u g a d o r e s de 
l o d o s los c l u b s q u e i n t e g r a n e l c i r -
c u i t o d e l d o c t o r R a f a e l M a r t í n e z 
¡ b o r . A m b o s " n i n e s " se i n t i t u í a r á n 
E s t r e l l a s d e l D r . B a r r e r a s y E s t r e -
l l a s d e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , p u e s 
a m b o s h a n s i d o lo s s e l e c c i o n a d o r e s 
do e s a s n o v e n a s ¡ a s c u a l e s j u g a r á n 
c i n c o i n n i n g s p a r a d i s c u t i r s e l a 
h e r m o s a c o p a d e p l a t a q u e d o n a e l 
Ü r b e r n a d o r . 
D e s p u é s s e j u g a r á u n " h a l f - t i m e " 
de foot b a l l r u g b y e n t r e l o s e l e v e n s 
" N e g r o s " y " A n a r a n j a d o s " f o r m a d o 
v . n h o s p o r j u g a d o r e s d e l " C l u b A t -
l é t i c o d e C u b a " , ú n i c a s o c i e d a d e n 
C u b a q u e p r a c t i c a d i c h o s p o r t . M a -
r i o R e m e r o y M i g u e l i t o B a t e t s o n 
lo s q u e l l e v a r á n l a b a t u t a d e e s o s 
" e n e e s " . D e p r e m i o p a r a e s t a c o m p e -
t e n c i a f a m i l i a r h a y u n a C o p a de p l a -
t a d o n a d a p o r e l T e s o r e r o de l a L i -
g a N a c i o n a l , s e ñ o r R a m ó n L ó p e z 
T o c a . 
" L a C a s a T a r í n " , de l o s s e ñ o r e s 
P a r g a y C a y c o i l a , e s l a d o n a n t e de 
o t r a h e r m o s a C o p a de p l a t a p a r a e l 
e q u i p o de foot b a l l s o c c e r ( b a l o m -
p i é ) q u e m á s g o a i e a n o t e " e n m e -
d io t i e m p o " , q u e s o n c u a r e n t a m i -
n u t o s de j u e g o . E s t a J u s t a s e r á e n -
t r e e l " H i s p a n o " y e l " I b e r i a " , , e s t e 
u l t i m o c a m p e ó n d e 1 9 2 2 . 
P a r a l a s o c i e d a d c u y o s atlet 
s 'ulten t r i u n f a d o r e s e n e i '«R ^ 
r a c e " c a r r e r a d e r e l e v o , ffe son r' 
t r o s , h a y t a m b i é n u n a c o p a de f16" 
q u e r e g a l a e l A l c a l d e M u n i c i n a i .at* 
M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s 0,1 
H a b r á a d e m á s c a r r e r a s dt. t i 
m e t r o s , d e 2 0 0 , c o n o b s t á c u l o s v 0 
e l l o s y p a r a los t r i u n f a d o r e s hJS 
m e d a l l a s , d e o r o q u e d o n a n los H 
t o r e s J . A . L ó p e z d e i V a l l e Jef* 
r o í de S a n i d a d ; d o c t o r J u l i á n S' 
R u i z , M a n u e l C a s t r o L ó p e z y r* 
G o n z á l e z . Y m e d a l l a s de p la ta n 
l o s q u e q u e d e n en s e g u n d o lugar i 
c u a l e s h a n o f r e c i d o l o s s e ñ o r e s Ah 
L i n a r e s , d o c t o r J o - g e A r m a n d o R?,*1 
d o c t o r R a f a e l M a r t í n e z I b o r y AI» ' 
d ó S u á r e z y T o p a c i o . re" 
T o d o s e s t o s t r o f e o s s e r á n entrer» 
dos a l o s g a n a d o r e s de e l los ei 5?" 
s i g u i e n t e a l a c o m p e t e n c i a , el (j« 
m i n g o 2 5 . p r o b a b l e m e n t e , a u n no es. 
í á d e c i d i d o e n ios h e r m o s o s jardines 
de " L a T r o p i c a l " , d o n d e h a b r á co 
m o b e l l o e p í l o g o u n a l m u e r z o cam 
p e s t r e e n e l q u e se p u e d e n calcular 
p o r a h o r a u n o s 3 0 0 c o m e n s a l e s . Los 
c o m i s i o n a d o s d e e s t e á g a p e , señores 
M a n o l o C a s t r o -y e l d o c t o r RuiZi no 
d á n a b a s t o a l a s s o l i c i t u d e s qué M 
r e c i b e n . 
E j e m p l o h e r m o s o de solidaridad 
d e p o r t i v a . 
E l " C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a Ni-
c ; o n a l " h a p r o m e t i d o s u concurso a 
er.ta f i e s t a m a n d a n d o a s u s atletas 
p a r a c o m p e t i r c o n lo s o tros de \st 
d e m á s s o c i e d a d e s d e p o r t i v a s . E l l o in-
d i c a q u e los p o l i c í a s p r a c t i c a n algo 
m á s q u e e l b a s e b a l L 
P a r a l a c a r r e r a d e r e l a y , l a Co. 
m i s i ó n A t l é t i c a d e l a Univers idad 
N a c i o n a l h a o f r e c i d o c u a t r o medallas 
de o r o . V a a s e r l a f i e s t a e n l a que 
m á s p r e m i o s s e v a n a r e p a r t i r . 
S e n o s o l v i d a b a d e c i r que par» 
e l j u e g o d e b a s e b a l l s e h a n nom-
b r a d o t r e s u m p i r e s : V a l e n t í n Gon-
z á l e z , Q u i c o M a g n ñ a t y A n t o n i o Sán. 
c h e z . C o m o e n l o s j u e g o s de Serie 
M u n d i a l . E s t á n " r e v u e l t o s " los ama-
t e u r s . 




( h o m e ) ; A . A r c a ñ o , ( b a s e s ) ; S c o -
r e r : H i l a r i o F r a n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : X B a t e ó p o r O l i v a 
u e n e l 9o . 
T o t a l e s 4 9 22 1 2 4 
P o l i c í a 
h a y u n ^ b a l k d e l p i t c h e r y p o r é l a n o -
a ' r e c o m o m e d i o i n d i c a d o y ú n i c o p a -
r a v a r i a r d e s u e r t e ; lo c i e r t o e s q u e 
a l c e l e b r a r s e e s a h i s t ó r i c a c a r r e r a 
m e h a l l a b a l e j o s d e l a a g r a d a b l e c o m -
p a ñ í a d e l o s q u e a y u d a n a l o s c a b a -
l l o s t i r a n d o c o n l a m i r a d a o e l c u e r -
p o o i m i t a n a l c é l e b r e d o c t o r S o l í s 
g r i t a n d o c o m o d e s e s p e r a d o s . C o m o j m i t í a n a p u e s t a s . Y o f u i d e l o s p o c o s 
q u e e n l o s d í a s f a t a l e s no h a y r e - 1 q u e n o l e j u g u é , t e m i e n d o u n a j u g a -
m e d i o a l o s m a l e s , m i c a n d i d a t o , e l r r e t a a u n a a g u a n t a d a . N o m e e r r e -
q u e l l e v a b a l a m a y o r p a r t e d e m i | p i e n t o de a q u e l l a t á c t i c a de no g u i a r -
c a p i t a l e n c o m e n d a d o a s u s p a t a s , i m e p o r i o s t i p s m u y J u g a d o s p u e s , 
t e r m i n ó s u m e r g i d o e n e l c o r o d e l o s ; a l a l a r g a , se a h o r r a d i n e r o , 
á n g e l e s ; a s í p u e s , p u d e s e r t e s t i g o ] E a r n e s t t e n í a e ¡ n ú m e r o s i e t e y 
t a " C u n a g u a " y m á g t a r d e a l b a t e a r 
M a u r a de r o l ü n g p o r e l e h o r t y a l ' 0 , — 
s e r p u e s t o o u t e n l a i n i c i a l . C e s á r e o Q u i n t a n a , s s . . 4 
a p r o v e c h a p a r a c o l a r s e e n h o m e c o n B a l l e s t e r o s , 3 b . . 3 
l a c a r r e r a d e l d e s e m p a t e , y c o m o y a G a r c í a , c . . . . 3 
d a d e s e l e g a n t e s d*> l a c a p i t a l , b a j ó a 1 e r a n c u a t r o , h o r a de t e r m i n a r e l Q ™ * ' * * ' ' " * 
' a l . A l g u n o s do l o s l i b r o s n o a d - ' P r i m e r j u e S o , se a c a b ó e l i n n i n g c o n i V i a u r a ' • ' 6 
u n o u t . 
V . C . H . O . A . E . 
N U E V O F R O N T O N 
y B O G B A M A P A R A H O Y 
M I E R C O L E S 14 D E JXTITIO, A L A S 
D O S Y ana D Í A D E L A T A R D E 
| D I A D E M O D A 
E n e l s e g u n d o j u e g o e l " A t l é t i c o 
d e C u b a " se a p r o v e c h ó b i e n d e l a s ! 
o p o r t u n i d a d e s y s a c ó b u e n a v e n t a j a ' 
j a loo c a m p e o n e s q u i e n e s n o p u d i e - i 
' f i'u.v»^ "t. r B a n g u i L . H ti:-fi i.' u u i v i i i u u i c r u OICLC V . , . . , , _ 1 
d e a q u e l f i n a l s i n q u e e l i n t e r é s m o - 1 a r r a n c ó c o m o a c o s t u m b r a b a , d e l a n - r t í n h a c e r m a 3 **}lo h e c h o p o r s u , 
v i e r a a m i s s e n t i d o s a v e r lo q u e : t e y c o r t ó a s u n e l d v i o l e n t a m e n t e . ! P ^ T 0 I U U I , 1 , n ! • d 5 e c t o ? u e v e n i ™ o s 
S a n s i r e n a , 2 b . . 3 
B a r d i n a , . l f . . . 3 
F a l a g á n , cf . . . 3 
A . S a n s i r e n a , S b . 3 
T o t a l e s . . . 28 5 6 24 1 2 4 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
l a c a b e z a le i n d i c a b a . j c o n t r a l a s 
P a r a m í t r i u n f ó F o s t e r E m b r y , m a y o r í a a 
p u e s v i n o d e a t r á s , p a s a n d o a l a g o -
t a d o E a r n e s t c u a n d o p a s a b a p o r 
f r e n t e a m í , y p o r l o m e n o s l u c í a , s e 
a l e j a b a a i f i n a l . A q u e l l a d e c i s i ó n j u -
d i c i a l m o t i v ó v o t o s d e a b a n d o n a r p a -
r a s i e m p r e a q u e l r e c i n t o e n q u e t a n -
t a s e s t u p i d e c e s s e h a n v e r t i d o ; v o t o s 
q u e f u e r o n r o t o s a q u e l l a m i s m a t a r -
d e , a l d e d i c a r s e l o s e x p e r t o s a e x a -
r e g l a s . o b l i g a n d o a l a s e ñ a l a n d o d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s , l ^ ¿ u a n a 
o n t a s p a r a l é ] ° d e c í a m o s ^ n c l a r o : " e s a f a l t a p o l i c í a 
d e l o s p l a y e r s f o r t u n i s t a s q u n o c h o c a r . D e e s t e m o d o l o g r ó u n a 
v e n t a j a d e t r e s l a r g o s . D e s p u é s e n l a 
r e c t a se d e s p i s t ó y u n c o n t r a r i o s e 
c o l ó j u n t o a l a c e r c a , lo c u a l n o f u é 
o b s t á c u l o p a r a q u e D o m i n i c k n o c o r -
t a r a h a c i a a d e n t r o de n u e v o a r r o -
l l a n d o a l o s a d o q u e p r e t e n d í a q u i t a r -
le l a c a r r e r a . F a l t a n d o c i e n y a r d a s , 
o t r o c o n t r a r i o se l e a p a r e ó p o r f u e -
S n m a r i o : 
0 0 0 0 1 2 0 0 1 . — 4 
1 0 0 0 0 0 1 3 0 . — 5 
e n o se 
n o t a n e n los j u e g o s q u e e l l o s g a n a n . | 
l e s v a a c a u s a r m u c h o d a ñ o e n l o s ! 
j u e g o s q u e se le p r e s e n t e n a p r e t a - ! 
d o s " . Y e l t i e m p o y l o s h e c h o s n o s 
h a n h e c h o q u e d a r a l a a l t u r a de 
A l e x i s , e l c l a r i v i d e n t e . 
E l F o r t u n a c o l o c ó u n h o m b r e en1 
b a s e e n e l p r i m e r i n n i n g y no h i z o j l l es tero8> 6 . p o r C a r a b a l l 0 t 0 . 
T h r e e b a s e h i t s : D í a z ; T w o b a s e 
h i t s : A . d e J u a n , 2 ; S a c r i f i c o h i t s : 
B a r d i n a , L ó p e z , C o l a d o ; S i o l e n b a -
s e s : V a l d é s , P é r e z , O r t e g a , D í a z ; 
S t r u c k o u t s : P o r L ó p e z , 2 ; p o r B a -
P o r 
P r i m e r p a r t i d o a remonte a 30 t a n t o s : 
M o r a y Z u m e t a . b l a n c o s , 
c o n t r a 
O c l i o t o r e n a y L a r r i n a g r a a z u l e s 
A s a c a r los p r i m e r o s de l c u a d r o 10 y 
loa segundos de l 10 l - a con se i s 
_ . pe lo tas f i n a s . 
P r i m e r » q u i n i e l a a r e m o n t a s 6 t a n t o s 
A r a m b u r u , ^asiegro, L e s a c a , E r r e z á b a l 
M o r a , Z u m e t a . 
A s a c a r de l c u a d r o 10 1-2 
Segrnndo par t ido a p a l a a 35 t a n t o s 
H e r m a n o s P e r e a , b lancos , 
c o n t r a 
Beg-o f l é s n y A r r a r t e , a z u l e s . 
A s a c a r los p r i m e r o s de l c u a d r o 10 1-2 
y los segrundos de l 11 con c u a t r o 
pe lo tas f i n a s . 
Segrunda q u i n i e l a a p a l » » 6 t a n t o s 
B e g r o ñ * a I C h U t u , C a n t a b r i a , I r a u n m L 
Z u b e l d i a , Q u i n t a n » . 
A s a c a r de l c u a d r o 10 1-2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 2 1 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
O C H O T O R E N A y A R A M B U R U . L l e v a -
ban 60 boletos . •« •ov» 
L o s a z u l e s eran P a s l n r r » y L e s a c a 
m i n a r l o s e n t r y s e n e l l a r g o v i a j e a l r 3 y p a r e c í a p e r d i d o E a r n e ^ f , " p e r o • ^ a r r e r a - A L a z a q u e b e b i e r o n m a n - j " " 7 ; : " " ' ZTZIIXl* I I « " 1 q u e d a r o n en 22* a n t o s y i W n ^ ' 
r ú e n t e A l m e n d a r e s . n o m e c a b e l a m e n o r d u d a q ¿ e D o 5 a r . a s a c r i f i c a r s e t r a t ó d e b a t e a r J 1 ^ ^ 0' ***** P o r b o l a s : P o t ? . que Te h u b i e ^ ' p ^ a d o ^ 
d u r ó y s a l i ó e s t r u c a d o . D e s p u é s B e - ' L ó p e z ' 2 ' P o r B a l l e s t e r o s , 1; p o r C a - $ 4 . 3 7 . p « e a a o a 
b i to q u i s o r o b a r y f u é o u t y. R e y e s 1 raba110' 1: P o r R o d r í g u e z , 0 ; P a s s e d P r i m e r a Q u i n i e l a í \ r \ 
d i ó f l y a l c e n t r o . ¡ b a l l s : E s p i ñ e i r a ; B a l k : R o d r í g u e z ; ' T T T M C T A 2n A. W l l 
s o r p r e n d e n J T i e m p o : 2 h o r a s 5 m i n u t o s : U m n i - I ¿ U i n E l A * # / ^ . S \S 
E l d í a s i g u i e n t e u n p e r i ó d i c o , d e m i n i c k le o f r e c i ó q u i n i e n t o s p e s o s a l 
c u y o n o m b r e n o q u i e r o a c o r d a r m e , ! j o c k e y d e l a d v e r s a r i o , p u e s r e p e n t i -
p u b l i c ó u n a f o t o g r a f í a d e l f i n a l d e 1 ñ á m e n t e , e l q u e v e n í a Heno d e v i g o r 
a q u e l l a c a r r e r a , c o n lo c u a l p a r e c í a ; se c a n s ó , a u n q u e p a r a o j o s e x p e r t o s 
t i b e r i o p u e s t o t é r m i n o a l a d i s c u 
s i ó n . P e r o t u v i e r o n l a p o c a h a b i l i -
d a d d e u s a r u n c l i c h é e n q u e e l c a -
b a l l o d e f u e r a , q u e d e c í a n e r a F o s -
t e r E m b r y , t e n í a e] n ú m e r o 1 2 , p u e s -
t o c l a r a m e n t e e n e l p a ñ o d e l a m o n -
t u r a . N o c o r r i e r o n m á s q u e s e i s c a -
b a l l o s , q u e e r a n los i n s c r i t o s , y , s i n ¡ t v e de E a r n e s t 
e m b a r g o , a p a r e c í a u n n ú m e r o 1 2 ; I 
E n e l t e r c e r a c t o 
l o q u e p a s a b a e r a q u e l e e s t a b a n t i - i 0 1 Í V a e n í r e C r e e r á y h o m e y m á s t a r - ! ™ 3 1 R : H e r r e r a ( h o m e ) , L . N a v a r r o T a n t o s Bo le tos Dvdo . 
r s n d ' o f u e r t e m e n t e de l a s r i e n d a s ; 
t r i u n f a n d o de e s t a m a n e r a E a r n e s t . 
A q u e l l a c a r r e r a I*1 c o s t ó v e i n t e m i l 
pepos a l o s l i b r o s , l o s c u a l e s , d e s d e 
e r e d í a , p a r a v e r l o s a s u s t a d o s , no h a y 
m á s q u e s u s u r r a r l e s a l o í d o e l n o r a -
D O M I N O 
G A N O " R E X C E L S I O R " 
E l d o m i n g o 1 1 l l e v a r o n a e f e c t o 
u n m a g n í f i c o j u e g o e l S a n L u i s y 
E x c e l e i l o r , r e s u l t a n d o v i c t o r i o s o e l 
ú l t i m o de l o s c i t a d o s c l u b s . 
S O O R E : 
E x c e l s i o r 
V . C . H . O . A . E . 
A n o t a c i ó n p o r « T i t r a d a í s 
S a n L u i s 
E x c e l s i o r 
0 0 0 0 0 0 
110 0 1 2 
S i L m a r i o : 
d e B e b i t o e s o u t p o r p a s a r s e e n ter -
c e r a . 
E n e l c u a r t o a c t o V á z q u e z g a n a 
p o r h i t l a p r i m e r a , s i n h a b e r o u t . 
T a m p o c o p u d i e r o n h a c e r c a r r e r a . 
P a r e c e q u e l a t á c t i c a " m a g r o n i a n a " 
d e l h i t a n d r u n p r i v a a los p l a y e r s 
f o r t u n a t o s y no s e d a n c u e n t a q u e 
e s a a c o m e t i v i d a d de j u e g o es p a r a 
l o s t e a m s q u e t i e n e n c u a t r o o s e i s 
b u e n o s b a t e a d o r e s . Y e n e l U n e u p 
d e l F o r t u n a e l ú n i c o q u e d a s e ñ a l e s 
| d e v i d a en ese d e p a r t a m e n t o es S i l -
v i n o , l o s d e m á s e s t á n p a s a n d o u n 
— 8 ¡ t r e m e n d o " s l u m p " . 
¡ N o d i g a m o s n a d a d e l b a t a z o q u e ' R e y e s ' 2b-
P e ñ a q u i s o e s t i r a r n i d e l r o b o q U e ; B e t h a r t e , r f . 
¡ p r e t e n d i ó R o d r í g u e z , p o r q u e s e r í a Co- P á r r a S a . c f . 
( b a s e s ) ; S c o r e r : H i l a r i o F r a n q u i z . 
S E G U N D O J U E G O 
A t l é t i c o d e C u b a 
V . C . H . O . A . E . 
Z U M E T A . 
M u r a . . . 
A r a m b u r u , 
E r r e z á b a l . 
L e s a c a . . . 







I 2 .90 
4.50 




R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
I Í I Q A K A C I O I T A Z . 
N e w Y o r k 7; C i n c i n a t i 5 . 
C h i c a g o 8; B r o o k l y n 3 . 
F i l a d e l f i a 14; S a n L u i s 0, 
B o s t o n 8; P i t t s b u r g h 5 . 
U O A A M X a i C A J T A 
S a n L u i s 13; N e w Y o r k 4 . 
F i l a d e l f i a - C l e v e l a n d | I l u v i a ) 
C h i c a g o 5; B o s t o n 0. 
D e t r o i t 5; W a s h i n g t o n 1. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I O A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
K e w T o r k 33 19 
P i t t s t m r g h 87 21 
S a n I i O l s 29 24 
B r o o k l y n 28 26 
C i n c i n a t i 27 30 
C h i c a g o 24 27 
B o s t o n 23 27 
P l l a d e l í i a 16 33 
C H Z C A O O 7 B E O O K I i Y T T 
B R O O K L Y N . j u n i o 13 . 
E l C h i c a g o d e r r o t ó h o y a l Brooklyn 
con score de 8 por 3 . 
A l e x a n d e r f u é m u y bien scenndado. 
C H. E. 
C h i c a g o . . M M » 200 060 000 8 16 1 
B r o o k l y n . „ . . 002 001 000 3 10 S 
B a t e r í a s : A l e x a n d e r y H o r t n e t t y (f 
F a r r e l l por el C h i c a g o ; B . G r i m e s . Ma-
m a u x , S h r i v e r y M i l l c r y H u n g l i n g por 
el B r o o k l y n . 
SAN L U I S V I T I . A D E I . r i 4 
F I L A D E L F I A , j u n i o 13 . 
L o s ba teadores de F i l a d e l f i a actua-
ron t a n bien en e l ú l t i m o juego de la 
s er i e que h i c i e r o n 16 h i t s c o n t r a el San 
L u i s en e l ú l t i m o j u e g o de l a serie . 
C . H . B. 
S a n L u i s 
F i l a d e l f i a 
000 000 000 
007 003 40x 
0 6 
14 16 
B a t e r í a s D o a k . N o r t h , B a l l e y . Pertica 
y C l e m o n s por el S a n L u i s ; Singletoi» 
y P e t e r s por e l F i l a d e l f i a . 
F Z T T T S B U B O H 7 E O S T O H 
B O S T O N , j u n i o 13 . 
E l B o s t o n v e n c i ó h o y a l Plttsburgh 
con s c o r e de 8 por 5 . 635 
563 C H . E . 
547 
519 i P l t t s b u r g h . * . 004 010 000 5 11 3 
474 B o s t o n . . . . 401 003 OOx S 12 1 
471 B a t e r í a s : H a m i l t o n , Cooper, Morrison 
460 y G o o c h p r e l P i t t s b u r g h ; Fi l l ingim. 
327 M a r q u a r d . Me Q u l l l a n y G w d y por el 
B o s t o n . 
I i X O A A I C E B I C A N A 
G P . A v e . 
N e w T o r k • • 36 20 
S a n I i u i s 32 23 
W a s h i n g t o n w . . 27 28 
C l e v e l a n d 26 28 
D e t r o i t w. 26 28 
C M c t g o 25 29 
P i l a d e l f i a . . 21 26 









B a s e B a l l e n J a m a 
E l " C a l i x t o L ó p e z " s e m i j u v e n i l ^ 
t o r t e a * 
J U E G O S P A R A E O T 
L I G A N A C I O N A L 
C h i c a g o en B o s t o n . 
S a n L u i s en B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g h en N e w Y o r k . 
C i n c i n a t i en F i l a d e l f i a . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 5 . 4 3 
1 1 1 . — 3 
M i r a n d a , 3 b . 
O l i v a r e s , l f . , 
G o n z á l e z , sa . 
R í o s , I b . . . 
Z u b i e t a , c f . . 
T w n ba-w h i t ^ - V'pe-a T\,T*O K» í ^ ' c , - c " l l I U - m m i i g u e z , p o r q u e s e r l a co- * 1 
B e s ? r 0 A I L T s o . ^ H o ^ n u T s T : h T „ c ^ : | r r c l d e 0 n d r o a a l B U , e n * * * " * — ' * — S a c r i f i c o h i t e : L i m a . — S t o l e n b a - s e n t a r p l a z a d e i n t e l i - i L ó p e z ' P- • . . 1 
¡ g e n t e e n m a t e r i a d e p o r t i v a . N o s f í -
1 Z U B E L D I A y E L O R R I O . L l e v a b a n 43 
., i bo le tos . 
í L o s a z u l e s eran los H e r m a n o s B e g o -
1 fiescH, que se quedaron en 27 t a n t o s . 
1 L l e v a b a n 87 boletos, que se h u b i e r a n 
Q pagado a | 2 . 8 4 . 
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M i i i á n , e l L o s p r e l i m i n a r e s t e r m i n a r o n p o r l a 
M u c h a c h o d e P u e r t o B o n i a t o y BU I ' i i K M - L m , * 
s o c i o e l p o e t a T o m á s E u g e n i o L i z a - ! •13 C> { ' — « O - ^ O ^ í 
r r a g a , s o b r e l a p a r e j a f o r m a d a p o r 
P e t i t y E r d o z a M e n o r , l o s q u e e s t a -
b a n e n e s t a t a n d a d e l a n o c h e - d e a n o c h e e n e l N u e v o F r o n t ó n q u e d a 
a y e r , p e r r u n a m e n t e m a l o s . M i l l á n c o -
m e n z ó a d i s p a r a r d e r e c h a z o s , y a 
s e c u n d a r l o L i z á r r a g a , q u i é n r e c o r -
d ó s u s m á s a p a s i o n a d a s i m p r o v i s a -
c i o n e s a l n a c e r f4» so l y a l m o r i r l a 
l u n a , v i s t a s y s e n t i d a s a m b a s c o s a s 
p o r e l m a e s t r o de l a r i m e y d e l a c e s -
t a d e s d e l a s a l t i t u d e s h e l a d a s d e l o s 
P i c o s d e E u r o p a . 
¿ T e a c u e r d a s , T o m á s E u g e n i o ? 
; . T c a c u e r d a s c o m o t u s l á g r i m a s a l 
t r o t a r e n f o r m a de c a n e l o n e s r o J a -
b a n d e t u s m e j i l l a s e i b a n r o d a n d o 
y s a l t a n d o de p i c o e n m e s e t a h a s t a 
l l e g a r a l l l a n o c o n v e r t i d o s e n t r e -
m e n d a d o s , a l u d e s q u e a v e c e s a r r a s a -
b a n a l d e a s e n t e r a s ? 
Y a y e r _ a r r a s t r a d o s , s e c u n d a n d o a E 1 e e m i f i n a l ) n ú m e r o q u e t e n í a n 
t u c o m p a n e r o e l m u c h a c h o d e P u e r t o | a s u c a r g o l a p a n t e r a d e C a m a j u a n í 
B o n i a t o , e n e l p a r t i d o f i n a l de l a , y J o S é M a n e n , f u é g a n a d o p o r e l f e -
n o c h e , P e t i t y E r d o z a M a y o r q u e d a - l i n o d e C a m a j u a n í q u e l e a p l i c ó e l ' s e n t a n t e s , p r e c i s a m e n t e , a l 
S i n t i e m p o p a r a m á s n o s c o n c r e t a 
m o s a d e c i r q u e l a ^ p e l e a s c e l e b r a d a s n u e s t r o s d e r e c h o s c o n c u l c a d o s y d e 
n u e s t r o s i n t e r e s e s a b a n d o n a d o s ; l a 
r o n p e r f e c t a m e n t e c u m p l i d a s d e h o r a d e h a c e r s a b e r q u e h a y u n a 
a c u e r d o c o n e l p r o g r a m a y lo q u e se o p i n i ó n p ú b l i c a q u e a c t ú a , y q u e h a y 
e s p e r a b a de l o s p u g i l i s t a s q u e e n u n a c o n c i e n c i a n a c i o n a l q u e v e l a p o r 
e l l a s t o m a r o n p a r t e . ^ ! s u s f u e r o s . 
A l l e v a n t a r s e l a c o r t i n a y a p a r e c e r L a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s r e -
e l p r i m e r p r e l i m i n a r d e l a n o c h e s e u n i d a s e n C o n g r e s o e n e l m e s d e 
v i ó q u e l o s dos m u c h a c h o s o c u p a n t e s N o v i e m b r e ú l t i m o , l l e g a r o n a l a c o n - ¡ S e c r e t a r i o s s e r á n 
de l a s e s q u i n a n d e l r i n g e s t a b a n d i s - c l u s i ó n d e q u e e n l a a c t u a l i d a d n o | c o n s i d e r a c i ó n d e 
p u e s t o s a p e l e a r - v e r d a d . E s t o s p u g i - e r a n e c e s a r i a l a c r e a c i ó n d e n u e v o s 
l i s t a s e r a n J o a q u í n C o r d e r o y R a ú l i m p u e s t o s p o r q u e l o s a c t u a l e s e r a n 
C a r p e n t i e r , l o s q u e t e n í a n s u e n - g u f i c i e n t e s p a r a I a s a t e n c i o n e s d e l 
c u e n t r o m a r c a d o a u n l í m i t e d e o c h o E s t a d o ^ e r a i l a d m i n i s t r a d o s r e c t a -
r o u n d s , p e r o n o h u b o " n e c e s i d a d d e 
c o n s u m i r l o s t o d o s . C o r d e r o , l e a p l i -
c ó e l k n o c k o u t a C a r p e n t i e r e n e l 
q u i n t o r a u n d , q u e d a n d o m u e l l e m e n -
te d o r m i d o s o b r e e l e n c e r a d o . 
r o n e n 1 8 c a r t o n e s p a r a 30 l o s t r i u n -
f a d o r e s M i l l á n y L i z á r r a g a . 
U N P A R T I D O D E A S E S E S T A 
N O C H E 
m e n t e . 
N o f u é o í d o e l C o n g r e s o c o m o n o 
f u é t a m p o c o e s c u c h a d o s u C o m i t é , 
e n l a r a z o n a b l e y r e s p e t u o s a p r o t e s -
t a q u e e l e v ó a l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a y a l p o d e r l e g i s l a t i v o . 
Y c o m o u n r e t o a e s a s C o r p o r a c i o -
n e s y a l p a í s , l a C á m a r a d e R e p r e -
d í a s í -
" v e t e a d o r m i r " a M a l l e n , q u i e n s e g u í e n t e d e r e c i b i r a l o s c o m i s i o n a -
q u e d ó d o r m i d o p o r e f e c t o d e u n g r a n d o s d e u n a m a n e r a f e s t i n a d a y s i n 
d e r e c h a z o a l a n a r i z , s i e n d o e l a p a - e s t u d i o p r e v i o , a p r o b ó l a t o t a l i d a d 
r a t o d e o l e r d e l S r . M a l l e n d e s d e de u n a L e y d e I m p u e s t o s q u e n o e s 
E l m a g n í f i c o S r . d e I b a z e t a , h a 1 a q u e l m o m e n t o a l g o q u e n o se p o d í a U n a L e y c u b a n a , o b r a y p r o d u c t o s d e 
t e n i d o l a b u e n a i d e a de c o m b i n a r 
p a r a e s t a n o c h e u n p a r t i d o de r e -
c h u p e t e , u n p a r t i d o d o n d e a p a r e c e -
r á n l o s ü s e s de l a c a n c h a e n u n a es-
p l é n d i d a j u s t a d e p e l o t a u l t r a m a r i -
c o n o c e r lo q u e e r a , t a l e r a l a i n f l a m a - N u e s t r o s j e g i l a d o r e s , s i n o u n a l e y e x -
c i ó n q u e s e p r e s e n t ó m o m e n t á n e a - ; t r a ñ a j a c e p t a d a y v o t a d a p o r u n C o n -
m e n t e , a n o s o t r o s n o s p a r e c i ó u n o de g r e g 0 i n c o n s c i e n t e de s u t r a s c e n d e n -
e s o s m o n s t r u o s d e l H a n a b a n i l l a , q u e c i a U n a L e y q u e e s l a e n o r m i d a d 
s o n l o s m e j o r e s d e l m u n d o , y d e l p B . m a e i l m a t e r i a d e i m p u e s t o s , q u e ¡ r r a -
A e s o de l a s c i n c o f u e r o n c o n v o 
c a a o s l o s r e p r e s e n t a n t e s a l a s e s i ó n ¡ 
a n u n c i a d a . 
E l s e ñ o r V e r d e j a , d i ó c u e n t a a \ 
l a C á m a r a de q u e e n s u c a r á c t e r d e 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a h a b r á ce-
i e b r a d o u n a e n t r e v i s t a c o n M r . j 
C r o w d e r e l d í a a n t e r i o r , ( s e g ú n s e ; 
a f ; r m a c i t a d o p o r e l e x - h u e s p e d d e l | 
M i n e s s o t a ) . 
P o r los i n f o r m e s q u e e l R e p ó r t e r ¡ 
p u d o r e c o g e r a p e s a r d e l a r e s e r v a 
d e m u c h o s r e p r e s e n t a n t e s , e l s e ñ o r 
V e r d e j a m a n i f e s t ó q u e M r . C r o w -
d e r e x i g í a d e l G o b i e r n o , l a i n m e d i a -
t a r e n o v a c i ó n d e l G a b i n e t e , d e b i d o 
a q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a c u s a b a a 
d c t e r m l r u a d o s S e c r e t a r i o s d e h a b e r 
r e a l i z a d o a c t o s i m p r o p i o s de f u n -
t í c n a r i o s h o n r a d o s . 
L o s n o m b r a m i e n t o s d e l o s n u e v o s 
s o m e t i d o s a l a 
C r o w d e r q u i e n lo 
c o m u n i c a r á a s u g o b i e r n o . 
S e p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s m á s o 
m e n o s l a r g o s , m a s o m e n o s p a t r i ó t i -
c o s , m á s o m e n o s v i o l e n t o s , l l e g á n -
d o s e a l a c o n c l u s i ó n de q u e s e n ó m -
b r e s e u n a c o m i s i ó n q u e v i s i t a r a a l 
E j e c u t i v o y a s e r p o s i b l e a M r . C r o w -
d e r , p a r a c o n o c e r e n d e f i n i t i v a c u á l 
e s l a s i t u a r i ó n d e l p a í s r e s p e c t o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E s t a C o m i s i ó n v i s i t a r á h o y a l P r e . 
s i d e n t e y c o n lo a c t u a d o d a r á c u e n -
te a l C o n g r e s o , q u e p o r s u p a r t e es-
t á d i s p u e s t o a l o j o p e r a r c o n e l G o -
b i e r n o e n l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a , 
l l e g a n d o , s i f u e r a p o s i b l e , a t o m a r 
a c u e r d o s r a d i c a l e s s i e l G o b i e r n o n o 
a c t i v a e l r e a j u s t e m o r a l . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó n o m b r a d a 
a s í : 
P o r , los l i b e r a l e s : V i r i a t o G u t i é -
r r e z , M a r i o R u i z M e s a y P i n o G u e -
H I P O D E O M O D E L A T T O N I A 
C a b a l l o J o c k e y 
D i m p l e s • F i e l d s . . M M 6.00 
T o k i h i m e . . ., G a r n e r . . - « 5.50 
C h a r l e s H e n r y P o o l . 5.90 
G r e e n l a n d G a r n e r . 27.40 
B a l a n c e W e e l C o n n e l l y . . . . 7.00 
C h e r o k e e Z o e l l e r . . . . . 4.10 
E a s t s i d e C o n n e l l y , . . . 17.80 















H I P O D R O M O D E B I . T 7 E B O N N E T T S 
C a b a l l o J o c k e y 
E l i z a b e t h J e w e l J o n e s . . . . 
K i n f f s C o u r t W a l l s . . . 
H i n d o o s t a n W a l l a c o . . 
C h a m p l a i n S t e r l i n g . . 
V i c e C h a i r r a a n T u r n e r . . . 
W e a r y W o o d s t o c k . 






















3 . S 5 
muy b i é n , eso n o h a y q u e n e g a r l o , y I n a . E s t e p r o g r a m a as d e l s e g u n d o ! ^ u e " e l U n O n o s J ? a ™ ° no t i e n e p r e c e d e n t e s e n l o s a n a l e s d e ) , ^ l o s c o n s e r v a a o r e s : K e y , c a r . 
E r a Q u i e n h o n o r m e r e c e ; l o m i s - ! p a r t i d o d o n d e j u g a r á n E m i l i o E g u i - i ^ j ^ ^ b i o ' ^ - o í e n a r S ^ S r ' I * ^ ™ d é n i n S n p u e b l 0 l i b r e - do * ' * 
1 U n a l e y q u e v a d i r e c t a y p r i n c i p a l - 1 do-
m e n t e s o b r e l a s c l a s e s p o b r e s y n e c e -
mo que l o s h e r m a n o s E l o l a , s e p o r - '• iu?, y T e o d o r o , c o n t r a I r i g o y e n M a y o r I j í r í f x L i 
taron es tos d o s m u c h a c h o s d e l a y M a r t í n . E s t o eg u n b o c a t t i m u y • 1 
a r i s t o c r a c i a v i z c a i n a a g r a n a l t u r a , s a b r o s a t t i p a r a q u e s e a p e r d i d o p o r 
rero las d o s p i f i a s d e E l o l a z a g u e r o ; l o s f a n á t i c o s . A s i s t i r é d e g u a n t e s 
les h izo p e r d e r e l p a r t i d o a ú l t i m a M a n c o s , c o m o e n l o s f e l i c e s t i e m p o s 
hora. D e t o d a s m a n e r a s se j u g ó m u - I d e l o s b e s a l a m a n o s , d i s p u e s t o a q u e . 
rha De io ta t r a s a t l á n t i c a e n e s t e p a r - I m a r m u c h a s l u c e s de b e n g a l a e n glo-
to v i r g i n a l - L o q u e e l p ú b l i c o a g r á - | r i a a e s t a s c u m b r e s p a m p l o n e r a s . 
d e e i ó por q u e a p l a u d i ó a r a b i a r a l o s G u i l l e r m o P i . 
H I P O D R O M O D E D U P P E R I N F A R S 
C a b a l l o J o c k e y 
V i o l a P a r k S h i l l i n g . , . ^ 17.95 
V í b r a t e A l e x a n d r e r a . . S.60 
F l y n g P o r d F o d e n 3.40 
M a r y M a x i m ^ S h i l l i n g . , . • 6.10 
R i n g K a m e s . . . . « 9.00 
P a n a m a n F o d e n . , . « ^ 4.00 
D o t t a s B e s t T a y l o r . M M m • 15.60 
D i v i d e n d o 













H . Ü P M A l i Y C O . 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s d e e s t e 
B a n c o s e s i r v a n e n v i a r n o s a l a m a -
y o r b r e v e d a d s u L i b r e t a d e D e p ó -
s i t o s p a r a p r o c e d e r a l b a l a n c e <J« 1* 
m i s m a , a l o b j e t o de l a m e j o r m a r » 
c h a d e l a c o n t a b i l i d a d . 
C 4 6 1 5 7 d - 1 0 
" H U G O S T i N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W 0 R L E A N S 
E n e l s t a r b o u t p e l e a r o n d e s d e e l l s l t a d a s ' c a d a v f e x p o l j a d a s , u n a 
p r i m e r r o u n d h a s t a e l ú l t i m o l o s b o - j l e y q u e es l a d e m o s t r a c i ó n m a s e v i -
x e a d o r e s d e l p e s o m e d i a n o J u l e s R i t - ¡ d e n t e d e l d e s q u i c i a m i e n t o m o r a l a 
c h i e y J o h n n y W o l g a s t d e m a n e r a ' Q u e h a n l l e g a d o lo s q u e a l f r e n t e d e l 
f i e r a y a l a v e z a r t í s t i c a . E l l o s s e m a n e j o de l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s h a n 
g a n a r o n l a s s i m p a t í a s d e l p ú b l i c o p o r ¡ h e c h o d e l a R e p ú b l i c a y d e s u s h a -
s u m a n e r a b r a v a d e p o r t a r s e d e m o s - ¡ h i t a n t e s , m a t e r i a de e n r i q u e c i m i e n t o 
B a r c e l ó s e e n c u e n t r a p i l - ' L O S J U E G O S D E E S T A S E -
c h e a n d o c o n g r a n é x i t o e n e l 
J a c k s o n y O l e 
K l p l a y c r cubano , J o a q u í n B a r c o l ó , 
que hace poco t i empo e m b a r c ó p a r a 
Tampa u n i é n d o s e a l c l u b J a c k s o n v i l l e 
de la L i g a de l a F l o r i d a , se e n c u e n t r a 
d e s e m p e ñ a n d o e l box de d icho t e a m con 
el mayor de l o s é x i t o s . A c o n t i n u a c i ó n 
damos l a s n o t a s del j u e g o ce lebrado en-
tre el J a c k s p n v l l l e y S t P e t e r s b u r g el 
día 6 de este m e s en l a p e q u e ñ a c i u d a d 
floridana, que es b a l n e a r i o y l u g a r de 
recreo de los h a b i t a n t e s de T a m p a , de 
la gente "bien" se ent iende, y de o tros 
lugares del E s t a d o de F l o r i d a y de l a 
Unión en genera l , en S t . P e t e r s b u r g . 
L o s m u c h a c h o s del J a c k s o n v i l l e no 
tuvieron que e s f o r z a r s e m u c h o p a r a g a -
nar al c lub loca l , d e r r o t á n d o l o con ano-
tación de 6 p o r 3. L o s p i t c h e r s de a m -
bos teams se p o r t a r o n a l a c a m p a n a , 
muy espec ia lmente J o a q u í n B a r c e l ó , 
quien se e n c u e n t r a en J a c k s o n v i l l e go-
tando de s a l u d y de l a e s t i m a c i ó n de 
BUS c o m p a ñ e r o s de t eam. 
J A C K S O l T T T X i E 
t r a n d o s u c a r t e l de b u e n r e l i e v e . C o 
m o e l m a t c h e s t a b a m a r c a d o h a s t a 
1 2 r o u n d s s o l a m e n t e n o t u v i e r o n 
y s e r v i d u m b r e . 
E n l o s m o m e n t o s e n q u e e l p a í s 
c l a m a p o r l a r e b a j a d e l a l t o c o s t o de 
M A N A D E L A L I G A N A C I O -
N A L D E A M A T E U R S 
¡ t i e m p o d e n o k e a r s e d a d a l a h a b i l i d a d i a y i d a e n l o s m o m e n t o s e n q u e e l 
y r e s i s t e n c i a q u e d e m o s t r a r o n , e l p a í g e s t 4 p a s a n d o t o d a v í a l a s c o n s e -
V . C . H . O. A . E . 
Stevens, 3b . « 
Jonhson, c f . . . 
Doyle. 2b . . ^ 
Gaffney, I f . „ 
Thomas, s s . . 
Stovall, I b . w 
Niehaus, r f . » 
Prancis, c . . . 
Barceló, p . . . 
T o t a l e s . 
E n A l m e n d a r e s P a r k ; e l t e . 
r r e n o d e los p r o f e s i o n a l e s , d o n -
d e a c t u a l m e n t a se e s t á d e s e n -
T o h r i e n d o e l C a m p e o n a t o N a c i o -
n a l d o A m a t c u r s , h a n d e c e l o , 
b r a r s e d u r a n t e e s t a s e m a n a l o s 
s i g u i e n t e s j u e g o s : S á b a d o 1 7 , 
a l a s t r e s d e l a t a r d e , R e g l a 
c o n t r a l o s m u c h a c h o s a t l é t i c o s 
d e l a p o l i c í a , q u e h a d e s e r u n 
j u e g o d o r o m p e y r a j a p o r q u e 
l o s p l a y e r s u l t r a m a r i n o s n o s e 
l a s e n t i e n d e n m á s q u e a e s t a c a -
z o s l i m p i o s , y l o s v i g i l a n t e s y a 
s a b e m o s l a s í n f u l a s q u e s e g a s . 
t a n c u a n d o d i c e n a c a s t i g a r l a 
b o l a . 
Y e l d o m i n g o 1 8 — a l s l g n i e n -
t e d í a d e l s á b a d o 17—se e n f r e n -
t a r á n e n d o b l e j u e g o c u a t r o 
t e a m s . A l a 1 - 3 0 F o r t u n a y C l u b 
A t l é t i c o d e C u b a , y a l a s t r e s y 
t r e i n t a v u e l v e a j u g a r e l F o r -
t u n a , e s t a v e z c o n e l A d u a n a , 
Y a l o s a b e n i o s f a n á t i c o s q u e 
g u s t a n d e l b u e n b a s e h a l l , q u e 
e s c a s i u n b a s e h a l l d e g r a n d e t 
l i g a s . 
r e f e r e e d e c l a r ó e s t a p e l e a t a b l a s . 
E N V I B O R A P A R K 
I i O S J U E G O S D E L D O M E N G O 
E n l o s t e r r e n o s d e l a V í b o r a 
d e l o s d o c t o r e s P é r e z - A c o s t a , e l 
m u y s i m p á t i c o V í b o r a P a r k , s e -
r á e s c e n a r i o e l p r ó x i m o d o m i n -
g o d e u n i n t e r e s a n t e d o b l e j u e -
g o e n t r e l o s t e a m s d e l C a m p e o -
n a t o I n t e r - C l u b s . E l p r i m e r e n -
c u e n t r o a l a Í . 3 0 e n t r e e l F e -
r r o v i a r i o y V e d a d o T e n n i s C l u b , 
E l s e g u n d o h a d e s e r n a d a m e . 
n o s q u e p o r l o s l o m i s t a s y e l 
l n i v e r s i d a d , c o n e l s e g u n d o 
j u e g o d e r é p r i s e d e l m o n u m e n . 
t a l C é s a r S á n c h e z , e l " C o j o 
G l o r i o s o " q u e » e s t á d a n d o d e 
n u e v o m u c h a e s t a c a , f i l d e a n d o 
h o r r o r e s y a n i q u i l a n d o m u c h o s 
c o r a z o n e s , d e l o s q u e C é s a r no 
t i e n e l a c u l p i t a . 
H a y q u e Vjer es'fce i n m e j o r a b l e 
b a s e h a l l d e V í b o r a P a r k e l d o -
m i n g o p r ó x i m o . 
F R O N T O N J A I A L A I 
36 6 9 27 14 2 
S T . P E T E B S B T J B O -
V . C . H . O. A . E 
E - Moore ,ss. . . .. 5 
^ean, 2b w 4 
Roser, 1£ 3 
Bradley, I b . . „ ^ „ 4 
Bigelow, r f . . . . . 4 
Matthews, c f . . •„ 
Stanley, 3b. . . . 
Block. c . . . „ . 
Lañe, n 
c- Moore, x . , 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
M I E R C O I i E S 14 D E J U N I O , A L A S 
O C H O Y M E D I A S E I i A N O C H E 
B a s e B a l l e n M a r i a n a o 
c u e n c í a s h o r r i b l e s d e u n a i n t e n s a 
c r i s i s e c o n ó m i c a , s e e c h a n n u e v a s 
c a r g a s i n n e c e s a r i a s s o b r e s u s y a c a n -
s a d o s h o m b r o s . 
Y e n l a s h o r a s a m a r g a s e n q u e 
s e n e c e s i t a u n a p r e s i ó n e x t r a ñ a p a -
r a q u e e l e j e c u t i v o se d e c i d a a m o r a -
l i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n , e l p o d e r l e -
g i s l a t i v o p r e t e n d e e n t r e g a r l e n u e v o s 
E s t a C o m i s i ó n s e r á p r e s i d i d a p o r 
el d o c t o r V e r d e j a , P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a . 
M r . C r o w d e r d e s e a a s i m i s m o q u e 
e l C o n g r e s o s u s p e n d a t e m p o r a l m e n -
te l a a p l i c a c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l 
y d e l S e r v i c i o C i v i l , e n o u a n t o s e 
r e f i e r e a l a i n a m o v i l i d a d d e l o s 
e m p l e a d o s , a f i n de p r o c e d e r a l a se-
p a r a c i ó n de a q u e l l o s f u n c i o n a r i o s 
q u e no h a n c u m p l i d o c o n s u d e b e r . 
L e C á m a r a no t r a t ó a y e r d e e s t e 
a s n n t o , s i n e m b a r g o . 
E l s e ñ o r L u c i l o de l a P e ñ a , se 
o p u s o a l n o m b r a m i e n t o d e l a C o m i - í L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 2 0 d é 
J u n i o , d e H a m b o r g o . 
V a p o r E L S I E H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o , 
T e l é f o n o s : 
I N C . 
i o n a q u e h a c e m o s r e f e r e n c i a , p o r 
e n t e n d e r q u e e n l a c o n c i e n c i a d e 
c a d a r e p r e s e n t a n t e e s t a b a p a t e n t i z a -
d a l a r e a l i d a d d e l o s s u c e s o s , t a n t o 
c o m o e n l a d e l E j e c u t i v o . P o r e s t a 
r a z ó n lo m á s r e c o m e n d a b l e e r a q u e 
c a d a c u a l c u m p l i e r a c o n s u d e b e r , 
d e s d e e l P r e s i d e n t e <Te l a R e p ú b l i c a , 
C U U l I N D . SO « l e . 
M - 6 9 5 5 , M - 9 2 1 8 , 1 - 1 8 0 3 . 
e l e m e n t o s d e d i s o l u c i ó n , a b r i e n d o l a s h a s t a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
a r c a s d e l t e s o r o a t o d a c l a s e á e c o m -
b i n a c i o n e s i l í c i t a s . 
R e a l m e n t e p a r e c e q u e n u e s t r o s l e -
g i s l a d o r e s , o l v i d á n d o s e d e l o s g r a n -
d e s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s , s ó l o h a n 
p e n s a d o e n l a s m e z q u i n a s a m b i c i o n e s 
d e u n a a l t a b u r o c r a c i a d e s t i n a d a a l 
p e c u l a d o . 
U n i n t e r é s s a n o y b i e n e n t e n d i d o , 
n o s o b l i g a a r e c h a z a r e s a L e y p o r a n -
t i e c o n ó m i c a , u n p a t r i o t i s m o c o n s c i e n -
t e n o s i n c i t a a r e p e l e r l a p o r a n t i n a -
c i o n a l l s t a y u n c i v i s m o s i n c e r o n o s 
c o n m i n a a c o n d e n a r l a p o r I n m o r a l y 
d i s o l v e n t e . 
L u c h e m o s c o n t r a e l l a , a i b l o q u e c a -
D i j o q u e e r a n e c e s a r i o a c t u a r c o n 
e n e r g í a , f r e n t e a l a i n e r c i a d e l E j e -
c u t i v o q u e v i e n e a p l a z a n d o l a s o l u -
c i ó n d e l p r o b l e m a y e l r e a j u s t e m o -
r a l . 
E n d e s a c u e r d o e l s e ñ o r P e ñ a c o n 
e l n o m b r a m i e n t o d e C o m i s i o n e s q u e 
r e s u l t a b a n i n e f i c a c e s e n m o m e n -
t o ? c o m o l o s p r e s e n t e s , a b a n d o n ó e l 
h e m i c i c l o c o n p a l a b r a s d e p r o t e s -
t a s . 
S e n o s d i j o e n l o s p a s i l l o s d e l e 
C á m a r a q u e e n t r e l a s s o l i c i t u d e s d e 
C r o w d e r e x i s t e u n a m u y i m p o r t a n -
t e : q u e n i l o s n u e v o s S e c r e t a r i o s , 
n i S u b s e c r e t a r i o s , n i d e m á s f u n c i o -
r . a r i o s d e a l t a g r a d u a c i ó n , n o p o d r á n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
m e r a l q u e e n v o t a c i o n e s c e r r a d a s i m - e m p a r e n t a d o s c o n e l E j e c u t i v o 
P r i m e r p a r t i d o a 25 tantos 
Hig-inio y A r i s t o n d o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A m e d i l l o M e n o r y A l iando a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 9 1-2 con oclio pe -
l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
G i b r l e l , M a r t i n , I r i f foyen M a y o r . E g T i i -
Inz, E r d o z a Menor , T e o d o r o . 
Segrnndop a r t i d o a 30 t a n t o s 
E j f u l l u z y Teodoro , b lancos , 
c o n t r a 
Ir lgroyen M a y o r y M a r t i n , a z u l e s . 
A r t c a r d e l c u a d r o 10 c o n ocho pe lotas 
f i n a s 
T o t a l e s . „ . . 31 3 8 27 19 4 
X - — B a t e ó por L a ñ e en el noveno. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
Jacksonvi l l e . . . . 100 012 0 2 0 — « 
St- Petersburg . . . 001 010 100—3 
S u m a r l o 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
S a l s a m e n d i , A l b e r d i , E l o l a M a y o r , 
r a c a l d é s . O d r i o z o l a , F e r m í n . 
B a -
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 7 4 
M a r i a n a o , 1 0 d e J u n i o . 
S e ñ o r J e f e de l a S e c c i ó n de S p o r t i m p u e s t o s , 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u c h o le a g r a d e c e r e m o s d é u s t e d 
p u b l i c i d a d a l o s s c o r e r s q,ue le r e m i -
t i m o s ; f a v o r q u e l e l e a g r a d e c e r e -
m o s l o s c o m p o n e n t e s d e l B a s e B a l l 
C l u b M a r i a n o S t a r , y e n p a r t i c u l a r 
e l q u e s u s e c r i b e : C a p i t á n . 
P r n c i s c o C á r d e n s 
S | c . M a r t í 8 8 , M a r i a n a o . 
L I G A D E C O L U M B I A . 
V . C . H . 0. A . E . 
Y a y o , r f . 
N i c o l á s , I f 
J . M a n u e l , 
R e y e s , 2 b . 
E c h e g o t y e n , 
L i i t o , c f . 
O c t a v i o , s s 
C a m i l o , 3b . 
C r u z , p. y I b 












p o n e s u c r i t e r i o s u p r i m i e n d o l a o p o -
s i c i ó n , o p o n g a m o s e i b l o q u e d e t o d o 
e l p u e b l o c u b a n o q u e l a n c e a c o r o 
u n f o r m i d a b l e : 
— ¡ N o p a s a r á ! ! 
C o m i t é d e P r o t e s t a c o n t r a n u e v o s 
I 
A l a s o c h o y m e d i e t e r m i n ó l a s e 
s i e n p r i v a d a , a b r i é n d o s e l a s e s i ó n i 
p ú b l i c a p a r a t r a t a r de l a L e y de C o n -
t a b i l i d a d . 
E n e l l a s e a p r o b a r o n a r t í c u l o s 
p e n d i e n t e s . L a s e s i ó n s e p r o l o n g ó 










T o t a l e h 2 9 5 24 
M A R I A N A O S T A R S 
V . C . H . 0. A . E . 
^ C a r r o r a s : J a c k s o n v i l l e 6, S t P e t e r s - 1 
^ rS 3. Quedados en b a s e s : J a c k s o n v i - ¡ 
e St. P e t e r s b u r g S. T w o base h i t s : j 
. Moore, E r a d l e » , S t e v e n s . S a c r i f lee i 
hlvT Bl0Ck• L a n e ' D o y l e , G a f f n e y . N i e - • p ^ e r a q u i n i e l a 
s. Stolen bases: E . oore, D e a n , J o h n -
L ¿ BaSeS 0n b a l l s : por Ba-rce16 5: Dbr 
bie-6 l ' H Í t by P i t c h e d b a l l : S t e v e n s . 
• 1-50. U m p i r e s : D e L a v e a n d C l a r k , 
••^endance 600. 
B A R A C A L D E S Y L A R R I N A G A . L i e 
v a b a n 67 bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n H e r m a n o s E l o l a ; se | P e d e m o n t e , 
quedaron en 23 tantos y l l e v a b a n IOS 
boletos que se h u b i e r a n pagado 
$ 3 . 0 5 . 
J . M o n t a n o , c f 
P e d e m o n t e , 3 y l 
P . F e r r e r , s s . . 
A , V a l e r o , r f . . 
J . M a c i á , I f . . 
P . C á r d e n a s , c . 
P C a s t a ñ e d a , I b . 
3 a 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v í g a t í o o 
C o m p a o y 
8 . P E D R O , e . - D I r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : • ' E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
A - 6 8 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e * 
A - o t f ó t i . — A d m i s i ó n u e C o t i o c i x u l e i U M 
C O S T A N O R T E 
xx»s v a p o r e s " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de e s t a p a e r t « 
tod^s los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e . P a r a loa da T a r a f a , N u e v i t a s . M a n a t í 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o i g u í n ) . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con loa F * -
r r o c a r r i l e a del N o r t e de C u b a ' v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
c iones: M o r ó n , E d é n , D e l i a , G e ó r g i c a , v i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , C a o n a o , S s * 
tneralda, W o c d i n , Donato , J i q u l , J a r o n ¿ L o r a b i l l o , So la . Senado, L u g a r e ñ o , 
Ciego de Avi le . , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , Ceba l lo s . P i n a . Q a r o l i n a . S i l v o l r a , 
J ú c a r o . L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r C A R I D A D P A D I L L A s a l d r á de es te puerto e l s á b a d o d í a 17 d e l 
a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a ind icados . 
L a c a r g a s e recabe h a s t a e l d í a mencionado, en el Segundo E s p i g ó n de 
P a u l a . 
K l v a p o r J U L I A s a l d r á de es te puer to .sobre el d í a 20 de l a c t u a l , p a -
r a los de G I B A R A ( H o l g u f n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y 
P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A . G U A N T A N A -
MO ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l . ( F . C de 
C u b a ) . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a e l d í a mencionado, en e l Segundo E s p i g ó n 
de P a u l a 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to los d í a s 5, 15 y i5 de c a d a mes , p a r a los de C ien* 
fuegos, C a s i l d a ; T u n a s de Z a z a , J t l caro , S a n t a C r u z del S u r , G u a y a b a l . M a n * 
l a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o do C u b a 
E l v a p o r J U L I A N A L O N S O s a l d r á de es te puerto sobre el d í a 20 de l 
a c t u a l n a r a los puer tos a r r i b a indicados , exceptuando C A S I L D A y S A N T A 
C R U Z D E L S U R . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a el d í a menc ionado , e n e l Segundo E s p i g ó n 
de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O B " A a r r o m r D E I . C O I X A S O " 
S a l d r á de es te puer to los d í a s 10. 80 y 30 de c a d a mes, a I s a 8 » . ni . , BST» 
los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de M a t a h a m b r e ) 
R I O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A v L A F E . 
R e c i b i e n d o c a r g a b a s t a l a s 2 p. m . de l d í a de r a l l d a . 
P R O X I M A S B A U S A S 
P a r a C o r u ñ a . S a n t a n d e r . L a P a l l i c e y 
L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R T E G A " J u n i o 12. 
V a p o r " O R C O M A " J u l i o 12., 
V a p o r O R T A N A J u l i o 31 . 
P a r a C o l ó n y puer tos del P e r ü y C h i -
le, y por F . C . C . T r a s a n d i n o a B u e -
nos A i r e a 
V a p o r " O R I A N A " J u n i o 10 . 
P a r a N e w Y o r k : 
V a p o r " E B R O M a r z o 31 . 
V a p o r " E S S E Q U I B O A b r i l 2 8 , 
V a p o r " E B R O ' * M a y o 31 . 
V a p o r " E S S E Q U I B O J u n i o 2 9 , 
A . U r r u t i a , 2b 
O . V a l d é s , p . 
M A R T I N $ 4 . 2 0 
' h z a n n e L e n g l e n c o n t i n ú a 
i n v i c t a 
M a c h i n . . . . 
P e t i t P a s i e g o . 
A l t a m i r a . . . 
I r i g o y e n M e n o r 
M i l l á n . . • • 
M a r t i n . m • 
| T o t a I e s , , . . 3 9 1 5 1 5 27 1 0 3 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
| L i g a de C o l u m b i a 0 3 0 0 0 0 00 0 — 5 
T t o s . B i t o s . Pago9 | M a r i a n a o . . . . 0 0 2 0 3 0 O l O x — 1 5 
S U M A R I O 
H o m e R u n s : P . C á r d e n a s y A . 
U r r u t i a . 
T h r e e b a s e s h i t e : M . P e d e m o n t e , P . 
5 2 2 5 0 0 
5 3 3 5 1 0 
4 2 1 2 2 0 
4 1 2 2 1 1 
3 1 1 1 0 1 
5 2 2 6 0 0 
2 0 0 3 0 1 S e r v i c i o q u i n c e n a l 
3 1 2 1 2 0 ' r e - e s t a C o m p a ñ í a 
5 1 1 2 2 0 
3 2 1 0 2 01 P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
- i . D U S S A Y Y C O M P A Ñ I A 
Agentes" G e n e r a l e s . 
L o n j a de l C o m e r c i o 409 a l 14. T e l é f o n o s A-6540. A-7227 y A-7228 
de N e w Y o r k a E u r o p a por los l u j o s o s y r á p i d o s vapo* 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s con t rasbordo en C o l ó n , a puf-rtos de C o l o m b i a . E c u a d o r , 











3 .61 j 
^ J u n i o 12 
Su 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 3 
M . 
^ t n p e o ^ J L e n g l e n s l e u e s i e n d o l a 
tos de p v s i l l ^ e s , d o b l e s , y m i x -
« a m p p n ' J ^ ^ - R e t u v o s u t í t u l o d e 
M I L L A N Y L I Z A R R A G A . L l e v a b a n 174 
bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n P e t i t y E r d o z a M a -
y o r ; se q u e d a r o n 18 tantos y l l e v a b a n 
147 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
J 4 - 0 1 -
S e e u n o ' a Q u i n i e l a 
A R N E D I L L O 
5?- ¿ r i e n ^ n ó los d o b l e s - m i x t o s c o n I 
E ? r o t r a T o 4 ftMAme- G o l d i n g y a M . | H i e i n l o 
^ I g U e - - "> o-0. J u n t o c o n M m e . , A r i s t o n d o 
^ o r r ^ J 1 6 l o s s i l i g l e s c o n t r a l a r e - I 
A y e r * ! - . G . o l d i n g 
$ 4 . 0 2 
T t o s . B l t o s P a g o s 
4 . 2 0 ] F e r r e r , C a m i l o y P i p o 
| T w o b a s e h i t s : B . P e d e m o n t e 
i P e d e m o n t e , J . M o n t a n o y L l i t o . 
| D o u b l e p l a y s : B . P e d e m o n t e , A . 
I U r r u t i a y M . P e d e m o n t e . O . " V a l d é s , 
1 P . P e d e m o n t e y P . F e r r e r . 
S t o l e n b a s e s : M . P e d e m o n t e , 2 ; O 
I V a l d é s , P . F e r r e r 2 , V a l d é s y C á r -
d e n a s . 
F e f t on b a s e e : L i g a L i g a d s C o l u m -
b i a 2 ; M a r i a n a o 6 
S t r u c k o u t s : O . V a l d é g 6; p o r C r u z 
3 , p o r P i p o 0. 
B a s e s o n B a l l s : O . V a l d é s 5 ; P o r 
6-3 l * " * - C o n q u e t 
gUeron & * ~ " un ti. 
T i n i f ^ los d o b l e s a l o s r e t a - I A r n e d i l l o 
. , <. ¡ O d r i o z o l a 
y M m e . B a n e t , i A b a n d o . 













U m p i r e s : R . H e r r e r a d e H o m e ; R . 
E s c o b a r , b a s e s . 
• S c o r e r : J o s é F a u s t i n o R n l z . 
T i e m p o 3 h o r a s 3 0 m i n u t o s . 
S m P P I N G C O M P A N Y 
S e r v i d o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A B A N A 
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d o r e c i n t o . a l c a n c í a s : e n e l l o c a l s o c i a l de l a 
L a p r i m e r a c o r o n a q u e f u é c o l ó - ' S o c i e d a d d e E x h i b i d o r e s de P e l í c u -
^ i l . K W U tf^fcdn*] c o n ¡ c a d a s o b r e l a t u m b a d e l G e n e r a l l a l a r , e n e l C o n s e r v a t o r i o J e H u b e r t 
a r c h a b a l a B a n d a M u n i c i p a l . ^ ! l l e y ó e l 0 m a t r i m o n l o C o m a n < i a n t e F a u s - , no B l a n k y e n l a m o r a d a p a r t i c u -
s u D i r e c t o r M a e s t r o " T o m á s . 
E L P U B L I C O 
A t o d o lo l a r g o de l a a m p l i a c a l -
z a d a de C a r l o s I I I se . h a b í a a g o l p a -
d o u n i n m e n s o p ú b l i c o , e s p e r a n d o e l 
p a s o de l a m a n i f e s t a c i ó n , p a r a i r s e 
a g r e g a n d o a l c o r t e j o f o r m a d o t r a s 
l a p r e s i d e n c i a d e l a c t o . 
L o s a n d e n e s l a t e r a l e s de l a C a l -
z a d a se h a l l a b a n o c u p a d a s p o r n u -
m e r o s o s g r u p o s d e c u r i o s o s , l a m a -
y o r í a d e l o s q u e . c o m o d e j a m o s d i -
c h o , se u n í a a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
Y e n t o d a s l a s c a s a s d e l t r a y e c t o 
l a i n f l u e n c i a e n p u e r t a s y b a l c o n e s 
e r a t a m b i é n e x t r a o r d i n a r i a . 
E l i T R A Y E C T O 
D u r a n t e e l t r a y e c t o , l a B a n d a M u -
0 5 0 n i c i r a l a m e n i z ó e l a c t o d e j a n d o o í r 
0 2 0 p l e z a s a d e c u a d a s a l a c t o j h a s t a l i e -
0 10 6 a r a I a C a l z a d a d e I n f a n t a , e n q u e 
o ' l O i e t r a s l a d ó a l o s a u t o m ó v i l e s p r e p a -
to F l o r e s y s u s e ñ o r a M e r c e d e s d e 
F l o r e e , a m b o s v e t e r a n o s de l a G u e -
r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a , c o n e s t a 
d e d i c a t o r i a : " A l M a y o r G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , — C u b a : P e r d i m o s 
n u e s t r o P a d r e . " 
A n t e s , f u é d e p o s i t a d a l a c o r o n a d e 
d o ñ a A m é r i c a A r i a s , l a v i r t u o s a m a -
t r o n a , v i u d a d e l c a u d i l l o , c o n e s t e 
s e n c i l l o l e m a : " A J o s é M i g u e l " . 
Y c o n e l l o , l a o f r e n d a p o r l a d e v o -
t a s e r v i d u m b r e d e l G e n e r a l , a s í d e -
d i c a d a : " A n u e s t r o i n o l v i d a b l e J e f e , 
s u s e r v i d u m b r e " . 
D e n t r o de l a c r i p t a f u e r o n t a m b i é n 
c o l o c a d a s , d e s d e p r i m e r a h o r a , l a s i 
c o r o n a s e n v i a d a s p o r l a s e ñ o r a L i l a l E n t r e v i s t a m o s a n o c h e a l d o c t o r 
H i d a l g o d e C o n i H , P o r l a C o m i s i ó n - V a r o n a S u á r e z , p r e s i d e n t e de l a C o -
d e l a J u v e n t u d L i b e r a l d e l a A c e r a i m i e i ó n , y n o s e x p r e s ó s u a g r a d e c í -
d e l L o u v r e . p o r l a f a m i l i a C a r m e n a , I . n i e n t o a c u a n t a s p e r s o n a s 10 h a n 
p o r A n a T e j a d a y p o r l a s o b r e r a s d e j r u i x i l i a d o e n e s t e b e l l o h o m e n a j e d e 
l a r d e l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
S e a b r e n l a s a l c a n c í a s r e b o s a n t e s 
d e m o n e d a f r a c c i o n a r i a , y e l c o n t a r 
co h a c e d i f i c u l t o s o p o r e s e m o t i v o . 
L o s c i n e s t o d o s d e l a H a b a n a o f r e -
c i e r o n a n o c h e f u n c i o n e s a b e n e f i c i o 
d e l f o n d o p a r a l a e r e c c i ó n d e l m o n u -
m e n t o , y a l a u n a de l a m a d r u g a -
d a e s t a b a n l l e g a n d o l o s ^ p r e s e n -
t a n t e s de c a d a e m p r e s a p e r a h a c e r 
e n t r e g a d e s u s r e s p e c t i v a s c o l e c t a s . 
S e s u p o n e q u e l o s c i n e s d é n c e r -
c a d e m i l q u i n i e n t o s p e s o s , 
S O B R E T R E I N T A M I L P E S O S 
l a c a l l e d e l a M u r a l l a , 
A L F O M B R A F L O R A L 
T a l p a r e c í a l a q u e c u b r í a t o d o e l 
c a r i ñ o a l r e c u e r d o d e l g e n e r a l J o s é 
i M i g u e l G ó m e z , h a c i e n d o e s p e c i a l 
m e n c i ó n de l a s d a m a s e n c a r g a d a s d e 
l a v e n t a d e f l o r e s e n los d i s t i n t o s 
b a r r i o s d e l a H a b a n a , p o r q u e to-
n ' i o r a d o s a l e f e c t o a f i n de s i t u a r s e p r e - p a v i m e n t o d e l a c a p i l l a d e l p a n t e ó n , ! d a s h a n r i v a l i z a d o e n e l m e j o r é x i -
n ' i o v i a m e n t e e n e l c e m e n t e r i o d e C o - ; e l a l t a r y c u a n t o s s i t i o s e r a n s u s c e p - to d e l c o m e t i d o q u e s e l e c o n f i a r a , 
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o 1 A 1 ó n I t i b i e s de p e r m i t í ; 
0 0 V M u c h a s d e l a s c a s a s d e l t r a y e c t o , l o s i n c o n t a b l e s r a m o s y p u c h a s d e c i e r t a a c e r c a d e l m o n t a n t e d e f i n i t i -
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0 , 2 0 A l l l e g a r a l a C a l z a d a de I n f a n t a 
0^05 ,80 p u s o a l a c a b e z a d e l c o r t e j o u n a 
0 , 2 0 s e c c i ó n d e P o l i c í a a c a b a l l o , a i m a n -
o j o 1 do d e l s a r g e n t o M a r r e r o , 
I H u e l g a d e c i r q u e e n e l t r a n s c u r s o 
1 . 0 0 d e l a m a n i f e s t a c i ó n e l o r d e n f u é a b -
s o l u t o y v e r d a d e r a m e n t e r e l i g i o s o . 
1 ,00 c o n v e r g i e n d o t o d a s l a s m i r a d a s e n l a 
0 , 2 0 1 p e r s o n a d e l h i j o d e l l l a m a d o C a u -
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u n o s 30 m i l 
e l d í a a l a t u m b a t a n v i s i t a d a a y e r . 1 p e s o s . 
S e g u r a m e n t e q u e s u n ú m e r o e x c e - C o n e s t a c a n t i d a d , y c o n m á s de 
d í a y c o n m u c h o d e 4 0 0 o f r e n d a s d e | B0 m i l p e s o s de q u e d i s p o n e y a l a 
e s t a c l a s e . S i n d u d a , l a s m á s h u m i l - , C o m i s i ó n , h a y u n a s u m a m u y r e s -
d e s , p e r o , s i n d u d a t a m b i é n , l o s m á s ' P o t a b l e p a r a e r i g i r e l m o n u m e n t o , 
s u g e s t i v a s p o r l a e s p o n t a n e i d a d y v e - ] d i g n o d e l o s p r e s t i g i o s d e l e x - p r e -
n e r a c i ó n q u e r e v e l a b a n , d a t o e v i d e n -
t e c o n s o l o o b s e r v a r l a c o n d i c i ó n s o -
c i a l d e q u i e n e s l a s d e d i c a b a n . 
T a m b i é n p u e d e a s e g u r a r s e q u e l a 
m a y o r í a d e e s t a s m o d e s t a s o f r e n d a s 
f u e r o n p o r t a d a s p o r m a n o s f e m e n i -
n a s . 
S o b r e l a c r i p t a d e l m a u s o l e o e n 
q u e r e p o s a n lo s r e s t o s d e l c a u d i l l o 
E s t u v o a c a ^ d e l c a p i _ t _ a n ^ d e ^ | f u e r 0 n C o l o c a d a s e n e n o r m e p r o f u . 
l i c í a de a q u e l D i s t r i t o s e ñ o r I n c h a ú s - s i ó n c o r o n a s y m á s c o r o n a s q u e d u -
r a n t e t o d o e l d í a f u e r o n l l e g a n d o e n 
p i a d o s a o f r e n d a a s u m e m o r i a d e 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s , c o m o a s i m i s -
m o u n n ú m e r o e n o r m e de r a m o s y 
p u c h a s d e t o d a c l a s e y t a m a ñ o . 
P u d i m o s a l l í a n o t a r l a s s i g u i e n -
t e s : 
J o s e f a M a r g o l l í n . T r i n i d a d B a r c e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
D O N A T I V O S D E L O S C A R T E R O S 
L a c o m i s i ó n d e c a r t e r o s , i n t e g r a -
d a p o r l o s s e ñ o r e s E r a s m o M a r t í -
n e z . D á m a s o P e d r o s o y J u a n R e -
y e s , e n t r e g ó a l a s d a m a s q u e c o l e c -
t a r o n e n e l P a r q u e C e n t r a l , a n o m -
b r e d e s u s c o m p a ñ e r o s , d i e z p e s o s , 
L O S C H A U F F E U R S 
^ a s c o m i s i o n e s de c h a u f f e u r s h i -
c i e r o n e n t r e g a a c o c h e d e l r e s u l t a d o 
d e s u s c o l e c t a s , q u e a l c a n z a r o n a 
c e r c a d e 4 0 0 p e s o s . 
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. D i e g o , C a r l o s y A l b e r t o F l e l -
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2 0 i d a a l b i e n q u e r i d o g e n e r a l G ó m e z , 
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! E n l a p u e r t a d e l s a g r a d o r e c i n t o ^ 
0 • 2 0 p o s t u l a b a a f a v o r de l o s f o n d o s p a - , 15, C a r i d a d P a r c e l ó , J o s é R . E g u e s , 
r a e l m o n u m e n t o a l g e n e r a l G ó m e z M a r í a S á n c h e z , S a n t i a g o Z a l d í v a r . 
u n a d i l i g e n t e e i n c a n s a b l e c o m i s i ó n M a r í a M a r t í n e z , C o m i t é P a t r i ó t i c o 
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c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e q u e exige u 
L e y d e P a t e n t e s p a r a q u e u n prtrf 
l e g i o t e n g a v a l o r ; j u s t i f i c a n d o 
c o n a n t e r i o r i d a d a l a s o l i c i t u d di 
e s o s p r i v i l e g i o s , y a e l s e ñ o r Pineda 
f a b r i c a b a j u g u e t e s y a r t í c u l o s de cv . 
t ó n p o r e s e p r o c e d i m i e n t o ; que 
a d e m á s c o n o c i d o de m u y antiguo 
E l T r i b u n a l , a c e p t a n d o l a tesis 
d o c t o r ' G á r a t e B r ú , a b s u e l v e 
m e n t a a l a c u s a d o c o n l a siguiente 
c o n s i d e r a c i ó n : 
" C o n s i d e r a n d o : q u e l o s hechos 
q u e s e d e c l a r a n p r o b a d o s n o pueden 
e s t i m a r s e c o n s t i t u t i v o s d e Q a deljto 
d e u s u r p a c i ó n d e p a t e n t e s , puesto 
q u e a p a r e c e de l a p r u e b a practicada 
q u e e l a c u s a d o P i i r e d a , c o n anterio-
r i d a d a l a f e c h a e n q u e s e concedie-
r o n l a s p a t e u t e s a l a c u s a d o r , y a U -
b r l c a b a l o s o b j e t o s d e c a r t ó n , en>-
p l e a u d o l o s m é t o d o s y pxocedimlen-
t o s a c e r c a d e l o s c u a l e s e l queral laa-
te p i d i ó y o b t u v o s u s p a t e n t e s , " 
E s t a s e n t e n c i a q u e c o n s t i t u y e un 
t r i u n f o p a r a e l d o c t o r G á r a t e B r t , 
e s d e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a los in-
d u s t r i a l e s d e d i c a d o s a l a f a b r i e a c i ó i 
d e j u g u e t e s y a r t í c u l o s d e c a r t ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a a P r i m e r a : 
C o n t r a D i o n i s i o R e m n s Pandal , 
p o r l e s i o n e s . D e f e n s o r d o c t o r Cam. 
p o s . 
C o n t r a P e d r o U r d e t a G a r c í a , por 
i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . Defen-
s o r d o c t o r A r a n g o . 
S a l a S e g u n d a : 
C o n t r a T i m o t e o D í a z D í a z , por 
a t e n t a d o . D e f e n s o r d o c t o r M á r m o l 
S a l a T e r c e r a : 
C o n t r a M a n u e l F e r n á u d e z Marti-
n o . p o r r a p t o . D e f e n s o r d o c t o r Ruix, 
C o n t r a P e d r o P a b l o M a r q u e d » 
P o n t o n i s , p o r d e f r a u d a c i ó n . Defen-
s o r d o c t o r M a r t í n e z L 
S A L A D E L O C T V L L 
A u d i e n c i a : 
M i g u e l V e r a n o c o n t r a r e s o l u c l í » 
de l a J u n t a de P r o t e s t a s . 
P o n e n t e , G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o : F i g a r o l a . 
M a n d a t a r i o : S á n c h e z V i l l a l b a . 
S r , F i s c a l . 
J u z g a d o E s t e : 
P e d r o G ó m e z M e n a e h i j o s contra 
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s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e : G a r c í a R a m i a . 
L e t r a d o : G a l l a r d o , 
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e x h i b í a n t e s t i m o n i o s de c u r a c i o -
6ec de l a e n f e r m e d a d q u e y o p a d e -
< • y e n v i s t a de e l l o , m e d e c i d í a 
í o m a r s u p r e p a r a d o , y d e s p u é s de to -
a r los p r i m e r o s P o m o s , e m p e c é a 
t i r l o s r e s u l t a d o s c u r a t i v o s d e 
^ E S P E C I F I C O ; y h o y d í a . d e s p u é s 
8,a y,*heT e s t a d o i m p o s i b i l i t a d o p a r a 
de ^ 3 0 m e e n c u e n t r o E N P E R -
S t r C T O E S T A D O D E S A L U D y a p t o 
a r a g n a a r m e e l s u s t e n t o , d e b i d o a 
L t a m a r a v i l l o s a m e d i c i n a . 
Mov ido p o r u n s e n t i m i e n t o de g r a -
« t n d no t e n g o i n c o n v e n i e n t e en d a r 
" te ' t e s t imon io , p a r a q u e u s t e d h a -
W de é l e l u s o q u e a b i e n t e n g a . 
6A J o s é L l u s á . 
C j c . A m a r g u r a 1 6 . — H a b a n a . 
E L E S P E C I F O Z E N D E J A S se v e n -
At% en t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
AI l a I s l a . Y e n s u d e p ó s i t o R e m a 
o í H a b a n a . ( R e g i s t r a d o c o n e l N o . 
2795 e n l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d J 
" " V A P O R E S D E T R A V E S I A ^ 
Q N E A P M L O S 
M O T A , S a l d r á d e e s t e p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , O J O N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 Ind 8 J n 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n 
C O M P A W A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R J K A L I N I E ) 
S e r v i d o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a N o r t e E s p a -
ñ a y H a m b a r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
V a p o r H o l s a t i a : J u n i o 1 9 . 
V a p o r H a m m o n i a : J u l i o 2 4 . 
P a r a C A N A R I A S y N o r t e d e 
E s p a ñ a 
( C o r u ñ a y S a n t a n d e r ) 
e l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
" H O L S A T I A " 
e l 2 3 d e A g o s t o 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r u z , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) 
V a p o r H a m m o n i a : J u l i o 6 . 
P B E C I O S B E P A S A J E S B S D T J C r a O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
c o m b i n a d o con l a s T I H T T E D A M E S I -
G A N U N E S u r o . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d i r e c t o s de N e w Y o r k a 
H a m b u r g o ( u n a so la c l a s e de C á m a -
r a ) 9103 .50 . 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . , 2a. y 3a. 
c l a s e p a r a B O U L O G N E , ( F r a n c i a , ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
A p a r t a d o 7 2 9 , — S a n I g n a c i o , 54, a l tos . 
T e l é f o n o A-4878. 
C2193 a l t Ind. -17 m a 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
2 8 D E J U N I O 
el n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n tr ipo-
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
l A A S D A T 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a los p u e r -
tos d e 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s de S e g u n d a 
e c o n ó m i c a v d e T e r c e r a c l a s e S O -
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
I-os p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r a e a 
R . D Ü S S A Q . S . e a C 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a , T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A ' 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M < 
P A f l l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a r t e s A . L O P E Z j C a . ) 
( r a v i s t e s d e l a T e l e f r a f í a s i a b f l e * 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o f i a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r t e a » a 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o 
Ies c o m o e x t r a p j e r o s , q u e e s ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r tus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t r v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Fül v a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : C A R O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K C A D E Y B A R C E L O N A 
sobre e l 
1 0 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , ü e r a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q L E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n c a l . 
inc'roso t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
d e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a f a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S « n t e s d e l a m a r c a d a en el 
b i l l e te . 
L o s p a s a j e r a s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s n e q u i p a j e , 
t u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s o s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
S u c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a a I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - T O O O . 
E v á p o r 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G U O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
• 2 0 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o Sa 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o s e 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d a Cfr* 
r r e c s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e i a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - ; 
de 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e a | 
e l b i l l e te . 
>bre e l 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
3 0 D E J U N I O 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b h w i 
b r e todos los bu l tos d e t u e q u i p a j e ; 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n | 
t o d a s t u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c i a -
rídad, 
E3 C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D I T T 
S a a I p m d e , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 6 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a «fi-
c h o p u e r t o . 
E l v a p o r 
P . d e S a t r u s t e g n i 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d i a 
21 D E J U N I O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
L o t b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u f e t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
l a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y e l H a v r e 
s o b r e e l 
2 5 D E J U N I O 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d e 
dos h o r a s a n t e s de l a m a r c a r l a e a e l 
b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s ^ 
b r e todos los b u l t o s de s u c q u i p a j t , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . . 
M . O T A D Ü Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e 
bre e l 15 ^ J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e 
, bre e l , 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e 
i b r e e l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e 
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e 
b r e e l 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r c o r r e o " F l a n d r e 
bre el 15 D i c i e m b r e 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e 
b r e e l 15 de E n e r o . 
E N 1923 
s a l d r á s o 
s a l d r á tot 
s a l d r á so* 
s a l d r á so» 
s a l d r á sa i 
s a l d r á so» 
s a l d r á s w 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e ' 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a a I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T 1 Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n » 
t ra to p o s t a ! c o a e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r n p a r a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
N A Z A I R E 
s o b r e e l 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
E l n u e v o y r á p i d o v a p o r c o r r e o 
f r a n c é s 
" K E N T U C K f 
s a l d r á p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
N o t a : — H e q u i p a j e d e b o d e g a 
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d d 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á ! 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i * 
c o , e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n U 
h a s t a las 10 de l a m a ñ a n a d e l d í a dfl 
¡ l a s a l i d a d^l b u q u e . D e s p u é s d e esta 
h o r a no se r e c i b i r á n i n g ú n e q m p a j í 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o ! 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á ^ 
de l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es» 
c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q n > 
p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d i 
d e s t i n o , c o n t o d a s s u s l e t r a s y l a m a -
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l é 
do d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o 
d e s t i n o . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R i 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é l i c e s ; } 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . R o c h a m b c a i w 
N i á g a r a . L a f a y e t t e . L e o p o l d i n a , Chí» 
c a g o , e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a j , 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090^ 
T e l é f o n o . A - l 4 7 6 
H A B A N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
U á b A M 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 
A K B I Q i r B 76, B A J O S H E R M O S O S 
« iguan . sa la , sa le ta , c inco h a b i t a c i o n e s , 
S L a o r . b a ñ o s de f a m i l i a y ü e c r i a -
S S c u b r i ó c r i a d o s y c o c i n a y c a l e " t a -
to ae car bou y úv gas . i - l a v e en l a 
M e s a de l a e s q u i n a S a n M i g u e l . I n -
torma su d u e ñ o en l a Miunazna de t>6-
mez 260. 18 . 
iibüSO 18 in -
S E A I . Q U I I . A I i A C A S A S X J A K E Z 105 
para Casa ae E m p e ñ o , m u y P ^ a p a r f 
Tintorería, F o n d a , o T r e n de l a v a d o , 
en buenas condic iones . Se d a c o n t r a t o . 
Informan en l a m i s m a . . 
2539a 16 Jn-
E E Y I U i A G I G E D O N o . 1, S E A l Q U I -
lan ios al tos a c a b a d o s de p i n t a r , f r e s c o s 
y muy bonitos, con s a l a , s a l e t a , r e c i o i -
uor, cuatro cuartos , otro m u y h e r m o s o 
en la azotea, comedor a l fondo, dos b a -
ños, mamparas . P u e d e v e r s e de 9 a l ü 
y media y de 4 a 6 . 
¡¡5227 16 3n. 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o en c a s a p a r -
t i c u l a r . B a r a t a y t iene 4 p u e r t a s . I n f o r -
m e s L a g u n a s 89, bajos . 
17 Jn . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
v e n t i l a d a en Monte 216, e n t r a d a por 
T e n e r i f e con b a l c ó n a l a C a l z a d a del 
Monto, a h o m b r e solo. Se da c o m i d a s i 
l a desean . 
25378 16 j n . 
S O L I C I T O S O C I O 
S e r i o y f o r m a l p a r a n n negocio que 
d e j a a l m e s l i b r e $800.00 con $4,000 y 
se g a r a n t i z a e l c a p i t a l . I n f o r m e s D r a -
gones 10, C a f é P a r t a g á s , B e n j a m í n 
G a r c í a , 
17 j n . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
N E C E S I T O U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a c a m a r e r a en u n a b u e n a C a s a da 
H u é s p e d e s . Sue ldo $25.00, r o p a l i m p i a 
y m u c h a s p r o p i n a s . I n f o r m a n H a b a n a 
126, ba jos . 
25373 18 j n . 
S E D E S E A C O I r O C A B C O C I N E R O R B -
postero e s p a ñ o l , con r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no A-2073. 
25336 16 J n . 
S E O F R E C E N 
S E A j t i U E b A N C U A T R O H A B I Í T A C I O -
nes a l i a s p a r a o f i c inas . Son c l a r a s y 
f r e s c a s . Se ex igen r e f e r e n c i a s . A g u i a r 
70, a l tos . 
25381 16 j n . 
E N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n p r o p i a p a r a u n a o dos p e r s o n a s con 
todo el s e r v i c i o y c o m i d a si lo desean. 
R e i n a 131, p r i m e r p iso d e r e c h a . 
25402 17 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
luz v b a l c ó n a l a c a l l e en Z a n j a 6, a l t o s 
25397 16 j n . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
r j c n « * U N A H A B I T A C I O N G R A N D E S A N 
uran o p o r t u n K í a Ü . o e a l q u i l a O se Mi&uel 5 a l lado del P a r q u e . P r e c i o 18 
t n i e n d a u n a m p l i o l o c a l c o n 1 5 m e - P e | ° | ¿ 9 17 .n 
tros de frente p o r 2 7 de f o n d o c o n d o s 
^ . , , . r . I . ,.O11A <ÍA O B I S P O 54 S E A L Q U I L A U N D E P A R -
p u m a s d e h i e r r o , t r e n t e a l a c a ñ e , ¿JC t a m e n t 0 con ba lcones a i a c a l l e a m a t r l -
PWSta D a r á t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a , monio o p r o f e s i o n a l , a m b i é n u n a h a b i t a t>>caui p&ra, u m d tJ*oc^ w ; •* ci6n con a g U a corr i en te y t r e s ventanas 
Está en u n a c a l l e c é n t r i c a d e l a n a - P a 
baiuu I n f o r m e s e n A n i m a s 1 9 4 e n t r e 
Oqoendo y S o l e d a d . 
25362 
t a n a s 
u n a p e r s o n a con c o m i d a y m u e -
bles $55.00. E s c a s a de f a m i l i a . 
25406 16 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
16 j n . 
A M A R G U R A 88. S E A L Q U I L A N L O S 
modernos y confor tab le s b a j o s ; p a r a 
oficina o c o m i s i o n i s t a . C u a t r o h a b i t a -
C'tmes, sa la , comedor y e s p l é n d i d o b a ñ o 
La llave en los a l tos . 
25395 17 j n . 
8B A L Q U I L A U N A C A S A E N O Q U E N -
do, entre A n i m a s y V i r t u d e s , a l a b r i - N E C E S I T O D O S C R I A D A S P A R A K A -
sa, dos ventanas , s a l a , comedor y t r e s t r i m o n i o solo, u n a p a r a el comedor, l a 
cuartos. I n f o r m a n en la F á b r i c a de M o - o t r a p a r a c u a r t o s . Sue ldo $25.00 c a d a 
saicos. P iador del comerc io , p e r s o n a s o l - u n a . ropa l i m p i a , u n i f o r m e s , poco t r a -
yente, b a j o y m u y buen t r a t o . H a b a n a 126, 
25391 17 j n . ! b a j o s . 
r - - ! 25373 17 j n . 
^ & I K ) S m 221, B A J O S , S E A L Q U I L A . 
«sta u s o l é n d i d a c a s a p r o p i a p a r a u n a S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
íamilia de gusto L a l l a v e e i n f o r m e s t i e n d a a lgo de coc ina . Sue ldo , buen t r a -
«n^Carlos I I I 219. bajos . i to. A g u s t í n A l v a r c z No. 22. A l fondo de l 
-^íOí 17 J n . ! N u e v o F r o n t ó n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m e s : A p o d a c a , 63. e s q u i n a 
a R e v l l l a g i g e d o , S a s t r e r í a . 
25318 16 J n -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , f i n a y t r a b a j a d o r a en c a s a de 
m o r a l i d a d , que no tenga n i ñ o s G a n a ^ 30 
pesos y p r e f i e r e e l Vedado . I n f o r m a n 
en S o l n ú m . 8, 
25363 16 j n 
U N A J O V E N E S P A D O L A D B S E A C O -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o y a y u d a r 
en l a c o c i n a en c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en P r o g r e s o n ú m e r o 19, c u a r -
to n ú m e r o 7. 
25339 16 j n 
$ 
$ 3 
| 1 . 5 0 
1.50 l i t ro 
0.50 L b 
C O C I N E R O B L A N C O , C U B A N O , S H 
ofrece con r e f e r e n c i a s de donde h a t r a -
bajado. I n f o r m e s T e l é f o n o A-3381. 
25418 16 j n -
C R I A N D E R A S 
$ 8 , 7 5 0 c o n t e c h o m o n o l í t i c o 
A u n a c u a d r a de l a l í n e a de S a n t o s S u á -
rez vendo un c h a l e t con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s con i n s -
t a J a c l ó n i n v i s i b l e p a r a los l a v a b o s , b a ñ o 
in terca lado , s a l e t a a l fondo y g r a n p a -
tio s u p e r f i c i e tota l 500 m e t r o s . D e 6 a 
8 p. m. B a r r e r a - S a n J o a q u í n 46 . 
25385 16 j n . 
P A R A L A S D A M A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , c r i a n d e r a , t iene dos m e s e s 
de p a r i d a . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y s u n i ñ o 
se puede v e r . S a n J o s é , 78, h a b i t a c i ó n 25 
a l tos . 
25333 10 j n 
E N B E L A S C O A I N V E N D O U N A C A S A 
de e s q u i n a de dos p l a n t a s con u n a g r a n 
f e r r e t e r í a en los bajos . Se vende a p r e -
cio de s i t u a c i ó n . O t r a en Mente , dos 
p í a h t a ? con comerc io en l a p l a n t a b a j a . 
O t r a en N e p t u n o de G a l i a n o a P r a d o ; 
e s t a t iene 420 metros . M a n z a n a de G ó -
mez 233. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o y en 
l a m i s m a u n a c o c i n e r a que t iene r e f e -
r e n c i a s y qu ien l a recomiende . C a l l e 23 
e s q u i n a a C a ñ a s , n ú m e r o 90. 
24345 16 j n 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a , 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
G e l a t i n a E s t r e l l a 
I •BJ^P uajq X maidrtioo u o p o a j j p ns vSI 
i -uod A s o j M J d op n s n BAenu BI "«pía 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y ( X 
P a u l a , 4 4 - — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
25370 16 j n . 
S« alqui lan los b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s ~ S Q L I C I A U N A C R I A D A D E M A N O 
(pnmer p i s o ) de S a n M i g u e l 6 9 COn H a y que t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l l e l l . e s -
^ a f r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , y c o m e d o i v qU25403 ' 17 in . 
, ! laYe « i n f o r m e s e n los b a j o s . 1 — 7 - " ~ i ; 
¿5396 21 j n . I C r i a d a . S e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r p a r a 
c u a r t o s y c o m e d o r q u e n o s e a r e c i é n 
' l e g a d a ^ q u e t e n g a r e c o r o . e n d a c i ó n . S e 
ssnPRA^c~^"'"', ,r , 'w""'' ' '1"''""" ¡' ̂ a I"1611 sn*'^0* S e r e c i b e s o l a m e n t e 
S f 1 ^ ^ d e n T í J ^ S o . ^ c o p f o í : d e s p u é s d e l a s 9 de l a m a ñ a n a . I n f o r -
f á c i i c o m u n i c a c i ó n , h e r - m a n j fljo. 1 8 e s q u i n a a 1 1 , V e -
d a d o . 
25387 ^6 Jn-
Sos fl;escai3 
la a « sta y S r a n arboleda. "Una q u i n -
toisína i J .minutos del M a l e c ó n . E n l a 
95 , ,» f o r m a n , excepto de 12 a 1. 
U N A E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e con m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s o s e ñ o r a so la . E s f o r m a l y c u m p l i -
d o r a de s u deber. I n f o r m a n en l a a z o -
tea de l a M a e s t r a n z a por C u b a y C u a r -
teles. 
25365 16 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r ; l l e v a t iempo en el p a í s . P a -
r a c r i a d a de m a n o o de h a b i t a c i o n e s . 
E n t i e n d e alsro de c o s t u r a . C a l z a d a d© 
J e s ú s del M o n t e No. 341, T e l . 1-1946. 
25357 • 16 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . S a b e 
s u r z i r , l a v a r y p l a n c h a r . E s t r e l l a 145» 
a l t o s . 
25384 16 Jn. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , M E D I A N A 
edad, con 6 a ñ o s de p r á c t i c a , conoce l a 
c iudad , t iene r e f e r e n c i a s , v á a l campo, 
p r e g u n t a r p o r e l e n c a r g a d o . T e l é f o n o 
A-5580. 
25325 17 J n . 
E S P A Ñ O L M E C A N I C O D E 32 A Ñ O S , 
s i n pre tens iones , b u e n a s r e f e r e n c i a s , 12 
a ñ o s de p r á c t i c a , o frezco m i s s e r v i c i o s 
Conozco toda c l a s e de m a q u i n a r i a y r e -
p a r a c i ó n de locomotoras , i n s t a l a c i ó n de 
p e t r ó l e o p a r a t o d a c l a s e de c a l d e r a s . 
No m e i m p o r t a tener que sp.\iT a l c a m -
po o a otros p a í s e s . P a r a i n formes , l l a -
me a l T e l f . A-8934, M i s i ó n 15. H a b a n a . 
25329 16 j n 
B L A N C O Y F R A G A 
K A L O J A 161, E S Q U I N A A E S C O R A R , 
e l é f o n o A-3500. C o m p r a y v e n t a de c a -
s a s , so lares . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en 
todas c a n t i d a d e s . 
N E G O C I O S D E O C A S I O N . C A S A S M U Y 
p r ó x i m a s a R e i n a y B e l a s c o a i n , de m á s 
de 460 metros , b u e n a f a b r i c a c i ó n , u n a 
p l a n t a , con m á s de 11 m e t r o s de . f r e n -
te, 18,000 pesos . 
T A L L E R E S D E D O B L A D I L L O Y 
C O N F E C C I O N E S 
T e n e m o s h i l o e s p e c i a l e n t o d o s c o - i 
l o r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l o d e o j o 
a $ 2 . 4 0 l a l i b r a . 
E l m i s m o e n c a r r e t e s d e 1 , 5 0 0 
y a r d a s a 3 0 c e n t a v o s . 
S e d a K e s w i c k , e s p e c i a l p a r á 
h a c e r d o b l a d i l l o e n t o d o s c o l o r e s 
a 6 0 c e n t a v o s d o c e n a , a l m a c é n d e 
s e d e r í c L 
G A L I A N O 7 2 
a l t o s d e l B A Z A R I N G L E S 
C4695 6d-14 
A U T O M O V I L E S 
E N S A L U D , P R O X I M A A B E L A S -
coain , con s e i s m e t r o s de frente , b ien 
s i t u a d a , 4,600 pesos; J u n t o a l l l u e v o 1 t p í « , J U U 
F r o n t ó n , c a s a con t r e s c u a r t o s y s a l a , ! V e n d o u n C a d i l l a c 5 p a s a j e r o s , n u e v o 
c ó d e r n a , 4.00 pesos; | 5 r u e d a s a l a m b r e . P a r a i n f o r a e s D r ^ 
i g o n e s 10, C a f é , B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R $ 2 , 5 0 0 
Z O N J A , G R A N N E G O C I O , C O N M A S 
de 400 metros , p r ó x i m a a C a m p a n a r i o , r / t w ^ o f T . » T * C - ^ - ^ ^ ^ J ~ 
23,000 pesos ; S a n N i c o l á s , p r ó x i m a ¿ n í t f ^ C E B f A S - V = I T : D 0 V A R I A S P R O -
C o n c o r d i a , con m á s de 250 m e t r o s u n a SJ^f J ^ J 1 c h a s l s ^ o r d , m á q u i n a c h i c a , 
p l a n t a , buena f a b r i c a c i ó n , 20,000 pesos- í ? " . u en p a í s ' s i r v e n p a r a V I -
S i t ios , p r ó x i m a a C a m n a n a r i o , de u n a I f - W , C0, ^ n a d e r í a s . T i n t o r e r í a s , 
p l a n t a , con m á s de 240 metros , buena, wf' o S n e i t a l l e r de M é n -
f a b r i c a c i ó n y comodidades , 7,600 pesos ' ? wA/. r e 9' e-ntre B e n j u m e d a ? 
_ ^ SuS. , j ^ i m á s a diez m e t r o s de I n f a n t a , T e l é -
S I T I O S . O T R A M U Y L I N D A , M O D E R - ""í-oi .1;7394- S e d a n b a r a t í s i m a s . 
na , 6.000 pesos . E n J e s ú s del Monte, S a n i — * 17 j n . 
L e o n a r d o a c u a d r a y m e d i a de l a C a l - I E O D G E B R A T H E R S , S E V E Ñ D E I T D O Í 
z a d a : p o r t a l , g r a n garage , dos s e r v i c i o s , modernos; uno con s e i s r u e d a s de a l a m 
s e i s c u a r t o s , nueva , con m á s de 400 m e - bre con s u s g o m a s n u e v a s d f cLr£ Z 
tros , u n a ganga , 13,000 pesos . i el o tro con s^eis g o m L n u e v ^ S b i é a 
E N S A N T I A G O " D E L A S V E G A S , E N ^ e ^ f a n ^ r B a ^ 
p r i n c i p a l ca l le , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , i P- m. S a l u s t i á n o R u b i o * U n a 
escogifia o c ine, con m á s de 500 metros , 25393 0-
4,500 pesos. ' | -— . . 21 j n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
ü e a l a m b r e , 6 g o m a s n u e v a s c u e r d a . 
E X P E R T O A G R I C U L T O R C O N M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a 
a d m i n i s t r a r f i n c a de c u l t i v o o recreo . 
I n f o r m a n : O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a de 
P r o g r e s o U r b a n o . O b r a p í a . 98. T e l é f o -
no M-3683. 
25317 28 J n . 
C O C I N E R A S 
18 j n . 
E N $120.00, U L T I M O 
espac iosa y v e n t i l a d a c a s a 
"aleta í f0 - 251 entre 25 y 21 • con sala, 
b a í o nco c u a r t o s c o r r i d o s , s u n t u o s o 
»Parte d ™ ^ ? 1 ^ y c u a r t o ^ s a r v i c i o s 
C O C I N E R A S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o comedor, 
sabe coser , l l e v a tierno en el p a í s , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
R e i n a . 98, t i ene quien l a g a r a n t i c e , t i n -
t o r e r í a . 
25314 16 J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -
l a r e s m a d r e e h i j a , u n a de c o c i n e r a , s a -
be c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , 
l l e v a m u c h o s a ñ o s de oficio y sabe c u m -
p l i r con* s u o b l i g a c i ó n y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
F i g u r a s , n ú m e r o 6, c u a r t o n ú m e r o 55, 
d e s e a n c o l o c a r s e j u s t a s s i e s pos ible . 
25316 ' 16 JD-
C O C I N E R A V A L E N C I A N A D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de p r i m e r a ; c o c i n a m u y 
b i e n a l a i \ ) a ñ o l a y c r i o l l a y s i con -
v i e n e a t i e n u t í a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . I n f o r m a n en l a bodega. C h a p l a y 
E s p e r a n z a , C e r r o . T e l é f o n o 1-1628. 
25338 16 j n 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
l a con l a s m e j o r e s r ecomendac i ones co-
mo s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o cosa a n á l o g a . 
B e e r s a n d Co. , O ' R e i l l y 9 1|2. A - 3 0 7 0 . 
4701 3 d-14 
G O B E R N A N T E F R A N C E S A , D E S E A 
c o l o c a c i ó n con f a m i l i a de l a H a b a n a o 
E s t a d o s U n i d o s . I n f o r m a n : P r a d o 19. 
25372 16 j n . 
H O M B R E J O V E N S E O P R E C E P A R A 
corredor de hote l u otro c u a l q u i e r t r a -
bajo . H a b l a i n g l é s y ent iende f r a n c é s . 
T i e n e p r á c t i c a de o f i c i n a genera l . D a 
buenag r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l a c a l l e 
C u a r t e l e s No. 1, M . E . D . 
25390 16 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , b a s t a n t e t r a b a j a d o r a , no le 
i m p o r t a l i m p i a r u n c u a r t o o h a b i t a c i ó n , 
s i endo de c o r t a f a m i i a . I n f o r m a n en E m -
pedrado, n ú m e r o 9. a l tos . 
25350 16 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
que c o c i n a bien, en c a s a p a r t i c u l a r o 
i de h u é s p e d e s . . I n f o r m a n C u b a 28, e n t r a -
l d apor C u a r t e l e s . 
1 25341 ' 16 j n 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
P R O P I E D A D E S 
G R A N E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N -
te. con m á s de 250 .metros , p r e p a r a d a n f n f n l ^ , 1 ' 6 ,  s  e s c e r  
p a r a e s tab lec imiento , m o d e r n a . 12 500 S L ^ { , l a - m a - ^ - Se da b a r a t o por n ó 
pesos. B l a n c o y F r a i r a y 0 n e c e s i t a r l o su d u e ñ o . I n f o r m a n C a f é P H A — . T k y ^ a g a , F r a n c i s c o ' V ; ̂ i ; e S v ? r l 0 s u ^ d u e ñ a I n f o r i n a n a f é P ] 
A g u i M , . a n t e s M a l o j a . 161 e s q u i n a a ¡ o . J i ^ 0 ' Consu^o N a 105 
O A - 3 5 0 0 . - I M I i i , e -E s c o b a r , e l é f o n o A-350Ó 4698 3 d-14 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E A N I M A L E S 
V E N D O U N A V A C A P I N A ' ' N O B L H " T 
m u ^ l e c h e r a con s u c r í a $ 1 5 0 . 0 0 O c í ^ e I 
25415 " 16 j n . 
G A N G A . V E N D O U N S O L A R A U N A 
c u a d r a del P a r q u e de J e s ú s M a r í a c e * I — — *•» 3n. 
c a de Ips m u e l l e s y del M e r c a d o Ú n i c o ' V a c a f i n a V^A ' . — 
^ n , , , l T n \ T m e d i d a - T r a t o d irecto con ' J . a d o 11114 v a c a « c e n t í n a 
f o n o T - s m . 0 coredores- f o r m a n T e l é - ¿ e m n y b u e n a r a z a y b u e n a l e c h e r a . 
' 25376 
16 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
o l a v a r a c o r t a f a m i l i a , u n a s e ñ o r a de 
color , no i m p o r t a f u e r a de a H a b a n a . 
M e d r a n o n ú m e r o 8, Q u e m a d o s , M a r i a -
nao. 
25337 * 20 J n . 
V e n d o u n a e s q u i n a 186 metros . R e n t a 
160 pesos un solo rec ibo . $1-7,000 y ten-
go 5 e s q u i n a s m á s en venta . I n f o r m e s 
D r a g o n e s 10, C a ^ é , B e n j a m í n G a r c í a . 
17 j n . 
A D O L F O C A R N E A D O . C O R R E D O R . — 
£ 0 £ P n r a ^ Vendee. bode&as. B o d e g a en 
t s m u y m a n s a . S e p u e d e v e r e n J e s ú s 
2 5 ^ 2 n t e 1 8 0 ' T a I I e r ^ C a r r o s -
17 j n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
J O V E N E S C A T 0 U C 0 S 
Z a n j a y B e i a s . c l ó n a l R a o ™ " ^ 1 / - ^ 8 0 0 1 ^ 1 ^ c o n s a g r a -
^ f o r m ^ eCnntd02:, (No i í ^ l . P ^ ^ 6 ! ; c o l o d i ó n : " es pai-a c a s a p e q u e ñ a j 
A l202 y p " i f i i m i S m a - T a m b l é n . en e l ta S i l i a . Sue ldo $30.00 y ropa l i 
H a ü a n a 126, bajos . 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e en l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a 
25S8V F-1161-
y c o r -
m p i a . 
16 j n . 
]]* i V ^ ? 1 ^ * EM" E L V E D A D O , C A -
• ' t W l 6 n i n a a I ' la(io de l a b r i s a , 
5a cornÍM-lme3orable. " n a e s p a c i o s a c a -
i'OO.oo T!, * m e n t e a m u e b l a d a . R e n t a 
p-5488' lt lorrines en l a m i s m a , t e l é f o n o 
25383 
"i |,0 16 j n . 
25373 18 j n . 
J e s « s d e l M o n t e . 
J T l e n f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a . 17 No. 46, b a j o s 
entre G y K , V e d a d o . 
2S371 16 Jn . 
S l T S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
i c o r t a f a m i l i a , que s e p a c u m p l i r s u o b l l -
" i p a c i ó n . C a l l e 21 e s q u i n a a D bajos , V e -
| ^ado. 
25419 16 j n . 
» ' P R A D O NO. 115, S B S O L I C I T A U N A 
era . Se p r e f i e r e de m e d i a n a edad. 
U N A M U C H A C H A D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o s t u r e r a y a y u d a r en a l -
gunos q u e h a c e r e s . I n f o r m a n en C o n c o r -
d i a 165. e n t r e Soledad y Oquendo. 
25340 16 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a . f i n a , p a r a coser, no le i m p o r t a 
l i m p i a r u n a o dos hab i tac iones . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e . 17, 
e s q u i n a a A . G a r a g e C e n t r a l . 
25335 16 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o p a r a el s er -
v i c i o de u n m a t r i m o n i o . L l e v a t iempo 
en el p a í s y no le i m p o r t a v i a j a r a don-
de q u i e r a n , s iendo con faml l ' - ' de hono-
r a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s / / i r i g i r s e a 
H o t e l C h i c a g o , h a b i t a c i ó n No. 4. 
25375 16 Jn . 
t i n e r a . B u e n a venta . E n buen punt5. N o I = 17 * » 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E O P R E C E P A -
r a c o c i n a r en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l ec imiento , h a c e a ñ o s que e s t á en e l 
pavs. G a n a no m e n o s de $30.00. A d m i t e 
t a r j e t a s s i p a g a n el v ia j e , s i no n o s e 
a r r e g l a . S a n R a f a e l 65, a l tos , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 23 . 
25400 16 Jn. 
^ M l t í J í ^ - - r n o d i , ^ F e s t i v i d a d d e l ^ T O Í ^ a ^ >„_.Ti: — V i ' "ene u a m o a i a a q c a r a f a m i l i a . I n f o r m a A d o l f o C a r n e a d o Z a n 
z a y B e l a s c o a i n . 
U N A B U E N A B O D E G A S O L A E N E S -
E ^ P ^ 1 6 " 3 ^ S a n t 0 AnSd 
q u l n a . - Ñ o - p l g ~ I i ^ ^ frl S m o ° ' s T r a m e n t o ^ ' d ^ ^ H a T T 
C a l z a d a . lene contrato . P r e c i o $6!500 ^ s " T * " . / 1 , honor de ^ v l t l r a tod*¡ 
p a r a c a m b i a r por u n a c a s a . E s t o es ne - c t f r t i i ^ nes ^ ' ^ o s a s y a l ¿ 
gocio de o c a s i ó n . I n f o r m a Adol fo C a ? - ^ VX™<™*eeS?r¡í1' a l a « e s t a que en 
n e ^ d o 0 ¿ o Z a n j a y B e l a s c o a i n , C a f é . i dad v « t ! Sto- An&el á* e s t á C l u -
25282 23 In ? f , y a las t r e s y m e d i a de l a tarde HAI 
¿á Jn- | 15 del c o r r i e n t e mes . se c e l e b r a r á cnm-Í 
V E N D O U N A B O D E G A M U Y C A N T I 1 h°me0naJe ^e a d o r a c i ó n y de a m o r a f e 
r,nno XT~A- A ^ W X C A 1 T T I - s ú s S a c r a m e n t a d o , a l que en p r a l s í s n 
so lemne a c o m p a ñ a r e m o s por l i ^ T 
de C u a r t e l e s , C u b a y M o n s e r r a t e 
M o n s . F r a n c i s c o A b a s c a l 
m A s o c i a c i ó n de P a j e s de] S m o s S r a -
C O C I N E R A . S E D E S E A C O L O C A R U N A 
b u e n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n c a l l e 
O f i c i o s . H o t e l C o n t i n e n t a l . 
25398 16 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A E S P A Ñ O -
I l a p a r a c o c i n a r en c a s a de c o r t a f a m i -
I l i a o m a t r i m o n i o solo. P r e f i e r e d o r m i r 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . A m i s t a d n ú m e r o 
61 A . 
25407 ! « j n . 
^ P o ^ ? ? » ^ E N A 
f i l o s o o por todo el a ñ o , u n 
Con trt* v1, de c o n s t r u c c i ó n r e c i e n -
U ^ r , l ^ k e n n o s a a h a b i t a c i o n e s p a r a 
¿S*' a l u i n v ^ s a l e t a : c o c i n a y r e p o s -
. i e que a y u d a r a los quehaceres de 
« • • l » « t ( M i I l a c a s a . J o y e r í a L a I s a b e l ! t a , e l é f o n o 
! M-4087 . 
25404 16 J n . 
TaHos0-Cadas" e l é c t r i c o , con l á m p a -agua f r í a y c a l i e n t e ; 
V A R I O S 
^ - ' ^ fetS/, a á e m á s " ¿ a r a " g e T h a b í : S I U S T E D N O T I E N E R A B A J O D X R I 
b a ñ o v ' a d o s . iene a d e m á s u n j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n -
2o N a i l _ / n f o r * n a n : en el m i s m o ge. M a n z a n a da G ó m e z 456, qu ien le 
paxcU, M t ^ 1 1 * de L'UZ' CÍLSa d a l b r , n d a x 4 n n a 0PortTinidad p a r a conse -« « O í 
21 Jn. 
1 gn lr lo . V é a n o s que l e coav iene . 
1 25386 20 J n . 
C O S T U R E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C A -
s a p a r t i c u l a r . C o r t a y cose por f i g u r í n . 
A g u i a r 68, a l t o s . 
25377 16 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s y r e p a s a r 
A m i s t a d No. 61 A . v 
25<06 16 Jn . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s o p a r a l i m p i e z a 
de un m a t r i m o n i o . Sabe de c o s t u r a a 
m a n o y a m á q u i n a y l l e v a t iempo en 
el fr.h I l l f0 , ru iaa en e l T e l é f o n o M-9405 
l 5 i 0 9 16 J n . 
V E N D O D O S C A S I T A S A P R E C I O D E 
s i t u a c i ó n por s e r l a s ú l t i m a s que r j e 
q u e d a n ; l a s doy a $5.300; e s t á n g a n a n -
do buen a l q u i l e r . I n f a n t a entre S a n 
R a f a e l y S a n J o s é . T r a t o d irecto con 
H e r e s y V e g a . M a n z a n a de G ó m e z 233. ; 
e l é f o n o M-3399. 
G A N G A . C A S A D E 450 M E T R O S D E 
B e l a s c o a i n a G a l i a n o , p r o p i a p a r a g a r a -
ge, a l m a c é n , etc. P r e c i o $20,000. I n f o r -
m a s u d u e ñ o P e r s e v e r a n c i a 11. 
25415 16 j n . 
V E N D O U N A C A S I T A A U N A C U A -
d r a de l a C a l z a d a de B e l a s c o a i n . R e j i t a ñ e r a . V e n d e de c l n t T n a " t ^ b l c o s ^ v " í , ^ " Sú,s S a c r a m e n t a d ^ ^ r q u e " en ^ ^ c e ^ l ' / n 
50 pesos , ú l t i m o prec io , $4,500. U r g e 50 pesos. No vende v í v e r e t i n f o i í . í so lemne a c o m p a ñ a r e m o s por l i ^ a l l e * 
l a y a n t a , puea s u d u e ñ o tiene otro ne- M . A r e s , C a f é Z a n j a y B e l ^ s r o ^ de r h , * r + * 1 " " 
gocio. I n f o r m a A r r o j o , Z a n j a y Helas-1 25415 ^ e i a s c o a i n 
coa in . M K K » » » — 16 'N-
25415 16 j n . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a , iene quien l a recomiende 
No le i m p o r t a i r a l c a m p o „ C a l i * A n g e -
les 52, b a j o s . 
25416-17 17 Jn. 
C O C I N E R O S 
H E R M O S A C A S A D E C U A T R O P L A N -
tas , vendo a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e 
C e n t r a l . R e n t a 400 pesos . I n f o r m a A r r o -
jo, C a f é Z a n j a y B e l a s c o a i n . 
25415 16 j n . 
25258 15 Jn 
I T I E N E D I N E R O P A R A I N V E R T I R I 
L e vendo u n a g r a n e s q u i n a a l a br i sa , 
819 metros a prec io de s i t u a c i ó n ; e s t á ' 
de B e l a s c o a i n a G a l i a n o a u n a c u a d r a i 
de R e i n a . M a n z a n a de G ó m e z 233. 
C O M P R O C B E C K S D E L G O B I E R N O 
Se c o m p r a n c h e c k s de l B a n c o E s p a ñ o l 
y N a c i o n a l , a m b i é n s e l i q u i d a n L i b r e -
tas de A h o r r o s . P a g a m o s dos p u n t o s 
m á s . M a n z a n a de G ó m e z 233 . 
25412 17 Jn. 
— > — ' " " N M n H m 
C O C I N E R O . S E O F R E C E , P A R A C A S A . 
p a r t i c u l a r o comerc io , p a r a e s ta o B a r * 
el campo, t r a b a j a a c u a l q u i e r est i lo v 
repostero I n f o r m a n en l a ca l l e M n ú -
í nien> 2 T e l é f o n o F-3144. V e d a d o 
P E G A D O A R E i r » \ Y B E L A S C O A I N ! 
se vende u n a c a s a de p l a n t a b a j a . Mide 1 
11.68 m e t r o s f r e n t e por 37 de fondo, p r o - ! 
p i a p a r a f a b r i c a r l a por lo b ien s i t u a d a 
J l a s g r a n d e s medidas , « t a l : 428 m e t r o s ¡ 
H e r e s y V e g a , M a n z a n a de G ó m e z 233" 
T e l é f o n o M-33aa, '1 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O B A R A T O D O S W I N C H E 3 D E 
v a p o r do un c i l i n d r o y de un t a m b o r 
m a r c a s L e d g e r w o o d y L a m b e r t T e l é f o . 
no A-8634-
26635 * • Jnm 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
v ^ J l * 14 de 103 corr l en te s , a l a s S 
y modia a . m . . d a r á p r i n c i p i é en « U 
I g l e s i a l a n o v e n a en honor de l S c 
V / 6 ^ 8 ' A , 0 1 1 exPos i c i6n de S . D." M Í 
E l d í a S3. f legta del S . C o f a z ó ñ 1¿ 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l s e r á a l a s 
7 y m e d i a . A l a s 9. m i s a so lemne a to-
d a orquesta , ocupando l a S a g r a d a C á -
t e d r a el R . P . T r o n d o s o ( C . D ) 
B l e j e r c i c i o de l a t a r d e c o m e n z a r á 
f"! T J m e d i a en el P r e d i c a r á 
el M . I l t m o . S r . P r o v i s o r y V i c a r i o 
G e n e r a l del Obispado. R . P . A r t e a g ^ 
h a c i é n d o s e d e s p u é s l a p r o c e s i ó n con 
el S a n t í s i m o que e s t a r á expuesto , do-
I r a ^ t e todo e l d ía , en d i c h a I f i l c a l a . 
" O 2 * 16 
D I A R I O U L L A i f i A i u i i i A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 2 A N O X C 
O F I C I A L 
Í 3 g1922 H ^ t a ^ 3 h o r a s Que a c o n U B u a -
c i ó n se e x p r e s a n , de l d í a 
1922 se r e c i b i r á n en l a s 0 " c i ° ^ _ ? ° u f f ¿ ! 
H o s p i t a l propos ic iones p a r a l^8, s 1 ^ ' ^ , ^ -
í l o K „ m i n l s t r o s d u r a n t e el a n o u s c a i j .™ O B R A S P U B L I 
Í f 2 2 r m f ' T a s Propos i c iones se p r e - S E C U T A R I A D E ^ D I S T R I ^ p 
B e n t a r á ü bajo B o b r e s ^ e r r ^ ^ - e a b r t - ¿ ^ ¿ ^ N Í A C L A R A . - S A N T A C L A R A , 
r á n y l e e r á n Pf ib l ica inente por el o r a e n ^ D E 1 9 2 2 . _ H a 3 t a l a s diez de 
dos p a r a l a s u b a s t a de s u m i n i s t r o de 
m a t e í i a l de o f i c i n a y rffOto» de « a c r t f 
torio n e c e s a r i o a l a s o f i c i n a s de es te 
D i s t r i t o d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1922 
a 1923 y entonces s i m u l t á n e a m e n t e se -
r á n a b i e r t o s y l e í d o s en P ú b " c o - ^ " . r f i 
t a J e f a t u r a y en l a d i r e c c i ó n G e n e r a l 
de l R a m o H a b a n a , se f a c i l i t a r á n i n f o r -
m e s e i m p r e s o s a quienes lo so lJCiten. 
( P d o ) . A l b e r t o A I b a r g u e n . I n g e n i e r o 
J e f e I n t e r i n o . , « T -
C 3726 4d-> my. 2 d - l Z J n . 
S E R M O N E S 
OTO b a n i e p r e d i c a r » © e n l a 8 . L 
C a t e d r a l d u r a n t * e l p r i m e r ee -
m e t t r e d e 1 0 2 2 . 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p U B C b i i a t l : 
M L s e ñ o r M a g l s t r a L 
J u n i o 1 8 , S . J u b ü e o C i r c u l a r ; M . 
I se f ior A r c e d a n o . 
: A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A TSSTTLZX.-LA, L A P A V O B ^ T A Y E l i 
Coitobate. T e l . A-3976. A-4206 y A-3906. 
S a n N i c o l á s . 98. de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s tres a g e n c i a s ofrecen a l p ú b l i c o un 
s e r v i c i o no mejorado por n i n g u n a otra . 
20761 15 J n . 
e: a l a s 9 a. m. e f ec tos .de sede- | ^ ¿ a ñ a ñ a ^ h o r a ' ó f l c i a l de H a b a n a , 
pormenores y p l iegos a a ^ 6 " 6 8 , } . 0 3 ^ 1 : 
i ten. A d r i a n o S U v a T . a P . de l H . de 
D . de a 
2d-15 j n . 2d-23 j n . 
A N U N C I O . S E C R E T A R I A D E 1^. 
G U E R R A Y M A R I N A . E R C I T O . 
P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N ^ ^ H A B A N A ^ N I O 19 D E 1 9 2 ^ -
H a s t a l a s 9 a . m . del d í a 23 de J u n í o 
S E V B W D B O A R R I E N D A E l i J.AJH-
c h ó n M a r y Olson . T i e n e c a p a c i d a d p a -
r - i - , . - v ATI r a a l m a c e n a r diez m i l s a c o s de a z ú c a r . 
B . Z a y a s n ú m e r o 41. ^ M * ^ ! " S a c e p t a r á l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n r a -
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P Ú b D - , ^ n ^ f e p ^ L3E p é s e n t e D i r i g i r s e a D . 
cas . H a b a n a , propos ic iones en 1 ^ * 0 8 í ^ ^ 1 Alonso . S a n P e d r o 6. o a l P r o c u -
c e r r a o s p a r a el * W ™ ^ J * W * < t o J n i ^ l M a n z a n a de G ó m e z . D e -
de p i e d r a b i tuminoso con ü e s t i n o a i » , ' r í t ent0 420. 
J e f á t n r a de O b r a s P ú b l i c a s de l D i s t r i - , par tamento . 23 J n 
to de S a n t a C l a r a , d u r a n t e el afio f i s - , ^i>^8 1 
S l L m ™ ! " l c a r ¿ ' 2 Í b i « r w ¿ ° y c ' \ i d ' S p " : I A S P I R A N T E S A . C H A U F F E U R S . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E D N A C H I V A D E B I T E N A 
r a z a con dos c h i v l t a s , p a r i d a de tres 
somanas . I n f o r m a n en l a Q u i n t a del 
Obispo, n ú m e r o 21. C e r r o . 
25273 ' 16 J n . 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
Vendo v a r i a s j a c a s de 7 c u a r t a s , de 
m a r c h a y gual trapeo . C u a t r o yeguas de 
K e n t u q u e , de trote y c a m i n a d o r a s , u n a 
p a r e j a dorada, de 7 y m e d i a c u a r t a s , de 
t i ro ; dos m o n t u r a s c r i o l l a s , h e c h a s a 
b l i c a m o n ' e en a m b a s O f i c i n a s . E n es- « i . o « # capr i cho , v a r i a s m o n t u r a s t e janas . D o s 
,e r ^ c i b í r á V e ñ - e s t a o f i c i n a , t a O l a v en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d^ de n i f a p o n n y . T o -
Ki f* en ' D l L - l a y S u á r e z . p r o p o s i c i o n e s • o b r a s P ú b l i c a s . H a b a n a , se f a c i l i t a r á n f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . ( ^ barato v e r s e en c o -
f l U . , f ° ^ ^ V r J o s n a r a ' s u m i n i s t r a r a l a l que los so l i c i te P l i e g o s de C o n d i c i ^ , P i d a un f o l ^ u G l t l á n , 
i M . S t f 0 E F E C T O S P M T U ^ r B A r T E - l ñ é s ^ 7 c u ¿ n r o T T n f o r m e s f u e s e n n e c e s a 
R I A E n ^ a f e c h a s e ñ a l a d a se a b r i r á n ¡ r i o s . — M a n u e l R . P é r e ^ . — I n g e n i e r o 
y leeráx? l a s p r o p o s i c i o n e s . Se d a r á n j e f e P . S 
& l 2 S j i n s t r u c c i o n e s a Wt™*s° ; 
l i c i t e . - ^ T o s é S e m i d e y . M- ^ - . B r i g a d i e r 
G e n e r a l . A u x i l i a r del J e f e de E s t a d o 
M a v o r . J e f e de l D e p a r t a m e n t o de A d -
m i n J s t t r a c i ó n . 
C4676 
3895 4 d-17 m y 2 d-13 j n 
C A S . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
Mande tres se l los de a 2 centavos , p a r a 
f ranqueo a M r . A l b e r t C . K e l l y , L u g a -
e r ñ o , entre Mo^toro y P o z o s D u l c e s , 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
24CC5 19 Jn 
V E N D O D N G A L L O V T I N A O A D U N A P E R R O P O I . I C I A . A L E M A N C A C H O - S E V E N D E N D O S V A C A S 
7s <t n T Í Í Í l a rro, cuatro meses, de gran P e d e g r í es- r » ; aqUipatadM y ¿ n 
T O R O T T E R N E R O . S E V E N D E TTN 
toro y un ternero. S a n t a C a t a l i n a y _ , , , <<< 1 / r ' v Í > • 
B r u n o Z a y a s . R e p a r t o Mendoza, V I - E s t a b l o d e D U I T a S L A C K I U L L A 
bora . 
25143 16 j n 
- i 
V a p o r e n g a n g a $ 6 . 0 0 0 l i b r e s . C a s c o 
h i e r r o , dos m á q u i n a s , o t r a p a r a e l t i -
j j n 2 d - n J n _ f ^ ^ ^ ^ ^ t a " ? ^ 3 ! 1 ^ ' a ^ m 0 6 d e l u d í a m ó n , g r o a de f ' ^ o c a r r i l p a r a 2 0 to -
de J u n i o de 1922, se r e c i b i r á n en e s t a - g l - J a , c a b r e s t a n t e d e T a p o r , C a l d e -
O f i c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o p o s i - , " 1 ' - 7A \ „ ^ b 
c lones ©n pl iegos c e r r a d o s p a r a el s u - r a e s c o c e s a , d i n a m o p a r a «O races, I O -
m i n i s t r o de todo el R a j ó n de P i e d r a c a - , L _ - _ ^ - f , J « m o n n * «I r a e r n d e l a 
l i z a que sea necesar io d u r a n t e el a ñ o d o b u e n e s t a d o , m e n o s e l CaSCO d e l a 
H a s t a l a s 9 a. m. del m e r i d i a n o de l a f i s c a l de 1922 a 1923 7 entonces s e r á n ¿ e flotación p a r a ^ a m b a . M a -
H a b a n a , del d í a 14 de J u m o de 1922, i ab i er tos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . Se f a - «-
se r e c i b i r á n en e s t a J e f a t u r a c a l l e de c i l i t a r á n a los que lo s o l i c i t e n infor-1 n u e l G n a S . M a l e c ó n 4 Ü , a l tOS. A U t O -
l i s a b e l R u b i o , n ú m e r o 91, en e s t a c i u - m e s e i m p r e s o s . — ( f ) G a b r i e l R o m á n . — I ~ r i « k 
dad y en l a D i r e c c i ó n del R a m o . H a - i i n g e n i e r o J e f e . m o V U C I U D . 
b a ñ a , propos i c iones en pUegos c e r r a - I 3803 4 d 12 m y 2 d 13 Jn 1 28386 * 
A N U N C I O . S E C R B T A R I A D » O B R A S 
P ú b l i c a s . J e f a t u r a del D i s t r i t o de P i n a r 
del R í o . L i c i t a c i ó n p a r a s u m i n i s t r o de 
m a t e c i a l de o f i c i n a y e fectos de e s c r i -
torio. P i n a r del R í o lo . de A b r i l de 1922. 
u o o « o i!>« a n    l a 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de ios mejores d« 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D irec tor : 
D r . M i g u e l A.ngel M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y Crespo. 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s 
n m o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e M 
V e l á z q n e z , 2 j 5 , a n a a j a d r a d e T e j a s d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e 
T e l é f o c o A - 4 8 1 0 . í - V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f 
ONO A - 6 0 3 ^ 
D I R E C T O R I O , P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
| E N S E Ñ A N Z A S | 
A C A D E M I A " M A R T I " 
P O T l l O S D E S D E 14 F E S O S . I O S C O - F B O F E S O & A D E I N S T B D C C I O N , C O N 
legios " G . G . do Avellaneda** de p r i - ? m u c h a p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
«¿o v s o m b r e r o s . D I - | ni e ra y s egunda e n s e ñ a n z a s 
Cor te , c o s t u r a , c o r s é s y ^ ^ t " F u n - | v a c a d 
r e c t o r a s : s e ñ o r a s ^ n i a H a b a n a , i cen a s u s educandos s ó l i d a y r á p i d a en-
d a d o r a s de este f i s i e i u ^ c u ^ o n a G r a n s e ñ a n z a t s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a -
no d a r á n 
ones d u r a n t e el v e r a n o y o f r e -
d a ü o r a s ae uotc t.—v n - i i r a n 
c l a s e s d i a r i a s , , A U ? R " J ~ ' " A - moderno 
domic l io por el 8 i 8 t e ™ a v ^ e n a j u s t e s 
y prec ios m ó d i c o s . Se 
o frece a domici l io . A v i s o s a l ^ t e l é f o n o 
M-3473. 
25028 . • 17 J n -
l é f o n o M-1143 . 
23S06 
& J l -
c i ó n , d i s c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a - ^ S E S O B A F B A N C E S A , P B O P E S O R A T i -
n a . P a r a m á s in formes , p í d a l o s a l d i - ¡ t u l a d a ; con h o r a s desocupadas , se ofre-
r e c t o r T . J . R o d r í g u e z , Q u l r o g a n ú m . • c a p a r a d a r lecc iones de f r a n c é s a domi-
1, entre S a n J o s é y S a n L u i s , J e s ú s c i l io . L a g u n a s 89, a l tos . T e l é f o n o A-9579. 
del Monte. T e l f . 1-1616. 23961 20 j n . 
24803 10 J l 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A b o g a d o . B u f e t e : C u b a 17, <*« • • - i 1 y 
de 2 a 5 . T e l é f o n o A-5024 y M-6194 
22020 34 j n 
D R . L Ü C I U S L A M A R 
de N u e v a 
D r . J . A . H e r n á n d e z H b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R l N A R I A a C I B X T J A N O 
D E L A A S O L A C I O N D E D E P E W - y m é d i c o de v i s i t a de la A s o c i a c i ó n de 
. ^ - « - ^ i ; ti™ Dependientes . Afecc iones n e v é r e a s . V í a s 
A P L I C A C I O N E S D J N E O S A ü T A J t S A J I | u r i n a r i a s y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 5 
i n s u l t a s de S a 5 y de 11 a 1. V l r t u d e » . 
144 B . T e l é f o n o M-2461 . D o m i c i l i o : C . 
Monte . 37 4. T e l é f o n o A-9546 . 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . C e -
r r o No. 551. R a y o s X , p a r a d i a g n ó s t i c o 
y t ra tamiento . R a y o s u l t r a v i o l e t a . C o - i 
r r l e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y toda c l a -
se, de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . Je fe del 
D e p a r t a m e n t o : D r . P . H . B u s q u e t . 
21516 11 j n . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D r . A n g m f o R e n t é T r J I T 
O b r a p í a 61 altos , T e l é f o n o A-4364. 
20560 14 j n 
—su l tas . de S ' " ^ ' ! ^ 1E l,Qlv» 
Habana, 6¿, b a j o a ^ ^ ^ i b l f i 
20d-i7 
D R . B . M A R I C H A Í 
^ J d - ^ T O 
M é d l o o C i r u j a n o . Secreciones internas, 
E n f e medades d i s c r á s i c a s y nerv iosas . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A L E M A N E I N G L E S . P E O P E S O U A J O -
ven , da c l a s e s a domic i l io y se h a c e n 
traducc iones . A v i s a r por e l T e l é f o n o 
16 j i i . 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a • M-1476 
y Super ior , C l d s e s desde l a s , ocho de 24949 
l a mafi juia h a s t a l a s diez da l a noche . • 1 ' • 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a F I S I C A , Q U I M I C A V M A T B M A T I C A S . 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m - Conozco m u y bien los p r o g r a m a a de H a -
Abogado de los Coleg ios 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a l » n a . c u b a 
68, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A-6349. 
21344 21my 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O T N O T A B I O 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
« 0 8 9 9 1« Jn 
E N S E f t A N Z A D B 1 ^ P A I ^ A B K A A -ten- - c ^ r o -d<} p r o f e s o r ^ . « A t e n c i ó n b a ñ a . Matanzas .^etc^ , e s p e c l a i m e n t e e l 
- t r a s a d o s m e n t a i e ^ | e c i a j a 1Soalumnos de B Í 
- t i ^ u l f r i ^ Pv P a r í s T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , 
de l a s E s c u e l a s de M a a r i a f ¡ mos pupi los , medio pupi los y e x t e r n o s . ¿¿suu 
N u e s t r o s n > T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
A N T O N I O L V A L V E R D E T.A E l f S E N A J I t A — — „»a i í . a pe len Le c u a a r o ue pruj-eaui^:,- ÜLCUUIUII ~r,. ^-^i--"—^-"^i-v^ v.. - —- rj/\rt>««. 
7^7 sordos -mudos y r e t r a s a d tales £ i s o a l u a c h i l l e r a t o , de es ta ú l t i m a . D r . C é s a r A . F o r n , Nep A b o g a d o - N o t a r i d . M a n z a n a de ^ " í * 
J ^ r e H o c t o pro fe sor i t u ^ R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - , tuno 84, a l t o s . | 224 T e l é f o n o A - 4 S 5 1 . C o r r e o . A p a r t a 
por 
de 
E d u a r d o S e g u r a 
14 J n . 
h a n logrado h a b l a r leer V f c r i b i ^ | n v i s Y t e ñ o ¡ - " 0 p i d a i V f o r m e s / s V n ^ R a - S E S f O B I T A P B O P E S O B A F B A N C E S A , 
un p lazo corto. I n v i t a m o s a los P ^ í i ^ . fae i 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e - acabada de l l egar , se ofrece p a r a d a r 
v f a m i l i a r e s de sordo-mudos o a n o r m a 
f e s T q u e e x a m i n e n a los a l u m n o s que 
s i g u e n n u e s t r a s e n s e ñ a n z a s de l a e f l c a -
c f de n u e s t r o s m é t o d o s y p r o c e d i m i e n -
t ¿ s . R e s p o n d e m o s de lof, r e s u l t a d o s S e 
do 737. 
18574 
H a b a n a . I J l 
¿ d m i t e n pup i lo s en f a m i l i a . L u z n ú m e y 
ro. 20. J e s ú s del Monte . P . D . N o ü a y 
vacac iones - T e l é f o n o 1-1451 
25030 18 J n . 
B X - P B O E E S O B A D E D A D l í T V E B S I -
f a d ^ C a l i f o r n i a , se o frece P a r a d a r 
c l a s e s de I n g l é s a domic i l io . M é t o d o 
p r á c t i c o , a d e l a n t o s r á p i d o * . D i n j i r s e 
M i s s . B o l l i n g . C o n s u l a d o . 75-A. 
24650 16 Jn-. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A - B A C H I L L 3 B -
B A l ' O . C O M E R C I O E O J l O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o colegio a " 
ñ o r s u s a u l a s h a n pasado a l u n m o s y u * 
hoy BOU leg ls iadoreb oo r e n o m b i e , u i é -
d icos ingen iaros , aoogadoa, c o m e r c i a n -
tes a l tos empleados ac bancos , e t c 
¿ f r e c e a los p a d r e s de f a m i l i a la Begu-
r i d a d da u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
C u t r a w de los i u s ü t u t o s y U n i v e r s i d a d 
v u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n pa . -» l a l u -
c h a por l a v ida. E s u á situado^-an l a e « -
l é f o n o A-7367 . 
24899 10 j l . 
c l a s e s de su id ioma, a s í como de i n g l é s . 
' P u e d e dar l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . R e -
cibe ó r d - n e s en l a ca l l e E . No. 195, a l -
tos entre 19 y 21. Vedado . M l l e . L . M a -
6 J L 
C I T A B A . C L A S E S D E C I T A B A . M U S I 
c a du lce y de cuerda . C a n t o , d i a p a s ó n , . " • W l ,< 
c inco c u e r d a s , con 29 t r a s t e s . A c o m p a - I Zilzs 
ñ a m i e n t o 27 cuerdas . N o t a m á s g r a v e , '' 
D o 4 l í n e a s bajo p e n t a g r a m a ; nota m á s ¡ . p ^ g a j , ^ a c a d é m i c o ; d a 
npuda . R e , 6 l í n e a s a n f b a del mi sn io . i ' " " _ ' 
C u a t r o e sca las . A f i n a c i ó n por q u i n t a s . : c l a s e s de 2 a . E n W B a n z a V p r e p a r a 
A n t o r / o C o m a s , ó r d e n e s a l A p a r t a d o • • • D • n i «. 
1705. H a b a n a . P » ' ' * « i i i f r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u n o es-
p e c i a l de d i e z a l o m a a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. N o t a r í a del doctor H . O ü . T a -
nlenre R e y . s e t e n U y uno., 
1063C 11 J» 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s 7 N e w ^ g ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o do l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a en general , especialmente s í -
f i l i s y v e n é r e o . Consu l tas de 9 a 11 a . 
m . en S a n t a C a t a l i n a , 12 entre D e l l - ' U n i v e r s i d a d 
c i a s y B u e n a v n t u r a . V í b o r a . T e l é f o n o ! tad M é d i c a de Co^t^ ¿ m b i a ' Pacm. 
^ l O l 0 . - . dítd de la H a b a n a M ^ r n t y U n l ^ S 
operaciones s in dolor ^t0d<?3 ^ o d e r ^ Z tro A n d a l u / ^ o ^ ^ ^ D e n t i s t a 
domingos de 8 a 12 M d.Ia3 de 8 » ! 
21231 * 12- M o ° t e , n ú m e r o i 
18 Ja . "" 
22989 SO j n 
D R . A N T O N I O P I T A 
d e C o b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n n e de C a -
m o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l doctor C a l l e 
no se a u s e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
23117 30 j h 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afeccio-
n e s del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t ras ladado s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45, 
T e l é f o n o M-1560 . 
C 3 7 3 « I n d . 10 m y 
E L D r . C E L I O R . L E N D 1 A N 
H a t r a s l a d a d o su domic i l io y coustj\t* 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, altos. T e 
C2182 I n d . 2 ab 
D R . A R C E 
E s t ó m a g o o Intes t inos . Consu l tas do 
12 a 3 p . m . E s c o b a r 47 bajos . T e l é f o -
no M-7462. 
20143 i i j n 
D R . O R O S M A N I O P I Í 
0 A-18Jt. 
28 ja. 
g & P o al tos . T e l é f o a , 
D R . J O S E M A N U E L - B U S T O 
C l í n i c a p a r a las enfermedades de l a piel , ^ n a l a S i p D n i \ e r s i d a d e s ^ ? f i M * a / 1 ^ 
s í f i l e s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a del c e n - ' í ^ 1 - E s p e c i a l i a a d ^ f p r ^ A d r J d ^ H*. 
tro B a l e a r . H o r a s de consultas de 8 ¿ 2 I , , ? " 0 t en^ Porclusí ^/3 ^ * 
f 9 ^ ? 0 9 i V i 4 f S e ft^íJ** e?pecla- ^ . - e - n c í ^ Y dientes R ^ Í ^ ? * l e s . Sol , 8o. T e l é f o n o A-6391 y M-4235. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s enfermedades de l a 
p ie l , s í f i l i s y s ecre tas . E s p e c i a l i s t a del 
24 571: 143 Jn 
H A G A S E D E U N T I T U L O 
E s t u d i o s f á c i l e s de T e n e d o r de L i b r o » , i fi7 • . 
T a q u í g r a f o s y M e c a n ó g r a f o s ^ r á p i d o s , , " « • DajOH 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , e t c . C l a s e s es-
p e c i a l e s p a r a s e ñ o r i t a s y p o r C o r r e s -
p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s . A c a d e m i a 
"San M a r i o ' ' , R e i n a , 5, a l to s . H a b a n a . 
24229 17 J n 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
n i é n o i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , i con t í t u l o de p r o f e s o r a 
c a á ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por i n g l é s , desea d a r lecc io 
S E Ñ O B I T A P H A N C E 3 A . G B A S T T A D A , 
 de f r a n c é s e 
.n jui \¿vLíiyiV-AAVĤ ^ .̂w* i . Í H ~ L : : ^ . ^ w c * , . x^^^.iones en A c a d e -
IJLS c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l , SeguLOA y m í a y t a m b i é n a donj ic i l io . S e ñ o r i t a 
B e l l a v i s t a a u n a c u a d r a de l a C a l a a d a M a r t h e B e a u f i l o . T e l é f o n o M-7214. S a n 
íi» la V í b ó r a . nasado e l c r u c e r o . P o r « u R a f a e l , n ú m e r o 295, a l to s . 
m a g n í f / c T s i t u a c i ó n le h a c e s e r e l co- 24044 7 J L 
lee io m á s ua ludable de l a c a p i t a l . U r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , J a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de sport a l e s t i lo de l o s grandes 
colegios do N o r t e A m é r i c a . D i r e ^ l ó n r 
todos los ba i les de s a l ó n , $10. C l a s e s 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o c h e . I n s 
t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n 
W i l l i a m s , i n s t r u c t o r de los cad 
tudioa del C o n s e r v a t o r i o 
I n f o r m e s : A-7976. noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 11. 
21705 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 T « 1 * 
B S X P I C I O Q x r i A o m a » 
H A Z A M A * 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n » . 49, a l t o » . 
E d m o n d o G r o n l i e r y G o n z á l e i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r a n 
A B O G A D O 
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todus los d í a s Centro B a l e a r . H o r a s de consu l tas : de 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. Med* i n a Inter- 8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe 
na , e spec ia lmente del c o r a z ó n y J e los c i a l e s . So l 85.. T e l é f o n o s A - 6391 y 
pu lmones . P a r t o s y 
aifioa, 
enfermedades de 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s l * * » , oe ¿n-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentí.i<J«. M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a - , Me-
d i c i n a i n t e r n a en genera l . E s p e c i a ^ A r o v 
te: E n f e r m e d a d e s del r' .J*snja n e r v i o s a 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d«sl Coray-óa. C o n -
s u l t a s : D e l a 3. « 2 0 . ] P r a d o 20 « i t o c 
C4295 30-d- lo . 
M-4235 . 
23468 2 J l 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S 
a fecc iones de l a sangre, v e n é r e a s , s í f i l i s , 
par to y enfermedades de s e ñ o r a s C a m -
p a n a r i o 142, Consiiijtas de 2 a 5. T e l é -
fono A-8990 . 
22827 SO J n . 
D R . J . B . R U I Z ¿ 
| )e los h o s p i t a l e s de F l l a d e i f l a , N e w TorH 
I y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
l a s . P r o f . . . _ in uknco a o m « r o » a l c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los 
d e t e s . E s - ^ « ^ ' V i ^ n J M - 4 á ^ u o w , r o R a y o B ^ i n y e c c i o n e s del 60tt y 914. R e l -
" S i c a r d ó " . de c"ba- T e l é f o n o M-4J19. n ^ }0Z D e u p m a | O'e lé io-
22 j n 
N O P I E R D A S U C U R S O 
C l a s e s por C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o de 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 18. T e l é f o n o M-2766 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
M . Q U E S A D A . P R O F E S O R D E M A T E -
m á t i c a s de 2a, e n s e ñ a n z a del Co leg io de i , 
¡ P o l a . Se ofrece p a r a . c lases de b a c h i l l e - ! . " 
rato , p r e p a r a c i ó n p a r a I n s t i t u t o y c a - " 
r r e r a especia les . I n f o r m a r á en Co leg io 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l a H a b a n a . 12S. C p n s u l t a 8 : J » e » * 
11 a. m. y de 3 a í p. m. T e l é f o n o 
no A-9051. 
C4273 80-d- lo , 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i ó n ? 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a F a -
c u l t a d de Medic ina . Consu l tas de 2 a 
6, mar te s , j u e v e s y s á b a d o s . Amis tad , 
n ú m e r o 34, T e l é f o n o A-4644. 
C9453 ind . 23 a 
s in dolor. P r e c i o s ^ A e r - ^ t r a c c i o w i I ^ 
do 8 a n y 7 P 1 C ^ - Co^sul ty B CR 
mero 149 pj tn« í^* M - Monte nú. 
20450 WtWI entre Ange le s e ^ d i 
14 j a 1 
^ A K T U R O E . R U I Z 
ela local y i ex í raccJones - A iMst» 
y de 2 a i V?}- C o g u l l a s A^tTu 
C8145 *• :Relna' 68. baJo& * U 
J - . 3 l d . i a 
c Z : , ^ * * 0 y R o b e r t o R o m a g o a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a da l a 
U n i v e r s i d a d - d e l a Habana. Medic ina I n -
terna. E s p e c i a l m e n t b afecciones ds l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G, entra 15 
y I T Vedado T e l é f o n o F-2578. 
C2631 lod . - ! 
baña . H o r a s f i ^ - ' ? e n 3 7 l v a n i a y H v 
C o n s u l t a r de 9 J ^ ^ « i « t a 
^ D R . A R M A N D O C R U C E T 
Anea. 
Consufado.6 20ea?ie lé f 0^0 ' Í ^ L ^ ^ 
O C U L I S T A S 
. A c o s t a n ú m e r o 20, ( e n t r e C u b a y S a n , P o l a . C a r l o s I I L n ú m e r o 223 
B e l l a v i s t ü , y P r i m e r a . V í b o r a . H a o a n a . 1 I g n a c i o ) . Se p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s pa-1 
T e l é f o n o 1-1894. 
24796 25 Jn 
1 J L 
dres de f a m i l i a que este co leg io p e r m a - } ' 
r s ^ d V ^ S o 8 ! * a b i e r t a ? d u r a n t e lofl A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
E L S U P E R I O R 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y 
N I Ñ A S 
C o n A c a d e m i a d e M ú s i c a i n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o " F a l c ó n " * 
D i r e c t o r a : E l i s a D e c a m p o 
C a l l e A m i s t a d 9 7 , a l t o s 
, I 
E s t e m a g n í f i c o C o l e g i o , s i t u a d o e a | 
e l l u g a r m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d , ' 
c u e n t a c o n a m p l i a s c ó m o d a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s p a r a i n t e r n a s . 
23058 30 Jn 
C A M P A M E N T 0 D E V E R A N O 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t V a , 
L U A 
C a m p M i n n e h a h a , p a r a m u -
c h a c h a s , C a m p H i a w a t h a , 
p a r a n i ñ o s . M a t r i c u l a c i o n l i -
m i t a d o . H a g a s u r e s e r v a c i ó n 
a h o r a , p o r l a c a s a B E E R S & 
C O . O ' R e i l l y 9 1 | 2 H a v a n a , 
A - 3 0 7 0 , o a l a D i r e c t o r a , 
" S u m m e r C a m p s " , P . 0 . B o x 
8 7 , B e r k l e y S p r i n g s , W e s t 
V a , E . U . A . 
C 4275 T d l o . 
L a c á t e d r a d e i n g l é s e s t á a c a r g o A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 E R T S " 
d e l a c u l t a p r o f e s o r M i s s . B o f f i n g , ; A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
p r o c e d e n t e d e l a U n i v e r s i d a d d e L o s 
A n g e l e s ( C a l i f o r n i a ) . 
N o se d a n v a c a c i o n e s 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . 
24352 13 Jn 
n u e v a s c l a s e s p r i n c l p l a r A a «1 
d í a 3 de J a l l o 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ' ' 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a par senc i l lo y agradab le , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
ca t i empo l a l engua ing leaa , t a n nece 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que y a estAn en c i r c u l a c i ó n los 
fol letos de C o r t e y C o s t u r a por c o r r e s -
pondencia, g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
co en s u c lase en es ta R e p ú b l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se da un va l ioso T í t u l o que a u t o r i z a p a -
r a e jercer como p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
hoy m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , 
65 altos, entre O ' R e i l l y y S a n J u a n de 
D i o s . Se venden 'os m é t o d o s y se a d -
mi ten I n t e r n a s . H a g o corse t s por m e -
d i d a . 
15 J n . 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M I 5 -
dades del e s t ó m a g o T r a t a por un afo-
ced imiento espec ia l l a s d ispeps ias , ú l c e - | 
r a s de l e s t ó m a g o en ter i t i s y co l i t i s por! 
c r ó n i c a s que sean. C o n s u l t a s d i a r i a s d» 1 
5 a 3 p . m . P a r a pobres, m i é r c o l e s y i D e F a t c ' t a d e S O C P a H s y N e w 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
v i e r n e de 9 a 10 a . i q . y de 12 a 2 p . m 
R e i n a 90. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
^ ' „ r . „ ^ ^ „ „ r , y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4. A m i s t a d . 
Abogados, A g n i a r . 71. 5o. piso. T e l é f o n o 60 T e l é f o n 0 M-3023. C l í n i c a : S a n R a ^ 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de Barce-
l ona y H a b a n a . C i r u g í a en genera l y 
e spec ia l idades de Ojos , G a r g a n t a , N a r i a 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a B p. m 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O f N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
no A-8316. 
f ae l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . 
C2913 I n d . 12 ab 
Y o r k . M é d i c a d e l a L e g a c i ó n 
d e C o b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 Avenne de C a -
moens ( r u é F r a n k l i n . ) E l doctor Cal le 
no se a u s e n t a de P a r i a en el v e r a n o . 
18076 , so my 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E 2 
» - _ O C U L I S T A 
¿fl .H<Ic , a C H n ' c a del doctor Santo* Peis 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado . 1 6 ^ 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
A C A D E M I A M A R T I , D I B E C T O K A . B E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t l é r r e a . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i l i o , 
de corte, co s tura , sombreros , f l o r e s y 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 607 entre 
S a n ar iano y C a r m e n , T e l é f o n o 1-2326 
20166 n 3n . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I . A Q U I N T A © • 
D E P E N D I E N T E S 
C l r u g l * en genera l 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V l e r n e a 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y media. V i r t u -
des. W 4 - B . T e l é f o n o M-24S1. D o m . c l -
11o: tmfios. 61. T e l é f o n o F-4483. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en l a s enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g icas . C o n s u l t a s : De 12 a 2. L i n e a , en-
tre F y G , Vedado. T e l é f o n o F-42S8 
D R . L A G E 
M e d i d a r e n e r a i . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. Deb i l idad sexua l . Afecc iones de se-
ñ o r a s , de I r s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
y a h o r a s especia les . T e l é f o n o A-3761 
i Monte, 126, en trada por Ange les . 
C9676 lnd.-28 d 
D R . L P E R D 0 M 0 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e spec ia l idad en C á l c u . 
los Mercant i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
en corto tiempo, c l a s e s dp d í a y de n o ' , 
che, se admi ten a l g u n o s i n t e r n o s . D l r e c - I **a 8 
tor: Abe lardo L . y C a s t r o . L u ; 
a l t o s . 
24076 80 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en r í a s 
u r i n a r i a s , e s trechea de l a o r i n a , v e n é -
D f . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y» ClrugTa . Con pre ferenc ia 
partos , enfermedades de n i ñ o s , del n* . 
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4 J e -
s ú s M a r í a . 114. a l tos . T e l é f o n o A-"648í 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in tes t inos . C o n s u l t a de 7% 
a 10% A . M . y de 1 a 3 P . M . R a y o s 
X . E x c l u s i v a m e n t e para el aparato d i -
g e s t i v o . H o r a s convencionales . L a m -
p a r i l l a 74. T e l é f o n o M-4252, H a b a n a . 
20814 i 9 j n . " 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i s , g a r g a n t a y o í d o » . C o n s u l l a s ae 
10 a 11 y de 2 a 4. M o n t í , 230 junto 
a l C i t y B a n k . Domic i l io : cal le 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, Vedado . T e l é f o -
nos: M-7286 y F-2236. C o n s u l t a s de 2 
a 3 y media p. m. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L . , e s t ó m a g o 
Intest inos. C a r l o s I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 ind. 8 ab. 
. D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
F ¿ ¿ : h i í o c e l e , " " s í f i l e s ; su t r a t a m i e n t o p i d o s ^ ^ j ^ Y s ^ S á b í d ^ 
por inyecc iones , s in dolor. J e s ú s M a r í a , p u n e s , ^ M a n e s , ^ J u e ^ e s ^ y ^ b a d o s . ^ d a j | (est66magcs h í g a d o , : 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
33 . T e l é f o n o A-1766 . 
12 J l 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
P a r a s e ñ o r a s 
C a l l e J . , 161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-9164 
D R J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
U R . J U i J t V A n L L r t MXtVUii™ E n ( e r m e d a d e s de» C o r a z ó n , P u l m o n e s 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a i N e r v ' o s a B , P i e l V enfermedades secre -
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a ¡ ta(, c o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
mores abdominales 
a T " L a g u n a s 46 e squ ina a PerseVeran* ! < e s t ; ' ' ? a « ^ l i gado , rlftón, etc.) enfer 
c ia í No hace v i s i t a s . T e l é f o n o A-446r" " e d a d e s _de s e ñ o r a s . Inyecc iones en se 
22649 30 J n . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
[por día, en su casa,sin maestro. Gantntizamosl 
asombroso resultado en poca» lecciones con 
nuestro fsfál método. Pida informacidn hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. JC 
|NEW YORK N. Y.¡ 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I . O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s , 
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l - i 
cu lo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-1 
f í a . O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . ( 
E n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n d e n c i a t a m - i 
b l é n . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m á n . , I 
E n r i q u e V i l l u e n d a s . 91 a n t e a C o n c o r - , 
d i a . 
24819 10 J l 
A C A D E M I A " M A S T I " . — C O R T E P A K I -
s i é n . C o s t u r a y C o r s e t s . P r o f e s o r a : se- [ 
ñ o r a P e t r a M o r a l e s , v i u d a de C a r r e ñ o . | 
C o n l a C R E D E N C I A L que me a u t o r i z a 
p a r a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a el pro fe - E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
sorado con npci/in al t í t u l o de l a C E N - m a r t a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
T R A L D E B 
d i a r i a s y a l 
derno. Se h a c 
p a r a c u r s o s 
n a r en menos 
S a n M a r i a n o No 
y S a n A n a s t a s i o , 
2450S 33 Jn. 
c f o i a p ^ S f l i . l o 1 * : R e p ú b l i ; , * • 3a S í . M r . e t M a d a m e B O Ü Y E R , D i r e c t o r a 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n r e r -
s a c i ó n . 
20897 16 Jn 
C a s a de S a l u d del C e n t r o Gal l ego . H a borab le3 . Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
t r a s l a d ^ o s u gabinete a G e r v a s i o 126, > _ 5 4 i a . 
a l tos , entre San R a f a e l y S a n J o s é . C o n - . . . i n d . 
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A-4410 . 
24731 19 JL 
D R . J . V E R D U G O 
S S P B C X A X . I S T A D E P A B I S 
E s t ó m a g o in tes t inos , a n á l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A-8385 . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c lases p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s ig -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o j D e r e c h o , sa 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 
a l tes . 
A c a d m í a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
b a r r i l l a 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P ie l . E n f e r m e d a d e s Secretan. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyeccionea. 
De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A - 6 Í 4 0 . P r a -
do, 38. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e O t / r a a ) 
Se h a t ras ladado a V i r t u d e s . 148 y me . 
dio. a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
no 
D R . H E R N A N D O S E G U I et e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -n a r i z y o í d o s . P r a d o , 38. D e 12 a 3 
r ie del 914 . a r a la s í f i l i ? . De 2 a 4. 
n A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O cu risa G a r g a n t a , n a r i z y odos. o 
f o o T L f 6 12 a > ^ P o b ^ s de^l2 a X 
i - 8 6 2 7 meS' S a n N i c o l á s . 62. T e l é f o n o 
. . Ind . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
C o n s u l t a s : 6* V ^ ^ P y " ^ - i - « p » . 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
r , . ^ Q U I R O P E D I S T A 
5n Cuba ' 0011 títul0 u n l T « r « l t a í í * 
ü-n e] despacho, J l . A domici l io , proel* 
A 6 » ^ d i s tanc ia . P r a d o »$. T*'.éfoo« 
A-ÓSLI. Mamcure . Masa ina . 
Q u i r o p e d i s t a , M a s a g i s t a A l f a r * 
Obispo 100. T e l é f o n o M-5367. Permí -
tame ser su Q u i r o p e d i s t a una v e a . T r a 
pajos modernos, s i n pel igro, s i n cuchi-
IIÍÍ, s in dolor. E s p e c i a l i d a d en caso* 
g r a v e s de d iabetes . 
21849 23 J a 
D R . P A R D C C A S T E L L O 
B s p e c l a l l a t a en E n f e r m e d a d e s a* 
P i e l , S í f i l i s , Sangre y V o n ó r o o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c e s . 
Inyecc iones Intravenosas . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-S966. 
C4294 30-d-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
! M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s 
' de l pecho. M é d i c o d« n i ñ o s . E l e c c i ó n 
\ de nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a 3 Con-D r . F . H . B U S Q U E T 
r o n s u l t a a y t r a t a m i e n t o s de V í a s H n I B^aflo. 128, entre V i r t u d e s y A.nímaa. 
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a R a y o s x , l 04293 30-d-lo 
a l t a f r e c u e n c i a y c o m e n t e s . M a n n q u o . 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. ^ u 
P 0 U C L I N I C A 
D r . F 1 L I B E R T 0 R Í V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en fcnformedaces del p©. 
cho. i n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . L x - l n t e r n o del Sanator io 
de N e w Vork y ex -d lrec tor del Sanato-
rio " L a E s p e r a n a a . R e i n a , 127. De a a 
4 p m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2&53. 
. 62 entxe S a n L á z a r o en e s p a ñ o l e I n g l é s G r e g g © r e l l a n a y ! í s t a R e p ú b l l c l i ; es l a ú n i c a Que puede h ^ J ^ lñ ¿ K S Í ? ! * 3 ^ 0 ; i W 
). V í b o r a . T e l . I - 3 Í 9 S . R i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 e n s e ñ a r a cor tar y a coser en dos m^! C1rug la en general E s p e c i a l ! 
' * 2 j " , m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t l - ; l e s . N u n ^ dejo de c S m p l i r lo que o f 2 Í » ^ ^ ^ - - ^ f f l f f 0 
A C A D E M I A " M A R , ^ , 
mo modelo . T e n e d u r í a de 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s 
C o r r a l e s 120 Al tos , T e l é f o n o M-6233 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 5 . P o b r e s g r a -
tis, de 2 a 5. S e r v i c i o s nocturno de 8 a 
. t i&^. .^e 10. 12-00^ V i s i t a s Í 3 : 0 0 . M e d i c i n a y 
" s t a s p a r a 
y S í f i l i s . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades ae . a s a n -
gre. C o n s u l t a s de 2 « 6. C a m p a n a r i o , n ú -
nafro 3S. 
C4274 SO-d- lo . 
D i r e c t o r a : S t a . M e r c e d e s P u r ó n , G l o r i a • c laaea de l C o m e r c i o en g e n . . . 
107, a l tos , entre I n d i o y A n g e l e s . C o r - I B A C H I L L E H A T O t a con pro fe soras competente s . C l a J e ¡ V ^ f * ZY^l i^ ' F3?03 X ^ d i r e c t o r : 
te C o n f e c c i ó n , C o r s e t S o m b r e r o s , B o r - l p o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s i de I n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é - « u / i . i v n ^ 
dados a m á q u i n a , f l o r e s y f r u t a s d e ' r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . I todo directo, por competente pro fesora - P ' ^ o , 8 * 7 D i s P e n s a r i o T a m a y o . 
c e r a , f l o r e s y cestos en p a p e l c r e p é . n í T B B H A D O i ca l i f ido por e l s i s t e m a M a r t í h a b i e n d i 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , por proce - A d m l t l m o s pu 0 m a g n i f i c a a ü m * n . I obten5do^e? _es„te. s i s t e m a d l o s m e j o r e s 
i i i z d l a e n - *—ix_ « „ _ I A _ J U „ „ . i . . . i 
25 Jn 
d imiento e x c l u s i v o que g a r a n t i z a Va e n - A a ? l u l m o s , <pl!.?i10B'Jmap.ulr,c* 
s e ñ a n i a p r á c t i c a y r á p i d a g a r a n t i z o U ta?l<Jn' « e P ^ n d l d o s d o r m i t o r os, prec ios 
e n s e ñ a n z a c o m p l e U de l corte , O 0 « | a e - < S ^ ^ t . , V c a í K í 2 f f i m i ^ J i i Í Í S i e , V Í * " 
c i ó n , c o r s e t y S o m b r e r o s . m e d i a n t e léfonc> F,".2'66' Tte jad lAl lo , inúniero 18' b » -
a j u s t e , en tres m e s e s . P i n t u r a s d r t o . 3 ° 8 fy í i 1 0 8 - V1** ^ «ABANA-
d L s c l k s e s por a f a m a d a p r o f e s o r a ; d ^ - 1 ^ . V ^ , LÍNEAS DE ^ a - I i V ^ - T e j a d i l l o I I . 
do c l a s e s a d o m i c i l i o . D e p a r t a m e n t o ¿ » z " 3 30 J n 
p a r a c l a s e s n o c t u r n a s de T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a p a r a s e ñ o r i t a s por l a p r o -
C a r m e n P u r ó n . e n s e ñ a n d o l a s J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
I c t i c a s de o f i c i n a . C l a s e s de Solfeo y B a i l e , bai le , b a i l e . A c a d e m i a m o d e r n a 
ino por p r o f e s o r a c o m p e t e n t e . C l a s e s y n u e v a . E n s e ñ a m o s m á s b a r a t o r 
8 de l a m a ñ a n a a 10 de l a noche p r e - pronto que n a d i e . T o m e e s t a o p o r t u n i -
premos de 1 a 2 y de 4 a 5. H a b a n a 65 
(a l to s ) , entre O ' R e i l l y y S a n J u a n de 
D i o s , 
16 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
D R . J . D Í A G O 
Afecc iones de l a s v í a s u r i n a r i a s ^ E n -
fermedades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72 
De 2 a 4. 
P o r u n experto contador se d a n c la se s 
nocturnas de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M X D I C O C I R U J A N O 
asp irante s a tenedores de l ibros . E n s e - , De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a Wnr». 
n a # V y ráPÍda- " . a l t o s , n a . C o n t r e i n t a y un a ñ o s ele p r á c U c a 
2 4» - p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n 
2 J l . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de la "Covadon-
ga'' V í a s u r i n a r i a s , e n f i r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s / d é l a s a n g r e . Conau l tas : de 
Ind.-18 ab 
D r a . M A R Í A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
M é d i c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de .a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s 
E s p e c a i l l s t a efi enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos. H o r a s de consulta , de S 
a 11 a. m. y de l a 3 p. m. Refugio , 29 
bajos, entre I n d u s t r i a y Consulado. T e -
l é f o n o M-3422. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í u i i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos. 12 
sos. A n á l i s i s de or inas , completos, $1.69. 
S a n L á z a r o . 294. T e l é f o n o M-1568. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O K A B S O V A S 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o * 
proceclimientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s it 
12 a 2 . P r e c i o s convenc ionaLes . 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4, V e d a d a T e l é í o n » 
F-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agu iar , 08, e s q u i n a a Amargura . 
H a c en pagos por el cable ; f a c i l i t a n car* 
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta 7 
largfc. v i s ta . H a c e n pagos por cao l* 
e i r a n l e t r a » a c o r t a y l a r g a v i s t a sot»r« 
todas l a s c a p i t a l e s y c iudades impor-
taiues de los E s t a d o s Unidos, México 
v t u r o p a , a s i como sebre todos lo* 
uueblos de E s p a ñ a D a n c a r t a » de cré-
dito sobre New Vork. F l l a d e i f l a . Hjg 
C i r u j a n o del hospital de E m e r g e n c i a » Or leans . San F r a n c i s c o L o n d r e s . P a r í * 
y del H o s p i t a l í í ú m e r o Uno. Especia-1 Uamburgo , M a d r i d y B a r c e l o n ^ 
l S r , e í . . v , c a r . t ; í l . r í i ! ; ' * ; ' ¿ t s ^ - j : ! C A J A S R E S E R V A D A S 
3 a 6 p. m. en l a ca l la de Cuba, n ú 
mero 69. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
m y d e ' t r u l d a "on t o d o » los ade lantos moder^ wSmJmV. nos y U s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va* 
forea d « todtlB claseB baJo l a p r o p ^ 
custodia da los interesados . E n esta ofl* 
c lua daremos t o d o » l o » d e t a l l e » q u » 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. a, T e l é f o n » 
A-7 418. I n d u s t r i a , 37. 
CS261 Ind.-28 ab 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A j i p ó n " , C i -
r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p t i . G i n e -
c ó l o g o de l D i s p e n s a r i o T a m a y o . C . r u -
g l a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s . O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a , «g 
T e l é f o n o A-9121 . 
C3739 I n d . 10 m y 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r l M s m o 
h a c e r l a l t a a 
D r . Antonio P i ta , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
miento m é d i c o , dedicado al d i a g n ó s t i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . Un 
e spec ia l i s ta para cada enfermedad. H i -
droterap ia , E l e c t r o t e r a p i a R a y o s X, 
K i n e s i t e r a p l a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
' •'.'••>• « t e . e t c . S a n L á z a r o , 46. T e l é -
f o ñ o A-6965 . 
C2682 i n d . 2 ab 
c i m 
B A N Q U E R O S 
v é 
J . B A L C E L L S Y C a , 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 ¿ 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n £ 
S a s a corta y l a r g a v i s t a •Obre « « J 
Y o r k . L o n d r e s . P a r í s y « g S " f 0 * ^ ^ 
capi ta les y pueblos de E s p a ñ a e W£ 
a leares y C a n a r i a s . Agente s de U Com; 
¿ a ñ í a de Seguros c o n t r a i n c e n d i o » Bo-
y a l " . -
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I E U J A N O D E N T I S T A 
E x t r a c c i o n e s sin dolor. De i . taduras da 
15 a 30 pesos . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de i , 
1 a 5 p . ra. T e l é f o n o A-S583 . Avenida1 Hacen pagos por cable, g i r a n l e c r a - ^ 
de I t a l i a 24, a l tos . 
Z A L D O Y C O M P A N I / 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
24020 7 J l 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e » da i a boca « n t «oera l . Egi* 
do. n ú m e r o di-
do los E s t a d o s Unidos. M é j i c o y E u r o -
S I a s i c i m o sobre todos los puel^os 
ri« F s ñ a f t a y s u s p e r t e n e n c i a » , be nr 
clbe^ d e p ó s i t o » en cuenta c o r r l e n t » 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
r R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -T O R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
y tra. 'jajaidaia. C&rdeoas , 1A altos. 
x s a » 5 ' 1S J i u 
S E S O U C I T A mXA M X T C K A C K A QtTB 
s e p a coser a lgo y p x r a a t ender a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a en B e r n a z a , 23. 
t i n t o r e r í a L a E l e g a n c i a . 
, . _ 25361 4 j a 
. Af m a n o , d « 1 2 a 1 5 a ñ o s , q u e : S E S O U C C I T A TOA C K I A D A P E K U T 
¿I13L U*5 ^ • ! Ru lar T»ai--i j •> ;_ 
^ ¿ ^ ¿ f o r m a n : N e p t u n o 6 3 , a l t o s , 
^ s o l i c i t a p a r a l a V í b o r a , u n a c r i a -
- d a , o    , q u e 
l i m p i a y t e n g a r e f e r e n o a s ; b u e n 
¿ o . I n f o r m a n 
t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
I n d . 14 Jn. 
• c n T . l C I T A TTNA C R I A D A Q U E 
s S f ü í ^ i l y s e p a c u m p l i r con s u obl i -
BEA Afn ^buen sue ldo . B e l a s c o a í n . 42. a l -
a S a n J o s é . 
25235 
s u l a r P a r a comedor, que s e a l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a y que sopa s u o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a r á n en L e a l t a d , n ú m e r o 8, a l -
tos. 
25347 
S E S O L I C I T A XTKA C2.1 A D A D E M A -
no p a r a c o r t a f a m i l i a , f u e r a de l a H a b a -
n a . Sue ldo 30 pesos . C u b a . 48, de u n a a 
tres . 
25356 17 J i u 
S E S O L I C I T A TOA C R I A D A D E M a -
no en l a ca l le , 6, nf imero 185. bajos . V e -
dado, que s e p a s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -
c o m e n d a c i ó n . Se p r e f i e r e de co lor y que 
no t e n g a novio. 
25044 15 J n . 
19 J n . 
19 J n . 
S E S O U C Z 7 A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e a t r a b a j a d o r a , que t r a i g a re fe -
rSnCT de l a s C!isas donde h a y a t r a b a -
jdo L i n e a a l lado del n ú m e r o 70. V e d a -
do. 
25312 M J n . 
P A R A E L S E R V I C I O D E U U A C O R T A 
f a m i l i a e x t r a n j e r a , se s o l i c i t a u n a m u -• T T ^ O U O I T A TOA C R I A D A Q U E L E 
! „ s t e n los n i ñ o s , sue ldo 20 P^sos quo ^ ^ a ^ w > I o r m a l y i , rap ia . en ei 
C S n r e f e r e n c i a s . C e r r o . 847. T e l é f o n o i l u g a r m á s f r e s c o y s a l u d a b l e del mundo. 
K S B _ | Sue ldo t r e l n U pesos. V i l l a M é r i d a , de 
16 J n . P é r e z Santos , se toma l a g u a g u a o el 
t r a n v í a en C a s a B l a n c a y se a p e a en e l 
T-2297 
25261 
r T ^ c E S I T A U N A J O V E N A M E R I - K e p a r t o . an tea de " l l e g a / a " l a " P l a y a ' d ~ é 
8 o n i n c l e s a p a r a c r i a d a de mano . C a - C o j i m a r . 
{ ^ . n ú m e r o 35. t e r c e r piso, entre 15 24869 14 J n . 
y 252S7edad0' ir) J n S e s o l i c i t a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r , 
• ^ T S E C E S I T A P A B A U N A C A S A a m e - q u e s e a f o r m a l , s i n n o v i o y q u e s e a 
u n a - i a d a p a x a ^ u ^ y ^ o m e - y ^ ^ ^ 
Vedado- 16 J n i c i o - ? a r a l n a n e Í a r « « a n i b a de c i n ^ 
* - — c o a ñ o s . H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . S e 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que s e a f o r m a l , se p iden i n f o r m e s . C o n -
suli ido. 40, a l tos . 
__24882 14 J n . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E K E D I A N A 
edad p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r u n n i ñ o ; 
t iene que tener r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l -
do 25 pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : I 
23 y 2. S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
24422 14 J n _ 
J O V E N C I T A , D B 12 A 14 A í r O S , P A R A 
a y u d a r en l a l i m p i e z a y c u i d a r u n o s 
n i ñ o s , s o l i c i t a . S o l a m e n t e de 8 de 
l a m a ñ a n a a 9 de l a n o c h e . T i e n e que 
d o r m i r en s u c a s a . E g i d o , 29, altos' . 
4 d - l l 
S O L I C I T O G E N E R A L C O C I N E R A I N -
tel igente, p r á c ü c a en c o c i n a p a r a to-
do s e r v i c i o de c a b a l l e r o so lo; sueldo 
30 a 45 pesos, s e g ú n a p t i t u d e s . O ' R e i -
l l y , 72, a l to s , en tre V i l l e g a s y A g u a -
cate . 
251<1 16 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A -
ñ o l a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a . No puede d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o , 36, b a j o s en -
t r e P r a d o y C á r c e l . ' 
_ 24808 l l L l n _ 
S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O 184. B A -
JOS, e s q u i n a a O a l i a n o u n a m u j e r for -
m a l que s e p a c o c i n a " y de l i m p i e z a de 
c a s a c h i c a . B u e n sueldo y no d u e r -
me en l a c c l o c a c i ó n . 
2508D , _15 j n 
B E S O L I C I T A E X C E L E N T E C O C I N E -
r a repos tera , e s p a ñ o l a o p a í s , de b u e n a 
p r e s e n c i a V f i n a , con b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . D o r m i r en acomodo No h a -
ce p l a z a . M a t r i m o n i o s o l o . B u e n t r a . 
to . U n i f o r m e , o n o . R o p a l i m p i a y 30 
p e s o s . C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 
367, e s q u i n a a P r i n c e s a . F a r m a c i a . T e ^ 
l é f o n o 1-2426. 
W f » * , 15 j a 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de R o s e n d o C a l v e l r o R e m e s a r , que en 
el a ñ o 1912 f u é p a r a e l ingenio D o s 
H e r m a n o s . L o s o l i c i t a s u h e r m a n o A n -
tonio C a l v e l r o . R e y e s , n ú m e r o 4, J e -
s ú s del M o n t e . 
24990 22 j n 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de C a r m e n S a n t a m a r í a ; s u p r i m a L u z . 
I^a b u s c a su padre , C a m i l o L a g e S a n -
t a m a r í a . R e s i d e f rente a l a M a c h i n a , 
h o t e l . 
24984 15 j n 
J O S E F E R N A N D E Z P E R E I R A " ¿ E S B A 
saber el p a r a d e r o de s u h e r m a n o M a -
n u e l F e r n á n d e z P e r e i r a de E s p a ñ a . D a -
r á n r a z ó n en l a bodega de D o m í n g u e z 
y C l a v e l , C e r r o , H a b a n a . 
24026 14 J n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
E N T O D A L A I S L A , S E S O L I C I T A N 
a g e n t e s p a r a r e t r a t o s ; o p o r t u n i d a d p a r a 
g a n a r unos c u a n t o s pesos d i a r i o s . P i d a 
i n f o r m e s a L u i s G ó m e z . M a n r i q u e , 74, 
a l tos . H a b a n a . 
25270 8 J n 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O Q U E S E -
pa dorar , p l a t e a r y n ique lar , p a r a m á s 
i n f o r m e s : E l D o r a d o . L a m p a r i l l a , n ú m e -
ro 59. 
25247 M J n . 
A g e n t e s v e n d e d o r e s . S e s o K d t a n a g e n -
tes v r f t ' & d o r e s p a r a v e n d e r a c o m i -
s i ó n u n p r o d u c t o de m u y f á c i l v e n t a 
e n l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . P a r a in for^ 
m e s e n l a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m . 
6 0 4 , H a b a n a . 
25275 19 j n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K A -
no en C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n -
ta . 
24698 14 J n . 
S o s t i e n e que d o r m i r en 
Linea . 61, e s q u i n a A . V 
25268 
• - - j 
C R I A D O S D E M A N O 
? B i a S a 0 u ? S i & a Y f í t r e S S ^ i l . n ú S í t o • d a m u y b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : c a l l e 
K V t r e L i n e a y 1 L V e d a d o . ^ [ R número 14> Vc, 
Z0¿9¿ 1 | J - J _ 
¿ w * C R I A D A . S E N E C E S I T A U N A 1 
« • i i d a de m a n o , que s « a buena . C a l l e , 
f e q u i n a 10. V e d a d o . H a b a n a 
25244 16 J n - I 
24459 16 j n 
C A L L E O, 165, E N T R E 17 Y 19, 
n e c e s i t a u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a p a -
r a a y u d a r en l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -RB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
n nara dos nab i tac ionea , r e p a s a r l a r o p a hes y b a ñ o , en l a s h o r a s de l a m a ñ a n a 
« vpqtir a l a s e ñ o r a , se ex igen r e f e - , Se le da 14 pesos y el a l m u e r z o . S! v ves t ir 
í e n c i a s . v e i n t e 
Aguiar. S8. 
25238 
pesos y r o p a l i m p i a -
16 J n . 
S e d e s e a u n a b u e n a c r i a d a d e 
c u a r t o . C a l l e s 1 7 y 6 , V e d a d o . 
25355 16 J " 
« A R A M A N E J A R U N N I Ñ O S E S O L I -
cita una c r i a d a j o v e n de 14 a ñ o s o 15 
blanca en C o n s u l a d o , n ú m e r o 62, bajos . 
2530'2 J n -
C A S A D E M O R A L I D A D S E S O L I -
clta una j o v e n c i t a p e n i n s u l a r de 14 o 
15 a ñ o s p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
casa p e q u e ñ a d u r a n t « l a m a ñ a n a , I n -
formes R a y o 54, a l t o s . 
25157 16 j n . 
C R I A D A S E S O L I C I T A P A T O D O S L O S 
quehaceres d » u n a c a s a de corta f a m i -
l i a D r a g o n e s 39 l e t r a D , entra l i por 
Campanario, a l tos , i z q u i e r d a . 
4677 3 d-13 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora p a r a un n i ñ o de 9 meses . H a de 
sv muy l i m p i a , p r á c t i c a en el of ic io 
y cumpl idora de su deber. P r i m e r a 18. 
entre L a g u e r u e l a y Q e r t r u d i s . V í b o r a . 
Te lé fono 1-3782. 
2518S 15 j i r 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
gular, de 25 a 30 a ñ o s , f ina , m u y en-
tendida en el s e r v i c i o , sobre todo de 
comedor, y que t enga b u e n a s r e f e r e n -
cias. J e s ú s M a r í a , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
24979 18 j n • 
i
no es m u y p r á c t i c a en l i m p i e z a , que 
no se moles te en v e n i r . 
¡ 24802 15 J n . . 
i S E O F R E C E S R A . D E 40 A Ñ O S , P i -
n a , s e r i a inte l igente , p a r a d i r i g i r l a c a -
I s a de c a b a l l e r o solo, o v i u d a con h i j o s 
i o bien p a r a hote l o c a s a de h u é s p e d e s . 
¡ D i r i g i r s e a l H o t e l C o m e r c i o . Monte, 53. 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2. 
25062 15 J n . 
i w w r T W W B — e s — — 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O C O N B U E -
ñ a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o . 48. 
25025 15 Jn 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un m a t r i m o n i o t iene que d o r m i r c-n l a 
c a s a e i r a l a c o m p r a , en 17. n ú m e r o 
310. 
25245 18 J n . 
S E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O . 476, 
a l tos , u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n , 30 pesos. 
25293 16 J n . 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
e s t é d i s p u e s t a i r de t e m p o r a d a a A r r o y o 
N a r a n j o . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 44, a l t o s . 
25326 16 J n . 
E N L A C A L L E A C O S T A , N U M E R O 34. 
bajos , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de m e d i a - , 
n a edad o u n a j o v e n rjue s e a f o r m a l p a - ! 
r a c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a . 
25010 i s j n . 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -
l l a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a p a r a 
l a l i m p i e z a . C o n s u l a d o , 99-A, a l t o s 
25015 22 j n 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n a fonda, que s e p a c o c i n a r . Sueldo, 25 
p e s o s . S a n t a C l a r a . 37 . 
_ 15 Jn 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . de m e d i a n a edad, qne s e a p e n i n s u -
l a r . B u e n t r a t o . Sue ldo , r e a j u s t a d o . 
S i no es b u e n a c o c i n e r a que no se ¡ 
p r e s e n t e , 23, e s q u i n a a A , n ú m e r o 844,1 
V e d a d o . 
24970 15 j n 
N E C E S I T O H O M B R E F O R M A L E S P A -
ñ o l , que d i s p o n g a de 200 pesos a 250 
pesos, p a r a e n t r a r a f o r m a r s o c i e á a d 
con j o v e n de i g u a l n a c i o n a l i d a d en un 
negocio y a establec ido, y que p r o d u c e 
m e n s u a l m e n t e m á s de 150 pesos l ibros . 
E s p a r a e n t r a r en el puesto de otro que 
se m a r c h ó p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
D a m a s y A c o s t a . A g e n c i a de co locac io -
n e s y negocios . 
25353 17 J n -
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S O C A -
r r e r o s p a r a l a v e n t a de toda c l a s e ' d e 
c o n f i t u r a s que se e laboran en M i s i ó n , 
n ú m e r o 83 . 
24995 20 Jn 
C O M I S I O N I S T A S R E L A C I O N A D O S C O -
m e r c i o v í v e r e s y v i d r i e r o s se s o l i c i t a n . 
B u e n a c o m i s i ó n . F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , 
132 
25367 16 Jn 
S E S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E A M -
bos s exos y de c u a l q u i e r of ic io u o c u p a -
c i ó n p a r a c o l o c a r l o s en c a s a s de m o r a l i -
dad. D i r i g i r s e a D a m a s y A c o s t a . A g e n -
c i a de Co locac iones . 
25352 17 J n . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
^ L Ü V É R D E T ^ W A Ñ Í A " 
A g e n c i a de Colocac iones . O ' R e l l l y 1S. 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d n e c e s i t a 
un buen cocinero, cr iado, c a m a r e r o , d a -
pendiente , j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é * 
fono A-2S48 y se le f a c i l i t a r á con b n * -
n a s r e f e r e n c i a s . S a m a n d a n a toda l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
25303 23 Jn 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A D B 
r o p a f i n a , p a r a u n a f a m i l i a que v a de 
t e m p o r a d a a u n a f i n c a c e r c a n a . I n f o r -r.'.anf S a n M i g u e l , 156, a l tos . -
24840 13 J n . 
M A Q U I N A R I A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a t res 
p e r s o n a s . B u e n s u e l d o . S a n M i g u e l 78, 
a l t o s . 
23403 15 J n 
E N L A C A L L E A . N U M E R O 18, E S -
q u i n a a C a l z a d a , so s o l i c i t a u n a m u -
c h a c h a p a r a c r i a d a de mano, que s e a 
f o r m a l . Sueldo, 25 p e s o s . 
25012 ..16 j n 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a que q u i e r a e m b a r c a r p a r a E u r o p a . 
E s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e que no se 
m a r e e y que tenga b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . C a l l e Paseo , c a s i e s q u i n a a 19, V e -
dado. C a s a del D r . G o i z u e t a , 
25148 18 J n 
E N L I N E A Y D , N U M E R O 62, S E N E -
c - s . t a u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s qpe ten-
g.i b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en 
que h a y a t r a b a j a d o . 
25039 15 J n . 
S E S O L I C I T A E N M A L B C O N , 45, XJJU-
t lmo piso, u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
25067 15 J n . 
S E S O L I C I A T T N ^ C E I A D A D B ~ ~ M A N O 
que e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . T i e -
ne que t r a e r reaomendao iones . C a l l e 
27 n ú m e r o 76, en tre L y M . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o , 48. 
25026 15 Jn i 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
m e d i a n a edad en J o s e f i n a , 30, V í b o r a , 
entre s e g u n d a y t e r c e r a . D o r m i r á en e l 
acomodo. B u e n sueldo, c o r t a f a m i l i a . 
T r a i g a r e f e r e n c i a s , 
25358 16 J n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
re ferenc iae . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 44, 
a l tos . 
244TO 16 J n . 
C O C I N E R A P A R A U N M A T R I M O N I O 
que v i v e en M a r i a n a o , se s o l i c i t a u n a 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
d u e r m a en l a c a s a . B u e n sueldo. P r a d o , 
83, bajos , de 2 a 4 p. m. 
24039 15 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r , que s e a a s e a d a y a y u d e a l a 
l i m i e z a . B u e n tra to , sue ldo 25 pesos . 
C á r d e n a s , 52, p r i n c i p a l . 
25354 16 J n . j 
S E S O L I C I T a U N A C O C I N E R A D E c o -
lor que s e n a s u e f i c í o « u l a c a l l a K , n ú - , 
mero 193. entre 19 y 21. Vedado , d e s p u é s : 
do l a s diez de l a m a ñ a n a . 
25242 16 J n . | 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - i 
r a del p a í s p a r a c o r t a f a m i l i a y con I 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l a P l á c i d a : C a l l e | 
6, s e q u i n a 13. V e d a d o . • 
25253 19 J n . 
E N E L V E D A D O , L I N E A 143 E S Q U l ^ ' 
n a a 22, a l tos , se s o l i c i t a c o c i n e r a que 
conozca su of ic io y s e a l i m p i a . Sue ldo : 
$40.00 y r o p a l i m p i a . Se ex igen r e f e r e n -
c ias . 
25204 15 j n . 1 
C O C I N E R O S 
S B S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
c o c i n a r e s p e c i a l i d a d e s en p l a t o s a l a 
c r i o l l a , de l a m i s m a m a n e r a que é l lo 
sea . H a de saber s u o b l i g a c i ó n Jr s e r 
en e s t a c l a s e u n a r t i s t a . D e s p u é s de 
l a s 12 p. m. H a b a n a 110, ba jos . 
25185 15 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
Se g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s ira« 
bajo , que en n i n g ú n otro o f i c i o . 
\ M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
ño e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
d e r n o s . E n corto t iempo n s i e d puede ob-
tenar el t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . I 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ü n l c a I 
en s u c l a s e de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
parto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de; 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex- [ 
C u b a , y t iene todos los documentos y ¡ 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s | 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r 
m é r i t o s . 
S B N E C E S I T A » C O ' ^ R E S P O N S a x , B S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en «"«da c i u d a d y p u a -
t lo . D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v l c a . 
6744 S c u t h M o z a r t fit C h i c a g o . E E U U . 
P . » 0 d - 8 mm 
S E S O L I C I T A M A N A G E R O A D M i -
n i s t r a d o r s o c i a l y a r t í s t i c o p a r a l a d i -
r e c c i ó n de un R e s t a u r a n t a l a i r e l ibre . 
H a de s e r r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e que 
hab le i n g l é s y que s e a u n v e r d a d e r o 
h o m b r e entendido en e s t a c l a s e de p r o -
f e s i ó n . SI no r e ú n e e s t a s condic iones 
que no p i e r d a s u t iempo. I n f o r m e s H a -
b a n a 1 1 0 , \ b a j o B . 
25185 ' 15 Jn . 
K A V A N A , C U B A . J U N E 13TH,""l9227 
W a n t e d an of f ice boy. M u s t be o v e r 
f i f teen y e a r s of age a n d h a v e some of f i -
ce w o r k exper lence . C a l i a t N o o m 312. 
B a n k of C a n a d á B u l l d i n g . a f t e r 5:15 p. 
25346 16 J n . 
P A R A D E R O 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 1 
V e n g a hoy . n i s m o o e sor iba por u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y P O Z O S D U L C E S 
U n a c u a d r a de l P a r a d e r o de l P r i n c i p e , 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
" W O N D E R M I S T ' 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s a n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m n y p o c o e s p a d o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M n y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c 
S e e l e r E n l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
C4680 17d-14 
S E V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
por de 15 H . P. , c a s i n u e v a , u n gene-
r a d o r de g a s c a r b ó n i c o y u n a m á q u i n a 
de r e f r i g e r a c i ó n . I n f o r m a n en S e r a f i n e s , 
n ú m e r o 5. A g u a D u l c e . F á b r i c a de P l u s 
P i ñ a . 
25282 19 J L 
V A R I O S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
B e r n a r d i n o R o d r í g u e z M é n d e z , s u h e r -
m a n a F e l i c i d a d , lo s o l i c i t a en M a n r i q u e 
61, a l to s . 
24468 16 J a . 
£ E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a l a v a r en l a c a s a . Se d a buen s u e l -
do . C a l l e 21, n ú m e r o 350, entre A y 
P a s e o . 
2 5 Í 1 1 16 j n 
M a g n í f i c o l í q u i d o • i m i r í a d o r y r e n o v a -
dor de m u e b l e s L i m p i a y c o n s e r v a l a 
p i n t u r a a l a v e z . Se n e c e s i t a n agentes 
en el i n t e r i o r del p a í s . U n i c o i m p o r t a - j 
dor: T h o m a s D . C r e w s , O ' R e l l l y 9 1|2, í 
a l tos . H a b a n a . 
24472 18 J n 
P R A K C I S C O E . V A L D E S . S E R A C E 
c a r g o de negocios en los J u z g a d o s , T e s -
t a m e n t a r í a s , a d m i n i s t r a c i ó n de b'ienes, 
cobros de c u e n t a s y d e m a n d a s , 8a., n ú -
m e r o 21, V í b o r a . T e l é f o n o 1-3886, do 
6 a 8 p. m. 
25324 23 J n . 
I N T E R E S A N T E . L O E M P L E A M O S A 
sueldo, c o m i s i ó n y g r a t i f i c a c i ó n . V é a n o s 
0 e s c r í b a n o s . ( A m b o s s e x o s ) . S a n R a -
fae l No. 49, a l tos . I n f o r m e - A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
_ 2 5 210 15_ j n . _ 
V E N D E D O R E S S E S O L I C I T A N V E N -
dedores exper tos a c o m i s i ó n de v i n o s y 
l i c o r e s en g e n e r a l . D i r i g i r s e a V i l l a n u e -
v a . 4. entre E m n a y V e l á z q u e z . J e s ú s 
, del Monte . 
1 24076 « J l . ' 
C O M P R O D O S C E N T R I F U G A S C O N O 
s i n mezc lador , pero que e s t é n en buen 
estado, p a r a t r a b a j a r , d r l g l r s e a C a r l o s 
I I I . 38. T e l é f o n o A-3825. 
24687 19 J n . 
C A L D E R A S D E U S O 
T i p o L o c o m ó v i l de 45 y 60 H . P . V e r -
t i c a l e s de 15 y 6 H . P . M e t z . T u b e r í a 
de uso de todas m e d i d a s . L l a v e s y co-
n e c c i o n e s . T a n q u e de 1.200 ga lones , s ec -
c i ó n r e c t a n g u l a r . J . B a c a r i s a s . I n q u i -
s idor , 35, a l t o s . 
25056 22 J a 
W I N C H S T R O Ü D S B U R G 
M u y grande, de t re s t a m b o r e s , v í a da 
cable , d i á m e t r o , c i l i n d r o s 12-114. C u r s o 
15. D i á m e t r o c a t a l i n a 84, a n c h o de loa 
d ientes 7-112, eje motor 6. P e s o total 
27,000 l i b r a s . C a b l e de 2- l |2 , d i á m e t r o , 
1,800 p i e s . C e p i l l o de m a d e r a A m e r i c a n , 
c i ó n r e c t a n g u l a r . J . B a c a r i s a s . I n q u l -
I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
25056 22 J n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
E F E C n 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , 
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E J U L 
E M -
I O S . 
^ i 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
8B C O L O C A U N A J O V E N E S P A D O L A 
recién l l e g a d a de c r i a d a de m a n o o de 
manejadora y t a m b i é n se co loca p a r a el 
campo. C a l l e B u e n a v e n t u r a , n ú m e r o 
4, letra B , en tre fían F r a n c i s c o y C o n -
cepción. V í b o r a . ,m _ 
25270 16. J n - . 
S £ D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
en caaa de b u e n a f a m i l i a , u n a p a r a 
criada de mano o comedor, o tra p a r a 
cocinera, l a s dos s a b e n c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y l l e v a n t iempo en el p a í s , 
las dos desean c o l o c a r s e en u n a m i s m a 
casa. I n f o r m a n : P a u l a . 83. H o t e l C a -
m a g ü e / . T e l é f o n o M - y i 5 8 . 
25239 16 J m 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pañola de m a n e j a d o r a o c r i a d a ne m a -
no, p r á c t i c a en e l p a í s , sabe eser y en-
tiende de coc ina . I n f o r m e en C a s t i l l o , 
n ú m e r o 62. A c c e s o r i a , n ú m e r o 11. 
25266 17 J n . 
E N S A N L A Z A R O , 28, D E S E A C O -
lucarav una c r i a d a de mano, e s p a ñ o l a . ! 
24969 15 Jn j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a - j 
d o r a o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a u n 
m a t r i m o n i o solo. T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c ias . D i r í j a n s e A p o d a c a , 17. 
25071 15 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . 
L leva t iempo en e l p a í s , es p e r s o n a se-
ria y desea c o l o c a r s e con f a m i l i a s e r i a . 
No ae coloca en l a V í b o r a . I n f o r m e s : 
L a m o a r i l l a No. 80 . 
25170 15 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de c r i a d a de m a n o o p a r a los 
Quehaceres de u n m a t r i m o n i o . T i e n e 
referencias. D i r e c c i ó n S u á r e a 31. a l tos , 
esquina a A p o d a c a . 
25179 15 j n . 
^ H A m r C H A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
na edad desea c o l o c a r s e en c a s a de mo-
ralidad. Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
« u l u e t a 36 112 por Drafeones. c a s a de 
anuel D o m í n g u e z . 
2°220 15 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
U N A J O V E N D E C O L O R , Q U E A C A -
b a de l l e g a r de l campo , d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o o coc ine-
r a en un% c a s a c h i c a , p a r a bospedaje . 
L a F l o r e s . M o n s e r r a t e , 93 
25070 15 J n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
l a de c r i a d a de m a n o y m a n e j a d o r a , con 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M a r q u é s G o n -
z á l e z , l o . - A , e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u -
no. 
25152 16 J n . 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a co locarse de 
c r i a d a de m a n o o c u a r t o , o m a n e j a d o -
r a . No t iene p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n , 
en So ledad , n ú m e r o 10, a l t o s ; c u a r -
to, 21. 
25129 15 J n 
U N A M U C H A C H A A L E M A N A D E S E A 
co locarse con u n a f a m i l i a de m o r a l i -
dad pa^a recoger r o p a s y v e s t i r a se-
ñ o r i t a o s e ñ o r a . N o le I m p o r t a l i m p i a r 
a l g u n a h a b i t a c i ó n y t iene qu ien l a r e -
comiende. I n f o r m a n en M u r a l l a 13. 
24781 16 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A C O C I N E R O V R E P O S T E R O , C O N L O S J A R D I N E R O E S P A . f J L D E S E A T R A - E X P E R T O T A Q U I G R A F O I N O L B S - E » 
p e n i n s u l a r p a r a c a s a de c o m e r c i o o p a r - , m e j o r e s i n f o r m e s de l a s c a s a s que h a , bajo, lo m i s m o de a y u d a n t e de c h a u f - , pano l , c o r r e s p o n s a l y buen t r a d u c t o í 
l i c u l a r c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a "y ! t r a b a j a d o , o frece s u s e r v i c i o . M e r c a d o - f er ; # s p r á c t i c o en todo y t iene b u © - | desea empleo de dos a c u a t r o h o r a s d i a -
f r a n c e s a . H a t r a b a j a d o m u c h o s a ñ o s en res , 45 a l t o s L o r e n z o R a m o s | r . a s - r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 43. teléto-\riaf -Km M. , A p a r t a d o 2406. 
M a d r i d y l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a -
bana . T i e n e r e f e r e n c i a s donde h a t r a -
2 5 2 6 Í 16 J n ¡ n o 5193, A . 
25108 
249.Í5 
15 j n 
14 Jn . 
bajado, i n f o r m a n : A n g e l e s , 82, entre S e o f r e c e o n m a e s t r o c o c i n e r o j o v e n , — ^ ^ ^ ^ r ^ v A ^ o r T l i : 
| C o r r a l e , y G l o r i a . N o d u e r m e en l a co- : ^ 0 d e ^ f t ^ d f s e a e ^ c a ^ T p ^ : 
c u l a r , t iene r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s y 
experto tanto en el m e c a n i s m o como en 
imv. A T E N C I O N . S E O P R E C E U N J O V E N 
e s p a ñ o l p a r a c r i a d o de mano , f o n d a o 
c a f é , sabe s e r v i r a l a r u s a y e s p a ñ o l a 
o t a m b i é n p a r a p l a n c h a r y l i m p i a r r o p a 
de c a b a l l e r o s en c a s a p a r t i c u l a r , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
h a trabajado , se puede v e r de 1 a 3 en 
A m a r g u r a , 52. 
25262 16 J n . 
l o c a c i ó n . 
25040 10 J n . c o m . e r c i o ; l o m i s m o a l c a m p o q u e e n 
C L O C A R U N A S E Ñ O R A , l a H a b a n a . E n t i e n d e d e reOOstería e e l ' m a n e j o de toda c l a s e de a u t o m ó v i l e s 
o c i n o r ^ o r ^ d a i r m T r . ^ ^ ^ ^ U . , , ^ I T / , . europeos y a m e r i c a n o s . t iene n u e v e 
S s s iendo c i s a chfca3 ; i n f o r m a n e n E g i d o 1 6 . T e l é f o n o A - a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n : Morro , 44, 
S E D E S 3 3 A C O L O C A R 
e s p a ñ c l a , de c 
mo l a ? dos cosas , s i endo c a s a c h i c a . 
No t iene p r e t e n s i o n e s de sueldo, d e j á n - 2 3 0 8 
d o l é t ener un m u c h a c h o de seú» a ñ o s 
y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 50 . 
25009 15 Jn 
25064 16 j n 
h a b i t a c i ó n 6. T e l é f o n o M-4899. 
25147 16 J n . 
C H A U P P E U R E S P A S O L , J O V E N , E D U 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , O C H O cado y f ino, con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a 
E S P A Ñ O L D E 30 A Ñ O S D E E D A D , S E 
ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a e l cu idado y 
l i m p i e z a de o f i c inas , e n c a r g a d o de c a s a 
de v e c i n d a d , portero o c u a l q u i e r o c u p a -
c i ó n a n á l o g a . P o s é e el of ic io de c a r p i n -
tero, ebanibta y c u m p l e con s u o b l i g a -
c i ó n . T i e n e quien le acredi te . D i r i g i r s e a 
S a n I g n a c i o , 74, c u c h i l l e r í a . 
24644 16 J a , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
ra p e n i n s u l a r . S a b e c u m p l i r con s u i!.ue,ia^_ T ? 0 ? ^ . ^ ^ c i 0 , í ® s . ^ v a ,ai ^ J T 1 ? ? 
S E D E S E A C O L O C A R U N M n j C B I A C H O 
de cr iado de m a n o o m u c h a c h o de c a -
f é o de c a r b o n e r í a . I n f a n t a . C a l z a d a . 
27. 
25289 16 J n . 
o b l i g a c i ó n , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
la c r i o l l a . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
e i n f o r m a n en l a c a l l e L u z n ú m e r o 62, 
bodega. 
25111 13 j n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de h a -
bi tac iones , en c a a s de f a m i l i a de m u -
c h a m o r a l i d a d . T i e n e h e r m a n o s que 
respondan Dor e l la . I n f o r m e s en S o l 
62, h u e v e r í a , E l Nido , 
25094 ' 15 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
ia p a r a todos los q u e h a c e r e s de un 
m a t r i m o n i o o c o c i n a p a r t i c u l a r . A c o s t a , 
n ú m e r o 77. b a j o s . 
25075 15 J n , 
Ma 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a o l i m p i e z a . I n f o r m a n en A p o -
daca n ú m e r o 9. 
25097 15 J n 
Paño a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
oora I n f o r m e s V i v e s No. 172. 
25198 15 Jn. 
S í . D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
pi,"!n1s-"lar de c r i a d a o c o c i n e r a Sabe 
yumpiir con su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien 
ja recomien<ie. I n f o r m a n en el T e l é -
??ioA,"8267- H a b a n a 102 A , B o d e g a . 
^ J ^ 8 8 15 j n . 
f f - j ^ S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
otra 3,8 p a r a r t i% d a d o r a u n a y l a 
Tnf.„Dara c u a r t o s o c r i a d a de comedor. 
2RÍÍV111 en A p o d a c a No. 27, a l tos . 
- ^ l 8 1 15 Jn. _ 
f i a - Í ^ E C E U N A J O V E N , D E M O R A -
Derto para c a m a r e r a , en c a s a de h u é s -
?r?ín0 c a s a P a r t i c u l a r . A m i s t a d , 64 . Z4360 15 j n 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C R I A D A P I N A P A R A C U A R T O S U M A 
j o v e n p e n n u i l a r . de-Síja c o l o c a r l o en 
b u e n a c a s a , hab iendo es tado ú l t i m a m e n -
te 5 a ñ o s con l a f a m i l i a M a r u r i del 
c u a l t iene r e c o m e n d a c i ó n , se puede v e r 
a todas h o r a s en S u á r e z , n ú m e r o 9, a l -
25000 15 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B I A G N I P I -
co cr iado de m a n o y u n buen portero , 
p e n i n s u l a r e s t i enen I n m e j o r a b l e s r e c o -
m e n d a c i o n e s y no t ienen p r e t e n s i o n e s 
de m u c h o sueldo. H a b a n a 126, T e l é f o n o 
A-4792. 
25217 15 Jn. 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O , T R A -
h a j a d o r y s i n re tens iones , t iene m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S í r v a s e l l a m a r a l 
t e l é f o n o A-8648. 
24830 15 J p 
M A E S T R O C O C I N E R O T D U L C E R O , 
e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a c i ó n en c a s a de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , con m u c h o s a ñ o s 
S B D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A ' áe p r á c t i c a de c o c i n a f r a n c e s a , e s p a -
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. I c r i o l l a y a m e r i c a n a , m e j o r s: no 
No a c e p t a p l a z a y d u e r m e en el a c ó - 1 ^ . Í Í ^ X R - 1 
modo. I n f o r m a n en L u i s a Q u i j a n o y 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o » . M e h a f o 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e c o n t a b i l i d a -
a ñ o s d e " p r á c t r c a , d e s e a ' e n c o n t r a r ' u n a y buenas r e f e r e n c i a ^ desea c o l o c a r s e i ¿ g g 1 , 0 ^ B q n i d a c i o n e s . b a l a n -
c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r . T i e n e en c a s a p a r t i c u l a r . Conoce toda c l a s e ^ » r ]» , t _ i • , 
de m á q u i n a s y sabe s u f i c i e n t e de m e c á - ees , a p e r t u r a de l i b r o s , c a k u i o d e r a e -
nÍC2a522T^ i n f o r m e s en » l ™ $ j l " - \ i a n , e x t r a n j e r a s . R e f e r e n c i a s d e p r i -
C K O P P E R " P R A C T I C O B N ' L A S <3A- m e r a c u a n t a s q u i e r a n . A p a r t a d o , 4 4 7 . 
P a r a m á s i n f o r m e s A p o d a c a 17, b a j o s . 
25183 15 j n . 
C o n c e p c i ó n , c a f é , M a r i a n a o 
i 25086 15 j n 
I n f o r m a n : 
6 ' i l e l l l y , ' 6 6 , T e l é f o n o A - 6 0 4 0 . 
25022 15 j n 
l i e s de l a H a b a n a , se ofrece p a r a m a -
n e j a r m á q u i n a p a r i c u l a r o c a m i ó n , t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de o t r a s 
donde h a t rabajado . I n f o r m a n : A m a r -
g u r a , 14. T e l é f o n o A-4884. 
23613 18 J n . 
A S P T R A Ñ T E S A ¿ H A U F F E U R I 
T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
21703 22 J : 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E 
s e a n c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r y no t i enen 
I n c o n v e n i e n t e en h a c e r l i m p i e z a p a r a 
c o r t a f a m i l i a . P i d i e r e n a m e r i c a n o s . 
D i r e c c i ó n B e r n a z a a2, a l tos , 
2520S I 5 J11-
C O C I N E R O B L A N C O , K U V I ^ P I O j . 
• S P A Ñ O X . A T i E S - E a i t r a b a i a ooc lna e s p a ñ o l a y c r i o u a y | f e u r E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o , j v i s i t a r l e , 
S ^ W ^ d ^ ^ f c i f f ^ i ^ e ^ ^ r o ^ u e í a ' X t a ^ p ^ V r f Í d % U n f o l l e í ? dc. ^ s t r u c c i ó n , g r a t i s . 1 24592 
hr s u o b l i g a c i ó n L l e v a t i emoo en el ce p a r a denuro o l u c r a ae l a c a p i t a l . 1 Mande t r e s se i io3 de a 2 centavos , p a r a 
61! I n f o r m a n en I n d u s t r i a 92, t e l é f o n o A - ( f ranqueo a M r . A l b e r t C . K e l l y , L u g a -
0489. e r ñ o , entre M o n t e r o y P o z o s D u l c e s , 
25090 15 Jn I E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
— 1 
p a í s . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r 
m a n : I n q u i s i d o r , 19 . 
251C5 15 Jn 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s . U n a de c o c i n e r a y o t r a do 
c r i a d a de m a n o o de h a b i t a c i o n e s . E n -
t iende a lgo de c o s t u r a . T i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y l a c o c i n e r a c o c i n a de todo 
N o l e s i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a . I n -
f o r m a ^ V i r t u d e s 46, h a b i t a c i ó n 15. 
2519Y I 5 Wi 
U N A E S P A D O L A , D E M E D I A N A 
edad, d e s e a c o l o c a r s * p a r a c o c i n a r en 
c a s a de m a t r i m o n i o so lo . M u y c o r t a 
f a m i l i a . C o n c h a y L u c o , l e t r a C . J e s ú s 
de l M o n t e . 
25161 15 J n ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a , edad de c o c i -
n e r a , p a r a c o r t a í a m l S i a . N o q u i e r e 
p l a z a n i d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en H a b a n a 84, por S a n J u a n 
de D i o s e i n f o r m a n en l a c a r b o n e r í a . 
25139 16 j n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O M A - | 
U o r q u í n s i n h i j o s ; é l p a r a coc inero y | 
e l l a p a r a c o s t u r e r a o l o s q u e h a c e r e s de ' 
l a c a s a . H a b l a n bien e l f r a n c é s y s a b e n | 
c o c i n a r m u y b ine a l a e s p a ñ o l a y a l a 1 
f r a n c e s a . N o les i m p o r t a i r a l c a m p o . A U D I T O R E S P U B L I C O S T C O N T A -
T i e n e n recomendac iones . I n f o r m a n A l e - ' dores Odio y K l e i n . B a n c o de N u e v a 
j a n d r o R e m i r e » No. 2, T e l é f o n o A-5671 . | E s c o c i a , O f i c i n a 209. P o r m ó d i c o s pre -
P r e g u n t e n por G a b r i e l Q u e t g l a s . 
24631 17 j n . 
C o r r e s p o n s a l E s p a ñ o l - I n g l é s 
Me hago cargo de c o r r e s p o n d e n c i a en 
ambos id iomas , por h o r a s , i g u a l m e n t e 
t r a b a j o s de raultlgrafo. D i r í j a n s e : 
$lu0 a l m e s y m á s g a n a u n buen c h a u f - j A p a r t a d o C o r r e o s , 1721, y p a s a r e m o s a 
19 Jn 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A T R A -
bajo, a y u d a n t e de c a r p e t a o m e c a n ó g r a -
fo, s i n m u c h a s pretens iones , con 4 a ñ o s 
de p r á c t i c a de l i b r o s . D i r i g i r s e por 
correo, a J . A . S a n M i g u e l , 184. 
26023 22 Jn 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . ! C R I A N D E R A . — S E D E S E A C O L O C A R í t " "Ramírez ." N e p ü m o . 's'i 
C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , i u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , j o v e n . T i e n e C e r - 23824 
C O L O C A C I O N . L A D E S E A E L D B -
pendiente que es tuvo en el es tablo da 
ganado del s e ñ o r U l u m d u r a n t e diea 
a ñ o s . P r e g u n t e n por D í a z en c a s a á* 
M . R o b a i n a . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
23412 18 J n J 
S E S O R A R E C I E N L L E G A D A D B P A > 
T E N E D O R D E L I B R O S , I N M E J O R A - i1 rs en d01^6 ha t r a b a j a d o en l a s p r i n -
b les r e f e r e n c i a s , m u c h a p r á c t i c a , e s p a - I O p a l e s c a s a s de modas , se o frece p a r a 
ñ o l se o frece a c a s a s e r i a p a r a es te i hacer sombreros desde lo m á s e legante 
c los nos h a c e m o s c a r g o de todo t r a -
bajo de contab i l idad . T e l é f o n o M-7136. 
25113 16 Jn 
c a r g o u otro de c o n f i a n z a . I n f o r m a : J . 
15 J n . 
No s a l e de l a H a b a n a . E s f o r m a l . No t i f i cado de S a n i d a d y puede v e r s e s u — — 
M e r - T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O N A L 
Deni?. C O L O C A R U N A J O V E N , 
{na'"sular. de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
bodej^ n í o r m a : J e s ú s del Monte, 615, 
15 j n I 
S L í 1 1 3 1 ^ C O L O C A R D O S M U -
erlad!. ,esl)aftolas, de m a n e j a d o r a s o 
de ino e " í a n o . T i e n e n r e f e r e n c i a s 
cutnlfi casa8 donde h a n e s t a d o . S a b e n 
tif.rnVv con 8U o b l i g a c i ó n y l l e v a n 
M i - ' l ^ VI el P a í s . I n f o r m e s : en S a n 
224-E' « n los a l to s , n ú m e r o 1 0 . 
• l i L Í I L -
crlach,1"*1505 XnSTA B S P A S O L A " P A » A I 
sea nn •imane-'adora de un n l ñ 0 de me" I 
D o . ' v i l . j n e '"conveniente en I r a c a m - | 
- ^ ^ ^ 1 5 J n . 
c h a ^ f E A C O L O C A R U N A M U C H A -
manpiai SHjar P a r a c r i a d a de m a n o o 
tac í6n T * ' sabe c u m p l i r con s u o b l i -
25138 nrormen en A n g e l e s , 36. ^ 
,1¿ar-d'* . cr iada de m a n o o m a n e j a 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - i 
c h a s , u n a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a y l a 
o t r a p a r a m a n e j a d o r a o comedor, lo 
aus tno s a l e n de l a H a b a n a , lo m i s m o se | 
co locan j u n t a s que s e p a r a d a s , s u d o m i -
c i l i o : S a n L á z a r o . 71.. c u a r t o 9, p a s e n a l 
fondo que s e t á n f a b r i c a n d o . 
25306 16 J n -
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r desea e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n , l l e -
v a t iempo en el p a í s , c o c i n a a a c r i o l l a 
y l a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . A m i s t a d . 136, en tre sue lo , n ú -
m e r o 44. 
25307 l 6 J n -
t iene p r e t e n s i o n e s . Q u e s e a c a s a f o r - í n i ñ a . H a b a n a 208 e n t r e P a u l a y 
m a l - I n f o r m a : A n i m a s , 14^, | c e d . 
25021 1« J n i 252%» 15 J n . 
y con 20 a ñ o s de p r á c t i c a , d ispone de 
a l g u n a s h o r a s p a r a h a c e r s e cargo do 
a lo m á s e c o n ó m i c o . R e f o r m a s desdo 
$1.50. E s p e c i a l i d a d an lu tos . A d m i t a 
a l u m n o s a prec ios r e d u c i d o s g a r a n t i -
zando r á p i d o a p r e n d i z a j e . C a m p a n a c t o 
154, T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
24128 14 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de coc inera , no le i m p o r t a s a l i r a l 
campo, s iendo b u e n a f a m i l i a , que v a y a 
a C a m a g i l e y . p r e f i e r o p a r a este l u g a r . 
I n f o r m a n : E s t r e l l a . 86. 
25306 1« J n -
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - ' B E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A C o m e r c i a l que B a n c a r i a o A z u c a r e r a 
r a de m e d i a n a edad, t iene p e r s o n a s que í u n a s e ñ o r a j o v e n con b u e n a y a b u n d a n - ¡ R a z 6 n " p r o f e s i o i i a l " a p a r t a d o 224S. 
g a r a n t i z a n s u c o n d u c t a y no t ienen i n - I te l eche y tieno t res m e s e s de h a b e r d a - 23179 15 j 
conven ien te i r a l a s a f u e r a s . I n f o r m a n 1 d o ^ ] " 2 - I n f o r m a n en S01, 117 , _ 
en S a n L á z a r o , n ú m e r o 197 I 25036 i e j n . 
- i contab i l idad por p a r t i d a doble lo m i s m o C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S B L S 
25100 15 J n . U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D B I c a r s e de c r i a n d e r a a l e c h e entera . T i e n e 
co lor p a r a c o c i n a os l a b a sabe c o c i n a 1 c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . P u e d e v e r s e s u 
el acomodo y sabe a c e r p l a z a . V . B a r r e - I I n f o r m a n en L u c e n a , n ú m e r o 2, 
b i e n y t iene r e f e r e n c i a s no d u e r m o en | Jet,ra A . e s q u i n a a S a n R a f a e l , r e j a p i n -
malQaTn ^ C O L O C A R U N A S R A . J A -
dora pí' ? c r i     j -
núm*rn , a in formes : H o t e l C u b a . E g i d o . 
2516? 6- ^ l é f o n o A-0067. 
¿ ^ - — J 15 J n . 
I)6'>in>suh.EA C O I ' O C A R U N A J O V E N 
res de la „ , ) a r a a n u d a r a los quehace -
e,»tr» Oh-^Tf11- i n f o r m a n en V i l l e g a s 62 
25084 apIa y L a m p a r i l l a . 
3 í ~ ¿ B Í p - _ 15 J « _ 
rfha de cn i„ C O I ' O C A R U N A M U C H A -
r 0 r a es OB^a a m e r i c a n a . p a r a m a n e j a -
ii6ftne reCo"rJp'Osa con los m u l h a c h o s y 
E p? lendac i6n . C a l l e S a n J o s é , 
ín icer la . L V o s p l t a l . P r e g u n t e en l a 
2*892 ao 8 » 6 p. m. 
14 J n . 
S E O P R E C E U N A J O V E N P I N A P A R A 
coser o a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o f a m i -
l i a a N e w Y o r b . I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 
n ú m e r o 13. 
25218 15 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a coser y l i m p i a r un 
poco P r í n c i p e y H o r o o s , T e l . M-5236 . 
24713 12 j n . 
S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N P A R A 
coser y r e p a s a r dos o t re s d í a s a l a 
s e m a n a , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r . D a r á n 
r a z ó n en C o m p o s t e l a , 145-1, a l t o s . T e l é -
fono M-1208 . 
I 24966 15 j n 
S E O P R E C E U N A J O V E N D E S A N -
i tander de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o m a -
; n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a y sabe c u m p l i r 
í con s u s obl igac iones . I n f o r m a n : S a l u d . 
1 79, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
1 25166 15 J n . 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
1 p a r a h a c e r l i m p i e z a por h o r a s . Sabe h a -
c e r o f i c io . L l e v a t iempo en el p a í s 
P e r s e v e r a n c i a , 24 . 
25128 15 Jp 
S E O P R E C E U N A S R A . C O C I N E R A 
m u y l i m p i a y c o c i n a a la e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a , t r e i n t a pesos , d u e r m e f u e r a . 
G l o r i a 67. con r e f e r e n c i a s . 
2530^ 16 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . J O -
ven y e s p a ñ o l a de c o c i n e r a en c a s a de 
m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n , t iene r e f e r e n c i a s , no d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : B e l a s c o a í t t 86 
A . I 
25268 16 J n . j 
D O S P E N I N S U L A R E S S E C O L O C A N 
u n a de c o c i n e r a y a o tra de c r i a d a de 
m a n o o de h a b i t a c i o n e s , l a c o c i n e r a s a -
be e s p a ñ o l a y c r i o l l a y r e p o s t e r í a , no 
d u e r m e en a c o l o c a c i ó n , l a c r i a d a sabe 
r e p a s a r y z u r c i r , d á r e f e r e n c i a s . C a l l e , I 
23. n ú m e r o 42, e n t r e F y G . Vedado . i 
_ 25272 16 J n . j 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r s u ob l iga -
c i ó n . C o c i n a todo a l a c r i o l l a . No h a y 
inconven iente a u n q u e s e a p a r a f u e r a i 
de l a I l a b a m a . D u e r m e en l a co loca -
c i ó n . H o t e l N a c i o n a l . A m i s t a d , 90 y 92.' 
24972 . 15 j n 
to, n ú m e r o L C e i b a . M a r i a n a o T e l é f o n o 
1-7075. 
25154 15 J n . 
tada de b lanco . 
25063 16 J n . 
V A R I O S 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L -
tor desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r 
encargado f i n c a ; se h a c e c a r g o de t o -
d a c l a s e de t rabajo cemento b lanco , 
adornos objetos j a p o n e s e s , c a s c a d a s , 
g lor ie ta , grutas , f a n t a s í a , arte. I n f o r -
man G e r v a s i o 168, t e l é f o n o A-3584. 
%<w»J-~->. 1  — —7 n e n e c e r n n c a c i o no cmniaaa y p u e a e I m n s u i a r e s ; uno ue 10 anua, e i otro ae 1 OÍTQO ON , 
nio e s p a ñ o l . E l l a de c o c i n e r a y é l de v é r s e l e s u n i ñ o , d a r á n r a z ó n : A n i m a s , 18, p a r a c a m a r e r o s , c r i a d o s de mano , - ^ f i l L * ' - , ]n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E T A . P A -
r a a t ender u n t e l é f o n o y e s c r i b i r a l g o 
en m á q u i n a . S a n L á z a r o , 309, 4 t o s , A -
5106. 
25260 20 J n . S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E 
_ — - — — — • r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n p a r i d a , ' S E O P R E C E N D O S M U C H A C H O S P E 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O - t iene cer t i f i cado de s a n i d a d y puede n i n s u l a r e s ; u n o de 15 a ñ o s , e l otro de 
ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s que 
usted tenga que h a c e r y p a r a l a r e -
p a r a c i ó n en general de s u s muebles , a 
p r e c i o ó de rea jus te . L l a m e hoy m i s m o 
a C á n d i d o A b r a i r a a los n ú m e r o s F -
4435 y P-1562. 
24794 SO Jn. 
c r i a d o de manos , en u n a m i s m a c a s a . No 
les i m p o r t a s e a f u e r a de l a c iudad . I n -
f o r m e s T e l é f o n o 1-2201. 
24718 15 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
coqtnera en c a s a de h u é s p e d e s o p a r t i -
c u l a r . R e i n a , 69, b a j o s . • 
26069 15 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
194, entre Oquendo y S o l e d a d . 
24872 14 J n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
dependientes o c u a ^ u i e r otro t r a b a j o ; g E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
t i emyi recomendac iones . H a b a n a 126, ñ o l a en o f i c ina o c a s a de comerc io , sabo 
ORO??0 A"4792« , . i c o u t a b m d a d y e s c r i b i r a m á q u i n a . I n -
1 ^0*1' 16 J n . formar , en L e a l t a d , n ú m e r o 34. bodega. 
2 4 » 5 2 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
16 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F - ' r e s t a u r a n t o cosa a n á l o g a . S a b e c u m 
f e u r e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de 1 P l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s 
comerc io . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T r o c a d e r o No. 61 
c o c i n e r a ^ r e P " s t " ; l ; r d « f^10^ es ^ a - ¡ a s c a s a s en que h a t r a b a j a d o y cono-1 T e l é f o n o M-2492. P r e g u n t e n por A n t o -
da, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y -no duer - ce toda c l a s e de m á q u i n a s . I n f o r m a n 
p a ñ o l de dependiente de c a f é , f onda o | S E D E S E A C O L O C A S U N B U E N J A R -
dinero, p e n i n s u l a r . T i e n e b u e n a s r e c o -
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n , en G e r -
vas io , 160, por S a l u d . , 
25118 16 j n ^ . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
t e l é f o n o A-0065 . 
25240 16 J n . 
nio. 
25209 15 j n . 
C H A U P P E U R J A P O N E S 
d e s e a co locarse en c a s a a r 
e s p a ñ o l a s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de merc lo , es f o r m a l y c u m p l i d o r y de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; I n f o r m a n ! m á s . I n f o r m a n ; T e l é f o n o M-y290. 
en Inquls idor .N2i . 
25150 15 J n . 
m O A O T r t V T 833 O p R E C E J O V E N E S P A Ñ O L , P U E R -
IIAITIM tei p a r a t r a b a j o de a l m a c é n , ^cobrador, 
- c h a u f f e u r o t r a b a j o a n á l o g o do r e s p o n -
s a b i l i d a d con buenas r e f e r e n c i a s , g a r a n -
t í a s y s i n pretens iones . T e l é f o n o F - 3 1 . . 
_ 2522S 15 j n . 21 J n . 
C H A U P : 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U - S E O F R E C E N D O S S E Ñ O R A S E S P A -
l a r , p a r a l a l i m p i e z a de c a s a de c o r t a • ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n a r a c a r t a f a m i l i a 
f a m i l i a y de m o r a l i d a d , sabe t a m b i é n 1 y o t r a c r i a d a de m a n o o m a n e j d o r a . I n -
coser a m a n o . I n f o r m a n : Soledad, 4. f i r m a n : H o t e l C u b a , E g i d o , n ú m e r o 75. 
T e l é f o n o M-6894 . 
ÍSOOV 15 j n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E U N A B T T E N A 
p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o , coc inera de m e d i a n a edad en c a s a de I i x- -~ **Vy ^ 14 U 1 L V/ • 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D e s e a 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n , en H a -
bana , 73, a l t o s . 
25130 15 j n 
T e l é f o n o A-0067 . 
26168 15 J n . 
25287 
D E S E O C O L O C A R M E D E 
fe ur m e c á n i c o en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io , tengo t í t u l o de E s p a ñ a y e l 
de a q u í h a c e cn ico a ñ o s , tengo b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l , 177, p o r M a r -
q u é s G o n z á l e z . G e r a r d o G a r c í a T e l é f o -
M A E S T R O C O C I N E R O D E S E A C O L O - no A-7659 
c a r s e en c a s a d i s t i n g u i d a ; h a t rabaja -1 25241 
do en I t a l i a , P a r í s , L o n d r e s y N e w Y o r k 1 V i " ^ ' " -
sabe c o c i n a r a l a c u b a n a . M u c h a o r á c - ? H A 1 t T P I 7 T r B ; . M E C A N I C O . E S P A Ñ O L , 
t i ca . I n f o r m e s H o t e l C t a t l M a t a L T e l é - 1 f in0 l • f r W ocho a ñ o s de P r á c t i c a fono M-3695 . u a u n e n t a i , l e l e - . raaneja c u a l q u i e r m a r c a , s i n p r e t e n s i o -
25223 j n 1 "es / con_ r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - S e e e . ' ^ r a de r o p a f ina , en c a s a p a r t i c u l a r . 
U N E S P A Ñ O L R E C I E N V E N I D O , D E -
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ñ o l , j o v e n , s i n n i ñ o s , p a r a e n c a r g a d o de 
hote l o c a s a de h u é s p e d e s . E l es I n t e l i -
gente en hote l y r e s t a u r a n t y e l la sabo 
coser y t iene m á q u i n a Q u e s e a n b u e n a s 
c a s a s . T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . P a r a 
I n f o r m e s en el t e l é f o n o A-7839 de S a 
10 a. m. y de 1 a B p. m. S r . A l v a r o s . 
. 25184 n * j n . _ 
m n j a l i  , s i  p r e t e n s í o - ' ^ B S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N 
ÍS y  .  -3fififi I d a r á  ñ  ,   n 
J . de H a r o . 
24965 
16 J n . 
m e n d a c í o n e s . D i r í j a n s e ; c a l l e R a y o , 31, 
H a b a n a . 
25116 15 j n • 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
l a r s e r l o p a r a c a m a r e r o o a y u d a n t e do 
m á q u i n a o c a m i ó n de c a s a de c o m e r c i o . 
T i e n e quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s ; Z a n -
j a , 95. T e l é f o n o A-8245. 
26144 16 J n . 
E L E C T R I C I S T A J O V E N S B O F R E C R 
a c a s a o f á b r i c a o a l In ter ior , con prá ,c 
t i ca en toda c l a s e de I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s y de bombaa. T e l é f o n o M -
6203. 
25080 15 n 
15 j n 
m o r a l i d a d , pabe h a c e r a l g u n o s dulces . 
C a l l e 19. en tre A y B . p r e g u n t e n en l a 1 
bodega. 
250** -6 j n . 1 
s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de a y u d a n t e de "UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
coc ina o do c h a u f f e u r o p a r a c a s a p a r - I l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r de a y u d a n t e 
í i ™ n o • m i n i ? r e t e n a i o n e s - T a l - M-3017. de chofer , o c a s a de c o m e r c i o . I n f o r -
L a m p a r ü l a 1 8 . | M - Í 4 6 4 . . 
25191 Jn . 2ií>S« t€ j n 
lene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . S a n 
I g n a c i o , 16, 
£1983 15 j n 
D O C T O R M A N O E L B A N O O Y L E O N 
se ofrece a s u c l i e n t e l a en l a ca l l e C a l -
cada, n ú m e r o 26, en A r r o y o N a r a u j o 
24566 y j n 
D e s e a r í a e n t r a r c o m o s o c i o i n d u s t r i a l 
e n a l g ú n c i n e o e n a l g ú n e s p e c t á c u -
lo a l a i r e l ibre q n e d e j e b u e n a u t i -
l i d a d . P u e d o a p o r t a r p e q u e ñ o c a p i -
t a l . S 0 7 t r a b a j a d o r e i n c a n s a b l e 
c u a n d o d negoc io d a b u e n o s r e s u l t a -
dos . D i r i g i r s e z C l a u d i o R e i a c h . D r a -
g o n e s 1 2 , h o t e l L a E s f e r a . 
250»» u ^ 
D I A R I O D £ L A M A R I N A 
A B O 
J u n i o 1 4 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T E 
r / v c A Q P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
S fficENES, H O T E L E S Y C A S A S D E 
U N A ^ H U E S P E D E S 
A L Q U I L E R E S 
R A M O D E L A C U I D A D , V E D A D O , J E S U S h c T 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , C U A N ? 1 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
e ^ i S d ? r " S e a J q n f l a n l o s a l t o s d e C i e n f n e g o s , 
Se alquaan los aho. de 27 ««freMa. 
riña y F. de Aodmde, de sala, « C Í -
bidor tres cuartos, comedor, baño m- _ 
i ^ i n * de eos. calentador y EHT I^A L O M A D E I * A i n a v ü B s m A J j 
tercalado, COCina ÜC gas, ^» se a l q u i l a n los e s p l e n d i d o s a l t o s de l a 
f i o s frescas babitaciones en la azotea- i n a de M a z 6 n y s a n J o s é . T i e n e 
^ L _ - - l - l ^ . l l a v e al lado y Pa rago s i l o n r c c s i t i i n . a g n a a b u n d a n t e 
Mótkco alquiler. U U a r e ™ i¡auo J por ^ e d i o de m o t o r . ^J]*™ enAlaQ̂07-
su dneño en Dnrege num. 5 R e p a r t o d e p a ^ i n f o r m a n en . 
Santos Soárez. 
25283 
A U C H A D K I i I T O B T E 229. S E 
l a n los a l t o s , c o m p u e s t o s de r e c i t . . - - - . - , , . n « i 
h e r m o s a sa la , c i n c o g r a n d e s c u a r t o ^ £0 , C O m p U C S t O S d e S a l a , h a l l , 4 h a -
c o m e d o r , b a ñ o , coc ina , dos c u a r t o s X . » . r , i f i 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m - b l t a a O D e S , C o m e d o r a l T O n Q O , C ü a T 
bre . T i e n e ba lconea l a l p a t i o y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n en C o n -
s u l a d o 18. a l t o s . T e l é f o n o A-84 29 . 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s o s s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l i a -
f e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
16 j l 
Viva usted en ponto céntri-
co y casa confortable, alqui-
lando Jos hermosos altos de 
Neptnno y Manrique. Se com-
pon» de sala espléndida, cua-
tro habitaciones, todas con 
vista a la calle, comedor, re-
cibidor, cuarto de baño lu»-
so y cuarto y servicio de cria-
dos. Informan en "La Filoso-
f í a / 
20 j n 
S E A I ^ T n i . A ra P I S O ^ c ^ N ™ -
15 j n . 
S e a l q u i l a h e r m o s o l o c a l m o -
d e r n o c o n c u a t r o c i e n t o s m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e d e c e m e n -
t o a r m a d o , p r o p i o p a r a o f i c i -
n a s , a l m a c e n e s o e x h i b i c i o -
n e s . I n f o r m e s , V i l l e g a s , , 1 1 0 , 
b a j o s . 
25178 15 3"-
S E C T A , 76. S E A I . Q T T X X . A i r L O S E s -
p a c i o s o s b a j o s de e s t a casa c o n z a g u á j ! , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o c o m p l e t o , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o 
200 pesos. L a l l a v e en l o s a l t o s . D e m á s 
i n f o r m e s en San L á z a r o , 274, b a j o s . 
24267 15 J n . 
p a r a e s t a b l e c L m i e n t o en l a e s q u i n a y 
ca l e s c o n t i g u o s i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a -
v e en l a bodega de l f r e n t e . I n f o r m a e x -
c l u s i v a m e n t e : Sr . J o r g e A r m a n d o R u x . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
24640 17 J n . 
en l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é , 
25059 18 J n . 
E X 36 P E S O S , S E A L Q U I L A XTS P I S X -
t o I n t e r i o r en 19, n ú m e r o 2 4 1 . V e d a d o , 
e n t r o E y F , t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a -
des. P u e d e ve r se . L a s l l a v e s en e l m i s -
18 J n . 
S E A L Q U I L A . A L Q U I L E R R E A J T J S ' f A -
do, u n a b u e n a casa, p a r a c u a l q u i e r g i r o . 
I n f o r m e s : H o s p i t a l , 22. F á b r i c a de T a -
bacos . L a M a d a m a . 
24263 17 J n . 
P A R A M A T R T M O H X O D E G U S T O S E 
a l q u i l a n u n o s a l t o s m o d e r n o s , c o n s t a n 
de sa la , s a l e t a deco rada , c o l u m n a s de 
e scayo la , t r e s c u a r t o s , c u a r t o s da b a ñ o 
c o m p l e t o s , con c a l e n t a d o r , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , azo tea y a b u n d a n t e - a g u a . 
L a l l a v e en l a bodega de I n f a n t a y J o -
v e l l a r p r e c i o r e b a j a d o 110. I n f o r m e s en 
e l M - 5 4 2 7 . ' . 
24921 16 in-
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
P A R A 
A L M A C E N E S 
O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e de C á r c e l N o . 21 e n t r e P r a -
do y San L á z a r o . L l a v e e i n f o r m e s en 
San L á z a r o N o . 17. 
24913 16 Jn-
P a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o 
Se a l q u i l a n b a r a t o s l o s m o d e r n o s ba-
j o s de San I g n a c i o . 49, c a s i e s q u i n a a 
y c u a r t o de 
37, p i s o p r i n c i p a L 
25374 
^ S ^ S ^ n N ^ t L u z , ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
23 j n . 
l l a v e e i n f o r m e s , 
f o n o M - 6 2 3 9 , 
24845 14 j n 
O J O . N E G O C I O V E R S A S . A L O S Q U E S E A L Q U I L A J T L O S V E J T T I L A E O S A L -
;tos do . L a m p a r i l l a N o . 35 e s q u i n a a | q u i e r e n es tab lece rse j Se cede u n b o n i -
fcompostela. c o m P u f J ^ , ! ? « f ^ j ^ o s I ^ l o c a l p r e p a r a d o de n u e v o en. c a l l o 
d o r , t r e s c u a r t o s y) s ^ . i a c l ? ^ ^ l t f r ? f i m u y c o m e r c i a l , p u n t o c é n t r i c o y p r o -
m o d e r n o s . I n f o r m a n en l a b o d e g a de l a , p l o p a r a cua l< iu i e r g ¡ r o , So a c e p t a l a 
e squ ina - p r i m e r o f e r t a r a z o n a b l e . E l d u e ñ o t l e -
25369 11 J"- i ne qUe e m b a r c a r s e p o r a s u n t o s de f a -
6 de , m i l i a . I n f o r m a n R e i n a 6, a l t o s JSJST A R A M B U R O T A N H H A S S E A L - : - . enCÍLrí rado 
o u i l a n p i s o s de p l a n t a b a j a y a l t a , c o n , „ • ^ s p * • 15 n 
sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o 
c o m p l e t o y c o c i n a . L l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . I n f o r m a s u ' d u e ñ o en l a 
M a n z a n a do G ó m e z 260. 
25380 18 Jn. 
Arriendo un local para bodega, lis-
to para abrir con vida propia- Llame 
a] teléfono 1-2857. 
25311 2 j M n _ _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S TVE C H A -
c 6 n 27, c a s i e s q u i n a a R e i n a , sa l a , s a l e -
t a c o r r i d a , dos c u a r t o s y sus s e r v i c i o s . 
G a n a 60 pesos. I n f o r m a n : A g u i l a . 276. 
T e l é f o n o M - 1 9 1 5 . 
25349 16 J n . 
S E A L Q U I L A L A A M J P L I A C A S A D E 
G R A N O P O R T U N U J A l ) . S E A L Q U I L A 
e l a m p l i o l o c a l , a c a b a d o de r e d i f i c a r , 
con 330 m e t r o s , u n s o l o s a l ó n , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , i n m e j o r a b l e 
p u n t o . Z a n j a , n ú m e r o 133, e s q u i n a a 
S o l e d a d , a l f o n d o d e l c a f é . I n f o r m e s : 
S o l e d a d ] n ú m e r o 17, t a l l e r de m a t e r i a -
les e n t r e S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . 
24813 22 j n 
E N C O N C E P C I O N T B U E N A V E N T U -
r a se t r a s p a s a u n l o c a l p a r a e s t ab lo -1 m o . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é , 
c i m i e n t o c o n t r e s a ñ o s de c o n t r a t o . 25061 
R e f e r e n c i a s en l a m i s m a casa . — — —' 
25115 20 j n _ I S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
sn A T - n T T T r T » - r ^ . « S S i S nAT¿- d a en e l V e d a d o , p r e c i o m ó d i c o , p o r 
¿ o n * ^ ™ ^ ^ ^ O S A L T O S E B C A R - ^ meses p 0 r t a i t s a l ^ b i b l l o t e c i c o -
o n m ^ H . . ó i 5 ° ^ h e r m o 3 a v , 5 a - l a ' ^ meúor, c i n c o c u a r t o r ^ c o c i n a d o ^ gas , 
f n f h f « « J ^ d o > c l n c o b e " 0 0 5 ? 8 S 2 Í c a l e n t a d o r en e l b a f i ¿ do a r r i b a , o t r ^ 
tos , b a ñ o m o d e r n o , do n u e v a i n s t a l a - b ñ d f a m ü l a b a ñ o ° iSrwÍA» 
c i ó n , t r e s p u e r t a s a l b a l c ó n , s e r v i c i o ¿ H a d o s e a ^ S r e % l a r d f n 11 - T T,rt 
p a r a c r i a d o s , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a . ? r i a a 0 ! ! v - B a x a ^ e f J a r d í n . 11 o I . n ú -
H a y o u e v e r l a p a r a c o n o c e r s u s c o -
m o d u l ^ l e s . P r e c i o r a z o n a M e . L a l l a v o 
en l a o o t i c a e i n f o r m a n p o r o l t e l é f o n o 
F-4229. 
25110 17 j n 
M A N R I Q U E 112, P R O X I M O S A D E S -
o c u p a r ^ o . se a l q u i l a n l o s a l t o s y b a -
j o s m ^ p e n d i e n t e s . P u e d e v e r s e de 9 
a 5, W d u e ñ o . A m i s t a d 69. 
25136 19 Jn 
t a d p r de gas , g a r a g e . I n f o r m a n en l o s 
ba jos . 
24808 15 Jn 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
l a . r o c l b l d o r , c ^ t r o e r . ^ ' ^ 
b a ñ o I n t e r c ^ l a ^ ^ ^ ^ c u ^ ; 
v i c i o de c r i a d o s p a U o s > 
g r a n g a r a g e . I n f o r m a n ' i V ^ P a t | o 
V e d a d a T e l é f o n o F - | ¿ 9 0 ^ i » * t ' ? 
24 668 T 
1* Ja. -
E N A R R O T O N A R A N J O SB~ AI 
l a h e r m o s a casa c a l l e c A l ^ r ^ ^ l 
c o n se i s h a b i t a c i ó n ^ , 2» y l í 
p a r a c r i a d o s , g r a n huerca J^ t̂-nS 
f r u t a l e s . I n f o r m e s , en ^ ^ 5 ^ 2 
19 J» 
m e r o 180. 
25101 15 j n 
L O M A D E L V E D A D O 
, i y F , h e r m o s a 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S. P R A N - i o t a , c o m e d o 
c i s c o e I n f a n t a , ba jos , sa l a , s a l e t a , t r e s t r o h a b i t a c i o n e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a - g a r a j e . E n 
dos, c o c i n a gas y c a r b ó n . T e l é f o n o 
F - 5 0 2 7 , 
i A C A S A J E S U S S B I - i S1uá,re.z- ^ « ¿ ¿ 0 x 5 7 63'' y* e^t* 
M o n t e , 559, c a s i s e q u i n a a E s t r a d a P a l - ^ . ^ O ' e l d o c t o r B a n g o , 
m a , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o , 
n ú e s su s i t u a c i ó n y c o m o d i d a d e s s o n . 
i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n en R e v o l u c i ó n , S E A L Q U I L A B A R A T A U V A ' ^ r ^ - ^ 
n ú m e r o 1 . e s q u i n a a P a t r o c i n i o . T e l é f o - Ra casa de dos p l a n t a s i n d e n - f í ^ O . 
n o 1-3418. . , i a c a b a d a ; de c o n s t r u i r en l a r o n t e n t * l 
25259 18 J n . 1 m e r a e n t r o 6 y 8, R e p a r t o ^ l , ^ 
c o m p u e s t a c a d a p l a n t a d V H , , ^«ÍTT 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S E de c r i . l ' . o a , y g a r a g e con h o v ? . ^ CQan« 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , h a b i t a - " D e l g a d o e n t r e P a t r o c i n i o y S t r a m - r a e l c h a u f f e u r . L a l l a v e - n ^ 6 " Pt! ^ Z , ^ . ^ C r Í a d 0 S - ^ ^ ^ l í e s en l a V í b o r a , c o m p u e s t a do sa la , ^ . ^ n « ^ l l e 4 N o . 2 0 3 ° e * ^ 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a - V e d a d o , T e l é f o n o P"'-2249. 3 ^ 2Í 
JP I l a d o , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o do c r i a d o s , 1 23947 
y d e m á s se . rv lc ios . I n f o r m e s o n 1 — — . — , 20 
L O M A S E L V E D A D O . 15, 
251, a l t o s . S a l a , s a l e t a , 7 
T e l é f o n o F-5027 
25119 22 
 casa. v e k í b ¿ l o , s a l a , sa - l a m i s m a y en e l t e l é f o n o A -8875 . de 9 | N A V E : E N L A C A L L E P E R ^ T ^ qui , i 
r . c o c i n a , r e p o s t e r í a , c u a - a 11 y do 2 a 5. , e , I a E n r l q u e z , L u y a n ó . a 2 c u ^ ? rro , 
)nes y b a ñ o p a r a c r i a d o s , 1 25344 16 Jn ' C o n c h a y 4 c u a d r a s de l a ca lzada H V » C0?Í 
el a l t o , 7 h e r m o s o s c u a r - S F A L O U I L A N L O S A L T O S S E " L A W y a " \ ^ a ^ u i l a . " n a n a v e de n w l L U - 3 
25121 !2 Jn 
B A L Q U I L S  
t o s , _ d o s ^ h a i í p s , s a l e t a . I n f o r m a n : T o - j casa c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 556 -A, 
a c e r a de l a b r i s a y ce rca de San M a r i a -l é f o n o F - 5 0 2 7 . 25120 22 Jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A S I S , N U M E -
r o 57, c e r c a de I n f a n t a , c o n sa l a , c o m o - V E D A U O . A L Q U I L O C A S A , 15 E N T R E 
d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . P a r a I n f o r m e s : 2 y 4, a l t o s . S ie t e h a b i t a c i o n e s , b a ñ o . 
M a n u e l R e g ó . C r u z d e l P a d r e , n ú m e r o 5. 1 B a j o s : sa l a , c o m e d o r , c u a r t o c r i a d o s . 
T e l é f o n o M - 6 5 6 9 . e t c . I n f o r m a n : 8, n ú m e r o 1 8 . T e l é f o n o 
25104 ^ J n - _ | F - 1 3 0 6 . 
S E ' Á L Q U T L A N ^ L O í í Á L T d s ~ B E " A Q U I - 25102 17 Jn ^ 
la , 20. s e g u n d o p i s o en 100 peeos , e n t r a - Q. E S Q U I N A A 19. S E A L Q U I L A N l o s 
Í . L P O / IO003^6^0' ,en l a m i s m a I n f o r m a - f r e s c o s y h e r m o s o s a l t o s de e s t a c a 
r a n . de 12 a 3 de l a t a r d e . 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 754 m e t r o s c u a d r a d o s y p i -
ra u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s _ p a r a | E N N O V E N T A P E S O S , ^ A L T O S l ™ ¿ l ^ [ ^ £ ? t ^ ^ J ^ 
no, de p o r t a l s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s y d o b l e s s e r v i c i o s . So p u e d e n 
v e r de 9 a 2. P r e c i o 90 pesos, 
25313 18 J n 
25133 15 J n . sa, c o n sa la , c o m e d o r , p a n t x y , dos b a -ñ o s , se i s d o r m i t o r i o s , d o s p a r a c r i a -
dos o l a v a d e r o en l a azo tea , a g u a a b u n 
T A M A R I N D O , 7 9 
So a l q u i l a e s t a e spac io sa y b o n i t a c a s a . 
I n f o r m a : d o c t o r B u s t a m a n t e . E m p e d r a -
do, 17, a l t o s . D o 2 a 5 . T e l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
25360 19 j n 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s 
S e a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f e r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
24110 16 j n . 
de D e s a g ü e . 12, m e d i a c u a d r a d e l N u e -
v o F r o n t ó n . T e r r a z a , t r e s c u a r t o s , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a g a s , s e r v i c i o s 
c r i a d o s . L l a v e , b a j o s . I n f o r m e s : T e - , 
l é f o n o A - 9 1 2 6 . 
25004 22 Jn 
l é f o n o s F-1385 
25138 
o A-2S78 . 
20 Jn 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O , 
M o n t e , 332, e s q u i n a a C a s t i l l o . Sa l a , 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , c o n s u s b u e n o s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s : p e l e t e -
r í a de l a e s q u i n a . P r e c i o , r e a j u s t a d o . 
249S0 15 j n 
E N E L V E D A D O . Y A R E A J U S T A D A , 
se a l q u i l a n l o s f r e s c o s a l t o s de B y 
27, se c o m p o n e ae s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
3 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s c o m p l e o s . I n -
f o r m a n en F -1168 . L a U a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . 
24072 14 J n . 
D O S C A S I T A S I N T E R I O R E S , B A S A -
r r a t e , entre- San J o s é y S a n R a f a e l . 
Sa la , c u a r t o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , 35 p e s o s . I n f o r m e s : A - 9 1 2 6 . 
D r a g o n e s , 4 1 . 
25003 2 j n 
Se alquila el chalet de la calle H, es-
quina 15, Vedado, lujosamente amue-
blado, propio para corta familia de 
m a g n í f i c o l o c a l con 4 p u e r t a s a la ca - l i f c » — . « « . 1_ 
l i e . L a n a v e en l a b o d e g a d e l f r e n - 1 ff«sw>, con ¿araffe. Informan: en la 
A L Q U I L O , P R O X I M O A l 
C e n t r a l , en San M i g u e l 
P A R Q U E 
I n d u s t r i a , 
S E A L Q U I L A E N B R U N O Z A T A S , 34 , 
e s p l é n d i d a casa con j a x d í n , p o r t a l , c i n -
co h a b i t a c i o n e s , dos p l a n t a s , s e r v i c i o 
en a m b a s p l a n t a s a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e M e n d o z a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
9316. 
25256 16 J n . 
f - " y t " f - i i juna u    m » » . i 'u -
t a y b a j a c o n p a t i o de 1 200 m e t r ^ l t a *>' 
p í a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o d ^ ^ 
I n f o r m e s en l a m i s m a o ñ o r tJ?*!1^-
1-2111. Se d á b a r a t o * 0 ^ ^e léfon, 
22580 
13 JQ. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 5 » » n * . ^ -
p a r a f a m i l i a de M i l a g r o s , nfvS}** 
e n t r o C o r t i n a y F i e u e r o a . « ^ ' ^ t)0r». 
t r a n v í a . P r e c l / o c o ^ ó m í c ^ ffi^ ^ 
l o s b a j o s . " ^ u r m a n «n 
24097 16 j a . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O 
u n l u j o s o y a m p l i o c h a l e t en l a A v e -
n i d a S a n t a C a t a l i n a , R e p a r t o M e n d o z a , 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
L u g a r f r e s c o y a g r a d a b l e . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-1104. 
25190 18 Jn-
LOMA DE CHAPLE 
Casa nueva con 5 cuartos y demáj 
piezas, gran terraza, garage y hm 
para el chauffeur, a cuadra y 
de la Calzada en $120, calle de Sai 
Francisco, entre Centurión y Chaple, 
Y se vende un solar de 1,000 metro, 
cuadrados en Patrocinio, entre Caba. 
Helo y Saico, en $9,000 ó se deja ei 
hipoteca o se cede en mitad. Infor, 
mes: San Mariano y San Lázaro. Te. 
t e . P r e c i o , 125 pesos m e n s u a l e s . 
25018 16 j n 
A L Q U I L O , P R O X I M O A L P A R Q U E 
C e n t r a l , San M i g u e l e I n d u s t r i a , m a g -
n í f i c o l o c a l , con 4 p u e r t a s a l a cp.-
I l e . L a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
P r e c i o : 125 pesos m e n s u a l e s . 
25020 16 j l 
m i s m a . 
22879 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E N 
el e d i f i c i o A g u i a r , 73. r e n t a de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n : C u a r t o , 612. R o y a l B a n k o f 
C a n a d á . A g u i a r , 75. 
23264 Zl J n . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L C O N 
dos c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s y o c h o 
p u e r t a s a dos c a l l o s , s i t i o c o m e r c i a l . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M -9288 . A - 4 5 5 6 . 
24823 18 J n . 
E N 140 P E S O S , C O N B U E N A S G A R A N -
t í a s , se a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l de l a 
h e r m o s a casa L u z . n ú m . 24, c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , comedor , c i n c o e s p l é n d i d a s 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o s de l a casa C i e n f u e g o s 47. L a l l a -
ve en l a b o d e g a de l a e s q u i n a I n f o r -
mes en L u z 40, f e r r e t e r í a . 
25087 15 j n 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A P R O P O -xito p a r a u n p e q u f e ñ o c o m e r c i o , en 
C o m p o s t e l a . I n f o r m a n , a l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E N E P -
t u n o 16, 4 c u a r t o s , s a l a r e c i b i d o r , 
comedor , 
s e r v 
m e s : en l o s b a j 
24015 14 J n 
S E S E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
q u e t e n g a 6. h a b i t a c i o n e s y 2 p a r a c r i a -
do de u n a s o l a p l a n t a de l a c a l l o P a -
seo a L y de L í n e a a 23. P a r a i n f o r m e s 
R . L . F e r n á n d e z . A p a r t a d o . 1728. 
23253 16 J n . 
U N A N A V E S E M A D E R A S E A L Q U I -
l a c o n p i s o s do c e m e n t o , s e r v i c i o s sa - léfono 1-3355 Víbora, 
n i t a r i o s , de u n a c a p a c i d a d de u n o s 15 j 24042 
p o r 2 5 , m e t r o s , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 1S d 
I n d u s t r i a , c o n u n pedazo de t e r r e n o a ' S E A L Q U I L A P A R T E S E U N C H A L E T 
u n p o s t a d o y f o n d o , c o n c a b a l l e r i z a | c o m p u e s t o de p o r t a l , sa la , dos h a b i t é 
s i t u a d a en L n y a n ó e n t r e l a s l í n e a s do j c i o n e a c o n s e r v i c i o s y l u z en 40 pesoa 
l a H a v a n a C e n t r a l y l a f á b r i c a do B o a - en l a m i s m a se i n f o r m a de u n depar ta 
da , c a l l e A g i l e r o . I n f o r m a n en C r i s t i - m o n t o de dos h a b i t a c i o n e s con s e r v i o l n á 
1-1070. ? e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e en 22 peao« n a y C o n c h a , c a f é ^ t e l é f o n o 
25114 20 j n 
, V E D A D O . 1 1 , E S Q U I N A 16, S E A L Q U I - i -
edor, coc ina , c u a r t o de b a ñ o d o b l ^ ' o ^ c ^ 
i c i o s a n i t a r i o y c a l e n t a d o r I n f o r - l i a fresca^ r o r t a J y ^raín a l a s d o s ' ^ e esclTU30Ila0, 
:  l s j o s T e l é f o n o A - 9 5 3 1 & a r a ^ í s ; J a i h ^ J e s p a c i o . r u o l a . T e l é f o n o 1-2522 
"J-3 A* •ia Kas h n h i t a / r i r . n M tina tiafinsi fcrnnAnr ¿ 5 1 0 7 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S E - A L Q U I L A N S O S A C C E S O R I A S 
j u n t a s , c o n p a t i o , c o c i n a y s e r v i c i o s ; 
P r e c i o $22.00. 
B e n i t o L a g u e -
L o i s E s t é vez, e n t r o A l a J d o ' o ' P a i ^ l i T v 
^ f m a 1 " V f t ó r L ^ de E s t r ^ 
c a l l e s , 
sas h a b i t a o i o n e s . dos b a ñ o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , s e r v i c i o s , 4 h a b i t a c i o n e s m á s 
a l f o n d o y s e r v i c i o s , l a v a d e r o . L a s l l a -
v e s en l a b o d e g a do f r e n t o . I n f o r m e s : 
e s q u i n a l ^ t é v e z ; ^ n ú m e r o 112 a ^ u i l e r i h a b l t a c . o n e s c o n i n s t a l a c i ó n p a r a l a v a 
O b i j a p í a y 
l a d o . c a f é . 
24973 20 j n 
30 pesos m e n s u a l e s , f i a d o r d e l c o m e r 
c i ó o dos me s e s de f o n d o . 
25348 17 J n . _ 
A L T U R A S S B U N I V E R S I D A D : M A -
ZÓ n . c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , dos e x -
p l é n d i d o s b a j o s m o d e r n o s . C a p a c i d a d 
cada u n o : s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o c o m -
p l e t o c o n c a l e n t a d o r de gas , c o c i n a do 
ga s . s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , a g u a a b u n d a n t e . L a s l l a v e s 
a l l a d o de recho . I n f o r m a n : A - 4 1 3 1 . 
25351 16 J n . 
bos. g a l e r í a de p e r s i a n a s , c u a r t o de b a -
ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a y 
c a l e n t a d o r de g a s ; c u a r t o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n -
f o r m e s en T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 30. T e -
l é f o n o 1-2977. 
24831 14 J n . 
B E A L Q U I L A E N S E T E N T A P E S O S L A 1 _ : , , _ , . I n < . - r 
ca sa L e a l t a d 1 5 1 , e n t r o R e i n a y S a l u d , , . . f . S 
so la rsrtmorír,T- o rmina An l o « >»aín<a v I ^4594 
Se traspasa el magnífico arrendamic*' 
to de toda la casa de Obispo número 
89, que deja $300j90 mensuales y 
tiene contrato largo. Informan en el 
O Q U E N D O , 3 , C , A L T O S 
Se a l q u i l a c o m p u f v | o s de sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r í o s , b a i i ^ y c o c i n a en $85.00, 
c o n f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
a , c o e d o r , c o c i  en s b a j o s y 
t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l o . L a l l a v e e n l a b o d e g a de R e i n a 
y S a l u d . S u d u e ü o , B 242, V e d a d o , F -
*147. 
25S30 16 j n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L A C A -
s a c a l l o do C a m p a n a r i o 226 ( C ) b a j o s , 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , t r e s h a b í t á -
chanos y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a b o -
dega d© C a m p a n a r i o y C a r m e n . 
25331 16 j n 
A L T U R A S S E U N I V E R S I D A D : M A -
ZÓ n , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , e s p l é n -
d i d o s a l t o s , m o d e r n o s , sa l a , r e c i b i d o r , 
c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i n e s , c o m e d o r , b a -
ñ o c o m p l e t o c o n c a l e n t a d o r de g a s , co-
c i n a do gas , s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a -
dos, a g u a a b u n d a n t e . T a n q u e y m o t o r 
p a r a e l a g u a . L a s l l a v e s 1 a d o d e r e c h o . 
I n f o r m a n : A - 4 1 3 1 -
25351 16 J n . 
16 j n 
SE A L Q U I L A E L E S P A C I O S O Y f r e s - I 
co s e g u n d o p i s o de M a n r i q u e 15. I n - f 
f o r m a n en P a u l a 78, e s q u i n a a B a y o - ¡ 
na, t e l é f o n o M -4930. L a l l a v e en l o s ! 
ba jos . 
24576 14 j n i 
L O C A L E N G A L I A N 0 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . G a l i a -
n o y A n i m a s . P e l e t e r í a " L a 
p a r a e s t a b l e c e r s e . I n d u s t r i a c o n t i g u o 
a l t e a t r o C a p i t o l i o a l q u i l o l o c a l p r o p i o , T e l é f o n o s A - 2 0 7 3 A - 1 8 2 L 
p a r a r e s t a u r a n t o c a f é c o n t o d a s l a s • Z44&b 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s y c u a r t o t o i l e t 
p a r a s e ñ o r a , de g r a n l u j o y o t r o p a r a 
c a b a l l e r o s . I n f o r m a n L e a l t a d 97, b a -
j o s . 
24836 2 1 Jn 
15 J n . 
I d e a l " . 
24940 16 j n . 
C U B A 16, S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
p i s o de es ta casa r e c i é n c o n s t r u i d a y 
m u y b i e n s i t u a d a , f r e n t e a l a e n t r a d a de 
l a b a h í a . D i c h o p i s o e s t á d i v i d i d o en 
S E A L Q U I L A N S O S E S P A C I O S O S T 
v e n t i l a d o s p i so s en l o m á s c é n t r i c o do 
l a H a b a n a en C o n c o r d i a , n ú m e r o 12, e n -
t r e G a l i a n o y A g u i l a u n o p r o p i o p a r a 
n e g o c i o de c o m e r c i o . I n f o r m e s : T e l é f o -
no F-3126 . 
22880 14 J n . 
S E A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L _ L l " 
t o r a l de l a B a h í a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : R o y a l B a n k o f C a n a d á . A g u i a r , 
75. C u a r t o , 612. 
23265 21 J n . 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Se alquila un piso alto con cuatro ha-
bitaciones, sala, recibidor, comedor, 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , E O S R M O S O S 
a l t o s , e s q u i n a N y J o v e l l a r , a u n a c u a -
d r a de San L á z a r o , s a l a , s a l e t a . 4 c u a r -
tos , dos b a ñ o s y c u a r t o c r i a d o , c o c i n a 
de gas , t i e n e g a l e r í a y es casa do l u j o , 
en 120 pesos. L a l l a v e a l l a d o . F - 2 4 8 2 . 
24269 15 J n . 
20 Jn 
E N $75, S E A L Q U I L A L A C A S A G-ER-
t r u d i s , 8, e s q u i n a a P r i m e r a , en l a V í -
b o r a . C l n c o h a b i t a c i o n e s y t o d a s c l a -
ses de c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s : San L á -
z a r o , 262, H a b a n a . T e l . M - 4 4 6 4 . 
24999 17 j n 
V E D A S O : C A L L E 6, E N T R E 23 Y 2 1 , 
se a l q u i l a n es tos a m p l i o s y v e n t i l a - j 
dos a l t o s , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , j 
i n s t a l a c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n ; T e l é - ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A B A E N 
l a c a l l e P e d r o C o n s u e g r a , e n t r e A g u s -
t i n a , C a r l o s M a n u e l , c o m p u e s t a de j a r -
d í n , p o r t a l , h a l l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s 
s e r v i c i o s , t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a es-
q u i n a . I n f o r m e s en e l O b i s p a d o . D r . 
A r t u r o F e r n á n d e z . T e l é f o n o M - 4 9 3 4 . 
24900 18 J n 
— ¿ 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N C H A -
l e t de m a d e r a , de r e c i e n t e c o n s t r u o 
c i o n en e l r e p a r t o G u a s i m a l a diez m i -
ñ u t o s d e l p a r a d e r o de l a V í b o r a , con 
s a l a / g a b i n e t e , c u a t r o d o r m i t o r i o s , halL 
h e r m o s a s a l e t a c o m e d o r , c u a r t o de ba-
ñ o , c o c i n a y u n c u a r t o c h i c o . Tiena 
j a r d í n y p a t i o , t e l é f o n o y l u í e lPct r l -
c a I n s t a l a d o s en l a casa. T a m b i é n si 
se desea puede f a c i l l t a r s o u n g a r a g » 
a l l a d o . T o d o f a b r i c a d o en 1.400 me-
t r o s . I n f o r m e s : M - 6 6 1 8 . 
2<574 H JB. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , D O L O R E S 
y O c t a v a t r a n v í a p o r O c t a v a y casa, 
u n a t i e n e b a l c ó n c o r r i d o , sa l a , comedor 
d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o y serv i -
c i o . A l q u i l e r c ada u n a c i n c u e n t a pesos. 
I n f o r m a n a l l a d o . 
24654 17 Jn. 
f o n o s M-7946. M - 1 5 2 7 . 
24967 15 Jn 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A 
g r a n casa en l o m e j o r d e l V e d a d o . 
Se c o m p o n e de sa la , p o r t a l , r e c i b i d o r , 
Se alquila en la calle de Obispo, en 
el número 89, U n e s p l é n d i d o local en dos d e p a r t a m e n t o s que s e u n e n t o d a c í a 
• • J J i _ se de c o m o d i d a d e s y se a l q u i l a n , j u n t o s [a mejor cuadra OC la c a U e , C o n IOS 0 s é p a s e o s . I n f o r m a n en O b r a p í a , 24, 
magníficas vidrieras y un gran f o n -
d o . Acaba d e ser reconstruido. In-
forman en el mismo lugar. 
24593 16 j n 
a l t o s . 
24833 14 J n . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t e n g a n g t—-t« f i en l o s te -
j a d o s o azoteas de sus casas para, r e -
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A i c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O 
A G U A C A T E , 2 8 ( B A J O S ) 
Se a l q u i l a n en 110 pesos, se c o m p o n e n 
de s a l a s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
d o b l e s e r v i c i o . L a s l l a v e j en l o s b a -
j o s d e l 26 . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l -
b a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
2488S 15 Jn 
En el Reparto Mendoza (Víbora) . 
I I T V C i - l ^ o BM . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Cai te U atrampes entre ¡>an mañano c a l l e O ' P a r r i l l y L u z C a b a l l e r o , en la 
v V i s t a AlfOT* 9 n n a irtnAn A*] "V íbora , c o n t o d o l o n e c e s a r i o . L a l lave 
y visia A l e g r e a una cunara aei e i n f 0 r i n e s en l o s b a j o s bodega , 
tranvía de Santos Suárez y frente all 24429 i « _ í n ^ 
d i e z h e r m o s o s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c o - ! Parq^ ¿e teQnj< Se a]tralla un her- SE A L Q U I L A H E R M O S A N A V E , COW 
c l n a , c u a t r o h e r m o s o s b a ñ o s , g a r a j e p a - ^ > » « t * « « » " * , b u e n a l u z . en l u g a r I n d u s t r i a l , y co-
r a t r e s m á q u i n a s , t r e s c u a r t o s p a r a moso chalet compuesto de dos plan-i r n e r c l a l , c e r c a de l p u e r t o , de los f e r r o -
c r i a d o s c o n su b u e n b a ñ o , c o m e d o r t o - . . „ L . « * - L • . „ „ ! c a r r i l e s y de l a c a r r e t e r a c e n t r a l . I n -
do c o n l u j o . E s t a r á d e s o c u p a d a e l d í a ! t a * en esta ronoa. planta D a j a : Sa- ; f o r m a n en P e d r o P e r n a s , e n t r e l a Cal-
hall, lujoso cuarto de baño y cuarto 1 & a ^ o r a ¿ í o ^ ^ ^ l a , recibidor, gabinete, tres h a b i t a d o - i p o n c h a y T e r e s a B U a c o . T e l é . 
y servicio de criados con entrada mJ*-! 24994 15 * I ^s , »alon de comer, cocina y cuarto! J l í ^ " Jn- ,-
pendiente estos. Informan en "La Fi- a n r a E R O au, E N T R E n T sa , A'de baño. Planta alta: cuatro hermo-iSB A X Q T O A ^ E ^ C T O ^ P E R E N A 
losofía." 
23822 13 Jn 
m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e M e d i n a . So( m o , c a sa n u e v a . C o m p r o m i s o , n ú m e r o a | Sas h a b i t a d o Des c o n d o s m a g n í f i c o s 50, e n t r e C u e t o y R o s a E n r i q u e * , una 
m o d e r n a casa, c o m p u e s t a de r e c i b i d o r , b a ñ o s c o m p l e t o s . COU a g u a f r í a V c a - i Tn™* t r a n ^ a y C a l z a d a de L ^ 1 1 6 -
s a l a . 5_ h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s . . . a * * „ I ^ I ? ^ m u y c ó m o d o s , decente , s e rv i c io 
i s a i a . o n e r m o s a s n a o i i a c i o n e a , ¿ un-uva i . J. » i , . . i , , . " — • —• —• — • „ 
C O M E R C I O , S E A L Q U I L A N D O S i n t e r c ^ a d ^ c ó m o d o ^ ^ 9 - i ^ teñe garage y una ^ Z T ^ t í o f ^ ffiSTS 
A L 
e s p l é n d i d o s l oca l e s p a r a I n d u s t r i a o a l 
m a c é n s i t u a d o s en A v u i l a 367 y C o m - , 
p o s t e l a 199. I n f o r m e s A g u i l a 276, T e l é - 1 ^ g ^ g ^ 1 8 ™ * 
c i ñ a , g a r a j e 2 c u a r t o s b a ñ o y s e r v i c i o s 
do c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n : 
f o n o M - 1 9 1 5 . 
16 j n . 
en l a c a l l e de M e r c e d , n ú m e r o 50, e n t r e 
C o m o s t e l a y H a b a n a , a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , c o m p u e s t a de c u a t r o l a n t a s , s i e n -
do l a l a n t a b a j a p r o p i a p a r a e s i b l e c i -
m i e n t o o a l m a c é n . I n f o r m a m en S a n M i -
g u e l , n ú m e r o 128. T e l é f o n o A-49S9 a t o -
das h o r a s . M o d e s t o S u á r e z . 
25263 2 1 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a casa P r a d o . 49, c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s ; c o n d o b l e s e r v i c i o y 
l a v a b o s c o r r i e n t e s . L a l l a v e en e l b a j o 
o i n f o r m a n en E s c o b a r . 143, a l t o s , a t o -
das h o r a s . 
2524' 16 J n . 
L O C A L S E O C A S I O N . S E A L Q U I L A 
p o r u n a l q u i l e r m u y m ó d i c o p a r t e d e l 
l o c a l de H a b a n a 7 1 , c o n h e r n 
d r i e r a , e n t r e Obijspo y O b r a p í a . 
25224 41 X6 JN. 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r n a p l i -
Al comercio. Espléndido local para 
almacén, bodega, café o cualquier 
otro comercio o industria por estar S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p T l c a m o s T l w i ! ^ de C o n s u l a d o 24, con sa la , s a l e t a , , 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J . L . M U - c o m e d o r h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a e n e l i n € i 0 r p o n t o d e l a C i u d a d e n 
f a m i l i a , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de g a s ¡ n j ^ r ^ , , ^ _ j 
y c a r b ó n , despensa y c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . P r e c i o $115.00 y f i a d o r a 
s a t i s f a c c i ó n . 
23967 15 j n . 
| r a l l a , 2 y 4. H a b a n a 
¡ L U Z " ¿ S V B A J O S , * E N T R E C O M P O S T E -
| l a y H a b a n a , c e r c a de l a I g l e s i a de B e -
I l é n , c o m p u e s t a de s a l a r e q j b i d o r , 4 h a -
| b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l ' f o n d o , d o b l e s se r -
, v i c i o s y h e r m o s o p a t i o . I n f o r m e s en e l 
; O b i s p a d o . D r . A r t u r o F e r n á n d e z . T e l é -
| f o n o M-4934 . 
24900 18 J n . _ _ 
¡ S E A L Q U I L i _ U N L O C A L P R O P I O 
p a r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s -
i t n a n ú m e r o 10, a u n a c u a d r a d e l N u e v o 
M e r c a d o . I n f o r m a n en l a b o d e g a • 
24301 22 J n . 
• C O N S U L A D O . 72, E S Q U I N A A R E F U -
fn« O K ^ ^ ^ ^ K h e í r i n o s a V 1 - | g i o . Se a l q u i l a n los f r e s c o s a l t o s de es-
t a casa, con sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
tos , dos b a ñ o s , c o c i n a c o n p a n t r y etc . 
I n f o r m a su d u e ñ o : E . J u a r r e r o . T e l é f o -
n o 1-7656. L a l l a v e en l o s b a j o s . 
24231 17 J n . 
A L Q U I L A S E C O R R A L E S 97, A L T O S , 
e s q u i n a A g u i l a $70.00. Sa la , s a l e t a , dos 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e 
i ? b o ^ e a - i n f o r m a n en San L á z a r o S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
^ - o ? - ' a 3' Se e n t r e S a p i n t a d a . I u n l o c a l de 350 m e t r o s en l o m e j o r de 
2o215 15 j n . | N e p t u n o . p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 36 h a b i -
~ ~ — t a c i o n e s en l o s a l t o s . N e p t u n o , 70. ba -
S E A L Q U I L A C O N S U L A D O 5-54, A L - j o s . 
tos . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m e s P é - I 24455 18 J n . 
rez. T e l é f o n o A - 2 4 1 8 . 
25211 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 , A L T O S 
Se ¿ a u i l a c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , *dos b a ñ o s y c o c i n a , e n 
$100.00 c o n f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
No alquile ninguna casa sin ver antes 
caOe de gran taánsáto y pegada a 
Muralla con 250 metros. Se cede o 
se alquila. Tiene magnífico contrato 
17 Jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E , 27, 
e n t r e J y K , V e d a d o , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , p o r t a L s a l a c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
h a l l c o m e d o r , dos b a ñ o s , c o c i n a , c u a r t o 
de c r i a d o s y g a r a g e , so p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . P a r a i n f o r m e s : C a l l e C u b a , 
n ú m e r o 29. T e l é f o n o A-S968 . 
24879 1 * J n . 
habitación para el chauffeur. La lla-
ve al lado. Informan en Cuba núme-
ro 52. 
25027 i $ j n 
l a d o . 
24580 14 J n . 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S , C A L L E 
de F i n l a y , e n t r e P e r l a y A s u n c i ó n , se 
a l q u i l a h e r m o s a casa c o n sa l a , t r e s . g 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . I n f o r m a n , ' n o C o m p l e t o y c u a r t o u e c r i a d o s . L * 
Se alquila Chalet en Avenida Acosta, 
entre Dolores y Concepción, acabado 
de constrsir y compuesto de jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ha* 
en l a m i s m a 
25014 15 Jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S B 
C o n c h a n ú m e r o 8, e n t r e C r i s t i n a y 
15 j n . ! Campanario 46 esquina a Virtudes. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A I JSU a l n n i l a * « t a f r i e r a v v A n t ü a / l o r a 
b a j a de l a g r a n casa A n i m a s , n a , c o n 1 ^ alquila esta fresca y ventilada ca-
E O A N T E Y C O N T O S O E L C O N - Vedado. Se ndeesita una casa moder-
^ 0 ~ ^ y Z ^ p l a n u b a s que tenga: sala, 
biflor, cuatro naoitaciones, dos baños p a r t i e n t o que se c o m m u n i c a c o n u n saleta, cinco hbitaciones, baño com-
y cocina. Todo moderno. La llave en c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o c o n a g u a ca -
l i e n t e ; e s t r i c t a m o r a l i d a d . A g u i l a 9 0 . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
e n l a c a l l e Once, e n t r o H e I , c o m p u e s t a 
de sa la , h a l l , l i v i n g r o o m ; c o m e d o r , c i n -
co c u a r t o s y u n o p e q u e ñ o , dos b a ñ o s , r e -
p o s t e r í a , c o c i n a y g a r a g e p a r a t r e s m á -
v AI a l n n i í p r n n » n a i r a M e l o n * a c - 1 Q u i n a s , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
y ei aiquner que paga es ei que ac- d o s ^ l l a v e s e i n f o r m e s en F , n ú m e -
tualmente pagan dos cuartos en una r o 0 i | ' 7 | n t r e 11 y 13; V e d a d 0 - 20 J n 
casa de vecindad. No queremos tra- —1 
. , , . . V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T , 
tos COU charlatanes pues es negoao- amueb!ad0> b i e n s i t u a d o en C a l z a d a . Q u i n t a , c o n sa l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c l o -
fierio V ráródo N« corredores Para 'Diez r% ñ u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . D i e z 5 f s ^eJ^*omtodlá2á.es-. ^ ^ a ™ ^ 
el piso tercero de Concordia 64, « t r e r a ^ t e 5 ° ¿ ^ ¡ ^ ^ d o r m i t o r i o s , sa la , d e s p a c h o , h a l l , dos ^ J ^ ^ T e n t r o ^ 
Perseverancia y Lealtad. Es nuevo y 
elegante, compuesto de sala, saleta,: 
cuatro cuartos, raedor, cocina de 
gas, pantry, baño espléndido, cuarto' 
de criados con servicio independiente 1 
y todas las deriis necesidades necesa-; ^ 
riáis. Se puede ver a todas horas e c a sa a c e r a de l a b r i s a , c a l l e 2, e n t r e 13 
• r i • _ „ _ o i ' I y 15, c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
inrorman en la misma y en oan L a - ; c o m e d o r c o c i n a b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
zaro 396. Su precio es de $185.00 ^ ^ O ^ ' ^ O T ^ CRIADO- INFORMARÁ 61 
mensuales. 
23272 
llave al frente. Informes: Infanta 134L 
Teléfonos M-1751 y F-1384. 
21 j a 24067 V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T S E E s -q u i n a u n a c u a d r a de c a l z a d a , p r o p i a 
p a r a dos f a m i l i a s , g a r a g e , c u a r t o do S E A L Q U I L A . P A R A B O D E G A , P O H -
c h a u f f e u r , p r e c i o r e a j u s t a d o . M u c h o s i d a u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , l a esquina 
j a r d i n e s . I n f o r m a n en C a l z a d a 522 -A. ele P e d r o P e r n a s y T e r e s a B l a n c o , en L u -
25088 i s j n y a n ó . I n f o r m a n en R o d r í g u e z , 144, cn-
. t r o F á b r i c a y J u s t i c i a . J e s ú s d e l M o n -
t e . 
gK>. 
24963 16 j n 
V E D A D O 
16 J n 
T S   C -
24182 17 J n . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R B I S O C A -
ea m o d e r n a c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n s u 
b i d e l , c o m e d o r a f o n d o y c o c i n a de gas , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d a c o n s u h a b i t a c i ó n . 
C o n c o r d i a , 193, a l t o s . L a s l l a v e s en 
A x a m b u r u y C o n c o r d i a . F e r r e t e r í a . 
25315 17 j n . 
la Bodega de enfrente. Informes Fe-
rretería "La Llave", Neptuno 106, 
Habana. 
24925 • I B j n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s q u í s i m o s a l t o s de C a r l o s I I I 209 es-
q u i n a a F r a n c o , d o n d e no se s i e n t e e l I 
v e r a n o , t r e s c u a d r a s de B e l a s c o a i n , h e r -
m o s a t e r r a z a c o n p r e c i o s a s v i s t a s , s a l a , I 
s a l e t a , g a l e r í a , c o m e d o r , s i t e c u a r t o s 
c o n b a l c o n e s a l a b r i s a , c o c i n a , r e p o s -
t e r í a , c u a t r o s e r v i c i o s c o n b a ñ o s , a g u a 1 
a b u n d a n t e , e n t r a d a c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e . A l q u i ^ . - r r a z o n a b l e . I n f o r -
m a n en e l b a j o . 
25206 16 j n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
l a Sap R a f a e l N o . 124 e n t r e B e l a s c o a i n 
y U a r v a s l o . Casa m o d e r n a , a c a b a d a do 
c o n s t r u i r . I n f o r m e s N e p t u n o y G a l i a n o . 
L a M o d a . 
25205 17 j n . 
Se alquila para oficinas, todo 
el cuarto piso con 14 Depar-
tamentos del Edificio de Ofi-
cinas, Tejadillo No. 1. Hay 
elevador y agua abundante. 
T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
23724 18 Jn. 
B E L A S C O A I N , 1 5 
pleto, comedor, repostería, cocina, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge y demás comodidades, para corta 
familia. Se dan toda clase de garan-
24S59 
? E < A ? $ T n X i m 1 ,03 - A L T O S S E S A N 
J o s é 209 e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . Son S E A L Q U I L A 
18 j n . 
So a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, c o n 600 ^ D . r 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o d o s tías, para miorfies, tíirijanse a M S 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t i e n e c u a r - i * ~ I ¿ f f t m . , V - M e o _ A •iAAK 
tos , d e r e c h a e I z q u i e r d a m u y f r e s c o s , I ̂ V ^ f 8 ' " ^ W y A - J 4 4 5 . 
p o r q u e t i e n e ca jas de a i r e a l o s c o s t a - 1 Za¿64 S j n 
dos. P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e c i o i • — - - — . 
y c o n d i c i o n e s : O n t o n i o L a r r e a . L í n e a y VEDADO 
^ T e l é f o n o F - l 1 3 4 . | Se alqu.la la ^ ^ f ^ c a l l € j n ú . 
S E A L Q U I L A N L O S M O S E R N O S B A - m e r o s 87 y 89, de L i n e a a C a l z a d a c o n 
j o s de A g u a c a t e 152, l a l l a v e en l o s p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o n 
a l t o s . I n f o r m e s " L a M a s c o t a " , N e p t u n o s u s l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , c o m e -
n ú m e r o 4 0 . I d o r , l u j o s o b a ñ o ; dos c u a r t o s y b a ñ o 
24744 l ^ j i u I p a r a c r i a d o s , c o c i n a d e g a s y c a r b ó n . 
n - p o i K i r r a m A T ) P A Í L Q U E Q U I E - sa.ra.¡e, j a r d í n de á r b o l e s f r u t a l e s y 
^ u í ^ ^ ^ o ^ n ^ r t h a ^ I n f o r m e s , 
d a p o r t r e s a ñ o s y m e d i o , casa n u e v a , ^ l a i " 1 8 ™ ^ de 8 a 11 y do 2 a B. 
de e s q u i n a , t o d a a l q u i l a d a , t r e s p i s o s , ¿ o d o » J: 
b u e n e l e m e n t o , b a j o s c o m e r c i o , a g u a | A L Q U I L O C A S A A M U E B L A B A O S I N 
c o r r i e n t e en los c u a r t o s , m a g n í f i c o s b a - | m u e b l e s en el V e d a d o , f r e s c a y b o n i t a , 
ñ o s . a b u n d a n t e agua , l u z . b u e n a i n s t a - . I n f o r m a n en l a m i s m a . 17 y 4. D e p a r t a -
l a c i ó n , m u y o r d e n a d o t o d o . M o t i v o d o , m e n t ó , 10. T e l é f o n o F - 1 6 0 4 . 
s a l u d . B u e n f i a d o r y que sea p e r s o n a 
s e r i a y de f o r m a l i d a d . T e l . M - 7 6 8 4 . 
14 j ñ 
25237 2 OJn. 
c o m e d o r e s , dos g a l e r í a s de c r i s t a l e s , ! f^fP^t E' , d u e ñ a , - A v e n i d a do 
g a r a g e , c o c i n a y t r e s b a ñ o s . P r e c i o 350 . ^ P . 1 ® , D Ú ñ i e r o 3, V í b o r a . 
pesos . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a J . C . ^ " a J - 17 Jn 
B a n c o de l C a n a d á , n ú m e r o 506 . Z Z ZZTT Z Z ~ — — 
24922 14 j n . !/ A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
24863 14 J n . 
C E R R O 
f o n s a l a , f e . c u a r t o s , c o m e d o r , c o c í - i £ ' e v ¿ ' ° a t f " í f j t , ' n a ha f in í-nm T>1 K ^ J ; - J ~ 1 :_ J _ _ ; ^ e r r o . ^ i - ¿ s e v i l l a n o 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a i n d u s t r i a p e q u e ñ a o g a r a g e , t i eno 
v i v i e n d a . R i ñ e r a , e n t r o C l a v t l y Cocos. 
/ - „ i j _ D , ^ . C „ „ l _ „ ; i , I « A ^ m - í i n a ' b a ñ o c o m p l e t o y b a ñ o do c r i a d o s , i Calzada y rase©, be alquila la esquí-1 I n f o r m a n en l a m i s m a . V i s t a A l e g r e 
na de 1,200 metros, buen fondo, de ^ ® n t r * L a w t o n ^ 8411 A n a s t a s i o , vi-
25269 19 J n . 
tierra colorada, propia para jardín o| 25096 
industria. Informan Manzana de Gó-, S E 
mez 356, de 1 a 3. 
18 j n 
24602 
A L Q U I L A N S E F A R T A M E N T O S 
' do sa la , c u a r t o , c o c i n a y l u z . D i e z y 
o c h o p e s o s . R o d r í g u e z , 57, e n t r e F l o -
15 Jn . r e s y San B e n i g n o . 
24993 15 Jn 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
l l e P r i m e l l e s 71 . C e r r o , con s a l a sa le ta , 
4 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , coc ina , b a ñ o , 
p a t i i o y t r a s p a t i o , n u e v a L a l l a v e en 
e l 73 a l l a d o . El d u e ñ o D r a g o n e s 10, 
B . G a r c í a , C a f é . 
. . . 13 te. 
EN EL CERRO, calle de Falgueras H O R N O S S E C A L S E A L Q U I L A N S O S 
h o r n o s de c a l en e l V e d a d o c a l l e 23. P A R A D E R O S E L A V I B O R A . S E A L - No 10 e s n u i n a a P i ñ í r a ae a k u i l a n 
I n f o r m a r á n en l a M a n z a n a do G ó m e z i q u l l a en i a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t ¡ esquina a rmfra, se vquu*» 
24603 * l i 4n ¡ N o . 618 A , u n o s h e r m o s o s a l t o s c o m - QEOS espaciosos altos, compuestos 0 « 19 J  ¡ p u e s t o s do s a l a s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o . - I - „ i ' i^.. ~ , o - * « c *̂ rru*Anr <• -— - — - y un^ b a ñ o c o m p l e t o . I n f o r m a n en O ' F a - | 8 a i a » « i ^ a , t r e s CUar tOS, COme<10r, CO-
Ca Izada 92, esquina a Paseo. Se " "24914 ^ l l a v e 31 l a d o 111 c i s n e . ¡ciña de g a s instalada, cuarto de baño 
quila, compuesta de catorce cuartos, 
cocinas, servicio sanitario, patio, pro-
pia para inquilinato. Puede verse a 
todas horas. Informarán Manzana de 
Gómez 356, de 1 a 3. 
15 j n . con bañodera, calentador y bidet, ser-
24601 20 j n 
V E S A S O . S E A L Q U I L A U N A E L E -
g a n t e y e s p a c i o s a ca sa en J , e s q u i n a a 
15. C o n s t a de o c h o h a b i t a c i o n e s p a r a 
f a m i l i a c u a t r o p a r a c r i a d o s d o s b a ñ o s 
p a r a f a m i l i a y u n o p a r a c r i a d o s , a g u a 
f r í a y c a l i e n t o en t o d o s l o s s e r v i c i o s , 
a m p l i o g a r a g e . I n f o r m a n o n L i n e a , es -
q u i n a a J . 
24605 19 J n . 
V E S A S O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa c a l l e K , n ú m e r o 186. e n t r e 19 y 2 1 . 
L a l l a v e e i n f o r m e s , en L , n ú m e r o 1 6 4 . 
24666 14 j n 
S L 1 £ 2 S n s ^ o s ^ s ^ n A ^ I ^ ^ criados y patio. Tienen a^u 
S Í | r o . 9 7 i n L n r ^ S \ a e . é f M o n Í T - 4 i y 4 0 V Í S ^ ^ ^ t e ^ ^ ^ 
2<?95 14 Jn 
E N L A P A R T E A L T A S E S A N T O S 
S u á r e z , c a l l e de San B e r n a r d i n o , 24, 
e s q u i n a a F l o r e s , se a l q u i l a casa do 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . JR c a r t e l i n f o r m a . 
C 4637 4 d - l l 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O T A -
r r i l 73, en l a V í b o r a , t e r m i n a d a de p i n -
t a r , 4 c u a r t o s . G a r a g e , l a l l a v e e i n f o r -
m e s en e l n ú m e r o 7 1 . 
24001 14 J n 
C A S A A M U E B L A D A . S E A L Q U I L A E N l l a v e en £ 1 Cisne , 
l a c a l l o J e n t r o 19 y 21 N o . 182. c o m - 24914 
p u e s t a de sa la , a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s 
P A R A S E R O S E L A V I B O R A . S E A L -
q u i l a en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t o 
N o . 618 A . h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s do 
dos h a b i t a c i o n e s c o n sus s e r v i c i o s i n d e -
p e n d i e n t e s . I n f o r m a n en O ' F a r r i l 13. L a 
15 Jn . 
calles. Predo fijo $80.00 al mes. Fa-
brlcacion moderna. Llaves e informes 
en Falguéras 18, oficina, TeL A-9605. 
24729 15 jn - ^ 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T S E A L T O 
y b a j o , t o d o m o d e r n o , a g u a c a l i e n t e , 7 
f r í a g a r a g e y c u a r t o d e l c h a u f f e u r , ca.no 
3 e n t r o 4 y 6 R e p a r t o de L a S i e r r a , 
l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o J u a n F i o l . T e -
j a r T o l e d o . T e l e f o n o . 1-7376. 
22762 1 * J " ^ 
g r a n d e s , c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a de ga s . S B A L Q U I L A L A C A S A T E J A R N o . 7 ! 
T i e n e rel^fono I n s t a l a d o y se a r r e n d a en L a y t o n , c o m p u e s t a de p o r t a L sa la , E n e l 
S E A L Q U I L A 
E n B e l l a V i s t a y F l o r e n c t a , r e p a r t o 
B e t a n c o u r t , C e r r o , n n a m p l i o l o c a l p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r a I n d u s t r i a P01".*"?' 
p l i a que e s t a sea; t i e n e a c o m o t i m l e n i " 
e l é c t r i c o p a r a l u z y p a r a m o t o r . Se pue-
de v e r a t odas h o r a s . 
do n u e v a c o n s t r u c c i ó n . P r e c i o : $95 00 
m e n s u a l e s . L a l l a v e en e l 207 I n f o r -
m a n en l a N o t a r l a de E . L á m a r . " M a n z a -
F 5465 0611162 343- T e l é f o n o s A - 4 9 5 2 y 
"2a51i>9' 18 j n . 
c a I ! s a A t S ^ I , f 3 ^ t r ^ S ^ 3 Y c r T ^ r A ^ 1 7 0 ° ^ ^ Y í a T o - ^ f o r m e s ^ e T ^ ; s a l e U ^ t r e ^ ^ ^ ^ 1 0 ^ l u ^ ^ ^ U ^ d e T u í 
. A E N P R O G R E S O N U M . * * A L Q U I L A N L O S P R E S . C O S A L T O S I t ^ s ^ ^ s a ^ ^ e s ' i r L f e s ^ u V t o ^ | ^ ^ 0 n 0 5 ^ 3 " ^ T ^ u k ^ n ^ V ^ 0 b o d e g a 1 ™ ™ ^ 
Piso, i n f o r m a n en l o s ^ ^ ^ | J * J ^ u ^ y ^ ^ ^ j o T i e n T s ^ a ^ c o m e d o ^ t ^ o a y ¿ r v ? c l o 3 m d e 0 ^ r i ^ < ^ ^ ' P r ^ c l < ^ ' t l S o i S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A , ^ s ' ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ o d r l g n e z 
y t r e s h a b i t a c i o n e s , P r e c i o m ó d i c o I n - j I n f o r m e s y l l a v l B a ñ o s 30. e n t r e 19 y 1 * B AJ'QXTTZ^ C A S A , C A L L E 
Se alquilan los hermosos altos de Rei-
na 103, esquina a Campanario. Se S E A L Q U I L A N L O S 
1 s e g u n d o 
j o s . 
S E A L Q U I L A N - L O S - M O S E R N O S A L ^ 
t o s de e s q u i n a C a r m e n y T e n e r i f e , b o t i -
ca, o o m p u e s t > de s a l a s a l e t a , c o m e d o r 
4 h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o , c o c i n a y de-
m á s . E n l a m i s m a , i n f o r m a n . 
25068 20 J n 
j n 
f o r m a n en M o n t e , 103, L a D e m o c r a c i a . I 17 t e l é f o n o F-4003 
24632 14 J n . I '25342 ( 17 j n 
19 S E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L C O N S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A . 
400 m e t r o s de s u p e r f i c i e , de c e m e n t o a r - n ú m e r o 378, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r -
m a d o p r o p i o p a r a o f i c i n a s a l m a c e n e s d I n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a h l t a c l o -
24917 22 
D o s , e n t r e 23 y 25. V i l l a A n j t a . I n f o r - " . ^ r,-mr • ,JLr_ 2 T S 1 — ~ — _ . 
m e s e s q u i n a a D o s , V e d a d o . S e ñ o r a S ^ < A I V Q , " £ A V1!lA C A S A A L T A T U N 
V i u d a de L ó r - e z . I s a l ó n de 600 m e t r o s en l a c a l l e do A g u a 
24421 14 j n I D u l c e y F l o r e s . I n f o r m a n en el T e l é -
n a d e l S u r n ú m e r o 24, m o l d e s p a r * Ja-* 
b ó n y o t r a s c o s a s . 
z24106 " í » -
f o n o A - 4 0 7 1 o en l a F á b r i c a de E s c o b a s 
S E A L Q U I L A P A S E O 32, e n t r o 5a • en e l N o . 15 de A g u a D u l c e . 
24725 
B O N I T O S 
C o m p o n e n de se is h a b i t a c i o n e s rnn l a r r ® s c o s a l t o s de H a b a n a . 204, cas 
. 1 1 j ^ *:on » a - | q u i n a a M e r c e d , c o n h e r m o s a s a l a 
v a a o s , s a l a , , c o m e d o r , u n a e s p l e n d i d a h a b i t a c l o n e s y c o m e d o r y s e r v i c i o s i o s S1 ! A L Q U I L A N H E R M O S O S 
r c e d , sa l a , t r e s 
Dnes , l s 
terraza y servicio, dobles. La Uave e a S ^ o . ' J L Í V t l í ^ 4Inaf05rman: ^ 
o e x h i b i c l o n e a I n f o r m a n V i l l e g a s 110, « e s da d o r m i r v d S f f t e de c r i a d o r c o n 3a- Veda-do. a I a b r t s a c o n 5 g r a n d e s 1 , 
b a j o s . í S S W S Í M S I * « 5 * ? K 2 « W * 2 T ¿ i i S S c u a r t o s o t r o p a r a c r i a d o s , a m p l i a g a l e - j 
17 j n . 
i n f o r m e s e n l o s b a j o s , 
2515 15 j n . 
M A L E C O r f Y G A L I A N O . S E A L Q U I L A 
24964 15 j n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de M e r c e d , 63, c o n sa la , c o m e d o r . 
H n i s o b a i o e«?tn n a * * ~ ~ — . 6 h a b i t a c i o n e s , u n a en l a a zo t ea , dos 
^ m e r o ^ f a m i l V l 1 ! . ^ ^ i 3 p a 2 P a r a F é r v i d o s y b a ñ o . L a l l a v e en l o s h a -
n l ^ l ^ 1 6 6 falíormes « n Jos . I n f o r m e s , en E g i d o . 4 y 6 . T o -
Sa c a l j e C á r c e l N o . 1 , l é f o n o A-313J 
16 Jn . I 24971 20 j n 25182 
A L T O S , 
con c i n c o h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a y d e -
( m á s s e r v i c i o s . E m p e d r a d o . 73, a l t o s . I n -
f o r m a n en los b a j o s P r e c i o : 100 pesos 
m e n s u a l e s 
246^9 15 .Tn. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de C o r r a l e s . 2 4 1 . c e r c a de l N u e v o M e r -
cado, con sa l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a -
c iones . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s en 
M o n t e . 103. L a D e m o c r a c i a . 
24633 14 J n . 
A l q u i l e r 100 pesos . I n f o r m a n : 
¡ T e l é f o n o A-4358 . T e n i e n t e R e y y C o m -
p o s t e l a , a l t o s de l a b o t i c a " S a r r á " . 
| 25201 19 j n . 
S B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
j m a n d a r e s , casa de j a j - d í n , p o r t a l , s a l a , 
] c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o c o c i n a 
; c o n c a l e n t a d o r , c u a r t o b a ñ o , p a t i o y 
t r a s p a t i o a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . C a -
i n s t a l a c l o n e s do g a s a y e l e c t r i c i d a d , s a 
l e t a de c o m e r , c r l s t a l a e s , p a t i o y de m á s t M pm ertmSS* g r a n ^ h u e r t ^ c o n " á r 
T e T é f o L o F S ¿ 2 5 0 e n l a m i s m a ' I b o l e s f r „ t a l e s . I n f o r m e s en l a H a b a n a 
í l a S S 0 F-225<)- - O . S u á r e z . A m a r g u r a 63 y en l a m i s m a 
f f 8 ^ f . . 15 2 , a l l a ^ o . e l d o c t o r B a n g o . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A • -^560 19 ^ 
L i n e a , 111, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r - i S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 75, 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E N A R R O T O N A R A N J O , S E A L Q U I L A 
"a h e r m o s a casa c a l l e C a l z a d a N o . 28 v 
30. c o n seis h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , c u a r - G R A N N E G O C I O , A L Q U I L O , E N 
d i n . s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de ! c o m p u e s t a de s ó t a n o h a b i t a b l e , p l a n t a 
d o r m i r , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s s a - b a j a , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r sa-
l l e Q u i n t a e n t r e 16 y 1 8 . A l q u i l e r $50.00 n l a r i o s c o m p l e t o s A l q u i l e r 120 p e s c a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o s e r v i c i o s . ' n a -
L l a v e . e n l a B o d e g a . I n f o r m a n e n H o s - I n f o r m a : T e l é f o n o A - 4 3 6 8 a l t o s , d r o - - ' — -
p i t a l 9 B . b a j o s , 1 g u e r i a S a r r á . 
2518S 16, j n . ^ 24503 15 J n . 
t í o y t r a s p a t i o c o n a r b o l e d a . L a l l a v o 
a l l a d o . 
24710 14 J n . 
m e n s u a l e s , m a g n í f i c o m a n a n t i a l , u u y 
a c r e d i t a d o , c o n p l a n t a p a r a gasea r J 
e m b o t e l l a r , c u a r t o p a r a e m p l e a d o s ^ 
c a l p a r a c a m i o n e s y g r a n p a t i o . ^ H a ^ " 
c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s . E s c r i b a *• 
A n d r é s F é r e » , A p a r t a d o 67. G u a n -
b a c o a . ._ 
25019 14 * 
S I G U E A L F R E N T E 
A N U A l * D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 Z 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R E S 
" V I E N E D E L F R E N T E 
• ^ • f J J J S S S S I S E A I Q U I I A N dos 
r ^ T H a r c a - s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s de 
^ p l é n c u a * » c u a r t o a con s e r v i c i o s a n i -
tre^ y ^ m D l e t o . f á c i l c o m u n i c a c i ó n , p a -
tArl i j - M V Í a s y g u a g u a s por l a p u e r t a . 
saD 99 y 101- P r e c i o 45 y 50 pe-
S E AIiQTTXtiA H A B A T A TTNA H E R M O - U N A H E R M O S A K A B I T A C I O N , P R O -
s a c a s a de dos p l a n t a s independientes , 
a c a b a d a de c o n s t r u i r en l a c a l l e P r i -
m e r a entre 6 y 8. R e p a r t o I - a S i e r r a , 
c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor, c u a -
tro c u a r t o s de cr iados y g a r a g e con h a -
b i t a c i ó n p a r a el c h a u f f e u r L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m a n ca l l e 4 No. Í 2 9 en-
t r ^ J 3 - , y 25' Vedado . T e l é f o n o F - 4 2 2 » . 
, »8S47 20 j n . 
p í a p a r a un m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e -
ros, exce lente c o m i d a , c a s a t r a n q u i l a , 
no h a y n i ñ o s . D a m o s y ped imos r e f e -
r e n c i a s . A g u a c a t e , 15, a l to s . 
24881 18 J n . 
c l ó n , m u y c ó m o d a , en u n prec io bajo, 
a p e r s o n a s decentes , s*) p r e f i e r e n s i n 
m u c h a c h o s . C a r v a j a l n ú m . L c a s i e s q u í 
n a a C e r r o . T r e s c u a d r a s de l a E s q u i -
n a de T e j a s . 
24675 19 j n 
S E A I i Q T T T L A TTNA A J C P L I A H A H X T A -
M U R A I i L A No. 119, A i T O S , I Z Q U 1 E R -
M I S C E L A N E A 
soa 
51M 
20 J n . 
S E A I i Q U H i A E X i H E R M O S O C H A i E T 
A v e n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a a S t e i n -
har t . B u e n R e t i r o , t e ñ e diez h a b i t a c i o -
nes, g a r a g e y demAs comodidades . L a 
l l a v e enfrente en el n ú m e r o 21 
m a n : L e a l t a d . 97 bajos 
24254 i1 J a 
N E P T T J N O , N U M E R O , 187, A X . T O S . 
en tre G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , se a l q u i l a 
OH h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a | da, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s -
c a l l e en c a s a de m o r a l i d a d , con toda | c a c o n m i s t a a l a ca l l e , p r o p i a p a r a uno 
a s i s t e n c i a y en l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n 1 o dos c a b a l l e r o s . 
S E V E N D E P O R L A B O T A S D E S U 
v a l o r un g r a n negocio de a r e n a que p r o -
duce u n a b u e n a renta . I n f o r m e : R . B . 
L a b o r í . D u r e j e , n ú m e r o 3, de 12 a 2. 
25250 16 J n . 
f a m i l i a p a r a h o m b r e s so los . 
24864 25 J n . 
M94S 14 j n . 
O A S A S I T U A D A E N L A 
v e n t i l a d a es -
b a r a t a . I n f o r m a n : M á x i m o 
G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 1-5280. 
18 j n 
pfeiosa y » 
G é m e s , 
24423 
V A R I O S 
P A R A 
^ v ^ a n o u n a h e r m o s a c a s a de e s q u i -
el Z«nia o a r a f a m i l i a que tenga n i ñ o s gue l e s t á 
na- p ^ n r a . r por e s t a r s i t u a d a a dos i no I-;{082. 
E S ^ S los E s c o l a p i o s dos del c o l é - 24799 
S E A I i Q U X L A I i A C A S A D E I»A P I N -
c a V i l l a D e l i a en S a n t a M a r í a del R o -
sar io , con luz e l é c t r i c a , a g u a corr i en te 
y t e l é f o n o . L a c a r r e t e r a por S a n M i -
m u y buena. I n f o r m e s t e l é f o -
S E A I i O U T L A N H A B I T A C I O N E S E N 
I n f o r - | c a s a de f a m i l i a d i s t i n g u i d a , un h e r m o s o 
c u a r t o a m u e b l a d o con buen b a ñ o y b a l -
c ó n . Se n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
A-3994 . 
. 24910 15 j n . _ 
C A S A D E C E N T E , H A B I T A C I O N E S C ó -
modas , so a l q u i l a n con m u e b l e s a h o m -
bres solns. C o n b.-|Jcón a l a ca l le , son 
m u y f r e s c a s . N e p t u n o 57. 
24885 19 j n . 
r-udaras 
n i ñ a s 
g10 . ? * de L a R e p ú b l i c a y c i 
' L a M i l a g r o s a u n a fiol 
de) 
P j £ & " p a s á n d o l e por el f r e n t e g u a 
traDt. d i rec tas p a r a l a H a b a n a y R e g l a . 
^ • ^ P s e r v i c i o S a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c 
7 H ¿ y t e l é f o n o . P u e d e v e r s e todos los 
X. A* s a 6 o ra. s u d u e ñ o en l a m l s -
S f M á x i m o G ó m e x . 2 G u a n a b a c o a . T e -
l é f o n o 5280. 
24821 15 J n . 
16 j n 
C U B A 1 1 6 , C A S I E S Q U I N A 
S E A L Q U I L A 
D e p a r t a m e n t o s a $ 2 8 
D o s h a b i t a c i o n e s , coc ina , d u c h a Inodo-1 
ro, l u z e l é c t r i c a y p e q u e ñ o pat io con | 
l avadero , en c a d a departamento , a c a b a 
T U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S , 
se c u r a n s i n dolor con P a r c h e s V i l a m a -
ñ e , d e s c u b r i m i e n t o ctent i f loo a base de 
iodo, a p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a ; y é x i t o se -
guro. V e n t a D r o g u e r í a S a r r á . I n f o r m e s : 
J o s é S a l v a d ó . C i n t r a , 16. C e r r o T e l é f o n o 
1-1285. H a b a n a . 
25319 13 J l . 
C O M P R O D E U N A A C U A T R O M A Q U I -
n a s de dobladi l lo . P a s o a v e r l a s ense-
d a s de c o n s t r u i r , p i so de mosa ico y c a r - g u i d a . S a n R a f a e l , 234. T e l é f o n o M -
p i n t e r í a de p r i m e r a . C ó m o d o s y v e n - . 6418. 
t i l a d o s . I n f o r m e s : 22 e s q u i n a a 13. T e 
l é f o n o F - 2 3 9 5 . N 
23511 10 J n 
S6S0I 
S e a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s 
16 J n . 
J u n t a s 
l ida y o t r a m á s p e q u e ñ a p a r a h o m b r e s ) n a r l a 
H A B I T A C I O N E S 
Í Í G U A N A B A C O A , E N L O M A S C E N -
B m da es ta v i l l a , c a l l e M a r t i n ú m e - " 
S r S frente a l P a r q u e C e n t r a l se a l - ; b*' 
u n ' g r a n loca l con p u e r t a s de b l e - j 
« nropio p a r a un banco o comerc io , 
con contrato. I n f o r m a n a l lado 
22275 i iJ.1!1!.-
Z ^ T T Í Q U T L A L A A M P L I A C A S A D E 
5anto Domingo , n ú m e r o 30 a l a e n t r a d a 
HP la V i l l a de G u a n a b a c o a . l í n e a de R e -
^f.- a c a b a d a de r e f o r m a r con b a ñ o s mo-
i p r n c y t iene s i e m p r e a g u a p a r a n u m e -
Insa f a m i l i a c l í n i c a o co leg io . L a 11a-
™ en l a m i s m a . I n f o r m a , s u d u e ñ o en 
Monte n ú m e r o 5 a l tos , s e ñ o r G ó m e z . 
22843 1< J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amuc 
b lada , con luz e l é c t r i c a . Se h a l l a en 
c a s a de m o r a l i d a d . S o m e r u e l o s n ú m e -
13. 
25334 i s j n 
A L u z . P r i m e r p i s o . H e r m o s o s depar -
t a m e n t o s con b a l c ó n a l a ca l le , buen de-
s a y u n o y b u e n a c o m i d a , l i m p i e z a , d u -
c h a s y baftadera con c a l e f a c c i ó n , luz p e r 
manente . p a r a dos p e r s o n a s : $90. I n t e -
r i o r e s con v e n t a n a a l fondo y g a l e r í a _ , . , _ ,. 
a l f rente , m u y f r e s c a s : S85.00. Se h a b l a i 1 1 1 ' O B R A P I A 59, A L T O S , C A S A P A R -
i n g l é s . C a s a de m o r a l i d a d t i c u l a r , se a l q u i l a u n a boni ta y f r e s c a 
24392 16 J n | h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o o s e ñ o r a . Se p i 
A C U A T R O P E S O S V E N D O P O G O N E S 
de a l coho l de u n a h o r n i l l a ; g a s t a n c i n -
co c e n t a v o s de e s p í r i t u motor , c o c i n a n -
do todo el d í a ; lo m á s r á p i d o y m á s 
s e p a r a d a s , u n a m u y e s p l é n - ; l impio . B e m a z a 37 1|2. t a l l e r de m a q u l -
s o l o s . S i n p e r s o n a s m a y o r e s . C a s a de 
o r d e n . Se a l q u i l a b a r a t o . C u a r t e l e s 7., 
24073 16 J J n 
25222 I T j n . 
H A B I T A C I O N E S L I M P I A S , C L A R A S 
y v e n t i l a d a s , se a l q u i l a n en I n q u i s i d o r 
36, a l tos , entre L u z y A c o s t a , a prec io s 
m u y reduc idos . V é a l a s , le conviene . 
24426 16 Jn 
den r e f e r e n c i a s . 
24098 16 Jn. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
T E N I E N T E R E Y 81. S E A L Q U I L A u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a a hombres so los o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . 
25255 16 J n 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ' H A -
b i t a c i ó n en M o n s e r r a t e 127, a l tos . 
_ _ ^ 1 2 5 15 j n . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nes a l t a s en A n i m a s , 115, c a s a p a r t i c u -
l a r con luz e l é c t r i c a a g u a y d e s a g ü e , 
se d á l l a v í n . P r e c i o 35 pesos y un m e s 
en fondo. 
25297 28 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A , 57, 
a l tos , e s q u i n a C o m p o s t e l a , l a c a s a m á s 
f r e s c a y c ó m o d a de l a H a b a n a h a b i t a -
c iones con b a l c ó n a l a ca l le , l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o s con a g u a c a l l e n -
te. E x c e l e n t e c o m i d a , t ra to esmerado, 
p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a j u s t e . S e a d m i -
ten abonados a l a m e s a , pagos mensua,-
les , q u i n c e n a l e s y s e m a n a l e s a 24 pesos 
13 pesos y 6,75 r e s p e c i v a m e n t e . 
24483 18 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con u n h e r m o s o b a l c ó n que ocupa todo 
el f rente de l a c a s a . Se compone de 3 
h a b i t a c i o n e s . E s c o m p l e t a m e n t e i n d e -
pendiente . P r e c i o $60.00. A g u a c a t e 86, 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . T e l é f o n o 
A - 4 5 9 1 . 
24535 18 Jn . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
¡0697 15 
M A R I A N A O . B U E N R E T I R O , S E A L -
ñnÜa un cha le t moderno con garage , 
llave e i n f o r m e s | i R e a l , 33, t e l é f o n o 
p.70S4. Se a l q u i l a t a m b i é n u n a c a s a 
para I i m e r o s a f a m i l i a con l u j o s o s b a -
ños v garage grande . 
25142 16 j n 
SB A L Q U I L A N D O S P R E C I O S A S C A -
sas, modernas , p o r t a l , s a l a , comedor, 
tres cuartos , patio, t r a s p a t i o s e r v i c i o s . 
Calzada de "Puentes G r a n d e s 7-15, C i é - ( 
naga. O t r a , en l a m i s m a m a n z a n a , p o r ' se a l q u i l a un depar tamento compues to 
Gravina; s a l a , t re s c u a r t o s , comedor, I de dos h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s y m u y 
servicios. P r e c i o : 30 pesos . I n f o r m a n , 1 f r e s c a s , u n a con b a l c ó n a l a c a l l e y en 
en el 9. U r e t a . | la- m i s m a hab i tac iones i n t e r i o r e s m u y 
24977 ' 16 j n 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A - { 
c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a v i s t a a l a c a - 1 
l ie se p iden r e f e r e n c i a s en I n d u s t r i a , j S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
121, a l tos , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i - O ' R e i l l y , 88, b a j o s . 
eu0ei- 24304 14 J n . 
25305 17 j a 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
mero 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
h a c e 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a -
dos . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 1 8 0 S . 
24148 14 j n . 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S . S O L O S , 
C R I A D A , P I N A , P A R A C U A R T O S . U N A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n col b a l c ó n A l a 
joven , p e n i n s u l a r , desea co locarse en c a i i e y l a v a b o de a g u a corr i ente . G a l i a -
buena c a s a , habiendo estado ú l t i m a - . no 92 a l to s 
mente c inco a ñ o s con l a f a m i l i a M a -
r u r i , del c u a l t iene r e c o m e n d a c i ó n . Be 
puede v e r a todas horas , en S u á r e z , S E A L Q U I L A N F R E S C A S T I 
24363 15 Jn. 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
B o s t o n , R e i n a 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
c a l l e , con los p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a -
juste', es c a s a y a conoc ida por s u se-
r i edad , punto c é n t r i c o , donde se v i v e 
con g r a n e c o n o m í a Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a P r e c i o s s i n competenc ia . 
24449 23 J n . 
C E S A R E O R U I Z 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r t r p o « o \ 
t a l a d r o s de todos g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a o a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, S a « 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s H e r -
n á n d e z M e n c l ó y C o . 
C Í 1 7 1 Í 0 d . - U n u 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a a d q u i r i r e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s a n a g r a n f á b r i c a d e p r o d a c t o s 
a l i m e n t i c i o s , e s p e c i a l m e n t e e m b u t i d o s 
d e t o d a s c l a s e s . E s t á s i t u a d a c e r c a d e 
l a H a b a n a ; m ó d i c o a l q u i l e r , m a q u i -
n a r i a m o d e r n a e n p e r f e c t o e s t a d o d e 
c o n s e r v a c i ó n , t r a c c i ó n e l é c t r i c a c o n 
s u m o t o r p r o p i o , g r a n e s p a c i o p a r a 
t o d o , c a s a d e v i v i e n d a m o d e r n a , a g u a 
a b u n d a n t e . S e v e n d e p o r n o p o d e r l a 
a t e n d e r s u d u e ñ o . P r e c i o y c o n d i c i o -
nes de p a g o a l a l e a n t e d e c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a l q u e d e s e ^ « d q u i r i r q n i m -
p o r t a n t e n e g o c i o . D i r i g i r s e a L a n j a 
d e l C o m e r c i o 5 0 2 de 9 a 1 2 y d e 2 a 
5 t o d o s l o s d í a s . P r e g u n t a r p o r e l se-
ñ o r V a l l a d a r e s . 
25180 1« Jn. 
J E N Q U E C I U D A D O P U E B L O S E E N , 
ouent?a usted s in t r a b a j o ? S o l i c í t e l o qu< 
le puede c o n v e n i r el que ofrece . Apaiv. 
tado 1583 ( C e r r o ) . . H a b a n a . 
24509 15 Jn-
M o s a i c o s a 5 0 p e s o s e l m i l l a r , p a r e 
• a l a y c u a r t o . I n f o r m a n e n L u z n ú 
m e r o 1 8 , V í b o r a . 
24785 :L6-
T V E N D E D O R E S ! U N A O P O B T U N 1 
d l d / S e r e a l i z a un P ^ u e ñ o lote m e r c a n , 
c í a a l e m a n a a l a m i t a d de s u valcrt 
A d a l b e r t o T u r r ó . M u r a l l a . 62. 4 a 6 p 
m'25274 16 j D ' - I 
A R T E S Y O F I C I O S 
" N E W J E R S E Y " 
N u e v o m a r a v i l l o s o l í q u i d o p a r a l i m -
p i a r m e t a l e s . E l que m á s r á p i d o l i m p i a 
y b r l l a y m á s d u r a d e r a . No m a n c h a m a -
dera , no es explos ivo , no á c i d o . E l que 
m á s b r i l l a . U n i c o i m p o r t a d o r : T h o -
m a s D . C r e w s , O ' R e i l l y 9 1|2, a l tos . 
24472 18 J n 
" E X T E R M I N E L O S I N S t t l U S 
L o s insec tos ademAa (Je moles tos « c * 
propagadores de enfermedadea , s u t ran-
qu i l idad exige l a d e s t r u c c i ó n de e l l o * 
i I N S E C T O L a c a b a con m o s c a » c u c a -
! r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , cblnct iea . 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o n n a c l O n 
y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a 2 y 4. H a b a n a ^ 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l Onico que g a r a n t i z a 1« 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o con el m e j o r proced i -
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
N e p t u n o 28 . R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s ae l 
M o n t a 534 
L A S D A M A S P A R A 
R e g a l a m o s a t o d o s s o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e i . N e p t u -
n o , 8 1 . 
G U E B R A , P E L U Q U E R O D E N X Ñ O S 
e x - o p e r a n o de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
oe pelo a nirtos, m e l e n a s de s e ñ o r a s , 
v a a domic i l io . T e l é f o n o M-5804 
2481' 10 J l . 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . Se f o r r a n botones . Se r e c i b e n t r a -
b a j o s del i n t e r i o r y se e n v í a n por co-
^ P r - J e s ú s del Monte . 460. T e l é f o n o 
1-2158. 
20907 16 Jn 
9, a l t o s . 
>( 00 15 j n 
E N L A C A L L E M A L O J A , N U M E R O 2, 
s a s h a b i t a c i o n e s en 
nes , a l tos . A l v l o n . 
24342 
U N A H A B I T A C I O N A M P L I A , L U Z , 
e l é c t r i c a toda l a noche, se a l q u i l a en1 
. . H a b a n a 37, a l tos . E n l a m i s m a h a y t e l é - i M . L o u r d e s "Jiscas y s o m b r e r o » de 
G a l i a n o y^^Drago- fono- Se p r e f i e r e m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ^ ¡ f ^ ^ p ^ o l i ¿ f n ve lo colgante^ a 10 
1 u h o m b r e s solos . E s c a s a s e r l a y c e r c a * ^ S o m b r e r o de terciopelo 
de l o s t r a n v í a s . , ^ • ^ ?5 50i ^ paseo , en georgette. 
1 c h a n t i l l y . t u l . f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
len 20; c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de 
S O M B R E R O S D E L U T O ( T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
15 Jn. 24536 14 j n . 
l a 
f r e s c a s . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N E L B E -
parto C o l u m b i a . c a l l e L a n u z a , a l lado 
la R e i n a de C o l u m b i a . con s a l a comedor 
y dos cuar tos , azo tea y s e r v i c i o s n ide-
pendicntes, propia, p a r a un tren d<5 l a -
vado a l lado i n f o r m a n . 
24581 17 J n . 
SU A L Q U I L A O S E V E N D E U N C H A -
lecito en B u e n a V i s t a , 7a. A v e n i d a en -
tre U n a y Dos . I n f o r m a n en l a m i s m a el 
dueño. 
24 J n . 
20320 16 J n . 
C O N S U L A D O N U M . 92 T 92 A , A O A -
b a m o s de c o m p r a r e s t a c a s a y desrpués 
de i n t r o d u c i r m u c h a s r e f o r m a s , o frece -
m o s h e r m o s o s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
con l a v a b o s de a g u a corr iente , b a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s , e s p l é n d i d a comida , a d -
m i t i m o s abonados y e x t r i c t a m o r a l i d a d . ' p ó s t e l a 6 5 . 
Confec -" P A L A C I O T O R R E G R O S A " j s o m b r e r o s d e j á n d o l o s 
S e a l q u M a n d e p a r t a m e n t o s o a r a o f í c i - ' ^ f ^ 
ñ a s o v i v i e n d a s . H a y a s c e n s o r . C o m -
Se ex igen r e f e r e n c i a s , 
s i t a . 
24299 
H á g a n o s u n a v i -
14 Jn. 
24612 
S E A L Q U I L A 
o r s e i s m e -
s e s o u n a n o , 
a n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a 
1 0 0 . 0 0 0 
c o n 
m e -
t r o s c u a d r a -
d o s - l e s u p e r -
f i c i e , 
m o d 
c h a l e t 
e r n o , 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a *?e 
U N A H A B I T A C I O N A M P L I A , C O N L U Z 
e l é c t r i c a ; se a l q u i l a en Poc i to , 36, b a j o s 
en l a m i s m a h a y t e l é f o n o y se d á l l a v í n 
se pre f i ere m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u 
h o m b r e s solos, es c a s a s e r i a y c e r c a de 
los t r a n v í a s . N o tiene p a p e l en l a p u e r - I 
ta. 
25322 1S J n . O b r a p í a n ú m e r o 53 . Se a l q u i l a u n a 
• e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con dos ba lcones 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A a l a cal le , b u e n a c o m i d a s i se d e s e a , 
h o m b r e solo, c a s a de f a m i l i a , no h a y ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
m á s i n q u i l i n o s . S a n J u a n de D i o s , n ú - I 24272 17 J n 
24113 16 j n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A E N C A S A 
de f o m i l i a . E m p e d r a d o 57 a l tos , p r o p i a 
p a r a dos c a b a l l e r o s . P u e d e n c o m e r en 
l a c a s a , h a y t e l é f o n o , es m u y f r e s c a . 
O t r a p a r a m a t r i m o n i o con v i s t a a l a 
ca l l e . 
24071 16 Jn. 
mero 4, 
25327 
ba jos . 
17 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
c a s a de f a m i l i a con v i s t a a l a ca l le , 
a m u e b l a d a p a r a m a t r i m o n i o con c o m i d 
y d e m á s a s i s t e n c i a , se d á en m ó d i c o 
precio . E m p e d r a d o , 57, a l tos . T a m b i é n 
u n a i n t e r i o r m u y v e n t i l a d a . H a y t e l é -
fono. 
25323 18 J n . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , con 
b a l c ó n a l a c a l l e e In ter iores , a g u a co-
r r i e n t e , s e v l c i o de r o p a y c r i a d o ^ a 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
G r a n d e s b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l 
m e s . Se s i r v e c o m i d a s i se d e s e a . M a n -
r i q u e 123, e n t r e R e i n a y S a l u d , a m e -
d i a c u a d r a de los c a r r i t o s . 
21430 26 J n 
I N T E R E S A N T E 
R e i n a y B e l a s c o a í n , a l to s de l a P e l e t e -
r í a L a A p l a n a d o r a se a l q u i l a n dos r e -
g ios y f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s con s u 
g r a n c u a r t o de b a ñ o p r i v a d o y d e m á s 
c o n f o r t . 
24294 15 J n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z a l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . 
nos, 1^ pesos , 
p a r a V e s t i d o s , b o r d a m o s en K>dos l o » 
es t i los . R e m i f i m o s e n c a r g o a a l in te -
r ior . C a m p a n a r i o 72, e n t r e Neptuno 3 
C o n c o r d i a T e l é f o n o A - « 8 8 6 
24443 
28 J n . 
H o r r o r o s a g a n g a . E n c a j e b o B D o c a t a -
l á n , b l u s a s d e c a m i s ó n , y u e l o s de e n a -
g u a s , b o q u i l l a s - p a n t a l ó n , j u e g o s d e 
c a m a . M a n d a m o s v e n d e d o r e s a d o m i -
c i l i o , P é r e z . C o n c o r d i a 8 e s q u i n a a 
A g u i l a . T e l é f o n o M - 7 0 8 L 
24194 16 Jn-
G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s e l ca-
bello a toda d i e n t a que e s t é m a l tenida 
con o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , u s e n 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l que es 
l a ú n i c a que b o r r a l a s c a n a s p a r a s i e m -
p r e y le r i z a el cabe l lo p e r m a n e n t e . 
E s t a t i n t u r a no m a n c h a l a p i e l n i e n s u -
| o la el cabe l lo y por e s t a r a z ó n no ea 
| p r e c i s o l a b a r s e l a c a b e z a d e s p u é s de 
l i a a p l i c a c i ó n . P r e c i o del p o m o : 2 po-
• s o s . P a r a el i n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a - , 
m e n t e p idan hoy m i s m o este s e r v i c i o a l 
T e l é f o n o M-2290 . P e i n a d o r C a b e z a s . 
S a n M i g u e l 51, en tre I n d u s t r i a y A m l s - 1 
tad. I 
24587 21 
' N E W J E R S E Y " 
S E A L Q U I L A N T E E S H A B I T A C I O -
nes. a l t a s , con v i s t a a l a ca l l e , a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p e r s o n a s m a y o r e s . , , , 
con r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . A m i s - H A Y H A B I T A C I O N B S A M U E B L A D A S c o n b a l c o n e s a ! a C a l l e , iHZ p e r m a -
tad, 49, e n t r a d a por S a n M i g u e l , 
25001 22 j n 
o s i n muebles , en c a s a n u e v a y e legante, 
I independientes , con ba lcones a l a ca l le , 
! p-ran comida , e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o se 
r j - r * A J * c i «i s iente el c a l o r . B e l a s c o a i n y N u e v a de l 
L o i n c i o A n d i n o . S e a l q u i l a u n p r e - p i i a r i a l to s de l c i n e E d é n . 
c i o s o a p a r t a m e n t o a m u e b l a d o , c o n . -22962 i14..3"*-^ 
g a r a g e o se v e n d e n l o s m u e b l e s p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e . I n f o r m a n e n 
S a n L á z a r o 4 9 0 . P r e c i o r a z o n a b l e . 
25099 17 j n 
A M A R G U E A . 76, A L T O S , E N T R E C O M -
p o s t e l a y A g u a c a t e , se a l q u i l a n 2 h a b i -
tac iones j u n t a s o. s e p a r a d a s . I n f o r m a n 
en los bajos . 
25076 19 J n . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y todo el s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s G a l i a n o , 7-A y T r o -
cadero. J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
22387 • 26 j n 
P A R A H O M B R E S S O L O S . S E A L Q U I -
l a , en 25 pesos, u n a h a b i t a c i ó n ba ja , 
a m u e b l a d a , con todos s u s s e r v i c i o s y 
con f á c i l s a l i d a a l a c a l l e . I n f o r m a : 
E . V i l a . Poc i to , 56, l e t r a C , entre 
Oquendo y S o l e d a d . E s t o y de 8 a 11 
y de 5 a 6. 
24962 16 j n 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A a n a 
h a b i t a c i ó n con dos ba lcones a l a c a l l e 
que mide 6 por 5 metaos, con l a v a -
bo de a g u a corr iente , luz toda l a no-
che, s e r v i c i o de l i m p i e z a y otros i n -
ter iores . P r e c i o de r e a j u s t e . E s p e c i a -
les p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so los da 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s , e l portero. 
25102 16 Jn 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
de 12 nesos e x c l u s i v a m e n t e p a r a h o m -
bre solo. O t r a a m u e b l a d a . 18 pesos , 
p a r a m a t r i m o n i o . So d a l l a v í n , e t c é -
I tera . 
25140 16 Jn 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -
tamento con dos ba lcones á l a c a l l e 
a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . T e n i e n t e R e y 20. 
25135 15 j n 
E N L U Z , 2 4 
M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s , — I n f o r -
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
ú l t i m o piso, se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
nes, j u n t a s o s e p a r a d a s . Son g r a n d e s , 
cogen tres c a m a s en c a d a u n a . T i e n e n 
dos v e n t a n a s . C a s a n u e v a . Se p iden r e -
f e r e n c i a s . E s c a s a de u n a s o l a f a m i l i a . 
25031 30 j n 
" E D I F I C I O C A I L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a ^ u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 
n e n t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B c e n a 
c o ñ u d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
r i o : J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z a l u e t a , 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 5S, entre O b i s p ó y O b r a p í a 
C a s a p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
s a en i n m e j o r a b l e s condic iones h i g i é n i -
c a s H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o y co-
m i d a desde 550, T e l é f o n o A-1832 Se 
a d m i t e n abonados a l comedor 
22904 14 J n . 
C10123 I n d . 16<1 
H O T E L " L O Ü V R E " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 146, se o f r e -
cen h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a ñ o p a a r f a m i l i a s e s t a b l e s y p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . E s t a c a s a t iene dos s u -
c u r s a l e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é í o -
nos A-3496, M-928S. 
26133 20 Jn 
E N C A S A D E P A M X L I A E E C E N T B , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
t r a d a independiente y v i s t a a la ca l le , 
a h o m b r e solo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-1824 . 
G . Ind . 10 m i 
C a s a d e h u é s p e d e s . A g u i l a 1 1 3 , e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . D e s p u é s d e i n -
t r o d u c i r a l g u n a s r e f o r m a s p o d e m o s 
o f r e c e r a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
te , a p r e c i o s m ó d i c o s . B a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , m e s a s e l e c t a . 
23898 15 j n 
" E L S I G L O X X " 
S o m b r e r o s d e h i t o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y 
l o s v e n d e m o s d e s d e $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C4382 13-d-3 
H O T E L " C U B A M 0 D E R N A w 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a 
c l o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n , 
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L R O M A 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edf i lc lo h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i enen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r a s , o frece a 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o /L-9268 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
N u e v o m a r a v i l l o s o l i q u i d o p a r a l i m p i a r 
y b r i l l a r meta le s . E l que m á s pronto l i ra 
p ia , produce u n b r i l l o d u r a d e r o y bo-
n i t o . No es explos ivo , no t iene á c i d o 
ni b e n c i n a . No m a n c h a m a d e r a . E l 
N e w J e r s e y es el m e j o r de todos . U n i -
co importador , T h o m a a D . C r e w s , O R e i 
l l y 9 l | 2 . a l tos . 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . m a s 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L A c a s a que c o r t a y r ú a el pelo a loa 
n i ñ o s con m á s e s m e r o 7 t ra to «MuMboso. 
es l a de 
M A D A D T i E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r r e ) 
H a c e l a S e c o i o r M l ó a y tbrt* de los ot 
bellos con productos vegetales , v i r t u a i . 
mente i n o f e n s i v o s y permanente s , coa 
e a r a n t i a del buen r e s u l t a d o . 
S o s p e l u c a s y p e s t l s o s , con r a y a s n a . 
t ora l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a son 
s e g u n d o p i s e . 
<0I2 
B E ~ ^ ^ - - - - - - _ _ _ 83 d-20 m r 
ba C a l l T 1 ^ , ^ C A S A D E L A C B I -
Coaedor 1 122' t iene p o r t a l , s a l a , 
J^áquin-" t iS00 c u a r t o s . E n t r a d a p a r a 
S • S i f n , j a de m a m p o s t e r í a . C e r c a -
í f * do tíafi cn l a p a r t e a l t a , 500 m e -
ta- I n f o í ™ ; ' con Arboles . Se d a b a r a -
fn J e s ú ^ H , e,n l a m i s m a . O el dueflo 
i*5 K U a í u A . M o n t e 218. A . S a s t r e r í a 
^ " e r u 13 del C e r r o le d e j a a n en l a 
23783 
15 J n 
c V t S ^ e ^ H A B A T A I . A 3 A K -
«¡Oa, de A g u l a r 
• t f l t ó ^ H ^ . tres 
U l l ¿ „ i n 5 0 r r a a n : 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
S i t io c é n t r i c o . V i l l e g a s , 3 . N u e s t r a c a -
s a es d i s t i n t a a l a s d e m á s , p o r s e r 
n u e v a y e s t a r r e g i a m e n t e a m u e b l a d a y 
ser l a m á s f r e s c a y tener u n a c o m i d a 
i n s u p e r a b l e . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
fono A - 9 0 9 9 . „n . 
CG133 I " l ~ 
gTI * T . Q T r r i . A U g D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a N e p -
tuno. e n t r a d a independiente con luz y 
c o m i d a s i l a desea. N e p t u n o . 202. a l tos . 
25145 15 3 n - _ 
S i ü o C é n t r i c o . V i l l e g a s No. 3. I d e a l p a - ^ e S C O S q n e t o d o s , m á s b a r a t o s > - ^ 0 ^ l e ¿ t l s t l c 0 B de ^ . 8 t U o . 
r a f a m i l i a s e s t a b l e s por ser n u e v a y n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i l i a p o r p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros , " s o i r é e " ' 
r e u n i r todas l a s comodidades . H a b i t a -
c iones r e g i a m e n t e a m u e b l a d a s con todo 
serv i c io . C o m i d a e s m e r a d a , ú n i c a en e l 
g iro . P r e c i o s sorprendentes . 
24741 17 j n . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A T 
l u j o s a s a l a , con su s a l e t a en l a A v e n i d a 
de I t a l i a , n ú m e r o 3, ^altos. propio p a r a 
un p r o f e s i o n a l , consu l tor io u o f i c ina , a s í 
como u n a h a b i t a c i ó n s u m a m e n t e v e n t i -
l a d a con t e l é f o n o y b a ñ o s de a g u a c a -
l iente. 
24645 14 J n . 
SU c o m o d i d a d , t o d o C o n v i s t a a l a c a - ¡ ^ x p e r í a s ^ m a n l c u r e a . A r r e g l o d< o jos 
ü e , s e r y i e i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n t e , * ^ i J ^ l ? * ™ ™ ^nuéo y n 
g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e -
l a s c o a í n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
20698 18 j n 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s t o , g r a n c a -
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
b i tac iones p a r a h o m b r e s so los en A n i -
m a s 90, a l tos , c a s a p a r t i c u l a r . 
23960 15 j n . 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 , se a l q u i l a a n a h a b i -
t a c i ó n c o n dos b a l c o n e s a l a c a l l e 
q u e m i d e n 6 p o r 5 m e t r o s c o n l a v a b o 
s a p a r a f a m i l i a s , c o n s a l a y g a l e r í a . d e ^ c o r r i e n l e > 1 ^ t( )da l a ^ h e . 
E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , j s e r v i c i o d e l i m p i e z a y o t r o s i n t e r i o -
c u a d r a * del P a r q u e d 5 , ^ a c e í ; ' c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e r e s . P r e c i o de r e a j u s t e , e s p e c i a l e s p a -
o u l l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a d o - r _ i i . i j i» 
n e s . E s c a s a n u e v a . P r e c i o s m ó d i c o s . ^ ¿oriienit. B a ñ o c o n a e u a f r í a n o f i c i n a s n h o m b r e s so lo s de m o r a l i -
_ » — „ i n f o r m a n , i ^ - o . . . . -
_ .m-
pieza de l c u t i s por medio de f u m i g a , 
c iones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s i » » a n u a l e i 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e / > á a d a m « 
j i l obtiene m a r a v i l l o s o s resu l tados . 
O N D U L A C I O N P B R M A N E N T J ú 
E s t a c a s a g a a r n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
"Marce l" , ( h a s t a de 2 pulgada*, ing le -
sas de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é i 
ú l t i m o modelo perfecc ionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
E N O Q U E N D O , 7, A L T O S , A U N A . 
E n l a m i s m a , 
24991 17 J n 
466: 
E D I F I C I O C A N O 
O f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n a o p o r t u n i d a d Xe l f t M - 4 6 7 0 
p a r a que v i v a n f r e s c a e h i g i é n i c a m e n -
te en es te ed i f i c io . T o d a s s u s h a b i t a -
c iones t ienen a g u a corr i en te y c a l i e n -
te en los b a ñ o s , e l evador , l impieza , cq 
mida , todo de primera_ 
entre M u r a l l a y 
24815 
y c a l i e n t e . E x c e l e n t e c o m i d a y ex -
t r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
d a d . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
23403 15 j n 
18 Jn 
S o l . 
V i l l e g a s , 110, 
T e l . M-6305 . 
25 J n I 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con d o r h a b i t a c i o n e s , a g u a ca l i ente y 
f r í a todo s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
a l tos de l ^• 
17738 30 A b . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 B T V I E B A H O U S E D E A N T O N I O I N 
8 E i t ^ ^ T 
e a l a n t f w L 
w^'^nibia. li4 Citóa D í a z y M i r a m a r , 
STÍ^era d« A ^ ^ 1 " » de l a l inea y de l a 
Lr, se compone p o r t a l , 
cuartos , c o c i n a y s e r -
. lavo en i n ¿ C o n c o r d i a , 91, a l tos . 
4066 ^ h s b i t a d o n e s del fondo. 
* * 5 c i K í 7 14 Jn-
^ ^ 1 m f m S A ' . E S Q U I N A -
a l to s e s q u i n a a B a r c e l o n a se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con v i s t a a 
la c a l l e y m u y v e n t i l a d a . T a m b i é n se da 
c o m i d a a prec ios s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
23971 16 3 " 
s u a . M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos . E l e g a n t e mobi l iar io . S e r v i c i o s 
p r i v a d o s , con a g u a ca l i ente y f r í a . L a m -
p a r i l l a / n ú m e r o 64, t e l é f o n o M-4776 
23158 
M I N N E S O T A H O T E L 
H a b i t a c i o n e s a l a b r i s a con l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y d u c h a s y b a ñ o s , con 
todo su c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s p a r a 
h o m b r e s so los , de $1.00 en adelante , 
con todo e l s e r v i c i o . P e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159. 
20779 20 j n 
D E 
m á s f r e s 
S S frcnte , o i c o n dos g r a n d e s t e r r a -
^ t í « a b u a c : o n ^ ^ Sí í le ta- comedor , c u a -
£ 2 ? « a n i t á r ^ ^ e s P A n d i d a coc ina , s e r -
»80 o« léfono di p r i m e r a . a g u a a b u n -
rM. 02 al mes T¿ Je ^ro.) y j a r d í n . 
j - r S ^ a n t a ir^,4i,ue(le v e r s e a todas ho-
ja to^1» a i ? w « ^ " i n a S t a , A u r o -
4 - Í ^ P a n o " v i r i e a i de G a l i a n o y Z a n -
4.-9 N o g u c i r a " M a r i a n a o 
6-d-9 
S O L I C I T O U N C U A K T O C E N - T B I C O , 
propio p a r a ta l l er o v i d r i e r a . D o y dos 
meses en fondo y pago ant ic ipado con 
contra to y u n a a c c e s o r i a p a r a c u a l -
q u i e r r u m b o de l a c i u d a d que no p a -
se de c u a r e n t a posos con l a s m i s m o s 
cond ic iones y que no s e a m u y l e j o s 
de l centro . I n f o r m e s de 11 a m. a 12 
m. H o ; o l Neptuno. 
24800 14 J n i 
" E L O R I E N T A L 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B 1 A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s d e s d i 25, 30 y 40 pe-
sos por p e r s o n a , inc luso c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s con d u c h a f r í a y 
ca l lente . S e a d m i t e n abonados a l come-
dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o I n m e -
15 Jn. ; jorab le , e f i c i ente s e r v i c i o y r g u r o s a 
. m o r a l d a d . Se ex igen re ferenc ias . I n -
! d u s t r i a , 124, a l tos . 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A prec io s 
r a z o n a b l e s . 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , en F e r n a n d i n a , 
43, c a s i a Monte. I n f o r m a n en l a m i s m a 
a todas h o r a s . 
24866 ig J n . 
I T E P T U N O , 183, A L T O S , H A B I T A C I O -
nes con a g u a corr iente , l i m p i a s y c ó m o -
das , m u y e c o n ó m i c a s , con o s i n comida , 
t e l é f o n o . H a y u n a con b a l c ó n a l a ca l le , 
c h i q u e a , a p r o p ó s i t o p a r a un caba l l ero . 
24493 15 J n . 
M A L E C O N . 30. A L T O S 
h a b i t a c i o n e s , prec io m ó d i c o . 
24861 
S E A L Q U I L A N A H O M B R E S S O L O S 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s en c a s a de f a m i l i a . T i e n e n 
t res b a l c o n e s a dos c a l l e s y son m u y 
. T ^ T T T , , f r e s c a s , p a s a n los c a r r i t o s por e l f r e n -
A E Q U I L A N | fe. I n f o r m e s : en Malo j a 25, a l tos . M a r -
18 J n . 
I t ina. 
1 24 430 16 Jn 
19551 13 J n . 
V E D A D O 
V E D A D O . E N L A C A L L E 17 No . 232 
c a s i e s q u i n a a G , a l q u i l a n tres h a b i -
t a c l o i ^ a l t a s con su l l a v e de a g u a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 
200 18 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S H E R -
m o s a s h a b i t a c i o n e s a la b r i s a y dos 
s in mueb les ba lcones a l a c a l l e con con o s in a s i s t e n c i a con T e l é f o n o y luz 
e l é c t r í - a . 21 No. 315 entre B y C 
15 Jn. 25227 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n eeta t i n t u r a . 
quedan t e ñ i d a s l a s c a -
n a s , desde l a p r i m e r a 
v e r que se a p l i c a , y l a 
h a y de dos co lores: 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l co lor Negro, no es 
renegr ido como el a z a -
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o m u y oscuro tal 
como es el cabeUo ne-
gro n a t u r a l , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos e spec ia lmente co-
mo f i r m e y de d u r a -
c i ó n , lo m i s m o que el 
co lor N e g r o . A m b o s co-
lores son tan s e m e j a n -
tes a los cabel los n a t u -
ra les , que no puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a que n o ten-
ga c a n a s y o t r a que l a s tenga tef^das 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 , < 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A Mari-
ca na. y C o n c o r d i a , n ú m e r o <4-C. 
C3576 28d-4 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a , de S e ñ o r a s y Nlfloa. P e i n a -
dos de todas c l a s e s . E s p e c i a l i d a d en t i n -
t u r a s . H e n é e en todos los colorea, todas 
i n o f e n s i v a s y g a r a n t i z a m o s los r e s u l t a -
dos. D e p ó s i t o de l a I n c o m p a r a b l e t i n t u -
r a " P i l a r " . I n d u s t r i a 119. T e l é f A-7034 
23152 16 Jn. 
C O M P E T E N T E S M O D I S T A S E S P A D O -
l a s se hacen c a r g o de la c o n f e c c i ó n 
de toda c la se de v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . C a l l e C n ú m e r o 200 entre 11 
y 23. T e l . F - 1 8 0 5 . £ l 
23938 u jlL 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b l é c h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe lo q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n ' a las o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y tres , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , use 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l a -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e i o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s «y se g a r a n t i z a n . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l - ; se r e f o r -
m a n - t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : no c o m p r e en" n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o ped idos d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e "Mister io** p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L 1 . A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de "Mis ter io .** ! 5 
c t lores y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , que c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a , 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
c i e n c i a en la q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e o.n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d f J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
D a r í o . P e l u q u e r o d e s e ñ o r a s . E s p e c i a -
l i d a d e n o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . G a -
r a n t i v o , i n o f e n s i v i d a d y d u r a c i ó n l a 
m i s m o e n p e l o l a r g o q u e c o r t o . A p l i -
c a c i o n e s d e t i n t u r a s H e n n é l a s ú n i c a i 
v e r d a d e r a m e n t e i n o f e n s i v a s y n a t u r a -
l e s e n s o s t o n o s . A v i s e n c o n a n t i c i p a -
c i ó n p a r a r e s e r v a r l e t u m o . O ' R e i l l y 
3 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
. . 25 Jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S l n ^ e r , Agronte, R o d r I & u e a 
A n a a So e n s e ñ a r» bordar , g r a t i s , c o m -
p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r " 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l con-
tado y a p lazos . Se a r r e g l a n l a ^ o s a d a s , 
se a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e v a s . 
A v í s e n m e por correo o a l T e l . M;-1994. 
ftSf™8 111 es<luina a E s t r e l l a , J o y e r í a 
ÍM D i a m a n t e ' . S i me ordena . I r é a su 
c a s a . 
23150 3o Jn. 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a l , s e l i m p i a n y 
a r r e g í a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o -
r e s y c o c i n a e s t n f i n a . S e h a c e n toda 
c l a s e d e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a 
p r á c t i c a . C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
225C3 SO Jn 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O * 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s Asperas , piel l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l } -
c a c i ó n que u s t e d se hagra con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por comple to l a s a r r u -
g a s V a l e $ 2 . 4 0 . A l In ter ior , l a m a n d o 
por 5 2 . 6 0 . P í d a l a en bo t i cas o m e j o r eo 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l a q u e -
r í a de s e ñ o r a s , da J u a n M a r t í n e z Neo-
tuno, 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los t e j i d o » del c n -
, 0 8 , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
i s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos . 
. e n v a s a d o en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mlst/—lo" 
p a r a d a r br i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s duradero , r e a c i o : &Ü r e n . 
t e v o s , 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L 1 A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a de l 
cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d inero 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f erente 
do todos los p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : f l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r e l bel lo de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . No u » « 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u i e r o s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a es e s ta 
agua , que puede e m p l e a r s e n l a c a b e c i t a 
de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color de l 
pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t intes 
feos que us ted se a p l i c ó en s u pelo po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E a t a a g u a no m a n c h a 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
Q U I T A B A R R O S 
j M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t i i n j i e n . 
te qu'j los c u r a por comple to en l a s p r l -
I m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e í 3 
I p a r a e l c a m p o lo m a n d o por 13.40, s i s i í 
i bot i car io o sedero no lo t i e n e n . PIrtalo 
ea s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e A o r a * 
do J u a n M a r t í n e z . Neptuno . 81 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
' M i s t e r i o so l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
I te que con t a n t a rap idez les c i e r r a los 
poros y l e s q u i t a l a g r a s a : v a l e $3, A I 
| c a m p o lo mando por t 3 . 4 0 ; s i no lo t lena 
1 s u bot i car io o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d « J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o sa 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - ea 
I n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
por lo que sean de m u c h o s a ñ o s y usted 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos- pa -
r a e l campo, J 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s boti-
cas y s e d e r í a s , o en su depos i to: P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , da br i l lo y s o l t u » - » a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso . U s a un p o m o . V a l e un 
peso . M a n d a r l o a l in ter ior , $ 1 . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p d d i t » 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
V e s t i d o s de todas c l a s e s . Se bordan, 
se . c a l a n y se hacen por f i g u r í n . L o s 
t r a b a j o s de l i n t e r i o r se e n v í a n por C o -
r r e o . M a r í a L . de S á n c h e z . J e a ú a de l 
Monte n ú m e r o 460. T e l é f o n o 12158 
23224 i jí | 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; s e l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a b a s e d e Q u i n a , 
q u e e v i t a l a c a í d a y p r o d u -
c e n u e v o s c a b e l l o s . D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n s u 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M . 9 3 9 2 . 
i » Jn J0951 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 2 A N O X C 
" f t M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E N S A N T A N D E R 
C O M P R O XTNA C A S A E N =1. J ^ A D O 
Que tenga de tres h a b i t a c i o n e s 
20 J n . 
Q 
inte, i 
b a ñ a . P r e c i o -
C é s a r . A m i s t a d . 56. de 9 a 
25083 
C O M P R O E S Q U I * A S Y C A S A S M M J O . 
H a b a n a y s u s b a r r i o s . ^ de todos p r e c i o s . 
y tengo 
r a h ipoteca . 
Z a n j a , 126 y 
0565. 
25046 
c u a l q u i e r c a n t i d a d K » * " ^ 
a l 8 por ciento. S r . M a r r e r o . 
S E V E N D E N T R E S H E R M O S A S C A 
sas . a c a b a d a t » de f a b r i c a r , con 6 me 
cíoÜ,%d6%0f0r^edaPrna23lS?ormnadn- ü ? r r r S e V C I l d e b o n i t a C a s a S i t ú a 
pla^ 98, a l t o s . T e l é f o n o M-3683 . 
25164 22 g 
E L P I D I O B L A N C O . S E V E N D E U N A p í t a l V e l S a r d l H Í 
c a s a en el Vedado, e squ ina , s i t u a c i ó n 
e s p l é n d i d a , con 2.500 metros de t e r r e -
no y m i l m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a cla,se, en $125.000. P u e d e que - , , . , 
d a r en h i p ó t e ^ a , ^ P - ^ ^ ^ ^ e s p l é n d i d a s a l a B a h í a y p u e b l o s 
e l P a s e o d e C a n a l e j a s , e n t r e l a C a 
y e l S a r d i n e r o , c o n g a r a j e , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , b a ñ o , l u z 
e l é c t r i c a , j a r d í n y h u e r t a , v i s t a s 
mt:ro 397 
IIT! ) 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r , c o m p r o y venflo toda c la se 
S E V E N D E U N 
y huevos , en D E P O S I T O * n u c v u a . en 1,100 Desn« T ^ * A*s. 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d inero en h i p ó t e - P a ñ ? - Q u e s e a breve. V e n t a „ _ * n a A t a MAo-nnina \ t , de 50 • £K r*n,.„ . - , . / c , I L a 
$80(000, 
24560 11 
medio, a l tos . l e t r a B . 
18 J n . 
I d e l a c o s t a . I n f o r m a r á n , e n S a n -
Compañía Refinadora de Azucar La 
Inglesa," S. A. Oficmas Banco de No-
va Scotia, Depto. 201. Compramo. 
azúcares crudos directamente de sus 
dueños. No intermediarios. 
24614 
S E V E N D E U N A G B A N C A S A E N ^ i - t a n d e r . e n l a A g e n c i a d e E l G a i -
C e r r o . m u y c e r c a de l a c a l z a d a , m o d e r n a c u , Í ? B . , ~ A 
toda de c i t a r ó n y c l e i 0 J ^ 0 V r t n ^ i ñ » ' I t e r o . P a s e o d e P e r e d a , n u m e r o 3 4 . 
C4599 10d-10 
leta , t re s c u a r t o s comedor, p r a n c o c i n a , 
h e r m o s o pa l lo , garache . se dA m u y b a r a 
ta. I n f o r m a n : F l o r e s . 80. e s q u i n a i 
E n a m o r a d o . 
24^08 15 J n . 
B U E N N E G O C I O 
$350 V E N D O U N A C A S A D E D O S ¿CE-
tros por ta l , s a l a , c u a t r o por cuatro , u n 
c u a r t o 3 por 4, s e r v i c i o s a n i t a r i o . A v e -
n i d a 4 e n t r e 5 y 6, B u e n a v i s t a . 
24780 15 Jji 
patro. m i t a d a l contado "y el res to 
p — r ü s . I n f o r m a n en e l m i s m o a todas 
h o r a s . 
í • 18 Jn 
cas. todos m i s nepoclos son g a r a n t i z a 
dos . I n f o r m e s : D r a g o n e a , :0. c a f é P a r 
t a g á s . 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
C A F E S E N V E N T A 
Pesos a l dIa."ruzal59Cont*í 
C A R N I C E R I A 
Se vende u n a . en buen 
v e n i r por l a m i t a d de s u ^ a f ! ; ^ ta. Punto, a . I I M D I I T M C A I A D VKiS< o i \ n \ , \ j n t \ K , i K j n n L > ; V e n d o v a r i o s , uno en el Muel le , en U n D U L n C U L A R \ i r j c i D J A I - ' 6-000 PeS08. y o tro en 3.500 y tengo uno poder la a t e n d e r i n r 
E n l a V f b o r a R e p a r t o B a t i s t a , vendo Vendo. En los Repartos d e A l m í H - ^ 40.000 p e s o s . Vende 300 pesos d í a - ü b r a p í a . S o m b r e r e r ^ 0 ^ 
s o l a r l lano . e ¿ q u i n ^ r f r a l l e , con 50 n i ' - d a t e , y SUS a m p l i a c i o n e s V a r i o s s o l a - Í M V « f u i S S S í í ^ í S S j ^ ^ i a f f 24659 
t ros de frente a ca l l e de t r a n v í a s y , , « , „ • , en v e n t a , j n i o r i n c s . u r a g o n e s , io, c a f é — _ . , 
22-66 de fondo, i n m e j o r a b l e p a r a u n _ p r u - | r e , e n la doble l i n e a de tranvías c o n P a r t a g á a . B e n j a m í n G a r c í a ; U M B A B C A K ^ U ^ ^ " 
8 7 0 varas c a d a uno a l p r e c i o de R n n F H A S F N V F W T A I ? e u n a s 1 ? " c a r n > c e r í a . N0 ° n i 
e n CAÁ JU. J I A J r i A t D U U L I J A O L n V t W l A 1er y se d a b a r a t a . S u d u * ñ , e^ alqni 
$ 9 . 5 0 0 ; otros de 1 0 de f r e n t e p o r 4 7 , , . „ „ m i , . . . . gigedo 44. a u e ñ o : R e ^ y i 
i Í j e-c rsrsn r> í J i Vendo v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y otra | 04097 ,U|». 
d e f o n d o a ^0,000 e n C h e q u e s d e l en 3,000, y o t r a IS.OOO. B u e n contrato y " i4 
poco a l q u i l e r . Y tengo 2. en C a l z a d a . 
po de c a s i t a s . A $6.50 metro, prec io 
f i j b . D i r í j a n s e a F . B l a n c o Po lanco . 
c a l l n C o n c e p c i ó n , 15. a l tos , V í b o r a . D e 
1 a « . T e l é f o n o 1-1608. 
24791 14 JD 
19 Jn E s q u i n a 34 x 48 m e t r o s 1.633 F a b r i c a -c i ó n m i x t a r e n t a $200 a l q u i l a d o O a r a -
, — , « s i m o , rodeada de buenos e d i f i c i o s . 
C - . « m n r » r o l o i r a de C a ñ a hasta de C a l l e . M u n i c i p i o , c e r q u i t a de T o y o . 
be compra coion.a o e y a vende b a r a t a 
treinta caballerías. Dingusa con ex- nU(1 L l e n i n . 
paciones a Dr. J . Viamonte Jr. Nue-
va Paz, provincia Habana. 
24245 
¡4243 
F i g u r a s 78 A - 6 0 2 1 . M a -
17 J n 
17 Jn 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 , 
U R B A N A S 
V E N D O U N A E S Q U I N A M O D E R N A , 
S 5 S 2 de f a b r i c a r . 2 c a s a s y l a e s q u i -
n a con s u a c c e s o r i a . 217 metroa . -KenLa 
n o esos, dos c u a d r a s C a l z a d a de M o n -
te P r e c i o 16 000 pess . S r . M a r r e r o . Z a n -
j a 126 y medio ,atos. l e t r a B . T e l é f o n o 
A-0565. 
25047 15 J n . 
S E V E N D E C A S A M O D E R N A C A Ü E 
a s f a l t a d a , doble l í n e a , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , pat io , todo grande . F e n t ó 1.0. 
P r e c i o $5.500; o t r a moderna , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos c u a r t o s 
b a ñ o completo, e n t r a d a de c n a d o s $3.950 
I n f o r m e s en S a n J o a q u í n 122. a l t o s . M -
s281- 1fi i n 25343 16 J n 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valore .̂ Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0|0 y 9 0:0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfonr 
M-9036. 
Una hermosa propiedad de cuatro 
plantas, frente de cantería, techos del 
hierro y cemento, escalera de már-
mol, carpintería cedro, muy fresca,! 
toda alquilad! siempre se vende o 
cambiaría por otra casa vieja, pro-
pia para fabrícr. Vista hace fe. In-
forma su dueño. Aguila 212. M. Pé-
rez. 
24798 18 Jn 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E U N A 
i C a s a de C o m i d a s que d e j a $150.00 m e n -
s u a l e s con patente de a lcoholes . M a l o -
j a 189. 
24111. 14 Jn. 
S E V E N D E 17 N A U N D A C A S A B E -
p a r t o S a n t o s S u á r e z , i n m e d i a t a a l a 
c a l z a d a , a c e r a b r i s a , m o d e r n í s i m a con 
g r a n d e c a p a c i d a d , se d á m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n : F l o r e s , 80, e s q u i n a a E n a m o -
rado. 
24209 15 J n . 
S A N L A Z A R O , P R O X I M O A 
P A L I S A D E S P A R K 
L o t e d e t e r r e n o d e 7 2 0 m e -
t r o s s e v e n d e a p r e c i o e le 
v e r d a d e r a g a n g a . N o s e t r a -
t a m á s q u e c o n e l c o m p r a d o r 
d i r e c t o . N o s e o y e n i n t e r m e -
d i a r i o s . I n f o r m e s : R i c o . T e l f . 
M . 2 0 0 0 B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a . C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . 
lo 
4656 4 d-11 
V E N D O O T R A S P A S O I . A M E J O R E s -
q u i n a .do l a ca l l e 5, R e p a r t o A l m c n d a -
res , dos c u a d r a s del c r u c e r o y dos del 
c i n e A l m e n d a r e s , L í n e a M a r i a n a o . P r e -
c io $4 v a r a . S i conviene vendo l a m i -
t a d . I n f o r m a n : ca l l e E n n a , b a r b e r í a . 
J o a q u í n M a t e u . 
24442 16 j n . 
EN EL VEDADO 
Casa moderna a la brisa, un solar com-
E N E l ! M E J O R P U N T O D E E R E P A R -
A l t u r a s del R í o A l m e n d a r e s , se vende 
un b u n g a l o w de m a n i p o s t e r í a , r e c i é n 
c o n s t r u i d o con a g u a ca l i ente en todas 
l a s h a b i t a c i o n e s y f a b r i c a d o c o n ' todo 
l u j o y confort . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A-9884, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
24046 16 J n . 
EN JESUS DEL MONTE 
Se venden 18 casitas nueras de ladri-
C H A L E T 1 . 2 0 0 m U . a $ 3 3 . m t . 
S i t u a d o en c s o n l n a de F r a i l e y c e r c a de 
P a s e o . U n a c a s a en 17, de 2 p l a n t a s . 
R e n t a n 250 .00 . G a n g a en $33 .000 . O t r o 
c h a l e t m o ^ r n o en $33.500 y u n a c a s i -
t a en $14.%00 con 4 c u a r t o s y g a r a g e . 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
M-9595 y M-1890 . 
23628 5 J l . 
C H A L E T P O R F I N C A S E C A M B I A 
E s t á , en e l Vedado , t a m b i é n por s o l a r e s . 
U n c h a l e t de e s q u i n a con 650 m e t r o s y 
moderno, se d a en $36 .000 . O t r o c h a l e t 
con $4.000 y reconocer $29 .000 . J o r g e 
S O C I E D A D E S D E R E C R E O . V E N D E -
m o s a censo v a r i o s lotes con f r e n t e s a l 
R í o A l m e n d a r e s en l a s co l inas , propio 
p a r a soc iedades de recreo, a m e d i a c u a -
d r a del t r a n v í a , 5 c e n t a v o s a l a c iudad . 
I n f o r m a n : L . K o h l y . M a n z a n a de G ó -
mez. 356, de 1 a 3 y media . 
24873 20 J n . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
S e venden 700 meeros dando a dos es-
q u i n a s en l a ca l l e de F á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es -
q u i n a a M a r i n a , - con 50 m e t r o s a l a 
c a l l e de F á b r i c a . I n f o r m a n , en H a b a -
n a . r>S. Do 2 a 5 p . m . 
24897 14 Jn 
National a la par, entregándoos ab- S a ^ v e ñ u ; tof^¿;'b^o^xt 115113!*?", Í H » 0 0 » . « B ^ S T ^ 
solutamente libre de todo gravamen.' ^ P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . • I ^ e ^ n ^ L . 3 „ 0 0 _ P . e - s ° s ? 400 P e a O U 
Informa M. de J . Acevedo. Notario P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Comercial Obispo No. 5 9 y 61, altos. :Vendo una en 4 000 y otra con vlve. 
Oficina No. 4. Teléfono M-S036. res f inos, en IS.OOO; y otra , 15,00". 
! B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , q u i « -
ro p e r s o n a s que compren y no perder 
V e d a d o , e n 2 3 . S o l a r a $ 3 0 m e t r o ^ n v p o . í ^ a g o n e s , IO. c a f é P a n a g á s . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en v e n t a . V e n d o u n a , en 500 pesos, 
y otra , 800 pesos ; y otra , en $1,500. y 
o t | a 3,000. B u e n o s c o n t r a t o s y buena 
v e n t a . So dan a p r u e b a . I n f o r m e s : 
i D r a g o n e s , 10. c a f é P a r t a g á s 
i G a r c í a . 
P O R 6 , 5 0 0 P E S O S 
E N 17 S O L A R esq. F R A I L E a 935 M t , 
O t r o s o l a r de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 m e t r o . E n L . 
c e r c a de 17 mide 12 x 22 a $30. J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . T e l é f o -
no M-9595 . 
23628 6 Jl . . 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r ! 
e s q u i / i a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d * 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . ; , 
S i ] | , • i i i ^ e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de tabacos y 
C V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l c i g a r r o s , b i l e te s ; y otra , en m i l p e s o s , 
i . t> • £ n i ^ I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é . B e n j a -
l o t e . r a r a m r o r m e s c a l l e J , n u -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 l n d . - 3 - « 
d á m u y barato , poco t r ab ajo w 0 8 - 8. 
ÍÍ68713- e n t r e 26 y 28' V ^ a d o 0 r n ^ 
V E N D O C O M O tTN N E O O C l í T Ü ^ 
B o d e g a s o l a en esqu ina , en i ^ 
a ñ o s contrato , 25 pesos a l q n ¡ i o r ^ « 
tizo 6a posos v e n t a d i a r i a y b ú ^ -
dido D o y f a c i l i d a d de pago Mar. Veo-
f é B e l a s c o a l n y {¡(Un M i g u d de J1' ^ 
y d e l a 4 . a a » 
2471 
B O D E G A E N R E I N A 
\ endo g r a n bodega en R e i n a , r r * . 
B e n j a m í n i te a l contado y el res to a n l a ? ^ i?*1"" 
/ b u e n a v e n t a , sobre todo de c a n f l ; ^ 
' g u r a s , 78. A-6021. M a n u e l L l e n ^ ^ 
18 Jn 
Vendo u n a p a n a d e r í a y 
r e s f i n o s . I n f o r m e s : 
f é . B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 6 0 0 P E S O S 
 un c a f é y v i v e - ? E X V B ! , I ) E " " L H E R M O S A C A S T T T * 
D r a g o n e s , 10. c a . , h u é s p e d e s con 25 habi tac iones ¿ 7 * B> 
1 b u e n a s condic iones . P r e c i o di. ̂ «i • """y 
O b r a p í a . 57, a l tos , e s q u í a ComToiT̂  
p r e g u n t a r p o r A l v a r o H e r r e r o tel4-
' 18 Jn. 
m í n G a r c í a . 
S E T R A S P A S A 
S E H I P O T E C A E N 1,500 P E S O S U N S O -
l a r de 10 por 50 en E s t r a d a P a l m a y 
G o . v * " ^ s - S a n J u a j l de D i o s 3- M-9595 . ¡ c o n c e j a l V ¿ i g a o se vende en 3.000 pe-
- H * . | sos . p r e f i r i é n d o s e esto ú l t i m o S r a . C e -
s a r l n a G o n z á l e z . S a l u d , n ú m e r o 2. a l tos . 
24896 15 Jn N. de Cárdenas y H. A. Tabares, Co-
rredores.—Comunicamos a nuestros | 
clientes que hemos instalado una ofi- L E A M E 
. Hos y azotea, las cuales rentan 425 pe-1 ciña en Obispo 56, esquina a Com- C o n d i n e r o o sin é l p u e d e h a c e r s e 
e^ftnn"?!6 I 7 2 3 1 ^ n a s a r é ^ ca<la m e s c o n ^ inquilino, postela. Tenemos casas y solares en d e s u s o l a r e n B u e n a V i s t a , A l -
^ n V ^ r f M a u r i z 7 ^ ¡ con la garantía de 2,000 pesos en fon-, venta en m u y buenas condiciones. Di- m e n d a r e s . V í b o r a , L a r r a z a b a l . C o n 
a informar, b . I V l a u n z . ^ ^ ^ ^ f r e n t e u n p a r a , neTO tn hipoteca al 7 por ciento. Ne-
" blecimiento de víveres. Precio $32.500 cesítamos dinero sobre ingenios y al-
Vedado, casa con 1300 metros a la ̂  jeja ^ 0 más en hipoteca al macenes de primer orden, con garan-
brisa, moderna con todas comodida- 9 o 0 anual. Informa: s u dueña Ma- tía absoluta. 
des garage para dos máquinas, $32.500 ría y Gutiérrez, en Santa Feli-
Llame al 1-7231 y pasaré a informar. ^ nómero i chakt, entre Justída 7 
G. Mauriz. . Luco. 
I 24217 18 jn 
Vedado, solar a la brisa, 13 metros de 
frente por 50 de fondo a $15.00. 
Líame al 1-7231 y pasaré a informar. 
G. Mauriz. 
S E V E N D E U N G R U P O B E C A S A S E N 
1 l a m a n z a n a l i m i t a d a por l a s c a l l e s de 
I S a n J o s é , S a n R a f a e l , Oquendo y So le -
dad. Miden 3.600 metros . Se pueden se -
g r e g a r G0 m e t r o s de frente a l a c a l l a do 
S a n R a f a e l por 30 m e t r o s de fon-io a 
l a c a l l e de Oiauendo. Se venden t a m b i é n 
24570 19 J . 
V E N D O C A S A E N C O N C E P C I O N T 
D i e z , u n a c u a d r a del t r a n v í a m o d e r n a 
t iene J a r d í n , por ta l , s a l a s a l e t a , 3 h a b i -
tac iones , b a ñ o completo , coc ina , g r a n 
patio , e n t r a d a Independiente , c ie lo r a s o , 
prec io 6,500 pev.os 7 de f r e n t e por 27 de 
fondo. I n f o r m e n de 11 a 1 y de 6 a 10. 
S a n R a f a e l , 120 3j4. T e l é f o n o M-7291. 
J u a n . 
244S0 i s Jn 
t r a n v í a , a g u a y l u z . I n f o r m a : F o r -
c a d e , e n O b i s p o , 6 3 , ó A l v a r e z , 
C e r r o , 5 6 1 . T e l é f o n o s A - 1 8 7 0 , 
A ^ 3 0 6 . 
C4616 
V e d a d o e n 2 3 . S o l a r a $ 3 0 m e t r o 
E N 17 S O L A R E S Q U I N A P B A I X E A 
$35.00 Metro . O t r o s o l a r d e - 2 2 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 
a $26.00 metro . E n L». c e r c a de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. J o r g e G o v a n t e s . Sam 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
23628 6 J L 
U n a c a s a de c o m i d a s , y t iene 11 h a b i -
tac iones y c o m e n y a l m u e r z a n 60 per -
s o n a s . I n f o r m e s : l a g u n a s , 89, b a j o s . 
S E V E N D E U N K I O S C O 
de bebidas o se a r r i e n d a , con ocntrato , 
por t res a ñ o s , o se vende l a c o n c e s i ó n 
en 6,000 p e s o s . D a n d o $3.000 a d e l a n t a -
d o s . No pa&a a l q u i l e r . D r a g o n e s , 10, 
c a f é . B e n j a m í n G a r c í a . 
17 Jn 
S E V E N D T : U N A V I D B I E B A D E l í S r -
ce en punto m u y c é n t r i c o , con ohr^T 
n ü m ^ ^ ^ I n f 0 r r a e S : ^ e n t e ^ 
24276 n Jn. 
A L O S F O N D E R O S 
S e vende u n a g r a n fonda con marAW. 
c a c a n t i n a en C a l z a d a de m á s t S ^ " 
H o y l a c a n t i n a s o l a va l e e l d t t 
B u e n c o n t r a t o . P o r tener s u duefii 
e m b a r c a r s e en estos dta^s. D i r . J f i í 
C n s t n a y S J o a q u í n . I s i d r o F S 1 1 
24287 * n e ^ l t o c o r r e d o r ^ ^ 
- 14 JB 
8d-10 
ñ o r Saenz . 
22803-4 14 i n 
Próxima a la Universidad, casa con 
jardín, portal, sala, f omedo^ seis cuar-1 
tnm A n - U a ñ M rnar t f t d » c r i a d o s r a - ' con 8 6 6 . 2 7 . T i e n e 20 m e t r o s de f r e n t e 
tos, dô  baños, cuarto oe enanos, ga , Informes. ^ pocit0f nt iracro 100. S e -
rage para dos máquinas mucho te-
rreno, $33.000. Se da fadtidad para 
el pago. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G. Mauriz. 
25248 1 8 J n _ _ 
S E V E N D E M U Y H A B A T O . P O B B M -
b a r c a r s e s u d u e ñ o , m a g n í f i c o c h a l e t , 
nuevo, punto a l to y a l e g r e de l a V í b o -
r a , f r en te a un parque , 800 m e t r o s de 
terreno , á r b o l e s y comodidades s i n 
i g u a l . I n f o r m a n : M i l a g r o s , ' 118, e n t r e 
L a w t o n y A r m a s . T r a t o d irecto . 
25299 17 J n . 
V E N D O E N D A V T B O B A C A S A D E 
p o r t a l , s a l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s , pat io , 
p a r c e l a s con 6 metros d© frente a l a c a - s é r v e l o s s a n i t a r i o s , pegada a l a c a l z a -
l ie da S a n R a f a e l , p o r 30 m e t r o s de da, $5,000; o t r a ca l l e D e l i c i a s , de s a l a 
fondo a l a ca l l e de Oquendo. U n a her -1 s a l e t a , dos c u a r t o s , $4,500; o t r a m o d e r é 
mosa__naye e_n l a c a l l e de S a n R a f a e l i n a de por ta l , s a l a t re s t u a r t o s , pa t io 
y t r a s p a t i o $5,000; o t r a de s a l a s a l e t a 
S E V E N D E N D O S S O E A B E S E N L A 
A v e n i d a de G o l u m b i a R e p a r t o O r i e n t a l , 
c e r c a de l H i p ó d r o m o de M a r i a n a o ; uno 
de e s q u i n a que mide 17 por 47 v a r a s , 
y el otro 14 por 47; se venden Juntos 
o s e p a r a d o s a 3 pesos v a r a h a y que 
d e s e m b o l s a r 1,800 pesos por los dos, y 
r e c o n o c e r el res to a p a g a r a r a z ó n de 
15 pesos m e n s u a l e s s i n i n t e r é s . I n f o r -
m a n : Do lores , 14. T e l é f o n o 1-7135. M a -
r i a n a o . 
24599 17 J n . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H a b a n a No. 66 de 2 a 5. C o m p r a y v e n -
de c a s a s . D a y t o m a dinero en h ipoteca . 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o n c o r d i a , p l a n t a b a j a , c e r c a de B e -
l a s c o a l n , $14,000; S a n L á z a r o , t r e s de 
tres c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , c e r c a d é 
la c a l z a d a $5,700; o t r a c a l l e S a n A n a s -
tas io , s a l a s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , buen 
b a ñ o , c i e lo s r a s o s $5,500, o t ras m u c h a s . 
C h a p ' » C o n c e p c i ó n 29. T e l é f o n o 1-2939. 
, 24903 14 j n . 
U R G E N T E V E N T A D E D O S 
S E V E N D E U N S O Z . A B Q U E M I D E 13 
m e t r o s por 33 do fondo, t iene f a b r i c a d o 
u n a p a r t e con s e r v i c i o completo , a c e r a 
c a l l e luz y o t r a par te por f a b r i c a r , r e n t a 
20 pesos m e n s u a l e s , se vende y en 
2,000 pesos. R e p a r t o de L o s P i n o s . D u e -
ñ o : J o s é P é r e z . Monte, 167. 
24399 23 J n . 
T B A S P A S O E l i C O N T B A T O D E U N 
terreno que mide 4 20 v a r a s c u a d r a d a s . 
E s t á s i t u a d o en el R e p a r t o " L o s P inos" , 
p r e c i o s a s c a s a s en e l p in toresco b a r r i o ' c e r c a del P a r a d e r o . H a y entregados 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a c a -
l l e 2 3 , V e d a d o ) 
V e n d o s o l a r e s d e 3 6 6 
v a r a s c u a d r a d a s d e 
8 . 8 0 x 4 1 , t a m b i é n 
l o s h a y m a y o r e s , a c e n -
s o , d a n d o s o l a m e n t e e l 
1 0 o o c o n t a d o , c o n c a -
l l e s , a c e r a s , a g u a y l u z . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , 
a c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a . 5 c e n t a v o s a l a 
K ? b a n a . 
I n f o r m a n : L u i s K o h l y . 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 6 
d e 1 a 4 P . B l 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro $5,000; Gerra-
sio $4,500; Reparto Lawton $4.000-
i n e r a , se vende a prec io de ne- Condesa $2,500; Pocito $3.500* fin. 
a el comprador , f a c i l i d a d e s de i ffo r.A/v . , , ' » uua-
nabacoa $3,500, todas solas en esqni. 
na y otras muchas más; todas baratí-
simas. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
B O D E G A C O N 5 A f í O S D E C O N T B A -
to, y e s p l é n d i d o s a l t o s p a r a f a m i l i a , s i n 
p a g a r .Uqui ler . e s t á m u y s u r t i d a , 
m u y c a n t 
gocio p a r  
pago. G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l tos , c a 
s i e s q u i n a Oquendo . 
25043 15 J n . 
V E N D O E N 600 P E S O S V T D B I E B A 
de tabacos , c i g a r r o s y b i l l e te s en c a f é , 
fonda, c e r c a de P r a d o , d e j a b u e n a u t i l i -
dad, es de o c a s i ó n , v é a l a S á n c h e z . P e r -
s e v e r a n c i a , 67. ant iguo . 
25043 1 5 \ J n . 
239S3 16 Jn 
A I i O S F O N D E E O S , C O C Z N E B O S , S E 
vende u n a g r a n fonda c a s i r e g a l a d a , los 
enseres , v a l e n m á s que lo que se pide I B e n j a m í n G a r c í a 
por e l la , por no o d e r l a a t e n d e r s u due- I . . . 
no por tener otros negocios , es un buen 
negocio p a r a el que q u i e r a t r a b a j a r . S. 
I s i d r o , 41. e s q u i n a a H a b a n a , c a f é E l 
C a r b a y ó n . 
251699 • 20 J n . 
S E V E N D E TTN H O T E E , C A P E T B E S 
t a u r a n r en $5.000. T a m b i é n se admite 
socio. E s l a m a y o r sranga que hay In-
f o r m e s D r a g o n e s 10. C a f é Partagás . 
14 jn. 
P O B E N P E B M E D A D D E E D U E Í Í O SB 
eende u n a C a n t i n a m u y b a r a t a . No Ta-
to con corredores . I n f o r m e s 
a n t i g u o de 11 a 1 y de 5 
Corrales 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F B T T -
t a s . T i e n e b u e n a v e n t a . I n f o r m a n : en 
H a b a n a y A c o s t a , bodega . 
25126 15 j n 
239S6 14 jn. 
V E N D O C A P E , B E S T A Ü B A N T E N E S -
q u l n a de g r a n c a l z a d a , no p a g a a l q u i -
l e r e s t á en el m e j o r b a r r i o de l a c i u -
dad, o p o r t u n i d a d de v e r d a d e r o negocio. 
S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, ant iguo . 
25043 15 J n . 
P O B T E N E B S E Q T J E A t T S E N T A B S E SV 
d u e ñ o se vendo l a t i enda de frutos del 
p a í s con buen c o n t r a t o y poco capital 
P a r a i n f o r m e s , en l a m i s m a . Tenient» 
R e y y A g u a c a t e . 
23782 20 Jn 
C A F E E N P U N T O C E N T R I C O , 
C O N O C H O A Ñ O S D E C O N T R A T O 
S E V E N D E E N $ 2 8 . 0 0 0 , P O R NO 
P O D E R A T E N D E R L O S U D U E Ñ O . 
L A M I T A D D E L V A L O R A L C O N -
2355o 18 J n 
S O L A R E S P A R A F A B R I C A R 
S E V E N D E N 1 V T D B I E B A D E T A B A -
COS, q u i n c a l l a , b i l l e tes de l o t e r í a , 6 a ñ o s 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r y vende de 30 a 
40 pesos d i a r i o s . P r e c i o 2,300 pesos. 
O T B A 5 A Ñ O S C O N T B A T O , B E N T A 
de 40 a 50 pesos, prec io 4,500 pesos, m ó - i T A n n V n n r c T r \ r - M i o n 
dico a q u l l e r . T e n g o v a r i a s de d i f erente s ¡ 1AUU I t L K t S T O E N L O S D O S 
K 0 r L l n d í o r a a 9 ^ A Ñ O S . O T R O S I N F 0 R 
P O N Í 5 M E S - M . F . A P A R T A D O 1 5 4 2 . -
i vende H A B A N A . 
I n f 0 r - 22716 „ 
T A X . E E B O E L A V A D O E N 
c é n t r i c o con b u e n a c í e n t e l a , 
b a r a t o por a u s e n t a r s e su d u e ñ o 
m a n : M a n z a n a de G ó m e z 547. 
25216 18 j n . 
T T B B A N A S , S E V E N D E N . U N A C A S A ' a n t i g u a 
B a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a - ¡ $55.000 
do. comedor ampl io , c o c i n a de gas . t r e s de 
d e p a r t a m e n t o s h a b i t a b l e s en el s ó t a n o , 
l a v a d e r o y t r a s p a t i o . P r e c i o 15.200 pe-
sos , puede d e j a r s e 9,000 pesos a l 9 p o r 
c iento un a ñ o y otro p r ó r r o g a . C a l l e O' 
F a r r i l l . 
P a s a d o el p a r a d e r o de los t r a n v í a s de 
de L o s Q u e m a d o s de M a r i a n a o . V e n d o ' u n o s $250.00. P a r a m á s i n f o r m e s d i r i - I l a V í b o r a , c a l l e L a g u e r u e l a . vendo so - i 
dos c a s a s c o m p u e s t a s de por ta l , j a r d í n , g i r s e a M. F . , A p a r t a d o .376. ¡ l a r l lano, a $5 .75 v a r a . Otro , a c u a - ' B I O S B O D E E Z C O B E S , B E P B E S C O S , 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s , 24554 15 Jn. tro c u a d r a s de l a C a l z a d a , a $ 4 . 5 0 . i t a b a c o s y dulces , se vende por tener 
p l a n t a b a j a a $11.500 y $18.500. E n moderrf>s. c ie los r a s o s . S o n u n a p r e c i o - i Z — I 1 1 ' ~ ~ I O t r o , en G e r t r u d i s , e s q u i n a buena, a i que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . B u e n contra to ' 
i Ob i spo $75,000; L e a l t a d , c e r c a de S a n : s i d a d y su prec io es de s i t u a c i ó n . R e n - En l a e n t r a d a del Vedado, cerca de í 6 00- O t r o , en C o n c e j a l V e i g a , pegado' Poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l m i s m o . | 
L á z a r o $15,000; D a m a s $11.000; C o n s u l t a n el 11 0[0. I n f o r m a n en el C a f é E l « r . j i n • - j j i a E s t r a d a P a l m a , con a l c a n t a r i l l a d o y ! C u b a y A m a r g u r a . E l d u e ñ o . 
! lado, dos c a s a s a n t i g u a s $37.500. G l o r i a , . So l de C u b a . Z a n j a y B e l a s c o a i n . M a n u e l I n r a m a y d e la U n i v e r s i d a d , v e n d o P - s a $6.00 m e t r o . Y m u c h o s m á s . 25073 22 J n . | 
- . . . - . - - . - - i „ J - j ^ • D c t m á s i n f o r m o s : p . B l a n c o P o l a r i c e . 1 • • 
con precios paevamente reducidos, en C a l l e C o n c e p c i ó n , is. a l tos , v í b o r a . D e S E V E N D E P O B C A U S A D E E N P E B 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
$12.000; Monte . 
E v e l i o M a r t í n e z . 
e s q u i n a 
H a b a n a 
A r e s . 
24905-06 
E N E L V E D A D O 
U N A C A S A E N D A C A T . T / E S A N M A -
r i a n o . V í b o r a , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , co-
c i n a , s e r v i c i o s modernos r e n t a r e a j u s -
tada, a l q u i l e r 65 pesos. P r e c i o 6,500 pe-
sos . 
O T B A C A S A C A E E E P E O B I D A , 74 p o r 
20 r e n t a 75 pesos , r e a j u s t a d o . P r e c i o 
6 , ¿ 0 0 pesos. 
C a l l e 21, c e r c a de l P a r q u e de M e d i n a , 
tengo dos c a s a s de a l to s a $15,000 y 
$16,500. C a l l e D en $15,000. E n 19. c e r c a 
de 12, c a s a de e s q u i n a con 513 m e t r o s 
y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s en $18,500. 
O t r a en 11, en $16.000 y v a r i a s c a s a s 
m á s y terreno de $6,500 a .$15,000. E v e -
l io M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 2 a 5 . 
20 Jn . 
S.ooo "S e s q u i n a de fraile, las parcelas siguien- 1 zii l i S E V E N D E N D O S C A S A S E N 
2.000 p e s o s , u n a , en el b a r r i o L ¿ S C a - t e s : una de 8.50 p o r 24.06 con 206.76 
ñ a s . en el C e r r o ; una , c u a d r a del p a - t ^ r \ / • 
T e l é f o n o I -160S . 
14 j n 
r a d e r o . Y l a otra, en P o g o l o t t i . I n f o r 
m e s : S a n L á z a r o , 36, b a j o s . 
24807 27 j n 
P O B T E N E B Q U E 
varas cuadradas. Otra (esquina) de t r a s p a s o un s o l a r on 
E M B A B C A B M E 
l a a m p l i a c i ó n de I 
T E N G O V A B X A S M A S D E C E N T B O V 
e s q u i n a s y d inero p a r a h ipotecas , l a s 
c a n t i d a d e s que se deseen. I n f o r m a R u i z 
L ó p e z . C a f é C u b a M o d e r n a de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. A-5358. 
25034 20 J n . 
T T B G E K T E : E A V E N T A D E D O S Ü A -
s a s en e l punto i n m e j c » r a b l e de l a H a -
b a n a . U n a . en T r o c a d e r o , c e r c a de 
P r a d o , 2 p l a n t a s 4 por 10. R e n t a , 85 
E N L A V I B O R A 
C e r c a del P a r a d e r o , vendo u n a c a s a en 
l a A v e n i d a de A c o s t a en $12,500. O t r a 
g r a n cas aen el R e p a r t o M e n d o z a en 
$25,00t). E n S a n F r a n c i s c o , o t r a en 
$8,000. M i l a g r o s en $22.000. C o n c e p c i ó n , 
o t ra en $12,000. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a 66 de 2 a 5. 
24897 14 j u . 
B U E N A S P R O P I E D A D E S 
S E V E N D E N D O S C A S A S . U N A P A -
r a bodega; son n u e v a s por e s t r e n a r e ' coo 188.99 varas cuadradas. Nueva 
i n f o r m a s u d u e ñ o en S a n t a I r e n e le-1 . . , . 
t r a B , j e s f l s del Monte , de i i a 3. reducción en los precios. Véame si 
25093 22 j n 
l í f i f t ? 0 O» W l CA los s e ñ o r e s Mendoza . R e p a r t o A l m e n d a -
l í K B U por ¿¿.W c o n ¿ b l . b U varas r e s ; e s t á pegado a l P a r q u e No. dos; 
cuadradas y otra c o n 8.26 p o r 22,88 blien Punto i n f o r m a n s u á r e z 53, c a s a 
„ . . r de L o s CUÍ 
medad. un c a f é r e s t a u r a n t , b ien s i t u a d o 
a prec io de s i t u a c i ó n , t a m b i é n se a d m i t e 
un socio . S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
L . P e ñ a . E l R e n a c i m i e n t o frente T e a t r o 
M a r t í . 
25053 15 J n . 
l a t r o H e r m a n o s 
24942
d e s e a comprar en la calle H, número 
24036 16 j n 
S E V E N D E E N 20O0 P E S O S , U N A C A - ! 1 7 4 Mih-P 1 3 v T i do 1 a 2 A a \a 
sa de m a d e r a , c o m p u e s t a de porta l , s a - i ennre 10 7 1 a ^ de ta 
la. s a l e t a , t re s hab i tac iones , coc ina, p a - | t a r d e . No C o r r e d o r e s 
tio y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l a c a l l e O c t a -
v a , n ú m e r o 37. entre A v e n i d a de A c o s -
ta y B . L a g n e r u e l a , V f b o r a . T a m b i é n 
se venden 2 c a r r i t o s de t o s t a r m a n í y 
r o s i t a s de m a í z . I n f o r m a n en S u á r e z . n ú -
m e r o 113. F r a n c i s c o P a d r ó n . 
25065 27 J n . 
18 j n . 
S E V E N D E U N A V T D B I E B A D E T A - ' 
bacos. c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
l o t e r í a . H a c e b u e n a v e n t a d i a r l a y se actualidad 
d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n , en L u z y r . . . 
H a b a n a , v i d r i e r a . i Felici|i número 1, entre Jus/icia y La* 
H I P O T E C A . T E N G O D O C E M U . P E S O S 
p a r a i n v e r t i r sobre f i n c a u r b a n a en la 
H a b a n a . J e s ú s del Monte o Vedado. In-
f o r m e s : B e n i g n o A l v a r e z . S a n Ignacio, 
41. de a a 11 a. m. 
25243 16 Jn . 
Tomo 4 5 . 0 0 0 en primera hipoteca con 
doble garantía al 1 0 por ciento anual, 
sin corredores. Es el nuejor Banco de 
Ramón Hermida Santa 
24997 22 j n 
co, Jesús del Monte; para ver las pro* 
V e n d e m o s , l a s s i gu i en te s 
ita, 
F A B B I C A C I O N D E C A S A S D E T O D O S 
c a s a s , b i e n | P r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s ' p l a -
n o s p a r a f a b r i c a r c a s a s , etc. etc. V é a -« I ^ T e v í i f i r ^ ^ M , , tsftnn T á ntr-a I c o n s t r u i d a s , b u e n a r e n t a , s i t u a d a s en l o , 
^ l ^ T V i ^ ^ l e l a H a b a n a : S a n M i g u e l c e r c a ) ?os:_ A r q u U e c t o . M a n u e l R i c o y . Obispo, en G e r v a s i o , pegada a S a n L á z a r o ; 2 
p l a n t a s , 6 por 27. R e n t a . 200 pesos 
P r e c i o . $20.000. L a s dos e s t á n h i p ó t e 
c a d a s por esto l a s doy b a r a t a s . I n f o r 
m a n . en G e r v a s i o , 8, a l t o s . 
25127 16 j a 
C A S A E S Q U I N A . V E D A D O , P A S T E A L -
ta, c u a t r o c u a r t o s , g r a q pat io y a r b o l e - tro p l a n t a s , moderna1 
da, f r u t a l e s . V a l e $25,000; s e d a en tenemos c a s i t a s desde $4.000 en a d e l a n -
G a l i a n o , dos p l a n t a s $27.000. R e f u g i o , 
dos p l a n t a s $25,000; o tra en $19,000. 
I n d u s t r i a , n u e v a . i | i a c u a d r a de P r a d o . 
$23.000. M a l e c ó n , uos p l a n t a s . $40,000; 
A g u i l a c e r c a V i r t u d e s $15,000. T r o c a -
d o r » $35,000; A g u l a r c e r c a V i r t u d e s , 
$15,000; T r o c a d e r o $35,000; A g u i a r c u a -
$50,000. T a m b i é n 
31 y medio, 
25049 
l i b r e r í a . 
12 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R 3 0 0 M E T R O S $ 6 0 0 
E n $600 s o l a r l l ano 10 x 30 m e t r o s con 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a . M a n t i l l a f rente a l 
colegio m u n i c i p a l , p a s a n d o A r r o y o A p o - | M a r r e r o . A-0565 . Z a n j a , 126 y medio, a -
F I N C A D E 881 C A B A L L E R I A S , V E N -
CÍ o en l a P r o v i n c i a de P i n a r del R í o , u n a 
de l a s m e j o r e s H a c i e n d a s , s embrado: t a -
baco, c a ñ a , á r b o l e s f r u t a l e s , i n m e n s o 
p a l m i c h e , g r a n p i n a r , b u e n a s a g u a d a s , 
c a r r e t e r a , i n m e n s i d a d de c a s a s hechas , 
etc., lo m i s m o vendo 70 c a b a l l e r í a s . S r . 
E N C A S A D E M A T B I M O N I O S I N N I - n í w l a í í p » l l an ta ,1 I " 9 ^ 7 
ñ o s se s o l i c i t a u n a buena c o c i n e r a . . P1^,^5 ,lame ^ í"2»»/. 
S e p a g a buen s u e l d o . A g u i a r , 39, se-( . ¿ o S l O _ 28 jn 
&U„N.D.0 PISO- . . . | E N H I P O T E C A . S E D A N 3,000 P E S O S 
iJ4!,75 i o j n i o m e n o r c a n t i d a d , s i n corretajo , infor-
G a l i a n o . 75, c a f é E l E n c a n t o , v i -
9 a l l y d e 2 a 3 J . IMaz. 
m a n : _ 
S E i dr iora . de 
lo. es v e r d a d e r a g a n g a . F i g u r a s ' 7 8 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
23984 16 J n 
tos, l e t r a B . 
25051 15 J n . 
S O L A B TCtOPIO P A B A I N D U S T R I A , 
Tendo en l a C a l z a d a de C o n c h a p r ó x i m o 
a L u y a n ó . 23 por 50 m e t r o s a $20.00 
metro . J u l i o C . M a r t í n e z , D e l i c i a s 47, 
V í b o r a de 1 a 2, T e l é f o n o 1-1776 o 
O'Rft i l ly No . 23 de 11 a 12 . 
25195 15 j n . 
$18.000. T r a t o directo . R o d r í g u e z , E m -
pedrado 20. 
25225 15 j n . 
D E S I T U A C I O N . V E N D O E N L U Y A N O , 
dos g r a n d e s c a s a s , y terreno p a r a o t r a . 
F r e n t e adoquinado, luz e l é c t r i c a , e t c . 
E s t á n en l a C a l z a d a . Son 530 m e t r o s de 
terreno. T o d o en $6.700. A c a d e m i a " A m a -
dor". C a s e r í a L u y a n ó 18. . 
25202 18 j n . 
V E N D O L A C A S A P B I N C I P E 26 E N -
tre. í í s p a d a e I n f a n t a . S a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , preparado p a r a 
a l tos . D e j o p a r t e h ipoteca . P r e c i o a c -
t u a l i d a d . I n f o r m e s los P i n t o r e s . 
25200 18 j n . 
V E R D A D E R A G A N G A , S O L O P O B 8 
d í a s . S i no se h a c e negocio q u e d a v a c í a , 
no se qu iere m á s ' > a u e lo que v a l g a l a 
i n s t a l a c i ó n , v e n g a a v o r l a m e j o r c a s a 
de v i v i e n d a de l a H a b a n a . Se da p o r lo 
que ' f r e z c a n , por e m b a r c a r m e . I n f o r -
mes t' ' 11 4S. el encargado . 
251^0 16 j n . 
te. C a t a d o r e s de l C o m e r c i o . R e i n a 53. 
24901 < 15 j n . 
V I B O R A . V E N D O E S Q U I N A C O N E s -
tab lec imiento , b u e n a r e n t a y b u e n c o n -
trato , de rec i ente c o n s t r u c c i ó n , t e chos 
c ie los r a s o s , s i t u a d a en dos h e r m o s a s 
A v e n i d a s , l a s m e j o r e s del R e p a r t o L a w -
ton; tiene dos a c c e s o r i a s . P r e c i o $6,800. 
Se puede d e j a r $3,500 en h ipoteca . I n -
f o r m a C h a p l e . C o n c e p c i ó n 29 ontre S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l . 1-2939. 
24902 14 j n . 
C O N M O R A T O R I A , S E V E N D E U N A ^ ' ^ ^ A ' ^ *<> 
e s q u i n a con 535 metros . C a l l e M a r t í y " ^ J ^ ASu1reZ*- u n a c u a d r a del-
A r a n g u r e n . B a r r i o A z u L I n f o r m a : R e a l . Vit ÍA d | < I a A v e n , d a S e r r a n o , 
13 L i s a . ! por 60' hace d í a s se v e n d i ó a l l í a 
25271 28 Tn ' X, êsos, lo doy en 3,500 pesos, r ega lado 
1 ! Sr- M a r r e r o . A-0565. Z a n j a , 126 y medio, 
" a l tos , l e t r a B . B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en el R e p a r t o L o s P i n o s , a dos c u a d r a s 
de l a E s t a c i ó n , con f r e n t e s a A v e n i d a 
de l a P a s t o r a y F l o r e s , un lote de t r e s 
m i l s e t e c i e n t a s c u a r e n t a v a r a s de te-
rreno , con dos c a s a s de m a d e r a . Se da 
m u y barato . I n f o r m a n de u n a a dos do 
l a tarde en M u r a l l a n ú m e r o 119. a l m a -
c é n . 
25328 19 j n 
25045 
G R A N F I N C A D E P B O D U C C I O N Y 
c r i a n z a a 6 k i l ó m e t r o s de la H a b a n a , de 
dos c a b a l l e r í a s , vendo s u a c c i ó n con-
t ra to de 4 a ñ o s en 750 pesos, dejo en 
prop iedad a l c o m p r a d o r de nueve cabe-
z a s v a c u n o y un c a b a l l o , apenos. s i e m -
b r a s de m i l l o y p l á t a n o s y terrenos mo-
v idos . H a y b u e n establo , a b u n d a n t e s 
a g u a s , c u a r t o n e s p a r a r e s e s y g r a n d e s 
c u a r t o n e s c e r c a d o s de te la m e t á l i c a p a -
r a a v e s con s u s g a l l i n e r o s y l l a v e s de 
a g u a tanques , bomba y c a ñ e r í a s . J . D í a z 
M i n c h e r o . G u a n a b a c o a C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . 
24460 16 J n . 
S e v e n d e u n a f i n c a de u n a y m e d i a 
P O B T E N E B O T R O N E G O C I O , 
vende el k i o s c o n ú m e r o 50, en el Mor-1 25291 
cado U n i c o , por C r i s t i n a . Su precio , 
s u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r m a n , en el : T ^ — 9 A n n J i -
m i s m o . I ' O m o J.OO0 en segunda hipoteca; pa-
__2i?IÍ l6--3^ go el tres sin corredor. Llame al tdé-
S E V E N D E U N G A B A O E . P U E D E fono 1 . 2 8 5 7 
guarda^- s e t e n t a m á q u i n a s u n a s o l a n a -
ve, punto m u y c o m e r c i a l . P a g a de a l -
q u i l e r 225 pesos ; contra to por se i s a ñ o s 
por no poderlo atendec . S3 vende en 
$3.000. I n f o r m a D o m i n g o G a r c í a y M a -
n u e l F e r n á n d e z . S a n M i g u e l e I n d u s -
t r i a , o f i c i n a , t e l é f o n o M-3469. 
24774 14 j n 
25311 
21 J n . 
51 j n 
E N H I P O T E C A . S E D A N 20,020 P E S O S 
o m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m a n : G a l i a n a 
75, c a f é - E l E n c a n t o , v i d r i e r a de 9 a H 
y de 2 a 3 J . D í a z . 
25290 J l J n . 
S E D E S E A T O M A R S E V E N D E P U E S T O D E P B U T A S , V E - I dado. C a l l e C , n ú m e r o 71, entre L í n e a y I 
C a l z a d a . I e n p r i m e r a h ipoteca , 10,000 pesos a' 
24652 19 J n 10 Por c iento , sobre dos c a s a s , en el Ce-
¡ r r o . 440 m e t r o s . M o d e r n a s . Informes: 
GANGA- Se vende una bonita tienda ^ é p a r t a g á s . D r a g o n e s , I O . Benja-
de sombreros con taller de dobladillo . . . IT j u 
V I B O R A Y J E S U S D E L M O N T E . 
V e n d o v¿ ¡¿ c a s a en l a c a l l e de F á b r i c a | 
^ c e r c a de L u y a n ó . do s a l a , comedor y ! S H V E N D E S O L A B E N E L V E D A D O . 
t re s c u a r t o s , de azotea, en $4.500; o t r a de esQulna, en l a c a l l e 2. p a r t e a l t a , a 
' e n T e j a r , de s a l a , dos cuar tos , s e r v i c i o s • I 5 0 0 v a r a , otro en C a l z a d a de C o l u m - 2 0 Í - 4 
i n t e r c a l a d o s en $4,500; en l a c a l l e de I b l a a *8 00 metro . I n f o r m a A b o l l a . te-
O c t a v a de por ta l , s a l a s a l e t a y dos l é f o n o A-4842. 
18 J n 
B E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A caballería, en el Barrio del Calvario, 
^ I ^ o t ó l n f o í L l a f a « | ¿ 5 ¡ ? Municipio de la Habana, con carrete 
S u i n a ^ ' v í r í s d ^ ^ o n r ^ o r 1 ^ o ^ t Para industria o reparto. 1 ^ solo con vidrieras, propio para K í é l S ? £ 
^mfi0nnad0tod^^aci^deandidiaoodoe ^ o l R 5 ^ 2 treinta y dos mil pesos; libre ^brerería , joyería ete. Es un negó 
de frente por 40 de fondo. E n todos es r1 t T r " : " ' " " f — ^ ^ • ' 
y plisados; lujosa, bien situada y po- C H E K E S D E H . U P M A N N . N E C E S I T O 
co alquiler. También se traspasa el de $40,000 a $60,000. D o y en g a r a n t í a 
u n a g r a n propiedad. Sant iago 30. altoA 
2379. S r . F a u r a . 
5219 15 j n . 
de gravamen. Informa: Emilio Martí 
- tos terreno no os necesar io g a s t a r " e n T a I nez de u n a a c u a t r o « n N o n h i n n I f i 
c i m e n t a c i ó n pues es terreno m u y f i r m e ! » 2 i , 7 l c u a t r o en mepruno DO. 
[ i n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . | 23746 15 j n 
Jn 15 
y 
c u a r t o s en $4,200; en l a A v e n i d a de 
A c o s t a de sa la , comedor y tro« c u a r t o s 
y t r a s p a t i o (de m a d e r a ) en $2.500; en 
S a n A n a s t a s i o de s a l a sa l e ta , s e r v i c i o s 
I i n t e r c a l a d o s y t r a s p a t i o en $5,SCO (de 
i c ie lo r a s o ) : en e l R e p a r t o de S a n t o S u á 
25332 21 j n 
E N J E S U S P E R E G R I N O V E N D O U N A 
c a s a , de s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , 
de azo tea toda, en buen estado, con 270 
v a r a s en $9,500 y doy f a c i l i d a d e s ; dos 
en V i g í a de s a l a sa l e ta , t r e s c u a r t o s . 
L a s dos en $11,500 (o por s e p a r a d o ) 
J u l i o C . M a r t í n e z . O ' R o i l l y No. 23 o 
D M i c i a s X o . 47. V í b o r a de 1 a 2. T e l é -
fono 1-1776. 
25194 15 j n . 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L V E D A D O 
b a r a t a s . V e n d o dos c a s a s de m a m p o s t e -
5*. ^ y te jas , r e n t a c a d a u n a 
$pn.nn ( s o l a r comple to ) a r a z ó n de 
$23.00 el metro . D o y f a c i l i d a d e s ; otro 
en l a ca l l e K ( s o l a r c o m p l e t o ) a $23.00 
I n f o r m o ú n i c a m e n t e a c o m p r a d o r e s d i -
rec tos . J u l i o C . M a r t í n e z . O ' R e l l l v •>.•? 
roz. de p o r t a l , s a l a c o m e d o r y u n c u a r -
to de cie lo r a s o y t r a s p a t i o en $3.300. 
J u l i o C . M a r t í n e z O ' R e l l l y No. 23 de 
11 a 12 o D e l i c i a s No. 47, V í b o r a de 
1 a 2. T e l é f o n o 1-1776. 
25193 15 J n . 
S O L O P O B T R E S D I A S V E N D O P E -
gado a l a C a l z a d a de L u y a n ó c e r c a de 
l a Iprlosia. h e r m o s a c a s a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , dos cuartos , baflo I n t e r c a l a d o , 
e s p l é n d i d a c o c i n a pat io y g r a n t r a s -
pat io con j a r d í n , tochos do c o n c r e t o 
solo por $5,500. H o i e l P a r í s , S r . L ó n o « 
25231 , 5 j í . • 
V T B O B A , E N L U I S E S T E V E Z Y C O R -
t i n a vendo u n a p a r c e l a de terreno de i 
10 v a r a s de fronte por 24 de fondo y 
o t r a de 15 por 24, prec io a 4.99 la v a r a ' 
¡ S J u S S ! " C a b a l - S a n J o s é . 5. T e l é f o n c i j 
252SJS 16 J n . 
S O L A B B A R A T I S I M O . M I T A D D E 
prec io , c e r c a B e l a s c o a i n v F r o n t ó n N u e -
v o $15.00 v a r a ; solo por pocos d í a s . 
Anfonrna, R o d r í g u e z , E m p e d r a d o 20 . 
15 j n . 25225 
C4445 
S O L A B P O B S4O0.00 C O N T A D O , B E S -
to l argo plazo, poco I n t e r é s , poco fon-
do, f rente que q u i e r a ; ca l l e Mangos , 
Enmpeeddr^oa20C.alzada 3fisüs ^ Monte- ^ P ^ o ^ Santos Suárez, vendo una 
H E R M O S O S O L A R . M A L E C O N . S E 
vende, con fondo a, S a n L á z a r o . B u e n a 
medida . Se pueden f a b r i c a r 16 d e p a r t a -
montos . P r e c i o razonable . T e l . A-4355, 
C a s i m i r o P é r e z . 
24911 16 j n . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
I N D 4 J n 
ció de poco dinero, pero no se hace D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O Í O C A 
, F . . . , . en todas cant idades , a l m á s bajo miJJ 
sino exclusivamente al contado. In- r^s y por ei t iempo que se pida 8* 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
_ D _ „ ^ , » ' M _ , K . - ^ I S A desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los Inte-
t o r m a n e n L a r o u p e e , H e p t u n o 1 » U a s a d o s . D i r i g i r s e a l e scr i tor io del señor 
entre Gervasio y Belascoain. 
24525 16 j n . 
R . L l a n o . 
24658 
P r a d o , 109. b a j o s . 
24 Jn 
25225 
C A N O A , P E G A D O A L A C A L Z A D A , 
en lo m e j o r do L u y a n ó . vendo u n a c a -
s i t a de s a l a , dos e s p l é n d i d o s c u a r t o s 
coc ina , bnon hafto. techos de concre to ' 
do 11 a 12 a m. o D e l i c i a s N o 47 v i - ; 80,0 por '2'500- H o t e l P a r í s . S r . L ó p e V | 
b o r a de 1 a 2. T e l é f o n o 1-1776. ' I 25231 j 5 j n 
25193 15 j n . v 
F N - P O D O S C A S A S E N L A 
M u n i c i p i o dan b u e n a r e n t a . $11 000 
I n f o r n - a n el t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20723 j S j n 
S E V E N D E E N L Ü V A N O , U N A E s -
q u i n a con es tab lec imiento , c u a r t e r í a de 
n i a d o r a y terreno p a r a f a b r i c a r y en l a 
en Izada de C o n c h a dos c a s a s de m a d e r a 
v errono p a r a f a b r i c a r , d á n a dos c a l l o s 
[ n C o n n a n : S a n J o s é , 83, de 1 a 5. 
24469 14 J n . 
T A L L E 23 D E O P O R T U N I D A D . V E N 
C A L L E ' V n .huen fba lot de eson ina m u y f r e s 
esquina a 4 pesos a nm cuadra de los 
^ T ^ e f p . ? ^ ^ carritos. Y donde se vende a diez pe 
S T d e 0 ^ ,a ^ y0 ^ doy a cuatro. Si no 
t a v a r a s con un c h a l e t do m a d e r a con la compran esta semana. luezo no D e -
s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s de bafto. 1 J ' _ „ 1 . . i . 
s e r v i c i o , cocina, un prec ioso j a r d í n con a r a n comprarla por no tener necesidad 
BUS c a n t e r a s p a v i m e n t a d a s y s u l l a v e de A * v e n d a r l a I n r n - _ 0 _ . c _ j 1 
a g u a en c a d a uno. e n t r a d a p a r a el g a r a - •enaena. intonnan: tmpedrado 
ge independiente, f r u t a l e s de v a r i a s c í a - 41. de 4 a € T e l é f o n o A ^70 A n n 
s e s a l prec io de 360 pesos v a r a con l a ' ue n a ^ »««erono A-DS^SÍ, Aran 
f a b r i c a c i ó n . «fo. 
_ 2 3 8 5 9 20 J n . " 2259S „ Jn 
S E V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y q u i n c a l l a , u n a g r a n bodega 
c a n t i n e r a , no p a g a a l q u i l e r , un c a f é 
c é n t r i c o , u n a propiedad c e r c a de R e i n a . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a y C r r a l e s , de 12 a 3 
y 5 a 8. S r . M a n s o . 
25236 28 J n . 
15 j n . 
p a r a oí g a r a 
co en l a m e j o r ca l l e del V e d a d o .""Propio " 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a o p a r a dos f a m l -
l ins nue q u i e r a n v i v i r j u n t a s v a l m i s -
mo t iempo indopondlentos . C a d a p l a n t a 
se compono do sa la . ha l l , c n a t r o h e r m o - | S E V E N D E N D O S S O L A R E S : U N O D E «S-P -D-T.WTIX. 
sos c u a r t o s h e r m o s o comedor, baflo; 5 por 20. con a r r i m o s pagos v c e r c a do i T ^ E Y N ^ ? O I ' , A R 3015 E S Q U I N A 
c u a r t o do c r i a d o s o t e : j a r d i n e s p o r » » ! C a l z a d a , en $1.500; v ol otro do ^ J * J00 .ma .dO-Chaplo . c e r c a do la C a l 
•te. f a b r i c a c i ó n do p r i m e r a . M á s l s o con m u c h o s á r b o l e s los. i n f o r m e s 
q n l n a « 
24180 
su dueflo 23 nOmoro 397 es- $1.400. D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R 
I J P r e c i o m ó d i c o . ¡ L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
16 j n . I 24916 14 j n . ' 
f r u t a l e s P°~ StíJft . í^f?*J^oñ**- P»1*»"*4'80^fcoí 
22 ia metros . Se dá barato , f a c i l i d a d e s 
« n * 1 Pago. I n f o r m a n on S a n t a C a t a l i n a 
y IJ* ^ o s a - P e d r o Pér^i» . 
22263 18 j n . 
S E V E N D E U N G A R A G E O S E S O L I -
c i t a un soc io p a r a que lo a t i enda , se 
v e n d e u n a c a s a de v e n t a de g a s o l i n a y 
a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s . T a m b i é n se 
vende l a c a s a donde e s t á i n s t a l a d a . Mo-
r r o . 28. 
25254 . 16 J n . 
GRAN NEGOCIO DE OPORTU-
NIDAD 
Se vende una magnífíca planta eléc-
trica, con industrias anexas. Negocio 
de gran porvenir situada en la pro-
vincia de Matanzas. Informa: Rai-
mundo Nora. O'Reiüy número 11. 
Apartado de Correos número 1184. 
Habanfu 
25103 17 Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A D O S 
p r i n c i p i a n t e s . Se vende un c a f é y fon-
| da, por l a m i t a d de s u v a l o r por r a z o n e s 
que se l e d l r á n a l comprador . No qu iero 
( c o r r e d o r e s . I n f o r m a n on C o n c o r d i a 199. 
1 Pab lo , de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24362 . 15 j n . __ 
N E G O C I O : O P O R T U N O P O R D I S G U S -
i.to entre los soc ios Se r e g a l a p r ó x i m o a 
¡ l a H a b a n a , u n c a f é r e s t a u r a n t y l u n c h 
bien montado , v i d r i e r a de tabacos y b i -
l l e tes de l o t e r í a , h a y u n a g r a n c o c i n a y 
I pat io g r a n d e p a r a g u a r d a r m á q u i n a s 12 
1 h a b i t a c i o n e s on los a l tos a m u e b l a d a s 
y todas a l q u i l a d a s h a y en el s a l ó n 14 
' m e s a s , h a y r e s e r v a d o s , 5 a ñ o s de con-
! t r a t o . No p a g a a l q u i l e r . M á s d e t a l l e s 
los d a r é en p a a r t i c u l a a r en A n i m a s y 
C r e s p o , c a f é d e 8 a 9 y d e l a 3 y d e 7 | 
| a 9 de l a n o c h e . J . T r a b a d e l o . D e este 12 112. Estrella número 121. 
• n e g o c i o no i n f o r m a a p a l u c h e r o s . t ra to 
ser io y r e s e r v a d o . P r e c i o de contado: 
4000 p e s o s . 
15 J n 
DINERO 
En todas cantidades al 7, 8 y 9 O O, 
según garantía. Manzana de Góm*2 
221. Fernando G. Veranes, Teléfono 
A-4620. 
H J H — 
De Reina, 8, 
Compro cheques que no pasen ^ 
8.500, sin intervención de corredo-
res, de 10 a 11 a. m. y de 1 12 a 
S E V E N D E U N N E G O C I O B U E N O P A -
r a u n a p e r s o n a de edad o que no pue-
da t r a b a j a r , pues no tiene que h a c e r 
n a d a y so d a r á un sueldo. I n f o r m a n en 
A l d a m a 110. A n t o n l o ( H a b a n a , o M a r -
tí 63. en R e g l a . P a y r e t . 
25364 18 j n 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . C A S A 
B o s t o n , R e i n a , G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l l e , con los prec io s de v e r d a d e r o r o a -
j u s t e , es c a s a y a conoc ida por s u s e -
r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
con g r a n e c o n o m í a S e a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a . P r e c i o s en competenc ia . 
• 22858 14 J n . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vfendo v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u r a s y 
f r u t a s , punto c é n t r i c o , c o m e r c i a l y e n 
p r o p o r c i ó n , l a doy m u y b a r a t a y p a g a 
poco a l q u i l a r . P a r a i n f o r m e s : Monte . 435 
e s q u i n a a C a s t i l l o , p a n a d e r í a , de 12 a 5 
de l a tarde . 
S4447 83 J n . 
25122 16 j n 
D A * 
1 es-
í n forman-
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E 
9.000 p ¿ s o s sobre f inca u r b a n a 
t a c a p i t a l , s i n c o r r e t a j e . I n f , 
A g u i l a 201, p e l o t e r í a " L a H o r m a «'ra» 
de", de 8 a 10 a . m. 
25737 18 J " ^ 
C H ^ U E T L Í B R E T A S B O N O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o N a c i o n a l y ^ s 5 * 
« o l . C a j a s de A h o r r o s . A s t u r i a n o > 
llego. P a g a m o s los t ipos m á s a ' ^ , 5 . 3 
p l a z a . C o n t a d o r e s del C o m e r c i o , K e m 
n ú m e r o 53 . , , 4 , 
24901 16 
c í G U E A L T R E N T E 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Junio 14 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, ele. 
P Í E m i F R E N T E 
DINERO PARA H I P O T E C A S 
- mejores condic iones 
C u b a . 3 ^ 
COMPRA DE CHEQUES 
-wnpro Cheques y Libretas y Letras 
r ^ n b i o de !•* Bancos, Español y 
¡JLional, recibo libretas del interior 
¡¡Lindólas inmediatamente. Pajo 
Cheques del Estado. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
DINERO PARA HIPOTECAS 
T e m o $500,000 para colocar en hi-
teca» en cantidades de $30,000,1 
«0,000 $,70,000, $100,000 y más; 
sobre propiedades con buenas garan*1 
tías al 7 0| de interés, dándole de 3¡ 
a 4 años de plazo para las deTolu-| 
ciones. Admito cancelaciones parcia-| 
les según convenga. Informa: M. de¡ 
I Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59 y 61, altos. Oficma 4. Tel. M-9036 
HIPOTECAS COMODAS 
DINERO 
En todas cantidades sobre ca-
sas en la Habana y el Veda-
do. Informes: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, S. A . 
Teléfono M-2000. Consulado 
y San Miguel. 
8d-J0 C4611 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOI 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043. 
24S50 13 j n 
CHEQUES Y U B R E T A S 
U N & L m . C m D E P E S O S P A R A H I I ' O -
tecas , ^comprar c a s a s , terrenos , f i n - a s 
r ú s t i c a s , so lares , h e r e n c i a s , contratos , 
a l q u i l e r e s . H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . 
B o l í v a r ( R e i n a ) 28. A - 9 n r . . L l a m e s i 
qu iere v e n d e r s u s prop iedades . 
249 };> 10 j l . 
H I P O T E C A S . S E D E S E A C O L O C A R 
l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s , 2 5 10 y 15 
m i l pesos sobre f i n c a s u r b a n a s a mddi -
C0J . inJ í . e^és - . In forn ia fcuie L 6 p e 2 . en el 
c a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , de 
7 a 9 y de 11 a 2 p. m. T e l é f o n o A -
25033 20 j n -
ü E B L E S Y P R E N D A S j 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de ramil la . , rtesea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s . 
L l a m e a I t e l V o n o A - $ 3 8 1 . A g e n t e 
S l n R o r . Pto F e r n á n d e z . 
m n 30 Jn 
de 
A V I S O . C O M P R O M T J E B I i E S E N B U E N 
uso v se los pago en el ac to . A v i s e n a l 
T c - l é f o n o M-3300 . 
25230 15 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Pianola Aeolian, poco oso, se rende 
$450, con mosiqnero. Neptuno 235-
A. 
23204 1« Jn 
— ¿ A quién se debe la enorme CONTADORAS. 
baja en el precio que han tenido L a s tenemos de todas m a r c a s y aesdo 
, , , ^ ,1 • $$30.00 en a d e l a n t e . G a r a n t i z a n d o s u 
ios muebles en estos últimos me-
ses? 
— A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
buen f u n c i o n a m i e n t o ; e x - m e c á n i c o s de 
F á b r i c a . V e n d e m o s , c o m p r a m o s . N i -
q u e l a m o s y R e p a 
d u r a s . Z u l u e t a 
T e l é f o n o 1-1964. 
17 J n i 
S E E I Q U I D A N V A R I O S J U E O O S D E Interesa. Se desea comprar vanos lo-
membre . con c r e t o n a u de los modelos : • «j» . . 
m á s mo<iernos: f i n í s i m o s a í i o o . o o . dan-.; tes de objetos de arte. Dirigirse con 
detalles al Apartado 2327. Habana. 
do ve inte de fondo y 10 m e n s u a l e s 
G a l i a n o n ú m e r o OS e s q u i n a a Neptuno 
241G4 6 J ' - 25074 17 j n 
Vf^Zl S a j a A , ? h n í ^ r í r ' O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O P E R F E C T O S C O L E A R E S D E P E : 
n ú m e r o ¿ . c u c n i a e n a j ó u n a c a s a p x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a - , f r a n c e s a s se venden a rec ios r e b a 
B U E N N E G O C I O . V E N O L O S t f f U E -
blea do u n a a c c e s o r i a con derecho a 
d i . 1 1 * la m i s m a . Se puede g u a r d a r m á q u i n a , el reajuste, llevan mas y me- i n f o r m a n en c o n s u l a d o 44. 
11 • i 24849 14 J 
jores alhajas que en tiempos de 
P E R L A S 
a j a d o s . 
n icos an t iguos de c u a l q u i e r c l a s e a u n - ; L l a m e n a l t e l é f o n o A-5J$58 a r a raandár-
que e | ón rotos, p r e n d a s de oro, m o n e - ¡ s.-los a s u c a s a a e x a m i n a r l o s , 
das . m e d a l l a s , p la tos . J a r r o n e s , r e l o j e s . 25058 "17 J n . 
de bronce y cande labros , l ibros r a r o s .. 
e n c a j e s a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d G A N G A P O R E S T O R B A R M E . V E N T I -
S a n J o s é 87. Se p a s a a domic i l io . T e l é - i l a d o r o s c i l a n t e doble pa le tas , propio p a -
fono A-513G. 
24520 23 Jn. 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
SE VENDEN dos maquinas de dobla-1 
dillo de ojo, una plisadora 50 e ro,, 
ancho j una máquina de forrar boto-
nes, todas perfectamente nuevas, co-
BILLARES 
M A G N i r i C O P I A N O M E D I A C O L A S E 
vende bara to o c a m b i a por u n a b u e n a 
V i c t r o l a . M a t í a s I n f a n z ó n 65 . T e l é f o n o 
1-2338 
24435 16 J n 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S T A U -
topiMuua y g r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s ea e l m á s completo de 
la i.sla. t o d o » los o p e r a r i o s son exper-
tos de l a s f a b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
rant i zados , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A-1487. E . C u s t l n : Obispo 7 Í . 
C 3311 I n d 29 ab 
Excusamos recordar que LA ZI- ^ acabadas de sacar d« la agencia. 
L I A " está en Suárez, 4 3 y 4 5 , y j Al contado exclusivamente. "La Pou-
que por el teléfono A - 1 5 9 f t se en- pee", Neptuno 180 entre Gervasio y 
leran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o C u a l . 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
^..-,nro l ibre tas de l a s C a j a s de A h o - e> i n n n n i * m,t y n . . 
^Jfde los C e n t r o s A s t u r i a n o y . •,alle-) $40 . 000 A L T ^ i EN HIPOTECA 
Va Dig6n, l e t r a s y cheques E s p a ñ o l y 
SlVlonal compro c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
« t t o " e l ' negocio en el a c t o . D e 
IQV de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m t z , 330 
Manuel P i ñ o l . 
25077 22 Jn 
U L T I M O I N V E N T O C O N T R A L A N U -
medad en p ianos e i n s t r u m e n t o s . K a m a n d á n a domic i l io co lombinos do 
ind i spensab le p a r a el c l i m a de C u b a , h /erro , 4 ^ e s o s . P i ^ r a s , 2S. entre ^ 
E v i t a que se oxiden l a s c u e r d a s y de- rl<lu« V T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9 
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se peguen la» I 
t e c l a s por h i n c h a r s e los p a ñ o s , que l a ' 
p o l i l l a d e s t r u y a los f i e l t r o s , y que l a s ^ $2 50 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
Belascoain. 
24525 16 Jn. 
AITIGÜEDADES 
Se c o m p r a n toda c la se de objetos de 
ar te , p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y , i 
T e n e m o s nn g r a n s u r t i d o de J o y a s mo-
d e r n a s que por pi|>ceder (fe p r é s t a m o s 
v c n c i d i | ; vendemos b a r a t í s i m a s o c a m -
b i a m o s por Joyas a n t i g u a s , oro y p l a t a 
v i e j a . L a I m p a r c l a l , N e p t u n o 128, e s -
q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
24624 9 Jl-
r a c ine E m e r s o n . 28 pesos, c o r r i e n t e 220 
ro l l ero c a o b a p a r a 110 ro l los 25 pesos , 
c a m a de p e r s o n a e s m a l t a d a de b lanco y 
dorados (no es h u e c a ) bas t idor nuevo , 
8 pesos, e scopeta de un c a ñ ó n , 8 pesos , 
( f l a m a n t e en s u e s t u c h e ) r i f l e M a u s e r 
m u y f ino p a r a v e n a d o s d eun solo t i r o 
( a m b a s c a l i b r e 16) 20 pesos ; u n d i c t á -
fono C o l u m b i a , que c o s t ó 500 pesos en 
100 pesos . T i e n e r e p o r t a d o r . r a s p a d o r de 
tubos y perc ib idor , motor p a r a l a s dos 
c o r r i e n t e s . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106. 
L i b r e r í a L a M i s c e l a n e » frente , a L A 
M A R I N A . 
24492 14 J n . 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
I a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . 
A n g e l e s 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
P - 30-d-4 
Sobre c&ims en l a H a b a n a o el Vedado . 
T e n g o menos c a n t i d a d desde $10,000. 
J o r g e A o v a n t e s S a n J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o i I -9o95 y M-1890 
. 23627 i , j L 
DINERO en hipoteca se facilita sobre 
cijag y terrenos en todas cantidades 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
<n 24 horas. Informes gratis. Real 
State, Teniente Rey 11, departamento; 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
ifúl 24 Jn. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P A G A R E : P U E D O B A R D I N E R O E N 
paparé h a s t a $200.00 por un a ñ o a i n -
terés bajo, t a m b i é n puedo (por e s c r i -
tura) f a c i l i t a r h a s t a $1 000 por se i s 
meses. E n hipotecn w " 010 ter.go h a s t a 
$365.000 en c a n l l a d c s g r a n d e s y a l 
j 1|2 y 8 OjO seg"ün l a c a n t i d a d que se 
desee y g a r a n t í a que se de. C o m p r o u n 
polar de 500 m e t r o s en el repar to A l -
rnendares que s e a negocio, pago todo de 
contado. J u l i o E . L ó p e z , A g u i a r 84, a l -
tos T"lé fono A - 7 5 6 5 . 
24Í39 17 j n . 
O R A N C A S A D E C O M I D A S A B O M I -
c iho . e s t a c a s a ofrece a l p ú b l i c o u n a 
s e l e c t a c o m i d a bien s a z o n a d a v a b u n -
dante por poco dinero . N u e s t r a "especia-
l idad es s e r v i r a f a m i l i a s e s p l é n d i d a 
c o m i d a en tableros . S a n Migue l , n ú m e r o 
184. ba jos . 
25278 . 18 J n . 
V I C T R O L A D E G A B I N E T E E N T E R O , 
m a r c a E d i s o n , modelo o f i c i a l de labo-
rator io , con motor e l é c t r i c o y d i a f r a g -
¿ u e r d a s de t r i p a rfe loa Ins trumentoF , s e l " m a V i c t o r e x t r a y cp1!"^"5/,cnolKe,^6E1n 
d i la ten o so r o m p a n , y que l a s p a r t e a ! E n l a C a s a del Pueblo , F i g u r a s , 26. en- de d iscos , se d a por l a m i t a d de s u \ a -
de madfcra se t u a f t a n c o n s e r v a n d o en | tre M a n r i q u e y T e n e r i f e h á y en todas lor t s t á " " ^ . y P " e d t vsetr?e \*00draa8 
perfecto e8tado l a c a j a y el c l a v i j e r o . ¡ c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . I ^ ^ 4 ^ 
Í-I í a . - , , - - - - i correo a l A p a r t a d o 669, H a b a n a . 
Consulado, 94 y 96.—TeI.A-4775' C4580 c-d-g 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r ropa, 
p ie les y c u a l q u i e r a r t í c u l o ev i tando 
que la h u m e d a d lo d e s t r u y a . P r e c i o $2.00 
v $3.50 de v e n t a en l a c a s a de E . C u s -
tin. OiUsoo. 7 « . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 3311 Idn . 29 
P I A N O S E U R O P E O S , A M E R I C A N O S , 
acabados de componer , en per fec to es-
Surt l f lo completo ue ios a i a m a d o a B I 
L L A R E S ir.r„-ca Í - B R U N S W I C I C . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á i o g o s y p r e c i o a 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m » 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas Q u i n t a y Cao . S a n J o s é 77. E n e s t a c a s a 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
venden toda c l a s e de m u e b l e s de 
o f i c ina da caoba y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a 
los prec ios s i g u i e n t e s : bufe te s p l a n o s 
C O M P R O L I B R O S U S A D O S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s , y r e s t o s de b ib l io tecas , f o n ó -
g r a f o s y d i s cos de todas c la se s , r o l l o s 
de p i a n o l a s y m á q u i n a s de e s c r i b i r en 
c u a l q u i e r estado. L i b r e r í a L a M i s c e l á -
nea. T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106. T e l é f o -
no M-4S78 F r e n t e a L a M a r i n a . A v i s e / 
m e y v o y e n s e g u i d a con el d inero . 
24147 i s J n . 
V E N D E C O M I S I O N I S T A A L E M A * * -
p a r t i d a bolsos m a l l a , p l a t a a l e m a n a a 
l a c u a r t a p a r t e de s u v a l o r . R a y o , 
64, a c c e s o r i a , n ú m e r o 2, p o r E s t r e l l a ! 
K l a u s e n , H a b a n a . 
24222 15 J n . 
j S E A L Q U I L A U N A M A G N I P I C A C O -
c i n a p a r a d a r c o m i d a s a domic i l i o y 
un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s 
y un c u a r t o , todo f r e s c o y v e n t i l a d o y 
barato . L a m p a r i l l a No. 78, a l t o s 
25006 | 8 j n 
C O M I D A S , A D O M I C I L I O V A B O N A -
tado, propios p a r a e s tud io ; a l c o n t a - ; i i enen contratos venc idos p a s e n a r e -
do, a j j a z o s y se a l q u i l a n . U n a p i a n o l a , ' coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 
c a s i nueva , con 200 r o l l o s y r o l l e r o . y 96i f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
V a r i a s m á q u i n a s de e s c r i b i r . L c i l t a d , ( 24437 10 j l 
nOmero 30 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que de 60 por 36 a $55.0Q, b u r ó s de c o r t i n a 
25002 22 Jn 
dos a l comedor, desde 15 pesos ; a r r o z 
con pollo. Jueves y d o m i n g o s . B e r -
n a z a , 69, a l tos , i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
M-4501 . A n g e l M a r t í n e z . 
24968 15 Jn 
V E N D O U N P I A N O A L E M A N C A S I 
s i n uso. ú l t i m o modelo, c n e r d a s c r u z a -
das , g r a n son ido . M u e b l e e legante , se 
vende g a a n t i z a d o . J e s ú s de l Monte 99 . 
23406 \ I S J n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado 119 Teléfono A-3462 
C A J A C A U D A L E S . S E V E N D E U N A 
m u y b a r t a como n u e v a , de l f a b r i c a n t e 
i ' ( / .k Sa fe y L a k , de 38 p u l g a d a s de 
alto . I t a b a n a 71, bajos . 
25224 16 Jn. 
i A V I S O A L P U E B L O . C U A N D O Q U T E -
i r a c o m p r a r muebles , a c u é r d e s e que e s t a 
es l a c a s a que m á s b a r a t o vende. S a n 
R a f a e l 119, L a s Mercedes . 
25230 15 J n . 
de 60 por 36 a $100.00, l i b r e r o s de dos 
p u e r t a s a $27.00, m e s a s de c e n t r o y de 
m á q u i n a a $13.00, p e r c h a s de á r b o l y 
de pared a $6.00, m e s a s d i r e c t o r i o a 
$70.00, bufe tes de m á q u i n a de u n a to-
rre a $55.00, idem de dos torre s a $6S.OO 
m e s a s de 60 por 72 a u x i l i a r e s $45.00, 
s i l l a s g i r a t o r i a s , b u t a c a s y s o f á s a p r e -
c ios de v e r d a d e r a ganga . 
2-1519 23 j n . _ _ 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
ñ a s . m u y a r t í s t i c a s , de $6.00 en ade-1 
l a n t e . E l L e ó n de C o r o , Monte 2, entre i 
Z u J u e t a y P r a d o . 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda ¿t marquetería con 6 
s i l l e r l u cíe todas c l a s e s y cuanto sl[]as de c a O D H V lunas b i s e l a d a s 
uecea i tur u n a c a s a bien a m u e - | ^ . V ' ^ i a u a s , 
por 13U pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
' T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos do 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto flnosi 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas 
s u e l t a s , e s capara te s , ca ipas . l á m p a r a s . , 
: b u r ó s , 
Eueda l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence 
r á n de la b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
I bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
1 t í s i m a s . -
MUEBLES BARATOS 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S O B J E 
tos: un Juego de comedor completo , to 
do de cedro, u n a d i v i s i ó n de c r i s t a l e s 
l abrados , u n a n e v e r a . 6 s i l l a s c a o b a 
SI n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien serv ido por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
E s c a p a r a t e a ^ d e s d o | se consigue C U La Nueva Espe-
VENTA DE AUTOMOVILES ¥ CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N H U D S O N S U F E R S I X 
ü l t l m T t i p ü . Ü r u e d a s a l a m b r e , cun go-
mas nuevas de corde l . B a r c e l o n a , 13, 
garage. .,. . 
U261 -1 J n -
S E V E N D E U N P O R D D E L 20 E N 
p e r f e c t a s condic iones p a r a t r a b a j a r . N o 
h a y que g a s t a r n a d a en é l . Se vende 
por no poderlo t r a b a j a r su d u e ñ o . J o v e -
l l a r 3 entre E s p a d a y S a n F r a n c i s c o . 
S u d u e ñ o en V a p o r 51 . 
25221 15 Jn. 




SE V E N D E U N ^PORD D X i L 21 C O N 
arranque, v e s t i d u r a y dos defensas , todo 
en inmejorables condic iones I n f o r m a : 
su dueño. G a r a g e . M l r a m a r . F . n u m e r o 
3, Vedado. , _ T 
25296 1 ' J ^ _ _ 
POED U L T I M O M O D E L O , D E A R R A N -
que en perfecto es tado de t rabajo , un 
chassís del 19. L o s vendo a precio de 
situación. D r a g o n e s 4 7, h a s t a l a s 10 a. 
m. Julio. 
25355 19 Jn 
X7N Ma.C P A R L A N U N H U D S O N S U -
per Six, nuevos y l u j o s a m e n t e equ i pa -
dos, do los ú l t i m o s modelos Se vende 
a precio razonable . D r a g o n e s 47. Z a r a -
goza. 
2536.'. 19 j n 
R O S R O Y C C en dos m i l pesos, por te-
ner que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y 
H e r m a n o M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A-7055. 
H a b a n a . 
19364 23 j n . 
SE VENDE UN ELEGANTE 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A M E R C E R 
tipo S p o r t , oon •: .-o encendido, de. 
r u e d a s de a l a m b r e , con s u s s e i s go-
m a s n u e v a s "Hood". P a r a i n f o r m a r 19 i 
y K , Vedado , de 9 a 10 a. m. y de 1 
a 4' p. m. T e l f . F -5068 . 
25112 15 Jn 
C U N N T N G H A J O , 7 P A S A J E R O S , F L A -
m a n t e con solo 2.600 m i l l a s c a m i n a d a s , 
se vende por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a : J o a q u í n S c a s s o , E s t r a d a P a l m a 
110. V í b o r a . 
B U I C E D E 7 P A S A J E R O S , U L T I M O 
modelo, c o m p l e t a m e n t e nuevo , do f á -
b r i c a , se vende por v i a j e de s u d u e ñ o . 
I n f o r m a : .Toaquin S c a s s o , E s t r a d a P a l -
m a 11% V í b o r a . 
23207 15 Jn. 
Mueb le s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
I tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
i vos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . Monte , 9. T e l . A-1903. 
1 25066 lü j p 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E " ~ E s -
c r i b i r O l i v e r , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , con 
s u m e s a p o r t á t i l en 60 pesos A g u a c a t e , 
52. a l tos , de 10 a 12 y de 3 a 5. 
25149 18 J n . 
S E Ñ O R A S V S E Ñ O R I T A S , N E C E S I T A N 
h a c e r a l g ú n regalo , por poco d inero lo 
cons iguen en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E l de p iezas s u e l t a s . 
L e ó n de C o r o . Monte 2, entre Z u l u e t a $12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s . « . . „ KT I Q O 
v P r a d o . J l O . 0 0 ; c ó m o d a s , a ? 1 8 . 0 0 ; m e s a s de n o - l c i a l , f N e p t U n O , I V ^ , C a s i C S Q U i n a 
I che. a ? 3 . 0 0 ; m e s a de comedor, a J 4 . 0 0 ; i D . ^ , T 1 ' í * 
- .oo; j u e g o s de s a i a , mo-1 a belascoain. 1 eleiono A-2010. 
¡ a p a r a d o r e s . López y Soto. Nota: Para e l cam-
que no se de- i L I • A i 
. e r d a d e r a ganga . , po no cobramos embalaje. AJ que 
nos compre cantidad mayor de 300 
p e s o s le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no. 193. 
C 4262 3 0 d - l a 
Monte 2, en-Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a 
tre Z u l u e t a y P r a d o 
LA CASA F E R R E I R O P A R A D U L C E S Y C O N P I T B R I A , A C A -
b a m o s de r e c i b i r de A l e m a n i a . G r a n 
s u r t i d o en moldes p a r a todos los u s o s y 
f o r m a s . E l L e ó n de Oro , Monte 2, en-
tre Z u l u e t a y P r a d o . 
3 J l 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
e d i sponga de a l g ó n d i ñ e - ; BrD ' 
Neptuno . 301. a l tos , en/tre S 1 ^ - y o s a d a y 
M a z ó n u n juego de c u a r - ' . • 
P A R A P E R S O N A S D E O U S T O A R -
t í s t i c o y que i s  e a l g ó  ine-
ro. H a y en 
B a s a r r . a t e y 
— i to csti/Io j a p o n é s , s i n e s t r e n a r , y u n 
P O R D P O R T E N E R | juego de comedor i t a l i a n o . U n i c o s en 
C u b a . D e 1 a' 3 de l a tarde . 
250S5 15_ j n _ 
D A M O S P O R $2 .00 , E Q U I P O S COMC 
pletos p a r a a f e i t a r s e , e s t i l o s 1 ó 2, p a 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r da 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n oe 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, e n t r a E s c o b a r 
y G e r v a s i o - T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuar to , Juegos de co-
medor , juegos do rec ib idor . Juegos da 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e . espejas dora -
dos Juegos taplradob, c a m a s de bronca, 
c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
MINERVA TIPO SPECIAL 
Se vende este reg.'o automóvil, único 
modelo en la Habana tipo Speciül tor-
peo Alfonso XIII. capota oculta seis 
asientos 30 HP. 6 cilindros sin vál-
'ttlas, la reina del silencio y comodi-
dad. Morro n ú m . 30, garage. M-3771. 
25246 17 Jn 
« T O S E N G A N G A . V E N D O n U I C K 5 
Pasajeros. 375 pesos, c u ñ a Stutz , G r u e -
oas alambre 850 pesos . C h a n d l e r 750 pe-
sos, fuello y p i n t u r a n u e v o ; O v c r t a n d , 
"P 80, seis ruedas a l a m b r e 450 pesos 
J^na tipo Sport a c a b a d a de p i n t a r : 37o 
tres8" Indus tr ia ' 8. p r e g u n t a r por M e s -
25300 23 J n 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
D o s C a d i l l a c tipo esport , de c u a t r o p a -
s a j e r o s y s iete , los m á s bonitos que v i -
n i e r o n a C u b a , C o m p l e t a m e n t e nuevos , 
dos Co les a é r e o s y u n e legante Doghe 
de ú l t i m o mode lo . G a r a g e M o r r o n ú -
m e r o 5, A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o v a l y 
H e r m a n ó . H a b a n a . 
24173 6 j l . 
A U T O M O V I L W I N T O N . S E V E N D E 
uno en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e » de motor 
y c a r r o c e r í a a l p r i m e r o que h a g a u n a 
o f e r t a razonable . P u e d e v e r s e en h o r a s 
h á b i l e s en l a c a l l e C o r r e a , 29, e s q u i n a a 
F l o r e s , en los bajos . P a g o a l cenado. 
24063 14 J n . 
S E V E N D E U N 
que a u s e n t a r s e su d u e ñ o , p r e p a r a d o pa 
r a t r a b a j a r , c u a t r o g o m a s n u e v a s , v e s -
t i d u r a s in e s t r e n a r , f u e l l e nuevo y a c a -
bado de p i n t a r y m a g n e t o B o s c h b l i n -
dado. Se da m u y b a r a t o . I n f o r m a n D r a -
gones y C a m p a n a r i o . C a f é " E l I m p a r -
c i a l " . 
25180 18 j n . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
tw.alquilan los m á s l u j o s o s y c l e g a n -
uifii ChaPa p a r t i c u l a r , chofer y p a j e 
"fuiormados. P r e f i o m ó d i c o . P a r a v e r -
»/ ,„6rclenes: I n d u s t r i a , 8 . M e s t r e s . 
24300-0l 23 Jn 
t í J E N D E U N M A S X U E L E N B U E N 
""•^o. Se da a la p r i m e r a o f e r t a . N o 
A l l í , l3aeai- m á s g a r a j e . I n f o r m a n : 
AiambiqUe) 15, de 12 a 1 . 
20 Jn 
^ vende un magnífico automóvil ce-
de lujo marca Cunningham, 
^mpletamente nuevo. Se puede ver 
a todas horas en el garage de Ani-
mas, 135, 
8 ^ 17 J n _ 
cleta 3fREA C O M P R A R U N A M O T O C I -
en bii ínarca H a r l e y D a v i s o n , que e s t é 
da de re,stado- í n f o r n u i r á n en A v o n i -
Jardln ^ 0'unil,ia e s q u i n a a M i r a m a r , 
2 5 r í v i c tor ia , de A r t u r o R o q u e . 
. ^ 19 Jn 
S ^ ^ O O ? C A M I O N F O R D C A -
. y Una i10, P0(le»" a tender le s u d u c -
Armonta p deSa bien s u r t i d a en ••• y 
Eoloui ' re8unten por A r b o l e y a , P o -
24737 
" ' — — — 1 0 JN 
* * A J T T S T r . " — 
a ( ' t o n 1 á v , T E E I > A D - E S T O R A O E P A -
J- ^ 7 T A ' 8 ,le 5 P a s a j e r o s a $6 y 
rage - E W ? ^ A $IÜ y $12, g r a n ga^ 
^r*. cero is:tria1"- B e n j u m é d a y 
22í5o t r c a - de E e l a s c o a f n . 
" 14 Jn 
nlfi 
ruedjj ",nino modelo, 7 pasajeros, 
^oevo i a'an,J>re> completamente 
ki,ó«»étrSos ^ rocoTTÍAo 2'600 
ciacyg . * Se da en mil doscientos 
« e r o c u Pes08 ($1,250.00). El pri-
ter ian. Ven2a «e lo lleva. Tiene que 
Dr- RavJ?,atJamcnte P o r embarcan^. 
^ P a L ^ M ' E d Í f i c i o "Havana Auto 
24s5.y . Marina e Infanta. 
C A M B I O F O R C H A S I S F O R D M O T O R 
de 3 H . P . 110 y 220 V o l t s a f a l t a de 
p r o p o s i c i ó n de este cambio , l e r e n d o y 
capto otros. V e n d o t a m b i é n v e n t i l a d o r e s 
de techo, un m o t o r 3|4 H . P . en $50.00 
p a r a l a s dos c o r r i e n t e s y c o m p r o mo-
tores de un c u a r t o 110 y 220. C a l l e C 
No. 200. V e d a d o , e n t r e 21 y 23. 
23939 . 1 5 _ Í n - _ 
S E V E N D E U N C A M I O N D O D O E S U - ' 
m á m e n t e barato , de dos toneladas , l a s 
c u a t r o g o m a s m a c i z a s , condic iones co-
mo nuevo; u n F i a t t ipo I , l a s c u a t r o 
g o m a s y c á . m a r a s s i n e s t r e n a r , p a r a el 
que q o i e r a h a c e r u n a h e r m o s a c u ñ a o 
un c a r r i t o de r e p a r t o F i a t . $350.00. I n -
f o r m a n C e r r o 594. A n t o n i o L a g o s . 
25226 15 j n . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener qne aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 lnd-9 m y 
r a el h o g a r o p a r a f e r r o c a r r i l ; m á q u i -
n a e r n c u c h i l l a Gebbo, l a m e j o r c u c h i -
l l a del m u n d o ; b r o c h a , espejo. J a b ó n 
tubo n ique l , t oa l la , peine, polvo talco, 
todo en e s tuche con s u l l ave . M á q u i n a s 
a f e i t a r Gebbo con s u s c u c h i l l a s q u e , 
cabe en un por tamonedas , solo por d a r - - l - — ^ -
se a conocer a l p ú b l i c o l a bondad ( i e l a e n i a 5 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L : 
" L a H i s p a n o C u b a " le . f a c i l i t a u n a c a -
j a de c a u d a l e s desde $25.000 en a d e l a n -
te. E s t a s c a j a s proceden de u n a r e a l i z a -
c i ó n y t a m b i é n las d a m o s a p lazos . H a -
cemos p r é s t a m o s sobre a l h a j a s s in r e -
p a r a r i n t e r é s . " L a H i s p a C u b a " , V i l l e -
g a s y T e j a d i l l o , por A v e n i d a de B é l - v 
H e r m a n o . T e l . A-8054. | e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
7 J l . i y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
— ' " l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
I A 9o r n i W P F T i n O R A ' e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
L A / í a . C U i n r c i u ^ v i v f t | rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i -
Préstamos. San Nicolás, 250, entre ñ a s , coquetas en tremeses cher lones , 
* . ' . _ V- ' adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e -
Gloria y Corrales. Doy dinero COn mo- s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
j . • .• ' u _ -11. >.. . „ ftKlofftc r e l o j e s do pared, s i l l ones de p o r t a l , es -
dlCO ínteres SObrc alhajas y ODjetOS capaJrates a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
t u a c i O U un gran surnao ae amajas y b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : N e p t u n o 
existencia? procedentes de nú̂ eenrd0c ^ muebles a plazoa y fabrl. 
de mueb les a gus to 
M U E B L E S V J O T A S . L O S C O M P R A -
m o s p a g á n d o l o s m u y b i é n . L l a m e a l te-
l é f o n o A-3397 . L a S i r e n a . Neptuno . n ú -
m e r o 235-B. N o se olvide, J e s ú s P i c o s 
y C a 
2 l M i 26 J n . 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
P i g n r a a s 42, a ined ia c u a d r a de M o » 
e ' 2 3 ^ 10 J n 
l a s c u c h i l l a s Gebbo. se ofrece m i q u i - • n r é c t a m O S vencidos. Telefono M-2875. c a m o s toda c la se 
n a y c u c h i l l a solo por es te mes , en 90 r *-,zÁi 3 J l i del I n á s ex igente , 
c e n t a v o s . L u i s S . R o d r í g u e z . S . en C . ¿,}D11 g •- L ^ s v e n t a s de l 
C r i s t o . 25, p r ó x i m o 
no M-4350. 
2499S 
a M u r a l l a . T e l é f o -
16 j n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
J O Y A S . P U E D E U S T E D E M I ' E f t A R -
l a s a un m ó d i c o i n t e r é s y con a b s o l u t a 
r e s e r v a y g a r a n t í a en L a S i r e n a , lsep-1 
tuno, 235-B. T e l é f o n o A-3397 . 
21934 26 J n 
c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
S E V E N D E N V A R I A S M E S E T A S P R O -
U n d e r w o o d , 40 pesos , e s t á en per fec to ¡ p i a a p a r a t i e n d a s s a s t r e r í a s o nego-
e s t a d o . O t r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
t a m b i é n U n d e r w o o d . 60 p e s o s . A p r o -
veche g a n g a . P . V á r e l a , . 117, a l tos , es-
q u i n a a P o c i t o . 
25008 «> 20 1n 
c í o a n á l o g o . I n f o r m a n : M u r a l l a 
T e l é f o n o A - 3 5 2 1 . 
23409 16 
103, 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s do comedor desde $80.00 a $300 
Juegos de c u a r t o desde $100.00 a $500 
en caoba Juego de s a l a desde $48; es-
m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s , 
desde $12 y con l u n a s $40; c o q u e t a s | 
$22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s con i 
l u n a $20; v i t r i n a s cedro con l u n a s .$30 
m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; id a $5; 
s i l l a s de c a o b a $2.50; s i l l o n e s a $6; 
"LA 1MPARCIAL", (EN GUARDIA. 
B 1 1 U ' f i l i a s ue uaoua. yowvi WUVUVB «* • " > 
, , . i L a I m p a r C i a l se a p r e s t a a l a l U C n a , N e v e r a s A m e r i c a n a s y del P a í s de v a -
L a H i s p a n o C u b a , d a d i n e r o desde e l Jf l m „ 0 K l í . c r n v n c nr*» ' r i o s prec ios ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
i • * J ^ . ¿ ^ a | k , ; a . c o n u h w S e n a l d e raUeb,eS' C n y 0 S P i l a n t e ; s i l l ó n 
1 p n r c í e n l o d e í n t e r e s s o o r e a m a j a s , . • á í n A r » <>n l a h i s t o r i a m e r - m e s a s p a r a o f i c i n a s con s u s i l l a g i r a -
m n ^ K W d e tftdas d a s e » a l C o n t a d o 0 0 8 h a r a n eP a . n i $ ™ n a m e r , t o r i a desde $35; i d de c o r u n a desde 
m u e b l e s d e t o d a s e m e » * C 0 ° t a a 0 j c a n t i l ; Ios prei:jos ¿e SU5 juegos de ?30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s 
y e n a l q u i l e r , j o y a s d e t o d a s c l a s e s , , , j i _ J : _ I« a prec io m u y b a r a t o s N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
75. T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
14 m y 
Señores automovilistas. Vendo 7 com-
pro gomas nuevas y de uso y cámaras., 
Grandes existencias para Ford. Espe- ^erepa?ar p ^ Cajas de caudal^ "medor y de sala, serán la 
cialidad en !a reconstrucción o repara- ^ t J 0 S IZños, desde $25.00 y tam-! ^ P^r «d a r t e y buen ^ j f 6 
don de gomas de cuerda y de lana, b i é n a - i ™ Estas cajas proceden ¿ t ^ c o n ^ c o n s t r u , d o ! - E l | c . . . 
1 J 1 DWn a Piazos- ,JD5 P " * - * * 1 " » ^ : 1 calidad de nuestras ioyas S e alquilan maquinas de coser de Sm-aunque las roturas sean grandes, lo una ^ 1 ^ ^ . Contadoras de ocasión Precl0 Y la cauaao oe n u e s i n i b j ü y a 8 | H ^ _ I T 
MUEBLES 
' T A MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de l u n a , 
c a m a , coqueta, m e s a , banqueta , 100 pe-
s o s . J u e g o de s a l a , $50. J u e g o de come-
dor, a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s 
$85 . J u e g o s de s a l a , e s m a l t a d o s , L u i s ' 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28 
M e s a s de noche , 1 2 . S e i s s i l l a s , 2 s i l l o -
n e s caoba. $22 . E s c a p a r a t e s , $12 . C a -
m a s , $12. L a v a b o s , $15. S i l l o n e s de 
m i m b r e , $12 . S i l l o n e s de caoba . $ $ « 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $g. E s c a -
paratf t j , de 3 cuerpos , l á m p a r a s , cua -
d r o s . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
, 2BS0» I n d . - ; 5 j n 
z a r J O S o E S P E J O D E S A E A Y XTJX T O -
cador , se vende b a r a t í s i m o por a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o en estos d í a s . L a m p a -
r i l l a . 21. a l to s . ^ 
24325 14 J n . 
M X T E B X . E S A E A M I T A D D E S U V A -
lor . v é a l o s en blanco, e l i j a el que le 
g u s t e y dé l a orden p a r a m a n d á r s e l o s 
a s u c a s a . G r a n t a l l e r de c o n s t r u c c i ó n 
o í 0 ; ^ S a l v a d o r 1 » . T e l é f o n o 1-1031 
se r e c o m i e i mismo que las cámaras, después de re-! nikeladas y ^ caoba. La Hispano " reco iendan solas. 80-
paradas prestan el mismo s e m ™ ^ ^ " n muy yódico. Telefono A.8826. 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-l 
dan de todos los tipos, nuevas y de 
oso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
de nueva». Precios de situación. Ave-' Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, I interés. Aunque no nos compre^ nada. 
22 J n 
nida de la República 352, entre Ger 
vasio y Belascoain. 
22243 15 m y 
C 3429 S0d-3. 
"WONDERWiST" 
M a g n í f i c o l í q u i d o p a r a l i m p i a r y d a r 
b r i l l o a l a u t o m ó v i l . Q u i t a el fango, p o l - ' 
v o y g r a s a de l c a m i n o s i n neces idad de 
u s a r a g u a . E l W o n d e r m i s t es un a l i -
mento p a r a el b a r n i z y le da v i d a y e v i -
t a que se a g r i e t e . Se puede a p l i c a r c o n , 
p a ñ o s pero m e j o r con l a B o m b a p u l v e - i 
r i z a d o r a el c u a l e s p a r c e el producto a ' 
modo dci r o c í o f i n í s i m o , con r e g u l a r i d a d 
por toda l a S u p e r f i c i e . U n i c o Importa -1 
dor: T h o m a s D . C r e w s , O ' R e l l l y 9 1|2, j 
a l tos . i „ i 
24472 1S J n 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 2 2 _ 
S E V E I T D E H I T P A C K A K E E N T S B A -
mente, , n i ' e v ü s ie te p a s a j e r o s . ú l t i m o 
modelo, c inco m i l pesos . P u y a n s , 19 y O, 
Vedado . F-5491 




Se venden dos s i n ü s o n i n g u n o , con to-
dos s u s a c c e s o r i o s c o m p l e t o s . Se dan 
b a r a t o s . S a n I n d a l e c i o , 10, J e s ú s del 
M o n t e . 
24766 18 Jn 
le agradeceríamos una visita. Neptu-
no 128 y 130. Teléfono A-2873. 
23076 15 Jn 
S e v e n d e u n j u e g o de c u a r t o de m a r - juegos do c u a r t o de los m á s modernos 
^ ' • fifi 1 desde $100.00 h a s t a $600.00: Juegos de 
q u e t e n a . Sin e s t r e n a r . K a y o , » » . , comedor desde $80.00 h a s t a $800.00; Jue 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
LA ORIENTAL, DE JOSE NEIRA'de muselina especial, clase supe-
« r a n A l m a c é n de M u e b l e s F i n o s rior, V de rejilla especial. 
y de todas c l a s e s . T e n e m o s m e j o r e s 
prec ios que n i n g u n a o t r a c a s a . N o debe 
d e j a r s e n g a ñ a r . A n t e s de g a s t a r su d i -
nero v i s í t e n o s . T i e n e us ted en e s t a c a s a 
24793 15 Jn 
C O M P K A M O S SXJ A U T O M O V T E E H 
c u a l q u i e r estado, o nos hacemos c a r g o I 
de vender lo (no c o b r a m o s e s t o r a g e ) o lo | 
c a m b i a m o s por otro, g r a n s u r t i d o de a u - ¡ 
t o m ó v i l e s en buen es tado s i e m p r e en ex- j 
h i b i ó n . A n t e s de c o m p r a r o vend-: r ven- . 
g a n a v e r lo que o frecemos nosotros . 
C u b a n A u t o E x c h a n g e C o . G a r a g e P r í n -
cipe. P o z o s D u l c e s . 5 y 7, u n a c u a d r a 
del p a r a d e r o de l t r a n v í a P r í n c i p e . i 
21412 16 j n 
Dos camiones "Republic" de 2 12 
toneladas, propios para almacén de 
/Veres o ferretería. Contado o a pla-
zos. Pérez. Teléfono A-2418 o A-0156 
35213 . 1 6 J n - _ I 
S E ^ V B N E B i m A U T O M O V I E " C A D I -
l l a c " de 7 p a s a j e r o s . 6 ruedas de a l a m -
bre p o r t a g o m a s t ipo P a c k a r . nuevo, t o - , 
do 'en p e r f e c t a s condic iones en $1,250,, 
ú l t i m o prec io . G a r a g e C a s i m i r o O n t i v e - • 
ros G e n i o s No. 16 i ; 2 . T e l é f o n o M-2199 
"2'4735 L L - j l L 
O P O U T U N X D A D , M U E B L E S O P I C 1 N A 
Se V á n d e n los mueb le s de u n a o f i c ina , 
c o m p l e t h a m e n l e n u e v o s y m u y b a r a -
tos. Pueden verse en S a n I g n a c i o 82, 
o f i c i n a n ú m e r o 2, M r . M a r i s t a n y , de 
9 a 12 a. m. 
•24853 16 Jn 
a p a r a d o r caoba, c o l o n i a l , suel to . S a n M i -
guel , 145. 
24834 14 J n . 
COMPAÑIA AUTO LATINO 4ME 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de' 
automóviles en general. Estación! CRIOLLO" 
de servicio de piezas legítimas Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Ford. Ventas al por mayor y de-:Mueb,esly Cajas d? Ca*da,es e» to¿** 
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-,ca,ltidades a.-Drec^ de «"s.on, sm 
; reparar precios. Nota.—Se alquilan 
i muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
1 no A-8555. 
| 24885 10 J l . 
gos de s a l a desde $50.00 h a s t a $300.00; 
coqueta* a $20.0,0; e s c a p a r a t e s desde 
.,?20.00; c ó m o d a s desde $15.00; c a m a s de 
h i e r r o y m a d e r a d i s d e $10.00; s i l l a s 
s n e l t a s a $2.00; s i l l ones a $3.00; l á m p a - i 
r a s en todos los modelos desde $5.00; | 
colchones , co l chone tas ; a l m o h a d a s , r e -
lojes do p a r e d : m a c e t a s y m a o L t e r o s ; I 
c o l u m n a s y ir .esas de c e n t r o en todos i 
* modelos; n e v e r a s del p a í s y a m e r i c a n a s , i 
S E V E N D E J T J E G O D E C U A U T O , M A R - | AqUi e n c u e n t r a us ted c u a l q u i e r objeto 
q u e l e r í a , coqueta o v a l a d a , 200 pesos; ; p0r (j iffci i que sea. No olvide- que es tos 
l á m p a r a s ; Juego; comedor , c a r a m e l o | j ^ ^ b i e s .son f a b r i c a d o s de l a s m e j o r e s ' 
m a d e r a s del p a í s . Nota. .—No c o b r a m o s 
embala je p a r a el campo y nos h a c e m o s 
responsab le de l a m e r c a n c í a h a s t a que-
dar en s u poder. No o lv ide " L a O r i e n -
ta l" Neptuno 129. e s q u i n a a L e a l t a d , 
l T e l é f o n o A - 0 5 1 8 . 
22845 15 Jn. 
24491 23 Jn. 
MUEBLES 
S e c o m p r a n mueb les p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n l o s v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
S I qu iere c o m p r a r s u s J o y a s p a s e por 
S u á r e z . 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s qv.e n i n g u n a de s u g iro 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . ~CÍ.W. 
GALIANO No. 113 
t e l é f o n o A-3970• L a A m é r i c a , se venden 
M a m p a r a s p a r a e l campo y toda l a R e -
p ú b l i c a . S e co locan v i d r i o s a d o m i c i l i o 
M a e s t r o s de o b r a s : p i d a n prec io y s e r á n 
b ien r e c i b i d o s . 
21381 » 21 j n 
Un asunto qne le conviene 
S i us ted t iene s u s m u e b l e s en m a l es-
tado de b a r n i z ú otros desperfectos , en 
l a c a l l e de M a n r i q u e No. 90, ex i s t e una 
c a s a q u é se ded ica a esta c la se de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s con p e r s o n a l ex-
perto en toda c lase de e m b a s e s y es-
Ton^li.nzi*0 olvide- Llanie al telé-
_ 20952 19 m y 
" E L R A S T R O ANDALUZ" 
A d m i t e s u m á q u i n a p a r a l a venta , h a -
c i é n d o s e c a r g o de su cus tod ia , l impie -
z a y v e n t a , en un e r a n s a l ó n , por m ó -
dico p r e c i o . S a n LAcafO, 3C2, t s q u i n a 
a B e l a s c o a i n . T e l é f o n o M-C705, H . Se-
r r a n o . 
mero 5-A Tel. A-7(r{>5, Mabana. 
Cnba. 
C j 5 2 Ind lo o 
S E A I i Q T T I E A L A C A S A J E S U S M A -
r l a 75 a l t o s y b a j o s son f r e s c o s v m u y 
apropiados . los b a j o s p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de comerc io , i n f o r m a n en el 73 
t ercer p i s o . 
23764 20 J n 
LA CASA NUEVA, (Préstamo») 
Vende todos sus muebles, joyas y r6. 
pa« de todas clases a precios soma-
nwnte baratos. Por proceder de se. 
gunda mano. Visite la caca • aho-
1 amblen de muselina de rejilla | rrará dinero. Maloja núm. 112 Ha-
T I N T O R E R O S . M A G N I F I C A V I D R I E R A 
p a r a T i n t o r e r í a , se vende m u y b a r a t a . 
P r e g u n t e a l T e l é f o n o A-1729. 
24510 18 Jn. 
C A R R U A J E S 
ATENCION 
POCO DINERO 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
R e p u e s t o s p a r a toda c l a s e do a u t o m ó - ' 
v i l e s y c a m i o n e s , todo de uso, en buen 
e s tado . S a n L á z a r o , 30 2, e s q u i n a a B e - ] 
l a s c o a í n . T e l é f o n o M - C 7 0 5 . R . S e r r a -
n o . ) 
S E V E N D E N C U A T R O F A E T O N E S 
con X.JS a r r e o s y un c a r r o de muel l e . 
E n n a 105 y V i l l a n u c v a , J e s ú s Gonzalo . 
¡4789 
* ^ Í N D X?' JN 
^ m , ? v A ^ 0 * W E - E . 5 T O N E -
*aiMrtproPio t íáv:0 u,so- » t m s de f -
«ítimero ía Talniacéi , . I n f o r m a : 
Jes f l s del Monte. 
15 J n . 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
A los d u e ñ o s de c a m i o n e s R o w e r : T e n -
go desmontado uno. de G toneladas , pa-1 
r a v e n d e r por p i e z a s . S a n L á z a r o , 362.1 
E s q u i n a a B e l a s c o a i n . T e l é f o n o M-6705.1 
R . S e r r a n o . 
24785 20 Jn 
COCHE f A M I U A R Y ARANA 
V e n d o un f a m i l i a , u n a a r a ñ a , u n co-
che de paseo, un B o g u í B a c c o t , dos 
cochec i tos n a r a P o n n y , un elega 
T r a p , de c u a t r o a s i e n t o s ; dos trono 
S e r e a l i z a n a v e r d a d e r o s prec ios de s i - ; 
t u a c i ó n todas l a s . e x l s t n c l a s de l a c a s a ( 
K . Q u i n t a n a , S a n J o s é n ú m e r o 87 c a s i | 
e s q u i n a a G e r v a s i o , E s c a p a r a t e s de l u - l c o m p r a n d o s u s muebles en L a C a s a del 
n a desde $32 a 45; s e i s s i l l a s y dos s i - Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
l l enes de S u i z a con r e j i l l a $24; c a m a s baratos . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
de h i e r r o a $15; s i l l o n e s de m i m b r e des- c,aB' m e s a s de a l a . espec ia les , $6; 
de $15 a $30; Juegos de comedor c o m - ^Paradores , 25 pesos; c a m a s do h i erro , 
pletos de $15(1 a $$250; Juegos de c u a r - ffrue8a8 con bas t idor f ino, 17 pesos, mo-
to laqueados de v a r i o s colores a $160- ^ernii8, s i l l a s , $2.50; s i l l ones . L pesos : 
Juegos de c u a r t o de color n a t u r a l a esPftj0 V consola . 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
$140; JuegofT de s a l a laqueados con s u P*"801'; f i a m b r e r a s . 15 pesos, t o n c r i s t a -
espejo a $ U 0 ; Juegos de s a l a comnle - nevados , e s c a p a r a t e s . 35 pesos; co-
dos tos desde $80; toda c l a s e de l á m p a r a » 5,ietas. 2o pesos; m e s a s noche. 5 pesos : 
5ante b a r a t í s i m a s c i n f i n i d a d de objetos a u c luefro s a ' a , 75 pesos: c o m p l e t a Juego 
Of de Se l iqu idan en v e r d a d e r a g a n c a T o d a de cuart 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
i lina, con aparato para colgar del 
Se arreglan muebles. El Arte, taller de ^ 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de nmebles, por fi- Y punto, con aparato en forma | baña. Teléfono A-7974. 
nos que sean. Lo mismo en esmalte, de lanza, 
tapiz que barniz, especialidad en en- Para cama "colombina 
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo- medio camera y camera. 
05 ! Igualmente a precios muy ba-
E N A M O R O O S ¡ i 0 8 J ? n , t o d o s I o s t a m a ñ o s -





I PUEDEN CASARSE CON MUY 
Cajas Contadoras National 
se r e a l i z a n , nuevas , f l a m a n t e s , color 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s con un c incuen-
ta por c iento de su v a l o r L a s h a y de to 
dos los e s t i l o s y que m a r c a n desd i 
$3.99 h a s t a $99.99, con l e t r a s p a r a de 
pendientes , c i n t a y t i cquet . L o s p r e c i o » 
son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a cor 
c u a l q u i e r a ; v e n g a p e r s o n a l m e n t e , nc 
busque l a i n t e r v e n c i ó n de vendedores j 
u / " 1 media de ancho-para mosquite- S t a ^ a i r ^ 
I ro. Desde 20 centavos la vara. 
Zo j n 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO'' 
con m a r q u e t e r í a 140 pesos ; 
t e r M I 4 C M que y T t n c r i f » . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
Q u i n t a n a y Cao , E n e s t í ^ c a s a se vende 
toda c l a s e de m u e b l e s .desde los m á s 
f inos a loa m á s c o r r i e n t e s 
j u e g o s de comedor desde $100.00 
$400.00, Juegos de c u a r t o c o m p u e s t o s 
de c inco p iezas desde $100.00 a $1,000, 
j u e g o s de s a l a y rec ib idor de $50.00 a 
$300.00. 6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de c a o b a 
con r e j i l l a en $25.00 y v a r i o s o tros que 
no se e n u m e r a n . T a m b i é n se h a c e n a 
gupto del m a r c h a n t e y se c a n j e a n por 
o t r o » , S a n J o s é 77 . 
24521 4„ 
22223 25 j n 
C O M P R A M O S . J O Y A S A N T I G U A S Q U B 
denoten A r t e ta l como c a m a f e o s e s n r i l 
tea y de f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o » 
con b a r i l l a a de n á c a r doradas , suel tos 
o en co lecc iones . T a m b i é n Iso c o m p r a 
mos^ S a n R a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
M - l (44. 
2 ^ 0 6 J n . 
M U C H A O A N O A . S E V E N D E N D O S 
3 son c a j a s de c a u d a l e s grandes , l c h i q u i t a y 
2 b u r ó s y 2 qocinaa gas . en Apodaca. 
68. 
16 m y 
M U E B L E S . N O C O M P R E S U S M U E -
bles sin a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , p u c ? 
tenemos m u e b l e s de todas c l a s e s y H 
prec ios b a r a t í s i m o s . V e n g a a vernos 
Neptuno. n ú m e r o 235-B, T e l é f o n o A-3397 
J e s ú s P i c o s y O 
21934 9.3 J n . 
J u n i o 1 4 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A P r e c i o : 5 c e n t v o s 
SE CONSIDERA FRACASADO E L 
PROYECTO FRANCES EN TANGER 
R e u n i ó n de d i p l o m á t i c o s en T á n g e r . - Inglaterra , dispuesta 
a impedir l a tentativa francesa . - Un discurso de Ortega 
MuniDa. - L o s mil i tares y el discurso del R e y . - C o n -
t i n ú a l a huelga de As tur ias . 
S O B R E L A 
P O L I T I C A 
J A P O N E S A 
Comentarios 
respecto a la 
crisis de Cuba Tokio. 12. E l gabinete del ex-Primer Minis-tro Takaliashi, despedazado por la 
oposición que han despertado sus 
ideas liberales cede el puesto a otro I 
cuya consigna v "economía", según ! Hotel Waldorf Astoria 
declara parte de la prensa nativa pe- NEW Y O R K , Junio 13. 
ro que tiene ciertos reaccionarios. lA c k l S I S D E CUBA 
Estos comentarios, dirigidos hasta 
aquí principalmente al nuevo Primer 
S I G U E L A O L A 
C R I M I N A L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
CONSECUENCIA D E L ODIO 
RACISTA. 
RICHMOND, VA., Junio 13 
n a 4 „ — XT ™ v „ „ ^ L a policía anunció hoy que A. L . 
P L P ^ . V " * Redacción en New York; Huband motorista de un tranvía ha 
¡identificado a Robert Crosby, negro.; 
(como el matador de Loren H. Burle-
son, conductor, que fué muerto a 
Todas las noticias del día, en lo' Puña,ada.s el domingo atacarfo pori 
Aprobé el Senado los acuerdos 
de la Conferencia del Tralajo 
Actitud de las naciones respecto a l a s obras en el 
de T á n g e r . - Sobre el pago de los impuestos. - 0 ^ 
y los jugadores de L a w n T e n n i s 
D E B A T E E N E C O N G R E S O S O B R E a JUEGO 
P R O V I S I O N D E A L T O S C A R G O S P A R A 
LAS OBRAS D E L P U E R T O D E 
TANfC VER Y L A ACTITUD D E L A S 
NACIONES 
Nuevo Caid de B e n i - G o r f e t — U n a emboscada al enemigo,--Sobre 
el protectorado d v ü en Marruecos .—En memoria de los h é r o e s 
de Monte Arra i t .—Aumenta la miseria entre los rebeldes, te-
mores de los de Beni-UKsech.—Servicio a é r e o entre Vigo y 
Madrid.—RostchUd, en Barcelona. — O t r a s noticias. 
Ministro, Almirante Barón Temosa-: Que a Cuba puedo interesar, se re-j negros, después de haber expulsado 
bur aKto que hoy tomó posesión d'e su ' ducen a los vivos comentarios orlgi-, de su carro a uno de la raza, de co-| 
• • • rkr \YTn/ i / \n i alto puesto serán reforzado por otros 1 nado8 por las informaciones excesi-¡ lor. 
M A R R U F C O S ¡dirigidos a su política al formar un vamento contradirtorias, publicadas Crosby. que e.stá encarcelado, ron 
i f i r u u i u u v v r u . | goblerno con eiemcntos extraños a j Por los periódicos americanos acer-; exclusión de fianza, declara según 
l í o s partidos, conducta que afecta a ! ca de la situación económica de esa I dice la policía que puede probar la 
I todos los diferentes bandos políticos. ¡ RePúbl¡ca. ¡coartada. E l Coroner investigará el| 
E l nuevo ministerio sube al poder' Mientras unos diarios anuncian sin t caso hoy. 'MADRID, junio 13 
con la seguridad de contar con el j Paliativo alguno la inmediata inteT- ^ D E F E X S A ^ s r M A D R E MA- Un editorial de " E l Debate" dis 
apoyo del Seiyuakal, el partido de Unción financiera del gobierno de j TO A SU P A D R E 
la mayoría en la Dieta, y el hecho de ôs Estados Unidos, otros, menos sen-
que 7 de sus miembros son pares, sarionalistas, reconocen que el gabi-i SANFORD, F L A . , Junio 13 
se espera'que le de derecho a recia-j netede Washington está 
mar con eficacia y obtener el apoyo • de 'os esfuerzos 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
( 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
CONTINUA F I R M E L A 
D E ASTURIAS 
OVIEDO, Junio 13. 
Actualmente se encuentran 
huelga veinte mil obreros 
H U E L t i A de Monte Arruit Dedicó además un 
cariñoso recuerdo al barón de Casa 
DavallUos, general Navarro, que se 
halla cautivo de los moros. 
AUMENTANDO L A S GUARDIAS 
so del Rey en Barcelona. Tamto 
afirman en él que son organi 
Clones militares que dependen t 
sólo del Ministerio de la Gueiv 
que no tienen autoridad paraV 
mar una decisión de cualquier 
cutiendo la concesión para las obras pecie que fuera, sin el permiso !u 
del puerto de Tánger en que los sus superiores. 
t0ne ^ d e S ^ S í \ ^ P ^ t S ^ W JMBBATB S O B R E E L JUEGO , 
^ A & i t S ^ Í S S L l ^ J 6 "n " r o ^ Byi pa^re' 9e?Tee. Tánger considera válida su concesión, M A D R I D , Junio 13. de la alta Cámara del gobierno. ¡está haciendo para conjurar la crisis M'C DugaíC de'57 ¡ños de'edad, el J ^ J J L ^ ^ ^ dp Pqnaña , dinnf^ 
Este cambio ministerial no entor- cuanto antes y de la mejor manera s4bado fué exagerada ayer después í08 E, ? - wi l J cleTTl!jSPan^ Ingla-| ^ V ' ^ 5 ™ TNA dlpintado8 en 
pece en modo alguno la perspectiva Posible. L a colonia cubana, sin 8 » - S r S » I n V e e ^ ^ f b r r t t a í S a ? ^ ( ^ y oS fad0S UnidoS la creen pleó hoy casi todo sn tieinPo 
de ratificación de los acuerdos negó- ! bargo, no se acaba de tranquilizar j d \ ^ % V 7 e ^ V valor. , * * * * újj^xitiej^io ^na Interpeij' 
ciads en la Conferencia de Washing- con estas últimas noticias, e impa- traron que Mc Dotlgall habla ame-i E L R E C I B O A L O S J U G A D O R E S J - " rf--{-<V?x °1 _..-e p^rr» 
D E LAWN TENNIS 
ton. E s más: el nuevo gabinete asu- | cíente aguarda el desarrollo de los i nazado ¿e muerte a su esposa y 
me el poder comprometiéndose espe- acontecimientos. Confíase, no obstan- su y ja j0y |^ declaró que al 
cialmente a observar dichos pactos ¡ Je. en que los Estados Unidos, no disparar contra su padre lo hizo para' AnT?Tr> te_ln 
tanto en la letra como en el esp ín- l ^ J ^ ^ ^ ^ . n é e ^ M r i A j ^ anun:, imped¡r qne maltratase e hiriese con M" 
L a reunión de <>̂ ™B ¡ J ^ X l M E L I L L A , Junio 13. 
convocada ayer por el gonernaaor . ' ^ , 
dvil de la provincia para buscar una E n viste de que los moros parecen 
fórmula de arreglo, fracasó por com- dispuestos al ataque a Tafersit, ha 
nieto a pesar de los buenos deseos sido reforzadas las guardias de aque 
que se decía existían de una y otra lia posición para evitar toda sorpre-
Parte. . . , 
Los obreros se muestran intran-
sigentes y se niegan a llegar a nin-
gún arreglo. Quieren que sean aten-
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana el doc-
tor Ignacio Rodríguez Arias, don 
ciada intervención Por breve Que u n - ^ ^ , 1 ^ a su madre cie 
fuera, y no dió más de sí el día. 
E L CAMBIO M I N I S T E R I A L E N E L 
JAPON NO A F E C T A R A , EN NADA, 
L O S ACUERDOS D E UA C O N F E -
R E N C I A D E WASHINGTON 
Tokio, 13. Carlos Cáceres y el doctor Juan R-; J . Bruñen, empresario de circo, el 
E l cambio ministerial ocurrido en Suárez' ProPoniéndose los tres eallr.cual fué muerto de un tiro e] 10 
..'el Japón no alterará la política de ipara EuroPa en uno de los primeros [de marzo último, fué detenida hoy, 
este gobierno, el cual se manifiesta vaPorcí:; „ , „ 'acusada de asesinato. L a s a u t o r l -
siempre dispuesto a llevar a la prác-1 - *ía l,e^ado de Londres, don Mo^dades dicen que Mr. Bruñen fué 
ACUSADA D E ASESINATO 
s Mount Hally, N. Y. , junio 13. 
Mr. Doris Bruñen, viuda de Johnt 
LOS D E B E N I - U L I X E C H T E M E N 
S E R ATACADOS 
didas sus peticiones y Que no se les 
rebajen los jornales. M E L I L L A , Junio 13. 
Los cabileños de Beni-Ulixech te 
US DISCURSO D E O R T E G A MUÑI-i men ser atacados. Se desprende este 
tsicuipro uisjmcHLO a llevar a, ja prau- , Jqc,1_ T^„_ , . . , i ' . • ~ : . , " . 
tica los acuerdos de la Conferencia i ^ Z 6 1 ? ^ ^ 2 que ^ntro de bre- arrestada debuio a ciertos mformes 
de Washington ' saldrá para la Habana. De facilitados por personas que se hallan 
Así ln ha declarado hov ei Minis- í ?ía, a otro Son esperadas en New detenidas por complicidad en este 
1 M i n i s - j - i o r k Ias señorita6 Dolores y Matil-
del Río insisitió en que se dehie« 
todo vedado, tentó en los 
(acordar ei declarar como acto j(i 
aristocráticos como en las más hu-
E l Rey recibió en audiencia a una!mildes tabernas, el orador sostnti 
delegación de jugadores de Lawn <lue en Ia8 mayorías de caaos U, 
Tennis. E l jefe de la delegación in- Provincias Permitían el juego coj 
formó sobre el resultado de los Jue- Ia aquiescencia de las autoridadej 
gos internacionales que tuvieron ln-'j I116 esta franquicia afectaba i 
gar recientemente en Bruselas y Bur- todas las clases sociales desmoraij. 
déos y se refirió al torneo que va a zando hasta la Iglesia y ei ejérej. 
tener lugar en los Estados Unidos, to. 
llamado el Davis Cup. i tel mismo diputado dijo que \ 
Espérase que los jugadores espa- Catedral de Buenos Aires fué ^ 
teada con dinero procedente de il-
cencías de juego citando catorw 
L L A temor de dos movimientos que efec-
túan y ellos a su vez se fundan, pa-
ra creer que serán atacados, en los 
movimientos que realizan nuestras 
columnas. 
AUMENTA L A MISERL4. E N 
, CAMPO E N E M I G O 
E L 
I 'LASEXCIA, Junio 13. 
S han celebrado con gran hrl-1 
[lantoz los juegos Florales. 
. E] mantenedor, señor Ortega Mu-' 
uilla. pronunció un hermoso discurso 
que le valió nutridos aplausos. j 
Ensalzó el orador a los explorado-
ros extremeños que tomaron parte en ^ ' E L I L o A . Junio 13. 
la conquista de América y en frases; por confidencias llegadas a »síi 
grandilocuentes ensalzó las figuras plaza se sabe que aumente la mise 
inmortales de Pizarro y Hernán Cor-j ría en las cábilas que aún no se so-1 Kato tiene sesenta y un años de 
I metieron, y que su situación está' edañ, tres años más que L i Yuan-
sivndc destfp-r-ivla. 1 Hung; el estadista veterano chino, 
Fsto hace suponer que en breve se | el cual casi a la misma hora asu-
registren ni:meiueaa e Imp K ani;3 j mía el delicado cargo de dirigir los 
sumisiones. 
tro de Relaciones. I de Méndez Gómez, sobrinas del no-
| table oftalmólogo doctor Vicente Gó-
TOMO méz, que vienen a educarse en los 
D E j Estados Unidos. 
. ? Z A R R A G A . 
causa. 
E N E L S E N A D O 
E L A L M I R A N T E K A T O 
POSESION D E L CARGO 
P R I M E R MINISTRO 
San Francisco, junio 12. I 
periódico local japonés, publica hoy. 
en cablegrama procedente de To- ' 
kío, al efecto de que el Primer Mi-
nistro Jakahushi al entregar el car-| Hoy a las diez de la mañana, se reu-
go de Primer Ministro al Almirante nirán en la Alta Cámara los senadores 
i para que la Comisión desigrnada por el 
j Senado para visitar al Jefe del Estado, 
E l Almirante Barón Tomsaburo'dé,cuonta de su &e8tí6n cerca del Eje-
cutivo. 
L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ñoles participarán en el torneo 
S O B R E E L PAGO D E L O S IM-
PUESTOS 
M A D R I D , junio 13. 
ejemplos de pagadores milttarei 
que habían perdido sus fondos ^ 
garitos establecidos. 
E l sistema, bajo el cual laa in». 
tltuciones de caridad se beneficia-
Kato, publicó unas manifestecionee 
prometiendo apoyar a su sucesor. 
L a nueva ley de inventario perso 
, nal disponiendo que cada español de han con juego fué también conde-
nacionalidad pague un impuesto en nada por el orador quien añadió 
Procedente de New York llegó relación a sus entradas, como lo ha que mucho del dinero que se per-
ayer tarde a bordo del vapor Oriza-; pr0pUesto el Ministro de Hacienda, cibía por este concepto era impro-
ba, nuestro muy querido compañero, señor Bergamín, ha provocado un1 p íamente adquirido. 
Herminia B a r b a n . S Kraa M ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! * » e," derecho T ' t 
Sinceramente reeociiados ñor ver-1 Íe COntra aquellos ^"e ^an esquiva-, permis08 para el juego, declaró 
le d 7 w w ^ ¿ ? ? o £ ^ P w l J S l l S S P3^,8118 l*V**BU* legales, va- que en Madrid habían 23 garito, 
mos al admirado compañero íues tro ¿ Í S L Í M S ^ ^ J T def q"e dlSp0ne reconocidos, se refirió a la situa-
J el fisco para hacerlos efectivos, y co- ción en Barceiona de ia qne dijo afectuoso saludo de bienvenida. 
MONUMENTO D E S E L G A S 
BAJAS R E B E L D E S 
destinos de China. 
E l Almirante Kato nació en pre-
fectura de Hireshima en 1861. Al 
igual que el Presidente Lí ^e Chi-
na, se dedicó a edad muy temprana 
a los estudios navales. Ambos se 
graduaron de la Academia naval de 
« v * n i H i n T R f l o í efectuó una emboscada frente a un s.u País; P6™ mientras .Kato con-
IK>S M I L I T A R E S Y E L DISCURfeO Jorba-De-Sumate. somren- tinuó en la Armada, L i se dedicó a 
MURCIA, Junio 13. 
Con motivo de cumplirse el cen 
tenario de Selgas se ha Inaugura 
do un hermoso monumento a su me-' 
moría. V E L I L L A , junio 13. 
A la inauguración asistieron las E1 ^ la Sexta Mía> que 
autoridades y numeroso publico. ¡ resta servicios en Beni-Gorfet, 
L o q u e d i c e e l A b u e l o d e l N i ñ o s i n M a n o s 
locándose en «ItMclín privilegiada el comlté reclb¡4or 4e cmtn 
sobre otros ciudadanos que pagan le- -
D E L R E Y 
B A R C E L O N A , Junio 13-
Anoche se reunieron los jefes 7 
oficiales de esta guarnición. 
L a reunión estaba relacionada con 
el discurro pronunciado Por el Rey 
acerca de' las Juntas Militares. 
Se guarda absoluta reserva sobre 
los acuerdos tomados. 
aduar de Jorba-De-Sumate, sorpren-
diendo al enemigo al que causó gran 
c-ntidad de bajas en hombres y en 
ganados. 
\ L E V O CAID D E B E N I - G O F E R T 
V; E L I L L A . junio 13. 
Ha sido nombrado Ceid1 de Beni-
¡frieTt el jefe de la jarea amiga. 
E l Hassen, en premio a los reievan-
F R A C A S A E L I N T E N T O FKAlNCiüSjtea servicios que durante la campa-
KN T A M G E K i fia vino prestando a España. 
I E l nombramiento ha sido excelen-
TANGER, Junio 13. lamente acogido por el elemento In-
A propuesta del Ministro de lo» d-gena. 
Estados Unidos se reunieron todos PROTKrvmíAT>o r w r f ma los diplomáticos acreditados aquí. ^ P R O T E ^ K A D O C I V I L D E 
L a reunión tenía por objeto pro-: MAKBUHiCOS 
testar contra la maniobra francesa,! 
que pretende que sea una compañía :>i VDRID. jumo 13. 
francesa la que lleve a cabo las obras i A pesar de ia reserva guardada 
del puerto- I acerca del Consejo de Ministros ce-
Se asegura que Inglaterra está dis-l íebrado ayer, se tienen referencias 
puesta a impedir que se coloque la I de que se trató especialmente de la 
primera piedra de dichas obras. I implantación del protectorado civil 
L a reunión de diplomáticos fué I er. Marruecos, 
presidida por el Ministro de Espa- Mañana volverán a reunirse los 
ña. E l Ministro francés no asistió a , ministros en Consejo para seguir 
servir a su país en tierra. Ambos 
prestaron servicios activos en lados 
opuestos durante la guerra China-
Japonesa . 
Expone l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ella. 
Aunque no se conocen oficialmen-
te los acuerdos adoptados, pues los 
reunidos guardan absoluta reserva, 
se considera totalmente fracasado el 
intento. 
E N E L CONGRESO 
MADRID. Junio 13. 
En la sesión celebrada por la ma-
ñana en el Congreso de los Diputa-
dos se trató únicamente de los pre- i lecibieron cablegramas 
tratando el mismo asunto. 
F E L I C I T A N D O A L R E Y 
prensa periódica, a cuyo efecto la Se-
cretaría de la Cámara les facilita-
rá también las noticias e informacio-
nes necesarias al mejor fin del pro-
pósito que se pergigue. Como que j 
la Comisión habrá de constituirsa ¡ 
en sesión permanente y la importan- \ 
cia de su actuación debe considerar- | 
se apremiante, se ruega con encare- | 
cimiento a los señores asociados que | 
envíen sus objeccíones sin pérdida; 
de tiempo, a la Secretaría de la Cá- ¡ 
mará. 
L a Directiva insiste en que deben 1 
ser reiteradamente publicados los ' 
acuerdos de la Asamblea de asocia-
dos y de la Junta Directiva en abril I 
último; y en tal virtud se inserten! « tl - .. j 
literalmente a continuación: j Con motivo de ser citado a decía enere{as . . . . n 
"Acuerdo de la Asamblea d« 1 7 rar ante el Juzgado Municipal de L a ;0 energías suficientes para traba-
de abril de 1922 ASainblea ^ 17 Salud el abuelo de Ricardito Méndez ^ Y ganarme la vida. No quiero 
Chávez con relación al accidente 'I"6 después de acontecida su des-
opueste a * ocurrido a su nieto, nuestro Corres- frac1» y adquirida la posición que 
ción que 
clases mercantil^ 
dn nreferible un imnuesto sobra la trevvste a la que gustosamente 
uo preierioie un impuesto soore ia es tañe miranuo a cada momento 
vente bruta al vigente de 4 por cien- ai0-
idades y al del t ím- Hela a^ní: 
cibos y facturaa co- Me Hamo 
galmente lo que les corresponde 
"Se ha hecho costumbre en Espa-
ña, dice el editorial, defraudar al 
Tesoro, y muchas personas conside-
, padre a consecuencias de tubérculo, ran que ese es un bello juego", 
sis pulmonar. Al quedar viuda Julia, E l artículo termina pidiendo seve-
tanto mi señora como yo. insistimos ras medidas para estirpar tales tram-
que ella viniera con nosotros pa- pas. 
ira el sitio, no aceptándolo de ningu-1 T A f m v y m 
na manera expresando que se iba' i v i ™ » . 
para la Habana donde tenía a su A L G E C I R A S , Junio 13. 
madre y hermanos. Teniendo Ricar- E n la corrida de toros de hoy, 
dito como año y medio murió Julia Sánchez Mejías Marcial Lalanda y 
de la misma enfermedad que Arse- Maera, lidiaron seis toros de Mu-
nio dejando dos hijos mayores que rubes. Los diestros fueron ovacio-
aquél nombrados Arsenio y Félix. Un nados. 
hermano de Julia nombrado José, 1 CONVENIOS APROBADOS, 
f l í ^ 0 " ^ 6 , ^ 8 6 1 1 * 0 y de Félixi MADRID, Junio 13. 
guez que vive en la cpjle de Cuba cu^ón el informe del Instituto número cinco, de Ricardito ^ 1 Vr' i l • mror™e. ael. instituto 
, x w ^ o a i ^ i u . dej Trabajo, autorizando al Go-
^ * bierno para que confirme los con-
i.a obra iniciada por el doctor José venios acordados en la Conferencia 
T 4 MVrRíJ?ÍreCt0r del DIARIO DE del Trabajo que tuvo lugar re-
buciones de caridades, había colec-
tado 800.000 pesetas mensuales por 
derecho de juego, pero que no se 
había dado cuente oficial sino de 
200.000 lo que signlfictba que la 
diferencia se había empleado en 
corrupción en la que sin duda es-
taban comprometidos algunos pe-
riódicos y las instituciones política» 
E l interpelante concluyó pidien-
do al ministro de Gobernación qu( 
pusieran coto a ten impropios siete 
mas. 
E l ministro respondió en corto 
discurso ofreciendo dar una amplia 
respuesta a su interpelante en Pró-
xima ocasión. 
) Bn el futuro la cámara se reunirá 
dos veces por día. 
HUNDIMIENTO. 
MADRID, Junio 113. 
I (Por The Associated Press.) 
Una sección de la barrera de la 
plaza de toros de un Villorrio inme-L A MARINA, secundada por la pren- cientemente en Washington, acerca -
sa en general y tantee npr<?nna<! HP J , . i-T _ , 1 . " " " T 0 diato a Madrid se ro*ip o el do-
buen corLrtn n h t P n H r / 1 • del cierre comercial y la labor de f rr fü 
? . obtendrá la man san- ^s mujeres, 
te bendición y recompensa de Dios 
y desde hoy profundo agradecimien-j L A S JUNTAS M I L I T A R E S . 
h n h w RÍ?rdj,t0 / s ° ^ i l i a . ¡Qué MADRID Junio 13. hubiera sido de él el día de mañana; 
si en medio de su desgracia no tiene i'*8 Juntas Militares han dado 
suerte tan grande! k la publicidad un manifiesto de-
¿ ? jciarandoique no se han reunido con 
Soy su abuelo y único represen- e' objeto de considerar el discur-
tante legal y como tal estoy obllea-' 
do a hacerme cargo de él si de raí M I S T F R I O S f l f R I M F N 
lo interesaran; pero procuraría e v a . ( m L 3 1 L m U , 3 i ; U V U Í l L l l 
dirme de tal cosa, porque no obstan-i 
te mi avanzada edad, todavía conser-! 
mingo dando lugar a que unos trein-
ta espectadores cayesen sobre un to-
ro y sobre el matador que en ese 
instante se preparaba para la suerte 
final. 
E l toro huyó aturdido sin atacar 
a los espectadores debido a la gri-
tería formidable que hicieron las 
mujeres y las criaturas. 
"Esta Asamblea declara que es 
MADRID, junio 13. 
E n Palacio se han recibido expre. 
sivos mensajes de provinciaa feli-
citando al Rey por su discurso de 
Barcelona acerca Je !a necesidad 
de que se disuelvan las juntas mi-' to sobre laa _ 
litares. 1 bre sobre 1©» i^cibos y facturaa co- Me llamo FélIx Méndez, natural 
También de Hispano-Amérlca s« ! merciales, se decide por la implan- de Realejo Alto, Cananas, tengo 65 
tnZ ^J tn t *aVr?K ^ ocurrido a su nieto, nuestro Corres- f'acia y adquirida la posición q u e ' ^ f ^ TA MARmA HahaTia 
todo aumento de tributa- bl ñor Ricardo dá el dinero, s  formen juicios  D1^RI(l L ^ MARINA.—Habana tts 
venga a recaer sobre las i r t S / i n t e r L ó del mismo una en- Pudieran afectar mi dignidad Ade-1 Anoche fué asesinado el español brá 
iles; pero consideran-: f " 1 ^ 8 ln1¡ereso aei miemo una en difícilmpnt^ mA r o c - ^ n ó . í , ' i'edro Pastor, natural de Valencia. l.ra 
ÍKI« „„ iJWnWA i « trevvste a la que gustosamente acce- mas, aincnmente me resignaría a, „ , - „ „ ^ ' .¿.T 
ocuparon varios objetos que usab> 
Pastor-
r-M r k ra t r • r \r Detenido Cabrera pnsósele en li-
tW L A m A u U L Y ! i^rted, practicándose una inspección 
¡ ceular en la fábrica, apareciendo un 
; testigo sin importancia. E n este mo-
Camagüey, Junio 13, las 10-40 j r<ento cubre el misterio el crimen. 
M. Agí tase la opinión pública en pro-
ttsta contra los gobernantes cele-
brándose mít ings con discursos Ti-
ntes atacando a los partidos P*-
estarle mirando a cada 
con sus brazos fnutilados. 
felicitando 
supuestos, cuyo artículo continuó 
siendo discutido. 
En la sesión celebrada por la tar-
de, el señor Guerra del Río se pro-
nunció contra el juego, que dijo es 
necesario extirpar. 
* i 
E N E L SENADO 
al Monarra por ia misma cause. 
R O S T C H I L E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, junio 13. 
E n su yate "Otmarche"*ilegó hoy 
de 25 años, albañil que trabajaba de 
j p«.ón en la fábrica de ia casa núme-
í ro 59 de la Avenida de le Libertad, 
T ñ mío Hocarí oa ^ „ , 'propiedad de Federico Castellanos, I sonas del pueblo visitaron el Ayo" 
- . S ^ ^ .ya 9.ue el ™o- desempeñando el cargo de sereno de lamiento y los círculos políticos 
liticos que postulan otra vez mis-
mos elementos perjudiciales al Pa'!-
Es ta noche gran número de Per' 
tecíón de un impuesto sobre la v e h - ( a ñ o s ^ ml oficio principal es herré, mentó del suceso Ricardito dijo: " Y a la misma fábriCa erf ano ^ lo8 de. ^ exigir pro7eámie¿t¿s^de acuerdo 
ta brutal en «uhstitución d, los dos ro. Hace como cinco anos me dedi- no tengo manos para tomar la sopa" partamentos el mestizo Victorino Ca- i cor la í s p i m c i ó ^ d e l pueblo en pr* 
enunciados: si bit-n fijándole una ta- co a la^ labores del campo en la fin- que Pepín Rivero consiga de su gran- {,Tera de la Habana man 
sa por la cuai dich > impuesto sobro j ca "Lá Angelita" de mi propiedad, diosa obra "esas manos", esto es, ;legó'a ésta el dos del actual contra 
la venta bruta venga a producir ren-¡ ubicada en este término. que mi nieto sea educado, que se le tado por el encargado de la obra d 
dimientos equivalentes a los que se; Me enteré de lo ocurrido a mi instruya de manera que en cualquier nlara que como £ lQg cinco. $e' 
esperan del impuesto dei 4 % 'nieto por mi hijo Alvaro que vive en tiempo pueda ganarse honradamen- j;arde salió a comQr 
marmolista, que ¡ de la estabilidad de la República 
Perón.—Correspo nsal 
MADRID, Junio 13. 
E l Ministro de Fomento, señor Ar- , - rrtvwrtJi'KnA i w t T R A R A T ^ 
güelles, leyó en el Senado un pro-¡ ^ C O N F E R E N C I A D E L T R A B A J O 
yecto de ley para abastecer de agua 
potable a Vergara y Durango 
e 
la 
r « i g ^ l f í I S ^ o S S S ^ WC'1la ^ " V d e ^ S o m ^ u e i ^ ú m T r o cinco"; J» ¡* • M f J J ^ estabilidad del s l g ^ Veinte" í e í e s a n d o 8 como^ jas 
Roetchíi que permanecerá aquí una ^ y 5ec^03 come^ales . ¡precisamente cerca del lugar de la dinero es efímera y no hay tesoro úo%e en el tranvía y notando que la 
corta temporada. ^fue!:dos„odeJla { " P ^ D l ™ I V a Cn ocurrencia. y ^ a verle inmediata- mas grande que aquel que lleva uno f4br¡oe tenía la puerta abierta bajo-
sesión de 28 de abril de 1922. , mente^ al Hospital ' Freyre de An- en sí mismo. se en ]a próxima tocando en 
"Con ocasión de haberse dado cuen- drade , no pudendo hablar con él ¿ • : ia valla que la rodeaba fuertemen-
te del escrito exposición que el Co- Por estar recientemente operado. Entiendo que nadie tiene ante'40 con una piedra llamando a Pas-
mité Permanente del Congreso do Hace aproxinu dar-iente «los meses Dios, más derecho y mejores propó- toi no contestándole. En el sunues-
A L T O S C.AROOS DE > L \ R R r E C O S 
MADRID, Junio 13. 
E l Rey firmó hoy un decreto nom-
brando al general Vallejo comandan-
te general de la plaza de Ceuta. I „ 
También ha firmado otro decreto »ERVICI0 A E R E O E N T R E VIGO 
encargando del mando de las fuer-1 Y MADRID 
zas de Tetuin ai valiente general 
ZARAGOZA, junio 13. 
Se ha celebrado en esta ciudad la 
conferencia del trabajo. 
Asistieron los jefes sindicalistas 
Pestaña y Seguí (Noy del Sucre). 






A LA MKMORIA D E LOS H E R O E S 
D E MONTE A R R U I T 
M E L I L L A , Junio 13. 
En e! arco que se levanta a la en-
trada de Monte Arruit ha sido co-
locada con gran solemnidad, la pla-
ca que los agregados a las Embaja-
das extranjeras de Madrid regala-
ron como homenaje a la memoria de 
los héroes que allí perecieron du-
rante les trágicos días de Julio. 
El acto de la colocación fué pre-
sidido por el comandante general de 
esta plaza, general Aranaz, quien 
pronunció un elocuente discurso en-
salzando la memoria de los héroes 
MADRID, Junio 13. 
Ha sido autorizado el servicio aé-
reo de correspondencia entre Vigo 
y Medrid. 
L a noticia ha sido muy acogida. 
EXPLOSION BN UNA P I R O T E C . 
NICA.—DOS H E R I D O S 
BILBAO, junio 13. # 
Corporaciones Económicas ha círcu- que Ricardito, acompañado de sú tío sitos de acabar de criar a Ricardi- to que se tratase de un hecho cri 
lado entre las corporaciones asocia- Alvaro y una niña estuvierrn de pa- to que Carolina Jiménez. E l la , segu.! jninoso eolicitó el auxilio de un spi-
Representantes 
de los acreedores de 
H . ü p m a n n y Ca. 
to a la admisión y tolerancia de nue- tas. Recuerdo p3 i feevamente 
vos impuestos fiscales, la Junta Di- me pi.^dujo b^siante 
Auto el Notario señor Raoul O 
brera se efectuó en la tarde de 
das al Congreso, exposición que con- seo en casa, y pasaiou un día muy raméate era la amiga íntima SU; 5 £ ^ e n B J é ^ ^asThuncar* < 
tiene un criterio estrictamenle opues-• divertido recogiendo y comiendo fru- madre, la que la asistió hasta los úl- © w ^ t ¿ ¿ { r ^ [ 4^ H . t famaM y Compañía S I 
y eil0 í S S f «Sffi^ií8 6 eXPlrar 7 aca!0 netrarou en la fábrica dirigiéndose designar a los representantes de l f 
rectiva hace las siguientes manifes-, cierio que mi señora p r e g u n t a S - ^ m o r í b T n t d e l u d e h T c i e T c a ' " * Une galería' obserVÓ ten- p i t a n t e - y demás acreedores i 
taciones: carditf.: go de aquel pedazo de sus entrañas 
"Reconoce que la situación actual ¿Paia qué quieres tanios corojos? ^ue huérfano quedaba en el mundo, 
de la Hacienda pública es precaria y iR iefpendió: 'Para llevárbeios a Fsta señora se hizo cargo de él cuan-
y que el Erario necesita de pronta y Papi . - - ¿ T e gusta mucho el sitio, do tenía año y medio, figúrese cuan-
eficaz ayuda. Reconoce también quo qui3*c;; guedartc corf' nosrtros? Si, tos cuidados y sinsabores habrá te-
es necesaria la cooperación de todos í̂- ^ se ocultó aüsp tés detrás de ¡a nido la pobre para criarlo y es natu-
los qu 1 conviven en el térrlcorla na- casa con el propósito de Quedarse ral que en ella se haya despertado 
cional, para "obtener las rectifica- cuaedr ya Alva» i se proponía regias- el sublime amor de madre. Quitarle 
clone* por las cuales clama la opi- sar i la Habana. hoy a Ricardito sería proporcionar-
nión pública «>„ «1 país." j Respecto a como ocurrió el hecho le inmenso dolor y para mí la obra 
"Declara que los elementos repre- todo lo que sé de él es por referen- realizada por esta señora tiene ten-
sentados en esta entidad están dis- cia putsto que yo no lo presencié. Si to valor moral como la de Pepín Ri -
oioo en el pavimento en medio de dicha casa bancaria. 
un charco de sangre el cuerpo de. Para representar a los dteposit*8' 
Pastor, haciendo el soldado varios i tfs resultaron electos como P1"0̂ » 
disparos para demandar auxilio, acu-j tario ei señor Enrique R. Marg^. 
diendo los policías Arquímedes Car. : por 298 votos, y como suplentes 
nesoltas y H. Suárez de servicio en I teñor Silvestre Acglada, por 19° T ' 
la demarcación llegando enseguida tos. ^ 
el teniente en Comisión Miguel Za- ¡ Pafa representar a los denipa 
nalea y el Sargento Esteban Varo-1 ncreedores, fueron designados 
fla instruyendo Ies primeras diligen- señores Manuel Fernández Valle, e 
cías y luego llegaron tenientes Ma-1 :no propietario, por 186 votos y 
iiuel Xaldívar, Fernando Agüero. | mc suplente, el señor Benito Celor 
puestos a preetai al Estado '.a ayu- he sabido que ese día CaroÜna, la 
Ha ocurrido ana formidable ex-1 da proporcionada a su capacidad señora que lo tenía a su cuidado lo 
r / í ! e ° U°a Dirotécnica estable-! contributiva aceptando impuestos na- había llevado a la tienda de ropa 
dónales hasta que stem nivelados los "La Isla de Cuba" a comprarle un 
atrasos existentes en las obliííacio- trajecito. 
nes del Estado* I ; . * 
cida en Begoña 
A consecuencia de la explosión re-
rultaron heridos Filomena García y 
Gregorio Olaso. 
BOLSA D E MADRID 
vero. Desearla que ella continuara al cadaver hallábase un ma. | per 203 votos 
siendo su segunda madre y aue si chete Con que se consumó el crimen | Se encontraban presentes al ei 
algún día lo separaran de ella nara pres!ntnndo la cabeza vicüm& tres tuarse el escrutinio, los repre-
MADRID, junio T3. 
Se han cotizado 
8 6.30. 
que pudiera estudiar fuera de acuer- P13011!1"03 formando una cruz. í s u t e s de la Comisión Temporal 
do con ella teniendo siempre la ocaJ i restó declaraclón Cruz y dijo que l i q u i d a c i ó n Banoaria. señores 
sión de sostener ferviente ese cariño ^UP0T,que-Past0r decía que Pensaba Iprel González del Valle y C a r i o t a 
Constituyóse el Juez Sastre. Se. ' Fernando Lobato. Alberto Bal¿. 
I ción quo os urgente en los 
hoy los dollars blicos, así como una recta 
de lo» ingreso» en lo «ueeslv,. 
TZtÚZZ. (¿¿n»v; rt. « Í V V . ' « r i ™ Ño hav InconVenlcnte aleono re Constituyóse el Juez Sastre. Se-i Fernando Lobato, Alberto na'i; 
^ ^ ¡ ¿ V n * sel, i £ ¡ « m * * mi to.ogra(,a. f í f a ^ L a » . ^ t " r ^ e c ^ . 1 ^ X & ^ i 
sivo . . tendría Ricardito cuando murió su | . E l Corresponsal. I lis donde se le nizo la autopsia. Se ' D I A R I O D E L A MARINA. 
No falte hoy al Festival Benéfico que se verificará en Palisades Parí 
